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;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8GL lJGIG lJnFXFBFGL 
5LV[RP0LP s;\:S'Tf GL 5NJL DF8[ ZH}  
SZJFDF\ VFJGFZ  
 
o XLQF"S o 
 
"MAHAKAVI SHRI HARIRAI VIRCHITAM  
PURUSHASHAMBHAVA - MAHAKAVYAM" 
-  A STUDY 
 
 ;\XF[WS  
VF;LP 5|F[O[;Z 
;\:S'T lJEFU 
 
 
 
 DFU"NX"SzL  
 
 
 
ZÒP G\P #)5&     DFU"NX"SzLGL ;CL 
.P;P Z_!_     ;\:S'T lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGF DFU"NX"S 
TFP  
 
 VFYL C]\ ;F[U\N5}J"S HFC[Z S~\ K]\ S[ 5|:T]T lGA\W~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
;\XF[WGSFI" D[\ ;\NE";}lRDF\ NXF"J[, U|\YF[GF VFWFZ[ T{iFFZ SZ[,]\ K[P T[DF\ VFJTF 
lG~56 VG[ lGQSQF" ;\5}6"56[ DF{l,S K[P VFYL C]\ T[GL DF{l,STFGL BFTZL VF5]\ 
K]\P p5ZF\T T[DF\ ZH} YI[,F\ D\TjIF[ VG[ lJUTF[ DF8[ C]\ ;\5}6"56[ HJFANFZ K]\P  
       ZH} SZGFZGL ;CL 
 
 
       sV[P V[GP 5ZDFZf 
DFU"NX"SzLGL ;CL 
 
 
s0F¶P H[P ÒP 5]ZF[lCTf 
  VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5|FP 5ZDFZ VG;}IFA[G V[GP 
äFZF 5|:T]T YGFZ DCFlGA\
5]~QF;\ \ DF{l,S VG[ :JT\+ ;\XF[WGSFI" K[P 
5|:T]T XF[WlGA\W T[D6[ DFZF DFU"NX"G C[9/ VFJxIS VeIF; VG[ lGQ9F5}J"S 
;\XF[WG SZLG[ T{IFZ SZ[, K[4 T[ C]\ VFYL 5|DFl6T S~\ K]\P  
:Y/ o HFDGUZ      DFU"NX"SzLGL ;CL 
TFZLB o    
 
     sV[DPV[P45LV[RP0LP4 EFUJTFRFI"f 
     VwI1F VG[ 5|F[P .gRFH"  
     s;\:S'T VG]:GFTS S[gãf 
     EJg; zL V[P S[P NF[XL DlC,F S[F,[H4  
     HFDGUZ
 
ÊD   lJUT           5'Q9 G\AZ 
 
ÝSZ6v! VJF"RLG TYF VFW]lGS ;\:S'T SlJVF[GF[ 5lZRI !v$_ 
ÝSZ6vZ VJF"RLG TYF VFW]lGS ;\:S'T SFjIF[GF[ 5lZRI $!v&_ 
ÝSZ6v# DCFSFjIGF ,Ù6F[ VG[ :J~5 lJRFZ &!v*_ 
ÝSZ6v$ V{lTCFl;S DCFSFjIF[ *!v!_Z 
 
ÝSZ6v! \  !_#v!## 
ÝSZ6vZ J<,ES]/GF VFRFIF[" v GFD lGN["X TYF S'lTVF[ !#$v!$& 
ÝSZ6v# DCFSlJzL ClZZFIÒGF 5}J"HF[ !$*v!(( 
ÝSZ6v$ DCFSlJGF S]8]\AGF[ 5lZRI !()vZ__ 
ÝSZ6v5 DCFSlJ zL ClZZFIÒG]\ ÒJGJ'¿F\T Z_!vZZ! 
 
ÝSZ6v! cJØF"J,Lc v B\0SFjI ZZZvZ#! 
ÝSZ6vZ cH¼F;gWJW c G]\ J:T]P sSYF;FZf Z#ZvZ#) 
ÝSZ6v# c c  Z$_vZ$% 
ÝSZ6v$ c5]¼]Ø;\EJvDCFSFjI c G]\ ;U"JFZ SYFGS Z$&vZ(( 
ÝSZ6v! zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ Z()v#__ 
ÝSZ6vZ ClZJ\X VG];FZ #_!v#_( 
ÝSZ6v# zL UU";\lCTF VG];FZ #_)v#Z$ 
ÝSZ6v$ zL  EFUJT 5]ZF6 VG];FZ #Z5v##) 
ÝSZ6v5 G\NNF; v ZF;5\RFwIFIL #$_v#$# 
 
ÝSZ6v! c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjIG]]\ ;DU| lJJ[RG #$$v#5Z 
ÝSZ6vZ 5]P ;\P DCFSFjIDF\  lG~l5T  SFl,IGFUNDG  Ý;\UG]\ #5#v#** 
  zLlJQ6] 5]ZF64 ClZJ\   
  ;FY[ ;FdI4 J{ØdI T[DH lJlXQ8TF VG[ lGQSØ"  
ÝSZ6v# 5]P;\PDCFSFjIDF\ lG~l5T .gãDBE\U Ý;\U UF[JW"G #*(v$!$  
  WFZ6 Ý;\UG]\ zL lJP5]P4 ClZJ\  
  ;FY[ ;FdI J{ØdI T[DH lJlXQ8TF VG[ lGQSØ" 
ÝSZ6v$ 5]P ;\P DCFSFjIDF\ lG~l5T ZF;,L,FG]\ zL lJP 5]P4  $!5v$5$ 
  ClZJ\  
  T[DH lJlXQ8TF VG[ lGQSØ" 
 
5lZlXQ8v! OF[8FVF[ 
5lZlXQ8vZ 5]Z]Ø ;\EJ DCFSFjIDF\ lG~l5T v ;}lÉTVF[ $55v$5* 
5lZlXQ8v# 5]Z]Ø;\EJ DCFSFjIDF\ ÝIF[HFI[, K\NF[GL ;}lR $5(v$5) 
 
 
s!f ;\:S'T U|\YF[ 
sZf U]HZFTL U| \YF[ 
s#f lCgNL U|\YF[ 
s$f V\U|[Ò U| \YF[ 
s5f XaNSF[QFF[4 ;FDlISF[4 ,[B JU[Z[  
 
 
  ÒJG o 
GjI;\J[NG{o SFjI{J"RF[Elù;DlgJT{o P 
\XIo PPZ 
       v cVlEZFHc 0F¶P ZFH[gã lDz 
 U]HZFTGF4 EFZTGF VG[ lJ`JGF VFW]lGS ;\:S'T SlJVF[DF\ CØ"N[J DFWJG]\ 
GFD VFNZ5}J"S ,[JFDF\ VFJ[ K[P# EFJGUZ lH<,FGF JZT[H UFDDF\ DG;]BEF. 
HFGL TYF DFTF G\NGA[GGF U'C[ TFP Z_v!_v!)5$GF ZF[H zL CØ"N[JGF[ HgD 
YIF[ CTF[P T[DGF AF/56G]\ GFD CØ"JNG CT]\P SlJGL DF+ RFZ JØ"GL JI[ l5TFG]\ 
VJ;FG YI]\P ÝFYlDS lXlÙSF TZLS[ ;[JF AHFJTF DFTFV[ DFTFvl5TFGL A[J0L 
E}lDSF EHJL SlJGF jIÂÉTtJ 30TZDF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[P  
 SlJG]\ ÝFYlDS lXÙ6 UFD0FDF\ H YI]\P prR VeIF; V[S;8G", lJnFYL"GF 
~5DF\ SIF["P 5F[:8DF\ GF[SZLGL X~VFT SZL4 5Z\T] tIF\ ZFÒGFD]\ VF5L VDNFJFNGL 
S:T]ZAF UF\WL CFIZ ;[Sg0ZL :S},DF\ DNNlGX lXÙS TZLS[ HF[0FIFP .P;P 
!)((DF\ \ H ;\:S'TGF V IF5S TZLS[ HF[0FIFP 
SlJzL CØ"N[JGF lJJFC !)(5DF\ sH}GFU-GFf z]lTÒ ;FY[ YIFP 
 lÝ \ clÝINlX"SFc E6TL JBT[ CØ"JW"GGF cCØ"N[Jc TZLS[ YI[,F 
p<,[B 5ZYL SlJV[ 56 cCØ"N[Jc p5GFD 5;\N SI]ÅP TF[ cDFWJc p5GFD V\U[ SlJGF 
SC[JF D]HA SP DFP D]GXLGF c5'yJL J<,EcDF\ cDFWJGF[ ;\IDc V[JF ÝSZ6DF\ 
VFJTF DF,TLvDFWJGF p<,[B[ cDFWJc p5GFDGL Ý[Z6F VF5LP$ 
 ;FlCtI ;H"G o 
 CØ"N[J DFWJ JL;DL ;NLGF ÝD]B SlJVF[DF\ T[DGF XÂÉTXF/L pH":JL VG[ 
lJ5], ;H"GYL H]NF p5;L VFjIF K[P T[D6[ SFjI ;\U|CF[ äFZF ;\:S'T SlJTFG[ J{l`JS 
R[TGF4 J{l`JS ;\NE" VF%IF K[P 0F¶P ClZN¿ XDF" ,B[ K[ S[ ;\:S'T SJGG]\ 
VF\TZZFQ8=LISZ6 VG[ VFW]lGSLSZ6 V[ 0F¶P CØ"N[J DFWJGF ÝtIÙLSZ6NX"G VG[ 
S<5GFVF[GL p5H K[P5 T[D6[ ;\:S'T ;FlCtI Ù[+[ GJL TZ[C4 GJF\ :J~5F[ VG[ GJL 
lJ:TZTL lÙlTHF[GF[ 56 5lZRI SZFjIF[ K[P& lJlJW AC]EFØL ;H"GFtDS 
SlJÝlTEFVF[DF\GF T[VF[ V[S lJbIFT SlJ K[P* T[D6[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIDF\ 
36F\ GJF\ :J~5F[ VF%IF K[P CF.S]4 TFgSF sHF5FGLh :J~5f4 ;LhF[ s;FpY SF[ZLIG 
SFjI :J~5f4 DF[GF[v.D[H SFjIF[ sV\U|[Ò :J~5f4 5ZFJF:TJ SFjIF[4 ZF[DF\RS SFjIF[ 
sZF[D[lg8S SFjIF[f4 ÝTLSFtDS SFjIF[4 3GJFNL SFjIF[4 VF,[B SFjIF[4 dI}Z, SFjIF[4 
SF[,FH SFjIF[4  SFjIF[4 p5FbIFG4 5F{ZFl6S SFjIF[4 B\0SFjIF[4 ;\JFN SFjIF[ 
JU[Z[ T[DGF ;O/ ÝIF[UGF\ ;H"GF[ K[P( AFp, SFjIF[4 DCFSFjIB\04 ULTF[4 Uh,F[ 
p5ZF\T X[ZL GF8SF[ VG[ V[a;0" GF8SF[ s56 ;ßIFÅ K[Pf H[JF VG[S ÝIF[UF[ äFZF 
T[D6[ VFW]lGS cJFNF[c4 5lZEFØFVF[ VG[ 5]ZFS<5GF[ ;FY[ ;\:S'T SlJTFGL lÙlTHF[ 
lJ:TFZL K[P JF:TJJFN4 5ZFJF:TJJFN4 SF{T]SJFN4 NFNJFN4 DFS;"JFN4 
5lZ:S'lTJFN4 ZC:IJFN JU[Z[ ;FY[ T[DGL SlJTFV[ lR+F[ ;FY[ Ý:T]T Y.G[ GJF\ 
5lZDF6F[ ;HIFÅ K[P) CØ"N[J DFWJ ,B[ K[ S[ T[D6[ CF.S]PPPPP SFjIF[YL DF\0LG[ 
;ZlZI, SlJTF ;]WLGL E[8 VF5LG[ ;\:S'TGL O/ã]5TF ATFJJFGF[ ItG SIF[" K[P!_ 
DW];}NG jIF; ,B[ K[ S[ 0F¶P CØ"N[J DFWJGF V;\bI SFjIF[ ÝFN[lXS ;FDlISF[ 
p5ZF\T ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI ;FDlISF[ S[ 5l+SFVF[DF\ ÝSFXG 5FdIF K[P 
VlB, EFZTLI :TZGF ;FDlISF[DF\ c.lg0IG l,8Z[RZc T[DH ALHF ;FDlISF[DF\ 
T[DGL SlJTF :YFG 5FDL K[P TF[ 5ZN[XDF\ D[U[lhG :SFI ,FS"4 5F[V[8 VG[ AFIJ0" 
JU[Z[DF\ T[DGF SFjIF[ ÝSFlXT YIF K[P 0F¶P UF{TD 58[, 56 ,B[ K[ S[ T[DGL 
SlJTFGF[ VG]JFN VD[lZSFGF cPoetryc GFDGF D[U[lhGDF\ 56 Ýl;â YFI K[P!! 
VG[S SlJ ;\D[,GF[DF\ T[D6[ SFjI59G SZ[,]\ K[P ;ìNIL EFJ]SvJFRS 5ZtJ[GF[ 
T[DGF[ VFNZ T[VF[ SFjI;\U|C E[8 VF5LG[ jIÉT SZ[ K[P ;\:S'TGF VF ;\J[NGXL, 
vÝIF[UXL, SlJ EFØF ;FlCtI 5lZØN4 S,S¿F TZOYL EFZTEZDF\ ÝlTlQ9T V[J]\ 
cS<5J<,Lc s5FlZTF[lØSf GFDG]\ ZFQ8=LI ;gDFG T[DGF cD'UIFc ;\U|C DF8[ 5FdIF 
K[P!Z 
 ÝFP 0F¶P CØ"N[J DFWJGF[ U| \Y E\0FZ!# o 
 ;\:S'T SFjI;\U|C o 
s!f ¼yIF;] HdA}J6F"GF\ lX¼  
sZf V,SGgNF s!))_f 
s#f XaNFGF\ lGD"l1FS[QF] ôJ\;FJX[QF[QF] s!))#f s5F`J" 5la,S[XGf 
s$f D'UIF s!))$f sS<5J<,L JF[0" 5|FÃTf s;\³ ;F³ VSFNDL 
5]¼:SF¼f s5F`J" 5la,S[XGf 
s%f ,FJF¼;lNuWFo :JÃGDIFo 5J"TFo s!))&f 
s&f A'CgG,F sDCFSFjIB^0f s!))&f 
s*f VF;LrR D[ DGl; s!))&f  
s(f lGQS|FgTFo ;J[" s!))*f sVlB, EF¼TLI SFl,NF; 5]¼:SF¼ \ 
;\:S'T ;FlCtI VSFNDL 5]¼:SF¼ 5|FÃTf 
s)f 5]¼F I+ ;|F[To s!))(f s;\:S'T ;FlCtI VSFNDL 5]¼:SF¼f 
s!_f SF,F[ l:D s!)))f s5F`J" 5la,S[XGf 
s!!f  
s!Zf ;]QF]d6FIF\ lGDuGF GF{SF s!)))f 
s!#f EFJl:Y¼Fl6 HGGFgT¼;F{ìNFlG sZ___f s;\³ ;F³ VSFNDL 5]¼:SF¼ 
5|FÃTf 
s!$f S^6ÉIF l1FÃT\ DFl6ÉIG}5]¼D sZ___vZ__!f 
s!%f ;]WFl;gWF[D"ôI[ sZ__#f 
s!&f DG;F[ G{lDQFF¼^ID  
s!*f TJ :5X[" :5X[" sZ__$f!$ s5F`J" 5la,S[XGf 
s!(f k'QF[o 1F]aW[ R[Tl; sZ__$f 
s!)f EFlT T[ EF¼ P 
sZ_f TYF:T] sIg+:Yf 
 ÝlTlGlW SlJTF o 
sZ!f Head Lines Again (1999) English 
sZZf 51FL S[ 5\B 5¼ UUG s!)))f lCgNL 
sZ#f V,SGgNF VF[ VgIFgI SlJTF sZ__$f VF[l¼IF s0F[³ lJJ[SFGgN 
5Fl6U|CL £F¼Ff 
 ;\:S'T ;\U|C o 
sZ$f D'tI¼I\ S:T}¼LD'UF[ l:T s!))(f s5F`J" 5la,S[XGf 
sZ5f S<5J'1Fo sZ__&f 
 U]HZFTL SFjI ;\U|C o 
s!f DF[AF.,G]\ E}T sCF:IjI\uI SFjIF[GF[ ;\U|Cf s5F`J" 5la,S[XGf Z__&4 
ÝYD ;\:SZ6P  
sZf CFY O\OF[;[ VF\W/F;]U\WG[4 ÝYD !)(5 
 VF p5ZF\T T[D6[ 5F\R[S lJJ[RG U|\Y4 +6 TF\l+S ;\XF[WG U|\Y4 A[ U]HZFTL 
SFjI ;\U|C4 V[S U]HZFTL ,3]SYF ;\U|C4 V[S VG}lNT U|\Y4 5F\R ;\:S'T V IIGv 
V IF5G ;\EFØ6 U|\Y4 A[ AC]EFØL XaNSF[X4 K ;\:S'T jIFSZ6GF 5]:TSF[4 RFZ 
VgI VG]JFN T[DH ;\5FNG4 ;F[/ ALHF ;FY[ ;\5FNG T[DH VG]JFN4 A[ 5F9I 
5]:TS ;\5FNG4 RFZ AF/JFTF" ;\U|C4 T[DH T[DGF S'lTtJ 5Z RFZ 5]:TSF[ ,BJFDF\ 
VFjIF K[P cD]bI 5]ZF6F[DF\ XF5 VG[ V[GF[ ÝEFJc sU]HP I]lGP !))_f V[DGF[ 
;\XF[WG U|\Y K[P 0F¶P CØ"N[J DFWJGF ÒJG VG[ SJG p5Z 5LV[RP0LP VG[ 
V[DPlO,PGF lJnFYL"VF[V[ SFI" SI]Å K[ VG[ CH] VF ÝlÊIF RF,] H K[P!5 T[DGF[ 
cV+FgTZ[c CF.S] ;\U|C4 c;\lJNcDF\ !)*) YL !)*! JrR[ C%TFJFZ K5FI[, K[P 
c:5X",ßHFSF[D,Fo :D'lToc U|\Y 56 ÝF%T YFI K[P  
 5]Z:SFZ ÝFl%T o 
!P lJ¼F8HFU[ JFTF" 5Fl¼TF[lØS s!)(_f  
ZP SlJ,F[S lXX]SFjI 5Fl¼TF[lØS s!)))f 
#P cD'UIFc S[ l,  S<5J<,L JF[0" cEF¼TLI EFØF 5l¼ØNc SF[,S¿F 
s!))*f 
$P ¼FDS'Q6 ;\:S'T JF[0"4 ;¼:JTL lJSF;4 S[G[0F s!))(f 
5P Best Citizens of India Award, 1999 
&P VlB, EF¼TLI SFl,NF; 5]¼:SF¼ s!)))vZ___f 
*P ;\:S'T ;FlCtI VSFNDL v U]H¼FT S[ 5F¥R 5Fl¼TF[lØS 
 s!f D'UIF sZf ,FJF¼;lNuWFo :JÃGDIFo 5J"TFo s#f lGQS|FgTFo 
;J[" s$f EFJl:Y¼Fl6 HGGFgT¼ ;F{ìNFlG s%f GB  S[ l,  s&f 
;F{¼FQ8= lJ:TF¼ ;\:S'T 5l¼ØN SF ÝYD 5Fl¼TF[lØS cTg+XF:+F[DF\ 
l+SF[6G]\ ÝTLSc XF[W5+ DF8[ s!))*f s*f J[N lJ7FG VSFNDL £F¼F 
cUFI+L Dg+ XFÉT N'lQ8 ;[c XF[W5+ SF[ ÝYD 5Fl¼TF[lØS s!)))f s(f 
J[NlJ7FG VSFNDL £F¼F XF[W5+ cSFlNlJnFc z]lT Ý;}T A|ïlJnF S[ 
l,  ÝYD 5Fl¼TF[lØS sZ__%f 
 0F¶P CØ"N[J DFWJ U]HZFT ;\:S'T VSFNDLGF R}\8FI[,F ;eI 56 K[P cSFD,Fc 
GF8SG]\ lNuNX"G 56 T[D6[ S]X/TF 5}J"S SZ[,]\ K[P!& T[D6[ cD}SF[¼FDlUl¼o E}tJFc 
GFDGL DF{l,S ;\:S'T GJ,SYF 56 ,BL K[P!* 
 zL CØ"N[J DFWJGF AC[G CØ"NF HFGL sHgD VF[UQ8 !)5*f sV[DPV[P4 
5LV[RP0LPf 56 5F[TFGF EF.G[ 5U,[ RF,LG[ ;\:S'TDF\ SFjI ÝIF[UF[ SZ[ K[P T[DGL 
cHF5FlGS TFgSFc GFDGL S'lTVF[DF\ T[D6[ TFgSF GFDGF[ VlEGJ ÝSFZ ;\:S'TDF\ 
B[0IF[ K[P T[DGF[ s5F[S[8 A]S ;F.hDF\ ÝSFlXTf CF.S] ;\U|C cX]ÉTF{ xIFGF 
RlgN|SFc* 5\NZ lJØIF[ 5Z ;]\NZ CF.S] 5\RSF[ Ý:T]T SZ[ K[P!( 
 0F¶P CØ"N[J DFWJGL ÝX\;F V\U|[Ò JFSIF[DF\ 0F¶P R\ãSF\T 8F[5LJF/F4 0F¶P 
ZFDSZ6 XDF"4 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9L4 0F¶P ClZN¿ XDF"4 cVlEZFHc ZFH[gã 
lDz!)4 0F¶P S[XJR\ã NF;4 0F¶P ;tIJ|T XF:+L4 0F¶P ZFH[gã GF6FJ8L VG[ 0F¶P V[DP 
JLP HF[XL JU[Z[ HF6LTF VFW]lGS lJäFGF[V[ SZL K[P VFDFGF 36F lJäFGF[V[ :JSLI 
VlEÝFIF[ ;\:S'T DF IDYL 56 ,bIF K[P T[DF\ 0F¶P Z[JFÝ;FN läJ[NL4 0F¶P N[JN¿ 
ElÎ4 0F¶P ;tIJ|T XF:+L4 cVlEZFHc ZFH[gã lDz4 0F¶P S[XJR\ã NF; VG[ 0F¶P 
ZFWFJ<,E l+5F9LGF[ ;DFJ[X YFI K[P 0F¶P ZFH[gã lDz V[S lCgNL VJTZ6DF\ 
CØ"N[J DFWJGL ÝlTEFG[ 8LP V[;P .l,I8 ;FY[ ;ZBFJL K[ H[ VGgI l;lâ 
U6FIP 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9LV[ 56 CØ"N[JG]\ :YFG ElJQIGL ÝHFDF\ SFl,NF;4 
EJE}lT S[ DFW H[J]\ AGX[ T[JL JF6L prRFZ[,LP ZFWFJ<,E l+5F9L T[DG[ 
VFW]lGSTFGF :YF5S TYF 0F¶P NFX T[DG[ S<5GJFNGF VU|N}T U6[ K[PZ_ 
 U]H"ZEFØ ØF4 ZFQ8=EFØF TYF N[JEFØF v V[D RT]EF"ØF 7FGLZ! 
0F¶P CØ"N[J DFWJGL ,[BG S/FYL HF6[ ;\:S'T ;FlCtI GJL B]DFZLGF `JF; ,. Zæ]\ 
K[PZZ T[VF[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtI Ù[+[ GJF I]UGF :YF5S 56 AgIF K[PZ# T[VF[ 
5F[TFGL ZLT[4 lJØIJ:T] ;\A\lWT ÊF\lT VG[ ÝIF[UF[GF ;\NE"DF\ VHF[0 K[PZ$ T[DG]\ 
SlJSD" ;\:S'T SFjIÙ[+[ U]HZFTG[ VG[Z]\ VG[ lRZ:YFIL ÝNFG SZGFZ]\ K[PZ5 sVØF- 
DF;GF ÝYD lNJ;[ TFP !Zv*v!_ s;F[Df ;FP VSFNDL TZOYL T[VF[G] \ UF{ZJ 
5]Z:SFZYL ;gDFG YI[,Pf  
 
 VFW]lGS ;\:S'T SlJVF[DF\ GF[\W5F+ SlJ V IF5S zL ZFH[gã GF6FJ8LGL 
X{Ùl6S ÝJ'l¿VF[GF[ VFZ\E ;]ZT 0F¶P 
ÒP ;LP hF,F VG[ 0F¶P V[P 0LP XF:+L H[JF ;DY" U]Z]GF lXQI K[P T[DGF lJX[Ø 
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 VlEZFH 0F¶P ZFH[gã lDzG[ VJF"RLG VG[ VFW]lGS ;\:S'T SFjI EJGDF\ 
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VlWJ[XGDF\ VF5[, ;FlCltIS ;\:S'T lJEFUGF V IÙLI ÝJRGDF\ VFH[ SFD SZTF 
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 VF IFNL T[DGL p¿D SlJ ÝlTEFGF[ VF56G[ 5lZRI SZFJ[ K[P CF,DF\ sVF 
;\:S'T ;FlCtIGF D}W"gI ZtGf T[VF[ JFZF6;LDF\ ;\5}6F"G\N ;\:S'T I]lGJl;"8LGF 
p5S],5lT 5N[ lAZFHDFG K[P5! 
 0F¶P ZFH[gã lDzG]\ SJG o 
 0F¶P ZFH[gã lDzG]\ SJG 36]\ lJXF/ K[P V[D6[ ,B[,F\ SFjIF[GL IFNL VF 
ÝDF6[ K[P  
 DCFSFjI o 
s!f   v !)((   sZf JFDGFJT¼   s!))$f 
 B\0SFjI o 
s!f VFIF"gIF[lÉTXT  v !)*5 pPÝP XF;G äFZF 5]Z:S'TP 
sZf GJFQ8S DFl,SF v !)*& s#f 5¼  v !)(! 
s$f v !)(*  s5f VlE¼FH;ÃTXTL v !)(* 
s&f WDF"GgNRl¼TD v !))Z   s*f 5\RS]<IF v !))# 
s(f S¼ v !))& s)f  v  
       !))& 
s!_f V¼^IFGL v !)))   s!!f ;\ v !))) 
s!Zf VlE¼FH ;C;|  v Z___ s!#f :TJDW] sD]N|F,I[f 
 GJULT ;\U|C o  
s!f JFuJ3}8L s!)*(f pPÝP XF;G äFZF 5]Z:S'T 
sZf D'NJLSF s!)(5f 
s#f z]lTdE¼F s!)()f 
s$f DW]56L" sZ___f 
s5f SF{DF¼  sZ___f 
 VFW]lGS ;\:S'T GF8SF[ o 
s!f GF8I5 R s!)*!f V[SF\SL ;\U|C4 pPÝP XF;G äFZF 5]Z:S'TP 
sZf VlS RG SF  s!)*$f sB\0SFjIf pPÝP XF;G äFZF 5]Z:S'TP 
s#f R  s!)**f sV[SF\SL ;\U|Cf 
s$f  s!)(#f sV[SF\SL ;\U|Cf pPÝPXF;G äFZF 5]Z:S'T 
s5f  s!)(&f sV[SF\SL ;\U|Cf 
s&f I;Ã s!)(&f 
s*f s!)))f 
s(f ~5lJ\XlTSF 
 ;\5}6" GF8SF[ o 
s!f 5|DNJ¼F s!)($f sRFZ V\SGL GFl8SFf pPÝP XF;G äFZF 5]Z:S'TP 
sZf lJnF[¿DF s!))Zf 
s#f ,L,FEF[H¼  
 SYF ;\U|CF[ o 
s!f .1F]UgWF s!)(&f  
sZf ¼Fù0F s!))Zf 
s#f lR+56F" s!)))f 
s$f VlEGJ5  
s5f 5]GG"JF 
 XF[WU|\Y o 
s!f ;\:S'T ;FlCtI D[ VgIF[lÉT s!)(5f 
sZf Dl6SF RG s!)(5f s!( XF[W lGA\WF[GF[ ;\U|Cf 
s#f s!)(5f 
s$f ;ÃTWF¼F sZ___f 
s5f POETRY AND POETICS sZ___f 
 lJJ[RG U|\Y o 
s!f lS¼  s!)*_f 
sZf SFNdA¼ s!)*#f 
s#f KgNF[,÷F¼;F{¼  s!)(_f 
s$f ¼  s!)(&f 
s5f ;\ s!))&f 
s&f s!)))f 
 VFD Un4 5n VG[ GF8S Ù[+[ T[DG]\ ;FlCltIS ÝNFG GF[\WFI]\ K[P VF SlJ 
;\:S'T4 lCgNL VG[ EF[H5]ZL +6[IDF\ ;CH ZLT[ ;FlCltIS ZRGF SZGFZF K[P VFH[ 
56 T[DGL ;FlCltIS ;FWGF VClG"X RF<IF SZ[ K[P5Z 
 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9L ;DY" SlJ4 lJJ[RS4 S,FGF lJäFG VFRFI" 
TYF VFW]lGSTFGF ;\:5X"YL GJLG R[TGFJF/F ;H"S K[P 0F¶P ZDFSFgT X]S,[ T[DG[ 
I]JF 5\ÂÉTGF SlJVF[ V\TU"T NXF"jIF K[P5$  EFZT ;ZSFZ J0[ T[VF[ lJN[XF[DF\ 56 
lJäFG TZLS[ lGI]ST YIF K[P T[DGF SFjI;\U|CF[ S[J/ RFZ K[ VG[ KTF\ VFW]lGS 
SFjIHUTDF\ T[DGF[ VJFH A],\N K[P  
 ÒJG o 
 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9LGF[ HgD D IÝN[XGF ZFIU- lH<,FDF\ 
!5vZv!)$) DF\ YIF[ K[P slXÙ6GL M.A., Ph.D. D.Litt H[JL prR 5NJLVF[ 
WZFJGFZF 0F¶P ZFWFJ<,EÒ Z_ JØ" p5ZF\TGF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJ[ K[Pf T[DGF 
l5TFG]\ GFD ÝFP 0F¶P UF[S], Ý;FN l+5F9L K[P T[VF[ V[ ;DIDF\ 56 ;\:S'T lJØIDF\ 
0F[S8Z[8GL 5NJL WZFJTF CTFP T[DGL DFTFG]\ GFD ZtGFJTL CT]\P N]EF"uI[ SlJGL 
S[J/ RFZ JØ"GL VFI] JBT[ T[DGL DFTFG]\ lGWG YI]\ CT]\P 5lZ6FD[ T[DGF SFjIF[DF\  
cDWZ lOS[;[;Gc CF[JFGF[ VFZF[5 YFI K[P 5Z\T] ;tI CSLST V[ K[ S[ RFZ JØ"GF[ 
AF/S ZFWFJ<,E HF^I[ VHF^I[ DFTFG[ XF[WTF[ H ZæF[ CTF[P SlJG]\ ;DU| 30TZ 
T[DGF l5TF 0F¶P UF[S],Ý;FN l+5F9LGF CFY[ YI]\P  
 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9L D}/[ TF[ lJ7FGGF lJnFYL" V[D SCL XSFIP SFZ6S[ 
ALPV[P DF\ T[DGF[ D]bI lJØI Ul6T CTF[P 5Z\T] l5TFGL V5[ÙFGL lJ~â SlJG[ 
SFjIHUT B[\RL UI]\ VG[ T[D6[ 5]Go ;FlCtI ;FY[ ALPV[P SI]ÅP VFYL T[DGF SFjIF[DF\ 
XF:+F[ VG[ 5Z\5ZFGF[ :JLSFZ HF[JF D/[ K[ V[ 5KL TF[ ;FlCtIDF\ H 5LV[RP0LP SI]ÅP 
 lXÙ6GL M.A., Ph.D. D.Litt. H[JL prR 5NJLVF[ WZFJGFZF 0F¶P 
ZFWFJ<,E VtIFZ[ 0F¶P ClZl;\C UF{Z ;FUZ lJ`J lJnF,IDF\ K[<,F +L; JØ"YL 
V IFIG SFI" SZL ZæF K[ VG[ VFRFI" TYF lJEFUF IÙ TZLS[ SFI"EFZ ;\EF/[ K[P 
ALPV[P TYF V[DPV[P GF JUF["GF jIFbIFTF K[P T[DGF CFY GLR[ AFJL; KF+F[V[ 
5LV[RP0LPG]\ XF[WSFI" ;\5gG SI]Å K[P CF,DF\ T[VF[ EFZT ;ZSFZ äFZF DF[Z[lXI;DF\ 
;\:S'TGF lJäFG TZLS[ lGI]ST YIF K[P VF 5C[,F 56 EFZT  ;ZSFZGF .g0F[ HD"G 
;F\:S'lTS lJlGDI V\TU"T HD"GLGF C]AF[<8 lJ`JlJnF,IDF\ XF:+ 5Z 
jIFbIFG VF5JF HD"GL UIF CTFP !)(* DF\ ;FTDF lJ`J;\:S'T ;\D[,GDF\ ;G[ 
!))* DF\ CF[,[g0DF\ 56 UIF\ VG[ VF9DF\ lJ`J;\:S'T ;\D[,GDF\ ;G[ !))_ DF\ 
lJI[GF UIF\P55 0F¶P CØ"N[J DFWJ ,B[ K[ S[ 0F¶PZFWFJ<,E l+5F9LV[ CdAF[<8 
I]lGJl;"8L Al,"GDF\ 56 jIFbIFGF[ VF%IF\ K[P5& A[\USF[SDF\ IF[HFI[, ;\:S'T VG[ 
NlÙ6 V[lXIF. ;\:S'lT 5ZGF VF\TZZFQ8=LI ;\D[,GDF\ ;+GL V IÙTF 56 SlJV[ 
XF[EFJLP  
 T[DGF 5tGL 0F¶P ;tIJ|T l+5F9L 56 lCgNLGF V IFl5SF K[P 0F¶P ;tIJ|TL 
l+5F9LV[ lCgNL GF8SF[ 5Z 5LV[RP0LP SI]ÅP T[DG[ +6 NLSZLVF[ K[P  
 SlJGF ÒJG p5Z l5TF 5KL T[DGF lXÙS V[,PV[GP RÊJTL"GL 3[ZL V;Z 
K[P VFJL H UF- V;Z KF[0GFZ 5lZA/ V[S ,FIA|[ZL 0L:8=LS ,F.A|[ZL K[P VF 
,FIA|[ZLDF\ SlJV[ 5F\RDFvKõF WF[Z6YL HJFG]\ X~ SI]Å VG[ JF\RGDF\ V[8,F ê0F 
B}\RTF UIF S[ N;DF WF[Z6 ;]WLDF\ TF[ X[S;l5IZ 56 JF\RL ,LWF CTFP  
 SlJGF DFG;58 p5Z N[XLvlJN[XL VG[S ,[BSF[GL ê0L KF5 50[,L K[P ;F{YL 
5C[,]\ GFD SlJ AF[lZ; 5F:TZGFS 0F¶P lHJFUF[G]\ VF5[ K[P VF p5ZF\T cJF[Z V[g0 
5L;c VG[ cVGF0[Z[GLGFc G]\ GFD VF5[ K[P A\UF/L ,[lBSF VFXF5}6F"N[JLGL cÝYD 
5lZz]lTc 56 SlJG]\ DGUDT]\ 5]:TS K[P SlJ TZLS[ T[DG[ ÝFRLG SlJVF[DF 
SFl,NF;4 EJE}lT4 AF6 UD[ K[P TF[ VFW]lGS SlJVF[DF\ 0F¶P ZF[Hgã lDz4 0F¶P 
CØ"N[J DFWJ4 0F¶P S[XJR\ãNFX UD[ K[P z[Q9 SlJ TZLS[ ;J"ÝYD GFD T[VF[ 
SlJVF[DF\ ArR],F, VJ:YLG]\ VF5[ K[P  
 ;\:S'T ;FlCtI VG[ lJJ[RG TYF ;\:S'T  VG[ U'C T[DGF Z;GF\ 
Ù[+F[ K[P SFjIF[4 GF8SF[ TYF JF\RG VF +6 XF[BGF lJØIF[ ZæF K[P T[VF[ RT]EF"ØFDF\ 
SFjIZRGFVF[ SZL XS[ K[P T[DGF VG[S GF8SF[ Z\UD\RLI ÝIF[UF[ 5FdIF K[P  
 V[JF[0" VG[ ÝF.h o 
 0F[ ZFWFJ<,E l+5F9LG[ ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI :TZ 5Z S], ;F[/ 
5]Z:SFZ D?IF K[P H[DF\ ptS'Q8 XF[WSFI" DF8[ V[lXIFl8S ;F[;FI8L4 D]\A.GF[ 
DCFDCF[5F IFI 5LPJLP SF6[ ;]J6"5NSGF[ s!)()f 56 ;DFJ[X YFI K[P p5ZF\T o 
VlB, EFZTLI ÝF%IlJnF ;\D[,GGF[ 5]Z:SFZ s!)*Zv((f 
D IÝN[X ;\:S'T ;FlCtI VSFNDLGF[ EF[H 5]Z:SFZ s!))Zf 
pPÝP ;\:S'T ;FlCtI VSFNDLGF[ ;\:S'T ;FlCtI 5]Z:SFZ s!))#f 
;FlCtI VSFNDL GJL lN<CLGF[ 5]Z:SFZ s!))$f 
lCgNL VSFNDL4 S,S¿FG]\ ZFQ8=LI lCgNL ZtG ;gDFG s!))$f 
S[G[0FGF[ ZFDS'Q6 ;\:S'T 5]Z:SFZ s!))(f 
S[P S[P lAZ,F OFpg0[XGGF[ ;\:SFZ 5]Z:SFZ sZ___f 
 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9LG] \ SJG o 
 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9LV[ SFjIF[4 GF8SF[4 lJJ[RG U|\YF[4 ;\5FNG4 
;C;\5FNG ÝDF6[ 
K[P  
!P 5|[D5LI}QF s!)*!f GF8S 
ZP DCFSlJ S\8S s!)*!f VFbIFlISF 
#P JFl<DSLlJDX" s!)*)f ;DLÙF pPÝP ;\:S'T VSFNDL äFZF 5]Z:S'T 
$P \05D s!)(_f lJJ[RG U|\Y 
5P EF¼TLI ¼\U ;D]gD[QF o s!)(!f lJJ[RG U\\Y 
&P ;gWFGD s!)(*f DF{l, SFjI;\U|C4 ;FlCtI VSFNDL 5]Z:S'T s!))5f 
*P ,C¼LNXSD \U|C 
 SFl,NF; 5]Z:SFZ4 pPÝP ;\:S'T VSFNDL 
(P ULTWLJ¼  s!))&f DF{l,S ;\:S'T SFjIF[4 ;FUZYL ÝSFlXT 
)P 5|[1F6S;ÃTSD s!))*f ÝlTEF ÝSFXG4 lN<CL s!))(f 
!_P p5FbIFGDFl,SF p5FbIFGF[ SF ;\U|C s!)))f Ý³JCL 
!!P T/0],5|:YLID \S ÝSZ6f ;\:S'T GF8S s!)))f 
!ZP ;dÃ,J o s;\:S'T SlJTF ;\U|CvZ___f 
!#P lJS|DRl¼TD ÝPJCLf 
 lJJ[RG U|\YF[  
!³ EF¼TLI WD" VF{¼ ;\:S'lT s;C,[BGf s!)*Zf 
Z³ ;\:S'T SlJIF[\ S[ jIÉTtJ SF lJSF;  
#³ VFlNSlJ JFl<DSL s!)(_f 
$³ SFjIXF:+ VF{¼ SFjI s!)(Zf 
%³  
&³ ;\:S'T ;FlCtI SF[ .:,FD 5¼\5¼F SF IF[UNFG s!)(&f 
*³ ;\:S'T SlJTF SL ,F[UWDL" 5¼\5¼F s!)(&f 
(³ DCFSlJ EJE}lT VF{¼ pGSF ,F[S s!)(&f 
)³ XF:+ S[ ALH XaN s;C,[BGf EFUv!4Z 
!_³ VÝFÃT XF:+LI U|\Y s!)(*f 
!!³ SFl,NF; 5l¼XL,G s!)((f 
!Z³ SFl,NF; SL ;DLÙF 5¼\5¼F s!)((f 
!#³ EF¼TLI  :J~5 VF{¼ 5¼\5¼F s!)((f 
!$³ ;]+WF¼J'¿ s!)(&f 
!%³ ;\:S'T ~5SF[ D[\ ÝC;G s!)()f 
!&³ ¼FQ8= SL STF D[\ ;\:S'T SF IF[UNFG s!)()f 
!*³ Lectures on Natyashastra  s!)(!f 
!(³ N};¼L 5¼\5¼F S[ SF¼ EJE}lT s!))%f 
!)³ Artha'sastra and Modern world s!)(&f  
Z_³ XF:+ lJxJSF[X s$ B\0f 
Z!³ EF¼TLI XF:+ SL 5¼\5¼F J lJxJ¼\UD\R s!)(&f 
ZZ³ ;\:S'T ;FlCtI AL;DL XTFaNL s!)()f 
 VF p5ZF\T T[D6[ ;\5FNS q ;C;\5FNS TZLS[ 56 s!f GL,S\9 NLlÙTS'T 
s!)((f4 s$f RT]Q8DL s!)((f4 s%f VY" UF{¼ )((f4 s&f ;\lÙÃT 
s!)()f s*f VFIlT o ;\:S'T SFjI ;\U|C s!)()f4 s(f 
ÝbIF EFUv! s!)()f ØF[0XL ;\:S'T SFjI ;\S,G s!))Zf s!_f  
Indian Traditions in Linguistics (1992) s!!f ÝbIF EFUvZ s!))%f4 
s!Zf Kautilya's Artha'sastra and Modern world (1997) s!#f Re 
Organising Indian S'astric Traditions (1998) s!$f A New Bibliography 
of Sanskrit Drama (1998) s!%f VFlB¼ V¼Y V,\S'lT GFGF s!&f 
Vanmayi K. K. Chaturvedi Fel. Vol. (1998) s!*f ;\
A'CT .lTCF; s!))*f s!(f ;\:S'T ;FlCtI 5l¼RI s!))(f s!)f A 
Bibliography of Alankara's astra sZ_f Turning points in Indian S'astric 
Ttraditions (1999) sZ!f Vedic Foundations of Indian S'astric Traditions 
(2000) sZZf DCF;}ÉT ;\U|C sZ#f 5|bIFvEFUv# sZ$f .lTCF; 5]¼F6Fv 
bIFG ;\U|C s!)))f sZ%f 5|bIF EFUv$ sZ___f sZ&f :JÃGJF;JN  
sZ___f sZ*f VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtI ;\NE" ;}RL sZ__!f sZ(f 
VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtI zLo sZ)f ;\:S'T ;FlCtI SF VlEGJ .lTCF; 
sZ__!f  
 VF p5ZF\T TD[6[ lCgNL EFØFDF\ 56 JFTF"VF[ VG[ GF8SF[ VF%IF K[P5* 
 cc;DSF,LG EFZTLI ;FlCtIc DF\ ,bIF ÝDF6[ 0F¶P ZFWFJ<,E l+5F9LGF 
;\:S'T4 lC\NL VG[ V\U|[ÒDF\ ,UEU (_ 5]:TSF[ ÝSFlXT K[P5( 
 cU]6Fo 5}HF:YFG\ U]l6QF] G R l,ù\ G R JIo&_ V[ EJE}lTG]\ ;]JFSI 
:+LVF[GL SFjIÝlTEFGL ¹lQ8V[ lJRFZ SZTF ;FY"S H6FI K[P Ýl;â VF,\SFlZS 
ZFHX[BZ SC[ K[ S[ cSFjI ;H"GGL ÝlTEF HgDHFT CF[I K[P :+L 5]Z]ØGF l,\UE[N 
5Z V[ VFWZ ZFBTL GYLPc ÝFRLG SF/YL :+LVF[ SFjI;H"G SZTL VFJL K[P ;\:S'T 
;FlCtIDF\ :+LVF[G]\ ÝNFG GFG]\v;}G]\ GYLP ÝFP 0F¶P pDF N[X5F\0[4 0F¶P DF[lCGL 
VFRFI"4 0F¶P Ý7F HF[XL4 0F¶P CØ"NF HFGL VG[ zLDTL R\lãSF JF;]N[J 5F9S JU[Z[V[ 
SFjI;H"GGF[ ÝNL5 ;F\ÝT ;DI ;]WL ÝHJl,T ZFbIF[ K[P U]HZFTL SFjIF[GF ;\:S'T 
VG]JFNGF[ ;\U|C c;[T]A\Wc GF VG]JFNSTF" 0F¶P HXJ\TL NJ[4 zLDTL ZDF RF{WZL4 
SD, VeI\SZ T[DH ZLTF Z:TF[UL JU[Z[ SJlI+LVF[ 56 VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIG[ 
;D'â SZJF 5F[TFG]\ ÝNFG VF5TF ZæF\ K[P&! 
 0F¶P pDF N[X5F\0[GF[ 5lZRI o 
 VFW]lGS ;DIGL V[S lJN}ØL SJlI+L V[JF 0F¶P pDF N[X5F\0[GF[ HgD TFP 
Z&v(v!)$$ GF lNJ;[ YI[,F[P DCFZFHF ;IFÒZFJ I]lGP GF ;\:S'T 
5Fl,vÝFS'T lJEFUGF 5}J" V IÙ V[JF 0F¶P pDF N[X5F\0[ DZF9L4 V\U|[Ò4 
;\:S'T4 U]HZFTL VG[ lCgNL EFØF 5Z ;FZ]\ ÝE]tJ WZFJ[ K[P&Z  
 T[D6[ ALPV[P s!)&5 DP;P I]lGP Sanskrit Linguisticsf DF\ O:8" S,F; 
D[/J[, CF[JFYL UF[<0 D[0, ÝF%T SZ[, VG[ Prof. Bhave Veda 
Vyakarana Prize (B.A. 1965f D[/J[,P V[DPV[P sO:8" S,F;f !)&* 
TYF 5LV[RP0LP !)(# DF\ SZ[,P slJØI v A Critical Study and Text 
of (i) Rasikavinoda and (ii) Svanubhutinataka – Ailegorical plays 
preserved in Manuscripts 1981-83 (Ph.D. Thesisf  
 p5ZF\T Diploma in German Language and Literature 1966 M.S.U. 
 P.G. Diploma in Linguistics 1980 M.S.U. 
 T[D6[ ;\:S'TGF Temp. Lecturer TZLS[ DlC,F DCFlJnF,I s S.N.D.T. 
Univ.f AZF[0F !)&&v*_ ;\:S'TGF ,[SRZZ TZLS[ !)*!v(#4 ZL0Z 
TZLS[ !)(# v!))*4 Chairperson, Board of studies V[DPV[;P I]lGP 
!))&vZ__!4 C[04 0L5F8"D[g8 VF[O ;\:S'T4 5F,L VG[ ÝFS'T V[DPV[;P 
I]lGP !))&vZ__!4 VG[ Professor of Sanskrit Since Nov. 1997 
V[DPV[;PI]lGP DF\ ;[JF VF5[,P  
 0F[P pDF N[X5F\0[V[ Contribution of Badarayan Vyas to Indian 
Philosophy (Minor research project sponsored by M.S. Uni.) 
1984-85 v lJØI p5Z ZL;R" SZ[,]\P T[DGF 5LV[RP0LP ;\A\WL DFU"NX"GYL 
+6 lJnFYL"VF[G[ 5LV[RP0LP 5NJL D/L K[P  
 T[D6[ VFXZ[ &_ H[8,F ZL;R" 5[5ZF[ ;\:S'T4 V\U|[Ò4 U]HZFTL EFØFDF\ 
G[XG, VG[ .g8ZG[XG, SÙFGF ;[lDGFZF[ VG[ SF[gOZg;F[DF\ ZH} SIF" K[ 
V[S[0[lDS HG"<; DF\ T[ ÝSFlXT 56 YIF K[P  
 T[DGF !# U|\Y s5]:TSf ÝSFlXT YI[, K[P  
1&2. Sanskrit Sahitya Parichaya – Part-I & II Ministry of Education, 
Gove. of Gujarat Gandhinagar – 2007 & 2008 
3. Our Eternal Heritage English, M.S. Uni. of Baroda-2002 
4. 'Sadbodhashatakam' – Sanskrit – English – Gujarati, Dev-harsha 
Publications, Vadodara-2000 
5. 'Shri Aravinda Vandana' – Marathi, Savitriprakashan, Aurobindo 
Ashram, Pondicherry – 1988. 
6. Shri Range Avadhootanoo Sanskrit Sahitya' Gujarati, Sanskrit 
Sahitya Academy, Gandhinagar 1998, 
7. 'Santa Tukarom' Gujarati, Sardar Patel Uni. Vallabha Vidyanagar 
1997. 
8. 'Sanskrit Sahityano ltihaas'  Gujarati, Gurjar Prakashan Trust, 
Ahmedabad-1993 
9. 'Archanam' Sanskrit Poetry, Vishwa Sanskrit Pratishthanam, 
Vadodara 1991. 
10. 'Svanubhutinataka of Ananta Pandita – English Sanskrit, 
Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune-1990 
11. Rasikvinoda of Kamalakar Bhatta' – English-Sanskrit, Shalaka 
Prakashan, Mumbai-1989. 
12. 'The Glimpses of Indological Heritage' – English, Good 
Companions Vadodara – 1989. 
 -Best Book of the year Award, (Sanskrit sahitya Academy) 
13. 'Shree Rangapatramanjusha'- Marathi, Avadhoot Prakashan Trust, 
Nareshwar – 1988. 
 Academic Awards (latest First) 
1. Awarded Publication Grants by the Uni. Grants Commission, 
New Delhi for the book 'Our Eternal Heritage'  Published by M.S. 
Uni. of Baroda-2002. 
2. Felicitated and awarded by the Minister of Human Resource 
Developementas ' National Sanskrit Scholar' in March-2000 at 
New Delhi. 
3. Honoured with 'Bharati Mistra Award' for the Best Book of the 
year 1992 for the book 'The Glimpass of Indological Heritage' by 
Rajasthan Sanskrit Sahitya academy in March 1992 at Jaipur. 
4. Felicitated with 'Sanskar Award' by the citizens of vadodara in 
1992. 
5. Awarded Dr. V. Raghavan Prize for the Best Research Paper in 
Philosophy and Religion Section at the All India Oriental 
Conference (Aloc) held at Ahmedabad in November 1985.
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 ÝFP 0F¶P ZLTF l+J[NL ,B[ K[ S[ SJlI+LVF[DF\ 0F¶P pDF N[X5F\0[G]\ c c 
OST V[S H SFjI ;\U|C ÝF%T YFI K[P&$ zLDlT R\lãSF 5F9S4 zLDTL pDFN[X 5F\0[ 
JU[Z[V[ 56 Ý;\UF[5FT Z[l0IF[ V[SF\SL VF%IF K[P&5 0F¶P pDF N[X5F\0[GF[ VF ÝYD 
\U|C ;\:S'TDF\ K\NF[Aâ SFjIF[4 ULlTSFjIF[4 CFIS]4 :TF[+SFjIF[4 
D]STSF[ JU[Z[ VG[S ;]\NZZRGFVF[ VF5[ K[P&& H[DF\ T[GF SlJtJGF NX"G YFI K[P 
SC[JFI]\ K[ S[ SlJN"X;C;|[Ø]4 SlJtJ\ N],"E\ ,F[S[ × V[ N],"E SlJTF T[DGF 
jIÂÉTtJG[ ÝSFlXT SZ[ K[P  
HgD TFP Zv)v!)Z* slJP;\P !)(# EFNZJF ;]N 5F\RDf&* 
 ÝFP klØZFH VluGCF[+L ;FAZSF\9F lH<,FGF ZFIU-GF JTGL K[P T[DGF[ 
HgD Z4 ;%8[dAZ !)Z* sklØ5\RDLV[f ;FAZSF\9F lH<,FGF AF[,]gãF UFD[ YI[,F[P 
zL R]GL,F, ClZX\SZ VG[ zL lCZFA[CGGF VF läTLI 5]+ ÊDXo J[NF\TFRFI"4 
SFjITLY" YIFP 5ZFXZ UF[+GF SlJV[ U]HZFT lJ`JlJnF,IDF\YL ;\:S'T D]bI lJØI 
;FY[ :GFTS VG[ VG]:GFTSGL 0LU|L ÝF%T SZLP0F¶P ;]Z[BF S[P 58[, ,B[ K[ S[ 
klØZFH[ VFW]lGS I]lGJl;"8L lXÙ6 ÝJFCYL VG]:GFTSGL 5NJL ÝF%T SZL4 T[DH 
U]HZFT I]lGPGL ALPV[PGL l0U|LDF\ ccG'l;\C JFDG DFJ,\SZcc VG[ V[DPV[P DF\ 
ccX]âFä{TJ[NF\Tcc 5FlZTF[lØS Ý \ TYF 
DF[0F;F SF[,[H VG[ J<,ElJnFGUZDF\ V IF5G SFI" SI]ÅP lJlJW VF[lZV[g8, 
SF[gOZg;F[DF\ ;\XF[WG5+F[ 5l+T SIF"P SFN\AZL4 :J  VFlN 
;\5FNGF[ VF%IF\P \:S'T 5lZØNGF D]B5+ ckTdE¼Dc VG[ 
c;FdDG:IDc G]\ ;O/ ;\5FNG SI]ÅP VFSFXJF6L JFTF",F5F[ VG[ :JZlRT SFjI59G 
56 VF%IF\ K[P  
 ÝBZ ßIF[lTØL VG[ VluGCF[+L V[JF T[DGF l5TFÒV[ klØZFH DF8[ 
c;gIF;L ElJTFl; klØ¼FH ¦ V[JL ElJQIJF6L SZL CTL4 T[ D]HA N[CtIFU 
5}J[" T[DGF l5TFÒV[ zF{T VluGCF[+L DF8[ T[DG]\ JZ6 SI]ÅP RF,L; JØ"GL JI[ 
T[VF[zLV[ VluGGFZFI6G]\ XZ6 :JLSFI]ÅP .P;P !)&& DF\ 5]P l5TFzL R]GL,F, 
A|ï,LG YTF\ Z) ;%8[dAZ4 !)&& GL EFã5N 5}l6"DF\V[ klØZFH[ ZFIU-DF\ 
VluGCF[+ NLÙF U|C6 SZTF\ ALP \ ;\:S'T lJEFUF IÙ5NGF[ tIFU 
SIF[" VG[ VFG]Ø\lUS ÝJ'l¿VF[ tIÒ NLWLP  
 5rRL; JØ" ;TT l+S]\0L ;F\UzF{+ VluGCF[+ SIF" 5KL TFP Z(v#v)Z G[ 
OFU6 JN NXDGF ZF[H zL klØZFHGF &5 DF\ JØ[" T[DGF\ WD"5tGL zLDTL 
ßIF[t:GFN[JLGF[ :JU"JF; YIF[P UFC":yI B\l0T YI]\P VG[ T[ H lNJ;YL HI[Q9 5]+ 
ÝFP IF[U[gãEF.G[ VluGCF[+ NLÙF VF5LP TFP Z)v)v)# GF ZF[H SF\RLvSFDSF[l8 
5L9FWLX HUNU]Z] X\SZFRFI" zL HI[gã ;Z:JTL :JFDL 5F;[ ;\gIF; NLÙF ,.4 
;\gIF;L ÒJG :JLSFI]"P VluGCF[+ NLÙFGL TFZLB VG[ lTlYV[ H Z( JØ" AFN 
;\gIF; NLÙFGF[ ;]IF[U ÝF%T YIF[P V[ 56 .`JZLI ;\S[T H CX[P T[VF[ XF\SZ 
5Z\5ZFGF ;]7 ;FWS K[P  
 
 
 S'lT 5lZRI o 
 klØZFH VluGCF[+L ;\gIF;L ÒJG 5;FZ SZ[ K[P T[D KTF\ ZFQ8=GL V[STFGF[ 
:JLSFZ SZ[ K[P T[YL ZFQ8=GL ;[JF DF8[ SFjIZRGF SZ[ K[P SlJV[ K SFjI ;\U|CF[GL 
ZRGF SZL K[P  
s!f VFuG[I4 sZf ;[ÉI],I Rd5} ¼ ôIFtDv 
D\ %f ULTX÷¼ P&( 
 
 5FN8L5 
!P ;DSF,LG ;\:S'T SlJTF v 0F¶P CØ"N[J DFWJv5'PZ_ 
ZP clGQS|FgTFo ;J["c v CØ"N[J DFWJ4 ;\P;FP VSFNDL4 UF\WLGUZ4 !))*4 
5'P ZZ! 
#P ;]vZFQ8=LID :DZl6SF4 ;F{P I]lGP lJP ;\P VP 5lZØN v RT]Y" VlWJ[XG4 
8\SFZF ÝFP DW];}NG jIF;GF ,B[DF\  
$P c0F¶P CØ"N[J DFWJc GL ;\:S'T SlJTFVF[GF[ VeIF;c AF,; KUG ALP XF[W v 
DCFlGA\W4 ;F{P I]lGP ZFHSF[8 5'P * 
5P cVDZ]XTS 0F¶P ClZNT XDF"v5'P$ 
&P c:JF IFIc VZ]6F[N HFGL v V\Sv$4 lJÊDFaN Z_#*4 5'P !( 
*P  Indian literature (No. 142)  0F¶P ZFDSZ6 XDF" !))Z 5'P !&! 
(P ;F{ZFQ8=G]\ ;\:S'T ;FlCtIDF\ ÝNFG4 VFZPÒP 5ZFl,IF4 5'P Z* 
)P cVJF"RLG ;\:S'T ;FlCtI o NXF J\ lNXFc D\H],TF XDF" 5'P 
!Z!v!Z5 
!_P ;DSF,LG ;\:S'T SlJTF v 0F¶P CØ"N[J DFWJv5'P5_ 
!!P V[HG v ;\5FNSLI v 0F¶P UF{TD 58[, 
!ZP U]HZFTG]\ ;F\ÝT ;\:S'T ;FlCtI ,[P DW];}NG jIF;4 5'P !)4Z_ 
!#P R.C.166 Acadamic Staff College, Rajkot Dt. 23-1-07, ZL;F[;" 5;"G 
TZLS[ VFJ[,F 0F¶P CØ"N[J DFWJ 5F;[YL TZLS[ ÝF[P VG;}IFA[G 5ZDFZ[ 
sR[Z5;"Gf D[/J[, AFIF[0[8FG[ VFWFZ[ 
!$P c c 5 RNX ØF[0X V÷vZ__&4 5'Q9 XV-XVI DF\ H6FjIF ÝDF6[ 
cTJ :5X[" :5X["c SFjI ;\U|CG[ ;\P EFØFGF ;FP VSFNDL 5]Z:SFZ DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P*  U]HP lJnDFG ;\P ,[BS 5lZRISF[X ;\5FP UF{5D 58[, 
5'P # 
!5P T[DGF DFU"NX"G äFZF A[ lJnFYL"VF[V[ 5LV[RP0LP 5}6" SI]" K[ VG[ 5F\R SFI" 
SZL ZæF K[P T[DGL SlJTF 5Z 5F\R ;\XF[WGF[ YIF K[ VG[ 5F\R SZL ZæF K[P 
Ø"N[J DFWJ ;FP 5F;[YL D[/J[, 5lZRIG[ VFWFZ[ 
 0F¶P CQF"JNG sCQF"N[J DFWJfGF DFU"NX"G C[9/ 5|FP ZJLgã BF\0JF,FV[ 
cUFI+LD\+c p5Z DCFlGA\W ,bIF[ K[P v ;F%TFlCS lR+,[BF v NX[ZF 
lJX[QFF\S v V\SvZ54 JQF"v5)4 5'P 5P 
!&P ;F{ZFQ8=G]\ ;\P ;FPDF\ ÝNFG v 5ZFl,IF VFZPÒP 5'P 5& 
!*P cN[J;FI]ßID \:S'T DFl;SL 5l+SF4 V\SvZ$4 DFR"v_)4 5'Q9v!5 
!(P Post-Independence Sanskrit Lit. : A critical Survey-Edi M.K. 
Prajapati 5'P ## 
 * cX]ÉTF{ xIFGF RlgãSFc v ,[P CØ"NF HFGL4 VDNFJFN4 sÝSFXSv5F[T[f4 
!)))P 
!)P cThrough your poems – Literary talent c H]VF[ U]HZFTG]\ ;F\ÝT ;\:S'T 
;FlCtI v ,[PDW];}NG jIF; 5'P Z$ 
Z_P V[HG v 5'P Z$ TYF ;DSF,LG ;\:S'T SlJTF ,[P CØ"N[J DFWJ ;\5FNSLI 
0F¶P UF{TD 58[, v ;FZP  
Z!P TFP Z#v!v_* 0F¶P CØ"N[J DFWJ 5F;[YL D[/J[,F 5lZRIG[ VFWFZ[ 
ZZP clGQS|FgTFo ;J["c ;tIJ|T XF:+L v 5'P Z5Z 
Z#P 0F¶P ClZNT XDF" cMadhav on the trak of timec cEFJ l:Y¼Fl6 
HGFgT¼;F{ìNFlGc4 5'P Z$& 
Z$P ;\ ÃTD B^04 ,BGpf 5'P 
Z_#vZ_& 
Z5P c;F¼:JTLID ØLGF[ ,[BP 5'P !*_ 
Z&P U]HZFTG]\ ;F\ÝT ;\P;FP v ÝFP DW];}NG jIF;4 5'P !5 
Z*P :DFlZSFv!))) ;\PVPD\P Z$ D]\ VlWJ[XG v UF[\0,4 5'P ) cVlTlY lJX[Ø 
0F¶P GF6FJ8Lf 
Z(P Post Independence Sanskrit Lit : A Cri survey D. Prajapati V\TU"T 
0F¶P GF6FJ8LGF[ ,[BP 5'P ## 
Z)P :DFlZSFv!))) ;\PVPD\P Z$ D]\ VlWJ[XG v UF[\0,4 5'P ) 
* c;]QFDFc4 ;\5FP ZFH[gã GF6FJ8L s0F¶P UF[ZL5|;FN hF,FGL S'lTVF[G]\ ;\5FNGf 
!)(!P 
#_P U]HZFTG]\ ;F\ÝT ;\P;FP DW];}NG jIF;4 5'P !54Z(  
* c;FdDG:ID 0F¶P JF;]N[J 5F9SF[ ,[BP 5'P #_ sÝSFXGvA'PU]P;\P 5lZØN4 
sD]B5+f V\SvDFR" !))5 
#!P U]HZFTG]\ ;F\ÝT ;\P;FP v ,[P DW];}NG jIF;4 5'P !( 
#ZP U]PZFP I]lGP VG[ SF[P;\P D\0/ :DFlZSvZ* D]\ JFlØ"S VlWJ[XG äFZSF v 
lGJ'¿ V IF5SF[GF[ 5lZRI V\TU"T WGZFH 5\l0TGF[ ,[BP 5'P !& 
##P JF;]N[J 5F9SGL ;\:S'T UZAFJ,L sVDNFP !)(&f ÝSFlXT K[P cU]HZFTGF 
;\:S'T SFZF[c ,[P 0F¶PJF;]N[J 5F9S ÝPVFP !))& S], 5'P Z&$ 
sI]PU|\PlGP AF[0"f 
#$P :DFlZSFvZ* U]PZFPI]lGP VG[ SF[P;\P ;\P D\0/ v äFZSF4 5'P !& 
#5P ;\:S'T ;FlCtIGF[ .lTCF; V\TU"T cU]HZFTG]\ ;\:S'T ;FPDF\ ÝNFG[ v 0F¶P 
JF;]N[J 5F9SGF[ ,[B4 5'P !#&  
#&P U]HZFTG]\ ;\:S'T ÝFS'T ;FlCtIDF\ ÝNFG 0F¶P UF[TD 58[,4 5'P Z!& 
sc;FdIG:ID \S ZZ4 !)*! DF\ JF;]N[J 5F9S ZlRT G'tIGFl8SFc 
cVFZFWGFc ÝSFlXT Y. K[P Z# DF\ V\SDF\ cÝA]âc GF[ 5C[,F EFU 
ÝSFlXT YIF[ K[P V[ H GF[ ALHF[ EFU !)*Z DF\ Z$ DF\ V\SDF\ :YFG 
5FdIF[ K[P ÝA]âDF\ JFl,IFG[ JF<DLlS AGJF DF8[ 7FG ÝF%T YI]\ T[ lJØI 
J6L ,LWF[ K[ V\S $#4$$ sJØ"v!)(ZfDF\ JF;]N[J 5F9S l,lBT 
cNXDF[U|Cc S'lT ÝU8 Y. K[P NX ÝItG[ 5ZLÙFDF\ pTL6" YGFZ 
D\NDlTG[ 5F[TFGF[ HDF. AGFJJF ;lgGQ9 lXÙSF[ ;FD[ KF+F[ äFZF Ø0I\+ 
SZFJGFZ D]bI lXÙS ;FD[ T[GL H I]ÂÉTYL SFD ,[JFGL JFT VCÄ SZ[,L K[ 
V\S *$v*5 V\SDF\ s!))!f JF;]N[J 5F9SGL ZRGF cHGGLc K[4 !)(5 
GF V\S $(v$) DF\ c c GFDG]\ R\lãSF 5F9S[ ZR[,]\ ,3]GF8  K[Pf 
#*P U]HZFTG]\ ;F\ÝT ;\:S'T ;FlCtI v ÝFP DW];}NG jIF;4 5'P !&  
#(P Post Independence S. Lit.: A cri. survey, Edi, M. K. Prajapati v 
5'P #! 
#)P U]HZFTGF ;\:S'T SFZF[ ,[P 0F¶P JF;]N[J 5F9S GF 5lZRIDF\YL P 
$_P :DFlZSF Z* D]\ JFPVlWJ[XG U]P ZFP I]P VG[ SF[P;\PVPD\0/4 äFZSF4 5'P !& 
$!P ÝFP R\lãSFA[GGF[ HgD GFDF\lST WFZFXF:+L l5TFzL ClZX\SZ VFZP jIF;G[ 
tIF\ V[S VF[S8F[P !)$_ GF ZF[H YIF[P v  U]PZFPI]lGP VG[ SF[P;\PV\P 
D\0/ :DFlZSFvZ* D] JFlØ"S VlWJ[XG4 äFZSF4 clGJ'¿ V IF5SF[GF[ 5lZRIc 
V\TU"T WGZFH 5\l0TGF[ ,[BP 5'P !&v!* 
$ZP ;\:S'T SJlI+LVF[ v ,[P 0F¶P HX\T NJ[4 5'P #) 
$#P ;F{P I]lGP lJP;\P VP 5lZØN T'TLI VlWJ[XGvZ*vZ) 0L;[P !))* 
ÝFP 0F¶P HF[XLGF[ 5lZRIc ;\S,G 
ÝFP 0F¶P H[P Ò 5]ZF[lCT ;FP TYF ;]ZFQ8=LI :DZl6SF 8\SFZF v RT]Y" 
VlWJ[XG s;F{P I]lGPf TFP !)v!! 0L;[P !))( 5'P #Z ÝFP 0F¶P HF[XL ;FP 
ØlQ85}lT" ;lDlT V[ VF5[, ;FP GF[ 5lZRI4 SARASVATIYAM Edi-
Pro. R. J. Joshi A]SDF\ 5'P !v!)  slJX[Ø 5lZRI DF8[ H]VF[f* TFP 
!)v!Zv_) ;FP 5F;[YL D/[, ~A~ 5lZRIG[ VFWFZ[P  
$$P ;F{ZFQ8=G]\ ;\:S'T ;FlCtIDF\ ÝNFG v Z6lHTEF. ÒP 5ZFl,IF v ,3]XF[W 
lGA\W ;F{P I]lGP 5'P #* 
$5P Post Independence Sanskrit Liteature : A Cri. Survey : 
c:JFT\ F[¿¼ ,l,T ;\³ JF¢DI o U]H¼FT SF ÝNFGc 0F¶P ZFH[gã 
GF6FJ8LGF[ ,[BP 5'P Z# TYF SlJzL ÝLTD,F, G'l;\C,F, SrKLGF XTSF[GF[ 
lJJ[RGFtDS VeIF; ;\XF[WS v ÝFP Ýn]dGZFI V[P EÎ 5LV[RP0LPGL 
l;GF[%;L;DF\YLP 
$&P ;DSF,LG ;\:S'T SlJTF v 0F¶P CØ"N[J DFWJ4 5'P !*4Z! 
$*P H ¼ :TF[TF ;GtS]DF¼ 
VlCJ¼6 5|;FN v  lJS|DFaN[ TNG];F¼\ Z& lN;dA¼ !)$Z³ 
B||L:TFaN[ 0¶F³ ¼FH[gãlDz:I HgD VEJT P V[D ,B[ K[P s5'P Z&)f 
$(P cVlEZFH ZFH[gã lDzGF GF8SF[DF\ CF:I VG[ jI\uIc v jIF; lGlW ;LP4 
5'P!ZP 
$)P V[HG v 5'P *  
5_P K[<,F NFISFGL ;\P SlJTF o V[S V[S V IIG v ZLTF l+J[NL4 5'P 5 TYF 
pD[; N¿ VG[ VgI4 5'P )* 
5!P VP ZFH[gã lDzGF GF8SF[DF\ CF:I VG[ jI\uI4 jIF; lGlW ;LP 5'P *v!! 
5ZP V[HG 5'P !Zv!$ TF K[<,F NFISFGL ;\:S'T SlJTF o V[S V IIG ZLTF 
V[DP l+J[NL 5'P &v) TYF HFGSL HLJGD DCFSFjI:I 5l¼  
s;GTS]DFZ VlCJZ6Ý;FNfDF\YL 5'P Z*#vZ*5 
5#P ;DSF,LG ;\:S'T SlJTF v ,[P 0F¶P CØ"N[J DFWJ4 5'P !) 
5$P V[HG4 5'P !)vZ_ 
55P K[<,F NFISFGL ;\:S'T SlJTF o V[S V IIG v ZLTF l+J[NL v ÝSZ6v$4 
5'P $v5  GF[ ;FZ  
5&P ;DSF,LG ;\:S'T SlJTF v ,[P CØ"N[J DFWJ4 5'P Z* 
5*P K[<,F NFISFGL ;\:S'T SlJTF V[S V IIG v ZLTF l+JNL v 5'P &v!_ ;FZ 
5(P c;DSF,LG EF¼TLI ;FlCtIc v ;FlCtI VSFNDL SL l£DFl;S 
5l+SF v ;\5FP JH[gã l+5F9L4 V\Sv!$4 5'P !_#P 
5)P ;\:S'T SJlI+LVF[ v 0F[P HXJ\TL NJ[4 5'P Z) 
&_ \S $v!! s  cÝlTEF DFU"NlX"SFc 0F¶P EFULZlYGgN o 
s5'P#f 
&!P ;\:S'T SJlI+LVF[ v ,[P 0F¶P HXJ\TL NJ[4 5'P 5 TYF 5Z ;FZ T[DH cl+5NSc 
;\P ;FP lJJ[RGF4 ÝFP ZLTF l+J[NL4 5'P #! s5F`J" ÝSFXG4 ÝPVFP _5f 
&ZP ;\:S'T SJlI+LVF[ v ,[P 0F¶P HXJ\TL NJ[4 5'P Z) 
&#P TFP (q5q_) 0F¶P pDFN[X 5F\0[ 5F;[YL D/[,F 5lZRIGF VFWFZ[ 
&$P cl+5NSc ;\P ;FP lJJ[RGF4 ÝFP ZLTF l+J[NL4 5'P Z5 
&5P U]HZFTG]\ ;\:S'T ÝFS'T ;FP DF\ ÝNFG v ;\5FNSF[ 0F¶P UF{TD 58[,4 5'P Z!& 
TYF Post Independence Sanskrit Lit : A cri. Survey 5'P $)f  
&&P ;F\ÝT ;\:S'TDF\ VFW]lGSTFGF[ ;\NE" v 0F¶P ZlxDSF\T W|]J4 5'P & 
&*P ;[ÉI],¼ Rd5} o klØZFH VluGCF[+L v A]SAF.0ÄUSZ[,F K[<,F 5[.H p5Z 
0F¶P JF;]N[J 5F9Sc VF5[,F zL klØZFHGF 5lZRIDF\YL   
&(P V[HG T[DH U]HZFTG]\ ;\:S'T ÝFS'T ;FlCtIDF\ ÝNFG v ;\5FNSF[ UF{TD 
58[,4 5'P ##)v#$_ TYF U]HZFTG]\ ;F\ÝT ;\:S'T ;FlCtI v ÝFP DW];}NG 
jIF;4 5'P !_ 
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 VFW]lGSTF V[S Hl8, SCL XSFI T[JL ;FlCltIS ;\7F K[P SFZ6S[ 
VFW]lGSTFGF ;\ÝtIIG sConceptf ;FY[ lJlJW lJEFJGFVF[ ;\S/FI[,L K[P 
VFW]lGSTF VY"AFC]<I  WZFJTL4 ;\S], VG[ lJJFNF:5N ;\7F K[P! 
 XaN A\WFZ6GL ¹lQ8V[ VFW]lGS XaN cVW]GFc p5ZYL AgIF[ K[P VF%8[ 
cVFW]lGSc XaNGF[ VY" XaNSF[XDF\ VF ZLT[ VF5[ K[P cGIF4 VFHS, SF4 VA 
SFP Z 
 cEUJNUF[D^0,c DF\ VFW]lGSTFGF s!f 5]P sßIF[lTØf4 V9IF;L 
U|CF[DFGF[ V[ GFDGF[ V[S U|C sZf lJP YF[0L JFZG]\4 ,F\AF[ JBT G 8S[ V[J]\ s#f lJP 
GJLG TFH]\4 s$f ;\P sVW]GFf CD6F\G]\4 CF,G]\4 JT"DFGSF/G]\4 VFHSF,G]\4 ;F\ÝT 
;DIG]\4 VJF"RLG4 YF[0F JBT p5ZG]\ V[JF sRFZf VY" ATFJFIF\ K[P# 
 VFW]lGSTFGF[ 5IF"IJFRL V\U|[Ò XaN K[P Modern. Modern XaN 5ZYL 
Modernity, Modernishm VG[ Modernization JU[Z[ XaNF[ AG[ K[P VF ZLT[ 
Modern V[8,[ cVFW]lGSc V[JL ;\7F U]HZFTLDF\ YFI K[P$ 
 ;FlCtIGF ;\NE"DF\ RRF"TL VFW]lGSTFGF pNEFJS Ý[ZS VG[ 5F[ØS 5lZA/ 
TZLS[ H[8,F[ EFU VF{nF[lUS ÊF\lTV[4 GUZ ;\:S'lTV[ VG[ GJHFU'lTV[ EHjIF[ K[ 
V[8,F[ H EFU Z_ DL ;NLDF\ B[,F. R}S[,F\ A[ lJ`JI]âF[ VG[ lJ`JI]âF[¿Z 
5lZl:YlTV[ 56 EHjIF[ K[P5 
 0F¶P VlHT 9FSF[Z GF[\W[ K[ S[ ccIF\l+SLSZ64 XC[ZLSZ64 lJ`JI]âF[ VG[ 
VS<5GLI DFGJ ;\CFZG[ 5lZ6FD[ DFGJ lGIlTGF Ý`GF[ µEF YIFP 5Z\5ZFUT 
D}<I VJ:YFGL VÝ:T]TTFGF[ VG]EJ YTF VFW]lGSF[V[ T[G[ GSFZL SF-L4 AWF H 
Z[0LD[.0 ;Z/ ;DLSZ6F[GF[ K[N p0L UIF[P V[8,[ DFGJ Vl:TtJGF[ VY" BF[HJFGL 
HJFANFZL jIÂÉT 5Z VFJL 50LP VF DYFD6DF\YL VFW]lGS R[TGFGF[ pNEJ YIF[P&  
 VF ZLT[ ;FlCtIDF\ VG[ ;\:S'T HUTDF\ cVFW]lGSTFc V[S l:YlT lJX[ØYL 
J[,L ;\7F K[P  
 0F¶P VlHT 9FSF[Z[ cSFjIFY"c DF\ :JvVl:TtJGL XF[W DFGJ lGIlT 
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!_P c5n\ RT]Q5NLc N\0L v SFP NP !q!! 
!!P Un5nDI\ SFjI\ Rd5}l¼tIlDWLIT [ v ;FP NP s  v ;\P DP SFP v 
EÎ4 5'P$f 
!ZP N\0L  v SFP NP !qZ# 
!#P ;\P DP SFP v J;\TS]DFZ EÎ4 5'P $ GF[ ;FZ 
!$P ;\P DCFSFjIF[\ SF ;DFP VwIIG v ZC; lJCFZL l£J[NL4 5'P !#v!( 
TYF c;F{gN¼GgNc ÝFP H[P ÒP 5]ZF[lCT s;\5FPf4 5'P 5Z p5Z ,bI]\ K[ S[ 
zjISFjIGF AWF ÝSFZF[DF\ cDPSFPcG[ ;F{YL DCÀJG]\ VG[ UF{ZJEI]Å :YFG D/[ 
K[P 5Z\T] ;DU| ;\P;FPDF\ GF8SG[ ;F{YL JW] ZdI VG[ SlJtJXÂÉTGL S;F[8L 
~5 ;JF["tS'Q8 ;FlCtI ÝSFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P cSFjI[QF] GF8S\ ¼ c VG[ 
cGF8SFgT\ c 
!5P lSd5|DF6lDN\ SFjI\ SF 5|lTQ9F DCFtDGo P 
 STF" SFjI:I DCTo ÉJRF;F{ D]lG5]ùJo PP )$PZ# s¼FDFI6 v 
p¿¼SF^0f 
 p  v ;\³ D³ SF³ SL 5¼\5¼F v 0¶F³ S[XJ¼FJ4 5'³ !Z* P 
!&P ;F{gNZG\N v ;\5FP ÝFP H[P ÒP 5]ZF[lCT4 5'P 5$ 
!*P ;\:S'T S[ 5F{¼Fl6S D³ SF³ v 0F[³ ¼FH[X S]DF¼L lDzF4 5'³ $ PP  
GF[ ;FZP s!f EZT v GFP XFP !&q!!* v cD'N],l,T5NF-I\PPP 
5|[1FSF6FD PPc sZf VluG5]ZF6 v VP ##*qZ$v#$ s#f EFDC v SFP 
,\P 5lZP ! v !)vZ# s$f SFjIFNX" v !q!$vZ_ s5f SFP ;}P !q!q#4 
!q!q! s&f Z]ã8 SFjIF,\SFZ v V IFI !&4 !*4 !)P s*f JgIF,F[S v 
cXaNFY" XZLZPPP 5'P 54 s(f JÊF[lSTÒlJT v !q*4 s)f SFjIÝSFX v 
!q!4 s!_f SFjIFG]XF;G v !q&4 (q) s!!f ÝTF5Z]ã IXF[E}Ø6 v 
U]6F,\SF¼PPPP SFjID  s!Zf JFuE8F,\SFZ v !qZ s!#f JFUEÎ l£TLI 
v SFjIFG]XF;G[ v XaNFYF{" PPPPPP SFjID P s!$f ;FP N5"6P 5lZP 
&q#q5 YL #Z5 s!5f Z;U\UFWZ v ÝYDFGGP  
!(P ;\:S'T DCFSFjI s:J~5PPPPf J;\TS]DFZ EÎ4 5'P $ TYF #Z4 ##4 $ZP HF[ 
S[ :JFEFlJS ZLT[ H ,1IU|gY 5C[,F CF[I VG[ ,Ù6U|\Y 5KL ZRFIF[ CF[I 
K[PPPPP 5F`RFtI lJJ[RSF[G]\ DFGJ]\ K[ S[ HUTGF AWF H N[XF[G]\ ;FlCtI JLZ 
UFYFVF[YL X~ YFI K[P VFJL JLZUFYFVF[G[ HgD VF5GFZF I]UG[ T[D6[ 
cJLZI]Uc SæF[ K[P NFPTP U|L; sI]GFGf N[XGF[ JLZI]U .P;P 5}J[" !___GF[ 
DGFI K[P TF[ ÝF[O[P JFG["8GF DT[ .gã4 Vl`JGF{ JU[Z[ kuJ[NGF ÝWFG JLZF[ 
K[ VG[ T[ ;F{ V{lTCFl;S 5F+F[ K[P EFZTLI JLZ I]UGF[ VFZ\E kuJ[NGF 
;DIYL H X~ YFI K[P V[8,[ S[ .P;P 5}P Z___ YL .P;P5}P &__GL 
JrR[GF[ ;DIUF/F[ V[JF[ K[ S[ H[DF\ VG[S JLZUFYFVF[ VG[ VFbIFGRÊF[ pEF\ 
YIF K[P VFJF\ VFbIFGRÊF[G[ VFWFZ[ JF<DLlS VG[ jIF; H[JF ÝlTEFXF/L 
SlJVF[V[ cZFDFI6c VG[ cDCFEFZTc H[JF VFØ"SFjIF[GL ZRGF SZL K[P VF 
VFØ" DCFSFjIF[DF\YL Ý[Z6F ,.G[ SFl,NF;FlN VG]SFl,S SlJVF[V[ 5F[TFGF 
Z3]J\XFlN DCFSFjIF[GL ZRGF SZL K[P VF ¹lQ8V[ ;\:S'T EFØFDF\ ZRFI[,F 
DCFSFjIF[ D]bItJ[ A[ ÝSFZGF U6L XSFIP s!f G{;lU"S v sEpic of 
growth Ø"DCFSFjI v JLZRlZT DCFSFjI v ZFDFI6 VG[ 
DCFEFZTP sZf V,\S'T (Epic of art) or Ornate poetry. ÝlXQ8 
DCFSFjI slJNuW DCFSFjIf v S]DFZ ;\EJ4 Z3]J\X JU[Z[P  
* ;\:S'T DCFSFjIGF p5I]"ST A[ D]bI E[N lJX[ 5C[, JC[,F[ lGN["X SZGFZ 
lJ`JGFY K[P sEFDCFlNYL X~ SZLG[ lJ`JGFY ;]WLGF SF[.56 VF,\SFlZS[ 
DCFSFjIGF\ VFJF SF[. E[N 5F0IF GYLPf ;FP N5"6 &P##5P  
* ZFDFI6 VG[ DCFEFZT DF8[ J5ZFI[,F cVFØ" DCFSFjIc V[JF lJX[Ø6YL 
p¿ZSFl,S SFl,NF; JU[Z[GF V,\S'T DCFSFjIF[ TZT H H]NF\ 50L HFI K[P  
* VFØ" DCFSFjI cklØÝ6LT4 ÝFRLG4 :JI\:O}T"4 ;tI TYF VFlN .lTCF;G]\ 
SYG K[P s;]\NZSF\0 v EFU Z TYF lJX[ØDF\ H]VF[ CF[5lSg;4 The great 
epic of India, p. 64.  
* lJNuW DCFSFjIF[YL TFt5I" p¿ZSF,LG ;\:S'lT ;eITFGL 5lZJlT"T WFZFDF\ 
ÝFRLG SFjIF[GF VFWFZ[ H lJlXQ8 C[T]4 RFT]I"4 lJäTF T[DH S,FD\l0T 
DCFSFjIYL K[P lJ:T'T DFlCTL DF8[ H]VF[ v ;\P DP SF\P SL 5Z\5ZF v 5'P 
!!54 !!&4 !Z$P 
!)P ;F{gN¼  v ÝFP 0LP JLP XF:+L v 5'P 5#4 5$ s5F\RDL 
VFJ'l¿ !))$ TYF c;\PDP SFP v J;gTS]DFZ EÎ4 5'P *4(P 
Z_P ;\P DCFP SFP ;DFP VwIIG v ZC; lJCFZL läJ[NL4 5'P Z!4 ZZP TYF 
Post Independence Sanskrit Lit. A Critical Survey4 5'P !_Z4 Z_&4 
Z!$ 
Z!P  v ;\P DPSFP J;gTS]DFZ EÎ4 5'P ( 
ZZP  v Z3]J\X v ;U"vZ4 ;\5FP ÝFP HUNLX X[T, s;P 5]P E\0FZ4 
VDNFJFNfP 
Z#P ;FP NP &q#!* z'\UF¼ JL¼XFgTFGFD[SF[ ùL ¼; .QIT[ P 
Z$P ¼FDFI6[ lC S~6F[ ¼;o :JIDFlNSlJGF ;}lRTo XF[So 
x,F[StJDFUTo .tI[J\ JFlNGF PPPPP P ôJgIF³ %q% J'lT P 
Z5P  v ;F{\NZG\N v ;\5FP ÝFP 0LP JLP XF:+L4 5'P 55 s5F\RDL VFJ'l¿ 
!))$fP 
Z&P V[HG4 5'P 5$4 55 sJÊF[lÉTÒ  
Z*P gI}GDÃI+ I[o S[l`RN\U{o SFjI\ G N]QIlT P N\0L SFP NP !Z_ 
Z(P V[DGF l;âF\T DF8[ H]VF[ T[ T[ U|\Y TYF V[DGF T],GFtDS V IIG DF8[ 0F¶P 
GU[gã äFZF ;d5FP VZ:T}G]\ SFjIXF:+ TYF T[DGF VgI lGA\W VG[ 0F¶P 
X\E}GFYl;\CGF[ clCgNL DPSFPG]\ :J~5 VG[ lJSF;c GFDGF[ XF[W ÝA\WP 
Z)P c c XaN U|LS .5F[; sEposfYL AgIF[ K[4 H[GF[ VY" K[ cXaNcP WLD[ WLD[ 
V[GF[ ÝIF[U SF[. JSTjI4 SCFGL VYJF ULT DF8[ YJF ,FuIF[ VG[ V\TDF\ 
Epic XaN V[S V[JF JLZSFjIGF[ AF[WS Y. UIF[ H[DF\ SF[. DCFG 38GFG]\ 
EjI X{,LDF\ J6"G CF[IP lJ:T'T DF8[ H]VF[ v ;\P S[P 5F{ZFP DP SFP 5'P 
!Z TYF lJN[XF[ S[ DCFSFjI4 VG]P UF[5LS'Q6 UF[I[X v 5'P !# 
#_P pNFP .l,I04 VF[0;L sCF[D¼f4 ¼FDFI6 sJF<DLlSf 
#!P pNFP 5{¼F0F.H,F:8 slD:8Gf4 ¼3]J\X4 S]DF¼;\EJ sSFl,NF;f 
#ZP 0F[³ GU[gN| S[ ;J"z[Q9 lGAgW v ;d5F³ EF¼TE}QF6 VU|JF,4 5'³ 
!Z% 
##P lCgNL D³ SF³ SF :J~5 v lJSF; v s0F[³ l;\Cf l£TLI VôIFI 
#$P ;\:S'T s!f !#v!$ XTFaNLGF H{G ;\:S'T DPSFP s0F¶P xIFDX\SZ NLlÙTf 
sZf ;\³ D³ SF³ 5¼\5¼F v 0¶F³ S[XJ¼FJ D];,UF\JS¼ 
 s!f JL;JL\ XTFaNL 5}JF"W" S[ D³SF³ s0F[³ 5|lT5F,l;\Cf 
 sZf lCgNL S[ VFW]lGS D³ SF³ s0F[³ UF[lJgN¼FD XDF"f 
 s#f VFW]lGS lCgNL D³ SFjIF[\ SF lX<5lJWFG s0F³ xIFDGgNG 
lSXF[¼f DCFSFjIF[ 5Z ÝSFlXT XF[WÝA\W K[P s5FN8L5 Z(4 #_4 #$ v 
 v ;\PDPSFP SF ;DFP VwIIG4 5'P #&v#*f 
#5P ;\:S'T S[ 5F{¼Fl6S D³ SF³ 0F¶P lDzF4 5'P Z!4 Z#4 Z$ ;FZf 
#&P Post Independence Sanskrit Lit. A Critical Survey V\TU"T VlEZFH 
0F¶P ZFH[gã lDzGF[ ,[B4 5'P Z!$vZ!5 5ZYL  
#*P  v ;\P DP SFP SF ;DFP V IIG4 5'P #*4 0F¶P l£J[NLf 
PPPPPPPP
  
 .lTCF;GF[ XaNFY" H K[ v c.lT + C + VF; \ CX[c 
cAG[,L SF[. 38GFG]\ lG~56 V[8,[ .lTCF;c!P 0F¶P J;\T 5ZLB ,B[ K[ S[ cN[X VG[ 
SF/GL SF[. lGl`RT 5lZlWDF\ AG[,L S[8,LS :DZ6LI 38GFVF[GF[ ÊlDS VF,[B T[ 
.lTCF; v V[JL ;FDFgI ;DH6 ZCL K[PZ  
 VFW]lGS s5F`RFtIf .lTCF;GL S<5GF VG[ ÝFRLG EFZTLI .lTCF;GL 
S<5GFDF\ V\TZ K[P 5F`RFtI ¹lQ8V[ V{lTCFl;S U|\YF[GF[ D}/ p¡[xI lTlYVF[ VG[ 
38GFVF[G]\ ÊDAâ J6"G SZJ]\ T[ Zæ]\ K[P D[S0F[G,[ Sæ]\ K[ S[ v "History is the one 
weak spot on Indian Literature. It is fact non existent" .lTCF; 
EFZTLI ;FlCtIGL N]A"/TF K[4 JF:TJDF\ T[G]\ Vl:TtJ GYLP# 0F¶P pDFX\SZ XDF" 
,B[ K[ S[ 5F`RFtI lJäFGF[V[ V[ VFÙ[5 ,UFjIF[ K[ S[ EFZTLIF[DF\ V{lTCFl;S 
A]lâGF[ VEFJ ZæF[ K[P HF[ S[ V[G]\ lGZFSZ6 56 T[DGFDF\YL H S[8,FS lJäFGF[V[ SI]Å 
K[P$ 
 5}J" DLDF\;F D]HA .lTCF;GF[ D]bI p¡[xI lTlY JU[Z[G]\ J6"G SZJ]\ T[ GlC4 
5Z\T] DCF5]Z]ØF[GF VFNXF["G[ ÒJGDF\ 38FJLG[ ZFQ8=GL ;F\:S'lTS ÝUlT SZJL T[ K[P5 
ÝFRLGSF/YL .lTCF;G]\ DCÀJ Ýl;â K[P EFZTLI ;FlCtIDF\ 5]ZF6F[GL ;FY[ 
c.lTCF; J[NcG[ ;DSÙ DFGJFDF\ \lCTFDF\ 56 .lTCF;I]ST D\+ K[P 
lGZ]STG]\ SYG K[ S[ v 
 l+T\ S}5[ J \ 5|lTAEF{ P T+ A|ï[lTCF;lDzD'¢lDz\ 
UFYFlDz\ EJlT P slGZ]ST v $v&f 
 KF\NF[uI DF\ ;GtS]DFZ 5F;[YL A|ïlJnF XLBTL JBT[ 5F[TFGL 
VWLT lJnFVF[DF\ GFZND]lGV[ c.lTCF; sVG[f 5]ZF6cG[ 5\RDJ[N ATFjIF K[P  
cckuJ[N\ EUJF[ ôI[lD IH]J["N\ ¼F6\ 5 RD\ 
J[NFGF\ cc sKF\NF[uI v *v!f 
 J[NFY"G]\ lG~56 SZJFJF/F lJlEgG ;\ÝNFIF[DF\ V{lTCFl;SF[GF[ 56 V[S 
V,U ;\ÝNFI CTF[4 V[GF[ :5Q8 5lZRI lGZ]STDF\ D/[ K[P H[DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ v 
c SFoc V[8,]\ H GCÄ J[NG[ IYFY" ;DHJF DF8[ .lTCF; 5]ZF6G]\ 
V IIG VFJxIS ATFjI]\ K[P J[NjIF;G]\ :5Q8 SYG K[ S[ cJ[NG]\ p5A'\C6 .lTCF; 
VG[ 5]ZF6 äFZF YJ]\ HF[.V[4 SFZ6 S[ .lTCF; 5]ZF6YL VGlE7 ,F[SF[YL J[N ;NF 
EIELT ZC[ K[P& 
 cc.lTCF;5]¼F6FeIF\ J[N\ ;D]5A'\CI[T  
 \ 5|Cl¼QIlT PPcc VFlN5J"4 !vZ_$ 
 ZFHX[BZ .lTCF;G[ p5J[N TZLS[ U6FJ[ K[P* SF{l8<I VY"XF:+DF\ 56 
VYJ"J[N ;FY[ c.lTCF; J[NcGL U6GF SZJFDF\ VFJL K[P( 
 ccVYJ"J[N v .lTCF;J[NF{ R J[No P vvv R[TLlTCF;o Pcc 
sVY"XF:+f 
 V{lTCFl;S ,[BF[GF[ VFZ\E kuJ[NGF cNFXZF7 I]â4 ÝX\;FUFYF4 NFG5+F[4 
ZFHIFlEØ[S VG[ ZFHFVF[ TYF 5]ZF[lCTF[ äFZF IF[HFTF V`JD[W I7GF J6"G lGlD¿[ 
HF[. XSFI K[P) ;LP V[,P XF:+L ,B[ K[ S[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ ÊDAâ N[XSF/G[ 
VG];ZLG[4 ZFHG{lTS S[ ;FDFlHS .lTCF; jIJl:YT D/TF[ GYL4 5Z\T] 
5]ZF6UFYFVF[4 lX,F,[BF[4 TFD|5+F[4 5ZN[XL IF+LVF[ VG[ TtSF,LG SlJVF[GL 
V{lTCFl;S ZRGFVF[ J0[ .lTCF;GL hF\BL SZL XSFI K[P!_ 0F¶P zLS'Q6 VF[hF ,B[ 
K[ S[ EFZTJØ"DF\ ,F{lSS 38GFVF[ VJxI l,l5Aâ Y. K[P 5]ZF6 TF[ HGÒJGGF 
ÝlTlA\AF[YL EZ[, K[P ;\:S'TGF SFjI GF8S TYF Un 56 V{lTCFl;S ;FDU|LYL 
VF[TÝF[T K[P D[3N}T H[JF ;J"YF SF<5lGS ULlTSFjIDF\ 56 TtSF,LG .lTCF; S[ 
;DFHG]\ lJXN lR+ K[P AF{â TYF H{G U|\YF[DF\ V{lTCFl;S jIÂÉTVF[GF[ p<,[B D/[ 
K[P!! 
 VFD EFZTLIF[G[ .lTCF;GL S<5GFYL H X}gI DFGJF lGTF\T VG]lRT K[P 
J:T]To EFZTJØ"DF\ .lTCF; ¹lQ8G]\ ~5 YF[0]\ lEgG Zæ]\ K[P EFZTLI .lTCF;SFZF[V[ 
ÊlDS lTlYÊDF[ VG[ 38GFRÊF[G[ T[8,]\ DCÀJ GYL VF%I]\ H[8,]\ jIÂÉTUT ÒJGGF 
ptSØ"4 G{lTS VFNX" TYF ZFQ8=GF VeI]NI ;FY[ ;\Aâ lÊIFvS,F5F[G[ VF%I]\ K[P 
ÒJGGF XF`JT l;âF\TF[G[ DCF5]Z]ØF[GF ÒJGDF\ ÝNlX"T SZLG[ ZFQ8=G]\ ;F\:S'lTS 
ptYFG SZJFG]\ H VCÄ .lTCF;G]\ ,1I Zæ]\ K[P VF ¹lQ8V[ VF56F ÝFRLGU|\Y 
ZFDFI64 DCFEFZT4 5]ZF6 JU[Z[ c.lTCF;c K[P!Z ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGL 
38GFVF[ V{lTCFl;S K[P V[ AgG[ DCÀJ5}6" I]â VF H EFZTJØ"GL ;LDFDF\ 
,0JFDF\ VFjIF CTFP VFD ZFDFI6 VG[ DCFEFZT V[ AgG[ .lTCF; U|\Y K[ 5Z\T] 
T[ VY"DF\ V[ .lTCF; U|\Y GYL H[ VY"DF\ ;DHJFDF\ VFJ[ K[P .lTCF; XaN VCÄ 
VtI\T jIF5S VY"DF\ ÝI]ST YIF[ K[P  
 ÝFRLG EFZTLI .lTCF;GF A[ E[N K[P!# ZFHX[BZG]\ SYG K[ S[ .lTCF;GL 
UlT A[ ÝSFZGL K[P 5lZlÊIF VG[ 5]ZFS<5P 5lZlÊIFDF\ V[S GFIS CF[IP T[G]\ pNFP 
ZFDFI6 K[P 5]ZFS<5DF\ VG[S GFIS CF[I v T[G]\ pNFP DCFEFZT K[P!$ VF ZLT[ V[ 
AgG[ U|\YZtG c.lTCF;cGL V\TU"T H VFJ[ K[P VF56L ¹lQ8DF\ ZFD4 S'Q64 
ClZxR\ã4 I]lWlQ9Z4 A]â4 DCFJLZ JU[Z[ VFNX" jIÂÉT H VF56F HFTLI .lTCF;GF\ 
;FRF ÝlTlGlW K[P V[DGF ÒJGDF\YL H DFGJHFlTGF XF`JT VFNXF["G]\ ÝlTlA\W 
VlEjIÉT SZJFDF\ VFjI]\ K[P!5  
 VFD .lTCF;GL EFZTLI WFZ6FVF[ VG[ 5F`RFtI WFZ6FDF\ :5Q8 V\TZ K[P 
 V{lTCFl;S DCFSFjIF[GL 5Z\5ZF o 
 ÝF%I  T[8,F ÝFRLG V{lTCFl;S DCFSFjIF[YL X~ SZLG[ VFW]lGS V{lTCFl;S 
DCFSFjIF[GF[ ;\lÙ%T 5lZRI GLR[ ÝDF6[ K[P 
 
s!f X\S]S lJZlRT cE]JGFeI]NIoc o 
 VF9DL ;NLDF\ X\S]S[ cE]JGFeI]NIoc GFDS DCFSFjIGL ZRGF SZL CTLP H[DF\ 
T[VF[V[ SFxDLZGF A[ ;FD\TF[ DdD VG[ pt5, JrR[ YI[,F ELØ6 ;\3Ø"G]\ J6"G 
SZ[,]\P HF[ T[ U|\Y VFH[ lJnDFG CF[T TF[ T[ ÝYD V{lTCFl;S DCFSFjI AGTP!& 
sZf JFÉ5lTZFH lJZlRT cU]~0JCF[ sUF{0AWo4 Up0JCF[fc o 
 cSlJZFHcGL p5FlW WZFJGFZ JFS5lTZFHG]\ s(DL ;NLf cUp0JCF[c S\.S 
V{lTCFl;S SCL XSFI T[J]\ DCFZFQ8=L ÝFS'TDF\ lJZlRT DCFSFjI K[P JFS5lTZFH 
SGF[HGF VlW5lT IXF[JDF"GF ;EF5\l0T CTF VG[ VF SFjI T[DGL H UF{0 GZ[X 
p5Z D[/JJFDF\ VFJ[, lJHIGL lJlXQ8 ÝXl:T K[P VF DCFSFjIDF\ !Z_) UFYFVF[ 
K[P!* 
s#f 5ÍU]%T s5lZD,f S'T cGJ;FC;F÷Rl¼Tc !( o 
 5lZD, p5GFD WZFJGFZ SFxDLZL SlJ 5ÍU]%T[ s!_DL ;NLf SFl,NF;GF 
;]S]DFZ DFU"GF[ pâFZ SIF[" CTF[P H[GFYL T[VF[ cVlEGJ SFl,NF;c TZLS[ VF[/BFI 
K[P  
 cGJ;FC;F÷Rl¼TcDF\ !( ;UF["4 !5__ 5nF[4 !) K\NF[4 J{NEL" ZLlT4 
Ý;FN U]64 p5DF RDtSFZI]ST K[P ;\:S'TGF ;F{YL 5C[,F VF V{lTCFl;S 
DCFSFjIDF\ WFZFGUZLGF Ýl;â GZ[X EF[HZFHFGF l5TF l;gW]ZFH sGJ;FC;F\Sf 
äFZF GFUF[GF X+] JHF|\S]XG[ 5ZFlHT SZLG[ GFUZFH X\B5F,GL SgIF XlXÝEF ;FY[ 
Ý[D VG[ ,uG SZJFG]\ ,l,T J6"G K[ VG[ V[ ZLT[ X'\UFZZ;G[ H S[gãDF\ ZFB[ K[P!) 
s$f lA<C6 S'T s!!DL ;NL v p¿ZFW"f clJS|DF÷N[JRl¼TcZ_ o 
 ,UEU .P;P !_5_ s!_(5 S[ !!(( 56 DGFI K[fDF\ ZRFI[,F clJP N[P 
RPc DCFSFjIDF\ !( ;UF[" K[P H[DF\ S<IF6GF RF,]SI GZ[X lJÊDFlNtI ØQ9 s.P;P 
!_*&v!!Z*f sl+E]JGD<,fGF ÒJG J'¿G]\ J6"G K[P 0F¶P J;\T 5ZLB ,B[ K[ 
S[ clJPN[PRPcDF\ lJÊDFlNtI VG[ RgN,N[JLGL Ý[DSYF H lG~5F. K[P  
 VF SFjIGF[ RF[YF[ ;U" VtI\T ÝX\;GLI K[P SFxDLZGF VF SlJV[ V\lTD 
!(DF\ ;U"DF\ 5F[TFGF ÒJG RlZTG]\ B}A lJ:TFZYL J6"G SI]Å K[P VF SFjI 
S<IF6GF RF,]SIJ\XL GZ[XF[GF[ .lTCF; HF6JF DF8[ B}A p5IF[UL Y. UI]\ K[PZ! 
s5f S<C6ZZ s!!__4 !!5_ HgDf S'T c¼FHT¼lù6LcZ# o 
 SFxDLZGF 5lZCFZ5]Z s5lZCF;5]ZfDF\ HgD[,F S<C6 sS<IF6f X{J A|Fï6 
CTFP  
 cZFHTZ\lU6LcGF[ VY" K[ ZFHFVF[GL GNLP VF DCFSFjIDF\ SlJV[ VtI\T 
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Prajapati V\TU"T ßIF[lT 5F¼FXI"GF[ ,[B4 5'P Z)ZvZ)& 
*#P V[HG4 5'P !_Z4 !_#4 !_$4 0F¶P ZC; lJCFZL läJ[NLGF[ ,[BP 
*$P V[HG4 0F¶P VFXF ;\J8[GF[ ,[B4 5'P $#(4 $$$4 $$5 
*5P V[HG4 0F¶P ;tIN[J SF{lXSGF[ ,[B4 5'P #)!v#)$ 
*&P V[HG4 5'P #)Z 
**P V[HG4 5'P !_$4 !_54 Z__ 5ZGF[ ZC; lJCFZL läJ[NLGF[ ,[B 
*(P EF¼T¼FQ8=LI5]¼  v S[P S:T}ZL Z\UFRFI"4 AgG[ EFU lGJ[NGDF\YLP 
*)P Post Independence Sanskrit Lit : A Critical Survey V\TU"T ZFD[`JZ 
N¿ XDF"GF[ ,[B4 5'P *)v(_ 
(_P V[HG4 5'P #Z)v##! v 0F¶P HIS'Q6 lDzGF[ ,[B 
(!P V[HG4 5'P !_54 !_& ZC; lJCFZL läJ[NLGF 5'P !)! 5ZGF[ 0F¶P JGDF/L 
lA`JF,GF[ ,[B sTYF VJF"RLG ;\P ;FP v NXF VF{Z lNXF4 0F¶P XDF"4 5'P 
ZZ& H]VF[f 
(ZP V[HG4 ZC; lJCFZL läJ[NLGF[ ,[B4 5'P !_& s!)!4 Z!)f 
(#P V[HG4 5'P !)!4 0F¶P lJ`JF,GF[ ,[BP 
($P S|F\lTJL¼ zL JL¼S]DF¼l;\C Rl¼ 4 DP SFP G]\ ;DU|,ÙL V IIG4 ÝFP 
ALP H[P ;F[,\SL4 5'P Z4 !!4 ÝSZ6v! 
(5P Post Independence Sanskrit Lit : A Critical Survey - V\TU"T ZC; 
lJCFZL läJ[NLGF[ ,[B4 5'P !!_v!!Z 
(&P VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtI4 5'P !*_ 
(*P ;\:S'T ;FlCtI D[\ ¼FQ8=LI EFJGF v ClZGFZFI6 NLlÙT4 5'P !&_ 
((P Post Independence Sanskrit Lit : A Critical Survey - V\TU"T 0F¶P S[P 
ZFP HF[XLGF[ ,[B4 5'P !Z5 
()P V[HG4 0F¶P JGDF,L lJ`JF,GF[ ,[B4 5'P !*54 Z__4 Z_* 
)_P V[HG 0F¶P S[P ZFP HF[XLGF[ ,[B4 5'P !Z5 
)!P Biography of Dharma Svamin (Eng. Trans.), K. P. Jayaswal.  
)ZP Post Independence Sanskrit Lit : A Critical Survey - V\TU"T ZC; 
lJCFZL läJ[NLGF[ ,[B4 5'P !!#  
)#P V[HG4 5'P !Z5 0F¶P S[P ZFP HF[XLGF[ ,[B 
)$P V[HG4 5'P $_54 0F¶P SD, VFG\NGF[ ,[B 
)5P V[HG4 5'P !*Z4 JLZ[gãS]DFZ V,\SFZGF[ ,[B 
)&P V[HG4 5'P ZZ$4 0F¶P ÝE]GFY läJ[NLGF[ ,[B 
)*P V[HG4 5'P Z*!vZ*#4 0F¶P DFGl;\CEF. V[DP RF{WZLGF[ ,[B 
)(P VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtI4 5'P !*# 
))P V[HG4 5'P ZZ 
!__P U]HPG]\ ;\:S'T ÝFS'T ;FP DF\ ÝNFG V\TU"T 0F¶P DF[l,IF ;FPGF[ ,[B4 5'P$) 
!_!P c c 5|6[TF v 0F[³ U³ AF³ 5,;],[ 
!_ZP U]HPG]\ ;\:S'T ÝFS'T ;FP DF\ ÝNFG V\TU"T 0F¶P DF[l,IF ;FPGF[ ,[B4 5'P$( 
PPPPPPP  
PP zLDNFRFI"R¼6SD,[eIF[ GDo PP 
 slJP;\P !5#5 v lJP;P !5(*f s.P;P !$*) v .P;P !5#_f 
 
 EFZTJØ"DF\ H[ DCFG VFRFIF["GF[ HgD YIF[ K[ T[DF\ zL X\SZFRFI"4 zL 
ZFDFG]HFRFI"4 zL lGdAFSF"RFI" VG[  J<,EFRFI"G[ U6FJL XSFIP zL 
J<,EFRFI" ãlJ0 N[XDF\ HgdIF CTFP! p¿Z EFZTDF\ ZFWFS'Q6GL EÂÉTGF[ ÝRFZ 
SZGFZF A[ VFRFIF[" YIF v zL J<,EFRFI" VG[ zL R{TgI DCFÝE]PZ zL 
J<,EFRFI" VG[ zL R{TgI A\G[ VFRFI[" .`JZ Ý[DG[ H EÂÉTG]\ ,Ù6 U6[ K[P# 
JF:TlJS ZLT[ EÂÉT VF\NF[,GG[ V[ VFRFIF[" 5F;[YL H lJX[Ø XÂÉT ÝF%T Y.P V[ 
A\G[ VFRFIF[" lGdAFS"GL EÂÉT 5Z\5ZFGL V\TU"T VFJ[ K[P$ 
 zL J<,EFRFI"Ò T[ zL DCFÝE]Ò TYF zL VFRFI"ÒV[ GFDYL VF[/BFI 
K[P T[DGF[ ;\ÝNFI 5'lQ8DFU" K[ VG[ TÀJ7FG X]âFä{T TZLS[ Ýl;â K[ T[D6[ :YF5[,F[ 
DFU" V[S ZLT[ lJ`JGF S<IF6GF[ DFU" CTF[P T[ :+L TYF X]ãF[GF 56 pâFZ DF8[ 
CTF[P5 
 zL J<,EFRFI"G]\ ÒJGRlZT cJ<,E lNluJHIc DF\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P& 
zL J<,EFRFI"GF 5}J"HF[ UF[5F,S'Q6G[ VFZF IN[J DFGL 5}HF SZTF CTFP* T[VF[ 
VF\\W|ÝN[XDF\ jIF[D :T\EGFD[ 5J"TGL 5F;[ S'Q6F GNLGL NlÙ6[ A|Fï6F[GF SFSZJF8* 
GFDGF DF[8F GUZDF\ ZC[TF CTFP V[ S]8]\A X]â J[,GF8 VYJF J[,GF0]\ V[ GFDYL 
VF[/BFT]\ CT]\P VG[ J{Q6JGL NLÙFJF/]\4 IH]J["NLI T{l¿ZLI XFBF VG[ EFZäFH 
UF[+L CT]\P( UF[P zL ClZZFI TYF Dl6,F, ;LP 5FZ[B 56 p5I]"ST AFATG]\ H 
;DY"G SZ[ K[P) VF S]/GL N[JL Z[6]SF s5ZX]ZFDÒGL DFTFf CTLP VF J\XGF D}/ 
5]Z]Ø zL UF[lJ\NFRFI"Ò CTF4 H[ zL J<,EFRFI"GL VF9DL 5[-LV[  YIFP T[DGF 5]+ 
J<,E NLlÙT4 VG[ T[DGF 5]+ I7GFZFI6 EÎ YIFP!_ V[ S]/[ I7GL NLÙF ,LWL 
CTL T[YL V[ cNLlÙTS]/c TZLS[ Ýl;â YI]\ CT]\P!! VF\W|GF T{,\U A|Fï6 I7GFZFI6 
EÎG[ tIF\ ;TT VluGCF[+ RF,]\ ZC[T]\ VG[ V[JL DFgITF CTL S[ HF[ V[S;F[ ;F[DI7 
5}ZF YFI TF[ T[ S]/DF\ SF[. N[JF\XL 5]+GF[ HgD YFIP!Z I7 äFZF 5]+ ÝFl%TGF[ p<,[B 
zL EFP 5]ZF6 :S\Wv5 DF\ 56 K[P 
 zL I7GFZFI6 EÎ[ A+L; I7F[ SIF"P T[DGF 5]+G]\ GFD U\UFWZ ;F[DIFÒ 
CT]\P T[D6[ VõFJL; ;F[DI7F[ SIF" CTFP T[DGF 5]+ U65lT EÎ CTFP T[D6[ +L; 
;F[DI7F[ SZ[,FP T[DGF 5]+ J<,E VYJF ,F,EÎ YIFP V[DG]\ p5GFD cAF,\EÎc 
CT]\P T[D6[ 5F\R ;F[DI7 SIF"P T[DGF HI[Q9 5]+ zL ,1D6 EÎ sVG]HvHGFN"Gf 
YIFP T[D6[ 5F\R ;F[DI7 SIF"P V\lTD ;F[DI7GL 5]6F"C}lTGF ;DI[ zL ,1D6 EÎ[  
VluGD]BDF\YL ÝU8[,L lJ,Ù6 JF6L ;F\E/L S[ cC[ A|Fï6 z[Q9 ¦ TDFZF S]/DF\ 
lJlW5}J"S jIJl:YT ;F[ s!__f ;F[DI7 5}6" Y. UIF K[P T[YL C] \ s5}6" 5]Z]ØF[¿Df 
EUJFG I75]Z]Ø :JI\ TDFZF S]/DF\ TDFZ[ tIF\ ;FÙ ÝU8 Y.XP  
 UF[P zL ClZZFI ,B[ K[ S[ ,1D6 EÎGF lJJFC lJnFGUZGF ZFH5]ZF[lCT 
;]XDF" GFDGF A|Fï6GL I<,DF\ UF]~Ò s.<,dDF4 V[<,DdDF4 .<,dDF4 .,dDF4 
V[,dDF GFD 56 D/[ K[Pf GFDGL SgIF ;FY[ YIF CTFP SF\SZJFZDF\ ZFHlJ%,I 
YJFYL ,1D6 EÎ 5F[TFGL 5tGLG[ ;FY[ ,.G[ U]%T~5YL tIF\YL N}Z SFXLDF\ RF<IF 
UIFP!# SFXLDF\ T[VF[ CG]DFG3F8 p5Z ZC[JF ,FU[ K[P!$ VG[ tIF\ ;JF,Ù A|Fï6F[G[ 
HDF0JFGF[ 5F[TFGF[ ;\S<5 5}6" SZ[ K[P ZFHG{lTS 5lZl:YlTVF[G[ ,LW[ ßIFZ[ SFXLDF\ 
VZFHSTF O[,FI K[ VG[ IJFGF[GF[ p5ãJ JW[ K[ tIFZ[ zL ,1D6EÎ 5F[TFGL ;UEF" 
5tGL ;FY[ :JN[XvSF\SZJFZ HJF GLS/[ K[P DFU"DF\ D IÝN[X CF, K¿L;U- 
ZFHIGF ZFI5]Z lH<,FGF R\5FZ^I GFDGF JGDF\ RT]E"ã5]Z sRF{0FGUZf GL GÒS 
.<,DFUF~G[ Ý;J5L0F p50[ K[ VG[[ tIF\ H XDLJ'ÙGL GLR[ VW}ZFDF;[ s* S[ ( DF 
DF;[f V[S 5]+G[ HgD VF5[ K[ T[ H zL J<,EFRFI" CTFP!5 
 zL J<,EFRFI"GF Ý JU[Z[ lJX[ lJlJW p<,[BF[ 
ÝF%T YFI K[P  
s!f UF[P zL ClZZFI ,B[ K[ S[ lJÊD ;\ U]Z]JFZ4 
3lGQ9F GÙ+GF ;DI[ ZF+[ zL J<,EFRFI" ÝU8 YIF CTFP!& 0F¶P JDF" TYF 
Dl6,F, ;LP 5FZ[B 56 p5I]"ST AFAT H ,B[ K[P!* 
 5]³ ;\  ;U"v)4 `,F[S !$ YL !&DF\ UF[PzL ClZZFI H6FJ[ K[ 
S[ lJP;\P !5#5 s.P;P !$*(f J{XFBS'Q6 V[SFNXL4 ZlJJFZ4 XTlEØF GÙ+ 
VG[ VlElHT D]C}T"DF\ D IFCGGF ;DI[ UF[JW"G 5J"TDF\YL zL5lT zLGFYÒGF 
D]BFZlJ\NG]\ Ý \ T[ H lNJ;[ J<,EFRFI"G]\ Ý \P  
sZf c5}6"S,Fc 8LSFGF 8LSFSFZ UF[P zL GJGLT,F, lJX[Ø HF6SFZL VF5TF ,B[ 
K[ S[ lJP ;\P !5#54 J{XFBS'Q6 V[SFNXL4 ZlJJFZ4 W|]JIF[U4 AJSZ64 3lGQ9F 
GÙ+4 J'l`RS ,uGGF ;DI[ zL J<,EFRFI"G]\ Ý \ CT]\P!( 
 *cJ<,E lNluJHIc DF\ 56 zL J<,EGF[ HgD J{XFBS'Q6 V[SFNXL4 
ZlJJFZ4 ;\P !5#5 D/[ K[P!) 
s#f A\;L,F, ÒP XFC4 ;]Z[XR\ã VF0[;ZF sZFHSF[8f4 HF[,L R\ã[X XFC zL 
J<,EFRFI"G]\ Ý \P !5#5 s.P;P !$*)f R{+JNL VlUIFZ; v ZlJJFZ 
DFG[ K[PZ_ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ ÝtI[S JØ[" R{+JNL V[SFNXLV[ zL DCFÝE]ÒGF[ Ý
DCF[t;J lJ`JEZDF\ pHJJFDF\ VFJ[ K[P .,FÙL DR"g8 DCFÝE]ÒG]\ Ý
;\P !5#5 R{+JNL V[SFNXLGF D IFCG[ YI[,]\ DFG[ K[PZ! 
s$f R\ãDF{,L lJnF,\SFZ zL J<,EFRFI"G]\ Ý \P !5Z& R{+DF;4 
X]S,5ÙGL V[SFNXL lTlYV[ YI]\ T[D ,B[ K[PZZ 
s5f zL ÝFUÒ 0FF[;F ;\P !5Z) GF R{+JNL !! G[ DCFÝE]GF[ Ý
H6FJ[ K[PZ#  
s&f EF[UL,F, XFC ,B[ K[ v 
 5\NZ;F[ 5F\+L;GF R{+ DF;[ DF[hFZ4 
 lJZ]lYGL V[SFNXL 5lJ+TD ZlJJFZ¸ 
 J{`JGFZ ~5[ ÝE] Ý  
 R\5FZ^I D I[ YIF[ zL J<,EFJTFZ ¦Z$ 
s*f ÝF[P H[9F,F, XFC ,B[ K[ S[ ;\P !5#5 GF sJ|Hf J{XFBS'Q6 !! G[ 
ZlJJFZGL ZFl+GL 38L & 5, $$ GF X]E D]C}T"DF\ zL J<,EFFI"Ò Ý Z5 
s(f 5P EP GFG],F, ,B[ K[ S[ R\5FZ^IDF\ ELDZYL GNLGF TLZ[ RF{0F UFDDF\ lJP 
;\P !5Z) GF J{XFB sU]HP R{+f JNv!! XlGJFZ[ ;FTD[ DF;[ zL J<,EFRFI"G] \ 
Ý \PZ& 
s)f 0F[ ;]Z[gãS]DFZ .P;P !$)* DF\ zL J<,EFRFI"G]\ Ý Z* 
 VFD zL J<,EFRFI"GF Ý ;DI4 V[SDTYL ;\P !5#5 VYJF .P;P 
!$*) slGl`RT DTYLf DFGJFDF\ VFJ[ K[ TF[ ALHF DTFG];FZ V[DGF[ ÝFP ;\P 
!5Z) VYJF .P;P !$*Z DGFI K[P  
 zL J<,EFRFI" V[DGF DFTFl5TFGF RF[YF ;gTFG CTFPZ( zL J<,EG[ 
ZFDS'Q64 ;Z:JTL4 ;]EãF VG[ S[XJ GFD[ EF.4 AC[GF[ CTFPZ) ZFDS'Q64 ;]EãF 
VG[ ;Z:JTL J<,EYL DF[8F CTFP VG[ S[XJ GFGF[P#_ 5FZ[B TYF ;LTFZFD RT]J["NL 
56 VFD H ,B[ K[P#! 
 ,1D6 EÎ[ zL J<,EFRFI"GF HFTSD" TYF GFDSZ6 JU[Z[ lJlW SZLP#Z 
 Dl6,F, ;LP 5FZ[B ,B[ K[ S[ zL J<,EFRFI"GF K DF;[ VgG5|FXG ;\:SFZ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP T[VF[ GFG56DF\ ZDS0F\ SZTF\ 5]:TSF[G[ JWFZ[ 5;\N SZTF\ 
CTFP## 
 zL ÝFUÒ 0F[;F[ TYF 5]lGTF N[;F. ,B[ K[ S[ 5F\RD]\ JØ" 5}~\ YJF VFjI]\ tIFZ[ 
zL J<,EGF I7F[5JLT ;\:SFZ YIF CTFP#$ 
 HF[,L R\ã[X XFC ,B[ K[ S[ zL DCFÝE]ÒGF[ R{+;]NL GJDL lJP;\P !5$# DF\ 
I7F[5lJT ;\:SFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P zL 5FZ[B TYF JDF" ,B[ K[ S[ ;\P !5$Z DF\ 
( JØ"GL JI[ zLJ<,EGF[ p5GIG ;\:SFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P#5 
 zL J<,EGF ;D:T ;\:SFZ4 lXÙF4 NLÙF4 59Gv5F9G SFXLDF\ H YIF 
CTFP#& 
 p5GIG ;\:SFZ 5KL zL J<,EG[ V IIG DF8[  S], 5]ZF[lCT zL 
lJQ6]lR¿GL 5F;[ DF[S,JFDF\ VFjIFP#* T[D6[ 5F[TFGL S]XFU| A]lâYL TDFD 
XF:+F[DF\ S]X/TF ÝF%T SZL CTLP lT~D<, 5F;[YL kuJ[N VG[ ;FDJ[N E^IF4 l5TF 
5F;[YL T[DH lJQ6]lR¿ 5F;[YL IH]J["NG]\ V IIG SI]"P GFZFI6 NLlÙT 5F;[YL 
EFQI;lCT 5Fl6GLI s;}+F[f VQ8F IFIL4 UF{TD4 S6FNGF U|\YF[ TYF IF[U4 ;F\bI4 
DLDF\;F4 VFUD4 JU[Z[G]\ V IIG SI]"P DFWJ[gã IlN 5F;[ EFUJT4 ULTF VG[ GFZN 
5\RZF+GF[ VeIF; SIF["P gIFI4 J{X[lØS4 H[G4 AF{â4 RFJF"S VFlN DTF[GF l;âF\TF[ 
56 ;DÒ ,LWFP T[DH WD"XF:+ ßIF[lToXF:+4 lXÙF VFlN V\USFjI4 ;FlCtI4 
S,F V[ ;3/]\ T[DH VgI WD"GF U|\YF[ 56 HF6L ,LWFP#( 
 lJnFeIF; 5}6" YIF AFN4 zLJ<,EFRFI" ßIFZ[ !! JØ"GF CTF tIFZ[ zL 
,1D6 EÎGF[ .P;P !$)_ slJP;\P !5$&f DF\ N[ClJ,I YIF[P#) 
 zL DCFÝE]ÒV[ +6JFZ B]<,F RZ6FZlJ\NYL ;DU| EFZTJØ"DF\ VG[ K 
JFZ J|HGL IF+FVF[ SZL CTLP$_ 5]lQ8 ;\ÝNFIDF\ V[ IF+FVF[ 5'yJL ÝNlÙ6F 
s5lZÊDFf SC[JFI K[P  
 zL DCFÝE]ÒV[ 5lZÊDF JBT[ +6 ÝlT7FVF[ ,LWL CTLP s!f C]\ 5UDF\ 
5FN]SF 5C[ZLX GCÄ4 ÒJGEZ B]<,F 5U[ H 5lZÊDF SZLXP sZf C]\ VFÒJG ;LJ[,]\ 
J:+ GCÄ 5C[Z]\4 DF+ WF[TL VG[ p5Z6]\ 5C[ZLXP s#f IF+FDF\ UFD ACFZ SF[. J'Ù 
GLR[ D]SFD SZLXP  
 zL J<,EFRFI"ÒV[ ßIF\ ßIF\ 5lZE|D6 SI]" T[ HuIFVF[ ($ A[9SÒGF GFD[ 
ÝRl,T K[P 
 zL J<,EFRFI[" IF+FVF[ NZlDIFG DFIFJFNG]\ B\0G VG[ A|ïJFN TYF 
EÂÉTJFNGF[ ÝRFZ SIF["P T[DGL IF+FVF[ VG[ XF:+FYF["GF ;DI AFAT[ DTE[N K[P$! 
 ÝYD IF+F o 
 5]P;\P DCFSFjIGL p¿ZFW" 8LSF c5}6"S,Fc GF 8LSFSFZ UF[P zL GJGLT,F, 
H6FJ[ K[ S[ zL J<,EFRFI[" lJP;\P !5$& YL lJP;\P !55# ;]WL s.P;P !$() YL 
!$)&f Ý \5}6" EFZTGL 5NIF+F SZL CTL 
V[8,F DF8[ VFG[ 5'yJL 5lZÊDF SC[ K[P 5lZc p5;U" 5}J"S cS|D]c 5FNlJÙ[5[ VF 
WFT]YL 5lZÊDF XaN AG[ K[P V[8,F DF8[ UF[P zL ClZZFI[ c5'yJL\ 5l¼S| c XaNGF[ 
ÝIF[U SIF[" K[P$Z 5'yJL 5lZÊDFGF[ VY" VCÄ 5NIF+F ;FY[ K[P V\AF,F, 58[, TYF 
ZlT,F, GFIS 5lZÊD6 s5]\Pf OZJ]\4 RFZ[ TZO OZJ]\ T[¸ 5lZÊDF V[JF[ VY" VF5[ 
K[P$# 
 0F¶P CZJ\X,F, XDF" ,B[ K[ S[ cJ<,E lNluJHIc DF\ zL J<,EFRFI[" SZ[,L 
IF+FVF[G]\ lJ:T'T J6"G K[P ;J"ÝYD IF+F T[D6[ OST !Z JØ"GL p\DZ[ ;\P 
!5$&DF\ SZL CTLP$$ TF[ ÝE]NIF, DLT, H6FJ[ K[ S[ zL J<,EFRFI"GL ÝYD 
N[XjIF5L IF+F ;\P !5$) DF\ ÝFZ\E Y. CTLP$5 
 ÝFP H[9F,F, XFC ,B[ K[ S[ zL J<,EFRFI[" lJnFGL 5lZ;DFl%T SZLG[ 
E}5lZÊDF SZJFGL T{IFZL SZLP ÝYD E}5lZÊDFDF\ lR+S}84 J'lâGUZ4 :T\EFlã5]Z4 
VU|CFZ4 lJnFGUZ4 S]\l0G5]Z4 SF,zL UFDDF\4 jI\S8[X TYF ,1D6 AF,FÒGF 
WFDDF\ 5CF[\rIFP VF 5KL lJnFGUZDF\ 5WFIF"P T[ ;DI[ lJnFGUZDF\ S'Q6N[J ZFHF 
CTFP$& VFRFI" A,N[J p5F IFI ,B[ K[ S[ J<,EFRFI"GF ÒJGGL ;JF"lWS 
DCÀJ5}6" 38GF lJHIGUZGF DCFZFHF S'Q6N[JZFI äFZF SZFI[,F[ cSGSFlEØ[Sc K[P 
zL J<,E[ S'Q6N[JZFIGL lJXF/ ;EFDF\ p5l:YT GFl:TSF[G[ 5ZF:T SZL DFIFJFNG]\ 
ÝFDFl6S B\0G SI]" CT]\P zL J<,EFRFI[" X]âFä{TG]\ ÝlT5FNG z]lTVF[ TYF 
I]ÂÉTVF[GF ;CFZ[ V[8,L ;]\NZTFYL SI]" S[ lJäFGF[G[ V[DGF U\ELZ 5F\l0tIGF[ :JLSFZ 
SZJF[ 50IF[ VG[ DCFZFHF V[ 56 cSGSFlEØ[Sc äFZF V[DGF[ lJX[Ø ;tSFZ SIF["P$* 
zL ÝFUÒ 0F[;F VF AFATGF[ lGN["X SZTF\ ,B[ K[ S[ lJHIGUZGF ZFHF S'Q6N[JGF 
NZAFZDF\ zL J<,EFRFI[" cX]âFä{Tc G]\ ÝlT5FNG SZL jIF;TLY" GFDGF DCF5\l0TG[ 
DCFT SIF" VG[ S'Q6N[J[ zL J<,EG[ cVFRFI"c GL 5NJL VF5L TYF !&___ 
;F[GFDCF[Z E[8 SZL SGSFlEØ[S SIF"P T[DF\YL (___ ;F[GFDCF[Z zLJ<,E[ tIF\ H 
zL lJõ,ÒGF D\lNZDF\ ;[JFY[" V5"6 SZLP$( 
 lJHIGUZGF ZFHF S'Q6N[J äFZF SZJFDF\ VFJ[,F cSGSFlEØ[Sc GF[ p<,[B zL 
Dl6,F, ;LP 5FZ[B[ 56 cSHRI VALLABHACHARYA c U|\YDF\ 
CHAPTER-IV- 5'P!$v!( DF\ SIF[" K[P  
 lJnFGUZGF XF:+FY"GL lTlY lJØIDF\ DTE[N K[P V[ XF:+FY" ZFHF 
S'Q6N[JGF ;DIDF\ YIF[ CTF[P H[DG]\ XF;G ;\P !5&5 YL ÝFZ\E YFI K[P 0F¶P 5]lGTF 
N[;F. ,B[ K[ S[ S'Q6N[JZFI .P;P !5_) DF\ lJHIGUZGL UFNLV[ VF~- YIF 
ßIFZ[ VF VlEØ[S .P;P !$)#v)$ DF\ YIF[P$) 0F¶P CZJ\X,F, XDF" ,B[ K[ S[ 
J<,EFRFI" ;\P !5&5 DF\ lJnFGUZGF Ýl;â XF:+FY"DF\ lJHI YIFP J<,EFRFI["  
lJHIGUZDF\ H[G[ lJnFGUZ 56 SC[ K[4 ÝYD JBT X]âFä{T DTG]\ ÝlT5FNG SI]" 
CT]\P VG[ VF XF:+FY" 5KL H X]âFä{T l;âF\TGF[ J<,EFRFI[" XF:+LI -\UYL ÝRFZ 
SIF[" CTF[P T[DGL lJäTFYL ÝEFlJT Y.G[ H lJQ6] ;\ÝNFIGF VFRFIF["V[ T[DG[ T[ 
;\ÝNFIGL UFNL p5Z A[;F0IF CTFP lJQ6]:JFDLV[ X]âFä{T DTG]\ ÝlT5FNG SI]" CT]\4 
5Z\T] zL J<,EFRFI"ÒV[ V[ DTGF ÝRFZ VG[ Ý;FZDF\ B}A DNNSZLP 
J<,EFRFI"GL 5C[,F lJQ6]:JFDL ;\ÝNFIGL UFNL p5Z lA<JD\U, GFDGF V[S 
VFRFI" CTFP c;\ÝNFIc S<5ä]Dc DF\ 56 lA<JD\U,GF[ p<,[B K[P5_ 
 zL ÝFUÒ 0F[;F H6FJ[ K[ S[ A]\N[, B\0DF\ 56 zL J<,EFRFI"GF[ SGSFlEØ[S 
YIF[ CTF[P zL J<,EFRFI" ÝJF; SZTF\ SZTF\ A]\N[, B\0DF\ VFJ[,F VF[0KF GÒSGF 
ÝN[XDF\ VFjIF ßIF\ D,BFGl;\C GFDGF[ ZH5}T ZFHF ZFHI SZTF[ CTF[P V[GF 
NZAFZDF\ J{Q6JF[ VG[ X\SZFRFI"ÒGF VG]IFILVF[ JrR[ YI[,F JFNvlJJFNDF\ zL 
J<,EGF DTGF[ :JLSFZ YIF[P ZFHFV[ V[DGF[ cSGSFlEØ[Sc SIF["P5! 
 tIFZ5KL zL J<,EFRFI[" lJnFGUZYL SgIFS]DFZL ;]WL NlÙ6 IF+F 
VFZ\ELP 5\5F;ZF[JZ4 kQID]S5J"T4 lXJSF\RL4 lJQ6]SF\RL4 VF,JF,4 TF[TFlã4 
SgIFS]DFZL4 ;]gN[`JZ4 5ÍTLY"4 HGFN"GÙ[+4 D IzLZ\UÒ4 DlCØF5]Z sD{;]Zf4 
zLZ\U 5Î Ù[+4 p0]54 UF[S6"4 5]Go lJnFGUZ4 5\-Z5]Z4 SF[<CF5]Z 
lJZFHÙ[+4 5\-Z5]Z4 UF[S],4 GFl;S4 NF~JG4 DlCQDTL4 pßHlIGL4 R{n5]Z4 
NlTIF4 uJFl,IZ4 WJ,5]Z4 D]R]S]\NGL U]OF JU[Z[GL D],FSFT ,LWLP tIF\YL DY]ZF 
VG[ UF[S]/ 5CF[\rIF VG[ NFDF[NZNF; JU[Z[ J{Q6JF[G[ A|ï;\A\WLNLÙF VF5LP VlC\VF 
36F lNJ; ;]WL ZCLG[ 5F[TFGF ;\ÝNFIG]\ :YF5G SI]" T[DH J|HIF+F 56 SZLP5Z 
 DCFSlJzL ClZZFIÒ ,B[ K[ S[ J|HDF\ VFJ[,F SF[. DFWJFG\N GFDGF UF{0 
A|Fï6[ ßIFZ[ NCÄ4 EFT AGFJL zLGFYÒGF D]BFZlJ\NG[ ;J"ÝYD Ý[DYL ;Dl5"T 
SIF" tIFZ[ zLGFYÒV[ T[ VgGG[ U|C6 G SI]" VG[ DFWJFG\NG[ Sæ]\ S[ cHIFZ[ DFZF 
D]BFJTFZ J{`JFGZ ÝE] H[DG]\ GFD zLJ<,E K[ DFZL VF7FYL 5F[TFGL 5'yJL 
5lZÊDFG[ JRDF\ H :YlUT SZL VCÄ J|HDF\ VFJX[ tIFZ[ C]\ T[DGF äFZF ;Dl5"T 
VgGG[ DFZF zLD]BDF\ 5C[,L JBT U|C6 SZLXP V[8,F DF8[ TD[ H,NL J|H KF[0L 
TLY"IF+F SZF[cP ctIFZ5KL T[DGL VF7F DFGL DFWJFG\N tIF\YL GLS?IFP 5KL 
J<,EFRFI" ;[JSF[GL ;FY[ 5'yJL 5lZÊDF SZTF hFZB\0 GFDGF :YFGDF\ VFJL 
lAZFHIFP tIF\ hFZB\0DF\ lJP;\P !5$) s.P;P !$)Zf OFU6;]N V[SFNXL4 
U]Z]JFZGF lNJ;[ EUJFG zL UF[JW"GWFZ6[ 5F[TFGF D]BFZlJ\NG]\ Ý
J<,EFRFI"G[ ATFJL 5KL 5F[TFG]\ Ý
VF7F VF5LP VF ZLT[ EUJFG zLGFYÒGL VF7FYL zL J<,EFRFI" 5F[TFGL 5'yJL 
5lZÊDFG[ JRDF\ H :YlUT SZL J|H D\0,DF\ 5WFIF" VG[ VFgIF[Z UFDDF\ zL 
;N]5F\N[GF 3[Z 5WFZL T[DG[ A|ï;\A\WGL NLÙF VF5L 5KL lUlZZFH 5J"T p5Z 
5WFIF"P VG[ tIF\ zLGFYÒGF T[VF[V[ ÝYD NX"G SIF"P 5KL DCFÝE] ÝD[I ÝA, 
JFSIF[YL IYFTyI zLGFYÒGF G[ ÝlT5FlNT SZL UF[JW"G5J"T p5Z 
J|HJF;LVF[ äFZF V[S ;]\NZ D\lNZ AGFJ0FJL IYFlJlW zLGFYÒG[ T[ D\lNZDF\ 
5WZFJL 5F8F[t;J DCF[t;J DGFJ[ K[ VG[ zLGFYÒGL VF7FYL 5]lQ8DFUL"I ZLlTYL 
:JI\ ;[JFGF[ ÝFZ\E SZ[ K[P V[ ;DI[ zL J<,EFRFI" 5F[TFGF lÝI zLGFYÒG] czL 
UF[JW"GGFYÒc V[ plRT GFD ZFB[ K[P s;U"v!_v5_f ßIFZ[ zL J<,EFRFI" 
5F[TFGF zLC:TYL lDQ8FgG AGFJL Ý[D5}J"S zLGFYÒG[ EF[U WZ[ K[ tIFZ[ zLGFYÒ 
56 5F[TFGF zLC:TYL T[ ;FDU|L VgGG[ ÝYD JBT VFZF[UL VtI\T Ý;gG Y. 
HFI K[ J|HDF\ YF[0F[ ;DI lAZFÒ 5KL zLGFYÒGL VG]DlTYL zL DCFÝE] 5F[TFGL 
5lZÊDF 5]Go X~ SZ[ K[P5# 
 zL J<,EFRFI[" J|HIF+F SZL CTL T[ lJX[GF VG[S p<,[BF[ ÝF%T YFI K[ 
VFPAP p5F IFI ,B[ K[ S[ ;\P !5$) s.P;P !$)Zf DF\ zL J<,EFRFI" J|HDF\ 
5WFIF" CTFP5$ ÝE]NIF, DLT, VF H AFATG]\ ;DY"G SZTF\ ,B[ K[ S[ zL 
J<,EFRFI"GL ÝYD J|HIF+FGF[ ;DI ;\P !5$)v5_ lGl`RT YFI K[P sVF 
p5ZF\T T[D6[ ;\P !5!54 !5&_4 !5&(4 !5*5 VG[ !5(5 DF\ VG[S JBT 
J|HIF+FVF[ SZL CTLPf T[DGL IF+F J|HGF !Z JGF[ ;]WL H ;LlDT CTL4 H[G[ T[VF[ 
* lNJ;F[DF\ 5}6" SZTF\ CTF\P55 
 J|HIF+F SZL zL J<,EFRFI" V\lASFJG 5WFIF" VG[ 5KL U]HZFTGF[ ÝJF; 
X~ SIF["P U]HZFTDF\ ÝYD l;â5]Z 5KL J0GUZ4 JL;GUZ4 B[ZF/]\4 0FSF[Z4 E~R4 
;]ZT4 0]D;4 l5,Ù[+4 AC]RZFÒ4 +U0L4 lUZGFZ4 äFZSF4 UF[5LT/FJ4 
B\EFl,VF4 GFZFI6;ZF[JZ4 l;\W4 lC\U/FH DFTFÒ4 ZC]U65]Z4 ÝC,FN5J"T 
Z[JF,;Z4 5WFIF"P tIF\YL p¿Z TYF 5}J"IF+F X~ SZLP CZäFZ4 klØS[X4 S[NFZ4 
ANZLGFY4 ;\E,U|FD4 SGF[H4 G{lDØFZ^I4 ÝIFU4 lJ\ IFlã4 UF[DTL ;\UD4 JU[Z[ 
:Y/[ Y.G[ HUgGFY 5CF[\rIFP5& V[ ;DI[ VF[lZ:;FDF\ UH5lT 5]Z]ØF[¿D ZFHF ZFHI 
SZTF[ CTF[P V[S JBT V[GF NZAFZDF\ Ý`G p9IF[ v s!f D]bI XF:+ SI]\ m sZf D]bI 
N[J SF[6 m s#f D]bI D\+ SIF[ m VG[ s$f D]bI SD" X]\ m NZAFZDF\ lJäFGF[ 5F[TFGF 
DT VG];FZ HF[ZXF[ZYL RRF" SZL ZæF CTF tIF\ VRFGS zL J<,E[ ÝJ[X SIF["P 
RRF"GF[ lJØI zJ6[ 50TF\ zL J<,E[ Sæ]\ cC]\ VFDF EFU ,. XS]\ m ZFHFV[ ;\DlT 
VF5L VG[ DW]Z JF6L prRFZTF zLJ<,E AF[<IF v 
 S\ XF:+\ N[JSL5]+ ULTD[SF[ N[J N[JSL5]+ J P 
 Dg+F[ ÃI[S:T:I GFDFlG IFlG SDF"ÃI[S\ T:IN[J:I;[JF PP%* 
 Ý`GF[GF HJFA VF5LG[ zL J<,EFRFI[" AWFG[ ;\TF[Ø VF%IF[P TYF ZFHF 
T[DH ALHFVF[G[ XZ6[ ,LWFP 
 5KL zL J<,EFRFI" DC[gã5J"T s;æFlãf Y.G[ VU|CFZ 5WFIF" VG[ VF 
ZLT[ lJP;P\ !55# DF\ ÝYD 5'yJL 5lZÊDF 5}ZL SZ[ K[P   J<,EFRFI"GL ÝYD 
IF+FG]\ lJ:T'T J6"G SHRI VALLABHACHARYA 5]:TSDF\ 5'P & YL ## DF\ 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P  
 läTLI IF+F o 
 zL J<,EFRFI[" EÂÉTDFU"GF[ ÝRFZ SZJF läTLI IF+FGF[ ÝFZ\E SIF["P5( 
ALÒ IF+F ;\P !55$ DF\ X~ Y. ;\P !55( DF\ 5}6" Y.P5) ÝFP H[P XFC ,B[ K[ S[ 
zL J<,EFRFI["" ALÒ IF+FGF[ ÝFZ\E ;\P !555 R{+ DF;GF X]S,5ÙGL ALH VG[ 
ZlJJFZGF lNJ;[ SIF["P VU|CFZ4 jI\S8[X4 ,F[CU-4 5\-Z5]Z4 tIF\YL U]HZFTDF\ 
GZF[0F4 ;]NFDF5]ZL4 äFZSF4 GJFGUZ sHFDGUZf4 DF[ZAL4 l;â5]Z 5WFIF" VG[ 
5KL ANlZSFzD TZO HTF\ lSZ6L GFDGF 5J"T VFU/ V[S lX,F T[DGF TZO UA0L 
50L 56 S'Q6NF;[ CFYYL T[ V8SFJL T[YL T[G[ +6 JZ VF%IFP&_ 
 0F¶P XDF" ,B[ K[ S[ zL J<,EFRFI" ALÒ IF+F NZlDIFG UF[JW"G UIF VG[ 
;\P !55& DF\ ßIFZ[ zL GFYÒGF :J~5G]\ Ý \4 TF[ T[DGF D\lNZGL :YF5GF 
SZLP&! 
 lJJFC o 
 UF[P zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ 5\-Z5]ZDF\ zL 5F\0]Z\U lJõ,GFYÒ V[ :JI\ zL 
J<,EFRFI"G[ lJJFC SZJFGL VF7F SZL CTLP SFXLGF T{,\U A|Fï6 N[JEÎG[ 56 
:J%GDF\ lJõ,GFYÒV[ H VF7F SZL CTLP lJP;P\P !55( VFØF- ;]N 5\RDLGF 
lNJ;[ SFXLDF U\UF GNLGF 5\RD3F8 p5Z zL J<,EFRFI"GF[ lJJFC lJlW5}J"S 
;F\UF[5F\U 5F[TFGF 5lZJFZHGF[GL JrR[ ;\5gG YIF[ CTF[ tIFZ[ zL J<,E Z# JØ"GF 
CTFP&Z 
 0F¶P XDF" ,B[ K[ S[ ALÒ IF+FV[YL 5FKF VFJL ;\P !55( GL VFØF- S'Q6F 
5\RDLV[ zL J<,EFRFI[" DW]D\U, GFDGF A|Fï6GL SgIF DCF,1DL ;FY[ lJJFC 
SIF" CTFP&# 
 0F¶P 5]lGTF GFUZ ,B[ K[ S[ ALÒ 5lZÊDF 5}ZL SIF" 5KL ,UEU .P;P 
!5_Z DF\ N[JG EÎGL 5]+L DCF,1DL ;FY[ sDFTFÒGF VFU|CG[ JX Y.f zL 
J<,EFRFI[" ,uG SIF"P V[S DT D]HA DCF,1DLGF l5TFG]\ GFD DW]D\U, VG[ 
DFTFG]\ GFD Vl+DF\ CT]\P&$  
 0F¶P JDF" ,B[ K[ S[ zL N[JEÎGL 5]+L DCF,1DL ;FY[ SFXLDF\ ;\P !5&Z DF\ 
zL J<,EGF lJJFC ;\5gG YIF CTFP T[ ;DI[ T[VF[ Z( JØ"GF CTFP&5 
 T'TLI IF+F o  
  VFRFI"zLV[ ,uG 5KL K DF; ;]WL SFXLDF\ ZCLG[ 5KL +LÒ IF+FGF[ ÝFZ\E 
SIF["P ÝYD J{nGFY 5KL TZ]B\04 DY]ZF 5WFIF"P ;F[ZDÒGF 3F8DF\ 5F[TFGF 
GFGFEF. S[XJG[ p5N[X VF%IF[P 5KL UF[WZF4 GD"NF4 T[DH U]HZFTDF\ 5I"8G SI]"P 
tIF\YL SrKvE]H Y.G[ p¿ZDF\ ANlZSFzD4 ClZäFZ4 S]~Ù[+4 5WFIF" VG[ 5KL 
J|HIF+F SZLP VFU|F Y.G[ V0[,DF\ JF; SIF["P VF +LÒ IF+F RFZ JØ"DF\ 5}6" 
Y.P&& Dl6,F, ;LP 5FZ[B 56 p5I]"ST AFATG]\ ;DY"G SZ[ K[P&*  0F¶P XDF" ,B[ K[ 
S[ zLJ<,EFRFI"GL +LÒ IF+F ;\P!55( YL !5&& ;]WL RF,LP VF IF+FDF\ T[DGL 
Ý[Z6FYL UF[JW"G 5J"T p5Z 5}ZGD, B+LV[ zLGFYÒG] D\lNZ AGFjI]\P&( 
 0F[ JDF" ,B[ K[ S[ VFRFI"zL T'TLI 5lZÊDF 5}6" SZL SFXL VFjIFP ÝYD 
5lZÊDFDF\ GJ JØ"4 ALÒDF\ 5F\R JØ" TYF +LÒDF\ RFZ JØ" ,FuIFP VF ZLT[ zL 
J<,EFRFI[" !( JØ"DF\ # 5lZÊDF 5}6" SZLP  
 +6 5lZÊDFVF[ 5}6" YJFYL zL J<,EFRFI" SFXLDF\ #_ CHFZ A|Fï6F[G[ 
EF[HG SZFjI]\P&) SFXLDF\ H S[8,FS lJäFG A|Fï6F[ ;FY[ Z* lNJ; JFN RF<IF[P T[ 
AWFG[ CZFJLG[ 5F[T[ RZ6FlãDF\ ZC[JF UIFP VF ;DIDF\ c5+FJ,\AGc GFDGF[ U|\Y 
ZrIF[P VFRFI"zLV[ X\SZGFDGF 5\l0TGF[ JFNDF\ 5ZFHI SIF[" VG[ 5F[T[ V0[,DF\ 
ZC[JFG[ 5WFIF"P VCÄIF ;}ZNF; GFDGF lCgNL EFØFGF DCFG SlJ T[DG[ XZ6[ 
VFjIFP*_ 0F¶P N[XZFHl;\C EF8L ,B[ K[ S[ ;}ZNF;GF[ NLÙFGF[ ;DI ;\P !5&* 
lGl`RT DGFI K[P*! R\ãDF{l, lJnF,\SFZ ,B[ K[ S[ J<,EFRFI[" EÉTSlJ ;}ZNF;G[ 
lXQI5N VF%I]\ CT]\P S]\EGNF;4 S'Q6NF; JU[Z[ EÉT SlJVF[ V[DG]\ lXQI5N 5FdIF 
CTFP*Z 
 ÝFP XFC ,B[ K[ S[ J<,EFRFI[" lUlZZFH 5J"T p5Z GJF D\lNZDF\ zL 
UF[JW"GWZG]\ ÝlTQ9F5G SZLG[ ;[JFGF[ ÝA\W SIF["P VF ;DI NZlDIFG UF[S], TYF 
DY]ZFDF\ S[XJEÎ 5\l0T4 DFWJ EÎ JU[Z[ VG[S lXQIF[ ;FY[ NX"G SZJF VFjIFP TYF 
lJzF\lT 3F8 p5Z IJG[ D}S[,F lJ,Ù6 I\+G[ lGQO/ SI]"P DFWJ EÎ T[DG[ XZ6[ 
VFjIFP VG[ zL J<,EFRFI"GF D]BYL zL ;]AF[lWGL 8LSF zJ6 SZL ,BTF CTFP*# 
 T'TLI IF+F 5KL J<,EFRFI"Ò AGFZ;DF\ l:YZ YIFP 5KL V[SF\T :YFGGL 
¹lQ8V[ ÝIFU 5F;[4 l+J[6L ;\UD GÒS4 ;FD[ SF\9[ VFJ[, cV0[,c UFDDF\ lGJF; 
SIF["P tIF\ T[VF[ ,UEU JL;[S JØ" ZæF VG[ DCÀJGF U|\YF[GL ZRGF SZLP  
 V0[,DF\ :YFIL lGJF; 5KL V[DGF ÝYD 5]+ UF[5LGFYÒG[*$ lJP;\P !5&* 
sVF;F[ JNv!Zf DF\ Ý \P HXJ\T DC[TF ,B[ K[ S[ ;\P !5&* GF EFNZJF 
JN AFZ;GF lNJ;[ UF{ZJ6"GF UF[5LGFYÒ ÝU8 YIF CTFP*5 
 tIFZ5KL 5F\R JØ[" V[8,[ S[ ;\P !5*Z s.P;P !5!5f 5F[Ø JN GF[D4 
X]ÊJFZ[ :JI\ EUJFG zL lJõ,GFYÒ zL J<,EG[ tIF\ släTLIf 5]+GF ~5DF\ ÝU8 
YIFP T[YL T[DG]\ GFD clJõ,c H ZFBJFDF\ VFjI]\P 7FG äFZF X}gI HGF[G[ H[ V\ULSFZ 
SZ[ T[DG[ clJõ,c SC[ K[P*& 
 HXJ\T DC[TF zL lJõ,[XGF Ý \P !5*Z X]ÊJFZGF[ V[ 
X]E lNG DFUXZ JN GF[D4 C:T GÙ+4 XF[EGIF[U4 T{lT,SZ6 TYF Z! 30LV[ Z5 
5,GF[ zL lJõ,[XÒGF 5'yJL 5ZGF Ý **  
 ;\ÝNFIDF\ zL lJõ,[XÒ zLDtÝE]RZ64 UF[:JFDL4 ÝE] VYJF zL U]\;F.Ò 
TZLS[ VF[/BFI K[P  
 lJõ,GFYÒGF Ý \ A[ 5]+LVF[GF[ HgD YIF[ 
CTF[P 5F[TFGF DF[8F 5]+GL HgD 5KL zL DCFÝE]ÒV[ ÝIFUDF\ ßIF[lTQ8F[D I7 56 
SIF[" CTF[P 
 V0[,DF\ lGJF; NZlDIFG 56 zL J<,EFRFI"Ò JFZ\JFZ IF+F DF8[ T[DH 
zLGFYÒGF NX"G VG[ ;JF SZJF DF8[ J|HDF\ HTF\ CTFP V[JF V[S Ý;\U[ T[DG[ 
UF{ZF\U R{TgI DCFÝE]ÒGF[ D[/F5 YIF[ CTF[P  
 VFRFI"zL 5F[T[ ,B[ K[ S[ ßIFZ[ T[VF[ U\UF;FUZ ;\UDGL IF+FV[ UIF CTF 
tIFZ[ V[DG[ 5ZDFtDF TZOYL VF HUT KF[0JFGL VF7F D/L CTLP 5Z\T] EFUJT 
5]ZF6 p5ZGL c;]AF[lWGLc 8LSFG]\ ,[BG SFI" RF,]\ CT]\P VFYL VF VF7FGF[ V[D6[ 
VD, SIF[" GlCP VG[ 5F[TFG]\ SFI" h05YL ;DF%T SZJFGF[ ÝItG RF,] ZFbIF[P 5Z\T] 
V[DGF ,lCIF zL DFWJEÎ SFxDLZLG]\ AF6 JFUJFYL D'tI]\ YI]\P V[DG]\ SFI" VW]~\ H 
CT]\ VG[ J|HIF+F NZdIFG DW]JGDF\ ALÒJFZ ÝE] VF7F D/L4 H[ B}A H ÝA/ 
CTLP V0[,DF\ VFjIF tIFZ[ +LÒJFZ VF7F Y.P VFYL VF N]lGIF KF[0JFGF[ V[D6[ 
lG`RI SIF["P T[DH 5F[TFGL 5tGL TYF DFTFG[ lG6"IGL HF6 SZLP*( VRFGS 3ZDF\ 
VFU ,FULP DCF,1DLV[ ccÝJH4 ÝJHcc V[8,[ S[ :JFDL H<NLYL ACFZ VFJF[ V[D 
Sæ]\P VF JFSIF[G[ 5tGLGL ;\DlT DFGL DCFÝE]Ò U\UFÒG[ TLZ[ VFJL A[9F 
GFZFI6[\ãTLY":JFDL sS[8,FSGF DT[ DFWJ[gã 5]ZLf 5F;[ ;\gIF; ,LWF[P V[S DF; ;]WL 
p5JF; SIF[" VG[ K[<,F VF9 lNJ; DF{G WFZ6 SI]"P*) 
 ;¿Z[S JØ"GF UF[5LGFYÒ VG[ 5\NZ[S JØ"GF lJõ,GFYÒ T[DH zL J<,E 
5lZJFZ V0[, KF[0L SFXLDF\ VFJL UIF CTFP NFDF[NZNF; CZ;F6L4 S'Q6NF; D[3G4 
ÝE]NF; H,F[8F4 ZF6F jIF; VG[ ALHF VG[S V\TZ\UGF ;[JSF[ D]\hF.G[ zL J<,E 
5F;[ VFjIF VG[ NFDF[NZNF;ÒV[ Ý`G SIF["P  
 ccS'5FGFY VF5 ßIFZ[ lGHWFDDF 5WFZF[ KF[4 tIFZ 5KL VDFZ]\ ST"jI X]\ m 
VDFZ]\ ÒJG SFI" X]\ m 
 DCFÝE]ÒV[ DF{GJ|T WFZ6 SI]" CF[JFYL CG]DFGWF8GL ELGL Z[TLDF\ V[GF 
SF[D/ C:TFÙZ 5F0TF ;F0F +6 `,F[SF[ VF,[bIFP  
 ccINF AlCD]"BF I}I\ ElJQIY SY\RGvvvv 
 ;FWÅ `,F[S+IL lX1FF zLDNFRFI" lGlD"TF PP 
 cÝE]YL lJD]B SIFZ[I G YXF[P ÝE]G[ V5"6 SIF" JUZGLSF[.56 RLHJ:T]GF[ 
p5EF[U G SZXF[P H}9]\ AF[,TF ,F[SF[GF[ ;\U G SZXF[P  VF8,L RFZ JFTF[ IFGDF\ 
ZFBL lH\NUL ÒJXF[ TF[ ÝE]G[ 5FDXF[P tIFZ[ UF[JW"GGFYÒ zLGFYÒ :JI\ ÝU8 
YIF VG[ zL J<,EGF V\T[JF;LVF[G[ C{IFWFZ6F VF5TF\ V[DGF :JC:T[ SFXLGF 
CG]DFG 3F8GL Z[TLDF\ V[GF VÙZF[ v 
 ccDlI R[Nl:T lJ`JF;o zL UF[5LHG J<,E[ P 
 TNF S'TFYF" I}I\ lC XF[RGLI\ G SlC"lRT PP 
 D]lÉT lCtJF gIYF ~5\ :J~5[6 jIJl:YlT PP 
NF[- `,F[S 5F0L D\N D\N C;TF ZæFP  
 zL J<,E[ zL UF[JW"GGFYÒG[ J\NG SIF"P V\T[ zL U\UFÒDF ÝJ[X SZL4 
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 EÂÉTJlW"GL U|\YDF\ 5]lQ8DFUL"I EÂÉTGL J'lâGF[ p5FI ATFJJFDF\ VFjIF[ K[ 
VG[ ;[JFG]\ O/ ATFjI]\ K[P!_& 
 
s5f  o 
 \ * `,F[SF[ K[P T[GF p5Z !$ 8LSF ,BF. K[P ,F[SF[lST ÝDF6[ 
VFGF[ ZRGFSF/ lJP;P\ !5(Z CX[P!_* DCFÝE]V[ VFUZFDF\ lJQ6]NF; KL5F DF8[ 
Ý:T]T U|\Y ZrIF[ K[P 
 VF U|\YDF\ zL J<,EFRFI[" 5]lQ8DFUL"I TYF DIF"NFDFUL"I ÒJF[G[ ÝF%T 
YJFJF/F O/F[G]\ lJJ[RG SI]" K[P 5]lQ8 DFUL"IF[G]\ O/ V,F{lSS ;FDyI" S[ ,L,F ÝJ[X 
K[P TYF DIF"NF DFUL"IF[G]\ S'Q6 ;FI]HI VG[ J{S]\9DF\ ;[JF5IF[UL N[C[lgãIFlNGL 
ÝFl%T4 V[ A\G[ O/ SC[JFDF\ VFjIF K[P  
 zL 5]~QFF[TDGFD;C;|D o scEFUJT ;\lÙÃ cf 
 Ý:T]T U|\YDF\ Z5& `,F[SF[DF\ zL 5]Z]ØF[¿D EUJFG zLS'Q6GF !___ GFD K[ 
VG[ VtIgT ;\Ù[5DF\ zL EFUJTG]\ TFt5I" 56 K[P  
 zL DCFÝE]V[ 5F[TFGF HI[Q9 VFtDH UF[P UF[5LGFY DF8[ VF U|\YGL ZRGF 
SZL CTLP!_( 
 cJ|HvDY]¼F 5|SFXo q cDY]¼F TLY" 5|J[Xc o 
 VF ;\:S'T EFØFDF\ lGlD"T U|\YGL C:TÝT K[P H[ ;\P !()) DF\ l,l5Aâ Y. 
K[ VF ÝT DY]ZF lGJF;L AF,D]S]\N RT]J["NL 5F;[ K[P VF U|\YGL VgI ÝTF[ SF\SZF[,L 
lJnFlJEFUDF\ VG[ SFDJGDF\ 56 K[P V[DF\ lJlJW 5]ZF6F[GF VFWFZ[ DY]ZF 
DFCFtdI TYF J|HIF+F lJWFGG]\ J6"G YI]\ K[P U|\YGL 5]lQ5SF VF ZLT[ K[ v 
 cc.lT zL J<,EFRFI"S'T DY]¼FTLY" 5|SFX[ JGIF+F lJWFG   
lG6"Io ;DFÃTo ;DFÃTF[ I\ U|\Y P lD¿L ßI[Q9 X]NL & A'C:5lTJF¼[ ;\JT 
!()) l,lBT\ GFlGS¼FD UF{0 A|Fï6 59GFY"lTJF¼LHL zL HJFC¼HL 
X]ED:T] PPcc!_) 
 
 lGQSØ" o 
 p5I]"ST VG[S 5F\l0tI 5}6" U|\YF[GL ZRGF SZLG[ DCFÝE]V[ 5]lQ8DFU"GF   
AWF l;âF\TF[G]\ lJ:T'T TYF ,F[SAF[W lG~56 SZJFGL ;FY[ EUJtÝ[DG]\          
Z;FD'T JZ;FJL VG[ ;\XIF[G]\ lGJFZ6 SZLG[ 5]lQ8DFUL"I EÂÉTGF[ DFU" ÝX:T SIF[" 
K[P  
 
5FN8L5  
 J<,EFRFI"G]\ Ý  
!P ;\T NX"G v ,[P zL ÝFUÒ 0F[;F4 5'P ZZ5 
ZP V{lTCFl;S ;\XF[WG v N]UF"X\SZ XF:+L4 5'P !&$ 
#P V[HG4 5'P !&5 
$P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v ,[P CZJ\X,F, XDF"4 5'P )5 
5P  v VG]P ÝFP H[9F,F, XFC4 5'P 5_ 
&P cJ<,E lNluJHI v zL IN]GFYÒ s;\P !&!5f 
*P cEFZTGF DCFG EÉT ZtGF[c v R\ãDF{l, lJnF,\SFZ v 5 'P $$$ 
(P  v VG]P H[P XFC4 5'P $& 
 sSFS]\ESZ4 SF\SZJF84 SFS]dEZ4 SFSZJF04 SF\SZ5F8]\4 SF\SZS]\E4 SF\SZJFZ4 
S\SZJF04 SF\SZJ4 SF\SZ5F-]\f 
)P 5]³ ;\  v UF[P ClZZFI ;U" v !Zv! TYF SHRI 
VALLABHACHARYA - BY M. C. PAREKH4 5'P I   
!_P VFRFI" J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P ZFH,1DL JDF"4 5'P Z(( 
!!P cDCFÝE]Òc v VFRFI" zL lJQ6]N[J ;F\S/[`JZ 5\l0T v 5'P ZZ 
!ZP ;\TNX"G v zL ÝFUÒ 0F[;F v 5'P ZZ5 
!#P 5]³ ;\  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z 
!$P J{Q6J ;\ÝNFIF[ SF ;F³ VF{¼ l;âFgT v VFPAP p5F IFI4 5'P #$! 
!5P sR\ãDF{,L lJnF,\SFZ 0F¶P CZJ\X,F, XDF" s5'P )5f4 zL ÝFUÒ 0F[;F v * 
DF DF;[ HgD ,B[ K[P 5'P $$$f UF[P zLClZZFIÒ s( DF DF;[f ;U"v!Z4 
s5]³ ;\ f 
!&P V[HG ;U"v!Z 
!*P SHRI VALLABHACHARYA - .C. PAREKH – C.I. P.2 VFRFI" 
J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P ZFH,1DL JDF"4 5'P Z(( 
!(P 5]³ ;\ v5}6"S,F 8LSF v ;U"v) 
!)P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P #5 
Z_P U]P ;DFRFZ v U]Z]JFZ 5}lT" cWD",F[Sc TFP !v5v_( XFCGF[ ,[B4 5'P# 
 lNPEFP v ;F[DJFZ v cWD"NX"Gc TFP )v$v_* VF0[;ZF TYF HF[,L XFC GF[ 
,[BP4 5'P# 
Z!P lNPEFP v ;F[D v cWD"NX"Gc TFP *v!v_( .,FÙL DR"g8GF[ ,[B4 5'P !5 
ZZP EFZTGF DCFG EÉT ZtGF[ v R\ãDF{l, lJnF,\SFZ4 5'P $$$ 
Z#P ;\TNX"G v zL ÝFUÒ 0F[;F4 5'P ZZ5  
Z$P czL J<,EFJTFZc v EF[ULEF. XFC cZFWF Ý[D ZlxDc4 5'P #*& 
Z5P  v VG]P H[P XFC4 5'P $& 
Z&P clJägD^0Gc v VG]P 5P EP GFG],F, GFZFI6NF; UF\WL4 5'P * 
 GF[\W v sJ|HDF\ XFl,JFCG XS 5[9[ R{+DF;YL ;\JT AN,[ K[ VG[ 5}l6"DF\YL 
DF; AN,[ K[Pf 
Z*P EF¼T D[\ ;FDF³ VFgNF[,G VF{¼ 5l¼JT"G v 0F¶³ ;]¼[gãS]DF¼4 5'P !Z&  
Z(P  v VG]P 0F¶P V[P 0LP XF:+L v 5'P !* 
Z)P V[HG4 VG]P TYF ;\5FP 0F¶P 5]lGTF N;F.4 5'P Z) 
#_P VFRFI" J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P JDF"4 5'P Z() 
#!P Vallabha was the fourth child of his parents P. 3) ….. Two more 
children ……. Keshava reborn. The family had thus in all five 
children of the names Ram Krishna, Sarasvati, Subhadra, 
Vallabha and Keshava s5'P$fP 
 SHRI VALLABHACHARYA – M.C. PAREKH – C.I., P. 3,4  
TYF DCFÝE] zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP5\P ;LTFZFD4 5'P Z_ 
#ZP lJ£gD^0G VG]P 5PEP GFG],F, UF\WL4 5'P * 
##P SHRI VALLABHACHARYA M.C. PAREKH, C.I., P.23 
#$P ;\T NX"GvzL ÝFUÒ 0F[;F4 5'P ZZ& 
 TYF zL A|³ ;}³ V6]EFQI  v VG]P ;\5FP 5]lGTF N[;F.4 5'P Z) 
#5P lNP EFP v ;F[DJFZ cWD"NX"Gc TFP )v$v_* HF[,L XFCGF[ ,[B 5'P # TYF 
SHRI VALLABHACHARYA - PAREKH, C.I.4 5'P $ TYF VFRFI" 
J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P JDF"4 5'P Z() 
#&P J{Q6J ;\ÝNFIF[ SF ;F³ VF{¼ l;âF\T v VFPAP p5F IFI4 5'P #$! 
#*P VF³ J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P JDF"4 5'P Z() 
 0F¶P 5]lGTF GFUZ ,B[ K[ S[ ßIFZ[ zL J<,EG[ 5F\RD]\ JØ" X~ Y. R}SI]\ CT]\ 
tIFZ[ lJP ;\P !5## GF VFØF- ;]N ALH VG[ ZlJJFZGF ZYIF+FGF 
DF\Ul,S lNG[ ,1D6 EÎ[ 5F[T[ H zL J<,EG[ VÙZFZ\E SZFjIF[ VG[ 
DFWJ[gã IlTGL 5F9XF/FDF\ VeIF; SZJF NFB, SZL NLWFP  
 4 5'P Z)4 TYF 
 Dl6,F, ;LP 5FZ[B s5'P $f TYF zL ÝFUÒ 0F[;F s5'P ZZ&f 56 ,B[ K[ S[ 
5F\RDF JØ[" zL J<,EGF[ VÙZFZ\E YIF[P  
#(P  v VG]P ÝFP H[9F,F, XFC4 5'P $& 
#)P V[HG VG]P ;\5FP 5]lGTF N[;F. 5[P #_ 
$_P J|H SF ;F\:S'lTS .lTCF; v ÝE]NIF, DLT,4 5'P )Z TYF J\N]\ zL 
lJõ,JZ J'HZFI v HXJ\T DC[TF4 5'P Z_( 
$!P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P Z5Z 
$ZP 5]³ ;\  v UF[P zL ClZZFI  ;U"v!_ p¿ZFW" 8LSF4 5'P !!! 
$#P GgCF SF[X sEFUv!vZf 58[,4 GFIS4 5'P !#_ 
$$P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P )5 
$5P J|H SF ;F\:S'lTS .lTCF; v DLT,4 5'P (( 
$&P  v VG]P ÝF[P H[P XFC4 5'P $&4$* 
$*P J{Q6J ;\ÝNFIF[ SF ;F³ VF{¼ l;âF\T v VFPAP p5F IFI4 5'P #$! 
$(P ;\T NX"G v zL ÝFUÒ 0F[;F4 5'P Z((4 EFZTGF DCFG EÉT ZtGF[ 
EFUvZ4 5'P Z$$ sjIF;TLY" v lJnFTLY"f lJX[Ø DF8[ H]VF[ zL A|³ ;}³ 
 v ÝFP H[P XFC4 5'P $* 
$)P zL A|³ ;}³ V6]EFQI  v 0F¶P 5]lGTF GFUZ4 5'P #Z 
5_P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P Z5Z4 )& GF[ ;FZ 
 *lJQ6] :JFDLGF[ ;DI !# DL XTFaNLGF D IDF\ CX[ V[HG4 5'P )$ 
 *lA<JD\U,GF[ ;DI VF9DL XTFaNLDF\ V[HG4 5'P ##( 
 *Dl6,F, 5FZ[B[ 56 VIJAYNAGAR OR VIDYANAGARA A\G[G[ 
V[S H DFgIF K[P SHRI VALLABHACHARYA - C.IV P. 14  
5!P ;\TNX"G v zL ÝFUÒ 0F[;F4 5'P ZZ*4 ZZ( GF[ ;FZ 
5ZP  v ÝFP H[P XFC4 5'P $*v$( GF[ ;FZ 
5#P 5]³ ;\³  v UF[P zL ClZZFI ;U"v)4 `,F[S $& YL 554 
;U"v!_ `,F[S ! YL 5( GF[ ;FZF\X4 R\ãDF{,L lJnF,\SFZ TYF zL ÝFUÒ 
0F[;F ,B[ K[ S[ cJ<,EFRFI[" zL UF[JW"GWZ6G[ czLGFYÒc GF GFD[ ;\AF[ IFP 
sEFZTGF DCFG EÉT ZtGF[ v 5'P $$&f4 ;\T NX"G v 5'PZZ(f 
5$P J{Q6J ;\ÝNFIF[ SF ;F³ VF{¼ l;³ v VFP AP p5F IFI4 5'P #$! 
55P J|H SF ;F\:S'lTS .lTCF; v DLT,4 5'P (( 
5&P  v H[P XFC4 5'P $(GF[ ;FZ 
5*P ;\TNX"G v zL ÝFUÒ 0F[;F v 5'P ZZ&vZZ* sEFZTGF DCFG EÉT ZtGF[ 
5'P $$$f 
5(P V[HG4 5'P ZZ* 
5)P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P )& 
&_P zL A|³ ;}³ v ÝFP H[P XFC4 5'P $) 
&!P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P )& 
&ZP 5]³ ;\³ DCFSFjI  v p¿ZFW" 8LSF v ;U"v!! `,F[S !!v!Z4 TYF ;U" 
v!Z 
&#P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F[P XDF"4 5'P )& 
&$P  v 0F¶P 5]lGTF GFUZ4 5'P #Z 
&5P VFRFI" J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P JDF"4 5'P Z)_ 
&&P zL A|³ ;}³ V6]EFQI  v ÝF[P H[P XFC4 5'P $) GF[ ;FZ 
&*P Thus was finished his third tour, which is said to have taken four 
years – SHRI VALLABHACHARYA – C. X, P. 46  
&(P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P )& 
&)P VFRFI" J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P JDF"4 5'P Z)_ 
*_  v ÝF[P H[9F,F, XFC4 5'P $)4 5_ GF[ ;FZ 
*!P ;}¼NF; VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P NX[ZFHl;\C EF8L4 5'P !* 
*ZP EFZTGF DCFG EÉT ZtGF[ v R\ãDF{l, lJnF,\SFZ4 5'P $$&P sJ<,EFRFI[" 
;J" ÝYD NLÙF NFDF[NZNF;G[ VF5L VG[ zLS'Q6 XZ6\ 
VF%I]\ CT]\ 5KL ;}ZNF; JU[Z[G[ lXQI5N VF%I]\ CT]\Pf  
*#P  v 0F[P H[P XFC4 5'P $)4 5_ 
*$P V[HG4  0F¶P 5]lGTF GFUZ4 5'P #5 
*5P 5]³ ;\  v 5'P !5!4 TYF J\N] zL lJõ,JZ J'HZFI v DC[TF4 
5'P !) 
*&P 5]³ ;\  v ;\U"v!! = !$v!54 ;U" !Zv5$ 
**P J\N] zL lJõ,JZ J'HZFI v HXJ\T DC[TF4 5'P Z# 
*(P  v 0F¶P 5]lGTF GFUZ4 5'P #54#&4 5! 
*)P ;\T NX"G v zL ÝFUÒ 0F[;F4 5'P ZZ) sJ\N] zL lJõ,JZ J'HZFI4 5'P #&f 
(_P V[HG4 5'P ZZ) TYF EFZTGF EÉT ZtGF[ v R\ãDF{,L4 5'P $$* TYF Shri 
Subodhini Text and Eng. Translation D]bI5'Q9 5KL 0F¶P NF;U]%TFGF 
DT[ zL J<,E 5ZD5NG[ ;G !5## DF\ 5FD[,FP  
 A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY Dr. S.N. DASGUPTA 
RT]Y" 5]:TS4 5'P #*Z  
(!P  v VG]P ÝF[P H[P UF[P XFC4 5'P 5_ 
(ZP ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P CZJ\X,F, XDF"4 5'P !)*4 Z5$ 
(#P V[HG4 5'P !)*4Z5$ TYF J{Q6J ;\ÝNFIF[ SF ;F³ VF{¼ l;âF\T v 
VFP A,N[J p5F IFI4 5'P #&54 #$Z4 V6]EFQID v zL3Z 5F9S4 5'P 
$#4 TYF D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P RT]J["NL4 5'P 
**v*( 
($P  v VG]P H[P UF[P XFC4 5'P )4 5_ 
 V6]EFQIGF ÝFZ\EYL T[ A|P ;}P #vZv## ;]WLGF[ EFU zL J<,EFRFI"GF[ 
K[ VG[ tIFZ 5KLGF[ EFU zL J<,EFRFI"GF 5]+ lJõ,[XÒV[ 5}6" SIF["P 
V[HG4 5'P !( sTYF VgJI V\Sv!4 !))) 5'P 5_f 
(5P V[HG4 s5'P #vVFD]Bf $454)4 Z*4##4!$$4 !$5 8LSF ;FlCtI4 5'P 
Z#v#& TYF A|³ ;}³ S[ J{Q6JEFQIF[\ SF T],GFtDS VôIIG v 0F¶P 
ZFDS'Q6 VFRFI"4 5'P $Z$ sTDFDGF[ ;FZf 
(&P czL J<,EFRFI" S[ NX"G SF IYFY" :J~5 v ,[P UF[ xIFD 
(*P UF[³ zL 5]¼]ØF[¿D lJ¼lRT cEFJÝSFlXSFc s;}+J'l¿~5Ff v ÝFÞYG 
UF[P xIFD DGF[CZ4 5'P ! 
((P J{Q6J ;\ÝNFIF[\ SF ;F³ VF{¼ l;³ v VFP AP p5F IFI4 5'P !!&4 
#$Z4 #&# TYF ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P CZJ\X,F, XDF"4 5'P 
Z5$ 
()P  v ;\5FP 0F¶P 5]lGTF N[;F.4 5'P #( 
)_P 5]¼F6 lJDX" v ,[P A,N[J p5F IFI4 5'P 5*$ 
)!P J{Q6J ;\ÝNFIF[\ SF ;F³ VF{¼ l;³ v 5'P !!*4 !!(4 !!) TYF zL A|³ 
;}³ V6  v ÝFP H[P UF[P XFC4 5'P Z& 
)ZP DP zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8 DFU" v VFP5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P 
*(v*) 
)#P VFP J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P JDF"4 5'P Z)& 
)$P DP zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v 5\P RT]J["NL4 5'P *) 
)5P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P Z5$ 
)&P  v ;\5FP 0F¶P 5]lGTF N[;F.4 5'P #* 
)*P VFP J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P JDF"4 5'P Z)* 
)(P zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v 5\P RT]J["NL4 5'P Z*# 
))P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P Z5$ 
!__P ØF[0XFgTU"T T'TLIF v l;P D]P v zL J<,EFRFI"  
!_!P 5]lQ8 ÝJFC DIF"NF lJX[Ø × 
 HLJN[C lS|IFE[N{o ÝJFC[6 O,[G R ×× 5]P ÝP DIF"NF `,F[Sv! 
!_Z VFRFI" J<,E VF{¼ pGSF NX"G v 0F¶P JDF"4 5'P Z)( 
!_# ØF[0XU|gYFU"T 5 RD\ v l;³ ¼ c U|\Y 5l¼RI v UF[P xIFD 
DGF[CZ TYF RF[ZF;L J{QJF[GL JFTF"VF[ v ÝFP XF\lT,F, DC[TF4 5'P 5$ GF[ 
;FZ  
!_$P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FP v 0F¶P XDF"4 5'P Z5$4 Z55 
!_5P DCFÝE]lJ¼lRT ØF[0X U|gYFgTU"TF SFNXF[ v EPJP v xIFD DGF[CZ 
!_&P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F¶P XDF"4 5'P Z55 
!_*P ØF[0XU|\Y V\TU"T !& DF[ v 4 U\|PZP 5lZRI v UF[P xIFD 
DGF[CZ 
!_(P czL 5]¼]ØF[¿DGFD ;C;| c v J<,EFRFI" lJZlRT 
!_)P pNW'T v J|H SF ;F\:S'lTS .lTCF; v ÝE]NIF, DLT,4  5'P )Z 
EFUv! 
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 VFG\NGF[ lJØI V[ K[ S[ VFHGF GJLGI]UDF\ 56 X]âFä{T lGU]"6 
5]lQ8EÂÉTDFU"GF VFn ÝJT"S zL J<,EFRFI"GF lNjI J\XDF\ VF V[S  VG[ 
VG[Z] J{lXQ8I B}A H ;CHTFYL EZ[,]\ K[ S[ zL DCFÝE]ÒYL ÝFZ\E SZL VFH ;]WL 
5__ JØF["DF\ V[S 56 ;NL 5;FZ Y. GYL S[ H[DF\ V[S56 U|\YSTF"GF[ ÝFN]EF" G YIF[ 
CF[IP NFPTP  
s!f zL DCFÝE]Ò s;\P !5#5f   
sZf zL UF[5LGFYÒ s;\P !5&*f 
s#f zL lJõ,GFYÒ s;\P !5*Zf 
s$f zL lUZWZÒ s;\P !5)*f 
s5f zL UF[lJ\NÒ s;\P !5))f 
s&f zL AF,S'Q6Ò s;\P !&_&f 
s*f zL UF[S],GFYÒ s;\P !&_(f 
s(f zL Z3]GFYÒ s;\P !&!!f 
s)f zL IN]GFYÒ s;\P !&!5f 
s!_f zL 3GxIFDÒ s;\P !&Z(f 
s!!f zL ClZZFIÒ s;\P !&$*f 
s!Zf zL lJõ,[XZFIÒ RF[5F;GL s;\P !*!#f 
s!#f zL 5]Z]ØF[¿DÒ s;\P !*Z$f VG[ V[DGF l5TF  
s!$f l5TF\AZÒ 
s!5f zL UF[5[`JZÒ s;\P !(#&f 
s!&f zL VlGZ]â,F,Ò Gl0IFN s;\P !)$*f 
s!*f zL NLlÙTÒ s;\P!)*_f! 
 DCFÝE]ÒGL 5C[,F TYF 5KL Y. UI[,F\ VFRFIF[" VG[ T[DGL S'lTVF[GF[ 
5lZRI GLR[ ÝDF6[ K[P 
s!f zL U\UFWZ EÎ q U\UFWZ ;F[DIFÒZ o 
 cpEIDLDF\;F ¼C:Ic 
sZf zL U65lT EÎ# o 
 c;J"T\+ lGU|Cc 
s#f zL J<,E NLlÙT q AF,\EÎ$ o 
 cNXU|gYjIFbIFG\c TYF cElÉTNL5c 
s$f zL J<,EFRFI" o sÝFP lJP ;\P !5#5f 
 lJEFUvZ4 ÝSZ6v!DF\ zL J<,EFRFI" Ý6LT U|\YF[ lJX[ DFlCTL K[P 
s5f zL UF[5LGFYÒ5 o sÝFP lJP ;\P !5&*f 
 c;FWGNL5Sc TYF c;[JF5âlTc 
s&f zL lJõ,GFYÒ o sÝFP lJP  ;\P !5*Zf 
 lJEFUvZ4 ÝSZ6v#DF\ sÊD G\P !_f UF[;F. zL lJõ,GFYÒGF U|\YF[ lJX[ 
DFlCTL K[P  
s*f zL UF[S],GFYÒ o szL J<,Ef sÝFP lJP ;\P !&_(f 
 s!f cUFI+L EFQI lJJZ6 sZf U]%TZ;v8LSF s#f V:DtS], p5Z 8LSFP 
s$f ØF[0X U|\YF[DF\YL S[8,FS U|\YF[ p5Z ;\:S'T 8LSFP& 
s(f zL IN]GFYÒ o sÝFP lJP ;\P !&!5f 
 cJ<,E lNluJHIc* 
s)f zL N[JSLG\NGÒ o sÝFP lJP ;\P !&#$f 
 s!f cID]GFQ8S 8LSFc4 sZf cAF,AF[Wc s#f c5¼v5|SFXc4 s$f 
c;[JFO,c GL 8LSF4 s5f cGFD¼tGFbIcGL 8LSF VG[ s&f c¼;FlaW v 
DCFSFjI\c JU[Z[ VG[S U|\YF[GL ZRGF SZL K[P( 
s!_f zL ClZZFIÒ o sÝFP lJP ;\P !&$*f 
 s!f cSFDFbINF[QF v lJJ¼6c sZf c5]lQ8DFU"v,1F6FlGc s#f c:J~5 
lG6"Ic s$f cQFF[0XU|gYc p5Z 8LSF s5f cl;âFgT¼C:IlJJ'l¿c s&f 
clX1FF5+Fl6c s*f cEFJ5|SFX 8LSFc s(f cA|ïJFNc s)f ;}ZNF;ÒGL JFTF" VG[ 
s!_f ;\:S'T TYF J|HEFØFDF\ ÝFIo Z5_ GFGF DF[8F U|\YF[GL ZRGF SZL K[P) 
s!!f zL S'Q6R\ãÒ o sÝFP lJP ;\P !&55f 
 s!f cU]6F[5;\CF¼5FNc GL 8LSF sZf c c VYJF c c!_ 
s!Zf zL A0[ NFDF[NZÒ o sÝFP lJP ;\P !*Z_f 
 HIF[lTØ U|\YF[GF 5+F[P!! 
s!#f zL 5]Z]ØF[¿D DCFZFH sNXlNUgTlJHILf ÝFP lJP ;\P !*Z$ o  
  J<,EFRFI"GF läTLI 5]+ zL lJõ,[XGF T'TLI 5]+ VG[ zL 
AF,S'Q6GF RT]Y"J\xI zL 5LTF\AZÒGF VFtDH zL 5]Z]ØF[¿DÒV[ ,UEU ) ,FB 
`,F[S H[8,]\ ;FlCtI ;\ÝNFIG[ VF%I]\ K[P!Z V[DGF VG[S U|\Y ,]%T Y. UIF K[P KTF\ 
56 p5,aW U|\YF[GL ;}lR VF ÝDF6[ K[P!#  
jIFbIF U|gY :JTg+ U|gY 
s!f EFQI5|SFX s!f J[NFgTFlWS¼6DF,F 
sZf EFJFY"5FNEFQI lJJ¼6 sZf EFJ5|SFlXSF!$ 
s#f TtJFY"NL5lGAgW5|SFX 5¼ 
VFJ¼6E\U jIFbIF TYF IF[HGF 
s#f VJTF¼JFNFJ,L* 
s$f ;]AF[lWGL 5|SFX s$f 5|:YFG ¼tGFS¼ 
s%f QFF[0XU|gYFgTU"T !% U|gYF[\ 5¼ 
lJJ'l¿I¥F 
s%f p5lGQFNY" ;\U|Co 
s&f DLDF\;FSFl¼SF lJJ'lT s&f DF^0}ÉIF[5lGQF¡Ll5SF 
s*f 5+FJ,dAG lJJ¼6 s*f G'l;\CF[¿¼  
 s(f D}lT"5}HGJFNo 
s)f ElÉTC\; TLY"T¼\lU6L s)f pt;J5|TFG s:JTg+f 
s!_f ElÉTC\; lJJ[So s!_f QFF[0XU|gYFGF\ 5|S¼6 ;\UlTo 
s!!f pt;J5|TFG sjIFbIFf s!!f ULTFD'TT¼\lU6L 
¼SF lJJ¼6 s!Zf B,F,5GlJôJ\;JFN 
s!#f gIF;FN[XlJJ¼6 jIFbIF s!#f £Fl+\XN5¼FW1FDF5G 8LSF 
s!$f J'+F;]¼RT]x,F[SL lJJ'lT 
5|SFX 
s!$f N|jIX]lâ 
s!%f zL J<,EFQ8S lJJ¼6  
 VJTFZJFNFJ,L V\TU"T S[8,FS JFN D/[ K[ VG[ S[8,FS CF, ÝF%I GYLP 
cVJTFZcGF[ VY" Z$ ;\bIF K[P TNG];FZ Z$ JFN GLR[ ÝDF6[ SC[JFDF\ VFjIF K[P  
s!f  5|C:TJFN :J¼lRT jIFbIF[5[T 5|SFlXT 
sZf 5l^0TS¼lElgN5F,JFN 5|SFlXT 
s#f VFlJEF"JlT¼F[EFJJFN 5|SFlXT 
s$f bIFlTJFN 5|SFlXT 
s%f ;'lQ8E[NJFN 5|SFlXT 
s&f E[NFE[N:J~5 lG6"IJFN 5|SFlXT 
s*f VEFJJFN VG]5,aW 
s(f 5|lTlAdAJFN 5|SFlXT 
s)f VgWSF¼JFN 5|SFlXT 
s!_f A|Fï6tJFlNN[JTFJFN 5|SFlXT 
s!!f HLJjIF5StJB^0GJFNo q HLJF6]tJJFN V5|SFlXT 
s!Zf HLJ5|lTlAdAtJB^0GJFN 5|SFlXT 
s!#f EFUJT:J~5lJQFIX\SFlG¼F;JFN 5|SFlXT 
s!$f :JJ'l¿JFN 5|SFlXT 
s!%f EUJt5|lTS'lT5}HGJFN 5|SFlXT 
s!&f GFDO,FlN5|SF¼JFN 5|SFlXT 
s!*f T],;LDF,FWF¼6JFN 5|SFlXT 
s!(f X\BRS|WF¼6JFN 5|SFlXT 
s!)f éôJ"5]^0=WF¼6JFN 5|SFlXT 
sZ_f HIzLS'Q6F[rRF¼6JFN V5|SFlXT 
sZ!f p5N[XlJQFIX\SFlG¼F;JFN 5|SFlXT 
sZZf J:+;[JFJFN V5|SFlXT 
sZ#f EÉtI]tSQF"JFN 5|SFlXT 
sZ$f ElÉT¼;tJJFN 5|SFlXT 
 VFRFI" A,N[J p5F IFI ,B[ K[ S[ zL 5]Z]ØF[¿DÒ ZlRT U|\YF[GL ;\bIF $5 
ATFJJFDF\ VFJL K[P!5 
s!$f zL D]¼,LNF; UF[:JFlDGo = \ U|gYo EFQI8LSF P 
U|gYFo S[J,\ DN|F; S¶F,[H5]:TSF,I[ lJngT[ GFgI+ P!& 
s!%f zL J<,E o 
 zLDl£õ,[`J¼5 RD;}G]zLDN|3]GFYJ\xIF ,[BS'lNtIFbIIF 
ULTFT JNLl5SF sZf ;]AF[lWGL 8LSF s#f Un8LSF s$f QFF[0XU|gYv 
lJJ'lTo P .tIFNIF[ ACJo P!* 
s!&f zL sKF[8[f lJõ,ZFIÒ o sÝFP lJP ;\P !(Z&f 
 s!f zLEFUJTlGAgWFG];F¼[6 5|YDFlN:SgWFGFDôIFIFYF"o 
 sZf VFRFIF"6F\ A|ï D}lT"tJJFNo T[DH 
 s#f zL J<,EFRFIF"6F\ !(  
s!*f zL UF[5LGFYÒ o sÝFP lJP ;\P !(5Zf o 
 gIFIXF:+GF TÀJ7 CTFP gIFIGF\ U|\YF[GF\ 5+F[ T[DGF GFD ;lCT ÝF%T 
YFI K[P!) 
s!(f zL IF[lUUF[5[`JZÒ o s;J"J[¿Ff sÝFP lJP ;\P !(#&f 
 s!f  c¼lxDc sVF ÝSFX p5ZGL 8LSF K[P VW",FBYL JW] `,F[SF[ K[Pf  
 sZf cElÉTDFT"^0c 
 s#f c5}J"DLDF\;F ;}+c p5Z 8LSF 
 s$f T{l¿ZLI ;\lCTF p5Z cGJFYL"c GFDGL 8LSFZ_ 
s!)f zL lUlZWZ DCFZFH o sÝFP ;\P !((*f 
 zL ;tIGFZFI6 lDz ,B[ K[ S[czL lUl¼W¼R¼6{lJ"¼lRTF A|CJF[ U|gYFo 
;lgT P T[QF] SlT5IU|gYF .NFGLD]5,aWF VWF[ lGlN"xIgT[ Pc s!f 
EFQIlJJ¼ f lJ£gD^0G8LSF Cl¼TF[QF6LGFD P s#f z]lT¼
X]âF£{TDFT"^0 s%f AF,5|AF[lWGLZ! sGFDGL :JT\+ 8LSF ;\5}6" EFUJT p5Z 
,BL K[P  
 VFRFI" A,N[J p5F IFI ,B[ K[ S[ SFXLJF/F UF[;F. UF[P zL 
lUlZWZ,F,ÒGF VFXLJF"NYL EFZT[gN] ClZ`R\ãGF[ HgD YIF[ CTF[PZZ 
sZ_f  VlGZ]âFRFI"Ò sÝFP lJP ;\P !)$*f 
 zL UF[5F,5}J"TFl5GL p5Z zL VlGZ]â,F,ÒV[ s!f cA|ïFD'Tc 
GFDG]\ EFQI ,bI]\ K[ VG[ T[ EFQI p5Z 5F[T[ H sZf c5LI}QF,C¼Lc GFDGL 8LSF 56 
,BL K[PZ#  
 A[8 äFZSFJF/F zL D]Z,LWZÒGF\ 5F\RDF\ 5]+ zL VlGZ]âÒG[ szL 
J'HZtGÒV[ UF[N ,LWF CTF\Pf VG[S p5FlWVF[ ÝF%T YI[,L CTLP H[DF\ D]bI D]bI 
p5FlWVF[ VF ÝDF6[ K[P  
 s!f X]âF£{T S[;l¼ sZf X]âF£{TE}QF6 s#f X]âF£{T;C;|F\X] s$f 
X]âF£{T JFR:5lT s%f J[NFgT;]WFS¼ s&f J[NFgTlJnF,÷F¼ s*f 
5l^TD^0,[xJ¼ s(f 5l^0T[gN| s)f lJnFvlT,S T[DH zL 
VlGZ]â,F,ÒV[ XF:+FY"DF\ lJHI ÝF%T SZL 5]lQ8 JH :YF%IF[ tIFZ[ X\SZFRFI"Ò 
zL EFZTLS'Q6TLY"ÒV[ T[VF[zLG[ c;J"T\+:JT\+cGL DCFG p5FlW VF5L CTLPZ$  
sZ!f ZFDS'Q6 EÎ o s.lTCF;DF\ T[DGF[ RF[Þ; ;DI ÝF%T YTF[ GYLPf 
 czLDàFUJT lJHIJFN ocZ5 
sZZf czL AF,S'Q6 EÎc o szL ,F,}EÎ p5GFDf 
 5|D[I¼tGF6"JU|gY:I ¼RlITF zL 
U|gYF V5¼[ ÃIG[S[ ;lgT P I[QF] zLDàFUJT5]¼F6:IF[5l¼ :JTg+F lGAgWFo 
;]5|l;â ÃI[T:I{J lJ¼FHT[ P 
TYF gI[
Z&  
sZ#f UF[l5SF,\ Ò s5|FP lJP ;\P !(*)f o 
 J<,EFRFI"GF J\XH zL UF[l5SF,\SFZÒV[ cJ{Q6JFlîS5Nc GL ZRGF SZL 
K[P T[VF[ HTL5]ZFGF lGJF;L CTFP V[DG]\ Ò TYF HgD ;\P !(*)DF\ 
ATFJJFDF\ VFJ[ K[PZ* 
sZ$f UF[P zL ClZZFIÒ o sÝFP lJP ;\P Z__*f 
 ;\:S'T U|\Y lGDF"6 5Z\5ZF zL J<,EFRFI"YL X~ SZL VFH ;]WL RF,L VFJ[ 
K[ V[ VFG\NGF[ lJØI K[P UF[P zL ClZZFIÒ RF[5F;GLGL D]bI 5Z\5ZFDF\ U|\YSTF" 
~5[ s;\ÝlT ÝF%T .lTCF; VG];FZf läTLI :YFG XF[lET SZL ZæF K[P T[D6[ 
cEFØF,Ù6c H[JF l;âF\T U|\Y TYF VgI U|\YF[GL ZRGF SZL ;\:S'T U|\Y lGDF"6 
5Z\5ZFG[ ÒJ\T ZFBL K[PZ( T[DGF U|\YF[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
 RFZ DCFSFjIF[ s!f H¼ Ý6I 5l¼ ¼]Ø ;\EJ 
DCFSFjID s$f X¼6F[â¼  
 UnSFjI v cSFNldAGLc 
 ;FlCtI v cU\UFJT¼ c 
 J[NFgT v 
c5LI}QFEFQID c :JWD" lJJ[So4 VFzI lJDX"o  
 WD"XF:+ v pt;JlJDX" TYF 
 JØF"J,L slCgNL v ;\:S'Tf JU[Z[Z) 
 VFRFIF"6F\ SgIFJ\XF[ E8';\ \ 
5|6[TF¼  
sZ5f UF[Q9LXF,EÎFo = \ lJ¼ #_ 
sZ&f HIUF[5F,EÎFGF\ U|gYFo  
 s!f ;[JFO, 8LSF sZf ElÉTJlW"GL 8LSF s#f 
T{l¿¼ \ #! 
sZ*f J|HGFYEÎFGF\ U|gY o  
 D¼LlRSFJ'lTo P VIDl5 DFgIU|gYo P#Z  
sZ(f .rKF¼FDEÎF o s0FSF[Zf## 
 ¼J[ ;Dl5"TF R P 
sZ)f EÎUÎ},F,HL5l^0TFGF\ U|gYF o s!f J[NFgTlRgTFDl6o sZf 
5|FE HGv DF~TXlÉTo s#f ;lt;âFgTDFT"^0 .tIFNIo P#$ 
 In the foregoing we have mentioned only, a few outstanding 
authors. Even in their case we have not given list of their works, since 
the number of these runs into hundreds. In a book called Brihatstotra 
Saritsagar, Part II, are given no less than two hundred and thirty seven 
works in Sanskrit, written by about eight authors of this Church. This 
collection is far from exhaustive even as regards the works of these 
authors, and the books of Purshottamrai find no place in it. Also works 
such as Anu-Bhashya, subodhinijee and the bigger commentaries are not 
given in it. This shows the Vast amount of literature in Sanskrit 
produced by Vallabha's Church, Most of the books given in this 
collection are very small, in size. There are in this collection forty books 
of Vallabha, thirty three of Vithala, thirteen of Raghunatha, three of 
another Raghunatha, seventy three of Harirai and a few by other authors. 
About eight of them given the meaning of various holidays and discuss 
the question of ceremonial purity. The names of the authors of these last 
are not mentioned.
#5  
 
5FN8L5 o J<,ES]/GF VFRFIF[ " GFD lGN["X TYF S'lTVF[P  
!P zL³ v UF[P zL ClZZFI sU]HP EFJFY"4 5'P !f 
Zv$P 5]P ;\P DP SFjID v UF[P zL ClZZFI !Zv!) s5'P !$$f 
5P v zLWZ 5F9S v 5'P $$ TYF Shri Vallabhacharya - M. C. 
Parekh, 5'P !5*  
&P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v RT]J["NL v 5'P ##Z 
*P vH[PUF[PXFC4 5'P 5_ s;}¼ VF{¼ pGSF ;F³ 5'P !_f 
(P DP zL J<,EFRFI" VF{Z 5]lQ8DFU"4 5\P RT]J["NL4 5'P ##5 
)P zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" RT]J["NL v 5'P ##Z TYF ;}¼ VF{¼ 
pGSF ;FP 0F¶P V[RP XDF"4 5'P Z*& TYF s5'P $4 )f TYF J|H SF ;F³ 
.lT³ v 5LP DLT,4 5'P Z!* TYF zL A|P V6]EFQID v XFC4 5'P 5# TYF 
c c VG]P 5\P ClZX\SZ XF:+L ,B[ K[ S[ 5'P (4) v 
;D]5,eIgT[ Cl¼NF; lJ¼lRTFo XTXF[ U|gYFo P zL Cl¼¼FI5|6LTFGF\ 
U|gYFGF\ ;\bIFG\ T] G S[GFl5 ST]Å XÉIT[ P V+{J UF[5F,DlgN¼[4 
GFY£F¼[4 SFdIJG[4 5\³ zL U 'lQ85YDIFTF 
ACJF[ U|gYFoP vvv S[RG A|ïJFNElÉT¼;JFNFNIF[ cJFNFgTFc 
U|gYFoP VgI[ D]lÉT£{lJôIlG~56FNIF[ clG~56FgTFoc P V5¼[ 
DFU":J~5lG6"IFNIF[ clG6"IFgTFc P .T¼[ ElÉTDFU[" 5]~QFF[¿DtJv 
lG`RIFNIF[ clG`RIFgTFoc P S[RG D},:J~5lG¼FS¼6FNIF[ 
clG¼FS¼6FgTFoc ¼C:I TFt5I"vlJJ[SvlJJ[RGvlJJ'lT 
vlJJ¼6v,1F6 VG]S¼6vJ6"G lJôIgTF ACJF[ U|gYFo 
;D] ¼ÉTF VQ8SFlG :TF[+Fl6 R lJngT[ P 5¼\ T[QF] 
;J["QJl5 :J5|E]lJ7lÃTo4 :JFlDGL lJ7lÃTo4 ID]GFlJ7lÃTo4 
J<,ElJ7lÃTl¼tIFlNlJ7lÃTU|gYFo4 lX1FF5+Fl6 R 
ElÉT¼;DCF[NWF{¼tG~5F^I[J ;D]<,;lgT U|gY¼tGFGLDFlG 
DCFCF"l6P TYF cX]âF£{TDFT"^0o ;5|SFXo4 5|[DI¼tGF6"J4 
ACDJFN`Rc GF ;d5FNS zL ;tIGFZFI6 lDz 56 c;D]5,eIgT[ 
Cl¼NF;lJ¼lRTFo ;C;|XF[ U|gYFoc SCL ClZZFIÒ ZlRT U|\YF[GF[ p<,[B 
SZ[ K[P  5'Pc3cP  
 *M. C. PAREKH 56 SHRI VALLABHACHARYA A]SDF\ 5'P 
!(Z4 !(#DF\ ,B[ K[ S[ "One of the greatest names in the literary 
history of this Sampradaya is that of Harirai, a great grandson of 
Vitthalnath. ----- His father Kalyanrai, was also, an author of 
some books.  
 Harirai lived a long life of one hundred and twenty years from 
Samvata 1647 to 1767. During this period he is said to have 
written some hundreds of works, many of which are pretty small 
in size. Some of his books are commentaries on the various books 
of Vallabha, especially the sixteen books. In others he teaches the 
essence of pustimarga. The name of some of these last are 
Swamargiya - Sharana -Samapana - Sevadinirupanam, Pusti - 
Patha Nirupanam, Bahirmukhatva - Nirupanam, Swarupa - 
nirnaya, Pusti marga - Laxani : etc., etc. ….. As an author of 
religious significance he stands only second to Vallabh.  
 Perhaps the most important of his work is Shiksha Patra, Letters 
for Edification.  
 He (Harirai) wrote a book called Kamakhaya dosha Vivrana 
Exposition of the nature of the Sin of Lust, in which he has 
described the evils arising from lust. 
!_P zL A|³ V6]EFQID v H[P UF[P XFC4 5'P !54 !& 
!!P UF[P zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFHG]\ ÒP R = UF[P GJGLTZFIÒ4 5'P !Z 
!ZP zL A|³ V6]EFQID v H[P UF[P XFC4 5'P Z# 
!#P J[NFgTFlWS¼6DF,FvEFJ5|SFlXSF v 5|FÉSYG v UF[³xIFD4 5'³ ) 
!$P  V[HG4 5'P !v(GF[ ;FZP UF[P xIFD DGF[CZÒ cÝFÞYGcDF\ ,B[ K[ S[ 
cJ[NFgTFlWSZ6DF/F VG[ EFJÝSFX TF[ lGlJ"JFN ~5YL UF[P zL 5]Z]ØF[¿DÒ 
äFZF lJZlRT DFGJFDF\ VFJ[ K[P EFJÝSFlXSF lJX[ ;\ÝNFIGF lJäFGF[DF\ 
YF[0L lJ;\UTF H6FI K[P zL D},R\N T[,LJF/F H[JF DCFG XF[WSTF"VF[GL 
VlG`RIFltDSF DGF[J'l¿V[ VG[S lJäFGF[G[ ;\N[C U|:T SZL ZFbIF K[P 5Z\T] 
DFZL sUF[P xIFDGLf ;]N- WFZ6F K[ S[ cEFJ5|SFlXSFc 56 zL 
5]Z]ØF[¿TDÒGL H S'lT K[P VF JFTGF ;DY"GDF\ UF[P xIFDP VG[S SFZ6F[GL 
lJ:T'T RRF" SZL K[P 5Z\T] zLWZ 5F9S sVPEFPf 5'P $$4 H[P UF[P XFC szL 
A|P VP EFPf4 5'P Z5 TYF A,N[J p5FP sJ{Q6J ;\ÝP SF ;FP VF{Z l;\P4 5'P 
#&$4#&5DF\ cEFJ5|SFlXSFc 8LSFG[ zL S'Q6R\ãÒGL S'lT U6FJ[ K[P  
!5P J{Q6J ;\Ý³ SF ;F³ VF{¼ l\;³ v VFP AP p5F IFI4 5'P #*# 
!&v!*P  v zLWZ 5F9S4 5'P $5 
!(P cEFØFv,Ù6c v ,[P UF[P ClZZFI4  U]HP EFJFY" zL GJGLT,F,Ò4 5'P 5Z 
!)P UF[P zL J'HE}Ø6,F,ÒG]\ ÒP RP = UF[P GJGLTZFIÒ4 5'P !Z 
Z_P zL A|P VP EFP v H[P UF[P XFC sVG]Pf 5'P Z$ TYF Shri Vallabhacharya 
5'P !(& 
Z!P cX]âF£{TDFT"^0o ;5|SFXo4 5|³ Z4 A|ïJFN`Rc o ;d5FP V[;P lDz4 5'P 
p5F[N3FT4 5'P U43P  
 zL ;tIGFZFI6 lDz ,B[ K[ S[ cT+ EJgTF[c szL lUlZWZ DCFZFHof UF[³ 
zL lJõ,GFY DCF¼FHFGF\ QFQ95]+ UF[³ zL IN]GFYHL 
DCF¼FHFGFDQ8D 5]¼]QFFo ;lgT \ l5T'R¼6F\ GFD UF[³ zL 
UF[5F,,F, DCF¼ ¼6FGF\ zL VB^0 
;F{EFuIJTL zL S'Q6FJTL AC]HL VF;LT Pc 5Z\T] M. C. Parekh 
(Shri Vallabhacharya A]S4 5'P !(&f ,B[ K[ S[ An important author 
of later times was one Giridhara of Benares. He did not belong to 
the family of Vallabha. 
ZZP J{Q6J ;\Ý³ SF ;F³ VF{¼ l\;³ v p5F IFI v 5'P !!(4 !!) 
Z#P cEF³,³c v ,[P UF[P zL ClZZFI4 lCgNL Ý:TFJGF TYF U]HP EFJFY"4 5'P Z 
Z$P cÒP RP = UF[P GJGLTZFI4 5'P #&4 #* 
Z5P ZFDS'Q6 EÎ 56 J<,EFRFI"GF J\X H CTF V[J]\ TyI 5]lQ5SFYL :5Q8 YFI 
K[P v J{Q6J ;\Ý³ SF ;F³ VF{¼ l\;³ v p5F IFI v 5'P #&$ 
Z&P cX]³ DFT"^0 o ;ÝSFXo4 ÝD[I¼tGF6"J4 A|ïJFN`R4 ;d5F³ lDz4 5'P 
3 sp5F[N3FTof TYF V[HG4 5'P SP cÝ \ A,N[J p5FP ,B[ K[ S[ 
c5|D[I¼tGF6"JGFDF U|gYo zL ,F,} EÎtI]5GFDWFl¼6F zLAF,S'Q6 
E8'[G 5|F{-IF lG¼DFlI Pc TYF zLWZ 5F9S szL VPEFP 5'P $&f ,B[ K[ S[ 
sVFRFIF"6F\ SgIFJ\XF[f ,F,}EÎFGF\ U|gYFo s!f V6]EFQI8LSF sZf 
lGAgW8LSF s#f ;]AF[lWGL8LSF s$f QFF[0XU|gY8LSF`R P 
Z*P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FlCtI v 0F[³ R³ XDF"4 5'³ !Z4 Z#  
Z(P cEF³ ,³c v UF[P ClZZFI4 lCgNL EFJFY"4 5'P $&4 U]HP EFJFY"4 5'P 5!45Z 
Z)P 5]P ;\ \YL  sUF[P ClZZFIf 
#_v#$P  zLWZ 5F9S4 5'P $& szL J<,EFRFI"ZlRTf TYF 
5\l0T U8},F,Ò lJX[ M. C. Parekh (Shri Vallabhacharya) A]S G\P 5'P 
!(* ,B[ K[ S[  The impulse to write in Sanskrit continued to be 
active a until our own times. One of the latest authors in that 
language was Pandit Gatulaljee who passed away about 9 
generation back. He wrote to or three important books in Sanskrit 
and several in Gujarati. He is in all probability the last of the 
authors in this church to write in the classical language. The 
vernaculars have now come to their own.  
#5P SHRI VALLABHACYARYA - M.C. PAREKH - P. 186, 187 
(CHAPTER III - Literature in Sanskrit)   
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s!f zL UF[lJ\NFRFI" 
sZf zL J<,E NLlÙT 
s#f zL I7GFZFI6 EÎ sNLlÙTf 
s$f zL U\UFWZ EÎ sU\UFWZ ;F[DIFÒf 
s5f zL U65lT EÎ 
s&f zL J<,E NLlÙ6 sAF,\EÎ4 ,F,EÎ4 NXU|gYLf 
s*f zL ,1D6 EÎ 
s(f  J<,EFRFI" sÝFP lJP ;\P !5#5v!5(* UF[PJFPf s.P;P !5#_ 
EFUJNWFDf 
s)f zL UF[5LGFYÒ sÝFP lJP ;\P !5&* v UF[PJFP ;\P !5))f 
s!_f zL lJõ,GFYÒ sÝFP lJP ;\P !5*Z v UF[PJFP lJP;\P !&$Zf s.P;P 
!5!5v!5(5 S[ !5(&4 !5)_f 
s!!f zL lUlZWZÒ sIlTÒf lJP;\P !5)* v ;\P !&** 
s!Zf zL UF[S],GFYÒ szL J<,Ef sÝFP lJP ;\P !&_( v UF[PJFP lJP;\P 
!&)*f 
s!#f zL Z3]GFYÒ s;\P !&!!f 
s!$f zL IN]GFYÒ s;\P !&!#f  
s!5f zL UF[5LGFYÒ sNLlÙTÒ v p5GFDf slJP;\P !&#$f  
s!&f zL J<,E cÝE]Ò p5GFD 
s!*f zL DY]ZFD<,Ò 
s!(f zL UF[lJ\NÒ sÝFP lJP ;\P !&*#f 
s!)f zL ZFDS'Q6Ò 
sZ_f zL D]Z,LWZÒ sA0[ D]Z,LWZÒf sÝFP lJP;\P !&)) v .P;P !&$Zf 
sZ!f zL A\;LWZÒ sÝFP lJP ;\P !*_Zf 
sZZf zL AFA]ZFIÒ sUF[5F,Òf sÝFP lJP ;\P !*!!f 
sZ#f zL lJõ,[XZFIÒ sDF[8F lJõ,[XZFIÒf sÝFP lJP ;\P !*!#f 
sZ$f zL UF[5LGFYÒ sÝFP lJP ;\P !*!*f 
sZ5f zL NFDF[NZÒ sDF[8F NFDF[NZÒf sÝFP lJP ;\P !*Z_f 
sZ&f zL DY]ZFGFYÒ sÝFP lJP ;\P !*Z(f 
sZ*f zL äFlZSFGFYÒ sÝFP lJP ;\P !*#5f 
sZ(f zL D]Z,LWZÒ sÝFP lJP ;\P !*&_f 
sZ)f zL NFDF[NZÒ sÝFP lJP ;\P !*)*f 
s#_f zL lJõ,[XZFIÒ sÝFP lJP ;\P !(Z&f 
s#!f zL UF[5LGFYÒ sÝFP lJP ;\P !(5Zf 
s#Zf zL S'Q6ÒJGÒ szL S]\H,F,Ò p5GFDf sÝFP lJP ;\P !((!f 
s##f zL DY]ZFGFYÒ sÝFP lJP ;\P !(($f 
s#$f zL DY]ZFGFYÒ s5gGF,F,Ò sÝFP lJP ;\P !)_#f 
s#5f zL D]Z,LWZÒ cH\ULAFJFc sÝFP lJP ;\P !)_*f 
s#&f zL NFDF[NZÒ sÝFP lJP ;\P !)!Zf 
s#*f zL UF[S],GFYÒ sÝFP lJP ;\P !)!$f 
s#(f zL lJõ,[XÒ sÝFP lJP ;\P !)!)f 
s#)f zL 3GxIFDÒ sÝFP lJP ;\P !)ZZf 
s$_f zL J|HZtGÒ sÝFP lJP ;\P !)Z5f 
s$!f zL AF,S'Q6Ò q J|HJ<,EÒ sÝFP lJP ;\P !)$*f 
s$Zf zL Z3]GFY,F,Ò sÝFP lJP ;\P !)5Zf 
s$#f zL 5]Z]ØF[¿D,F,Ò sÝFP lJP ;\P !)*Zf 
s$$f zL J|HE}Ø6,F,Ò sÝFP lJP ;\P !)*&f 
  
 zL UF[lJ\NRFI" J<,EJ\XGF ÝYD sVFlNf 5]Z]Ø DFGJFDF\ VFJ[ K[P EFZT 
JØ"GL NlÙ6 lNXFDF\ VF\W|ÝN[X K[ ßIF\ cjIF[D:TdEc GFDGF 5J"TGL 5F;[ cS'Q6Fc 
GNL JC[ K[ T[ S'Q6F GNLGF NlÙ6 lSGFZ[ SFS]dEZ GFDG]\ GUZ K[P A|Fï6F[GL 
J:TLJF/F T[ SF\SZJFZ GUZGF J[<,GF84 T{,\US]/DF\ pt5gG4 A|Fï6F[DF\ z[Q9 
VF\lUZ; AFC":5tI4 l+5|JZFlgJT EFZäFH UF[+DF\ S'Q6 IH]J["N V\TU"T 
T{l¿ZLIXFBF IFIL V[JF J{Q6JD\+YL NLlÙT TYF I7lJlWDF\ 56 NLlÙT 5\RFluG 
;J"XF:+F[DF\ NÙ zL UF[lJ\NFRFI" YIF4 H[ U'C:Y CTF! T[VF[GF S]/N[JL Z[6]SFÒ 
CTLPZ 
 zL UF[lJ\NFRFI"GF zL J<,E NLlÙT GFDGF 5]+ YIFP T[VF[ 56 5Z\5ZF 
ÝF%T lJlJW I7F[GF STF" TYF :JWD"lGQ9 U'C:YL A|Fï6 CTFP# 
 zLJ<,ENLlÙTGF 5]+ zLI7GFZFI6 EÎ YIFP H[ I7GF Ý;FN ~5 
CTFP T[D6[ 36F JØF[" ;]WL G{lQ9S A|ïRI"G]\ 5F,G SI]Å CT]\P H[GFYL T[VF[ B}A 
T[H:JL T[DH lJäFG YIFP$ T[VF[GF[ VF9DF\ JØ"DF\ ÝJ[X YIF[ tIFZ[ lJlW5}J"S 
p5GIG JU[Z[ ;\:SFZF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 T[D6[ AWF J[NF[ VG[ XF:+F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[4 VG[ ;J"lJnFVF[DF\ 
5FZ\UT YIF CTFP ßIFZ[ T[VF[ F[TFGF U]Z]Ò 5F;[YL 
U'C:YFzDDF\ ÝJ[X SZJFGL VF7F D[/JL 5F[TFGF U'C[ 5FKF VFjIFP5 
 zLI7GFZFI6 E8[' ;]WD" GFDGF A|Fï6 z[Q9GL GD"NF GFDGL U]6JTL SgIF 
;FY[ XF:+F[ST lJlWYL lJJFC SIF" CTFP tIFZ 5KL S'Q6EÂÉT ÝF%T SZJFGL 
.rKFYL T[VF[ zL lJQ6]GFDGF D]lGz[Q9 äFZF UF[5F,D\+YL NLlÙT Y.G[ zL 
UF[S],[XGL ÝlTDFGL ;[JF SZJF ,FuIFP V[ lJQ6]D]lG lJQ6]:JFDL ;\ÝNFIGF CTF T[ 
H lJQ6]D]lGGF lGN["XFG];FZ zL I7GFZFI6 E8[' EUJFG S[XJ szLS'Q6fG[ Ý;gG 
SZJF DF8[ ÝlTJØ" V[S ;F[DI7 SZJFG]\ X~ SI]ÅP VF ZLT[ zL I7GFZFI6 E8[' 
VFÒ F[DI75}6" SIF"P V\lTD V[8, S[ 
A+L;DF\ ;F[DI7GL 5}6F"C}lTGF ;DI[ Ý;gG Y. :JI\ EUJFG I75]Z]ØGL 
I7S]\0DF\YL ÝU8[,L EjIJF6L T[D6[ ;F\E/L H[ VF ÝDF6[ CTL v ccRF[Þ; H ;F[ 
;F[DI7 äFZF TDFZF[ ;\5}6" J\X sS]/f 5lJ+ YX[ tIFZ[ :JI\ C]\ v I7 5]Z]Ø EUJFG 
ClZ VF ,F[SDF\ TDFZ[ tIF\ ÝU8 Y.XPcc VF JF6L ;F\E/L zL I7GFZFI6 
EÎG[ B}A ;\TF[Ø YIF[P& 
 zL ÝFUÒ 0F[;F ,B[ K[ S[ zL I7GFZFI6 EÎG[ tIF\ ;TT VluGCF[+ RF,] 
ZC[T]\P* T[VF[ ;F[DI7 SZTF\ VG[ J[NDF\ V[DG[ ;\XI YFI tIFZ[ ZF+[ GNLT8[ J[N :JI\ 
V[DG[ NX"G VF5L V[DGF ;\XI N}Z SZTFP( 
 zL I7GFZFI6 EÎGF 5]+ zL U\UFWZ EÎ YIF H[ DF[8F lJäFG CTFP T[D6[ 
cl+~D<,c GFDGF A|Fï6GL cSF\RLc GFDGL SgIF ;FY[ lJJFC SIF"P 5KL ;DIFG];FZ 
DF[ÙÝFl%TGL .rKFYL zLI7GFZFI6 E8[' 5F[TFGF U'CD[WL I]JF 5]+ sU\UFWZ 
EÎfG[ 5F[TFGF[ DGF[ZY ;\E/FjIF[ S[ ccC[ 5]+ ¦ TD[ lJlW5}J"S ;F[ ;F[DI7 SZJFGF[ 
ÝItG SZHF[P SFZ6 S[ ;F[ ;F[DI7 5}6" YIF 5KL VF56F S]/DF\ RF[Þ; H EUJFG 
I75]Z]ØG]\  YX[Pcc l5TFGL VF7FG]\ VÙZXo 5F,G SZTF\ zL U\UFWZ E8[' 56 
lJlW5}J"S VõFJL; ;F[DI7 SIF"P VF ZLT[ 5F[TFGF l5TF äFZF ÝF%T T[ sI7f 
5Z\5ZFG[ VÙ]^6 ZFBTF H[D6[ ;F[DI7F[GF ÊDG[ GQ8 YJF G NLWF[ V[JF zL 
U\UFWZEÎ ,F[SF[DF\ cU\UFWZ ;F[DIFÒc GFDYL Ýl;â YIFP) 
 U|\YF[ o 
  zL U\UFWZ ;F[DIFÒV[ 5F[TFGF l5TFYL 56 JWFZ[ EÂÉTYL EUJFG zL 
S'Q6R\ãGL p5F;GF SZL ;FYF[ ;FY T[D6[ VG[S U|YF[GL 56 ZRGF SZL K[P!_ T[VF[ 
5}J" DLDF\;F v pTZDLDF\;FGF TÀJ7FGGF 7FTF CTF4 lJäFGF[DF\ z[Q9 CTFP T[D6[ 
cpEIDLDF\;F ¼C:Ic GFDGF U|\YGL ZRGF SZ[,P!! 
 zL U\UFWZ EÎG[ tIF\ zL U65lT EÎ GFDGF 5]+ YIFP T[DG[ I7 5Z\5ZFG[ 
IYFJT ZFBJFGF[ p5N[X VF5LG[ U\UFWZ EÎ :JWFD UIFP tIFZAFN lJlW7 T[DH 
lJäFG zL U65lT EÎ I]JFG YIF tIFZ[ S[XJZFD GFDGF A|Fï6GL cV\lASFc GFDGL 
SgIF ;FY[ lJlWJT lJJFC SIF["P!Z 
 5PEP GFG],F, UF\WL ,B[ K[ S[ U65lT EÎG[ +6 :+LVF[ VG[ NZ[S :+LYL 
+6 +6 5]+ CTFP V[DGF HI[Q9 5]+ J<,E EÎ CTFP!# 
 U|\YF[ o 
 zL U65lT E8[' 56 l5TFGF VFN[XFG];FZ lJlWJT +L; ;F[DI7 SIF" T[D6[ 
XF:+FY"DF\ 36F TF\l+SF[G[ ÒtIF CTFP 5KL T[D6[ c;J"Tg+lGU|Cc GFDGF U|\YGL 
ZRGF SZLP!$ 
 zL U65lT EÎGF 5]+ zL J<,E NLlÙT YIFP V[DG]\ p5GFD cAF,\EÎc 
CT]\P :JEFJ[ WLZ4 U\ELZ zL J<,E NLlÙT[ l5TFGF VFN[XFG];FZ 5F[TFGL S]/ 
5Z\5ZFG]\ 5F,G SZLG[ SFXLGFY GFDGF A|Fï6GL c5}6F"c GFDGL SgIF ;FY[ lJJFC 
SIF["4 T[DH 5F\R ;F[DI7 SZLG[ Ýl;â YIFP 
 U|\YF[ o 
 zL J<,E NLlÙT[ cNXU|\YjIFbIFGc GFDGF U|\YGL ZRGF SZL CTLP 
H[GFYL T[VF[ cNXU|\YLc GFDGL ,F[SF[DF\ lJX[Ø Ýl;â YIFP 
 EÂÉTDF\ VF;ST DGJF/F V[JF EÂÉTXF:+7 zL J<,E NLlÙT[ cElÉTNL5c 
GFDGF ALHF U||YGL 56 ZRGF SZL K[P!5 Dl6,F, ;LP 5FZ[B 56 p5I]"ST AFATG]\ 
;DY"G SZ[ K[P!& 
 VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL 56 ,B[ K[ S[ zL J<,E E8[' ;F[DIFÒV[ ;NF 
EUJFG zLS'Q6GF RZ6F[DF\ ;FlÀJS zâF VG[ EÂÉTGL ;FY[ VG[S 7FGJW"S U|\Y 
ZtGF[GL ZRGF SZL CTLP!* 
 MANILAL C. PAREKH ,B[ K[ S[ v cThis Balambhatta had two 
Sons, Laxamanabhatta and Janaradanac!( ÝF[P H[P UF[P XFC 56 ,B[ K[ S[ 
J<,E q ,F, EÎGF HI[Q9 5]+ ,1D6 EÎ YIFP!) VFP ;LTFZFD RT]J["NL H6FJ[ K[ 
S[ zL J<,E EÎ ;F[DIFÒG[ 36F ;DI ;]WL SF[. 5]+ YIF[ GCLP V\TDF\ EUJFG 
zLS'Q6GL VG]S\5FYL T[DG[ V[S 5]+ YIF[P H[G]\ GFD ,1D6 EÎ ZFBJFDF\ VFjI]\P 
,1D6 EÎ ßIFZ[ VF9DF JØ"DF\ ÝJ[xIF tIFZ[ zL J<,E E8[' AF/S ,1D6 EÎG[ 
U]Z]G[ tIF\ lJnFeIF; DF8[ DF[S,L NLWFP V,F{lSS ÝlTEFXF/L CF[JFG[ SFZ6[ IYF 
lGID U]Z] ;[JF SZLG[ YF[0F ;DIDF\ H T[D6[ ;D:T lJnFVF[ 5Z VlWSFZ ÝF%T SZL 
,LWF[P U]Z] U'C[YL VFjIF AFN U'C:YFzD U|C6 SZJFDF\ CF GF SZJF ,FuIF tIFZ[ 
U]Z]ÒV[ V[DG[ p5N[X VF%IF[ S[ cJt; ¦ TD[ ;F[DI7 5}6" SZJFGF p¡[xIYL U'C:Y 
WD" :JLSFZ SZF[P VG[ VÙI SLlT" D[/JF[P SFZ6 S[ EUJFGGF VJTFZGF HGS 
CF[JFG]\ z[I VG[ IX TDG[ H D/X[cP U]Z]GF[ VFN[X ;F\E/L zL ,1D6 E8[' 
lJnFGUZ slJHIGUZf lGJF;L ZFHIv5]ZF[lCT zL ;]XDF"GL I<,DF VG[ .<,DF 
GFDGL A[ SgIFVF[G]\ 5Fl6U|C6 SZL U'C:YFzDDF\ ÝJ[X SIF["PZ_ 
 UF[P zL ClZZFI ,B[ K[ S[ zL J<,E NLlÙTGF 5ZD ;F{EFuI ;\5gG4 J{Q6J 
lÝI V[JF zL ,1D6 E8[' lJnFGUZGF ;]XDF" GFDGF A|Fï6 z[Q9GL I<,dDF 
s.<,dDFf UF~Ò GFDGL SgIF ;FY[ lJJFC SIF["P T[D6[ lJlW5}J"S 5F\R ;F[DI7 5}6" 
SIF"P V\lTD ;F[DI7 ;F[ s!__fGL 5}6F"C}lTGF ;DI[ zL ,1D6 EÎ NLlÙT[ 
VluGD]BDF\YL ÝU8[,L JF6L ;F\E/L S[ v ccC[ A|Fï6 z[Q9 ¦ TDFZF S]/DF\ 
lJlW5}J"S4 jIJl:YT ;F[ ;F[DI7 5}6" Y. UIF K[P T[YL C]\ s5}6" 5]Z]ØF[¿Df EUJFG 
I75]Z]Ø :JI\ TDFZF S]/DF\ TDFZ[ tIF\ ;FÙ ÝU8 YJFGF[ K]\P ccVF z[Q9 JZG[ ÝF%T 
SZLG[ zL ,1D6 EÎ NLlÙT VtI\T VFG\lNT Y. UIF VG[ ;F[DI7GL ;DFl%T YIF 
AFN I7GL V\U~5 lJlW VG];FZ ;JF ,FB A|Fï6F[G[ EF[HG SZFJJFGF[ DGDF\ 
;\S<5 SIF["PZ! 
 YF[0F ;DI 5KL N[JL I<,DFGF UE"YL zL ,1D6 EÎG[ tIF\ ZFDS'Q6 GFDGF[ 
5]+ VG[ ;]EãF TYF ;Z:JTL GFDGL A[ SgIFVF[ Y.PZZ zL ÝFUÒ 0F[;FZ# TYF 
R\ãDF{l, lJnF,\SFZZ$ p5I]"ST AFATG]\ H ;DY"G SZ[ K[P Dl6,F, ;LP 5FZ[B 56 
,B[ K[ S[ ,1D6 EÎG[ V[S 5]+ VG[ A[ 5]+LVF[ CTLPZ5 
 5F[TFGF N[X sSF\SZJFZ4 VF\W|fDF\ ZFH lJ%,J YJFYL ,1D6 EÎ T]ZT H 
5F[TFGL ;UEF" 5tGLG[ ;FY[ ,.G[ tIF\YL GLS/L ;]N}Z SFXLDF\ RF<IF UIFP tIF\ 
EUJT S'5FYL K DlCGFDF\ T[DGF[ ;JF,Ù A|Fï6 EF[HG SZFJJFGF[ ;\S<5 ÊDYL 
lGlJ" G ;\5gG SIF["P 
 YF[0F ;DI 5KL N]EF"uIYL JFZF6;LDF\ 56 IJGF[GF[ p5ãJ YIF[4 T[YL zL 
,1D6 E8[' 5F[TFGL VF5gG;tJF VG[ S9F[ZUEF" 5tGL ;FY[ 5F[TFGF N[X TZO Ý:YFG 
SI]ÅP 
 Z:TFDF\ R\5FZ^I GFDGF JGDF\ RT]E"ã5]Z sRF{0FGUZfGL GÒS H ZFl+DF\ 
XDLJ'ÙGL GLR[ EFuIJX VRFGS H ,1D6 EÎGL 5tGL .<,dDFUFZ]ÒG[ UE"5FT 
YIF[P tIFZ[ ;F[DI7GF T[ O/G[ VF ZLT[ jIY" YI[, HF6LG[ N]oBL YTF\ T[ AgG[ 
s5lTv5tGLf lJlWG]\ V[J]\ lJWFG DFGL TYF UE"5FT VF9DF\ DlCGFDF\ YIF[ CTF[4 
T[YL T[G[ DZ[, ;DÒG[ DFTF .<,dDF UF~HLV[ T[ lXX]G[ J:+DF\ JÄ8F/L T[ H 
XDLJ'ÙGL ABF[,DF\ ZFBL NLW]\P 5KL AF/SG[ 5F\N0FYL -F\SLG[ T[ AgG[ 5F[TFGF D]SFD[ 
RF<IF UIFP ßIF\ ZFl+GF EUJFG I75]Z]Ø[ :J%GDF\ VF7F SZL S[ cVZ[ ¦ VF[ 
;F[DI7GL 5}lT" YJFYL VF5 AgG[ B}A ;F{EFuIXF/L KF[4 V[8,F DF8[ 5]^I:Y, 
R\5FZ^IDF\ ;FÙ 5]Z]ØG]\ VF5G[ tIF\ ÝFU I YI]\ K[Pcc VF ZLT[ EUJFG äFZF 
ÝA]â SZJFDF\ VFJTF T[VF[ AgG[ N\5TL T]ZT H OZL R\5FZ^IDF\ UIF tIF\ VluGGL 
JrR[ :JT\+ ~5YL ZDTF 5F[TFGF AF/SF[G[ ;F`RI" HF[I]\PZ& 
 5P EP V[GP UF\WL ,B[ K[ S[ ,1D6 EÎ 5F[TFGF 5tGL .<,DFUF~ ;FY[ 
ÝIFU TZO HTF\ CTF tIF\ DFU"DF\ R\5FZ^IDF\ ELDZYL GNLGF TLZ[ RF{0F UFDDF\ 
pTIF"P tIF\ lJP;\P !5Z)GF* J{XFB sU]HP R{+f JN VlUIFZ; VG[ XlGJFZ[ 
;FTDF DF;[ cVFG\NDF+SZ5FND]BF[NZFlN4 5ZD Zl;SJZc zL UF[S],[XÒV[ :JT\+ 
,L,F Z;DF\ ~5[ 
zLDNFRFI"RZ6 zL J<,EFRFI"G]\  SZFjI]\PZ* 
 0F¶P ZFDS'Q6 VFRFI"GF DT[ J<,EGF[ HgD lJP;\P !5#5 s.P;P 
!$*)fDF\ lGl`RT ~5YL DFGJFDF\ VFJ[ K[PZ( zL J<,EFRFI" T[DGF DFTFvl5TFG]\ 
RF[Y]\ ;\TFG CTFP J<,E 5KL S[XJGF[ HgD YIF[ T[ HgD 5KL YF[0F lNJ;DF\ D'tI] 
5FdIF[P tIFZ 5KL ALHF 5]+GF[ HgD YIF[P T[ D'tI] 5FD[, S[XJ OZLYL HgdIF[ T[J] \ 
DFGJFDF\ VFjI]\P T[G]\ GFD 56 S[XJ H ZFbI]\P VFD I<,dDFUF~G[ K ;\TFGF[ YIFP 
T[DF\ s!f ZFDlÊQG sZf ;Z:JTL s#f ;]EãF s$f J<,E VG[ s5f S[XJ ÒlJT 
ZæFPZ) 
 5P EP V[GP UF\WL ,B[ K[ S[ ,1D6 EÎG[ +6 5]+ CTFP s!f GFZFI6 EÎ 
sZf zL J<,E VG[ s#f ZFDS'Q6P ZFDS'Q6G[ 5\l0TF[V[ lJØ NLW]\ VG[ GFZFI6 EÎ 
;\gIF;L Y. S[XJ5]ZL GFD WZL lJRZJF ,FuIFP#_ R\ãDF{,L lJnF,\SFZ ,B[ K[ S[ 
DF[8F[ 5]+ ZFDS'Q6 DF JDFU"GL NLÙF ,. S[XJ5]ZL GFD WFZ6 SZL RF,L GLS?IFP#!  
 ÝFP H[9F,F,#Z TYF Dl6,F,## H6FJ[ K[ S[ zL ,1D6 EÎG]\ VJ;FG lJP;\P 
!5$& s.P;P !$)_fDF\ YI]\ CT]\P TF[ CZJ\X,F, XDF" zL ,1D6 EÎG]\ lGWG 
lJP;\P !$$5DF\ YI]\ CF[JFG]\ H6FJ[ K[P#$ 
 lJEFUvZ4 ÝSZ6v!DF\ czL J<,EFRFI"G]\ c TYF RlZ+ lJX[ 
DFlCTL VF5[, K[P  
 zL J<,EFRFI"G[ tIF V0[,GF lGJF; NZlDIFG lJP;\P !5&*4 VF;F[JN 
AFZ;GF lNJ;[ sS[8,FS ,[BSF[ ÝDF6[ VF;F[ ;]N NXDL v ;\P !5*_f#5 ÝYD 5]+ 
zL UF[5LGFYÒGF[ ÝFN]EF"J YIF[ CTF[P#& HXJ\T DC[TF ,B[ K[ S[ EFNZJF JN 
AFZ;GF lNJ;[ UF{ZJ6"GF zL UF[5LGFYÒG]\  YI]\ CT]\P#* T[VF[ A]lâDFG4 
U]6F[DF\ ;FUZ VG[ :Jl;âF\T 5]lQ85YDF\ jIJl:YT ZC[TF CTFP#(  
 DCFÝE]V[ zL UF[5LGFYG[ RZ6F8DF\ I7F[5lJT NLW] VG[ AGFZ; DFWJ 
;Z:JTLG[ tIF\ V IIG SZJF D}SIF CTFP#) 
 zL UF[5LGFYÒG[ ;DU| EFUJTGF[ 5F9 5}6" YIF 5KL H Ý;FN ,[JFGL 
8[JGF SFZ6[ zL J<,EFRFI" AgG[ EF.VF[ DF8[ zL lJQ6];C;|GFDFJl,GF 5F9F[GL 
ZRGF SZL VF5L CTLP$_  
 zL UF[5LGFYÒGF 5FIdDFUF~Ò ;FY[ ,uG YIF CTFP 5FIdDFUF~Ò V[S 
lJRÙ64 JF:TJNXL"4 ;¿FSF\ÙL VG[ D]t;NL I]JTL CTFP T[DG[ 5]Z]ØF[¿D GFD[ 5]+ 
TYF ,1DL VG[ ;tIEFDF GFDGL A[ 5]+LVF[ CTLP$! 
 zL UF[5LGFYÒV[ äFlZSFGL IF+F SZL CTL VG[ äFlZSFGL IF+F SZL ßIFZ[ 
T[VF[ RZ6F8 5FKF OIF" V[H VZ;FDF\ VFRFI[" U\UF GNLGF JC[TF ÝJFCDF\ 
lGtI,L,F ÝJ[X SIF["P tIFZ[ zL UF[5LGFYÒ ;¿Z[S JØ"GF VG[ lJõ,GFYÒ 5\NZ[S 
JØ"GF CTFP$Z 
 zL UF[5LGFYÒV[ 5F[TFGF GFGF EF. lJõ,GFYÒ ;FY[ lJP;\P !5)5DF\ 
J|HIF+F SZL CTLP$# 
 ;\P !5(*DF\ DCFÝE]GF J{S]\9JF; 5KL zL UF[5LGFYÒ J<,E ;\ÝNFIGF 
VFRFI" YIF CTF VG[ tIFZ[ GFGF EF.G[ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ cC] \ TF[ 5ZN[XGL E}lD 5Z 
zLGFYÒGF D\lNZ DF8[4 ;\ÝNFIGF ÝRFZGL 8C[, GFBTF[ SF;N K]\P AFSL 
lUlZZFHWZ6GL ;[JF4 X'\UFZ VG[ ;\ÝNFIGL ;[JF ÝSFZGL ZLlTGLlTG]\ SFI" TFZ[ H 
SZJFG]\ K[cP zL UF[5LGFYÒ AgG[ EF.VF[ JrR[GF SFDGL ;Z; UF[9J6 SZL N[TFP$$ 
 tIFZ 5KL zL lJõ,[XÒ 5Z ;[JFGF[4 5F[TFGF 5]+GL ;\EF/GF[ TYF 5F[TFGL 
AgG[ 5]+LVF[G[ 5Z6FJJFGL HJFANFZL ;F[\5L 5lZJ|FHS UF[5LGFYÒ IF+FV[ 
GLS?IFP$5 
 V[S JBT HUgGFY5]ZLYL zL UF[5LGFYÒGF[ V\TZ\U ;[JS ZF3JNF; V0[, 
VFJL VÞFÒ JU[Z[G[ ;DFRFZ VF5[ K[ S[ cUF[5LGFYÒ HUgGFYÒGF JC[,L ;JFZ[ 
D\lNZGF äFZ B}<IF S[ TZT EFJFJ[XDF\ cHUgGFY4 HUgGFYc SZTF\ D}lT" TZO NF[0L 
UIF VG[ VF\BGF 5,SFZFDF\ H HUgGFYÒDF\ lJ,LG Y. UIFP$& zL UF[5LGFY 
AFJFGF ,L,F ÝJ[X ;DI[ T[DGF 5]+GL p\DZ DF\0 AFZ[S JØ"GL CTL VG[ zL lJõ, 
+L;[S JØ"GL p\DZ[ 5CF[\rIF CTFP$* ÝE]NIF, DLT, H6FJ[ K[ S[ ;\P !5))DF\ zL 
UF[5LGFYÒGF N[CFJ;FG AFN zL lJõ,GFYÒ T[DGF p¿ZFlWSFZL YIF CTFP$( 
 zL UF[5LGFYÒGF 5]+ 5]Z]ØF[¿DÒ !( JØ"GF YIF tIFZ[ zL S'Q6NF;Ò 
5]Z]ØF[¿DG[ UF[JW"GGFYGL ;[JFGF[ VlWSFZ V5FJ[ K[ tIFZ[ T[ VlWSFZ ,[JFGL T[VF[ 
GF 5F0[ K[P 5]Z]ØF[¿DÒ ;Z/ :JEFJGF VG[ SF[D/ ìNIGF CTFP V[S lNJ; 
VF[lR\TF H I]JFG 5]Z]ØF[¿DÒG[ A[ lNJ; TFJ VFjIF[ VG[ T[VF[ ;\P !&_5DF\ 
,L,FDF\ 5WFZL UIFP$)  
 zL 5]Z]ØF[¿DÒ ,L,FDF\ 5WFIF" 5KL ;FJ ;]GD]G4 lJØFNDI V[SF\T ÒJG 
U]HFZTF 5FIdDFUF~Ò zL VFRFI"RZ6GF U|\YE\0FZGF AWF H 5]:TSF[4 C:TÝTF[ 
VG[ ;F\ÝNFlIS ;\NE" U|\YF[ ,.G[ C\D[X DF8[ NlÙ6 ÝN[X TZO RF<IF HFI K[P5_ 
 zLWZ 5F9S ,B[ K[ S[ zLDN J<,EFRFIF"6F\ 5|YD 5]+zL UF[5LGFY 
DCF¼   
;]To P TNU|[ J\XF[ GFl:T P5! 
 VFD zL UF[5LGFYÒ VtI\T lJäFG4 T5:JL VG[ ;DY" lGQ9FJFG 5]Z]Ø CTFP  
 sÝFP lJP ;\P !5*Zv!&$Zf sUF[:JFDL4 zLDtÝE]RZ64 ÝE] VYJF zL 
U];F.Ò4 VG[Sl1FlT5z[l6D}WF";ÉT5NFdA]Ho4 ;TWZFf 
  J<,EFRFI" VG[ zLDTL DCF,1DL sVÞFÒfGF läTLI 5]+ T[ zL 
lJõ,GFYÒP ;\ÝNFIDF\ T[VF[ ÝE]RZ64 ÝE] VYJF zLU];F.Ò TZLS[ 
VF[/BFI K[P5Z T[DG]\  ;\P !5*Z s.P;P !5!5fGL J|H 5F[Ø JN GF[D 
sDFUXZ JN GF[Df4 X]ÊJFZ4 C:TGÙ+4 XF[EGIF[U4 T{lT,SZ6 TYF Z! 30LV[ 
Z5 5,GF X]E lNJ;[ SFXLGF lGS8JTL" Ù[+ RZ6Flã sR]GFZfDF\ YI]\ CT]\P5#  
 zL J<,E[ xIFDJ6"GF zL lJõ,[XG[ VlUIFZDF\ lNJ;[ VQ8FÙZ D\+G]\ NFG 
NLW] CT]\ VG[ AFZDF\ lNJ;[ J[NF[ÉT XF:+ ÝDF6[ zL lJõ,[XGF HFTSDF"lN ;\:SFZ 
SZL lJlW5}J"SG]\ GFD czL lJõ,GFYÒc szL lJõ,[Xf 5F0I]\P5$ 
 UF[P zL ClZZFI ,B[ K[ S[ :JI\ EUJFG zL lJõ,GFYÒ zL J<,EG[ tIF\ 
släTLIf 5]+GF ~5DF\ ÝU8 YIF T[YL T[DG]\ GFD clJõ,c H ZFBJFDF\ VFjI]\P 
 c7FG äFZF X}gIHGF[G[ H[ V\ULSFZ SZ[ T[G[ clJõ,c SC[ K[P55 
 WD"l;gW]GF ,[BS SFXLGFY 5F
K[P c c5& VQ8FÙZ D\+G]\ 
NFG JU[Z[ lJlW 5}6" SZL zL J<,E SFXLDF\ U\UF5}HG JU[Z[ SFI" SZL V[ ;F{GF 
.Q8N[J zL UF[JW"GGFYÒGL lGzFDF\ HTL5]ZF 5WFZL AF/zL lJõ,[XG[ zL 
UF[JW"GGFYÒG[ 5U[ ,UF0L4 RZ6 :5X" SZFJL4 cS6"J[WS}5cGF[ v SFG JÄWFJJFGF[ 
SFI"ÊD 5}6" SZL ID]GFGF H,YL ZF[H ÝÙl,T YTF\ V0[, UFDDF\ 5WFIF"P5*  
 VF9 JØ"GF AF/zLlJõ,[X[ V0[, VG[ RZ6F8GL E}lD 5Z V[GF X{XJSF/GL 
VG[S AF/,L,FVF[ SZLP5( zL lJõ,GFYÒG]\ AF<IÒJG 5F[TFGF l5TFGL l:GuW 
SZ]6FDIL KFIFDF\ 5;FZ YI]\P H[GFYL T[DG[ ÝFZ\EYL H lJnF4 A]lâ4 lJJ[S TYF 
S'Q6EÂÉT VF AWFGF N- ;\:SFZ 5F[TFGF l5TFÒ 5F;[YL ÝF%T YIF CTFP5)  
 DCFÝE]V[ szL UF[5LGFYÒ TYFf lJõ,GFYÒGF[ I7F[5JLT ;\:SFZ B}A 
WFDW}DYL R]GFZU-DF\ SIF" CTF[P&_ HXJ\T DC[TF ,B[ K[ S[ zL lJõ,[XG[ ;\P 
!5(_GF R{+ ;]N GF[DGF lNJ;[ X]E D]C}T"DF\ SFXLDF\ U\UFT8[ I7F[5lJT ;\5}6" 
J[NlJlW T[DH D\+F[rRFZ ;FY[ V5FI]\P VFRFI"zLV[ zL lJõ,G[ J[ND\+ T[DH UFI+L 
D\+G]\ NFG SI]ÅP V[ H lNJ;YL zL J<,E[ J[NGF[ VeIF; sVF9DF\ JØ"YLf zL 
lJõ,[XG[ X~ SZFjIF[P&!  
 V0[,DF\ J[NFeIF;G]\ ;\5}6" V IF5G zL J<,E[ zL lJõ,[XG[ 5}6" SZFjI]\P 
tIFZAFN SFXLGF Ýl;â ;\gIF;L lJäFG zL DW];}NG ;Z:JTLÒ sDFWJ ;Z:JTL 
XF:+Lf 5F;[ lJnF IIG DF8[ D}SLG[ VFjIFP 5F[TFGL V,F{lSS ÝlTEF4 VDF[3 
IFNXÂÉT T[DH D[WFJL A]lâYL lSXF[Z VJ:YFDF\ H J[N4 J[NF\U4 NX"GXF:+ JU[Z[ 
AWL lJnFVF[G[ VFtD;FT SZL V[S JØ"DF\ zL lJõ,[X V0[, 5FKF 5WFIF"P tIFZAFN 
GJGLT lÝIFG]\ :J~5 ;[JF DF8[ :JLSFI]ÅP&Z  
 H[ ;DI zL J<,EFRFI"ÒV[ lGtI,L,FWFDDF\ ÝlJQ8 YJFGL .rKF SZL s;\P 
!5(*4 .P;P !5#_f T[ ;DI[ UF[:JFDLÒ SFXLDF\ T[DG[ D/JF DF8[ VFjIFP 
5F[TFGF l5TFÒGF[ V[ VFSl:DS lG6"I ;F\E/L UF[;F.ÒG[ CFlN"S S,[X YIF[P 
5F[TFGF 5]+GL V[ NXF HF[. zL J<,EFRFI[" T[DG[ p5N[X VF%IF[P zL J<,EGL 
;F0F+6 `,F[SGL VF7F zL lJõ,[XÒG[ V[GL ;DU| lH\NULGF SFI"GF[ lGRF[0 TYF 
V[DGF ;F{ DF8[G]\ Jl;ITGFD]\ ,FuI]\P&#  
 zL lJõ,[X 5\NZ JØ"GF H CTF tIFZ[ zL DCFÝE] ,L,FWFDDF\ ÝlJQ8 Y. 
UIFP 5Z\T] tIF\ ;]WLDF\ 5F[TFGL lJ,Ù6 VG[ lJRÙ6 ÝlTEFGF A/[ T[D6[ ÝF{- 
lJäTF ÝF%T SZL ,LWL CTLP NFDF[NZNF;Ò 5F;[ ZCLG[ zL lJõ,GFYÒV[ T[DGL 
;,FC ÝDF6[ V IIGGF[ XF[B JWFIF[" VG[ zL J<,EFRFI"GF TDFD U|\YF[GF[ 
;F\UF[5F\U VeIF; SIF["P V0[,DF\ ZCLG[ T[D6[ 5F[TFGF l5TFÒGF V5}6" U|\YF[G[ 5}6" 
SIF"P A|ï;}+ 5Z 5F[TFGF l5TFÒGF V6]EFQIGF[ V\lTD EFU ,BL 5}6" SIF["P 
DCFÝE]ÒV[ 5F[TFGF cTÀJNL5 lGA\WcDF\ H[ EFUJTFY" ÝSZ6G[ T'TLI :S\W ;]WL 
,bI]\ CT]\ T[G[ T[D6[ 5\RD :S\W ;]WL ,BL GFbI]\P DCFÝE] ZlRT ØF[0X U|\Y TYF 
;]AF[lWGL JU[Z[ VG[S U|\YF[GL lJX[Ø 8LSF ,BLP lJäT;DFH4 EÉT;DFH VG[ 
J{Q6J ;DFH TYF ;F{G]\ S<IF6 SI]ÅP T[D6[ H ;J"ÝYD J<,ES]/DF\ UF[:JFDL 5N 
WFZ6 SI]ÅP&$ 
 NFDF[NZNF; CZ;F6L scND,FcfGF l5TF YLZNF; v pO[" S5}ZR\NG]\ zFâ zL 
U];F.ÒV[ SZFjI] CT]\ VG[ U]Z] NlÙ6F ~5[ cl;âF\T ¼C:IcGF NF[- `,F[SG]\ lJJZ6 
SZJFG]\ SFI" DFuI]\P tIFZ[ NFDF[NZNF;[ cl;âF\T ¼C:IcGF NF[- `,F[SGL 8LSF IYFDlT 
;DHFJL CTLP&5  
 ÝF{- lJäFG CF[JFGL ;FY[ ;FY[ UF[P lJõ,GFYÒ VtI\T NÙ jIJ:YF5S VG[ 
lÊIFS]X/ 5]Z]Ø CTFP J<,E ;\ÝNFIDF\ VtI\T jIJl:YT TYF ;]lGIF[lHT ;[JF 
5âlT R,FJJFG]\ TDFD z[I zL lJõ,GFYÒG[ H K[P T[VF[ UF\WJ"XF:+ 
;\ULTlJnFGF 56 ;}1D 5FZBL CTFP H[GF[ lJlGIF[U T[D6[ OST EUJT ;[JFDF\ H 
SIF["P V[8,\ H GCL4 T[D6[ :JI\ zL zLGFYÒGL VFU/ UFJFDF\ VFJTF VG[S 
ULTF[GL ZRGF SZL CTLP&& 
 ;F[DI7 DF8[ U'C:YFzDGF VF{lRtIG[ :JLSFZTF V[JF zL lJõ,GFYÒV[ 
;5lZJFZ S'Q6GL ;[JFDF\ 5F[TFGF[ lJlGIF[U VF5JF DF8[ ÊDYL A[ lJJFC SIF" CTFP 
zL GJGLT ,F,Ò ,B[ K[ S[ ÝYD 5tGLGF lGP ,LP Y. HJFYL U];F.ÒV[ ALHF 
lJJFC SIF" CTFP&* 
 zL U];F.GF ÝYD lJJFC ;\P !5((DF\ Dl6Sl6"SF 3F8 5Z SFXLDF\ ZC[TF 
AFUZF[NL lJ`JGFY EÎGL 5]+L Z]lSD6LÒ ;FY[ YIF CTFP&( H[P UF[P XFC ,B[ K[ S[ 
AF<IFJ:YFDF\ lJnFH"G SIF" 5KL ;\P !5(ZGF J{XFB JN V[SDGF ZF[H lJ`JGFY 
EÎGL SgIF Z]lSD6L ;FY[ zL U];F.ÒGF lJJFC YIF CTFP&) 5\P EP GFG],F, UF\WL 
,B[ K[ S[ FRFI"RZ6[ V0[, 5WFZL lJ`JGFY EÎ VG[ V[DGF 5tGL EJFGLGL 
SgIF Z]lÉD6LÒ ;FY[ zL lJõ,GFYÒGF[ lJJFC SIF["P*_ 
 zL J<,EFRFI" 5KL T[DGF HI[Q9 5]+ UF[5LGFYÒ 5]lQ8 ;\ÝNFIGF VFRFI" 
YIF CTFP ßIFZ[ ;\P !5))DF\ UF[5LGFYG]\ N[CF\T YI]\4 tIFZ[ T[DGF 5]+ 5]Z]ØF[¿DÒ 
OST AFZ JØ"GF AF/S CTFP T[YL ;\ÝNFIGL jIJ:YFG]\ ;D:T p¿ZNFlItJ 
lJõ,GFYÒ p5Z VFJL UI]\ CT]\P T[VF[ ;\P !&__DF\ ;C S]8]\A J|HDF\ UIF CTF VG[ 
5F[TFGF HI[Q9 EF.GL 5]^I :D'lTDF\ T[D6[ J|H IF+F SZL CTLP T[DF\YL lGJ'¿ Y. 
T[VF[ UF[JW"Gl:YT zLGFYÒGF D\lNZGL jIJ:YF VG[ 5]lQ8 ;\ÝNFIGL pgGlTDF\ 
,FUL UIF CTFP*!  
 ;\P !&_ZDF\ T[D6[ cVQ8KF5cGL :YF5GF SZL CTLP H[DGF GFD s!f 
S]\EGNF; sZf ;}ZNF; s#f S'Q6NF; s$f 5ZDFG\NNF; s5f G\NNF; s&f UF[lJ\N 
:JFDL s*f KLT :JFDL s(f RT]E]"HNF;P V[DF\ ÝYD RFZ zL J<,EFRFI"GF lXQI 
CTF TYF AFSLGF RFZ zL U];F.ÒGF lXQI s;[JSf CTFP*Z  
 zL lJõ,GFYÒ V5SFZ SZJFJF/F TZO 56 p5SFZ SZTFP V[S JBT 
zLGFYÒGF D\lNZGF VlWSFZL zLS'Q6NF;ÒV[ UF[;F.ÒG[ zLGFYÒGF NX"GYL 
J\lRT SZL NLWFP zLGFYÒGF lJIF[UDF\ V[DG[ V[8,F[ S,[X YIF[ S[ ;TT K DF; ;]WL 
lGZ\TZ zLGFYÒGF GFD VtI\T EFJ5}6" ZLT[ lJ7l%TDF\ ,BTF ZæFP S'Q6NF;[ 
UF[;F.ÒG[ V[8,]\ SQ8 VF%I]\ 5Z\T] ßIFZ[ sVSAZf AFNXFCGL VF7FYL S'Q6NF;Ò 
C8FJJFDF\ VFjIF VG[ ;\S8DF\ 50IF tIFZ[ UF[;F.ÒV[ H S'5F SZLG[ T[DGL ZÙF SZL 
CTLP*# 
 ;\P !&_5DF\ UF[5LGFYÒGF 5]+ 5]Z]ØF[¿DÒG]\ 56 V;FDlIS lGWG Y. 
UI]\P T[ 5KL zL lJõ,GFYÒV[ lJlW5}J"S VFRFI"tJ U|C6 SI]Å CT]\P T[DGF äFZF 
5]lQ8 ;\ÝNFIGL H[ VE}T5}J" pgGlT Y. T[ ;J"lJlNT K[P*$ 
 ;\P !&!*DF\ lN<CLGF AFNXFC[ sVSAZ[f N[XGF[ SAHF[ ,[JFG[ V0[, p5Z 
,xSZ DF[S<I]\P VFYL UFDDF\ +F; J IF[ T[YL zL lJõ,GFYÒ S]8]\A ;lCT 8LS0L4 
BZLS TYF AF\W[U- Y.G[ UF[\0JFGFGL ZF6L N]UF"JTLGF VFU|CYL T[DGL ZFHWFGL 
U-F sD IÝN[XfDF\ ;\P !&!)DF\ 5WFIF"P VCÄ VFØF- ;]N ! 5]QI GÙ+DF\ zL 
U];F.ÒV[ 36F J{EJYL ZYF[t;J SIF[" CTF[P*5  
 V[S ;DI ZF6LV[ zL U];F.ÒG[ 5F[TFGF 3[Z 5WZFjIF tIF\ zLDtÝE]RZ6GL 
;DÙ A|ïNF;[ 5N UFI]\P T[YL Ý;gG Y. zLDtÝE]RZ6[ 5F[TFGL 5C[Z[,L 0U,L V[G[ 
VF5LP zLDtÝE]RZ6 tIF\YL 5WFIF" 5KL V[ VSAZ 5F;[ UIF[ VG[ tIF\ V[DGF[ lD+ 
Y. clAZA,c GFDYL Ýl;â YIF[P zLDtÝE]RZ6GL S'5FYL HUDF\ V[GL ÝlTQ9F 
Ý;ZLP 
 U-FDF\ zLZ]lÉD6LV[ ,L,F SZL sUF[,F[SJF; SIF["P zLDtÝE]RZ6GL 
5]GolJJFC SZJFGL .rKF G CTL4 5Z\T] ZF6L N]UF"JTLGF VFU|CYL S'Q6ZFI N];[ZLGL 
SgIF 5ÍFJTLÒ ;FY[ ;\P !&Z_GF J{XFB ;]N +LHGF ZF[H UF[ZH ;DI[ ,uG SI]ÅP*&  
 zL lJõ,GFYÒG[ ÝYD 5tGL Z]lÉD6LYL K 5]+ VG[ RFZ 5]+LVF[ CTLP** 
5P EP GFG],F, UF\WL ,B[ K[ S[ zLDtÝE]RZ6G[ ÝYD 5tGL Z]lÉD6LÒYL GJ 5]+ 
TYF GJ 5]+LGL ÝFl%T Y.4 5Z\T[ V[DF\YL +6 5]+F[V[ AF<IFJ:YFDF\ ,L,F SZL CTL 
VG[ zLZ]lÉD6LÒV[ U-FDF\ ,L,F SZL tIFZ[ 5]+LVF[DF\YL DF+ RFZ H ZCL CTLP*(  
 zLDtÝE]RZ6GF AFSLGF\ K 5]+ZtG TYF RFZ 5]+LVF[GF GFD GLR[ ÝDF6[ 
K[P s!f zLlUlZWZÒ sZf zLUF[lJ\NZFIÒ s#f zLAF,S'Q6Ò s$f zLUF[S],GFYÒ 
s5f zLZ3]GFYÒ s&f zLIN]GFYÒ TYF 5]+LVF[ s!f XF[EFÒ sZf SD,FÒ s#f 
ID]GFÒ s$f N[JSLÒP 
 VF  l;JFI 5ÍFJTLYL ;%TD 5]+ zL 3GxIFDÒGL ÝFl%T Y.P*) RT]Y" 5]+ 
zLUF[S],GFYÒ :JWD"ZÙS CTF H[ HUTDF\ lJX[Ø Ýl;â YIFP(_  
 H[D DCFÝE]J<,EFRFI"GF 9FSF[Z zLGFYÒ K[ T[D zLUF[;F.ÒGF 9FSF[Z 
zLGJGLT lÝIÒ K[P V[ AgG[ :J~5F[GL ;[JFGF[ VlWSFZ AWF UF[:JFDL J\XHF[G[ K[P 
zL UF[;F.ÒV[ 5F[TFGF 5]+F[G[ EUJFGGF ;FT ~5F[GL ;[JF TYF VR"GFGF[ VlWSFZ 
:JT\+ ~5YL VF5L ;\ÝNFIGF lJ:TFZ TYF 5lZJW"GGL ;]jIJ:YF SZL NLWLP V[ 
5]+F[GF ÊDAâ GFD4  ;DI4 T[DGF p5F:I EUJN lJU|CF[ TYF T[DGF 
lJZFHJFGF :YFG JU[Z[ GLR[ ÝDF6[ K[P(!  
 
5]+ ÝFN]EF"J :J~5 lJZFHJFG]\ :Y/ 
s!f zLlUlZWZÒ ;\P !5)* SFlT"S ;]Nv!Z zLDY]Z[XÒ 
SF[8F sCJ[ HlT5]ZF 
DY]ZFDF\ lJZFHDFG 
K[Pf 
sZf zLUF[lJ\NZFIÒ ;\P !5)) DFU"XLØ" JN ( zL lJõ,GFYÒ GFYäFZF sZFH:YFGf 
s#f zLAF,S'Q6Ò ;\P !&_& VF;F[ JNv!# zL äFlZSFWLXÒ SF\SZF[,L 
s$f zLUF[S],GFYÒ ;\P !&_( DFU"XLØ" ;]Nv* zL UF[S],GFYÒ UF[S], 
s5f zLZ3]GFYÒ ;\P !&!! SFlT"S ;]Nv!Z zL UF[S], R\ãDFÒ SFDJG 
s&f zLIN]GFYÒ ;\P!&!# R{+ ;]Nv& zL AF,S'Q6Ò ;]ZT 
s*f zL3GxIFDÒ ;\P !&Z( DFU"XLØ" JN !# zL DNGDF[CGÒ SFDJG sEZT5]Zf 
 VFH H[8,F UF[:JFDL ;DFH K[ T[ AWF zL lJõ,GFYÒGF ÝYD5]+ zL 
lUlZWZÒ VG[ ØQ9 5]+ zL IN]GFYÒGF J\XH K[P VgI 5]+F[GF[ J\X G RF<IF[P(Z  
 zLDtÝE]RZ6 +6 JØ" U-FDF\ lJZFHIFP ;\P !&Z!DF\ ßIFZ[ N]UF"JTLGF 
ZFHI 5Z VSAZGF VFÊD6GL X\SF Y.4 tIFZ[ T[VF[ tIF\YL RF<IF UIF VG[ OZTF 
OZTF V0[, 5CF[\rIFP tIF\YL 5F[TFGF 3ZAFZG[ p9FJL T[VF[ 5lZJFZ ;lCT DY]ZFDF\ 
VFJL UIF VG[ N]UF"JTL ZF6LGF AGFJ[,F EJGDF\ ZC[JF ,FuIFP DY]ZFGF H[ 
EJGDF\ lJõ,GFYÒGF[ lGJF; CTF[ T[DF\ T[DG[ DF8[ VG[ T[DGF & 5]+F[ DF8[ ;FT 
3Z AGFJJFDF\ VFjIF CTF4 H[GF SFZ6[ T[VF[ c;TWZFc SC[JFTF CTFP(#  
 lKt:JFDL scKT] RF[AFcf DY]ZFGF RF[AF CTF T[VF[ zLDtÝE]RZ6G[ XZ6[ 
VFjIF CTFP  
 ;\P !&ZZGF ZF[H UF[S], 5WFIF" 5KL ;\P !&Z#DF\ zLDtRZ6 äFZSF 5WFIF"P 
5KL ;\P !&Z$ VFØF- JNvZGF ZF[H zLDtRZ6[ zL J<,EG]\ ,uG J[6LEÎGL 5]+L 
zL5FJ"TLÒ ;FY[ DY]ZFDF\ 36F J{EJYL SI]ÅP($  
 zL lJõ,GFYÒGL V,F{lSS XÂÉTVF[GF lJØIDF\ VG[S 38GFVF[ Ýl;â K[P 
SC[JFIK[ S[ ßIFZ[ 586FGF AFNXFC NFpNGL ;FY[ ;D|F8 VSAZG]\ I]â YJFG]\ CT]\ 
tIFZ[ ZFHF 8F[0ZD, ;[GF5lT~5DF\ UIF 5C[,F zL UF[;F.Ò 5F;[YL Ý;FN ~5DF\ 
5LTF\AZ ÝF%T SI]Å VG[ lJHI D[/jIF[P(5  
 HIFZ[ lJõ,GFYÒ DY]ZFDF lGJF; SZTF\ CTF tIFZ[ ;\P !&Z#DF\ T[DGF[ 
VSAZ ;FY[ ;\5S" YIF[ VG[ 5KL p¿ZF[¿Z JWTF[ H UIF[ CTF[P J<,E ;\ÝNFIL 
;FlCtIYL H6FI K[ S[ lJõ,GFYÒGL lJäTF TYF T[DGF WFlD"S 7FGYL VSAZ B}A 
ÝEFlJT YIF[ CTF[P ;\P !&Z*vZ(DF\ lJõ,GFYÒV[ ;D|F8 VSAZ 5F;[YL ZFHSLI 
;]lJWFVF[ ÝF%T SZL UF[S]/DF\ GJL J:TL J;FJL CTLP ßIF\ XLW| VG[S DSFG VG[ 
D\lNZ v N[JF,I AGL UIF CTFP ;D|F8[ ;DI[ ;DI[ XFCL OZDFG SZL lJõ,GFYÒG[ 
UF[S]/DF\ ;]B5}J"S lGJF; SZJFGL VFJxIS jIJ:YF SZL VF5L CTLP ;D|F8 
VSAZGL .rKFG];FZ V[SJFZ lJõ,GFYÒV[ ;]ZTGF V[S XFC]SFZGL 5]+JW}GF[ 
gIFI B}A S]X/TFYL SIF[" CTF[P T[ gIFIYL Ý;gG Y. ;D|F8[ lJõ,GFYÒG[ 
cUF[;F.ÒcG]\ 5N VG[ gIFIFWLXGF[ VlWSFZ ÝNFG SIF[" CTF[P(&  
 zL lJõ,GFYÒV[ ;\P !&Z$DF\ EFNZJF JNv!Z4 ;F[DJFZ[ JGIF+F 
SZJFGF[ lJRFZ SIF[" VG[ T[ H lNJ;[ ÝF\ToSF/ lJzF\T3F8YL IF+FGF[ VFZ\E SIF[" 
CTF[P V[ IF+F !! lNJ;DF\ 5]ZL Y. CTLP(*  
 zLDtÝE]RZ6[ zL UF[JW"GGFYÒGL VF7FG];FZ ;HIF D\lNZ TYF HUDF[CG 
SZFJJFGF[ lJRFZ SIF[" VG[ ;\P !&#_DF\ V[ SFI"GF[ VFZ\E SIF["P D\lNZ 5}6" YI]\ tIFZ[ 
;F[DF HF[XL 5F;[ D]C}T" HF[JZFJL D\lNZDF\ zLGFYÒG[ 5WZFjIF CTFP((  
 zLDtÝE]RZ6 K JFZ äFlZSFG[ lDØ[ U]HZFT 5WFIF"P U]HZFTDF\ ;\P !&!#4 
!&!&4 !&!)4 !&Z#4 !&#! VG[ !&#(DF\ ÝJF; SIF["P ßIF\ 5F[T[ 5WFZTF\ tIF\ 
36F J{`6JF[ T[DGF ;[JSF[ YTFP T[DGF ;[JSF[GL ;\bIF 36L K[P T[DF\GF Z5Z 
J{Q6JF[GL RlZ+FJ,L D/L VFJ[ K[P V[S\NZ[ T[DGL Z( A[9SF[ K[P VFDF\ U]HZFTDF\ 
V0[,4 UF[WZF4 V,L6F4 V;FZJF4 B\EFT4 HFDGUZ4 äFZSF VG[ ZFDÒ D\lNZDF\ 
äFZSF 5F;[ V[D S], VF9 A[9S K[P() 
 zL lJõ,GFYÒV[ 5F[TFGF V;]ZjIFDF[C ,L,FGF[ ;DI VFjIF[ tIFZ[ 5F[TFGF 
5]+F[G[ AF[,FJLG[ EÂÉTDFUF"G];FZ ÒJGRRF" S[JL ZFBJL TYF EUJt;[JFDF\ lR¿ 
S[D 5ZF[JJ]\ T[ lJX[GF[ p5N[X VF%IF[P 5F[TFGF 5]+ zL UF[S],GFYÒG[ zLGFYÒGL 
;[JF ;F[\5L TYF VgI A\NF[A:T SZLG[ ;\P !&$ZGF DCFDF;GL DSZ;\ÊF\lT 5KL 
;FTDG[ ZF[H T[, D\UFJLG[ 5F[T[ VeI\U :GFG SZL VG[ EF[HG SIF" AFN A[ 5+F[ 
,BLG[ U]%T UFNL GLR[ ZFbIFP VFDF\GF[ V[S 5+ 5F[TFGF AF/SF[G[ lXBFD6 DF8[ 
CTF[ VG[ ALHF[ ,L,F ÝJ[X ;DI[ VFÊ\N GlC SZJFGF[ CTF[P VF 5KLYL ;\P !&$ZGF 
DCFJNv*G[ ZF[H *_ JØ" VG[ Z( lNJ;GL p\DZ[ ,L,F ÝJ[X SIF["P)_ S[8,FS 
lJäFGF[V[ T[DGF[ V\TWF"GSF/ ;\P !&$*4 !&$( ,bIF[ K[P)! 
 zLDtÝE]RZ6[ ,L,F SIF" 5KL VFXZ[ RFZ JØ[" ;\P !&$&DF\ ;J" AF/SF[ H]NF 
YIF V[G]\ ;lJ:TZ J6"G c l;âF\TcDF\ K[P)Z  
 lGQSØ" ~5[ SCL XSFI S[ 5]lQ8 ;\ÝNFIGL J'lâ4 lJ:TFZ TYF jIJ:YFG]\ TDFD 
z[I zL lJõ,GFYÒG[ K[P T[VF[ DF[8F lJäFG TYF VF IFltDS jIÂÉT CTFP V[DGF 
VF IFltDS RlZ+GF[ ÝEFJ T[ I]UGF ZFHF4 DCFZFHFVF[4 lNJFGF[ p5Z 50IF lJGF 
G ZæF[P VSAZ4 ALZA,4 8F[0ZD,4 DFGl;\C4 TFG;[G4 ZF6L N]UF"JTL4 ZFHF 
HF[Wl;\C4 ELDl;\C4 VFXSZ64 ZFHF ZFDR\ã JU[Z[ T[DGF lXQI CTFP 
 T[VF[ B}A pNFZ ÝS'lTGF CTFP ZFHFYL Z\S ;]WL V[DGL ¹lQ8 ;DEFJYL AWF 
p5Z 50TLP Z5Z J{Q6JF[GL RlZ+FJ,L p5ZYL H6FX[ S[ T[D6[ # d,[rK4 $ VgtIH 
TYF ! 5FZWLGF[ 56 ALHF J{Q6JF[ ;FY[ pâFZ SIF[" K[P V[8,]\ H GlC 56 RF[Z4 
,]8FZ]\4 9U TYF J{xIFVF[G[ 56 WD"GF Z:T[ NF[IF" CTFP 
 zL U];F.Ò ßIF\ WD"GF VFRFI"4 D]U, XF;GGF gIFIFWLX TYF XF:+F[GF 
ÝSF\0 lJäFG CTF4 tIF\ J|HEFØFGF DCGLI pgGFIS 56 CTFP T[DGF[ 5]lQ8DFUL"I 
l;âF\T DFGJTFGF ;D:T U]6F[YL VF[TÝF[T K[P H[DF\ lJ`JA\W]tJ T[DH 
lJ`JS<IF6GL EFJGF ;\lGlCT K[P)# 
 zL lJõ,GFYÒ lJZlRT U|\YF[ V[ V[DGL lJäTF TYF T[DGF XF:+LI 
VG]XL,GGF ;}RS K[P V[D6[ zL J<,EFRFI"GF U|\YF[G]\ U}- ZC:I H ;DHI]\ GYL4 
5Z\T] GJLG U|\YF[GL ZRGF SZL ;\ÝNFIGL ;FlCltIS zLJ'lâ SZL K[P V[DGF U|\Y ÝF{-4 
I]ÂÉT5}6" TYF lJJ[RGF D\l0T K[P 
 zL lJõ,GFYÒGF ZR[,F U|\YF[GL ;\5}6" IFNL J{Q6J WD"5TFSF JØ"v!GF 
V\SDF\ ÝU8 Y. K[P T[DGF U|\YF[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
s!f lJägD\0G s,f s:JT\+ p¿D JFNU|\Y K[f 
sZf V6]EFQIGF V\lTD NF[- V IFIGL ZRGFYL U|\YGL 5}lT" SZLP 
s#f lGA\WÝSFX v +LHF :S\WYL 5F\R 
s$f ;]AF[lWGL p5Z l8%56L 
s5f ULTF ÝYD VeIFI  s&f ULTF TFt5I" 
s*f ULTF C[T]   s(f EÂÉTC\; 
s)f EÂÉTÒJG   s!_f EÂÉT C[T] 
s!!f EÂÉT lG6"I   s!Zf X'\UFZ Z;vD\0G 
s!#f ØF[0X U|\Y v l;âF\T D]STFJ,L4 ID]GFQ8SFlNGL 8LSFVF[P 
s!$f Z; ;J":J ÝAF[W  s!5f J|TRIF" l8%56L 
s!&f :J%G NX"G   s!*f ÝAF[W RT]P `,F[SL 
s!(f U]%TZ;   s!)f lJ7l%TVF[ 
sZ_f NXD :S\WvlJJ'l¿  sZ!f VQ8FÙZ lG~56 5+F[ 
sZZf zL ;JF["¿D :TF[+  sZ#f zL J<,EFQ8S 
sZ$f :O]ZtS'Q6Ý[DFD'T :+F[T sZ5f ID]GFQ85NL 
sZ&f E]H\U ÝITFQ8S  sZ*f zL UF[S],[XFQ8S  
sZ(f zL :JFlDgIQ8S  sZ)f ,l,Tl+E\U :TF[+  
s#_f Ý[DFD'TEFQI   s#!f 5IÅS 
s#Zf ZFHEF[UFlT"SFIF"  s##f ;\ IFlT"SFIF" 
s#$f XIGFlT"SFIF"   s#5f gIF;FN[X lJJ'l¿ 
s#&f UFI+LSFlZSF   s#*f J'+F;]Z RT]P `,F[SL 8LSF 
s#(f UnFY"    s#)f ULTUF[lJ\N ÝYDFQ85NL8LSF 
s$_f cVFGgNDIF[ eIF;FTc PPPP V[ ;}+ 5Z lJJ[RG JU[Z[ VG[S ;DY" U|\Y 
,bIF K[P  
 zL lJõ,GFYÒ s;\P !5*Zf TYF zL Z]lSD6LÒGF HI[Q9 5]+ T[ lUlZWZÒP 
T[DGF[ ÝFN]EF"J ;\P !5)* SFlT"S ;]N !Z DFGJFDF\ VFJ[ K[P)$ T[VF[ IlT GFDYL 
Ýl;â YIF CTFP J|HG]\ ;]Ýl;â WFlD"S :YFG HTL5]ZF sUF[5F,5]Zf 56 zL 
lUlZWZÒ sIlTÒfGF GFDG[ VFWFZ[ IlT5]ZF VYJF HTL5]ZF TZLS[ VF[/BFI K[P 
UF[S]/DF\ zL lUlZWZÒGL V[S A[9S K[P)5  
 zL lUlZWZÒG[ tIF\ J\XGL J'lâ SZJF JF/F B}A T[H:JL +6 5]+ YIFP ;F{YL 
DF[8F 5]+ zL D]Z,LWZÒ CTFP 5KL NFDF[NZÒ T[DH zL UF[5LGFYÒ YIFP)&  
 ZFHF ZFDR\ãGF UFD JF\WFDF\ zL lJõ,GFYÒ ;5lZJFZ 5WFZ[ K[P VCÄ zL 
lUlZWZÒG[ tIF\ 5]+ HgdIF[ CTF[P JF\WFYL ;\P !&!)DF\ lJHI SIF[" V[JF[ p<,[B D/[ 
K[P)*  
 UF[P GJGLTZFIÒ ,B[ K[ S[ zL lJõ,GFYÒGF ÝYD 5]+ zL lUZWZÒGF 
J\XDF\ RF[5F;[GL HFDGUZ VG[ H}GFU- 3ZGL XFBFVF[ VFJ[ K[ VG[ zL U];F.ÒGF\ 
ALHF 5]+ zL UF[lJ\NZFIÒGF J\XDF\ Gl0IFNGF\ 3ZGL XFBF VFJ[ K[P)(  
s!Zf zL UF[S],GFYÒ szL J<,Ef s;\P !&_(v!&)*f 
 zL lJõ,GFYÒ s;\P !5*Zf TYF Z]lSD6LÒGF RT]Y" 5]+ T[ zL 
UF[S],GFYÒP T[VF[ :JWD"ZÙS CTFP HUTDF\ T[VF[ lJX[Ø Ýl;â YIF CTFP)) T[DGF[ 
ÝFN]EF"J ;\P !&_( DFU"XLØ" ;]Nv* U]Z]JFZGF lNJ;[ V0[,DF\ YIF[ CTF[P zL 
U];F.ÒV[ T[DG]\ GFD J<,E ZFbI]\ CT]\ 5Z\T] T[DG]\ 3ZG]\ jIFJCFlZS GFD zL 
UF[S],GFY H CT]\P 
 5F\RDF\ JØ[" ;\P !&!ZGF DFU"XLØ"DF\ zL U];F.ÒV[ 5F[TFGF CFYF[YL czL 
U6[XFI GDoc ,BFJLG[ T[DGF[ VÙZFZ\E SZFjIF[ CTF[P!__  
 ;\P !&!5 R{+ ;]Nv& X]ÊJFZ[ zL U];F.ÒV[ zL UF[S],GFYG[ p5JLT 
VF%I]\ CT]\P 5KL J[NFZ\E SZFjIF[P T[D6[ S6F"8SGF Ýl;â lJäFG GFZFI6 EÎÒ 
5F;[YL ;DU| J[NF[G]\ V IIG SI]Å CT]\ VG[ V<5 VJ:YFDF\ H J[N4 J[NF\T4 EFUJT4 
;]AF[lWGL JU[Z[GF ;J"DFgI lJäFG Y. UIF CTFP!_!  
 HIFZ[ zL UF[S],GFYÒ !& JØ"GF CTF tIFZ[ ;\P !&Z$4 VFØF- JNvZGF 
ZF[H zL UF[;F.ÒV[ zL J<,EG]\ ,uG zL J[6LEÎGL 5]+L 5FJ"TLÒ ;FY[ DY]ZFDF\ 
36F J{EJYL SI]Å CT]\P!_Z  
 zL UF[S],GFY TYF zL 5FJ"TLGF & ;\TF[GF[ YIFv +6 5]+ VG[ +6 5]+LVF[P 
+6 5]+F[DF\ s!f zL UF[5F,ZFIÒ sZf zL lJõ,ZFIÒ VG[ s#f zL J|HZFIÒP!_#  
 5]lQ8 ;\ÝNFIDF\ V[S WFlD"S VG]z]lT Ýl;â K[ S[ HCF\ULZ[ ;\P !&*$DF\ 
J{Q6JF[GL sS\9Lf S\9DF/F VG[ lT,S 5Z ÝlTA\WGL XFCL VF7F SZL CTL H[ UF[P zL 
UF[S],GFYÒGF ÝIF;YL HCF\ULZ[ !&**DF\ 5FKL ,. ,LWL H[GF ,LW[ T[ ;DIDF\ 
J{Q6J ;\ÝNFIF[GF UF{ZJGL ZÙF Y. CTLP!_$  
 T[VF[ ÝFIo UF[S],DF\H ZCL 5F[TFGF VFZF I zL UF[S],GFYÒGL H ;[JF SZTF 
CTF VG[ ÉIFZ[S ÉIFZ[S zL UF[JW"GGFYÒGL ;[JF DF8[ zL lUlZZFH 56 HTF CTFP 
 zL UF[S],GFYÒGL !# A[9SF[ K[ H[DF\ T[DGL ;[JF YTL ZC[ K[P T[DGF D]bI 
;[JSF[DF\ S<IF6 EÎ TYF DF[CGEF. Ýl;â K[P T[DGF VlWSF\X lXQIF[ EZ]R JU[Z[ 
U]HZFTGF GUZF[DF\ ZC[ K[P 
 zL UF[S],GFYÒ && JØ"4 Z DF;4 !* lNJ; ;]WL VF E}T, 5Z EUJt;[JF 
SZLG[ OFU6 JN GF[D ;\P !&)*GF ZF[H lGtI,L,LDF\ ÝlJQ8 Y. UIFP SC[JFI K[ S[ 
T[DGF[ lJIF[U ;CG G SZL XSJFG[ SFZ6[ T[DGF ÝWFG *( ;[JSF[V[ 56 T[DGL ;FY[ 
H ÝF6 tIFU SIF["P!_5 
 zL UF[S],GFYÒ 5F[TFGF KV[ EF.VF[GL V5[1FFV[ JWFZ[ lJäFG4 jIJCFZ 
S]X/ VG[ ,F[SlÝI CTFP T[DGF DF[8FEF. lUlZWZÒ 5]lQ8 ;\ÝNFIGF lT,SFIT 
VFRFI" VJxI CTF4 5Z\T[ ;\ÝNFI4 S]8]\A4 5lZJFZ VG[ ;DFHDF\ UF[S],GFYÒGF[ H 
JWFZ[ ÝEFJ CTF[P!_&  
 zL UF[S],GFYÒ VG[ ClZZFIÒV[ J|HEFØF UnDF\ cJFTF"c ;FlCtIGL ZRGF 
äFZF S'Q6EÂÉTGL 5]lQ8 VG[ J|H;\:S'lTGF Ý;FZDF\ DCÀJ5}6" IF[UNFG VF%I]\ 
CT]\P!_* J|HEFØFDF\ T[D6[ H[ VG[S U|\YF[ ,bIF K[ T[ J|HEFØF ;FlCtIGL VÙ]^6 
lGlW K[P  
 zL UF[S],GFYÒV[ ØF[0X U|\YF[DF\YL S[8,FS 5Z ;\:S'T 8LSF ,BL TYF UFI+L 
EFQI lJJZ64 U]%TZ; 8LSF4 V:DtS], p5Z 8LSF JU[Z[ VG[S U|\YF[ ,bIF K[P!_(  
 cV6]EFQIcDF\ s5'P $$f zLWZ 5F9S ,B[ K[ S[ zL UF[S],GFYHL zL 
J<,EF JF DF,F 5|;ùF[âF¼SFo P 
 zL lJõ,GFYÒ s;\P !5*Zf TYF zL Z]lSD6LÒGF 5F\RDF\ 5]+ zL 
Z3]GFYÒG]\  ;\P !&!!4 SFZTS ;]N AFZ;GF ZF[H YI]\ CT]\P!_)  
 zL UF[S],R\ãDFÒ V[ Z3]GFYÒGF ;[jI :J~5 K[4 H[DG]\ SFDJGDF\ Ýl;â 
D\lNZ K[P UF[S]/DF\ Z3]GFYÒGL V[S A[9S K[P!!_  
 zL Z3]GFYÒGF HI[Q9 5]+ zL N[JSLG\NGÒGF[ HgD DFUXZ ;]Nv*4 ;\P 
!&#$GF YIF[ CTF[P T[DGL DFTFG]\ GFD zLHFGSLÒ VG[ WD"5tGLG]\ GFD 
zLR\ãFJ,LÒ CT]\P V[DGF # 5]+F[ s!f zL Z3]GFYÒ sZf zL ,1D6Ò VG[ s#f zL 
J<,EÒ CTFP!!!  
 zL lJõ,GFYÒ s;\P !5*Zf VG[ zL Z]lSD6LÒGF KõF 5]+ T[ zL 
IN]GFYÒP T[DGF[ ÝFN]EF"J ;\P !&!#4 R{+ ;]Nv& DFGJFDF\ VFJ[ K[P!!Z  
 zL IN]GFYÒV[ ;\P !&5(DF\ czL J<,E lNluJHIc GFDGF[ ;\:S'T U|\Y 
ZrIF[ K[P H[DF\ T[D6[ zL J<,EFRFI"GL N[XjIF5L IF+FVF[ VFlNG]\ J6"G SI]Å K[P!!#  
 zL lJõ,GFYÒ s;\P !5*ZfGF HI[Q9 5]+ zL lUlZWZÒ s;\P !5)*fGF 
T'TLI 5]+ T[ zL UF[5LGFYÒP lJP;\P !&#$DF\ ÝU8 YI[, zL UF[5LGFYÒG]\ 
p5GFD 36F ;F[DI7F[ SZJFG[ SFZ6[ cNLlÙTÒc 56 CT]\P T[VF[ ÝSF\0 5\l0T CTFP zL 
J<,EFRFI"GF J\XJ'ÙDF\ zL UF[5LGFYÒ T[ XFBF 5]Z]ØGF ~5DF\ XF[lET CTFP zL 
GJGLT,F,Ò ,B[ K[ S[ RF[5F;[GL JU[Z[ 36F 3ZF[DF\ XFBF5]Z]Ø zL UF[5LGFYÒ H 
K[P   
 zL UF[5LGFYÒGF RFZ 5]+ YIF H[DF\ s!f zL J<,E sZf zL DY]ZFD<,Ò 
s#f zL UF[lJ\NÒ TYF s$f zL ZFDS'Q6Ò YIFP!!$ 
 zL UF[5LGFYÒ s;\P !&#$fGF HI[Q9 5]+G[ zL J<,E sÝE]Òf CTFP H[ 
zL J<,EFRFI" ;DFG H T[H:JL CTFP T[DG]\ p5GFD cÝE]Òc CT]\P!!5  
 zL UF[5LGFYÒ sNLlÙTÒf s;\P !&#$fGF läTLI 5]+ zL DY]ZFD<,Ò 
YIF4 H[ :JI\ D<,T]<I T[DH DCFA/JFG CTFP T[DGF CFY JU[Z[ VJIJ ,F[B\0 
;DFG S9F[Z CTFP T[VF[ 5F[TFGF GFD H[JF H U]6 WZFJTF CTFP!!& 
 zL UF[5LGFYÒ sNLlÙTÒ v ;\P !&#$fGF T'TLI 5]+ T[ zL UF[lJ\NÒP 
T[VF[ SFDJGDF\ lJZFHTF CTFP RF\5F;[GL 3ZGL J\X5Z\5ZF V[DGFYL H RF,LP H[ 
VFH ;]WL VlJlKgG K[P HFDGUZ 3ZGL J\X5Z\5ZF 56 V[DGFYL H RF,L VFJL 
ZCL K[P!!*  
 zL UF[lJ\NÒ WLZ4 U\ELZ VG[ EUJt;[JFDF\ 5}6" Tt5Z CTFP T[D6[ zL xIFD 
DGF[CZÒGL ;[JF ;J"EFJYL SZL CTLP  
 UF[P zL UF[5LGFYÒGL V[S ;[lJSF ZFHF[AF. CTLP T[ xIFD DGF[CZÒGL ;[JF 
SZTL CTLP ZFHF[AF.V[ NLlÙTGF T'TLI 5]+ zL UF[lJ\NÒ p5Z N- lJ`JF; ZFBL 
5F[TFGF 9FSF[ZÒ zL xIFDDGF[CZÒG[ T[GF 5Z 5WZFJL NLWF CTF VG[ Sæ]\ CT]\ S[ 
cVF5GF ÝYD 5]+ zL D]Z,LWZÒ K[4 T[DGF[ H[ läTLI 5]+ YX[4 tIFZ[ VF5 T[GF 5Z 
DFZF ÝE] czL xIFDDGF[CZÒcG[ 5WZFJL N[XF[P!!(  
 c5}6"S,Fc 8LSFDF\ ,bI]\ K[ S[ cÝF%T ÝFRLG ,[BFG];FZ ZFHF[AF.V[ zL 
xIFDDGF[CZÒGL ;[JF ($ JØ" ;]WL SZL CTL 5KL T[DGL .rKFG];FZ zL 
UF[lJ\NÒGF ÝYD 5]+ zL D]Z,LWZÒV[ zL xIFDDGF[CZÒG[ 5F[TFGF HI[Q9 5]+ zL 
UF[5LGFYÒ p5Z 5WZFJL läTLI 5]+ NFDF[NZÒ 5Z 5WZFjIF CTFP 
 lJÊD ;\P !&*#DF\ ÝU8 YI[, zL UF[lJ\NÒ DCFZFHGF RFZ 5]+ YIFP s!f 
zL D]Z,LWZÒ sÝFP lJP ;\P !&))f4 sZf zL A\;LWZÒ sÝFP lJP ;\P !*_Zf4 
s#f zL AFA}ZFIÒ sÝFP lJP ;\P !*!!f VG[ s$f zL lJõ,[XZFIÒ sÝFP lJP 
;\P!*!#f!!) 
 zL UF[5LGFYÒ sNLlÙTÒ v ;\P !&#$fGF RT]Y" 5]+ T[ zL ZFDS'Q6 YIFP 
slJP;\P !&))v!&$Zf 
 zL UF[lJ\NÒ s;\P !&*#fGF HI[Q9 5]+ zL D]Z,LWZÒG]\  ;\P 
!&))DF\ YI]\ CT]\P 
 IJGF[GF B}A H VtIFRFZF[YL ßIFZ[ ;DU| J|HD\0/ U|:T Y. UI]\4 tIFZ[ zL 
D]Z,LWZÒ DCFZFH[ 5F[TFGF ;F{YL GFGF EF. zL lJõ,[XZFIÒGL ;FY[ T]ZT H 
U]%T~5YL lJP ;\P !*!*DF\ ;}ZGF ÝE] VG[ DCFÝE]ÒGF lGlW zL 
xIFDDGF[CZÒG[ SFDJGYL RF[5F;[GL DFZJF0 5WZFjIF CTF\P 
 tIFZ 5KL lJP ;\P !*Z&DF\ IJGF[GF VtIFRFZF[YL +:T Y. zL 
UF[JW"GGFYÒ szLGFYÒf 56 U]%T~5YL Ý:YFG SZL RF\5F;[GL 5WFIF" tIFZ[ zL 
D]Z,LWZÒ DCFZFH[ zLGFYÒGF[ ;tSFZ SZL4 5F[TFGF H VlWSFZGL V[S HuIFV[ 
RF[BF\ GFDGF UFDDF\ 5WZFjIF CTFP!Z_ ;\P !*Z(DF\ RF[5F;[GLDF\ zL 
xIFDDGF[CZÒG[ zLGFYÒ ;FY[ VgGS}8 TYF !&__ U6F[ S]^0JFZF[ VFZF[UFjIF[ 
CTF[P!Z!  
 D]Z,LWZÒ DCFZFH[ ;J"ÝYD U]%T~5YL zL xIFDDGF[CZÒG[ RF\5F;[GL 
5WZFjIF CTF V[8,F DF8[ RF\5F;[GLJF/F UF[:JFDL VFRFIF["GF S]/DF\ V[ cDF[8F sA0[f 
D]Z,LWZÒc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 lJP ;\P !*!5DF\ VF{Z\Uh[A[ lCgN] D\lNZF[G[ TF[0JFG]\ OZDFG SI]Å tIFZ AFN 
;\P !*!* ;]WL IJGF[G]\ HF[Z ZC[JFYL D]Z,LWZÒ DCFZFHG[ RF\5F;[GLDF\ U]%T~5YL 
H ZC[J]\ 50I]\ VG[ 5KL zL xIFDDGF[CZÒG[ 5WZFJLG[ ;5lZJFZ U]%T~5YL 
RF\5F;[GLYL SF[8F TZO Ý:YFG SI]ÅP ;\P !*#&DF\ RF\5F;[GL UFD KF[0I]\P U]%T~5YL 
SF[8FDF\ lGJF; SZTF\ zL D]Z,LWZÒ DCFZFHGF[ 36F[ ;DI 5;FZ Y. UIF[P 
 zL D]Z,LWZÒ DCFZFHGF RFZ 5]+F[ YIFP!ZZ s!f zL UF[5LGFYÒ sÝFP lJP 
;\P !*!*f H[ ÝBZ lJäFG YIFP sZf zL NFDF[NZÒ slJP ;\P !*Z_f s#f zL 
DY]ZFGFYÒ slJP ;\P !*Z(f s$f zL äFlZSFGFYÒ slJP ;\P !*#5fP 
 zL UF[lJ\NÒ DCFZFH s;\P !&*#fGF läTLI 5]+ zL A\;LWZÒ YIFP T[DG]\ 
 ;\P !*_ZDF\ YI]\ CT]\P!Z# 
 zL UF[lJ\NÒ s;\P !&*#fGF T'TLI 5]+ zL AFA}ZFIÒG]\  ;\P !*!! 
DF\ YI]\ CT]\P V[DG]\ p5GFD cUF[5F,Òc CT]\P!Z$ zL lUZWZÒGF\ 5F{+ zL 
UF[lJ\NZFIÒGF ÝYD 5]+ zL D]Z,LWZÒ s;\P !&))fYL RF\5F;[GLG]\ 3Z VG[ +LHF 
5]+ zL A0[ AFA}ZFIYL HFDGUZG]\ 3Z X~ YFI K[P!Z5 lJP;\P !*!*DF\ ßIFZ[ 
DF[8FEF. zL D]Z,LWZÒ zL xIFDDGF[CZÒG[ 5WZFJLG[ 5F[TFGF ;F{YL GFGF EF. 
zL lJõ,[XZFI ;FY[ RF\5F;[GL 5WFIF" VG[ zL A\;LWZÒ T[DH zL AFA}ZFIÒ zL 
DCFÝE]ÒGF lGlW T[DH UNFWZÒGF 9FSF[ZÒ zL DNGDF[CGÒ T[DH VgI 
:J~5F[G[ 5WZFJL HFDGUZ 5WFIF" CTFP!Z& 
sÝFPlJP ;\P!*!#f 
 zL UF[lJ\NÒ DCFZFH s;\P !&*#fGF RT]Y" 5]+ T[ zL lJõ,[XZFIÒ CTFP 
T[DG]\  lJP;\P !*!#DF\ YI]\ CT]\P T[VF[ A|ïJFNGF 5ZD TÀJ74 lJäFGF[DF\ 
D}W"gI4 l;âF\T U|\YF[GF STF" T[DH XF:+FY"DF\ 36F lNuUH 5\l0TF[G[ 5ZF:T 
SZJFJF/F CTFP ;]ZTJF/F NXlNU\T lJHIL zL 5]Z]ØF[¿DÒ s;\P !*Z$f ;FY[ 
T[DGL z[Q9 lD+TF CTLP T[VF[ ;J"XF:+F[GF 7FTF T[DH 5]lQ8WD" VG[ SD"GF DD"7 
CTF TYF ;]AF[lWGLGF DD"7 CTFP!Z*  
 zL D]Z,LWZÒ s;\P !&))fGF HI[Q9 5]+ zL UF[5LGFYÒG]\ ÝFP lJP ;\P 
!*!*DF\ YI]\ CT]\P T[VF[ ÝBZ lJäFG CTFP zL GJGLT,F,Ò ,B[ K[ K[ S[ zL 
UF[5LGFYÒ VG]DFGTo J|H sUF[S]/f 5WFIF" CTF ßIF\ V[DGF[ J\X RFZ 5[-L ;]WL 
RF<IF[P!Z(  
sÝFP lJP ;\P !*Z_f 
 zL D]Z,LWZÒGF sÝFP lJP ;\P !&))f läTLI 5]+ T[ zL NFDF[NZÒ CTF\P 
NFDF[NZÒGF[ HgD zL D]Z,LWZÒGF SFDJGYL DFZJF0 5WZFJFYL RF\5F;[GLDF\ 
lJP;\P !*Z_DF\ YIF[ CTF[P RF\5F;[GL 3ZDF\ T[VF[ H zL A0[NFDF[NZÒ DCFZFH TZLS[ 
VF[/BFTFP 
 zL D]Z,LWZÒV[ zL xIFDDGF[CZÒG[ 5F[TFGF HI[Q9 5]+ zL UF[5LGFYÒ 
5Z G 5WZFJL läTLI 5]+ zL NFDF[NZÒ 5Z 5WZFjIF CTFP 
 zL NFDF[NZÒGF +6 5]+F[ YIFP s!f zL pt;FÒ sÝFP lJP ;\P !*$)f 
T[DGF[ J\X RF<IF[ GCÄP sZf zL lJõ,[XZFIÒ sÝFP lJP ;\P!*5!f T[DGF lJX[GF[ 
p<,[B ÝF%T YI[, GYLP s#f zL D]Z,LWZÒ sÝFP lJP ;\P !*&_fP 
 zL NFDF[NZÒ DCFZFH RF\5F;[GLDF\ IJGF[GF[ p5ãJ CF[JFYL 5F[TFGF +6[ 
5]+F[ ;FY[ SF[8FDF\ H VG]DFGTo Z5 JØ" lJZFHIFP 
 UF[P GJGLTZFIÒ ,B[ K[ S[ NFDF[NZÒ DCFZFH lJäFG CF[JFGL ;FY[ ßIF[lTØ 
XF:+GF T[DH ZD6XF:+GF 56 B}A H DD"7 CTFP T[DGF GFD ;lCT ßIF[lTØ 
U|\YF[GF 5+F[ RF[5F;GLDF\ K[P ÝF%T ÝDF6FG];FZ lJP ;\P !**5 ;]WL TF[ zL 
NFDF[NZÒ VF ,F[SDF\ lJZFHTF CTFP!Z)  
 zL D]Z,LWZÒ DCFZFH s;\P !&))fGF T'TLI 5]+ T[ DY]ZFGFY YIFP T[DG]\ 
 lJP;\P !*Z(DF\ YI]\ CT]\P 
 zL DY]ZFGFYÒ RF\5F;[GLDF\ H ZæFP V[DGF A[ 5]+F[ zL J|HE}Ø6Ò T[DH 
zL J|HlÝIÒ YIFP T[DGF J\XGF[ lJ:TFZ YIF[ GCÄP!#_ 
 zL D]Z,LWZÒ DCFZFH s;\P !&))fGF RF[YF 5]+ zL äFlZSFGFYÒ YIFP 
T[DG]\ ÝFP lJP ;\P !*#5DF\ YI]\ CT]\P 
 zL GJGLT,F, DCFZFH ,B[ K[ S[ ÝF%T .lTCF;FG];FZ zL äFlZSFGFYÒ 
RF\5F;[GLYL DY]ZF sSFDJGf 5WFIF" CTFP tIF\YL SrK DCFZFHGF VFU|CYL SrK 
DF\0JL 5WFIF" CTFP!#!  
 zL NFDF[NZÒGF s!*Z_fGF ÝYD 5]+ pt;FÒ s;\P !*$)fGF[ J\X RF<IF[ 
GCÄP T[DGF läTLI 5]+ zL lJõ,[XZFIÒ sÝFP lJP ;\P !*5!f YIF VG[ T'TLI 
5]+ zL D]Z,LWZÒ sÝFP lJP ;\P !*&_f YIFP T[VF[ B}A ÝEFJXF/L CTFP 
 DFZJF0DF\ IJGF[GF[ p5ãJ XF\T YIF[ tIFZ[ ;\P !*(&DF\ :JI\ HF[W5]Z 
DCFZFHF VEIl;\CÒ slJP ;\P !*(! YL !(_&f äFZF 5]Go ;gDFG ;FY[ 
AF[,FJJFDF\ VFJTF zL D]Z,LWZÒ DCFZFH 5F[TFGF DF[8FEF. zL lJõ,[XZFIÒGL 
;FY[ OZL RF\5F;[GL DFZJF0DF\ jIJl:YT ZFH;gDFG5}J"S WFDW}DYL 5WFIF"P 
 RF\5F;[GLDF\ 5C[,F slJP ;\P !*!*DF\f DF[8F D]Z,LWZÒV[ ßIF\ U]%T~5YL 
zL xIFDDGF[CZÒG[ 5WZFjIF CTF T[ H ZdI GNLGF lSGFZ[ ßIF\ zL 
xIFDDGF[CZÒGL UFIF[ 5F6L 5LG[ A[;L U. tIF\ DCFZFHF VEIl;\CÒ äFZF 
DCFZFHGL VF7F VG];FZ XLW| AGFJJFDF\ VFJ[, G}TG EjI D\lNZDF\ zL 
D]Z,LWZÒ DCFZFH[ släTLIf lJP;\P !*(&4 EFNZJF JNv&GF lNJ;[ B}A 
WFDW}DYL zL xIFDDGF[CZÒG[ 5WZFjIF T[DH 5F8F[t;J DGFjIF[P 
 VF ZLT[ AgG[ JFZ zL D]Z,LWZÒV[ H ;DIFgTZ[ 5F[TFGF ÝE] zL 
xIFDDGF[CZÒG[ DFZJF0 sRF\5F;[GLfDF\ 5WZFjIF4 V[H VF`RI" K[P TOFJT V[8,F[ 
H K[ S[ 5C[,F DF[8F D]Z,LWZÒV[ slJP ;\P !*!*DF\f U]%T~5YL zL 
xIFDDGF[CZÒG[ sSFDJGDF\YLf DFZJF0 RF\5F;[GLDF\ 5WZFjIF CTF VG[ CJ[ T[DGF 
5F{+ zL D]Z,LWZÒV[ slJP ;\P !*(&DF\F ÝU8~5DF\ zL xIFDDGF[CZÒG[ 
sSF[8FYLf DFZJF0 RF\5F;[GL 5WZFjIFP 
 VF D]Z,LWZÒ s;\P !*&_fGF V[S DF+ 5]+ zL NFDF[NZÒ YIFP!#Z 
 zL D]Z,LWZÒ s;\P !*&_fGF 5]+ zL NFDF[NZÒ lJP ;\P !*)*DF\ ÝU8 
YIFP H[ :JEFJ[ ;F{dI CTFP T[VF[ J[N4 J[NF\TGF 7FTF T[DH jIFSZ6GF lJX[Ø7 
CTFP T[DGF +6 5]+F[ YIFP s!f zL lJõ,[XZFIÒ sÝFP lJP ;\P !*Z&f sZf zL 
D]Z,LWZÒ sÝFP lJP ;\P !(Z)f T[DH s#f zL J|HF[t;JÒ sÝFP lJP ;\P !(#ZfP 
 zL D]Z,LWZÒ TYF J|HF[t;JÒGF[ J\X RF<IF[ GCÄP!##  
 zL NFDF[NZÒ s;\P !*)*fGF ÝYD 5]+ zL lJõ,[XZFIÒ YIFP T[DG]\ 
ÝFU  ;\P !(Z&DF\ YI]\ CT]\P T[VF[ lJRÙ6 TYF A|ïJFNGF TÀJ7 CTFP T[D6[ 
VG[S U|\YF[G]\ lGDF"6 SI]Å K[ VG[ 36F 8LSF U|\YF[ 56 ,bIF K[P   
 zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL lJõ,[XZFI DCFZFH[ ;\5}6" DFZJF0GF VG[S 
W]Z\WZ lJäFGF[G[ XF:+FY"DF\ 5ZFlHT SIF" CTFP T[DGF ,B[,F +6 U|\YF[ CF, 
RF[5F;GL 3ZGF U|\YFUFZDF\ ÝF%T YFI K[P  
s!f zLEFUJTlGAgWFG];F¼[6 5|YDFlN:SgWFGFDôIFIFYF"o P 
sZf VFRFIF"6F\ A|ïD}lT"tJJFNo T[DH  
s#f zL J<,EFRFIF"6F\  
 T[D6[ ZR[, V[S `,F[S RF\5F;[GLGF 3ZGL 5Z\5ZFDF\ B}A Ýl;â K[ H[ VF 
ÝDF6[ K[ v  
 cczLzLxIFDDGF[C¼\ ;]BS¼\ zLAF,S'Q6\ D]NF4 
 zLDgDgDYDF[CGF{  
 ¼\J<,E\4 
 ¼HF[ D}ôGF" lEJgN[ ;NF PPcc 
 zL lJõ,[XZFIGF +6 5]+F[ YIFP s!f zL AF,S'Q6Ò sÝFP lJP ;\P !(5_f 
sZf zL UF[5LGFYÒ sÝFP lJP ;\P !(5Zf T[DH s#f zL G'l;\CÒ sÝFP lJP ;\P 
!(*#fP 
 zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL AF,S'Q6Ò VG[ zL G'l;\CÒGF[ J\X RF<IF[ 
GCÄP!#$  
 zL lJõ,[XZFIÒGF s;\P !(Z&f läTLI 5]+ zL UF[5LGFYÒG]\  
lJP;\P !(5ZDF\ YI]\ CT]\P T[VF[ lJäFG T[DH gIFIXF:+GF lJX[Ø7 CTFP gIFIGF\ 
U|\YF[GF 5+F[ T[DGF GFD ;lCT ÝF%T YFI K[P  
 zL UF[5LGFYÒ DCFZFHGF 5F\R 5]+F[ YIF v s!f zL AF,S'Q6Ò sÝFP lJP 
;\P !(**f4 sZf zL NFDF[NZÒ sÝFP lJP ;\P !(*)f4 s#f zL S'Q6ÒJGÒ sÝFP 
lJP ;\P !((!f s$f zL DY]ZFGFYÒ sÝFP lJP ;\P !(($f T[DH s5f zL ,F,Ò 
sÝFP lJP ;\P !((*fP 
 V[DF\YL zL S'Q6ÒJGÒ l;JFI SF[.GF[ J\X RF<IF[ GCÄP!#5  
s5|FPlJP;\P !((!f 
 zL UF[5LGFYÒ DCFZFH s;\P !(5ZfGF T'TLI 5]+ zLS'Q6ÒJGÒ YIFP 
T[VF[ RF\5F;[GLDF\ lJP ;\P !((!DF\ ÝU8 YIF CTFP S]\H V[SFNXLGF lNJ;[ ÝU8 
YIF CF[JFYL T[DG]\ p5GFD czLS]\H,F,Òc CT]\P 
 zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL S'Q6ÒJGÒ DCFZFH VtI\T ÝEFJXF/L4 
lJäFG4 lJRÙ6 T[DH ;[JFZl;S CTFP V[DG[ G'l;\CD\+ l;â CTF[ VG[ T[VF[ DF[8F 
RDtSFZL CTFP HF[W5]Z DCFZFHF TbTl;\CÒ ;FY[ T[DGL z[Q9 lD+TF CTLP 
 zL S'Q6ÒJGÒG[ tIF\ ;FT IX:JL 5]+ YIF v s!f zL DY]ZFGFYÒ sÝFP 
lJP ;\P !)_#f sZf zL D]Z,LWZÒ sÝFP lJP ;\P !)_*f4 s#f zL NFDF[NZÒ sÝFP 
lJP ;\P !)!Zf s$f zL UF[S],GFYÒ sÝFP lJP ;\P !)!$f s5f zL lJõ,[XÒ 
sÝFP lJP ;\P !)!)f s&f zL 3GxIFDÒ sÝFP lJP ;\P !)ZZf TYF s*f zL 
J|HZtGÒ sÝFP lJP ;\P!)Z5f!#& 
 zL UF[5LGFYÒ sÝFP lJP ;\P !(5ZfGF RF[YF 5]+ zL DY]ZFGFY YIFP T[DG]\ 
 lJP ;\P !(($DF\ YI]\ CT]\P 
 zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL DY]ZFGFYÒ DF[8F RDtSFZL4 ;[JFZl;S T[DH 
lJäFG CTFP T[VF[ RF[JL;[ S,FS EUJFGGL ;[JFDF\ H ZT ZC[TF CTFP T[VF[V[ 
VFÒJG G{lQ9S A|ïRI" J|TG]\ 5F,G SI]Å CT]\P T[DGF[ J\X RF<IF[ GCÄP!#*  
 sÝFP lJP ;\P !)_#f 
 zL S'Q6ÒJGÒ sÝFP lJP ;\P !((!fGF HI[Q9 5]+ zL DY]ZFGFYÒ YIFP 
T[DG]\  lJP;\P !)_#DF\ YI]\ CT]\P 
 UF[P zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL DY]ZFGFYÒ DF\0JL UF[N 5WFIF" ßIF\ T[DG]\ 
GFD c5gGF,F,Òc ZFBJFDF\ VFjI]\P!#( 
 sÝFP lJP ;\P!)_*f 
 zL S'Q6ÒJGÒ sÝFP lJP ;\P !((!fGF läTLI 5]+ ~5[ zL D]Z,LWZÒ 
lJP;\P !)_*DF\ ÝU8 YIFP 
 UF[P zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL D]Z,LWZÒ DCFZFH RF\5F;[GLDF\ 
lAZFHIFP H[ H\ULAFJFGF GFDYL Ýl;â YIFP T[VF[ 5X]v5ÙLVF[GF T[DH T[DGL 
EFØF JU[Z[ lJ7FGGF HF6SFZ4 VG[S ÝSFZGL C:TS,FVF[DF\ l;âC:T4 VG[S 
ÝSFZGF X:+F:+ R,FJJFDF\ DFlCZ T[DH XaNE[NL AF6 R,FJJFDF\ lJX[Ø 
l;âC:T CTFP T[VF[ V`JFZF[C6DF\ ÝJL64 prRSF[8LGF ;\ULT7 T[DH l;TFZ JFNS 
CTFP T[DG]\ JFn sl;TFZf VFH ;]WL lJnDFG K[P T[DGF[ HF[W5]Z DCFZFHF 
HXJgTl;\CÒ släTLIf slJP ;\P !)Z&v!)5ZfGL ;FY[ WlGQ9 ;\A\W CTF[P 
 zL D]Z,LWZÒ DCFZFHG[ tIF\ A[ 5]+F[ YIF CTFP s!f zL AF,S'Q6Ò sÝFP 
lJP ;\P !)$*f TYF sZf zL Z3]GFY,F,Ò sÝFP lJP ;\P !)5ZfP 
 lJP ;\P !)5*4 EFNZJF JN 5F\RDGF lNJ;[ ZFTGF RF\5F;[GLDF\ EI\SZ JØF" 
Y.P H[GFYL GNLG[ ZF[SLG[ AGFJJFDF\ VFJ[, A\WG]\ 5F6L ;D]ã H[J]\ ~5 WFZ6 SZL 
RFZ[ TZO O[,F. UI]\ tIFZ[ zL D]Z,LWZÒ DCFZFH[ T[ H ZF+[ 5F[TFGF ÝE] zL 
xIFDDGF[CZÒG[ XLW| 5WZFJL GÒS H ZFHF HXJgTl;\CÒ äFZF J;FJJFDF\ 
VFJ[,L GJL RF\5F;[GLDF\ 5WZFjIFP ßIF\ DCFZFHF HXJgTl;\C[ 5C[,FYL H ;R[T 
Y.G[ GJ]\ D\lNZ AGFJL ZFbI]\ CT]\P T[ D\lNZDF\ 36L D]xS[,LYL zL xIFDDGF[CZ ÝE]G[ 
5WZFjIF TYF 5KLGF lNJ;[ ÝFTo V[8,[ S[ EFNZJF JN KõGF lNJ;[ 5F8 pt;J 
DGFjIF[P!#)  
 sÝFP lJP ;\P !)!Zf 
 zL S'Q6ÒJGÒ slJP ;\P !((!fGF T'TLI 5]+ T[ zL NFDF[NZÒP T[VF[G]\ 
 lJP ;\P !)!ZDF\ YI]\ CT]\P 
 UF[P zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL NFDF[NZÒ 5F[TFGF 5]+ UF[lJ\NÒ 
sUF[S],GFYÒfGL ;FY[ D]\A. DF[8F D\lNZ UF[N 5WFIF"P!$_  
sÝFP lJP ;\P !)!$f 
 zL S'Q6ÒJGÒ s;\P !((!fGF RT]Y" 5]+ ~5[ zL UF[S],GFYÒ lJP;\P 
!)!$DF\ ÝU8 YIFP 
 zL GJGLT,F,Ò ,B[ K[ S[ zL UF[S],GFYÒ ;\N[C ,L,FDF\ 5WFIF"P!$!  
 sÝFP lJP ;\P !)!)f 
 zL S'Q6ÒJGÒ s;\P !((!fGF 5\RD 5]+ T[ zL lJõ,[XÒP T[VF[G]\  
lJP;\P !)!)DF\ YI]\ CT]\P 
 UF[P zL GJGLT,F,Ò ,B[ K[ S[ zL lJõ,[XÒ B\EFl/IF TYF D]\A. 
5WFIF"P!$Z  
 sÝFP lJP ;\P !)ZZf 
 zL S'Q6ÒJGÒ s;\P !((!fGF KõF 5]+ zL 3GxIFDÒ lJP;\P !)ZZDF\ 
ÝU8 YIF CTFP 
 zL GJGLT,F,Ò ,B[ K[ S[ zL 3GxIFDÒ OZL DF\0JL UF[N 5WFIF"P!$# 
 sÝFP lJP ;\P !)Z5f 
 zL S'Q6ÒJGÒ s;\P !((!fGF ;F{YL GFGF 5]+ s;%TDf zL J|HZtGÒG]\ 
 lJP ;\P !)Z5DF\ YI]\ CT]\P 
 zL GJGLTZFI ,B[ K[ S[ zL J|HZtGÒ AF<ISF/DF\ H ,L,F 5WFZL UIFP!$$  
 sÝFP lJP ;\P !)$*f 
 zL D]Z,LWZÒ DCFZFH slJP ;\P !)_*fGF HI[Q9 5]+ zL AF,S'Q6 lJP ;\P 
!)$*DF\ ÝU8 YIF CTFP 
 UF[P zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL AF,S'Q6Ò H}GFU- UF[N 5WFIF"P ßIF\ 
V[DG]\ GFD J|HJ<,EÒ ZFBJFDF\ VFjI]\P!$5 
 sÝFP lJP ;\P !)5Zf 
 zL D]Z,LWZÒ DCFZFH q H\ULAFJF slJP;\P !)_*fGF läTLI 5]+ zL 
Z3]GFY,F,Ò lJP ;\P !)5ZDF\ ÝU8 YIFP 
 zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ zL Z3]GFY,F,Ò RF\5F;[GL lJZFHIFP T[VF[ 
V`JlJnFGF DD"7 CTFP T[VF[ ;[JF Zl;S T[DH ;[JF Ý6Fl,GF lJX[Ø HF6SFZ 
CTFP T[VF[GF C:T[ ,B[,L EFUJT4 ;]AF[lWGL4 ;[JFEFJGF JU[Z[ ÝF%T YFI K[P 
 zL Z3]GFY,F,Ò DCFZFHGF A[ 5]+F[ ÝU8 YIFP s!f zL 5]Z]ØF[¿D,F,Ò 
DCFZFH sÝFP lJP ;\P !)*Zf sZf zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFH sÝFP lJP ;\P 
!)*&fP!$&  
 sÝFP lJP ;\P !)*Zf 
 zL Z3]GFY,F,ÒGF sÝFP lJP ;\P !)5ZfGF HI[Q9 5]+ zL 
5]Z]ØF[¿D,F,ÒG]\  lJP ;\P !)*ZDF\ YI]\ CT]\P T[VF[ ÝEFJXF/L4 
D'N\UlG5]64 DF[8F ZFHGLlT74 U]674 ;J"U]6E}lØT T[DH U]6LVF[GF[ ;DFNZ 
SZJFJF/F CTFP 
 zL GJGLT,F, ,B[ K[ S[ T[VF[ H}GFU- UF[N 5WFIF"P!$* 
 sÝFP lJP ;\P !)*&f 
 zL J|HE}Ø6,F,ÒGF K 5]+F[ YIFP T[DF\ läTLI 5]+ cClZZFIc GFDGF 
K[P!$(  
 lJX[Ø 5lZRI DF8[ H]VF[ lJEFUvZ4 ÝSZ6v$P  
 
DCFSlJzL ClZZFIÒGF 5}J"HF[ v 5FN8L5 o 
!P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 `,F[S !v$ 
ZP D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P # 
#P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 `,F[S 5 
$P V[HG4 ;U"v!Z4 `,F[Sv&4 5'P !$Z 
5P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P # 
&P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 `,F[S *v!Z 
*P ;\T NX"G v zL ÝFUÒ 0F[;F4 5'P ZZ5 
(P clJ£gD\0Gc v VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P * 
)P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 `,F[S !$v!( 
!_P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P * 
!!P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 `,F[S !Zv!) 
!ZP V[HG4 ;U"v!Z4 `,F[S Z_4 Z! 
!#P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL sVG]JFNSf4 5'P * 
!$P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 `,F[S ZZvZ# TYF Shri 
Vallabhacharya - Manilal Parekh 5'P! sJ{Q6J ;\ÝNFIF[\ SF ;FP VF{Z 
l;\P DF\ 5'P #&#DF\ VFP A,N[J p5F IFI[ v zL U\UFWZ EÎGF 
cN]H"GD]BR5[l8SFc GFDGF U|\YGF[ p<,[B SIF[" K[P 
!5P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!ZvZ$4Z54Z&4Z* 
!&P His son Balambhatta wrote some books on the subject of religion, 
one of them being Bhakti Dipa, the Light of Devotion', = Shri 
Vallabhacharya - Manilal Parekh, p. I.  
!*P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P * 
!(P Shri Vallabhacharya - Manilal Parekh, Chap. I, p. I.  
!)P  v H[P UF[P XFC4 5'P $& 
Z_P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P 
*v) 
Z!P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 Z&4 #&GF[ ;FZP szL 
,1D6 EÎGL 5tGLGF GFD .<,dDF4 .,dDF4 V[<,dDF4 V[<,DF4 V[,dDF4 
I<,DFUF~Ò4 VÞFÒ 56 D/[ K[P 
ZZP D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P !$ 
Z#P ;\TNX"G v zL ÝFUÒ 0F[;F4 5'P ZZ5 
Z$P cEFZTGF DCFG EÉT ZtGF[c4 R\ãDF{,L lJnF,\SFZ4 5'P $$$ 
Z5P Shri Vallabhacharya - Manilal Parekh, Chap. I, p. I. 
Z&P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 #&v$5 
Z*P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P * 
 J|HDF\ XFl,JFCG XS 5[9[ R{+DF;YL ;\JT AN,[ K[ VG[ 5}l6"DF\YL DF; 
AN,[ K[ sV[HG 5FN8L5f4 5'P * 
Z(P A|³ ;}³ S[ J{Q6J EFQIF[\ SF T]³ V³ v 0F¶P ZFDS'Q6 VFP4 5'P Z$ 
Z)P Shri Vallabhacharya - Manilal Parekh, Chap. I, p. 3,4  
#_P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P * 
#!P cEFZTGF DCFG EÉT ZtGF[c4 R\ãDF{,L lJnF,\SFZ4 5'P $$$ 
#ZP  v VG]P H[P UF[P XFC4 5'P $& 
##P Shri Vallabhacharya - Manilal Parekh, Chap. I, p. 5 
#$P ;}¼ VF{¼ pGSF ;FP v 0F¶P CZJ\X,F, XDF"4 5'P *54 Z5Z 
#5P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P ( 
#&P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 5Z 
#*P J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P !) 
#(P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!!4 !# 
#)P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P ( 
$_P J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P !)4 #$4 #5 
$!P V[HG4 5'P !_&4 !&(4 !&)4 5Z4 5# ÊD[ 
$ZP V[HG4 5'P !_&4 !_*4 #* 
$#P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P (( 
$$P V[HG4 5'P (( TYF J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P $Z4 $#GF[ 
;FZP 
$5P V[HG4 5'P 5Z4 5#GF[ ;FZ 
$&P V[HG4 5'P !_#4 !_$GF[ ;FZ 
$*P V[HG4 5'P !_)4 !&(GF[ ;FZ 
$(P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P (( 
$)P J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P !&*4 !&)4 !*!4 !()GF[ 
;FZP 
5_P V[HG4 5'P !() TYF J|H SF ;F\:S'lTS .lTP4 5'P !($ 
5!P V6]EFQID4 zLWZ 5F9S4 5'P $$ 
5ZP   v VG]P H[P UF[P XFC4 5'P 5! 
5#P J{Q6J ;\³ SF ;F³ VF{¼ l;âF\T4 VFP A,N[J p5F IFI4 5'P #$Z TYF 
J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P Z#GF[ ;FZP 
5$P J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P Z&4 Z( 
55P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 `,F[Sv5$4 5'P !5! 
5&P J{Q6J ;\³ SF ;F³ VF{¼ l;âF\T4 VFP A,N[J p5F IFI4 5'P Z_5 
5*P J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P Z( 
5(P V[HG4 5'P #! 
5)P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P 
#Z$ 
&_P V[HG4 5'P #Z$4 #Z5 
&!P J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P #!4 #ZGF[ ;FZ 
&ZP V[HG4 5'P #Z TYF DP zL J<,EFRFI" VF{Z 5]lQ8DFU"4 VFP 5\P ;LTFZFD 
RT]J["NL4 5'P #Z5GF[ ;FZ 
&#P V[HG4 5'P #(4 $! 
&$P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P 
#Z$4 #Z54 #Z&GF[ ;FZ 
&5P RF[ZF;L J{Q6JF[GL JFTF"VF[4 ÝFP XF\lT,F, DC[TF4 5'P Z$4 Z54 5#4 5$GF[ 
;FZ TYF J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P $*4 5_GF[ ;FZ 
&&P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU" v VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P 
#Z5 
&*P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 5}6"S,F 8LSF4 5'P !5* 
&(P J\N]\ zL lJõ,JZ J'HZFI4 HXJ\T DC[TF4 5'P 5!4 5ZGF[ ;FZ  
&)P  v VG]P H[P UF[P XFC4 5'P 5!  
*_P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P ( 
*!P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P !($ 
*ZP V[HG4 5'P !($ TYF 5]P ;\
5'P !Z&4 !5Z 
*#P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P 
#Z*GF[ ;FZ J{³ ;\ÝNFI SF ;F³ VF{¼ l;âF\T4 5'P #$#GF[ ;FZ 
*$P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P !($ 
*5P zL A|³ ;}³ V6]  v VG]P H[P UF[P XFC4 5'P 5! TYF V[HG4 5'P 
!($GF[ ;FZP 
*&P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P )4 !_GF[ ;FZ 
**P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P #Z* 
*(P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P ( 
*)P V[HG4 5'P (4 )GF[ ;FZ TYF  5]P ;\
!Z* 
(_P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z 
(!P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P #Z( 
J{³ ;\ÝNFI SF ;F³ VF{¼ l;âF\T4 5'P #$#4 #$$ TYF clJ£gD\0Gc4 5'P 
(4 ) +6[DF\YL pN3'T  
(ZP D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P #Z* 
(#P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P !(5 
($P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P !_4 !!GF[ ;FZ 
(5P V[HG4 5'P !!GF[ ;FZ TYF DP zL J<,EFRFI" VF{Z 5]lQ8DFU"4 5'P #Z* 
(&P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P !(54 !(&GF[ ;FZ 
(*P V[HG4 5'P )5 
((P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P !Z 
()P  v VG]P H[P UF[P XFC4 5'P 5!  
)_P V[HG4 5'P 5!4 5Z 
)!P J{Q6J ;\ÝNFIF[ SF ;F³ VF{¼ l;âF\T4 VFP A,N[J p5F IFI4 5'P #$$ 
s;\P!*$*f TYF  D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 5'P #Z# 
s!&$(f  
)ZP clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P !# 
)#P J{Q6J ;\ÝNFIF[ SF ;F³ VF{¼ l;âF\T TYF A|³ ;}³  v VG]P 
H[P UF[P XFC4 5'P #$#4 #$$ TYF 5'P5Z GF[ ;FZP 
 sU|\YF[ = lJägD\0G v 5'P !!4 !Z4 A|³ ;}³  v zLWZ 5F9S4 5'P 
$$4 zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 5'P #Z(4 #Z)4 J{³ ;\³ SF ;F³ 
VF{¼ l;P 5'P #$# GF[ ;FZf 
)$P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Zv(&4 5'P !5)  
)5P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P !$(  
)&P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Zv(&v(( 
)*P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P (4 ) 
)(P UF[P zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFHG]\ ÒJGRlZ+ v UF[P zL GJGLTZFIÒ4 
5'P ! 
))P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Zv(54 5'P !5( 
!__P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 5'P #Z& TYF J|H SF ;F\:S'lTS 
.lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P Z__ sJ|H SF .lTP V\TU"Tf  
!_!P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P )4 !!GF[ ;FZ TYF DP zL JP 
VF{Z 5]P4 5'P ##_ 
!_ZP clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P !!GF[ ;FZ TYF DP zL JP 
VF{Z 5]P4 5'P #Z&4 ##_ 
!_#P D³ zL J³ VF{¼ 5]lQ8DFU" v VF³ ;LTF¼FD RT]J["NL v 5'P ##_  
!_$P D³ zL J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P Z__4 Z_! GF[ 
;FZ 
!_5P D³ zL J³ VF{¼ 5]lQ8DFU" v VF³ ;LTF¼FD RT]J["NL4 5'P ##Z 
!_&P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P Z__4 Z_! 
!_*P V[HG4 5'P $ sJ|H SF .lTP4 V\TU"Tf 
!_(P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P ##Z 
!_)P clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P (4 )  
!!_P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P !!*4 !$( 
!!!P D³ zL J<,EFRFI" VF{¼ 5]lQ8DFU"4 VFP 5\P ;LTFZFD RT]J["NL4 5'P ##$ 
!!ZP clJ£gD\0Gc4 VG]P 5P EP GFG],F, UF\WL4 5'P (4 ) 
!!#P J|H SF ;F\:S'lTS .lTP v ÝE]NIF, DLT,4 5'P )Z 
!!$P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Zv(&4 )! 
!!5P V[HG4 ;U" !Zv)_ 
!!&P V[HG4 ;U" !Zv)_4 )! 
!!*P V[HG4 ;U"v!Z4 5}6"S,F 8LSF4 5'P !5) 
!!(P V[HG4 ;U"v!Zv)Zv)5 
!!)P V[HG4 5}6"S,F 8LSF4 5'P !&_ TYF ;U"v!Zv)&v!__ 
!Z_P V[HG4 ;U"v!Z4 `,F[Sv!__v!_* 
!Z!P ÒJG RlZ+4 UF[P GJGLT,F,Ò4 5'P ! 
!ZZP 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Zv!_(v!!5 
!Z#P V[HG4 ;U" !Zv)* 
!Z$P V[HG4 ;U" !Zv)* 
!Z5P UF[P zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFHG]\ ÒJGRlZ+ v UF[P zL GJGLTZFIÒ4 
5'P ! 
!Z&P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 p¿ZFW" EFU4 5}6"S,F 8LSF4 5'P 
!&! 
!Z*P V[HG4 ;U"v!Z = )(4)) 
!Z(P V[HG4 ;U"v!Zv!_)4 5}6"S,F 8LSF4 5'P !&5 
!Z)P s!f V[HG4 ;U"v!Z = !!_4 !!&v!!(4 5}6"S,F 8LSF4 5'P !&_4 
!&&4 !&*P sZf UF[P zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFHG]\ ÒJGRlZ+ v       
5'P !Zf 
!#_P V[HG4 ;U"v!Zv!!_ TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !&5 
!#!P V[HG4 ;Uv!Zv!!_ TYF V[HG4 5'P !&5 
!#ZP V[HG4 ;U"v!Zv!!)4 !ZZv!Z)4 !#$ 
!##P V[HG4 ;U" !Zv!#$4 !#54 !#* T[DH 5}6"S,F 8LSF4 5'P !*!4 !*Z 
!#$P V[HG4 ;U" !Zv!#54 !#&4 !#( T[DH 5}6"S,F 8LSF4 5'P !*Z4 !*# 
!#5P V[HG4 ;U" !Zv!#(4 !$_ T[DH 5}6"S,F 8LSF4 5'P !*# sUF[P zL 
J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFHG]\ ÒJGRlZ+ v UF[P zL GJGLTZFIÒ4 5'P !Zf 
!#&P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 !$_v!$$4 5}6"S,F 
8LSF4 5'P !*# 
!#*P V[HG4 ;U"v!Zv!$_ TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !*# 
!#(P V[HG4 ;U"v!Zv!$# TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !*$ 
!#)P V[HG4 ;U"v!Zv!$#4 !$5v!5_ TYF 5}6"S,F 8LSF v zL 
GJGLT,F,Ò4 5'P !*$4 !*& 
!$_P V[HG4 ;U"v!Zv!$$ TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !*$ 
!$!P V[HG4 ;U"v!Zv!$$ TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !*$ 
!$ZP V[HG4 ;U"v!Zv!$$ TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !*$ 
!$#P V[HG4 ;U"v!Zv!$$ TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !*$ 
!$$P V[HG4 ;U"v!Zv!$$ TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !*$ 
!$5P V[HG4 ;U"v!Zv!$5 TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P !*5 
!$&P V[HG4 ;U"v!Zv!$54 !5Z4 !5# TYF 5}6"S,F 8LSF v zL 
GJGLT,F,Ò4 5'P !*5 lJX[Ø DF8[ HVF[ v UF[P zL J|HE}Ø6,F,Ò 
DCFZFHG]\ ÒJGRlZ+ v UF[P zL GJGLTZFIÒ4 5'P !(4 !) 
!$*P 5]³ ;\³ DCF  v UF[P zL ClZZFI4 ;U"v!Z4 !5#4 5}6"S,F 8LSF4 5'P 
!**  
!$(P V[HG4 ;U"v!Zv!5$4 !&! TYF 5}6"S,F 8LSF v zL GJGLT,F,Ò4 5'P 
!*( 
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ÝFP lJP ;\ \ 5WFIF"f 
 DFTFvl5TF o 
 RF[5F;GLJF/F zL Z3]GFY,F,Ò sÝFP lJP ;\P !)5Zf VG[ zL HFGSLÒG[ 
tIF\ ;]\NZlÝIF A[8LÒGF HgD 5KL ÝYD 5]+ zL 5]Z]ØF[¿D,F,Ò sÝFP lJP ;\P 
!)*#f VG[ läTLI 5]+ zL J|HE}Ø6,F,Ò ÝU8 YIFP 
 HgD4 I7F[5lJT VG[ V IIG o 
 UF[P zL J'HE}Ø6,F,ÒGF[ HgD lJP ;\P !)*& U]H"Z 5F[Ø JNv!Z 
XlGJFZ4 38Lv!*4 5, 5_ HI[Q9F GÙ+ TFP !(v!v!)Z_ J'ØE ,uGDF\ DF[8L 
CJ[,L H}GFU-DF\ YIF[ CTF[P T[VF[ GFGF CTF\ tIFZ[ H zL Z3]GFY,F,Ò Z) JØ"GL 
GFGL VFI]DF\ ,L,FDF\ 5WFIF" CTFP  
 zL UF[S],GFYÒ DCFZFH[ T[DG[ UFI+LD\+ VG[ A|ï;\A\W VF%IF CTF\P ;\P 
!))$DF\ T[DGF[ HGF[. Ý:TFJ zL NFpÒ D\lNZ HF[W5]ZDF\ YIF[ CTF[P 
 VHD[Z D[IF[ SF[,[HGF lÝlg;5F, zL 5]Z]ØF[¿D XDF" RT]J["NL VG[ zL 
H8FX\SZ XF:+L T[DGF lJnFU]Z] CTFP zL J|HE}Ø6,F,ÒV[ D]bI ~5[ ;\:S'T 
EFØFGF\ V IIG ;FY[ lCgNL TYF V\U|[ÒGF[ 56 VeIF; SIF[" CTF[P  EFUJT 
5]ZF64 :JDFUL"IU|\YF[4 SLT"G ;FlCtI TYF DFUL"I EFØF ;FlCtIGF[ 56 VeIF; 
SIF[" CTF[P 
 
 lJJFC o 
 ;\P !))5GF U\UF NXDLGF\ lNJ;[ RF[5F;GLDF\ ;UF. YIF AFN ;\P 
!))&GF\ OFU6 ;]NL & GF lNJ;[ zL J|HE}Ø6,F,ÒGF ,uG H}GFU- D]SFD[ 
R\NF[;LJF/F zL ,F,ÒGF\ 5]+L zL ÝEF,F,LÒ ;FY[ YIF CTFP HI[Q9 E|FTF zL 
5]Z]ØF[¿D ,F,ÒV[ JC]ÒG]\ GFD J|H,TF ZFbI]\ CT]\P sJ|H,TFÒGF[ HgD ;\P 
!)(ZGF J'H zFJ6JN VDF;G[ lNJ;[ R\NF[;L sI]P5LPfDF\ YIF[ CTF[P! .P;P 
!)($DF\ RF[5F;[GLDF\ H[ VNE}T K%5G EF[U YIF[ CTF[ T[ zL J|H,TFÒGF BF; 
VFU|CYL zL J|HE}Ø6 ,F,ÒV[ l;â SIF[" CTF[P zL J|H,TFÒDF\ SlJtJ XÂÉT 56 
CTLP T[DGF ,B[,F s!f xIFD ;]WF sU]HZFTLf sZf xIFDFD'T Z;F6"J slCgNL 
J|HEFØFf VF AgG[ 5]:TSF[ ÝSFlXT YI[,F K[PZ 
 ;\P Z___ ;]WL zL 5]Z]ØF[¿D,F,Ò VG[ zL J|HE}Ø6,F,Ò RF[5F;GL VG[ 
H}GFU-DF\ ;FY[ H lAZFHTF CTF\P ;\P Z__!DF\ zL 5]Z]ØF[¿D,F,Ò H}GFU- VG[ 
zL J|HE}Ø6,F,Ò RF[5F;[GL 3ZGF\ UFNL5lT YIF CTF\P 
 HFDGUZ DF[8L CJ[NLGL UFNL o 
 HFDGUZ zL DF[8L CJ[,LGF UFNL5lT sGl0IFNJF/Ff UF[P zL VlGZ]â 
,F,ÒGF\ ÝYD 5tGL ;\:S'T VG[ J<,EJ[NF\TGF B}A H HF6SFZ CTFP T[VF[ 5lTzL 
;FY[ ;\:S'TDF\ WFZF ÝJFC XF:+ RRF" SZTF VG[ EUJt;[JFDF\ 56 VQ8ÝCZ Tt5Z 
ZC[TFP 5Z\T] GFGL JIDF\ H 5lTGL CIFTLDF\ ,L,FDF\ 5WFZL UIFP tIFZAFN 
R\NF[;LJF/F zL ,F,ÒGF 5]+L zL 5ÍFJTLÒ ;FY[ zL VlGZ]â ,F,ÒGF\ läTLI 
lJJFC YIF CTFP JC]ÒG]\ GFD zL DCF,1DL ZFBJFDF\ VFjI]\P T[DGL ;FY[ zL 
VlGZ]â ,F,Ò DF+ +6 RFZ JØF[" H lAZFHIFP tIFZAFN !(v!) JØ"GF zL 
DCF,1DLÒG[ KF[0LG[ zL VlGZ]â,F,Ò $& JØ"GL D I JI[ H EUJT ,L,FDF\ 
5WFZL UIF CTFP zL DCF,1DLÒ B}A H GFGF CF[JFYL HFDGUZ4 Gl0IFN VG[ 
UF[S], D\lNZF[GF[ JCLJ8 Sl9G H6FTF[ CTF[P HF[ S[4 ,L,FDF\ 5WFZTF\ 5C[,F zL 
VlGZ]â ,F,ÒV[ 5F[TFGF JC]ÒG[ zL J|HE}Ø6 ,F,ÒG[ UF[N ,[JF AFAT .rKF 
NXF"JL CTL VG[ HFD;FC[A zL lNluJHIl;\CÒ TYF BF; SZL ZFHDFTF zL 
U],FAS]\JZAFGL .rKF 56 zL J|HE}Ø6 ,F,ÒG[ HFDGUZGL UFNL 5Z 
5WZFJJFGL CTL DF8[ ;\P Z__! sJ|H Z__Zf J{XFB sJ|H H[9f JN 5F\RDG[ lNJ;[ 
zL DCF,1DLÒV[ zL DNGDF[CG ,F,Ò ;gD]B zL J|HE}Ø6 ,F,ÒG[ lT,S SIF" 
VG[ UF[NDF\ lAZFHFjIF CTF\P tIFZAFN p5Z zL lUZWZÒGL A[9SDF\ HFD;FC[A zL 
lNluJHIl;\CÒV[ lT,S SZL zL J|HE}Ø6 ,F,ÒG[ HFDGUZ zL DF[8L CJ[,LGL 
UFNL 5Z lZFHDFG SIF" CTFP tIFZAFN zL DCF,1DLÒV[ 5F[TFGF[ :YFIL lGJF; 
,UEU Gl0IFNDF\ ZFbIF[ CTF[P zL DCF,1DLÒGF ;UF GFGF AC[G zL 
ÝEF,F,ÒGF ,uG zL J|HE}Ø6,F,Ò ;FY[ YIF CTF\P#  
 5]+ TYF 5F{+F[ o 
 lJJFC AFN * JØ" ;]WL zL J|HE}Ø6,F,ÒG[ tIF\ AF/SGF HgDGF[ X]E 
Ý;\U VFjIF[ G CTF[P ;\P Z__#DF\ zL J|HlÝIF A[8LÒGF[ HgD YIF[ CTF[P tIFZAFN 
zL lJõ,GFYÒ ÝU8IF CTFP HFDGUZ KõLGF lNJ;[ ;EFDF\ zL 
5]Z]ØF[¿D,F,ÒV[ VF7F SZL CTL S[ cVDFZ[ tIF\ ,F,GÒ G CF[JFYL VF ÝYD 5]+ 
5Z VDFZF[ CÞ YFI DF8[ VF 5]+ DFZF[ K[Pc zL J|HE}Ø6,F,ÒG[ TF[ CÒ 5]+F[ 
YX[Pc tIFZAFN zL J|HE}Ø6,F,ÒG[ tIF\ zLClZZFIÒ4 zL J|HZtG,F,Ò4 zL 
R\5S,TFA[8LÒ4 zL xIFDDGF[CZÒ4 GJGLTAFJF VG[ RLP AF,S'Q6,F,ÒGF\ HgD 
YIF CTF\P zL J|HE}Ø6,F,ÒGL p5l:YlTDF\ T[DGF\ 5F{+ lRP Zl;IFAFJF4 
J<,EAFJF4 D]S]8AFJF4 XZNAFJF4 UF[S],AFJF4 pt;JAFJF4 lÝIF\SAFJF VG[ 
lÝI[gN]AFJFGF\ HgD YIF CTF\P$ 
 lJäTF o 
 zL J|HE}Ø6,F,Ò 5]lQ8DFUL"I ;FlCtIGF HF6SFZ CTFP  EFUJTGF 
T[VF[ BF; VeIF;L CTFP ;\5}6" EFUJT !(___ `,F[SF[ ;Ý;\U S\9:Y CTFP V[S 
JBT ;EFDF\ zL J|HE}Ø6,F,Ò zL EFUJTGF `,F[SF[ ptÊDYL AF[<IF sV[8,[ S[ 
`,F[S !_ 5KL ) 5KL ( VF ÝDF6[fP tIFZ[ zL SFXLZFDXF:+LV[ zL 
J|HE}Ø6,F,ÒG[ êRSL ,LWF CTF VG[ Sæ]\ CT]\ S[ cVFH[ EFZTEZDF\ VF ÝDF6[ 
EFUJTGF\ `,F[SF AF[,GFZ N],"E K[P HF[W5]Z lJ`JlJnF,IGF ;\:S'T lJEFUF IÙ 
0F¶P NIFG\N EFU"J[ T[YL H cUF[P zL J|HE}Ø6,F,ÒG[  EFUJTGF XZLZWFZL 
:J~5c SCL lAZNFjIF CTFP T[VF[ ;\:S'T4 lCgNL4 V\U|[Ò4 U]HZFTL JU[Z[ EFØFVF[DF\ 
lGQ6FT CTFP ;FY[ J[N4 5]ZF64  EFUJT VG[ J<,E J[NF\TGF ÝSF\0 5\l0T 
56 CTFP prRSF[l8GF JSTF 56 CTFP HFDGUZ4 DF[8L CJ[,LGL ;\5}6" JØF["t;J 
;[JF EFJGF T[D6[ ,BL CTLP T[DGF ;]AF[lWGLÒ4  EFUJT 5ZGF VG[ VD]S 
UF{vZÙF AFATGF\ VD]S ,[BF[ ÝF%T YFI K[P ;]AF[lWGL ÝSFX D\0, TZOYL .P;P 
!)&&DF\ HgD ÝSZ6 V IFIv$GF\ ~5DF\ ÝYD 5]Q5 ÝSFlXT YIF[ CTF[ H[GL 
E}lDSF zL J|HE}Ø6,F,ÒV[ ,BL CTLP HF[W5]ZGF\ I]JFG J{Q6J zL WD"GFZFI6 
VF[hFV[ 5]lQ8 DFU" lJØIS XF[W U|\Y ,BL ;G !)*!v*ZGL VF;5F; 5LV[RP0LP 
SI]Å T[DF\ DFU"NX"G VG[ ;\XF[WG zL J|HE}Ø6,F,ÒG]\ CT]\P5 
 T[VF[ SLT"GGF 56 ;FUZ CTFP VQ8 ;BFVF[GF\ CHFZF[ SLT"G T[DG[ S\9:Y 
CTFP T[D6[ 56 VG[S SLT"GF[GL ZRGF SZL CTLP 
 ;FlCtI p5ZF\T ;\ULT TYF S,F 56 T[DG[ JZ[,L K[P T[VF[ D'N\U4 5[8L VG[ 
l5IFGF[ JUF0TFP T[VF[ GFYäFZF SLT"G 5âlT4 DY]ZF SLT"G 5WWlT4 RF[5F;[GL 
SLT"G 5âlT4 D]\A. SLT"G 5âlTGF\ HF6SFZ VG[ ;O/ UFIS CTFP VG[S 
ZFUvZFlU6LGF\ HF6SFZ VG[ ;\ULTSFZF[GL ;FRL SNZ SZJFJF/ CTFP 
 T[VF[ lR+SFZ 56 CTFP S,Z VG[ 5[lg;, X[.0 AgG[ 5[.g8ÄU SZTFP T[DG[ 
3F[0[ ;JFZLGF[ 56 XF[B CTF[P XTZ\HGF\ ;FZF HF6SFZ CTFP T[VF[GL 0=F.lJ\U B}A H 
DIF"lNT VG[ jIJl:YT CTLP V[ HDFGFGL VF[:8LG SFZ XF[BYL R,FJTFP T[VF[ 
OF[8F[U|FOL 56 SZTF VG[ OF[8FVF[ :JC:T[ WF[TFP 5FS S,FDF\ 56 B}A H ÝlJ6 CTFP 
 T[VF[ ;ìNIL4 D'N]EFØL4 jIJCFZ S]X/ T[DH ;F{HgI5}6" ÝS'lTGF CTFP 
;\ÝNFIGL VlEJ'lâGL SFDGF T[DGFDF\ lGZ\TZ ÝJFlCT ZC[TLP S'Q6;[JF5ZTF4 
N\EFlN ZlCT VG[  EFUJTGF TÀJ7FTF H[JF VFNX" U]Z]GF s5]lQ8DFUL"If 
,Ù6 T[DGFDF\ ÝU8 CTF\P zL J|HE}Ø6,F,ÒGF jIÂÉTtJDF\ 
;FY[ ;FlCtI ULT VG[ S,FG]\ ;]\NZ lDz6 HF[JF D/T]\P :JFDL SZIF+L DCFZFHGF 
XaNF[DF\ SCLV[ TF[ clJJ[S4 ;Z,TF T[DH VlEDFG ZlCT lJäTF T[DG]\ E}Ø6 CT]\Pc& 
 ÝJ'l¿DI ÒJG o 
 ;\P Z_!_ .P;P !)5#DF\ zL J|HE}Ø6,F,Ò Z__ H[8,F J{Q6JF[ ;FY[ 
GFYäFZF 5WFIF" CTFP HgDFQ8DLGL 36L ;[JFVF[GF[ VFG\N ,.G[ G\NDCF[t;JG[ 
lNJ;[ zL J|HE}Ø6,F,Ò zLÒ ;gD]B IXF[NFÒ AgIF CTFP  
 zL J|HE}Ø6,F,ÒV[ T[DGF ;DIDF\ RF[5F;[GL D\lNZDF\ HgDFQ8DL4 
5F8F[t;JGF\ EFZL ;FH4 lR+GF ,UEU AWF ;FH4 D\lNZDF\ ZL5[ZÄU VG[ 
GJLGLSZ64 xIFD 5]:TSF,I VFlN VG[S lGDF"6 SFIF[" SIF" VG[ SZFjIF CTFP 
 T[D6[ U|FDF[gGlT lGlD¿[ RF[5F;[GLDF\ ;\P Z__# ;G !)$&GL ;F,DF\ 
clJQ6]IFUc SIF[" CTF[P T[DGL Ý[Z6FYL HFDGUZDF\ ;G !)5_DF\ c5\RFITG 
DCFI7c YIF[ CTF[P 
 ;\P Z_$#GL ;F,DF\ EI\SZ N]QSF/GF ;DIDF\ HFDGUZ TYF VF;5F;GF 
UFDF[GL ,UEU !___ H[8,L UFIF[GF[ TYF RF[5F;[GLDF\ 56 5__ UFIF[GF[ S[8, 
S[d5 BF[<IF[ CTF[P 
 T[D6[ ;\P Z_!#4 Z_#!4 Z_#*DF\ J|HIF+F SZL CTLP ;\P Z_#)DF\ 
HFDGUZ TYF ;\P Z_$_DF\ RF[5F;[GLDF\ ÝYD K%5GEF[U zL xIFDDGF[CZÒG[ 
VFZF[UFjIF[ CTF[ TYF ;\P Z_$#DF\ ALHF[ K%5GEF[U HFDGUZ DF[8L CJ[,LDF\ szL 
J|HE}Ø6,F,ÒV[f GDF[CG,F,G[ VFZF[UFjIF[ CTF[P 
 zL 5]Z]ØF[¿D,F,Ò VG[ zL J|HE}Ø6,F,ÒV[ ;FY[ D/L ;\P Z__&GF 
SFZTS ;]NvZYL UF{5F,G ;\ZÙ6 ;\JW"GGF[ ÝRFZ ÝFZ\E SIF[" CTF[P zL 
lUZWZ,F,Ò DCFZFH[ sHFDGUZf zL J|HE}Ø6,F,Ò lJX[ H6FJ[, S[ WD";D|F8 
zLSZ5F+LÒ ;DÙ EZRS WD";EFDF\ ;J"ÝYD V[ XaNF[ zL J|HE}Ø6,F,ÒV[ H 
prRFIF" CTF S[4 ccC]\ UF[:JFDL K]\P H~Z 50X[ TF[ UFIF[ DF8[ ;F{YL 5C[,F DFZ]\ D:TS 
VF5LXPc VZ[ ¦ V[DGFDF\ ZFQ8=LITF EZL CTLP T[VF[ SC[TF S[ SF[.56 WD"GL 
AFATDF\ ;D:IF éEL YFI4 C]\ NZ[S ;DI[ T{IFZ K]\P zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFHGF 
ÒJGYL ÝEFlJT Y.G[ VG[S DCF5]Z]ØF[V[ T[DGL DCFGTFGL SNZ SZL T[DGF 
FZF[ VF%IF CTFP 
 .P;P !)*)GF clJ`J ;}Z ;\D[,Gc ZFHWFGL lN<CLDF\ zL J|HE}Ø6,F,Ò 
DCFZFH[ ÝJRGF[ VF%IF CTFP T[DH VG[S lJlXQ8 ;\D[,GF[DF\4 WD" ;\D[,GF[DF\ 
VF\TZZFQ8=LI ULTF ;\D[,G .P;P !)(_ sZFH:YFG HF[W5]ZfDF\ T[VF[ 5WFIF" CTF 
TYF K8FNFZ ÝJRGF[ SIF" CTFP S]\EGNF;Ò hF,FGF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ zL 
J|HE}Ø6,F,Ò 5lZØNGF E}Ø6 CTFP 
 zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFH[ :JUL"I ;[JF VG[ ÝRFZGF TYF ,F[SS<IF6 
VG[ ;[JFGF 56 VG[S SFIF[" SIF" CTFP zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFHG]\ jIÂÉTtJ 
V[8,]\ DlCDFDI K[ S[ T[DGF DlCDFJ\T jIÂÉTtJG[ jIÉT SZJF DF8[ XaN E\0FZ 8}\SF[ 
H6FI K[P 
 zL J|HE}Ø6,F,Ò U]H"Z HI[Q9 JNv$G[ HFDGUZ D]SFD[ EUJT ,L,FDF\ 
5WFIF" CTFP tIFZAFN zL J|H,TFÒV[ :5Q8 Sæ]\ CT]\ S[ AWF AF/SF[GL jIJ:YF Y. 
HFI T[ DF8[ +6 JØ" T[VF[ ZC[X[P V[ ÝDF6[ AZFAZ +6 JØ" AFN T[VF[ EUJT 
,L,FDF\ 5WFIF" CTFP  
 
 


s!f UF[P zL lJõ,GFYÒ o 
 UF[P zL lJõ,GFYÒV[ ;\5}6F"G\N ;\:S'T lJ`JlJnF,I SFXLDF\ 
cjIFSZ6XF:+LcGL 5NJL ÝF%T SZ[,P 
 UF[P zL lJõ,GFYÒ 5F[TFGF 5}P l5TFGF DFU[" tIFU4 T5:IF VG[ WD"5F,G 
äFZF VG[S J{Q6JF[G]\ S<IF6 SZL ZæF K[P T[DGFDF\ ;tI4 T5:IF VG[ WD"GF NX"G 
YFI K[P ;[JF VG[ :JUL"I 7FGGL ;FY[ T[VF[ ;\ULT4 SLT"G VG[ VFI]J["NGF 7FTF K[P 
CJ[,L ;\ULTGF lGQ6FT K[P .lg0IG S,Fl;S, dI]lhS HF6[ K[P  
 VF\TZZFQ8=LI 5]P DFP J{P 5lZØN HFDGUZ XFBF äFZF VFIF[lHT EjI 
SFI"ÊDDF\ SLT"G SZTF\ zL lJõ,GFYÒ TYF ;G !))5 V[lÝ, ! YL 5 ;]WL 
GFYäFZFDF\ VFIF[lHT cVQ8KF5 ;\ULT ;EFcGF D\R 5Z lJZFHDFG zL lJõ,GFYÒ 
VG[ zL S<IF6ZFIÒ JU[Z[GF OF[8FVF[ cÒJGRlZ+cDF\ 5'P Z$) TYF Z5_ p5Z 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
sZf UF[P zL ClZZFIÒ o 
 H]VF[ lJEFUvZ4 ÝSZ6v54 DCFSlJzLG]\ ÒJG J'¿F\T 
s#f UF[P zL J|HZtG,F,Ò sGl0IFNf o 
 H[J]\ p¿D zL J|HE}Ø6,F,ÒG]\ ÒJG CT]\ T[JL H p¿D T[DGL J\X5Z\5ZF 
K[P UF[P zL ClZZFIÒGF ,3]A\W] zL J|HZtG,F,Ò ;[JF Zl;S VG[ p¿D lR+SFZ 
K[P ;ZF[NJFNG HF6[ K[P 
s$f R\5S,TF A[8LÒ o 
 lR+S,F4 U'CS,FDF\ lGQ6FT4 5FSXF:+ HF6[ K[P 
s5f UF[P xIFD DGF[CZÒ o 
 :YFGvRF5F;[GL4 HF[W5]Z sZFHPf VG[ J<,R J[NF\TFRFI" K[P UF[P 
ClZZFIÒV[ V[DG[ V IIG SZFjI]\ K[P T[VF[ D'N\UGF HF6SFZ K[P ;\ULTGF Ý[D 
p5ZF\T ÝS'lT :G[CL4 lJnF jIF;\UL TYF TÀJ lH7F;] K[P T[D6[  EFUJT 
EFØF ,Ù6 p5Z ;\:S'TDF\ cElÉTE}QF6Lc 8LSF ,BL T[GF[ lCgNLDF\ EFJFY" VF%IF[ 
K[P p5ZF\T T[DGL ;\7FlJDX" GFD[ VgI ZRGF 56 ÝF%T YFI K[P 
 lXÙF v J<,E J[NFgTFRFI" TYF 5]ZF6XF:+L sJFZF6;Lf TYF lXÙS =  
s!f J<,E J[NF\T4 gIFI = DCFSlJ ClZZFIÒ sZf 5]ZF64 .lTCF; = zL 
UF[5F,NF; UßHF K[P 
s&f UF[P zL GJGLTAFJF  
 sRF5F;[GL4 HFDGUZ4 CF, H}GFU- v ßIF[lTØXF:+Lf o 
 UF[P zL GJGLT,F,ÒV[ 5F[TFGF 5}P l5TFzLG]\ ÒJG RlZ+ ,bI]\ K[P T[VF[ 
ßIF[lTØ VG[ ,[BG ;lCT VQ8IFD ;[JF :JC:T[ SZ[ K[P zL J|HE}Ø6,F,ÒGL 
VF7F ÝDF6[ T[VF[ VFZP V[;P V[;P4 lJ`J lCgN] 5lZØN TYF VD]S ;DFH;[JL 
;\:YFVF[DF\ SFI"ZT VG[ VFÒJG ;N:I K[P T[VF[ UF{ ;[JF4 ;DFH ;[JF VG[ lCgN] 
WD" DF8[ SFD SZL ZæF K[P  
:YFG v RF[5F;[GL D\lNZ4 HF[W5]Z4 DF[8L CJ[,L4 HFDGUZ4 U]HZFT 
lJX[ØTF v ßIF[lTØ4 .lTCF; T[DH ÝFrI XF[W sHIF[lTØ l;âF\Tf 
lXÙF v XF:+L sJFZF6;Lf 
Z]lR v D'N\UJFNG4 .lTCF; Ý[D4 ;FlCtI lH7F;F JU[Z[P 
ZRGFVF[ o 
 s!f 5]P ;\P DCFSFjI p¿ZFW" c5}6"S,Fc 8LSF slCgNLf 
 sZf H¼  v p¿ZFW" cD H}QFFc4 ;\:S'T 8LSFP 
 s#f 1FIFlWDF;F[55l¿o 
 s$f VF5SF HLJG;FYL 
 s5f  GF[ U]HZFTLDF\ EFJFY" 
 s&f  
 s*f ßIF[lTQFXaNDF,F 
 s(f EF¼ \ 5'yJL SF E|D6 
 s)f ;}¼ T]dCF¼[ 9FS]¼ ,[é 
 s!_f J|HE}Ø6,F,ÒG]\ ÒJG RlZ+ 
s*f UF[P zL AF,S'Q6,F,Ò q AF,}ZFHF o 
 zL AF,S'Q6ÒGF[ lGlWzL DNGDF[CG,F,ÒGL ;\5}6" ;[JF :JC:T[ SZ[ K[P 
H,;\RI H[JF ÒJGZÙS ,F[SlCTFJC SFI"DF\ ;TT 5lZzD ,. ZæF K[P 
lXÙF v ;FlCtI XF:+L4 JFZF6;L 
lXÙS v A\;L,F,Ò jIF; szLDF/Lf T[DH ÝF[P UF[5F,NF; UßHF4 c;FlCtIc 
ClZZFI DCFSlJP 
lJX[ØTF v ;FlCtI T[DH lCgNL4 Z]ãJL6FG]\ ÝFYlDS 7FG 
:YFG v RF[5F;[GL4 HF[W5]Z sZFHPf4 DF[8L CJ[,L4 HFDGUZ sU]HPf 
ZRGFVF[ o  
s!f 5]³ ;\  5}JF"W" v c;F{NFlDGLc lCgNL jIFbIF  
sZf H¼  v 5}JF"W" EFU p5Z ;\:S'TDF\ cD H¼Lc 8LSFP  
s#f U\UFJTZ6 SFjIGL lCgNL 8LSF cT¼l6SFc TYF  
s$f cTF~^IT¼lù6Lc SFjI ZrI]\ K[P 
 p5I]"ST 5lZRI 5}6" GYLP OST ÝFYlDS DFlCTL H VF5JFDF\ VFJL K[P  
 
5FN8L5 o 
s!f UF[P zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFHG]\ ÒJGRlZT v UF[P GJGLTZFIÒ4 5'P 
*)4 5$4 &Z4 &5 
sZf V[HG4 5'P &* 
s#f V[HG4 5'P 5$4 554 &$4 &5GF[ ;FZ 
s$f V[HG4 5'P 554 &Z 
s5f V[HG4 5'P )Z4 !)$4 Z##4 Z$#4 !(!4 !!# 
s&f V[HG4 5'P )Z4 )#4 )$4 Z$#4 )54 !!#4 !!5 
s*f V[HG4 5'P &#4 &$4!!Z4 !#!4 !$&4 !Z$4 !!$4 &Z4 &( 
  DCFSlJGF S]8]\AGL J\XFJ/L TYF 5lZRI DFlCTL v ÒJGRlZ+  
Z(v5v_) CJ[,LGF OF[8F[U|FOZGF 3[Z ~A~ D],FSFT TYF SF[d%I}8ZDF\YL D[/J[, 
DFlCTLGF VFWFZ[ Z$v$v!_ XlG ;F\H[ & YL *v#_ zL J<,EZFIÒ ;FY[GL 
~A~ D],FSFT äFZF D/[,L DFlCTLGF VFWFZ[ DCFSlJG[ JFZ\JFZ D/JFYL D/[,L 
DFlCTL  pt;J TYF J|TG SL 8L5 A]SGF VFWFZ[P  
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 cVJF"RLG ;\:S'T ;FlCtI! Ù[+[ VD]S ;H"SF[V[ SFjIF[4 DCFSFjIF[4 GF8SF[4 
GJ,SYFVF[4 B\0SFjIF[4 ULTF[ T[DH Uh,F[ JU[Z[ H[JF :J~5F[ 5Z 5F[TFGL S,D 
R,FJL K[P T[DF\ ,UEU V[S;F[ VF9 TF[ N[XEÂÉT5ZS SFjI ;H"SF[ K[ T[DGF äFZF 
N[XEÂÉTEFJYL 5}6" ,UEU Z#_ SFjIS'lTVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[PZ T[YL V[ 
l;â YFI K S[ ;\:S'T EFØFDF\ VFH[ 56 5IF"%T DF+FDF\ ;H"G Y. Zæ]\ K[P# 
cAC]¼tGF J;]\W¼Fc DF\GF V[S ;F\ÝT ;H"S s;\:S'T ;FlCtIGF RF\5F;[GL4 
HFDGUZGFf DCFSlJ UF[:JFDL zL ClZZFIÒ 56 K[4 S[ H[D6[ 5F[TFGL S'lTVF[ äFZF 
VF56L ;\:S'lT4 VF56F[ WD" JU[Z[G[ pHFUZ SZJF ÝItG SIF[" K[P ALHF XaNF[DF\ 
SCLV[ TF[ UF[:JFDL zL ClZZZFIÒ V[8,[ :G[C4 ;tSFI" VG[ ;\:S'lTG[ ;FSFZ SZT]\ 
VFIF"JT"GL Vl:DTFG]\ pDNF jIÂÉTtJP 
 ;\:S'T ;FlCtIGF 36F SlJVF[ lJX[ VF56[ S\. HF6TF GYL4 5Z\T] UF[:JFDL 
zL ClZZFIÒGF ÒJG lJX[ VF56[ ;FJ V7FT GYLP DCFSlJV[ 5F[T[ 5F[TFGL 
S'lTVF[DF\ 5F[TFGF lJX[ 9LS 9LS 5lZRI VF%IF[ K[P c5]~QF;dEJD DCFSFjIDc GF 
AFZDF\ ;U"DF\ TF[ SlJV[ J<,EJ\XGF VFlN 5]Z]ØYL X~ SZLG[ :JHgD ;]WLGF[ lJUT[ 
5lZRI VF5[, K[P VF p5ZF\T SlJ ;FY[GF JFTF",F5F[4 S[;[8F[$ DF\ZH} YI[,F 
T[DGF XF:+LI lJJ[RG I]ST ÝJRGF[4 :TF[+F[ JU[Z[ ;F\E/JFYL TYF T[DGF N[BFJ4 
JF6L T[DH jIJCFZ äFZF T[DGF jIÂÉTtJGF H[ V\XF[ jIÉT YIF K[ T[ TDFD AFATF[G[ 
VFWFZ[ SlJGF ÒJG lJX[ lJUT[ HF[.V[P  
 
 DCFSlJ UF[:JFDL zL ClZZFIÒ EFZTGF DCFG ßIF[lTW"Z  
J<,EFRFI"Ò DCFÝE] S[ H[VF[ zL9FSF[ZÒGF V\X :J~5 K[ TYF 5]lQ8DFU"GF Ý6[TF 
K[ T[DH czLS'Q6 XZ6\ \+GF[ lJ`JDF\ GFN UHFJGFZ K[P T[DGF J\XH K[P  
 DCFSlJ zL 5]Z]Ø \ ;U"DF\ :JJ\X lJØIS H[ 
V{lTCFl;S ÊDDF\ DFlCTL VF5[ K[ T[ ÝDF6[ v  
 cNlÙ6 EFZTGF VF\W|ÝN[XGF jIF[D:TdE 5J"T 5F;[ S'Q6FGNLGF NlÙ6 
lSGFZ[ SF\SZJFZ GFDG]\ GUZ K[P A|Fï6F[GL J:TLJF/F T[ GUZDF\ J[<,GF84 
T{,\US]/DF\ pt5gG4 A|Fï6F[DF\ z[Q9 VF\UlZ; AFC":5tI4 l+ÝJZFlgJT EFZäFH 
UF[+DF\ S'Q6 IH]J["NFgTU"T T{l¿ZLI XFBFG]\ V IIG SZJFJF/F V[JF J{Q6JD\+YL 
NLlÙT TYF I7lJlWDF\ 56 NLlÙT 5\RFluG4 ;J"XF:+F[DF\ NÙ zL UF[lJ\NFRFI" YIF4 
H[ U'C:YL CTF V[ UF[lJ\NFRFI"Ò H J<,EJ\XGF ÝYD sVFlNf 5]Z]Ø DFGJDF\ VFJ[ 
K[P5 
zL UF[lJ\NFRFI"Ò sJ<,EJ\XGF ÝYD sVFlNf 5]Z]Ø 
 
zLJ<,ENLlÙT 
 
zL I7GFZFI6 EÎ 
 
zL U\UFZ EÎ sU\UFWZ ;F[DIFÒf 
 
zL U65lT EÎ 
 
zLJ<,E NLlÙT sAF,\EÎf sNXU|gYLf p5GFDf 
 
zL ,1D6 EÎ 
 
zL J<,E s  J<,EFRFI"Òf  
A[ 5]+F[ 
 
s!f zL  UF[5LGFYÒ   zL lJõ,GFYÒ sU];F\.Òf& 
     sÝFP lJP;\P !5*Zf 
 
 
* 5]+F[  !f zL lUlZWZÒ* sÝFPlJP;\P !5)*f 
  Zf zL UF[lJgNZFIÒ 
  #f zL AF,S'Q6Ò 
  $f zL UF[S],GFYÒ 
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  &f zL IN]GFYÒ 
  *f zL 3GxIFDÒ 
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  Zf NFDF[NZÒ 
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A[ 5]+F [ !f zL J|HE}Ø6Ò  
  Zf zL J|HlÝIÒ   J\XlJ:TFZ G YIF[P 
+6 5]+F[  !f pt;FÒ sÝFPlJP;\P !*$)f J\X G RF<IF[P  
  Zf lJõ,[XZFIÒ sÝFPlJP;\P !*5!f 
  #f D]Z,LWZÒ!# sÝFPlJP;\P !*&_f 
! 5]+  !f zL NFDF[NZÒ!$ sÝFPlJP;\P !*)*f 
# 5]+F[  !f zL lJõ,[XZFIÒ!5 sÝFPlJP;\P !(Z&f 
  Zf zL D]Z,LWZÒ sÝFPlJP;\P !(Z)f J\X G RF<IF[P 
  #f zL J|HF[t;JÒ sÝFPlJP;\P !(#Zf J\X G RF<IF[P  
# 5]+F[  !f zL AF,S'Q6Ò sÝFPlJP;\P !(5_f J\X G RF<IF[P 
  Zf zL UF[5LGFYÒ!& sÝFPlJP;\P !(5Zf 
  #f zL G'l;\CÒ sÝFPlJP;\P !(*#f J\X G RF<IF[ 
5 5]+F[  !f zLAF,S'Q6Ò sÝFPlJP;\P !(**f J\X G RF<IF[P 
  Zf zLNFDF[NZÒ sÝFPlJP;\P !(*)f J\X G RF<IF[P 
  #f zL S'Q6ÒJGÒ!* sÝFPlJP;\P !((!f  
   scS]\H,F,Òc p5GFDf 
szLS'Q6 ÒJGÒ v 5|FP lJP ;\P !((!f 
  $f zL DY]ZFGFYÒ sÝFPlJP;\P !(($f J\X G RF<IF[P 
  5f zL ,F,Ò sÝFPlJP;\P !((*f J\X G  RF<IF[ 
* 5]+F[  !f zL DY]ZFGFYÒ sÝFPlJP;\P !)_#f c5gGF,F,Òc GFD 
  Zf zL D]Z,LWZÒ!( sÝFPlJP;\P !)_*f cH\ULAFAFc GFD 
  #f zLNFDF[NZÒ sÝFPlJP;\P !)!Zf 
  $f zL UF[S],GFYÒ sÝFPlJP;\P !)!$f 
  5f zL lJõ,[XÒ sÝFPlJP;\P!)!)f 
  &f zL 3GxIFDÒ sÝFPlJP;\P !)ZZf 
  *f zL J|HZtGÒ sÝFPlJP;\P !)Z5f 
Z 5]+F[  !f zL AF,S'Q6Ò sÝFPlJP;\P !)$*f cJ|HJ<,EÒc GFD 
  Zf zL Z3]GFY,F,Ò!) sÝFPlJP;\P !)5Zf 
Z 5]+F[  !f zL 5]Z]ØF[¿D,F,Ò sÝFPlJP;\P !)*Zf 
  Zf zL J|HE}Ø6,F,Ò sÝFPlJP;\P !)*&f 
   J|H,TFÒ ;FY[ lJJFC 
& 5]+F[  !f zL lJõ,GFYÒZ_ sÝFPlJP;\P  PPPPf DFUXZ JNv# 
  Zf zL ClZZFIÒZ! sÝFPlJP;\P Z__*f TFPZZv5v!)5_ 
  #f zL J'HZtG,F,ÒZZ sÝFPlJP;\PPP f OFU6 JNv!$ 
  $f zL UF[:JFDL xIFDDGF[CZÒZ# sÝFPlJP;\PZ_!#f  
        TFP$v!Zv!)5&f 
  5f zLUF[:JFDL GJGLT,F,ÒZ$ sÝFPlJP;\PZ_!&f  
        TFP*v!v!)&_ 
  &f zL UF[:JFDL AF,S'Q6ÒZ5 sÝFPlJP;\PZ_Z_f  
        TFPZ)v&v!)&# 
 
 UF[:JFDL zL ClZZFIÒ cH¼ c TYF c5]¼]Ø;\EJ 
c DF\ DFTFG]\ GFD zL J|H,TFÒ TYF l5TFG]\ GFD UF[:JFDL zL 
J|HE}Ø6,F,Ò VF5[ K[PZ& 
 DCFSlJV[ cÝ \ 5F[TFGF U]Z] TZLS[ zL ZFDNF; 
lJP SF{l0gIG]\ :DZ6 SZ[,]\ K[PZ* VF p5ZF\T gIFI v H{+LGFYÒ lDz TYF ÝFYlDS 
lXÙ6 H8FX\SZ XF:+L 5F;[ D[/J[,P  
 DCFSlJ VFU/ 56 H6FJ[ K[ S[ czL J|HE}Ø6,F,ÒGF K 5]+F[DF\ läTLI 
5]+ zL ClZZFIÒ YIF S[ H[VF[ c5]Z]Ø Z( 
 DCFSlJ c5]P;\PDPSFPc DF\ SC[ K[ S[ T[DGF[ HgD lJP;\P Z__* HI[Q9 ;]Nv5 
sTFP ZZv5v!)5_f G[ ;F[DJFZ[ YIF[ K[PZ) SlJ 5F[TFG]\ HgD:Y/ RF\5F;[GL 
sZFH:YFGf U6FJ[ K[P#_ SlJG]\ JT"DFG lGJF;:YFG DF[8LCJ[,L4 HFDGUZ 
sU]HZFTf K[P  
 DCFSlJGF lJJFC D[v!)*# DF\ RF\5F;[GLDF\ YI[,P 5tGLG]\ l5IZG]\ GFD 
R\lãSF TYF ,uG AFN ;F{\NI"JTL GFD ZFBJFDF\ VFJ[,P UF[:JFDL ClZZFIG[ tIF\ V[S 
5]+ TYF 5F\R 5]+LVF[ K[P 5]+ lRP J|HJ<,EZFIÒ TYF VR"GFqDCF,1DLG[ tIF\ 
56 ! 5]+L TYF A[ 5]+F[ K[P#! 
 X]âFä{T A|ïJFN lGU]"6 5]lQ8FU"GF VFn ÝJT"S zL J<,EFRFI"GF 
lNjIJ\XDF\ zL DCFÝE]YL X~ SZLG[ VFH ;]WL 5__ JØF["DF\ V[S 56 ;NL V[JL 
5;FZ Y. GYL S[ H[DF\ V[S56 U|\YSTF"GF[ ÝFN]EF"J G YIF[ CF[IP#Z RF\5F;GLGF 
3ZDF\ TF[ 5F\l0tIGL 5Z\5ZF 36F ;DIYL lGZ\TZ RF,L VFJ[ K[P ;F{YL 5C[,F\ UF[P zL 
lJõ,[XZFIÒ s;\P !*!#f YIF S[ H[VF[ VUFW 5F\l0tIGF W6L VG[ U|\YSFZ CTF4 
V[ 5KL HFDGUZGF 3ZDF\ TF[  VlG~âFRFI"Ò sG0LIFNf YIF S[ H[D6[ 
ccUF[5F,5}J"TFl5GLcc GL ccA|ïFD'T EFQIcc VG[ T[GF p5Z ccl5I}Ø,C¼Lcc 
8LSF 56 5F[T[ H ,BL K[ V[DGL H pßHJ/ 5Z\5ZFDF\ zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFH 
YIF S[ H[VF[  EFUJTGF lJlXQ8 7FTF CTFP T[DGF läTLI 5]+ zL ClZZFIÒ 
S[ H[VF[ c5]P;\PDPSFc GF ZRlITF K[ T[D6[ l5TFGF[ 7FG JFZ;F[ HF/JL ZFBL4 I]JFG 
JIDF\ H VG[S U|\YF[GL ZRGF SZL ;\:S'T U|\Y lGDF"6 5Z\5ZFG[ ÒJ\T ZFBL T[DF\ 
GJR[TGFG]\ Ý:S]Z6 SZ[,]\ K[P lJlXQ8 J\X5Z\5ZFGF lGJF"CS CF[. T[DGFDF\ 56 ê0] 
XF:+LI 7FG VG[ ÝF{- U\\Y lGDF"6 H[JF V6DF[, U]6F[ ;CHTFYL ÝF%T YIF K[P 
T[DGF GFGFEF.VF[DF\ zL xIFDDGF[CZÒV[  EFØ c U|\Y 
sDCFSlJ ClZZFIÒ lJZlRT l;âF\TU|\Yf p5Z ;\:S'TEFØFDF\ cElÉTvE}Ø6Lc 
GFDGL ;}1D 8LSF ZRL T[GF[ lCgNLDF\ EFJFY" SZ[,F[ K[P T[DH c;\7FvlJDX"oc GFD[ 
VgI ZRGF 56 ,B[,L K[P## TF[ zL GJGLT,F,Ò DCFZFH[ 56 SlJGF 
cH¼ c GF p¿ZFW" EFU p5Z cD H}ØFc GFD[ 8LSF 
cÙIFlWDF;F[55l¿oc4 cVF5SF HLJG;FYLc4 cEFØFv,Ù c U|\YGF[ U]HZFTL 
EFJFY"4 5]¼]Ø c sp¿ZFW"f GL lCgNL 8LSF c5}6"S,Fc4 
cßIF[lTØN5"6oc4 cßIF[lTØXaNDF,Fc4 cEF¼TLI JF¢DID[\ 5'yJL SF E|D6c4 
;}¼ T]dCF¼[ 9FS]¼ ,[µ ¦cc JU[Z[ S'lTVF[GL ZRGF SZL K[P UF[:JFDL AF,S'Q6ÒV[ 
56 SlJGF cHPJPDPSFc GF 5}JF"W" EFU p5Z ;\:S'TDF\ cD H¼Lc GFD[ 8LSF TYF 
U]HZFTLDF\ VG]JFN4 cUùFJT¼6SFjIc GL lCgNL 8LSF cT¼l6SFc TYF 
cTF~^IT¼lù6Lc GFD[ SFjI ZrI]\ K[P#$ 
 VFD SlJG]\ ;DU| S]8]\A ;\:S'TGF lJäFGF[YL I]ST K[¸ H[ VF56]\ 56 ;F{EFuI 
K[P T[DGF ;DU| S]8]\ADF\ ;\:S'TvEFØFGL DW]Z D\H], ;ZJF6L ;TT JæF SZ[ K[ VG[ 
zL xIFDGL S'5FYL JC[TL 56 ZC[X[ HP  
 
 DCFSlJGF[ AFæ N[BFJ HF[TFGL ;FY[ H VCF[EFJv5}HIEFJ pt5gG SZ[ T[JF[ 
;]\NZ TYF ÝEFJXF/L K[P :JEFJ[ VlT ;F{dI N[BFTF T[VF[ WF[TL4 heEF[4 BE[ B[;4 
S5F/[ cUc VFSFZG]\ lT,S SZ[ K[P 5FT/L N[CIlQ84 cVF\B[ RxDFc4 VFXZ[ ;¿FJG 
s5*f JØ"GL p\DZGF YJF KTF\ 56 V[S I]JFGG[ 56 XZDFJ[ T[JL T[DGL RF,DF\ 
:O}lT" HF[JF D/[ K[ ;NF C;TF\ C;TF\ H ;F[ SF[.G[ DW]ZJF6L äFZF DFU"NX"G S[ 
ÝtI]¿Z VF5TF DCFSlJ BZ[BZ EjI jIÂÉTtJ WZFJ[ K[P  
 8}\SDF\  XZLZ ;F{Q9J4 DL9L JF6L4 V;FWFZ6 A/4 CF[\lXIFZL4 
DFGl;S pNF¿TF4 ;\ID4 W{I"4 lJX]â RlZ+4 ¹-J|T JU[Z[ U]6F[ T[DGFDF\ K[P 
V[DGF AFæ ;F{\NI" H[8,]\ H V[DGF VFtDFG]\ ;F{\NI" 56 K[P  
 NZ[S ;H"S 5F[TFGF ;H"G äFZF 5ZF[Ù ZLT[ 5F[TFG[ H ÝU8 SZTF[ CF[I K[4 V[ 
gIFI[ VF56[ UF[:JFDL zL ClZZFIÒ DCFZFHGL S'lTVF[G[ VFWFZ[4 T[DGF lJX[ 
VgIV[ SZ[,F p<,[BF[G[ VFWFZ[ T[DGF jIÂÉTtJGF[ 5lZRI D[/JLV[P  
s!f SlJGF VF\TlZS U]6F[DF\ p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JF[ U]6 T[VF[GL GD|TF4 lJJ[S 
TYF lGZC\SFZL :JEFJGF[ K[P clJGI S<IF6~5 S<5J'ÙG]\ ALH K[c V[ 
EFJGFG[ JZ[,F CF[I T[D ;FZ:JT SlJ ;CHTFYL H cs  EF³ EF³ 
,1F c U|\YGF Ý \ SFl,NF;GF cVPXFPc G]\ cVF 5l¼TF[Ø
lJN]ØF\4 G ;FW] DgI[ Ý × A,JNl5 
lXlÙTFGFDFtDgIÝtII\ R[To ××cc sÝ:TFJGFf lJWFG 8F\SLG[ SC[ K[ S[ 
clJäFG JU"G[ DFZF VF ÝItGYL ;\TF[Ø YFIPcc T[DF\ SlJGL lJGD|TFGF H 
NX"G YFI K[P  
  TF[ czL 5]P;\PDPSFPcGF ;U"vZ GF `,F[Sv#( DF\ cEUJFG zLS'Q6 
5F[TFGF D}lK"T DFTFvl5TFG[ VD'T ;ÄR[,L JF6L J0[ VF`JF;G VF5[ K[P 
T[JF[ SlJ p<,[B SZ[ K[ H[DF\ HF6[ S[ SlJGF[ H DFTFvl5TF4 J0L,F[4 U]Z]HGF[ 
TZOGF[ lJGIGF[ U]6 ÝU8 YFI K[P czL 5]P;\PDPSFc GF ;U"v!Z GF `,F[S 
!&Zv!&# DF\ \ ~Ù4 
U]6CLG VG[ D\NA]lâJF/F[ CF[JF KTF\ 56 5F[T[ EUJT S'5FYL  SlJ 
IX ÝF%T SIF[" K[ ccVF lJWFGDF\ SlJGL N{gITFGF NX"G YFI K[P BZ[BZ 
lJGIL jIÂÉTG[ H AWF U]6F[GL ÝFl%T YFI K[P  
sZf DCFSlJ SD"DFU"GF ÝX\;S K[P V[DGF DT[ SDF[" H ;JF["5ZL K[P czL 
5]P;\PDPSFPc GF ;U"v# GF `,F[S !$ YL Z_ DF\ V[D6[ EUJFG zLS'Q6GF 
D]B[ SD"GF[ p5N[X VF%IF[ K[P EUJFG zLS'Q6 SC[ K[ S[ c.gã 56 l+U]6G[ 
JX Y. 5F[TFG]\ IYF[ST SD" SZ[ K[P V[DF\ T[GF V{`JI"GF[ Ý`G H SIF\ K[ m 
SlJGF lJRFZF[DF\ ET'"ClZGF GLlTXTSGF s`,F[Sv)Z JU[Z[f lJRFZF[GL 
;FdITF HF[JF D/[ K[ S[ cN[JF[ 56 SDF"WLG ZCLG[ :JWD" AHFJ[ K[ DF8[ SD" H 
;F{YL A/JFG K[P TF[ cz Ø c GF ,Ù6ÝS¼  
DF\ 56 V[D6[ zL EPULTFDF\ p5N[X[,F SD" DFCFtdIGL H 5]lQ8 SZL K[P#5 
  SD" ÝtI[GL SlJGL lGQ9F T[DGF ÒJGDF\ 56 K[ T[VF[ SD"4 
:JWD"5F,G4 5]Z]ØFY"YL H VFU/ J IF K[ V[D NXF"J[ K[P EUJN;[JF VG[ 
GFD;[JFG[ H SlJ 5F[TFG]\ ST"jI DFG[ K[  
s#f WD" VG[ VFI"ÒJG Ý6F,LDF\ T[DGL zâF VT}8 H6FI K[P T[VF[ J{Q6JDFUL" 
K[ S'Q6:T]lTDF\ VFT"EÉTGF lGjIF"H ;D5"6GF[ VF\TZ:+F[T K[P ULTFGF[ 
c:JWD[" lGWG\ z[Ioc V[ l;âF\T T[DG[ VlT lÝI H6FI K[4 KTF\ ALHF WDF[" 
S[ ;\ÝNFIF[ TZO T[DG[ lTZ:SFZ S[ V6UDF[ CF[I V[J]\ HF[JF D/T]\ GYLP  
s$f SlJ JFZ\JFZ 5F[TFGL S'lTDF\ zL xIFDGF XZ6[ HJFGL4 zL xIFD DGF[CZ ÝE] 
H lGtIT[DGF lR¿DF\ lAZFH[4 ZD6 SZ[ T[JL EFJGF jIÉT SZ[ K[P czL 
5]P;\PDPSFPc GF ;U"vZ GF `,F[SvZ( YL #Z DF\ SFl,IGFU äFZF zLS'Q6GL 
:T]lT4 ;U"v5 GF `,F[S Z& YL #_ DF\ .gã äFZF EUJFGGL :T]lT4 ;U"v& 
GF `,F[Sv$ YL & DF\ N[JTFVF[ äFZF EUJFGGL :T]lT4 ;U"v( GF `,F[Sv) 
YL !Z DF\ SFDN[J äFZF XZ6FUlT~5[ EUJFG zLS'Q6GL :T]lT4 ;U"v) GF 
`,F[S #_ DF\ EUJFGGF[ ;N]5F\0[G[ ;\AF[WGDF\ EUJFGGF[ 5lZRI4 ;U"v!_ 
GF `,F[S !5 YL !* DF\ zLGFYÒGF :J~5G]\ DFCFtdI4 ;U"v!_ GF `,F[S 
Z5 YL #$ DF\  J<,EFRFI" äFZF zLGFYÒGF[ 5lZRI4 ;U"v!! GF ! 
YL & `,F[SF[DF\ zLGFYÒGL :T]lT TYF `,F[S ** YL (# DF\ zLGFYÒG]\ 
:J~5 J6"G JU[Z[DF\ SlJGF[ zL xIFD TZOGF[ ptS8 EÂÉTEFJ HF[JF D/[ K[P 
T[DGL zâF5}J"SGL JFZ\JFZ VFJTL :T]lTVF[DF\ T[DGF[ VFNX" c5]Z]ØF[¿D 
zLS'Q6G[ ;FÙ \T 
:YF5JFGF[ p¡[X ÝTLT YFI K[P  
s5f cDFGJ ÒJGDF\ VFG\NGL J;\T ÝU8FJ[ V[G]\ GFD pt;JPc DCFSlJV[ 
J|HJF;LVF[4 G\N4 IXF[NF TYF UF[5LVF[ JU[Z[G[ pt;JlÝI NXF"jIF K[P czL 
5]Z]Ø;\ \ .gãIFU DCF[t;J DF8[GL 
T{IFZL SZTF\ UF[5uJF,F[4 IXF[NFÒ TYF G\NÒGF pt;FC VFlNG]\ VFA[C}A 
lR+FtDS J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P#& tIFZ 5KL .gãIFU V8SFJL 
UF[JW"GIFU DF8[GL T{IFZL4 UF[JW"G DCF[t;J TYF VgGS}8 DCF[t;JG]\ TF¹X 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P#* OZL ;U"v$ GL X~VFTDF\ SlJV[ UF[JW"GIFU 
lGlD¿[ H 5F[Tv5F[TFGF 3ZF[DF\ NL5S ÝU8FJL4 X\B4 D'N\U4 N]\N]lE JU[Z[ 
JUF0L G'tI SZTF pt;FCLT J|HJF;LVF[V[ DGFJ[,F DCF[t;JG]\ J6"G SI]" 
K[P#( s$vZf 5'P#(f 
 J|H[ TNFGgNlJX[QFC{T]S\ DCF[t;J\ T[ EUJt5|RF[lNTFo × 
 5|NLÃTNL5FJl,lEU'"C[ U'C[ IYFIY\ 3F[QFE]Jo 5|RlS|¼[ ×× 
 ;U"v!Z GF `,F[S !5* DF\ 56 K%5GEF[UvDCF[t;JGF[ p<,[B ÝF%T YFI 
K[P VFYL l;â YFI K[ S[ DCFSlJ 56 pt;JlÝI4 lJJ[SI]ST pt;J WD"ZÙS4 
EFJGF5F[ØS VG[ ;\:S'lTGF 5F[ØS K[P  
  N]lGIFGL SF[.56 ÝHF pt;JlJCF[6L GYLP T[YL SFl,NF;[ IF[uI H 
Sæ]\ K[ S[ cpt;Jl5|IFo B,] DG]QIo ×c sVPXFPV\Sv& ;FG]DlTf  
s&f czL 5]P;\PDPSFPc DF\ EUJFG zLS'Q6G[ SlJV[ JFZ\JFZ NIF/]\ TYF 
VFtDLIHGF[ p5Z p5SFZ SZTF\ NXF"jIF K[P#) H[ JF:TJDF\ TF[ HF6[ S[ T[DGF 
H NIF/]4 p5SFZL :JEFJG[ ÝSFlXT SZ[ K[P  
  XZ6FUTGL EUJFG VJxI ZÙF SZ[ K[ T[JL V[DGL V0U zâF 56 
S'lTDF\YL ÝU8 YFI K[P$_ 
s*f T[VF[ ;DY" JSTF 56 H6FI K[P VFNX" JF6L V\U[ T[DGF lJRFZF[ 
DCFSFjIDF\ lJ5], ÝDF6F\ J[ZFI,F 50IF K[P JFSvK, VFlN NF[ØF[ HF[ 
DCFSFjIDF\ SIF\
K[P$! T[DGF ÝJRGF[4 T[D6[ ACFZ 5F0[,L lJlJW VFbIFGF[4 :TF[+F[4 ULTF[ 
JU[Z[GL S[;[8F[DF\YL 56 T[DGF p5ZF[ST U]6F[ jIÉT YFI K[P 5}P N[JLÝ;FN[ 
Sæ]\ K[ S[ cVFS'lT4 VJFH4 V\X4 VFJSFZ VG[ VÙZ V[ jIÂÉTGF jIÂÉTtJGL 
VFZ;L K[P$Z 
s(f T[VF[ V[S VFNX" lXQI 56 K[ ZFPlJP SF{l0gI T[DG[ ÝF7lXQI SCL lAZNFJ[ 
K[P  
 lXQIFo ;gtI[J HFTFo ;]¼lUl¼ lG¼TFo :I]E"lJQI[ TYF gI[ P 
 UF[:JFlDG tJ\ T] G}G lGHU]6Ul¼DF lGlH"T5|F7lXQIF ××$# 
s)f T[DGL S'lTVF[DF\ VFJTL V;\bI ;}ÂÉTVF[ 56 T[DGF VF\TlZS jIÂÉTtJGL 
lNjITF H NXF"J[ K[P c;J"E}T lCT[ ¼TFoc4 ;J":T¼T] N]UF"l6 c;JF[" 
EãFl6 5xIgT]c4 cITF[ WD"o TTF[ HIoc GL EFJGFG[ JZ[,F SlJ 
JF:TJJFNL H6FI K[P  
  VFJF TF[ V;\bI U]6F[ VF V;FWFZ6 jIÂÉTtJ WZFJTF DCFSlJDF\ 
HF[JF D/[ K[P 
  
 
 lJäTF s5F\l0tIf 
 VF DCFSlJV[ J[NF[4 p5lGØNF[4 NX"GU\\YF[4 WD"XF:+F[4 :D'lTVF[4 5]ZF6F[4 
ZFDFI64 DCFEFZT H[JF U|\YF[GF[ T[DH ÝFRLG DCFSlJ SFl,NF;4 DFW4 EFZlJ4 
zLCØ"4 lA<C64 HUßÒJGEÎFlNGL ;FlCltIS S'lTVF[GF[ T[DH T[ ;DIGF p5,aW 
;FlCtIGF[ 5}ZTF[ VeIF; SZ[,F[ CX[P VF p5ZF\T jIFSZ64 K\N4 XF:+LI ;\ULT4 
Uh, UFISL4 VQ8KF5 SLT"G ;\ULT sCJ[,L ;\ULTf D'N\U4 CFDF["lGID4 l;TFZ 
JU[Z[ JFnF[4 pN}"4 U]HZFTL Uh,F[4 X[Z4 XFIZL T[DH Ol,T ßIF[lTØXF:+4 lR+S,F 
JU[Z[ lJØIF[DF\ SlJGL lJX[Ø7TF HF[JF D/[ K[P  
J[NFo4 zLS'Q6JFÉIFlG szLDN EUJN ULTFf jIF; ;}+Fl6o sA|ï;}+f 
TYF ;DFlWEFQFF jIF;:I szLDN EFUJTf Ý:YFG RT]Q8ILG]\ 7FG 
DCFSlJGF czL EFUJT EFØF ,Ù c GFDGF X]âFä{T l;âF\TGF V[S ;{âF\lTS4 
J[NF\TlJØIS ,Ù6U|\YDF\ jIÉT YFI K[P VF U|\\YGF c,Ù6vÝS¼ c GF 5'P!Z4 
!# DF\ cGG] SD"6{J lC ;\l;lâDFl:YTFo HGSFNIo4 cSD"^I[JFlWSF¼:T[ 
DF O,[QF] SNFRGc$$ JU[Z SD"lJØIS cJFSIF[DF\ T[DG]\ czL EPULTFc G]\ 7FG4 
c,F[SJT T] ,L,F S[J<IDcc H[JF JFSIF[DF\ T[DG]\ A|ï;}+G]\ 7FG T[DH 
ccGFIDFtDF 5|JRG[G ,eIo s5'P!5f H[JL 5\ÂÉTVF[DF\ T[DG]\ G]\ 7FG 
jIÉT YFI K[P  
 c5]Z]Ø ;\PDPSFPc DF\ 56 SlJG]\ J[N4 p5lGØN$54 A|ï;}+$& JU[Z[G]\ 7FG 
T[D6[ SZ[,L zLGFYÒ GL :T]lTGF J6"GDF\ HF[JF D/[ K[P$* 
 ;C;|XLQFF" 5]~QFo ;C;|F1Fo;C;|5FT × 
 ; E}lD\ lJxJTF[ J'tJF ÃItIlTQ9NNXF¢U],D ××$( s5]P;\PDPSFP 
!!v5f 
 £FNXF¢UF[ J{ 5]~QFo 5]~QFxRFlWN{JTo × 
 5]~QFxRF{5lGQFNo :JI\ 5|FN]¼E]N J|H[ ×× V[HGv!!v& 
 H[JF `,F[SF[DF\ T[DG]\ kuJ[NG]\ 7FG ÝU8 YFI K[P SlJ :JI\ SC[ K[ S[ 
z]lTVF[DF\ H T[DGL ÝJ'l¿ K[P$) 5ZA|ï H T[DGF[ ÝlT5Fn lJØI K[4 Ý;FN JU[Z[ 
U]6F[YL T[DGL S'lTVF[ I]ST K[P T[D6[ ÝIF[H[,F l+lJÊD JU[Z[ XaNF[ 56 T[DGF 
J[NGF VeIF;G[ H NXF"J[ K[P5_ 
* DCFSlJ NX"GXF:+GF 56 7FTF K[P cGG] SFjID}lG ÝDF6F
ÝtIÙFNLgIJ[lT × ÝtIÙ4 VG]DFG4 p5DFG4 XaN JU[Z[ ÝDF6F[GL RRF" 
T[DGF NX"GXF:+GF ê0F VeIF;G[ NXF"J[ K[P5! gIFIXF:+GL +6 ÝSFZGL ÝJ'l¿ 
CF[I K[ s!f p¡[xI sZf ,Ù6 T[DH s#f 5ZLÙF v H[JL 36L RRF"VF[ SlJGF 
gIFIXF:+GF VeIF;G[ H NXF"J[ K[P5Z cEFØF,Ù
GJGLT ,F,Ò TF[ ,B[ K[ S[ cEFØFv,Ù c U|\Y ;\:S'T EFØFDF\ J[NFgTGF[ K[ VG[ 
VF lJØI U\ELZ CF[JFYL jIF3|D]B5# H[JF gIFIXF:+GL EFØFDF\ VFGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL K[P VF lJWFG SlJG]\ gIFIXF:+ lJØIS ÝFlJ^I NXF"J[ K[ SlJ V[ 
;F\bIGF ÝS'lT4 5]Z]Ø4 ;À 5$ H[ 
T[DG]\ ;F\bIXF:+G]\ 7FG NXF"J[ K[P  
* DCFSlJ ;FlCtIXF:+DF\ 56 lG5]6 K[P T[DG]\ cJØ"FJ,Lc B\0SFjI 5}6"TIF 
;FlCltIS U]6F[YL I]ST K[P VF B\0SFjIDF\GL +6[I J,LVF[DF\GF ;\:S'T 5nF[ TYF 
lCgNLDF\ VG]JFN V,F{lSS Z;FG]E}lT SZFJJF ;DY" K[P  
* VG]ÝF;4 ,I JU[Z[YL ìn 5nF[ SlJG]\ ;\ULT T[DH V,\SFZ JU[Z[G]\ 7FG 
ÝU8 SZ[ K[P XaN TYF VYF",\SFZF[GL ;TT VFJTL ZC[TL 5Z\5ZF T[DGF V,\SFZ 
XF:+GF 7FGGL nF[TS K[P XaNF,\SFZF[GF lG~56DF\ T[D6[ 5F[TFG]\ 5ZD 5F\l0tI 
NXF"jI]\ K[P cHZF;gWJW DPSFPc DF\ SlJV[ VG[S :JZlRT lR+A\WF[ ZrIF K[P55 H[ 
T[DG]\ 5F\l0tI NXF"J[ K[P NFPTP J[6]AgWo v 
 GxIlgT 5|DNFTF"o G xIlgT 5|DNFTF"o × 
 GxIlgT 5|DNFTF"o G xIlgT 5|DNFTF"o ×× !)v!## 
 VF p5ZF\T 56 ;U"v!) DF\ H IDSvUNFA\Wv`,F[Sv#)4 
5ÍA\Wv`,F[Sv*5 lGz[l6AgWo s`,F[Sv*(f4 ;J"TF[Eã s`,F[Sv*)f4 
VW"E|DS s`,F[Sv(_f UF[D]l+SFAgWo s`,F[Sv!!_f4 D]¼HAgWo s`,F[S 
!!Zf4 X},AgWo s`,F[Sv!!%f4 cSdA]Aâo s`,F[Sv!!&f4 JH|AgWo 
s`,F[Sv!Z(f4 J[6]AgWo s`,F[Sv!##f4 K+AgWo s`,F[Sv!#%f4 
RS|AgWo s`,F[Sv!#(f JUZ[[G]\ ;lR+ VF,[BG SZ[,]\ K[P5& 
  SlJV[ ÝtIS[ ;U"D\F p5DF4 ~5S4 VG]ÝF; JU[Z[ V,\SFZF[ ÝIF[HIF K[P 
VYF"gTZgIF; V,\SFZGF[ ÝIF[U ;F{YL JWFZ[ SIF[" K[P5* ZFPlJPSF{l0gI[ 56 V[DGF 
VYF",\SFZF[G[ cìnc SCL GJFßIF K[P  
* SlJ jIFS6XF:+GF 56 5\l0T K[P cJØF"J,Lc DF\ JFZ\JFZ VFJTF 55FT4 
RRF,4 HUF{4 AE}J4 XXFS4 RS|[4 JJØ"4 X]X]E[4 T:IF{4 RSF¼4 IIF{4 
XXFD4 RlS|¼[4 AEF{4 HUFD JU[Z æ:TG E}PSFPGF ~5F[GF[ ÝIF[U4 cH³J³D³SF³c 
DF\ SZ[,F[P VFtDG[ 5NGF[ ÝIF[U JU[Z[ T[DGF jIFSZ6 p5ZGF ÝE]tJG[ NXF"J[ K[P  
* ptSl,SFÝFIo4 VlE;Fl¼SF JU[Z[ XaN ÝIF[U5( TYF X'\UFZGF J6"GDF\ 
:J[N4 ZF[DF\R4 J[5Y]4 S\5 JU[Z[G]\ J6"G XF:+DF\ J6"J,F VQ8 ;FlÀJS EFJF[GL 
IFN V5FJ[ K[4 H[ T[DG]\ SFjIXF:+4 SFDXF:+ VFlNG]\ 7FG ÝNlX"T SZ[ K[P5) 
* SlJV[ 5F[TFGL S'lTVF[DF\ ÝIF[H[,F J\X:Y4 p5HFlT4 VFIF"ULlT4 
J;\TlT,SF4 XFN},lJÊLl0T4 XFl,GL4 5]lQ5TFU|F4 VG]Q8]54 D\H],FlØ6L4 
VF{5rK\Nl;S4 lJIF[lUGL4 XFl,GL TYF ÝDFl6SF JU[Z[ VG[S K\NF[GF[ ÝIF[U SZ[,F[ 
K[P H[ T[DGF l5\U/ K\N7FGG[ NXF"J[ K[P  
SlJV[ ZR[,F cULlT VFIF"c K\NG]\ pNFCZ6 o 
 N[JFlWN[J .tI\ N[JN[JNDGD[J ;d5Fn ×  
 cUF[lJgNc .lT bIFTo ;]¼1I UF[UF[5UF[l5SFo S'Q6o ××  
s5]P;\PDPSFP 5v#&f 
* SlJV[ cJØF"J,Lc DF\ 5JG DF8[ ;DL¼o4 D,IFlG, D,IHo4 VlG,o4 
DF~To4 UgWJFCo JU[Z[ XaNF[GF[ SZ[,F[ ÝIFU T[DH D[3 DF8[ 56 5IF"IF[ ÝIF[HIF 
K[ H[ T[DGF[ XaN E\0F[/ NXF"J[ K[P p5ZGF XaNF[GF[ ÝIF[U DCFSlJ SFl,NF;GL 
S'lTVF[DF\ K[P  
* SlJV[ c5]P;\PDPSFPc DF jIF;GF p5ÒjIU|\Y DCFEFZTGF[ p<,[B SIF[" K[P 
T[DH cHPJPDPSFPc DF\ 56 DCFEFZTGL SYFG[ H SlJV[ G}TG ZLT[ S\0FZL K[ H[ 
T[DG]\ DCFEFZTG]\ 7FG NXF"J[ K[P SlJV[ DFW4 lA<C64 SFl,NF;GL X{,LG]\ 
VG]SZ6 56 SI]" K[P SlJV[ SFl,NF;GF cS]DF¼;\ ³SF³c GF Ýl;â JFSI 
cX{,FlW¼FH TGIF G IIF{ G T:YF{ ×&_ G]\ :DZ6 SZFJT]\ T[JL H X{,LG]\ JFSI 
cGF[ T:YF{ DG;F IIF{ G J5]QFF :JF:JFn lNjI\¼;D ×× JØF"J,L Zv&( 
s5'P#&f ÝIF[Ò 5F[TFGF 5}J"SF,LG SlJVF[GL X{,LDF\ T[G[ -F/JF ÝItG SIF[" K[P  
* SlJ .lTCF; TYF 5]ZF6GF 56 7FTF K[P BF; SZLG[ c5]¼]Ø ;\³D³SF³c T[DG]\ 
.lTCF;4&! E}UF[/ lJØIS 7FG&Z H6FI VFJ[ K[P SlJV[ V{lTCFl;S 38GFVF[G]\ 
J6"G ;]\NZ SFjIFtDS X{,LDF\ SI]" K[P cEFØF,Ù c TYF c5]¼]Ø ;\³D³SF³c DF\ SlJG]\ 
zL EFUJT&# G]\  7FG H6F. VFJ[ K[P SlJV[ cJFDGFJTFZLc s5]¼]Ø ;\³D³SF³ 
&v$!f H[JF SZ[,F 36F XaN ÝIF[UF[ T[DGF 5F{ZFl6S 7FGG[ H NXF"J[ K[P  
 SlJV[ ClZJ\X4 UU";\lCTF JU[Z[GF[ 56 VeIF; SZ[,F[ K[P c5]¼]Ø ;\³D³SF³ 
DF\ zLGFYÒGL 0FAL E]HFGF G]\ J6"G TYF 5KL 5}6" 5]Z]Ø zLGFYÒGF 
D]BFZlJ\NG]\  VG[ ;FY[ H T[H lNJ;[ R\5FZ^I sD IÝN[Xf DF\ I75]Z]Ø  
J<,EFRFI"ÒG]\  JU[Z[ 38GFVF[ NXF"JTF ;N}5F\0[ A|Fï6GL UFI äFZF 
zLGFYÒGF D]BFZlJ\NDF\ 5F[TFGF :TGF[YL N}WGL WFZ SZJL4 TYF tIFZAFN  
J<,EFRFI"ÒG]\ lUlZZFH 5J"T 5Z 5}6"5]Z]Ø zLGFYÒGF NX"G SZJF DF8[ 5WFZJ]\4 
tIFZ[ zLGFYÒ äFZF lUlZZFH S\NZFYL ACFZ 5WFZL zL J<,EFRFI"G[ D/J]\ 
v .tIFlN ÝFDFl6S V{lTCFl;S 38GFVF[G]\ J6"G SlJV[ zL EFUJT DCF5]ZF64 
ClZJ\X5]ZF64 UU";\lCTF TYF 5]ZF6F[gTZF[GF VFWFZ[ SI]Å K[P&$ 
* lR+S/F 56 SlJG[ 9LS 9LS C:TUT H6FI K[P c5]P;PDPSFPc GF X~VFTDF\ 
UF[P zL ClZZFIÒV[ zL xIFD DGF[CZÒG]\ H[ VFA[C}A lR+ NF[I]Å K[ T[ HF[TF\ SlJ 
;]\NZ lR+SFZ 56 K[P T[GL ÝlTTL YFI K[P p5ZF\T SlJV[ ÝFDFl6S ,[B4 
JFTF";FlCtI4 TFD|5+4 lX,F,[B JU[Z[GF[ 56 VeIF; SZ[,F[ CX[ T[J] \ S'lTVF[GF 
VeIF;G[ VFWFZ[ H6FI VFJ[ K[P&5 
 p5I]"ST ;J" AFATF[ SlJGL AC]z]TTF H NXF"J[ K[P ZFPlJP SF{l0gI ZlRT V[S 
`,F[S äFZF SlJG[ GJFÒV[ v 
 VFI]J["NFlE7o ;FlCtIS,FW]¼gW¼F[ WLDFG × 
 S'TJFG SFjI\ :JLI\ ;D:TXF:+{STtJ;\I]ÉTD ××&& 
 SlJG[ ÝF%T YI[,] \ ;gDFG sÝlTQ9Ff sp5FlWf 
!P DFW 5]Z:SFZ sZFH:YFG ;\:S'T V[S[0[DL v !)(#f 
ZP cH¼F;gWJW D³SF³c GL ZRGF AN, SFl,NF; 5]Z:SFZ sp¿Z ÝN[X ;\:S'T 
V[S[0[DL v !)(#f 
#P DCFSlJ 5N 5]Z:SFZ szL EFUJT lJnF5L9 .P;P !)($f 
$P cCFlZT 5]Z:SFZc DCFZFHF D[JF0 OFpg0[XG pNI5]Z TZOYL .P;P !)() 
5P D]\A.DF\ 5]lQ8 l;âF\T RRF" ;EF .P;P !))Z D\F D]bI RRF"SFZ TZLS[ EFU 
,.G[ 5]lQ8 l;âF\T JRGF[G]\ XF:+LI ÝDFl6T jIFbIF SZJF AN, lGP ,LP 
UF[:JFDL zL lT,SFIT zLUF[lJ\N,F,Ò DCFZFHzL T[DH lGP,LP UF[P zL 
J|HZtG,F,Ò DCFZFHzL s;]ZTf äFZF c5]lQ8 l;âF\T ;\ZÙ6 lXZF[D6Lcc GL 
p5FlWP 
 SlJGL lJX[Ø ÝJ'l¿VF[ o 
 VF\TZZFQ8=LI 5]lQ8DFUL"I J{Q6J 5lZØN VFIF[ÒT ZYIF+F äFZF H}GFU- 
lH<,FGL ZYIF+F äFZF zL J<,E U]Z]S]/ DF8[ ÝRFZ ;[JFP  
 H, ;\RI VlEIFG DF8[ HFDGUZ lH<,FGF[ ÝJF; 
 lJ`J lCgN] 5lZQFNGL ÝJ'l¿VF[DF\GF SFI"DF\ ;CIF[UP 
 HFDGUZGL DF[8L CJ[,LDF\ 5F9XF/F4 KFXS[gã4 ;FDFlHS4 ÝJ'l¿VF[ H[JL S[ 
ZSTNFG4 lGNFG S[d5F[4 VF. S[d5F[4 SFIDL VFZF[uI S[gã JU[Z[P  
 SFIDL WF[Z6[ UF{XF/F VG[ S[8, S[d5DF\ UFIF[GL ZÙFP 
 5]lQ8DFUL"I pt;JF[GL EjI ZLT[ pHJ6L4 WD" ÝRFZFY[" SYF ;t;\U4 ;EF4 
;\SLT"G JU[Z[G]\ JFZ\JFZ VFIF[HGP 
 J{Q6J SF[dI]lG8L CF[,G]\ lGDF"64 J{Q6JF[G[ pTZJF TYF Ý;FN ,[JF DF8[ 
SFIDL J{Q6J D\0F6P 
 E}S\5 5KL W]TFZ5]Z UFDG]\ 5]GolGDF"T6G]\ EULZY SFI"P  
 HFDGUZDF\ zL DF[8L CJ[,LGF[ Ò6F["âFZ  
 lJnFNFGvÝJ'l¿ o 
 J<,EJ[NF\T4 gIFI4 ;FlCtIGF lXÙ6 VY[" I]JF UF[:JFDLGF AF/SF[G[ 
VeIF; SZFJJF[4 H[DS[ GFGFEF. SFXL l:YT UF[:JFDL zL xIFD DGF[CZ 
DCFZFHzLV[ J<,EJ[NF\TFRFI" TYF gIFIG]\ lXÙ6 ÝF%T SI]"P  
 lJnFNFGDF\ D'N\U ÝlXÙ6 RF\5F;[GL 3ZGL 5Z\5ZF s3ZGFf VG];FZ I]JF 
JU"G[ VQ8KF5 SLT"G ;\ULTG]\ ÝlXÙ6 RF\5F;[GL 3ZGL 5Z\5ZF VG];FZP  
 lJX[Ø v ÝRFZ ;FlCtI  
 I]JF JU" DF8[ Uh,4 X[ZvXFIZLGF VFSØ"S SFI"ÊDF[4 T[ DF8[ S[;[84 ;LP0LP 
;FlCtIG]\ ÝSFXG4 T[DH WFlD"S lXÙF VG[ ;\:SFZGF ÝRFZ DF8[ lXlAZF[G]\ 
VFIF[HG VG[ S[;[8F[G]\ ÝSFXG JU[Z[P  
 (_ GF NXSFDF\ ZFH:YFG ;\:S'T V[S[0[DL äFZF DFW 5]Z:SFZ sV[JF[0"f GF 
lG6F"IS TZLS[ lGD6}SP  
 5]lQ8DFUL"I :TF[+GF X]â prRFZ6 ;FY[ ÝRFZ VY[" ccVQ8S :TF[+ DFl,SFcc 
JLP;LP0LP G]\ ÝSFXGP  
  lS\ AC]GF mPP 
 ccVF DCF5]Z]ØGF lNjI ÒJG lJX[ ,BJ]\ 56 S[8,]\ m 
 S,DYL DCFSlJGL S'T7TFG[ SC[JL 56 S[8,L mcc 
 
5FN8L5 o 
!P 0F[P ZFH[gN| lDz .P;P !*($YL ;HF"TF ;FlCtIG[ VJF"RLG ;\:S'T 
;FlCtIGL ;\7F VF5[ K[P 0F[P JLP ZF3JG[ ;\:S'TGF VJF"RLG ;FlCtIGL 
jIF5S RRF" SZL K[P v ;F\5|T ;\:S'TDF\ VFW]lGSTFGF[ ;\NE"4 0F[P VFZP W|]J4 
5'P #4 $P 
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SlJJ¼Cl¼¼FIF[ EF¼T[ EFT] EFTo ×! 
 XaNG[ 5FDGFZ NZ[S ;H"S pH/F[ YFI K[P ÝtI[S Z;l;â SlJ 5F[TFGF VÙZ 
;H"G äFZF SFjIN[C[ ;NF lRZ\
T[DGL S'lTVF[P H[ jIÂÉT ÒJG ÒJL XSTL GYL4 HF[.4 HF6L4 DF6L ÝDF6L XSTL 
GYL T[ SNLI[ SlJ AGL XSTL GYLP SlJ AGJF DF8[ `J;J]\ H 5}ZT]\ GYLP 5ZgT] 
ÒJJ]\ 50[ K[P ;HFU AGL HF[J]\v;F\E/J]\ 50[ K[P D[yI] VFGF["<0" SlJ ÝlTEFGL ;FY[ 
H ;DLÙF 5|lTEFG[ 56 VlGJFI" U6FJL K[P lJJ[RS H[ ZLT[ S'lTG[ HF6[ K[4 DF6[ K[ 
VG[ 5KL ÝDF6[ K[ V[ H ZLT[ SlJ 56 ÒJGG[ HF6[ K[4 DF6[ K[ VG[ 5KL SlJTF 
,B[ K[P VF ;\NE"DF\4 SlJTF ÒJGGL ;DLÙF K[Z4 ÒJGGL ;DLÙFGF ;\NE[" zL 
ClZZFIÒGL S'lTVF[G[ T5F;JF H[JL K[P  
 5}P UF[P zL ClZZFIÒV[ ;]ZEFZTLGL U|LJFDF\ T[Z H[8,F U|\YF[~5L ZtGF[GL 
DF/F 5C[ZFJL K[P T[D6[ sRFZf DCFSFjIF[4 ! UnSFjI4 ;FlCtI4 J[NFgT4 WD"XF:+ 
T[DH B\0SFjI JU[Z[ sSFjIf :J~5F[ 5Z 5F[TFGL S,D R,FJL K[P  
DCFSFjIF[ v s!f H¼F;\WJWD   sZf 5|6I 5l¼6ID 
  s#f 5]~QF;\EJD   s$f X¼6F[â¼6D 
UnSFjI v  s%f SFNldAGL ;FlCtI v s&f U\UFJT¼6D 
J[NFgT v s*f EFQFF,1F6D   s(f  UnDg+8LSF  
  s)f A'CNFG,L,FIFo c5LI}QFEFQIDc  
  s!_f :JWD"lJJ[S   s!!f VFzIlJDX"o 
WD"XF:+ v s!Zf pt;JlJDX"o 
B\0SFjI v s!#f JQFF"J,L  
 
 JØF"J,L 
 
 DCFSlJ UF[P zL ClZZFIÒ äFZF ;¿ZYL JL; JØ"GL I]JFGJI[ ZRJFDF\ 
VFJ[,L4 cÝ;FNDW]¼Fz'\UF¼;\UF[ßJ,Fc ÝtI[S 5N[ VG]EJFTL4 ZD6LI T[DH 
V,F{lSS S'lT T[ cJØF"J,Lc B\0SFjIP cD[3GFISc p5GFDJF/]\ VF SFjI 5}6"TIF V[S 
;FlCltIS S'lT K[P SF[. ÝSFZGLJFTF"4 VF{5RFlZSTF4 DIF"NF4 lGIDGF EFZ lJGF 
:JT\+ JØF"kT]DF\ zLZFWF T[DH zLS'Q6GF lJÝIF[U v ;\IF[UX'\UFZFtDS p5JG 
lJCFZ J6"GJF/]\ SYFGS K[P H[ JF:TJDF\ TF[ V[S SlJSl<5T J6"G DF+ H K[P  
 DCFSlJ :JI\ H6FJ[ K[# S[ ccV,F{lSS Z;J6"GJF/L Ý:T]T S'lT ZRJFGL 
Ý[Z6F T[DG[ ;J"ÝYD EÉT lXZF[Dl6 DCFSlJ ;}ZNF; T[DH S]\EGNF; sVQ8KF5f 
äFZF ZlRT ZFU D<CFZGF 5NF[DF\YL ÝF%T YI[,L K[P$ VF 5NF[DF\YL ÝF%T U}-ALH 
~5 V,F{lSS Ý[Z6FG[ SFZ6[ H EUJtS'5FYL VGFIF; H SF[. 5}J"IF[HGF S[ E}lDSF 
JUZ EUJFG zLS'Q6GF V,F{lSS X'\UFZG]\ J6"G SZT]\ cJØF"J,Lc B\0SFjI 
GJLGLSZ6 ;FY[ lGDF"6 5FdI]\ K[P ßIF\ ;]WL VF SFjIGF ;FlCltIS :J~5GF[ Ý`G 
K[4 lGo;\N[C DCFSlJ SFl,NF;GL S'lTVF[4 lJX[ØTF D[3N}T VG[ S]DFZ;\EJ 
5'Q9E}lDDF\ K[P HF[ S[ lJØIJ:T]4 X{,L T[DH 5lZS<5GFDF\ DF{l,S V\TZ K[Pcc5 
 Ý:T]T B\0SFjIDF\ ÝYDF J,L4 l£TLIF J,L T[DH T'TLIF J,L V[D 
+6 J,LVF[ K[P c5JG Ý6IJ6"G\c GFDGL ÝYDF J,LDF\ #(4 cD[3 Ý6IJ6"G\c 
GFDGL läTLIF J,LDF\ &( T[DH cxIFDFxIFDlJCF¼J6"G\c GFDGL T'TLI J,LDF\ 
&( 5nF[ K[ VFD ;\:S'TDF\ S], !*$ 5nF[ K[P VF 5nF[ p5Z :JI\ DCFSlJV[ H 
clDTÝ7FbIFvjIFbIFc GFD[ lCgNLDF\ 5nFG]JFN !*$ 5nF[DF\ SZ[,F[ K[P  
 cJØF"J,Lc B\0SFjIGF[ ÝFZ\E DCFSlJV[ cD[3xIFD xIFD VG[ xIFDF 
5F[TFGF ìNIDF\ lGZ\TZ lGJF; SZF[c V[JL EÂÉT5}6" D\U,SFDGFYL SIF[" K [P tIFZ 
5KL Z;ZFH X'\UFZ lJX[ ;tI CSLSTG]\ lG~56 SZTF\ v 
 ccz'\UF¼ C{ V\UF¼ 
 lJØIlJØFÉTìNIF[\ S[ l,I[ P 
  
 ¼l;SìNIF[\ S[ l,I[  ××Z××&  V[J]\ lJØDJ'¿DF\ ÝEFJS J6"G SI]" K[P 
s!f c5JG 5|6IJ6"G\c GFD 5|YDF J,L o 
 DCFSlJV[ VCÄ 5JG~5WZL zLS'Q6 H[ clJ8G8,L,FI]Tc JGDF\ S58L 
lSTJ AGL4 Z;,F[EL K,A, Ý6IL TZLS[ ;O/ YFI K[ T[G]\ 4 :JFEFlJS 
T[DH DFG;XF:+LI lG~56 SI]" K[P  
 U|LQDkT]GF lGU"DG TYF JØF"kT]GF VFUDG ;FY[ ÝYDF J,LGF[ ÝFZ\E 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P JØF"ZF6LGF VFUDG ;DI[ J|HE}lD p5Z VFSFXDF\ D[3DF/F 
KJF. HFI K[P plNT YI[,F[ HG;]BND[3 DFlGGLVF[GF DGG]\ CZ6 SZ[ K[ VG[ 
VGFIF; H Zl;SHGF[GF DGDF\ SFD5],S EZ[ K[P ;FY[ ;FY[ NlÙ6 5JG 56 
lJZCLHGF[GF[ N}T AGL lÝIGL :D'lTG[ TFÒ SZJF ;J"+ JC[JF ,FU[ K[P Ý6IL 
G\NG\NGGF lJZCFluGYL J|HZD6LVF[G]\ ìNI NFJFG,GL H[D A/JF ,FU[ K[P 
UF[5LHGDF[N DF8[ ;\5}6" J'\NFJG BL,L p9[ K[P ptSl,SF lJGF[N SZJF ZFWF ;lCT J|H 
I]JTLVF[ TZ]XFBFVF[ 5Z h},JF ,FU[ K[P TZ]XFBF 5<,J AW]\ lJZlC6LVF[GF 
lÝITD ;DFG CF[JF KTF\ ÝA/ S'Q6lJZCFG, ;C[JF[ VlT lJØD AGL HFI K[P 
lJZCNXFDF\ :JFEFlJS ZLT[ H SFgTG]\ GFD Z8TL J|H,TFVF[G]\ ìNI cS'Q6 J 
;J"+c AGL HFI K[P tIFZ[ lGH lÝIFVF[GF[ TZ]U6 lÝITD AGL XFBF~5L 
AFC]5FXDF\ ,[JF Tt5Z Y.HFI K[ VG[ T~6LU6F[G[ XlXSZUF{Z CY[/LVF[DF\ 
GJ5<,J,FJ^I VF5[ K[P  
 TZ]U6GL H[D :JI\ S'Q6 H HF6[ lJZCL 5JG~5 WZLG[ VFjIF[ CF[I T[D YF[0F[ 
5],lST4 YF[0F[ lJZC4 lJCJ/ AGLG[ RF,L GLS/[ K[ VG[ J|HJW}VF[GF ;Z; 
VJIJF[G[ :5X"JF VFT]Z AGL4 5KL :5XL"G[ lÝITDGL H[D VFG\lNT Y. HFI K[P 
J|HJW}VF[GF c;]SRlGRIc G[ HF[.G[ TF[ 5JG cD[3c H DFGL Ý6IFS]/ Y.G[ Ù6EZ 
T[DF\ V8JFI HFI K[P DF\0 DF\0 tIF\YL GLS/[ K[ TF[ J|H V\UGF VF[GF E|]S]8L WG]ØGF 
S8F1FAF6F[YL lJ\WF. HFI K[P ÝCFZ 5FDL tIF\YL GLR[ UA0TF[ T[ VWZF[ 5Z H.G[ 
V8SL HFI K[ VG[ VWZFD'T 5LG[ HF6[ VDZ Y. UIF[ CF[I T[D VFU/ RF,L 
lGT\lAGLGF U\0:Y/G[ R}\DL ,[ K[P R]\AGGF lGTF\T ;]BDF\ H[G[ Ù6G]\ VJWFG Zæ]\ 
GYL T[JF zDH;l,, 5L G[ DNDFTF DFZ]TGL l:YlTG]\ `,[ØDI J6"G SZTF\ SlJ ,B[ 
K[ S[  
 cDND¿ C]VF lXlY, AGF JC4 
 9C¼ G 5FIF 1F6 E¼ EL P 
 lU¼F4 lO¼ lU¼F4 ;dC, G 5FIF P  
 l:GuW S5F[,£I 5¼ EL ××!vZ_×× slDTÝ7FbIF jIFbIFf 
VFD DND¿ 5JG I]JTLVF[GF :G[CF/ A\G[ UF, 5Z ZCL XSTF[ GYLP VG[ T]ZT H 
T[DGF S\9DF\4 AFC]5FXDF\4 S]RCFlZI]UDF\4 Jl,+I ;F[5FGF[DF\4 GFlEìNIDF\4 ;3G 
HWGDF\4 T[DH ;]\NZ RZ6 I]U,F[DF\ V8JFI HFI K[P SlJV[ T[G]\ VlTZl;S X{,LDF\ 
V,F{lSS J6"G SI]" K[P VFU/ 56 J6"G SZTF\ ,B[ K[ S[ DFGJ\TL lJZlC6LVF[GF 
DFGG]\ CZ6 SZJF DFWJ VlG, J|H I]JTLVF[GF ;]U\lWT 5UF[ 5Z GDG SZJF 50IF[ 
ZC[ K[ 5KL VlT DNGFS]/ Y.G[ V[SFV[S VF\R, B[\RL ,,GFHG ;\EF/[ tIF\ TF[ 
T[DG[ VFl,\UGDF\ ,. ,[ K[P* tIF\ TF[ lJH/L RDS[ K[ EIYL RlST AGL lJ8 ;DFG 
T[ V[SFV[S NF[0L ,,GFVF[GF J:+F[DF\ K]5F. HFI K[P tIFZ 5KLGL ;DLZGL l:YlTG]\ 
VF,[BG SZTF\ DCFSlJ ,B[ K[ S[ v 
 cG ;DF S¼ pGD[\ DFGF[4 pâ}GG S¼ 5l¼WFGF[\ SF P 
 G8JT ;8S UIF ;C;F DG4 ,lßHT S¼ VA,FVF[\ SF ×× !×#5×× 
 V\lTD +6 5nF[DF\ ÝYDF J,LG]\ ;DF5G SZTF\ SlJ H6FJ[ K[ S[ S'Q6 VCÄ 
5JG ~5 WZL4 Z;,F[EL AGL4 Ý6IL~5YL GBlXB ;]\NZ ,,GFHG ;FY[ V[SF\TDF\ 
lJCFZ SZL ;O/ AG[ K[P VG[ J|H,,GFVF[ 56 J|HGF JGDF\ DFWJD,IFlG, ;FY[ 
Z; DF8[ Z;FS]/ Y.G[ 5FJ;DF VlE;FZ ÝF%T SZ[ K[P  
sZf ccD[3 5|6IJ6"Gcc GFD läTLIF J,L o 
 läTLI J,LDF\ DCFSlJV[ D[3~5 WFZ6 SZ[,F EUJFG zLS'Q6 VG[ ZFWF 
;lCT J|HF\UGFVF[GF Ý6IG]\ VlT Zl;S TYF ZF[RS X{,LDF\ V,F{lSS J6"G SI]" K[P  
 Ý:T]T J,LGF[ ÝFZ\E SZTF\ DCFSlJ H6FJ[ K[ S[ DFWJ D,IFlG, lJ,F; 
HF[. :JI\ S'Q6~5L 3GxIFD, 3G cVFS],WLoc AGL HFI K[ VG[ J/L J|H,,GFS]/ 
,,FD H[JL ZFWFGL GBlXB VG]5D ;]\NZTF HF[.G[ TF[ Ý6IFS], Y. HFI K[P UZÒ 
UZÒG[ lJRl,T DlTJF/F[ AGL xIFDFGF UF- lGT\AR]\AL JF/DF\ ;\TF. HJF VFT]Z 
AGL HFI K[P JF/G]\ ;F{\NI" HF[. ìTDlTJF/F[4 DgDYlR¿JF/F[ T[ VFU/ RF,[ K[P 
5Z\T] V,; UlTJF/F[ AGL HFI K[ VG[ xIFDFGF lJn]T H[JF E|]äIF[GF 
S8FÙAF6F[YL4 lÝIìNI ;]BN ;]GIGF[YL4 ;]TL16 GFl;SFYL4 ;]SF[D/ UF{Z 
S5F[,YL4 lCDSZvDW]Z VWZF[YL4 SGSS]\0,JF/F SFGF[YL4 XX5}6"XlX;D D]B 
;F{\NI"YL SDGLI SD,D'N] SdA] S\9YL4 GJDF,TL ,TF H[JF 5<,lJT AFC],TFYL 
VlT VWLZDGJF/F[ AGL T[G[ :5X"JF T{IFZ Y. HFI K[P TF[ SD,UE" H[JF SF[D/4 
SDGLI SZ5<,J HF[.G[ TF[ 5Fl,U|C6 SZJF pt;]S AGL HFI K[P ;}1D J:+F[ J0[ 
VFJ'¿ Sl9GF[gGT 5]Q8 5IF[WZ HF[.G[ 5IF[WZ VFl\,\UG DF8[ GLRF[ GD[ K[P  5Z\T] 
Sl9GTFGF EIYL Ù6EZ V8SL HFI K[P TF[ l+J,L4 GTU\ELZ GFlE4 l:GuW VG[ 
UF{Z ;]H3G4 SN,L :T\E ;DFG pZ]I]U, T[DH 5]Q8 lGT\AEFZYL GD[,L xIFDFGL 
VNE}T UlZDFG[ ;CL G XSTF H,NGL l:YlTG]\ J6"G SZTF\ SlJ VFU/ ,B[ K[ S[ v  
 ccSDGLI UF{¼ é~I]U, SF[4 K}G[ ;C;F T¼; UIF PP 
 xIFDF 5¼ WG xIFD :JI\4 DgNvDgN A¼A; A¼; UIF ×× ZvZ(××( 
 ZFWFGF RZ6F[G[ :JH, S6F[YL :5XL" xIFD3G lJZCT%T TGG[ SFD5],S 
SZLG[ HF6[ ÒJG ;O/ AGFJ[ K[ VG[ xIFDF ;FY[ ;\U DF8[ OZL xIFD D[3 SFDS[l, 
SZJF SFD]S AG[ K[ VG[ V[8,F DF8[ TF[ T[ DgN DgN HJH,S6 JØ]"S Y. HFI K[P 
xIFDFGF GBlXB TGG[ :5X"JF pt;]S H,3Z GJXLT,;l,,S65Fl6YL T[G[ 
Ý;gG SZJF .rK]S AGL HFI K[ VG[ ÝYD TF[ xIFD3G xIFDFG[ :DZ5],lST SZL 
TZ;FJ[ K[P 5KL lJZCFluG XF\T SZJF XLT/ H/ 56 JZ;FJ[ K[P ÝYD xIFD3GGF 
H,S6 V[SFV[S xIFDF p5Z 50L S\9GF[ CFZ AGJF UHD]STF;D~5 WZ[ K[P 5Z\T] T[ 
;WG S[X5FXDF\H Ù6EZ V8JFI HFI K[ SRE}Ø6 AGJFDF\ DCT EFuI DFGTF T[ 
5KL xIFDFGF ;}51D5FXDF\4 lA\AF~6 VWZDF\ VG[ 5KL Sl9G S]RI]U, ;]WLDF\ 
D]STFDF/FI]ST S\9CFZ AGL XST4 5Z\T] S9F[Z S]RYL ÝCFZ 5FDL Ù6DF\ R}l6"T Y. 
HFI K[P tIFZ5KL R]l6"TS6 ;]SRlUlZI]UGL JrR[YL ÝJFlCT Y. OZL xIFDFGL 
l+J,L T8 5Z4 GFlEDF\4 ;]H3G 5Z TYF pZ]I]U G[ :5XL"G[ DFlGGL DFGlJGF[N DF8[ 
OZL RZ6F[G[ :5XL"G[ xIFDD[3 V[SFV[S xIFDF ÝlT VFT]Z AGL h}SL HFI K[P 
lGHZ;YL TZl,T SZL Ù6EZ YF[0]\ lJRFZL V8SL HFI K[P  
 tIFZ5KL SlJ JFN/F[GL UH"GFYL TYF H/S6F[GL ÊDXo JWL ZC[,L JØF"YL4 
lJCJ/ ,,GFVF[GL l:YlTG]\ VFA[C}A J6"G SZ[ K[P lÝIJ'Ù :SgW 5Z WFZFCTXFgT 
-/[,L4 ;]ZT lJZ, `,YJ;GF SF[. ,,GF H[JL ,TFGL ;FYF[;FY ZFWF;lCT 
J|HI]JlTVF[ S[ H[VF[ xIFD GJ3G lÝITDG[ lGZBL lJZCFT]Z4 DNGFT]Z H6FI K[ 
T[G]\ 56 lR+ V\lST SZ[ K[ TF[ VFã"J:+F[DF\ K]5FI[,L xIFDFGL ;]\NZTF HF[. 
xIFDD[3GL DNGFS]/ l:YlTG]\ VF,[BG 56 SZ[ K[P  
 V\lTD RFZ 5nF[DF\ läTLI J,LG]\ ;DF5G SZTF\ SlJ H6FJ[ K[ S[ lÝITD 
xIFDlJZCN]oBTF5T%TTG] ZFWFG[ HF[.4 Ý6I :DZL S~6F jIFS]/ ìNIJF/F 
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DCFSlJV[ VF ;U"DF\ D]bItJ[ EUJFGGF[ Cl:TGF5]ZDF\ ÝJ[X4 T[DGF NX"GYL 
5]ZgW|LVF[GL X'\UFZR[Q8FVF[G]\ J6"G4 zLS'Q6 I]lWlQ9ZGF[ ;\JFN4 ZFH;}II7 DF8[ 
lNluJHIGF[ lG`RI4 ãF{5NLGL ÝFY"GFYL EUJFG zLS'Q6G]\ ELD VG[ VH]"GGL ;FY[ 
HZF;\WGF JW DF8[ DUWDF\ HJFGF[ :JLSFZ JU[Z[ AFATF[G]\ J6"G SI]" K[P  
 
;ÃTNXo ;U"o 
 cEUJTF[ DUWFlEUDG\c GFDGF ;¿ZDF\ ;U"DF\ p5HFlTJ'¿GF *Z `,F[SF[ 
K[P VF ;U"DF\ D]bItJ[ zLS'Q64 ELD4 VG[ VH]"GG]\ DUWDF\ VFUDG4 UF[ZY 5J"T 
p5ZYL lUlZJ|HG]\ NX"G4 UF[ZY 5J"T 5Z ZY tIFU4 R{tIS 5J"T p5Z E[ZL E[NG4 
X:+F:+ tIFU SZL DFIFJL A|Fï6GF[ J[X WFZ6 SZJF[4 GUZ ÝJ[X4 HZF;\WGF 
DC[,G[ HF[JF[4 SlJV[ SZ[, DC[,G]\ J6"G4 DC[,DF\ ÝJ[X4 HZF;gWG[ lGCF/JF[4 
SlJV[ SZ[, HZF;\WG]\ J6"G4 HZF;\W TYF EUJFG zLS'Q6 JrR[ ;\JFN4 A|Fï6F[GL 
V[SF\TGL .rKF4 ZFHFGF VFN[XYL I7D\05DF\ lNJ;[ lGJF;4 tIF\ V[SF\TDF\ EUJFG[ 
ELDG[ VF5[,F[ I]âGLlTGF[ p5N[X JU[Z[ AFATF[ J6"JL K[P  
VQ8FNXo ;U"o 
 c£g£I]âlGxRIF[c GFDGF V-FZDF\ ;U"DF\ p5HFlT J'¿GF )_ `,F[SF[ K[P  
 I7D\05DF\ +6[IGF[ HZF;gW ;FY[ JÊF[ÂÉT5}6" ;\JFN4 :5Q8 5lZRI4 
ägäI]âGF[ lG`RI4 HZF;\W J0[ XF<J DF8[ N}T Ý[Ø64 XF<JGL lR\TF4 ELDG[ 
A,E|Q8 SZJF lJØSgIF Ý[Ø64 T[G]\ lUlZJ|HDF\ VFUDG4 p5JGDF\ lJzFD4 VG[ 
ELDGL ÝlTÙF JU[Z[ AFATF[G]\ SlJV[ VG]ÝF;FlN V,\SFZF[ TYF GJF XaNF[GF ÝIF[UF[ 
TYF SC[JTF[ JU[Z[GF[ ÝIF[U SZL J6"G SI]" K[P  
SF[GlJ\Xo ;U"o 
 clR+;]¼TJ6"G\c GFDGF VF[U6L;DF\ ;U"DF\ VG]Q8]5 J'¿GF !#( `,F[SF[ 
K[P DCFSlJV[ VF ;U"DF\ lJØSgIF VG[ ELDG]\ p5JGDF\ lD,G4 lR+ ;]ZT J6"G 
TYF EUJFG[ SZ[,L ELDGL ZÙFlN AFATF[ J6"JL K[P  
lJ\Xo ;U"o 
 cH¼F;g3JWF[c GFDGF Z_ DF\ ;U"DF\ VG[SlJW K\NF[JF/F )_ `,F[SF[ K[P 
DCFSlJV[ VCÄ ELDG]\ J6"G4 ELD VG[ HZF;\WGF I]âG]\ J6"G4 ELDGF CFY[ 
HZF;\WGF[ JW4 HZF;\WGF SFZFUFZDF\ ZC[,F ZFHFVF[GL D]ÂÉT4 AWFGL Ý;gGTF4 
lJHI 5FD[,F +6[IG]\ Cl:TGF5]Z VFUDG JU[Z[ AFATF[G]\ J6"G SZL V\lTD 
p5;\CFZFtDS 5nF[DF\ ClZG[ GD:SFZ SZL SFjIDF\ SF[. +}8L CF[I TF[ N}Z SZJFGL TYF 
JFSK,FlNNF[Ø CF[I TF[ EUJNS'5FYL N}Z YFI T[DH l5TF UF[:JFDL zL J|HE}Ø6 
TYF DFTF J|H,TFGF ;\TFG ClZZFIGL VF S'lT K[ V[D ;F{ HF6F[ V[D SCL 5F[TFG]\ 
DG lGtI zLxIFDGF lR¿DF\ ZCF[ V[JL EFJGF jIÉT SZL DCFSFjIGL ;DFl%T SZL 
K[P  
 lJX[Ø o 
 DCFSlJV[ Ý:T]T DCFSFjI VFtDT]lQ8 DF8[ ZrI]\ K[P H[GF ;UF[" IDS4 
VG]ÝF;4 `,[Ø4 VYF"gTZgIF; TYF p5DFlN V,\SFZF[YL ìn4 .gãJHF|4 J\X:Y4 
J;\TlT,SF4 D\NFÊFgTFlN J'¿F[YL ZdI4 EFJYL EjI4 ;]vJ6" VlgJT4 ;J"YF 
VGJn4 `,[Ø4 Ý;FNFlN U]6YL I]ST T[DH VG[S Ý;\UFG]~5 ;}ÂÉTVF[GF 
VF,[BGYL 5}6" K[P DCFSlJV[ ÝWFG56[ D]bItJ[ JLZZ;G]\ VF,[BG SI]" K[ TF[ 
X'\UFZZ;GF lG~56DF\ 56 J6"GF[GL 5ZFSFQ9F HF[JF D/[ K[P 5F\RF,L ZLlTYL 
VlgJT Ý:T]T DCFSFjIGF VF[U6L;DF\ ;U"DF\ UNFA\W s`,F[S &&f4 5Í A\W 
s`,F[Sv*#f4 lGz[l6A\W s`,F[Sv*(f4 ;J"TF[Eã s`,F[Sv*)f4 UF[D]l+A\W 
s`,F[Sv!!_f4 D]ZHA\W s`,F[Sv!Zf4 X},A\W s`,F[S!!5f4 S\A]A\W 
s`,F[Sv!Z&f4 J[6]A\W s`,F[Sv!##f TYF K+ A\WFlN s`,F[Sv!#5f lR+A\WF[GF[ 
ÝIF[U DCFSlJGF 5F\l0tIG[ ÝU8 SZ[ K[P VFXZ[ A+LX JØ"GL I]JFGJI[ s;\:S'T 
EFØFDF\f ZR[,]\ DCFSlJG]\ VF DCFSFjI VJxI lJäFGF[ TYF ;FlCtIZl;SF[G[ VFG\N 
VF5GFZ]\ YX[P lS\ AC]GFPP ZFP lJP SF{l0gIGF XaNF[DF\ H SlJG[ GJFÒV[  
 Cl¼¼FI[6 ;NEFQFFEFJF,÷F¼E} P 
 H¼F;gWJW\ SFjI\ HUtIF\ HITFT ¼ PP$ 
5FN8L5 
!P cH¼ c c;dDlTc4 `,F[Sv#4 ¼F³lJ³SF{l0gI × 
ZP DCFEFZTvHZF;\WGF[ p<,[B V IFI !! YL ZZ s;EF5J"f HZF;\WGF 
JWGL SYFv;EF5J"4 V IFIv!(vZZ 
* zLDgDCFEF¼ ÃTDEFU[ Cl¼J\X5J" = zLDgGL,S^9lJ¼lRT 
EF¼TEFJNL5FbI 8LSIF ;D[TD v lJQ6]5J" = VP #$v$#4 5'P 
Z#&vZ5)P 
* ¼F6 v NXDF[ :S\W4 V IFI v 5_4 5!4 5Z4 *_ YL 
*# 
#P 5Í 5]¼F6 v VP Z5Z DF\ HZF;\WGF 
JWGL JFT VFJ[ K[P  
 v UU" ;\lCTF v äFZSFB\0 v &4  VP!4 5'P #55 
 v lJQ6]5]ZF6v5 RDF\X £FlJ\XF[ ôIFIv ZZDF[ V IFI4 5'P Z((4 
HZF;\WGF 5ZFHIFlNGL SYF VFJ[ K[P  
$P H¼ c  c;dDlTc v ¼F³lJ³SF{l0gI × s`,F[S v 
!$f 
 
 
PPPPPP
 cc vEFUJT EFØFv,Ù cc sØ8ÝS¼6Lf 
 
 zL J<,EFRFI[" 5F[TFGF cT JFY"NL5vlGAgWc GF ÝYD cXF:+FY"5|S¼6Dc 
DF\ YF[0]\ T[DH VlgTD cEFUJTFY"5|S¼6Dc DF\ ;DFlWEFØF4 5ZDTEFØF VG[ 
,F{lSSLEFØFG]\ ;lJ:TZ lG~56 SI]" K[P T[DF\ ZC[,L ;Z/TFGF[ N]Z]5IF[U SZL H[ ,F[SF[ 
VXF:+LI pCF5F[C VG[ S]TSF[" pEF SZ[ K[ T[DGF lGJFZ6 DF8[ VG[ ;ßHG4 D\N4 
D ID VlWSFZL lH7F;]VF[GF DG ;\TF[Ø DF8[ zL DCFÝE]ÒGF JFSIF[G]\ H VG];Z6 
SZL U|\YSFZ[ XF:+F[ST 5âlTYL T[ AWL X\SFVF[G]\ ;ÝDF6 lGZFSZ6 SZL Ý:T]T 
U|\YGL ZRGF SZL K[  
 czLDN EFUJT EFQFFv,1F6Dc U|\YDF\ S], K ÝSZ6F[ K[P  
!f ,1F65|S¼6D s;DFlWEFQFF ,1F65|S¼6Df 
Zf DTFgT¼L s5¼DTEFQFFf ,1F6 5|S¼6D 
#f ,F{lSSL ,1F65|S¼6D 
$f lXQ8lG6"I 5|S¼6D 
%f 5|F6F^IlJRF¼5|S¼6D VG[  
&f ;DgJI;FWG 5|S¼6D × 
 K ÝSZ6F[ CF[JFYL Ý:T]T U|\YG]\ p5GFD cØ ÝSZ6Lc 56 K[P  
 U|\YGF ÝFZ\EDF\ lGlJ" G U|\Y;DFl%TGL D\U, SFDGFYL U|\YSFZ ÝYD A[ 
`,F[SF[ J0[ D\U,FRZ6 SZ[ K[[P ÝYD 5nDF\ 5ZA|ï zLS'Q6G[ GDG TYF ALHF 5nDF\ 
5}6" 5]Z]ØF[¿D U]Z]f  J<,EFRFI" DCFÝE]G[ 
VE[NYL GDG SZJFDF\ VFjI]\ K[P! 
 
 
 lJØIÝJ[X o 
 DCFSlJ lJØI ÝFZ\E SZTF\ H6FJ[ K[ S[  EFUJT DCF5]ZF6DF\ 
jIF;ÒV[ +6 ÝSFZGL s!f ;DFlWEFØF sZf DTFgTZL EFØF VG[ s#f ,F{lSSL 
EFØFVF[GF[ :5Q8 lGN["X SIF[" K[P V[ +6[ EFØFVF[G]\ ;]\NZ lJJ[RG zL 
J<,EFRFI"ÒV[ :JZlRT cT JFY"NL5 lGAgWc GF EFUJTFY" ÝSZ6DF\* TYF YF[0]\ 
36]\ cXF:+FY" ÝSZ6cDF\ 56 SI]" K[P  
 zL J<,EFRFI"ÒGF[ l;âF\T ccX]âFä{T A|ïJFN lGU]"6 5]lQ8 EÂÉTDFU"cc K[P 
V[DF\ T[D6[ RFZ ÝDF6F[ :JLSFIF" K[P H[ Ý:YFG RT]Q8IGF GFDYL VF[/BJFDF\ VFJ[ 
K[ T[ VF ÝDF6[ K[P s!f J[N sp5lGØNF[ ;lCTf RFZ[I sZf zLS'Q6 JFÉI s  
EUJNULTFf s#f jIF;;}+\ sA|ï;}+f VG[ s$f jIF;GL ;DFlWEFØF s  
EFUJTfPZ  
 VCÄ RT]Y" ÝDF6DF\ jIF;GL ;DFlWEFØFGF[ H :5Q8 GFDF[<,[B CF[JFYL VG[ 
;\5}6" EFUJTG]\ GFD G CF[JFYL VG[S X\SFVF[ pEL YFI K[ S[ X]âFä{T l;âF\TDF\ 
;DFlWEFØFG]\ H ÝDF6~5DF\ U|C6 CF[JFYL ;\5}6" EFUJTDF\YL ;DFlWEFØFG]\ 
V,UYL VeI]5UD s7FGf lJJ[RG CF[J]\ VtIFJxIS CF[JF KT\F S[D SZJFDF\ VFjI]\ 
GYL m X]\ ;DFlWEFØF EFUJT GYL m VYJF X]\ ;DFlWEFØF EFUJTYL V,U K[ m 
VYJF HF[ ;DFlWEFØF H EFUJT K[ TF[ ALÒ A\G[ EFØFVF[ s,F{lSS T[DH 5ZDTf 
EFUJT YL V,U K[ ¦ JU[Z[P# 
 VF ÝSFZGF VG[SFG[S Ý`GF[GF ;DFWFG DF8[ H U|\YSFZ gIFIXF:+LI 
EFØFDF\ +6[ EFØFVF[G]\ ,Ù6 VF5L ÝlT5FlNT SZ[ K[ S[ RT]Y" ÝDF6GF ~5DF\ 
jIF;;DFlW EFØFGF[ H[ :5Q8 GFDF[<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[ T[GF[ VY" V[ GYL S[ 
;DU| EFUJT ÝDF6 GYLP 5Z\T] VCÄ TF[ pt;U" gIFIYL ;\5}6" EFUJTG]\ 
;DFlWEFØF~5  CF[JFYL ÝFDF^I H K[ V[ gIFIYL VlJZF[WGL l;lâ 56 YFI K[P$ 
VG[ ßIFZ[ VlJZF[W NXF ;\5}6"TIF V[SFY"TF CF[I K[P tIFZ[ cc S[G lJ7FG[G 
EJlT × VF z]lT ÝDF6[ V[SJ:T]GF 7FGYL ;DU|G]\ 7FG YJFYL 
DF[ÙGL ÝFl%T YFI K[P VF DCFG l;âF\TGL l;lâ 56 SZJFDF\ VFJL K[P  
 tIFZAFN ;\5}6" EFUJT ;DFlW~5 S[D VG[ S. ZLT[ l;â YFI K[ T[G]\ 
lJ:TFZYL lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P cZ;FO,¹Q8F\Tc äFZF VFD|O/GF DFW]I"GF[ 
lG6F"IS Z; CF[I K[P T[JL ZLT[ ,F{lSS T[DH 5ZDT A\G[ EFØFVF[G[ 5F[ØS NXF"JL 
lG6F"IS TF[ ;DFlWEFØFG[ H NXF"J[, K[P  
 p5I]"ST lJJ[RG SZL U|\YSFZ ;DFlWEFØF SF[G[ SC[JFI VG[ T[G]\ :J~5 X]\     
K[ m T[ H6FJJF ;DFlWEFØFG]\ XF:+LI ,Ù6 VF5[ K[P  
 cc  EFUJTGF[ H[ VY" AWF VF%TJFSI4 XaN ÝDF6 ;lCT ,F{lSS 
ÝDF6F[ sÝtIÙ4 VG]DFG4 p5DFG4 XaNf ;FY[ V;\Aâ VYF :JT\+ V[JF lJZ]â 
;\A\ Ù6 WD"YLI]ST CF[I T[G[ c;DFlWEFØFc5 SC[ K[P  
 tIFZAFN p5ZF[ST lJØIS ,Ù6G[ ;DHFJJF DF8[ gIFIXF:+GL +6 
ÝSFZGL ÝJ'l¿ p¡[xI4 ,Ù6 T[DH 5ZLÙFlNGF lJØIDF\ ;DHFJL U|\YSFZ T[ ,Ù6 
VlTjIF%TNF[Ø4 VjIF%TNF[Ø4 V;\EJNF[ØYL ZlCT K[ S[ GCÄ V[ HF6JF DF8[ T[GL 
5ZLÙFlNG]\ lJJ[RG 56 SZ[ K[P& TNgTZ ,F{lSS V,F{lSS ÝDF6GL4 zL EPULTFGF 
SD"DFU"GF DlCDF VG[ SD"tIFUGL lG\NF JU[Z[ H[JF 36F lJØIF[GL Ý`GF[TZL 
5âlTYL lJ:T'T K6FJ8 SZL ,Ù6 ÝSFZGL ;DFl%TDF\ lGQSØ" VF5[ K[ S[ ;DFlW 
EFØF szL EFUJT4 ;FtJT ;\lCTFf ;FÙ
s;DFlWEFØFf ,F{lSS4 5ZDT A\G[ EFØFVF[G[ VFJ'¿ SZLG[ ÝSFXDFG YFI K[P  
 l£TLI cDTFgT¼L s5¼DT EFQFFf ,1F6 5|S¼6Dc GF ÝFZ\E[ U|\YSFZ 
DTFgTTZL EFØFGF :J~5G[ V[S SFlZSF äFZF :5Q8 SZL T[G]\ ,Ù6* VF5[ K[ S[ 
ccjIF;ÒGL ;DFlWEFØFG]\ V\UT}ET CF[JF KTF\ 56 VgI klØVF[G[ ;DFlWDF\ 
ÝF%T GCÄ CF[JFGF SFZ6[ ;DFlWGF VY"YL lJ~â VY"GL H[ ÝTLlT SZFJ[ T[G[ 5ZDT 
EFØF SC[ K[Pcc V\T[ VG[S X\SFVF[4 Ý`GF[ p5l:YT SZL T[G]\ ;DFWFG NXF"JL VF 
EFØF,Ù6G[ lJXN ;DHFJL SlJÝSZ6GL ;DFl%T SZ[ K[P  
 T'TLI c,F{lSSLEFQFFv,1F6v5|S¼6Dc DF\ ;J" ÝYD U|\YSFZ V[S 
SFlZSFYL pST ÝSZ6DF\ ZC[,F ;\5}6" lJØI 5Z ¹lQ85FT SZTF\ SC[ K[ S[ cH[ EFØF 
X]SN[JÒV[ ;FÙ \ SCL K[ T[G[ ,F{lSSL EFØF SC[ K[P ,F{lSSL 
EFØF 56 5ZDTEFØFGL H[D H ;DFlWEFØFG]\ V\U ~5 CF[JFYL T[G]\ 5F[Ø6 SZ[ K[P( 
tIFZ 5KL U|\YSFZ ,F{lSSLEFØFG]\ ,Ù6 VF5[ K[ S[ v ccH[ VY" jIF;ÒGL ;DFlW 
EFØFG]\ V\UE]T CF[JFKTF\ ÝtÙFlN ,F{lSS ÝDF6F[GF lJZF[WGL ÝTLlT G SZFJ[ T[G[ 
c,F{lSSL EFØFc SC[ K[Pcc) 
 VFU/ Ý`GF[¿Z X{,LDF\ lJJ[RG SZL szL EFP:S\WP!_ VP&_ DF\ 
ccVYF[Ø:I]5J'¿FIF\ cc .tIFlN ;DU| V IFI ,F{lSSL 
EFØFG]\ pNFCZ6 K[ V[D SCL U|\YSFZ ÝSZ6 ;DF%T SZ[ K[P  
 tIFZAFN SlJ ;DFlWEFØF4 5ZDTEFØF VG[ ,F{lSSLEFØF VF +6[I 
EFØFVF[YL lXQ8 V[8,[ S[ AR[,F[ H[ EFUJTFY" ÝTLT YFI K[4 T[DGL 56 XF:+LI 
jIJ:YF T[DGF\ clXQ8 lG6"I 5|S¼6Dc DF\ SZ[ K[ V\T[ U|\YSFZ lXQ8 VY"G]\ 
5I"J;FG 5ZDTEFØFDF\ ATFJL ÝSZ6 ;DF%T SZ[ K[P!_ 
 5F\RDF\ cÝFDF^IlJRFZ Ý DF\ U|\YSFZ +6[ EFØFVF[G]\ V,U V,UYL 
TYF ;DU| EFUJTG]\ V[S ;FY[ ÝFDF^I S[JL ZLT[ U|C6 YX[ T[G]\ lJJ[RG 56 SZ[ 
K[P!! 
 V\T[ zL J<,EFRFI" H[ DCFG ;DgJI l;âF\T K[P T[G]\ VF U|\YGF 
c;DgJI;FWG5|S¼6Dc DF\ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFU/ ,F{lSSLEFØFG]\!Z 
T[DH 5ZDTEFØFG]\!# pNFCZ6 VF5L ;DFlWEFØFG]\ pNFP XF DF8[ VF5JFDF\ VFjI]\ 
GYL m T[JF[ Ý`G p5l:YT SZL ÝtI]TZDF\ H6FJFI]\ K[ S[ cGNLVF[GF TF[ 36F NFB,F 
CF[I4 U\UF4 ID]GF4 UF[NFJZL JU[Z[ 56 NlZIFGF[ SF[. NFB,F[ CF[I m NlZIFDF\ TF[ 
AWL GNLVF[ D/[ K[P TF[ VFH ÝDF6[ VCL ;DFlWEFØFGF[ ;D]ã~5 K[ VG[ ALÒ A\G[ 
EFØFVF[ GNL ~5[ T[DF\ D/[ K[P!$ 
 U|\YG]\ ;DF5G SZTF\ 5}J[" SlJcc5¼L1FgT]cc JU[Z[ `,F[S äFZF SC[ K[ S[ U|\YDF\ 
SC[JFDF\ VFJ[,F ,Ù6F[GL 5ZLÙF SZJFGF[ TÀJ7F[G[ H VlWSFZ K[4 N]H"G ,F[SF[GF[ 
GCLP VFD c;DgJI;FWG5|S¼6Dc GL ;FY[ VF U|\YGL ;DFl%T 56 U|\YSFZ V[S 
5nYL zL J<,EFRFI["ÒGF RZ6F[DF\ U|\YG[ ;Dl5"T SZLG[ SZ[ K[P!5 
 lGQSØ" o 
 ;DU| U|\YGF V IIGYL H6FI K[ S[ c  EFUJTvEFØF ,Ù6c U|\YGF K 
ÝSZ6F[DF\ V,U V,U +6[I EFØFVF[GF ,Ù6F[ VG[ pNFCZ6F[ VF5JFDF\ VFjIF 
K[P +6[I EFØFVF[DF\ 5Z:5Z V[SFY"TF CF[JF KTF\ 56 ;\N[C lGJFZ6 DF8[ ;]\NZ 
ÝDF6F[ TYF pNFCZ6F[ äFZF V[SFY"TFGL l;lâ SZJFDF\ VFJ
;DU| EFUJT ;DFlWEFØF H K[P V[ lGQSØ" TFZJJFDF\ VFjIF[ K[P  
 czL EFP EFØF,Ù6c U|\Y X]âFä{T l;âF\TDF\GF[ V[S ;{âF\lTS U|\Y K[P T[DF\ 
56 ,Ù6U|\Y CF[JFYL lJØI lJ,Ù6 K[ YF[0F[ Sl9G K[P T[DF\ 56 
;DFlWEFØFG]\ ,Ù6 TF[ JWFZ[ N]Z]C K[P VF J[NF\T lJØIS U|\YGF[ lJØI U\ELZ 
CF[JFYL H jIFW|D]B H[JF gIFIXF:+GL EFØFDF\ VFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] 
DCFSlJGF VG]H T[DH lÝIlXQI lRP UF[P zL xIFDDGF[CZÒ V[ B}A H 5lZzD 
T[DH DGF[IF[UYL VF U|\Y p5Z ;:S'TDF\ cElÉTE}Ø6Lc 8LSF TYF ZFQ8=EFØF 
lCgNLDF\ ;Z/ EFJFY" 56 ,bIF[ K[ VG[ slÝI VG]Hf lRP UF[P GJGLT,F,ÒV[ 
VF U|\YGF[ ;Z/ U]HZFTL EFØFDF\ EFJFY" ,bIF[ K[ VG[ lJØIG[ ;]UD AGFJL 
VF%IF[ K[P  
 #Z JØ"GL VF;5F; H DCFSlJV[ U\ELZ lJØI CF[JF KTF\ ;Z/X{,LDF\ VF 
U|\Y ZRL VF,F[SG[ h/C/]\ SZJFDF\ ÝNFG VF5[, K[P VF U|\YDF\ T[DG]\ J[NF[4 
p5lGØNF[4 A|ï;}+4 zLP EPULTF4 ;FlCtI4 T[DH NX"GXF:+G]\ 7FG H6F. VFJ[ 
K[P  
 
5FN8L5 
!P VY T\ 5¼DFGgN\ PP ÝE]\ GF{lD ××`,F[S ! TYF Z ×× *EFUJTFY" ÝSZ6 5'P* 
ZP ccJ[NFo zLS'Q6JFÉIFlG jIF;;}+Fl6 R{J lC ×  
 ;DFlWEFØF jIF;:I ÝDF6\  ×× sTPlGPXFPÝPf TYF s,Ù6 
ÝS¼     5'P 5f 
#P  PP JFlNlEl¼  ×× ,Ù6ÝS¼ ³ %4 & 
$P V[HG4 5'P & 
5P ; T+ ÝYD\ TFJT ;DFlWEFØFIFo ,Ù cc;S,,F{lSS  
 ÝDF6FGJlrKgGÝ cc .lT PP ,Ù6  
5|³ 5'³ *f 
&P XF:+[Ø]¡[X,Ù65¼LÙF~5ÝJ'l¿+{lJôI:JLSF¼FN+FÃI]¡[X,Ù6FgT¼\ 
5¼LÙF ¼eIT[ ×× ,Ù6 ÝP4 5'P ( 
*P ccGG] lS\P TFJ<,Ù  PPPPPP .lT ××cc DTFgT¼L ,PÝP4 5'P Z& 
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 VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGF SlJS],SDGLI4 ;J"XF:+VlâTLI V[JF DCFSlJ 
5]PUF[:JFDL zL ClZZFIÒ lJZlRT c5]Z]Ø;\EJc GFD[ DCFSFjI V[DGL I]JFJIG]\ 
sVFXZ[ #5 JØ"f ;H"G K[P RF\5F;[GLGF UF[:JFDL VFRFIF["4 T[DGF ;[jI:J~5 zL 
xIFDDGF[CZÒ T[DH EÉT SlJ ;}ZNF;ÒGL EUJt;[JF JU[Z[ ,]%T ÝFI V{lTCFl;S 
38GFVF[G]\ 5}6"TyIFtDS J6"G Ý:T]T DCFSFjIDF\ SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P ;FlCltIS 
T[DH V{lTCFl;S ¹lQ8YL ;]\NZ T[DH lJ,Ù6 c5]Z]Ø;\EJvDCFSFjIcG]\ SYFJ:T] zL 
lJQ6]5]ZF64 ClZJ\X4  EFUJT5]ZF64 UU";\lCTF T[DH G\NNF; ZlRT 
ZF;5\RF IFIL JU[Z[DF\YL ,[JFDF\ VFjI]\ K[P AFZ ;U"GF VF DCFSFjIG[ 5}JF"W" VG[ 
p¿ZFW" V[D A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjI]\ K[P 5}JF"W"GF & ;UF["DF\ Z() TYF 
p¿ZFW"GF & ;UF["DF\ $&! V[D S], *5_ `,F[SF[ K[P 5}JF"W"GL c;F{NFlDGLc GFD[ 8LSF 
5}P UF[P zL AF,S'Q6Ò TYF p¿ZFW"GL c5}6"S,Fc GFD[ 8LSF 5}P UF[P zL 
GJGLT,F,ÒV[ ,BL K[P 
 EFZTLI DFgITF K[ S[ D\U,FRZ6 SZJFYL U|\Y ZRGF lGlJ" G[ 5FZ 50[ K[P 
DCFSlJ zL ClZZFIÒ 56 ;J"ÝYD SFjIGL lGlJ" G ;DFl%T DF8[ D\U,FRZ6 SZT\F 
SC[ K[ S[ v cc H[ 5ZDFtDFGL S'5FYL D\NA]lâ DG]QI 56 S]XFU|A]lâGF Y. HFI K[4 T[ 
H GJLG D[W ;DFG xIFDJ6" H[DGF[ K[ V[JF czL xIFD DGF[CZ ÝE]c sEUJFG 
zLS'Q6f lGtI DFZF DGDF\ ÊL0F SZ[Pcc VFD zL xIFD ÝtI[GL  EFJGF jIÉT SZL 
SlJV[ DCFSFjIGL X~VFT SZL K[P  
 UF[5uJF,F[ äFZF ID]GF GNLDF\ SFl,IGFUGL l:YlTYL zLS'Q6G[ DFlCTUFZ 
SZJF s`,F[Sv! YL !*f 
 ÝYD ;U"GF[ ÝFZ\E J|HGF VlW5lT EUJFG zLS'Q6GF XZ6DF\ DFGl;S 
jIYFYL N]oBL Y.G[ VFJ[,F UF[5uJF,F[YL YFI K[P J|HJF;L lD+F[G[ N}oBL H[F.G[ 
EUJFG  SC[ K[ S[ cX]\ VF J|HDF\ WG4 WFgI4 UFIF[4 5'yJL4 5J"T4 J'Ù4 GNLVF[ TYF 
:+LVF[ ;J[" S]X/TF[ K[ G[ m 
 EUJFG zLS'Q6G]\ DGF[CZ JRG ;F\E/L AWF\ J|HJF;L ìNIYL zLS'Q6G[ 
Ý6FD SZLG[ SC[ K[ S[ ccVF5GF lD+F[G]\ ;\5}6" S]X/ H K[P 5Z\T] C[ J|H[gã S'Q6 ¦ 
J|HDF\ ID]GF GNLGF H/DF\ VlTEI\SZ V[S GFU 5[FTFGF ;DU| 5lZJFZGL ;FY[ 
36F ;DIYL lGJF; SZ[ K[P VD[ J|HJF;L TYF VDFZF AF/SF[ ÉIFZ[S JGDF\ UFIF[ 
RZFJTF W]6FÙZ gIFIYL ßIF\ cSFl,Ic GFDFGF[ N]Q8 GFU ZC[ K[4 N]EF"uIYL tIF\ 
5CF[\RL T'ØFYL jIF]S/ Y.G[ VS:DFT lJØYL N}lØT T[ 5F6LG[ 5LG[ VSF/ D'tI]GF 
D]BDF\ RF<IF H.V[ KLV[P Sl,gNGlgNGL ID]GF GNL VFH[ lJØG[ SFZ6[ HF6[ S[ 
;FR[ H IDZFHGL AC[G AGL U. K[P DF8[ H DFTF IXF[NF 56 JGDF\ UFIF[ RZFJTF 
VF5G[ ID]GFGF T[ lSGFZ[ HJFGL4 sS[ ßIF\ SFl,IGFU ZC[ K[f DGF. SZ[ K[ C[ 
IN]G\NG ¦ VF5GL XZ6DF\ VFJ[,F J|HGL VF5 ZÙF SZF[P  
 zLS'Q6 äFZF SFl,IGFUG[ 5ZFlHT SZJF DF8[  ID]GF GNLGF  lSGFZ[ S\N]SÊL0F 
o s!(vZ*f 
 jIlYT J|HJF;LV[FG[ l:DT CF:I ;FY[c;FZ]\c V[D SCLG[ lJNFI SIF" 5KL 
J|HE}lDG[ VF5l¿YL pUFZJF DF8[ EUJFG SF[. V[S lNJ;[ 5[FTFGL .rKFYL UFIF[ 
RZFJJFG]\ ACFG]\ SZLG[ lD+F[GL ;FY[ SFl,IGFUJF/F T8[ 5CF[\R[ K[ VG[ tIF\ SF[. 
lD+GF[ N0F[ HAZN:TLYL ,.G[ ZDJFG]\ X~ SZ[ K[P tIFZ[ V[S UF[5AF/S 0ZLG[ 
zLS'Q6G[ SC[ K[ S[ v ccC[ lD+ ¦ VF T[ H T8 K[ S[ ßIF\ SFl,IGFU~5L SF/ ZC[ K[P 
V[8,[ VCÄYL H<NLYL GLS/L H.V[P VF DCF;5"G]\ lJØ V[8,]\ EIFGS K[ S[ V[GF 
O}tSFZYL H VCÄG] JFI] D\0/ N}lØT Y. UI]\ K[P H[ 5ÙL VCÄYL VFSFXDF\ p0[ K[ 
T[VF[ 56 DZLG[ 5F6LDF\ 50L HFI K[Pcc 
 
 ID]GFDF\ N0F[ O[\SL lJØN}lØT ID]GFDF\ zLS'Q6G]\ 50J]\P sZ(v#5f 
 lD+G]\ JRG ;F\E/L EUJFG T[ H Ù6[ VRGS T[ N0FG[ ID]GFGF 5F6LDF\ 
h05YL O[\SL N[ K[P N0F[ U]DFJGFZ V[S AF/S EUJFGG[ T[ N0F[ 5FK[F ,FJL VF5JFG]\ 
SC[ K[ tIFZ[ ;DHNFZ V[S AF/S T[G[ SC[ K[ S[ cOST V[S N0F DF8[ G\N5]+ S'Q6G[ 
;5"GF D]BDF\ G DF[S,P V[D A\G[ S,C SZJF ,FU[ K[ tIFZ[ VRFGS H zLS'Q6 
ID]GFGF 5F6LDF\ ÝJ[XL HFI K[P  
 UEZFI UI[, UF[5uJF,F[G]\ G\NIXF[NFGL 5F;[ G\NEJG HJ]\ s#&v#(f 
 lJØYL jIF%T 5F6LDF\ 0}A[,F AF/S S'Q6G[ HF[.G[ AWF UF[5AF/SF[ UEZF. 
HFI K[ VG[ lR+DF\ NF[Z[,F CF[I V[JF AGL HFI K[P tIFZ AFN T]ZT H CF[XDF\ 
VFJLG[ N]oBYL lJCJ/ AGLG[ G\N DC[, TZO NF[0[ K[P UEZFI[,F UF[5AF/SF[ 
AF/S'Q6 äFZF SZ[,F ;DU| N]oB;FC; G\NZFIÒ TYF IXF[NFÒG[ SCL ;\E/FJ[ K[P  
 ;DFRFZ ;F\E/L G\NIXF[NF TYF UF[5uJF,F[G]\ jIFS]/ Y. ID]GFGF T8 TZO 
TZT H Ý:YFG s#)v$_f 
 UF[5AF/SF[GF D]BDF\YL T[ JF6L~5L J|HGF 3F[Z JH|5FTG[ ;CG SZLG[ 5]+G[ 
H<NLYL HF[JFGL .rKFJF/F lJ,F5 SZTF\ G\NvIXF[NFÒ TZT H ID]GF T8 TZO 
NF[0LG[ Ý:YFG SZ[ K[P tIF\ ÝYD ;U" 5}6" YFI K[P  
 lJX[Ø o 
 ÝYD ;U"DF\ $_ `,F[SF[ K[P ! YL #* `,F[SF[DF\ J\X:YJ'¿ K[P #( DF\ `,F[SDF\ 
p5ULlT4 #) DF\ `,F[SDF\ VG]Q8]5 TYF $_ DF\ `,F[SDF\ DFl,GL4 K\N K[P DCFSlJV[ 
Ý;\UF[5FT s`,F[SvZ4*4Z_4Z*f VYF"gTZgIF; H[JF V,\SFZF[GF[ ÝIF[U 56 SIF[" 
K[P 
 EUJFG zLS'Q6G]\ SFl,IGFU ;FY[ I]â o s`,F[Sv!v!)f 
 ALHF ;U"GF[ ÝFZ\E  AF/S zLS'Q6GF lJØYL N}lØT ID]GFGF H/DF\ ÝJ[XYL 
YFI K[P zLS'Q6[ ID]GF GNLGF T/LI[ 5CF[\RL GFU 5tGLVF[ H[GL ;[JF SZL ZCL K[ 
T[JF ;}T[,F SFl,IFGFUG[ ;FD[ HF[IF[P GFU5tGLV[F S'Q6G[ SC[ K[ S[ cVZ[ GF;DH 
AF/S ¦ VF VDFZF[ 5lT SFl,IGFU B}A H ÊF[WL K[ VF ;DI[ T[VF[ UF- lGãFDF\ K[ 
V[ TFZ]\ ;F{EFuI K[ TFZL VF SF[D/TF HF[.G[ VDFZ]\ lR¿ SZ]6FYL EZF. VFjI]\ K[P 
DF8[ ßIF\ ;]WL VF GFU lGãFDF\YL p9[ GCÄ tIF\ ;]WLDF\ K}5L ZLT[ VCÄYL EFUL HFPc 
 zLS'Q6 GFU5tGLV[FGF[ ASJF; ;F\E?IF lJGF GFUGL lGãF p0F0JF 5F6LDF\ 
JFZ\JFZ S}NJF ,FuIFP SFl,IGFU lGãFDF\YL HFUL4 ÊF[lWT Y.G[ S'Q6 TZO J[UYL 
NF[0[ K[ VG[ GL0Z AF/SG[ 5[FTFGL 5}\K0LYL DHA}T ZLT[ AF\WL N[ K[P tIFZ[ zLS'Q6 
VG[ GFU JrR[ I]â YFI K[P GFUGL 5}\K0L T[F0LG[ ;FC;L AF/S DCF;5"GL O6F 5Z 
R-LG[ G'tI SZJF ,FU[ K[P  
 5F[TFGF 5]+ S'Q6G[ SFl,IGFUGL O[6 5Z H[F.G[ G\NIXF[NFG]\ cD}lK"Tc YJ]\ 
sZ_vZ*f 
 T8 5Z pE[,F G\NvIX[FNFÒ zLS'Q6G[SFl,IFGFUGF O[6 p5Z S]X/TFYL 
G'tI SZTF\ HF[.G[ EIG[ SFZ6[ D}lK"T Y. HFI K[P DCF;5" EI\SZ O}tSFZ SZL 
AF/SS'Q6 5Z VFÊD6 SZ[ K[4 VG[ N\X N[JF Tt5Z YFI K[P tIFZ[ zLS'Q6 5F[TFGF 
5UGF ÝCFZF[YL O[6G[ lXlY, SZL N[ K[P SFl,IGFUG]\ 3D\0 pTZL HFI K[P  
 5ZFlHT SFl,I äFZF EUJFG zLS'Q6GL :T]lT sZ(v#Zf 
 tIFZ 5KL VF VNE]T AF/S 5]ZF6 5]Z]Ø zLS'Q6 H K[ V[D HF6L TYF 5F[T[ 
SZ[,F N]Q8 S'tIYL N]oBL Y. D:TS GDFJL GFU :T]lT SZTF\ SC[ K[ S[ cC[ ÝEF[ ¦ 
VF5G]\ 5]ZFTG :J~5 5C[,F D[\ HF^I]\ GCL VG[ VF5GL ;FY[ jIY" I]â SI]"P C]\ 
5lZJFZ ;lCT VF5GF XZ6[ VFjIF[ K]\P V5ZFW ÙDF SZF[4 NIF SZF[4 V[D SCL 
SFl,IGFU ;FQ8F\U Ý6FD SZ[ K[P  
 zLS'Q6GF VFN[XYL SFl,IG]\ ID]GF KF[0L ;D]ãDF\ HJ]\ s##v#&f o 
 GFU p5Z zLS'Q6G[ NIF VFJ[ K[P V5ZFWG[ ÙDF VF5TF GFUG[ ID]GFGF 
5F6LG[ KF[0LG[ 5F[TFGF ;DU| 5lZJFZ ;FY[ XL3| H J|HG[ lJØGF EIYL ZlCT SZLG[ 
;D]ãDF\ RF<IF HJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ zLClZG[ Ý6FD SZLG[ SFl,IGFU 5F[TFGF 
5lZJFZGL ;FY[ J|HD\0/DF\YL ACFZ GLS/L HFI K[P  
 EUJFG zLS'Q6G]\ ;S]X/ T8 5Z 5FKF OZL DFTFvl5TF VG[ UF[5uJF,F[G[ 
D/J]\ o s#*v$&f 
 SFl,IGFUG[ ;5lZJFZ ;D]ãDF\ DF[S,L zLS'Q6 T8 5Z VFJ[ K[4 tIFZ[ N]oBYL 
D}lK"T YI[,F TYF J|HJF;LVF[GF p5RFZF[YL ;[lJT 5[FTFGF DFTFvl5TFG[ H]V[ K[P 
DFTFvl5TFG[ :J:Y SZJF DF8[ zLS'Q6 jIlYT Y.G[ AF[,[ K[ S[ cVF5 A\G[ D}KF" tIÒ 
DFZL ;FD[ H]VF[P SFl,IFGFUG[  ÒTLG[ VF5GF[ 5]+ ;S]X/ VF5GL ;FD[ VFJL UIF[ 
K[Pcc 
 zLS'Q6G]\ SYG ;F\E/L A\G[ DFTFvl5TF D}KF" KF[0L pEF YFI K[P S'Q6 
VFNZYL l5TFGF 5UDF\ 50[ K[P VG[ DFTF 56 NF[0L S'Q6G[ VFl,\U[ K[P D]B R}D[ K[P 
AWF UF[5 AF/F[ 56 Ý;gG Y.G[ zLS'Q6GL B}A ÝX\;F SZ[ K[P 
 VF ZLT[ V5FZ VFG\NGF[ VG]EJ SZT\F AWF J|HJF;L4 DFTFvl5TFGL ;FY[ 
G\N5]+ S'Q6G[ B}A VFG\NYL T[DGF 3[Z ,. HFI K[P s`,F[Sv$*f 
 N]Q8F[GF ;\CFZ DF8[ VJTFZ ,LW[,F zL5lTS'Q6 äFZF SFl,I GFUG]\ DN"G 
SZFI]\ T[YL zLS'Q6 ,F[SDF\ cGFUNDGc GFDYL ÝbIFT YIF K[ V[D SCL DCFSlJ ;U" 
5}6" SZ[ K[P  
 lJX[Ø o 
 Ý:T]T ;U"DF\ S], $( `,F[SF[ K[P cSlJV[ p5HFlT4 5]lQITFU|F4 VG]Q8]54 
J;\TlT,SFlN K\NF[GF[ ÝIF[U SIF[" K[P VG[S ;]\NZ AF[WNFIS ;]JFSIF[GF[ 56 JFZ\JFZ 
ÝIF[U HF[. XSFI K[P  
 EUJFG zLS'Q6 äFZF .gãI7G[ V8SFJL UF[JW"GI7G[ plRT U6JF[ v 
s!vZ(f 
 V[S lNJ; zLS'Q6 l5TF G\NZFIÒG[ H6FJ[ K[ S[ cC[ l5TFÒ ¦ VF54 DFTF 
IXF[NFÒ TYF ;D:T VFAF,J'â J|HJF;LVF[ I7SFI" SZJF pt;FlCT H6FJ KF[P C[ 
HGS  V[JF SIF\ N[J K[ H[ I7G[ Al, DFGLG[ VF56]\ VgG BFI K[ m VG[ VF Al, 
BF.G[ T[ VF56]\ SI\] V;F I SFI" l;â SZL VF5[ K[ m VG[ HF[ SF[.SFI" ;FZL ZLT[ 
l;â SZL XSTF G CF[I T[F V[JF[ jIY" Al, sVgGfG[ U|C6 SZJFJF/F N[JYL X]\   
,FE m 
 G\NZFIÒ ÝtI]¿Z VF5TF H6FJ[ K[ S[ c:JI\ N[JTFVF[GF[ ZFHF .gã H VF56F 
VF VgGF[ EF[STF K[P .gãGF VG]RZ D[3F[ ßIFZ[ JZ;[ K[ tIFZ[ VF56L J|HE}lD 
O/I]ST4 J'Ù4 3F; T[DH WGWFgIYL ;D'â Y. XF[EL p9[ K[P T[YL VF .gãIFUG[ 
VF56[ RF[Þ; SZJF[ HF[.V[P  
 zLS'Q6 H6FJ[ K[ S[ VF RZFRZ HUTTF[ ÝS'lTGL 5FK/ RF,JFJF/]\ K[P 
ÝFS'T C[FJFG[ ,LW[ ZHF[U]6YL Ý[lZT Y.G[ JFN/F[ IYFIF[uI E}lD 5Z  JZ;[ K[P 
JZ;FN JZ;FJJF[ V[ .gãG]\ lGl`RT SD" CF[JFYL HF[ 5H"gII7 SZJFDF\ VFJ[ T[F 
.gãV[  JZ;FN JZ;FJJF[ 50[ K[P .gã l+U]6 G[ JX Y.G[ H 5F[TFG]\ IYF[ST 
SD" SZ[ K[ TF[ 5KL V[DF\ V{`JI"GF[ Ý`G H SIF\ K[ m J:T]To TF[ 5C[,FYL J'Ù4 5J"T 
VG[ GNLVF[ äFZF H VF56]\ 5F,G 5F[Ø6 YI]\ K[P êRF êRF lXBZF[YL T]Z\T 
5F6LJF/F UF- JFN/F[GF ;D]CG[ ZF[SLG[ T[DGL H/WFZFVF[YL VF clUlZZFH UF[JW"Gc  
H VF56L J|HE}lDG[ C\D[XF ;ÄR[ K[P T[ H VF56F[ N[JFlWN[J K[P cJ|HE}lJ 
lUl¼¼FHF[ 5}HGLIF lC GFgIo ×#v$$ TF[ 5KL DT,A JUZGF V[ .gãIFUG]\ SFI" 
A\W SZLUF[JW"G 5J"TGL lGQS58 EFJYL IYFJT 5}HF SZF[P  
 AF,S'Q6GL JFT ;F\E/L G\NÒG]\ lR¿ X\SF SZ[ K[ S[ .gãIFU G SZJFYL .gã 
U]:;[ YX[ TF[ VF56G[ l+,F[SDF\ SF[G]\ XZ6 D/X[ m tIFZ[ zLS'Q6 ÝtI]TZ VF5TF SC[ 
K[ S[ cH[ VF56]\ 5]QS/ VgG BFX[ T[ H VF UF[JW"G 5J"T J|HE}lDGL VJxI ZÙF 
SZX[P  
 
 UF[JW"G I7GL T{IFZL o sZ)v#Zf 
 5]+G]\ JRG ;F\E/L G\NÒ AWF UF[5uJF,F[G[ S'Q6GF JRG ÝDF6[ 
UF[JW"GIFUGF ÝA\W DF8[ VF7F SZ[ K[P G\NÒG]\ JRG ;F\E/L AWF J|HJF;L CHFZF[ 
A/NUF0FDF\ UF[JW"G5}HF DF8[ ãjIFlN ;FDU|L ZFBL4 UFIF[4 UF[5uJF,F[4 IX[FNFÒ4 
G\NÒ TYF zLS'Q6GL ;FY[ UF[JW"GGL 5}HF DF8[ Ý:YFG SZ[ K[P  
 UF[JW"G5}HF o s##f 
 tIFZ5KL G\NvIXF[NFÒ ;FY[ UF[JW"G 5J"TG[ ;]J6" S/XF[DF\ ,FJ[, 5lJ+ 
H/YL :GFG SZFJL R\NG4 S\S] T[DH R[FBF JU[Z[YL 5J"TGF XZLZGF EF, ÝN[X 5Z 
,[5 SZ[ K[P  
 VgGS}8 DCF[t;J o s#$v#*f 
 5KL GJLG jI\HGF[ T[DH VG[S ÝSFZGF ;]U\lWT l:GuW 5NFYF[" G\N UF[JW"G 
5J"TG[ V5"6 SZ[ K[ UF[5JW}VF[ EFT V5"6 SZ[ K[P 5KL J|HJW}VF[ äFZF ,FJ[, 
VtI\T DW]Z TYF :JFlNQ8 ,F0]\ YL I]ST ccVgGS}8cc GF[ ccC]\ H UF[JW"G 5J"T K]\cc V[D 
SCL :JI\ zLS'Q6 p5EF[U SZ[ K[P  
 UF[JW"GIFUGL lGlJ" G ;DFl%T o s#(v$*f 
 tIFZAFN IXF[NFÒ UF[JW"G 5J"TGL VFZTL SZ[ K[ VG[ A/ZFD VG[ zLS'Q6G[ 
5J"TGF RZ6F[DF\ Ý6FD SZFJ[ K[P VFAF, J'â ;F{ UF[JW"G 5J"TGL 5}HF SZLG[ T[DGF 
RZ6F[DF\ D:TS ZFBL Ý6FD SZ[ K[P X{,IFU TYF VgGS}8 A\G[G[ lGlJ" G[ 5}6" SZL 
AWF G\NEJ TZO Ý;YFG SZ[ K[P  
 lJX[Ø o 
 +LHF ;U"GF S], $* `,F[SF[DF\YL $5 `,F[SF[ ;]WL cDFl,GLc K\N K[P $& DF\ v 
J;\TlT,SF4 $* DF\ `,F[SDF\ 5]lQ5TFU|F K\N K[P zL EFUJTv!_vZ$v!# ;FY[ 
5]P ;\P #v!5 DF\ ZH} YI[,F SD"JFN lJØIS lJRFZF[ D/TF VFJ[ K[P  
 J|HJF;LVF[ äFZF I7Al,G[ E},L UF[JW"GI7GL B]XL DGFJJL s!v5f 
 5J"TI7 TYF VgGS}8 DCF[t;JGL lGlJ" G ;DFl%T 5KL AWF J|HJF;LVF[ 
.gãAl,G[ E},LG[4 zLS'Q6 äFZF Ý[lZT Y.G[ 5F[T5F[TFGF 3ZF[DF\ NLJ0FVF[ ÝU8FJL4 
X\BF[ JUF0L B]XL DGFJ[ K[P  
 Al, s.gã I7f DF\ lJ,\AGF SFZ6[ .gãG[ lR\TF s&v!_f 
 ALÒ TZO J|HJF;LVF[ äFZF ÝlTJØ" D/TF\ Al, s.gãIFUf DF lJ,\A 
YJFYL B}AH U]:;[ Y.G[ SFZ6 HF6JFGL .rKFYL .gã 5F[TFGF RT]Z U]%TRZF[G[ J|H 
TZO DF[S,[ K[P U]%TRZF[ T]ZT H V\TlZÙDF\ sVFJLf 5CF[\RL S'Q6 äFZF Ý[lZT 
J|HJF;LVF[G[ .gãIFUGL AWL ;FDU|LVF[YL Ý;gGTF5}J"S UF[JW"GIFU SZTF\ H]V[ 
K[P VlT jIFS]/ Y.G[ U]%TRZF[ .gã 5F;[ 5CF[\RL J|HJF;LVF[GF DCF[t;JG[ H[JF[ 
HF[IF[ CTF[ T[JF[ H SCL ;\E/FJ[ K[P  
 .gãG]\ U]:;[ YJ]\ o s!5vZ*f 
 VG]RZF[ äFZF J'¿F\TG[ ;F\E/LG[ .gã U]:;[ Y. HFI K[ VG[ JFN/F[DF\ D]bI 
V[JF Ý,IGF JFN/F[G[ 5F[TFGF D]bI VG]RZF[ äFZF TtSF/ AF[,FJL4 ÊF[WYL V\W 
AGLG[ s.gãf ;DI JUZ H J|HDF\ Ý,I SZJFGF[ lG`RI SZ[ K[P tIFZ 5KL c;F\JT"Sc 
GFD[ D[3;D]NFI Ý,I SZJF DF8[ .gã ;DÙ p5l:YT YFI K[P .gã T[DG[ SC[ K[ S[ v 
cVZ[ ¦ J|HDF\ VF ;DI[ S'Q6 GFD[ SF. UF[JFl/IFG]\ AF/S TF[OFG DRFJL Zæ]\ K[P 
T[GF DFU"NX"GYL J|HGL ÝHF .gãIFU KF[0L lUlZZFH I7 SZLG[ DFZ]\ V5DFG SZL 
ZCL K[P T[F C[ D[3F[ ¦ TD[ h05YL J[UJF/F 5JGGL ;FY[ J|HDF\ HFVF[ VG[ C]\ 56 
V{ZFJT CFYL ;FY[ G\NJ|HGF[ GFX SZJFGL .rKFYL TDFZL 5FK/ VFJ]\ K]\P  
 EI\SZ JØF"G]\ J6"G o sZ(v#&f 
 .gãGF VFN[XYL T[ H Ù6[ VFSFXDF\ RFZ[ TZO DF[8F DF[8F 5J"TF[GL CFZDF/F 
H[JL4 VtI\T SF/L VG[ RFZ[TZO 5F6L JZ;FJTL D[3DF/FVF[ pt5gG YFI K[P ÊDXo 
J|HDF\ EI\SZ V\WSFZ O[,F. HFI K[ VG[ lJGFXSFZL TF[OFG p9[ K[P SFG OF0L GFB[ 
T[JF EIFGS JlGJF/L lJH/L SIF\S HF[ZYL 50[ K[P  
 
 EIELT YI[,F AWF J|HJF;LVF[G]\ zLS'Q6GF XZ6[ HJ]\ s#*v$#f 
 Ý,ISF/GF ,Ù6F[ HF[.4 AWF J|HJF;LVF[ zLS'Q6GF XZ6DF\ H.G[ A}DF[ 
5F0JF ,FU[ K[P VZ[ ¦ Al, G VF5JFYL U]:;[ YI[,F .gãYL VD[ DFIF" UIF KLV[ C[ 
J|H[gã ¦ J|HGL ZÙF SZF[4 VDG[ ARFJF[P  
 AWF J|HJF;LVF[ ;FY[ zLS'Q6G]\ UF[JW"G 5J"T TZO ÝIF6 s$$v$*f  
 EUJFG XZ6[ VFJ[,F AWF J|HJF;LVF[G[ SC[ K[ S[ cC[ lD+F[ ¦ 0ZJFGL H~Z 
GYLP H[ lUlZZFH[ TDFZF[ VgGS}8 cEF[Uc BFWF[ K[ T[ H 5J"T CJ[ TDFZL ZÙF SZX[P 
TF[ RF,F[ VF56[ AWF lUlZZFHzL UF[JW"GGL XZ6DF\ H.V[P VFD SCLG[ zLS'Q6 
UF[5uJF,F[ T[DH AWF 5X]VF[GL ;FY[ TZT H UF[JW"G 5J"T TZO Ý:YFG SZ[ K[P  
 lJX[Ø o  
 Ý:T]T ;U"GF $* `,F[SF[DF\YL $& `,F[SF[ ;]WL p5HFlT4 $* DF\ `,F[SDF\ 
XFN}",lJÊLl0T K\N K[P DCFSlJV[ VlTXIF[ÂÉT4 TNU]6 V,\SFZGL ;FY[ VYF"gTZv 
gIF; V,\SFZGF[ 56 ÝIF[U SIF[" K[P T[DH ;]\NZ lJRFZ Sl6SFVF[ VF5L K[P p5ZF\T 
EI\SZ Ý,ISF,LG JØF"G]\ TFNX J6"G ZH} SI]" K[P  
 EUJFG zLS'Q6 äFZF UF[JW"G 5J"T êRSJF[ v s!v*f 
 EUJFGL zLS'Q6 J|HJF;LVF[GL ;FY[ UF[JW"G 5J"TGL GÒS 5CF[\R[ K[ VG[ 
5F[TFGF XZ6DF\ VFJ[,F T[ :JHGF[GL ZÙF SZJF DF8[ sT[VF[f lUlZZFH 5J"TG[ 
êRSJFGF[ lJRFZ SZ[ K[4 VG[ B}A ;Z/TFYL UF[JW"G 5J"TG[ p9FJL 5F[TFGF 0FAF 
CFYGL VF\U/L 5Z WFZ6 SZ[ K[P UF[5uJF,F[ 5F[T5F[TFGL ,FS0LVF[YL IYFXÂÉT 
5J"TG[ 8[SF[ VF5JF ,FU[ K[P tIFZ[ EUJFG zLS'Q6 äFZF IFN SZJFDF\ VFJ[,]\ lJQ6]G]\ 
DCFG V:+ s;]NX"G RÊf 5F[TFGL ÝHJl,T CHFZF[ HJF/FVF[YL HF6[ JFN/FDF\YL 
JZ;TF ;DU| H/G[ 5L HFI K[P  
 .gã äFZF DF[S,JFDF\ VFJ[, Ý,ISF,LG JFN/F[ äFZF ;FT lNJ; ;]WL ;TT 
D};/WFZ JØF" o s(v!_f 
 .gãGL VF7FYL Ý,I SZJFGL ã- .rKFJF/F 3G3F[Z JFN/ ;FT lNJ; ;]WL 
;TT J|H 5Z JZ;TF ZæF 5Z\T] J|HJF;LVF[G[ EÄHJJF ;DY" G YIFP  
 H/;\RI ;DF%T YTF BF,L JFN/F[G]\ 5F[TFGF :JFDL .gãGL 5F;[ 5FKF OZJ]\ 
VG[ ;DU| J'¿F\T H6FJJF[ o s!!v!(f 
 H/ ;\RI ;DF%T YTF\ BF,L JFN/F[ .gã 5F;[ 5FKF OZL VFnF[5FgT ;DU| 
J'¿\FT .gãG[ SCL ;\E/FJ[ K[4 S[ cC[ ÝEF[ ¦ JFN/F[G]\ ZFTlNJ; ;TT JZ;JF KTF\ 
56 J|HDF\ V[S 56 EÄHFI[,F JF/JF/F[ DG]QI HF[JF D/TF[ GYLP  
 zLS'Q6G[ 5ZA|ï 5}6" 5]Z]ØF[¿D ;FÙ
DFOL DFUJF DF8[ .gãG]\ J|HDF\ VFJJ]\ s!(vZZf 
 D[3F[ äFZF SC[,F[ J'¿F\T ;F\E/L .gã zLS'Q6G[ 5ZA|ï 5}6" 5]Z]ØF[¿D HF6L4 
3D\0 ZlCT Y. 5F[TFGF V5ZFWGL DFOL DFUJF DF8[ J|HDF\ HFI K[P tIFZ 5KL 
EUJFG zLS'Q6GL XZ6DF\ VFJL T[DGF RZ6F[DF\ D:TS ZFBL GD:SFZ SZ[ K[P  
 .gã äFZF EUJFGGL :T]lT o 
 tIFZAFN EUJFGGF[ lJlWJT SFD3[G]GF ÝR}Z N}W T[DH TLYF["GF 5lJ+ 
H/YL VlEØ[S SZL .gã ÝE]GL :T]lT SZTF\ SC[ K[ S[ ccC[ ÝEF[ ¦ VF5GF HUNFlN 
VG[ VTLlgãI :J~5G[ T[DH UF[JW"G 5J"TGF N[JtJ TYF J|HGF DCFG DFCFtdIG[ C]\ 
HF6TF[ GCTF[P C]\ DFZF N]Q8 S'tIYL VG[ DCF[âT A]lâYL S,\lST YIF[ K]\P VF5G[ 
XZ6[ VFjIF[ K]\P ÙDF VF5L S'5F SZF[ G[ DFZF[ :JLSFZ SZF[Pcc 
 zLS'Q6 äFZF ÙDF SZJFYL .gãG]\ :JU"DF\ 5ZT HJ]\ T[DH  UF[JW"GWFZL 
zLS'Q6 5Z N[JTFVF[ äFZF 5]Q5J'lQ8 s#!v#$f 
 ;FQ8F\U Ý6FD SZTF\ .gãG[ HF[.G[ T[GF TZO U]:;F[ ZFbIF lJGF S~6Fã" Y.G[ 
EUJFG SC[ K[ S[ cC[ .gã VFH 5KL T]\ SIFZ[I 56 J|H TZO BZFA VFRZ6 SZLX 
GCLP CJ[ :JU"DF\ HFVF[4 N[JTFVF[G]\ 5F,G SZF[Pcc 
 zLS'Q6 äFZF ÙDF D/JFGL .gã EUJFGG[ Ý6FD SZL :JU"DF\ HFI K[4 tIFZ[ 
N[JTFVF[ zLS'Q6 5Z 5]Q5J'lQ8 SZ[ K[P  
 DFTFvl5TF T[DH AWF J|HJF;LVF[G]\ VtI\T Ý;gG YJ]\ T[DH EUJFG 
zLS'Q6G]\ cUF[lJ\Nc GFDYL ÝbIFT YJ]\ s#&v$5f 
 N[JFlWN[J zLS'Q6 .gãG]\ NDG SZLG[ T[DH UF[5vUF[5LV[F T[DH UFIF[GL ZÙF 
SZLG[ cUF[lJ\Nc GFDYL ÝbIFT YFI K[P tIFZ 5KL EUJFGGF[ HI3F[Ø SZL4 5J"TG[ 
Ý6FD SZL ;F{ 5F[T5F[TFGF 3[Z RF<IF HFI K[P  
 ;U"GL ;DFl%TDF\ SlJ ,B[ K[ S[ cN]Q8 ÒJF[GF NDG DF8[ H H[D6[ VJTFZ 
,LWF[ K[ V[JF zL5lT J|HD\0/DF\ J|HJF;LVF[GL ;FY[ VG[S ,L,FVF[ SZTF\ :JU"GF 
ZFHF .gãGF DNG[ ;Z/TFYL pTFZL +6[ ,F[SDF\ c.gã NDGc GFDYL ÝbIFT YIFP  
 lJX[Ø o  
 $5 `,F[SF[GF Ý:T]T ;U"DF\ DCFSlJV[ J\X:Y4 VF{5ZK\Nl;S lJIF[lUGL4 
ULlTVFIF"4 XFl,GL4 p5HFlT4 ÝDFl6SF4 XFN"},lJÊLl0T TYF J;\TlT,SFlN S], ) 
K\NF[GF[ ÝIF[U SIF[" K[P H[ DCFSlJGF l5\U/GF 7FGG[ NXF"J[ K[P  
 `,F[S Z4#4$4)4!_4!)4ZZ4Z) JU[Z[DF\ ;]\NZ lJRFZSl6SFVF[YL I]ST 
VYF"gTZgIF; V,\SFZGF[ ÝIF[U SlJGF[ VYF"gTZgIF; V,\SZ TZOGF Ý[DG[ NXF"J[ 
K[P .gã[ SZ[, EUJFG zLS'Q6GL :T]lTDF\ DCFSlJGF[ zLxIFD TZOGF[ EÂÉTEFJ 
ÝU8 YIF[ K[P  
 AWF N[JF[ äFZF SFDNJG[ 5ZFlHT SZJF DF8[ zLS'Q6G[ lGJ[NG s!vZ*f 
 cSFl,INDGc TYF cUF[JW"GIFUc GF J6"G AFN DCFSlJ SFDN[JGF DNFlTZ[SG]\ 
J6"G ZH} SZ[ K[P ;UF"Z\E SZTF\ SlJ ,B[ K[ S[ V[S ;FY[ VFJ[,F VG[ VlT pNF; 
V[JF N[JTFVF[ V[S lNJ; EUJFG zLS'Q6GF XZ6[ VFJLG[ SC[ K[ S[ cC[ GFY ¦ 
VDFZF ;F{G[F SFDN[J[ lTZ:SFZ4 V5DFG SZ[, K[P T[ N]Q8 SFDN[JGF DNG]\ XL3| NDG 
SZJF VF5 H ;DY" KF[P T[ VFT" JRGG[ ;F\E/LG[ T[ JFTG[ HF6TF C[FJF KTF\ 
:5Q8TF DF8[ zLS'Q6 .XFZFYL OZLYL .gãG[ 5}K[ K[ tIFZ[ Ý6FD SZLG[ .gã SC[ K[ S[ 
ccC[ N[J ¦ 5C[,F\ DCF;9 SFDN[J äFZF H A|ïF4 X\SZ VG[ C]\ s.gãf 56 lJRl,T YIF 
CTFP SFDN[JGF ÝEFJYL H 5C[,F VF l5TFDC A|ïF 56 SFDFT]Z Y.G[ 5F[TFGL H 
5]+LGL 5FK/ NF[0IF CTF4 SFDN[JGL N]Q8TFG[ SFZ6[ H C]\ 56 SFDDNYL VF\W/F[ 
AGL U]Z] UF{TD klØGF XF5G]\ 5F+ AgIF[ CT[FP EUJFG lXJ 56 ;[JF SZTL 
5FJ"TL p5Z VF;ST YIF CTFP 5Z\T] IF[UA/YL T]ZT H 5F[TFGF +LHF G[+GL 
VluGYL VF N]Q8G[ AF/L GFbIF[ CT[FP VF ZLT[ AF/L GFBJFDF\ VFjIF[ CF[JF KTF\ 
VFH 5F[TFGF RFT]I" T[DH 5ZFÊDYL +6[ ,F[SG[ 5Z[XFG SZLG[ lNluJHIGL .rKFYL 
5F[TFGF cH{+cc GFDGF ZY 5Z R-LG[ +6[ ,F[SDF\ :JK\N 3}D[ K[ VF5 T]ZT H 
SFDN[JG[ 5ZF:T SZL NF[4 :JHGF[GL ZÙF SZF[Pcc 
 EUJFG SC[ K[ S[ ccC[ .gã JU[Z[ N[JTFVF[ ¦ TDFZL VF lJ5l¿GL XF\lT 
RF[Þ; YX[Pcc VF5 ;F{ T]ZT H :JU"DF\ HFVF[ VG[ J;\TkT]GL ;FY[ DNFgW SFDN[JG[ 
J|H TZO DF[S,L NF[P tIFZ[ ;F{ N[JTFVF[ :JU" TZO ZJFGF YFI K[P  
 .gã äFZF DF[S,JFDF\ VFJ[,F SFDN[JG]\ J|HDF\ VFUDG sZ(v#Zf 
 tIFZAFN .gã äFZF DF[S,JFDF\ VFJ[, DNF\W SFDN[J VFD|GF V\S]Z~5L 
X:+YL pâT YI[,L 5[FTFGL ;[GFG[ ,.G[ 5[FTFGF lD+ sDFWJf J;\TGL ;FY[ 
zLS'Q6GL 5F;[ VFJL 5FU,GL H[D C}\SFZ SZ[ K[P  
 SFDN[JGF[ EUJFG zLS'Q6GL ;FY[ I]â 5}J[" ;\JFN o s##v$*f 
 SFDN[JG[ HF[.G[ EUJFG YF[0]\ C;[ K[P tIFZ[ SFDN[J SC[ K[ S[ cC[ G\N5]+ ¦ 
TFZL X]\ XÂÉT K[ m D[\ A|ïF4 .gã VG[ X\SZ V[ +6[ N[JTFVF[G[ pgDT SZLG[ ÒtIF 
K[P T[F 5KL ;DU| ;\;FZDF\ l+lJÊD S[D G SC[JFp\ m D[ VG[S klØvDClØ"VF[G[ 
ÒtIF K[ TFZ]\ ;NEFuI K[ S[ T]\ V[S H ARL UIF[ K[ T[YL VFH DFZL ;FY[ TFZ]\ RF[Þ; 
I]â YFIP VCÄ TFZL J|H E}lD 5Z TG[ ÒTLG[ +6[I ,F[SG[ ÒTJFGL H[ DFZL 
DCÀJFSF\ÙF K[ T[ 56 5}6" YX[ VG[ ;FY[ jIY" lHT[lgãI CF[JFG]\ TFZ]\ VlEDFG 56 
GQ8 Y. HX[P VFD V[S ;FY[ A[ SFD YX[P  
 
 
 zLS'Q6 VG[ SFDN[JGF I]âGF[ ÝFZ\E o s$(v&Zf 
 tIFZAFN SFDN[J zLS'Q6GL ;FY[ DCFEI\SZ I]â SZJFGL .rKFYL ;FD[ VFJ[ 
K[P EUJFG T[G[ SC[ K[ S[ cTFZL ;FY[ I]â DF8[ C]\ 5}6" ZLT T{IFZ K]\P ;\;FZDF\ I]âGF 
A[ ÝSFZ Ýl;â K[ V[S X:+ TYF V:+F[YL YFI K[P VG[ ALH]\ DFGl;S I]â SC[JFI 
K[P H[DF\ .lgãIF[G[ JX SZJFDF\ VFJ[ K[P TF[ A[ DF\YL H[ I]â TG[ 5;\N CF[I T[ I]â T]\ 
DFZL ;FY[ 5ZFHI 5IÅT SZL ,[P tIFZ[ DFG;I]âDF\ 5F[TFGL XÂÉTG[ JWFZ[ SFZUT 
HF6LG[ cDFG;I]âc DF8[ SFDN[J T{IFZ Y. HFI K[ VG[ WLZ[ WLZ[ T[ zLS'Q6GF DGDF\ 
ÝlJQ8 Y. HFI K[P tIFZ[ EUJFG SFDN[JG[ J|HDF\ DCFZF;YL 5ZFlHT SZJFGF[ 
DGDF\ lG`RI SZ[ K[P tIFZ[ .gã ;lCT ;F{ N[JTFVF[ X:+ lJGF ,0JFJF/F T[ lJlR+ 
I]âG[ HF[JF DF8[ VFSFXDF\ p5l:YT YFI K[P EUJFG 56 ;]\NZ J'ÙF[YL ;]XF[lET 
V[JF GJLG JGG[ HF[.G[ ZD6 cDCFZF;c SZJFGL .rKF SZ[ K[ VG[ ;U" ;FY[ 5}JF"W" 
56 ;DF%T YFI K[P  
 lJX[Ø o 
 Ý:T]T ;U"DF\ S], &Z `,F[SF[ K[ DCFSlJV[ VF ;U"DF\ p5HFlT4 ÝDFl6SF4 
lJIF[lUGL4 5]lQ5TFU|F4 VG]Q8]54 TYF J;\TlT,SFlN J'¿F[GF[ ÝIF[U SIF[" K[P `,F[S 
#4 5_4 5$ TYF &_ DF\ ;]\NZ ;tI CSLSTF[G]\ lG~56 SZTL ;}ÂÉTVF[DF\ 
VYF"gTZgIF; V,\SFZ ÝIF[HFIF[ K[P ;FY[ VG[S Ýl;â 5F{ZFl6S SYFVF[GF[ p<,[B 
SZLG[ DCFSlJV[ 5F[TFG]\ TNlJØIS 7FG ÝU8 SZL VF%I]\ K[P  
 zLS'Q6 ;FY[ I]â DF8[ SFDN[JGF[ ÝJ[X o s`,F[Sv!f 
 HUTGF ZF[U~5 SFDN[J zLS'Q6GF DGDF\ ÝJ[X SZLG[ 5F[TFGF 5F\R AF6F[YL 
ÝCFZ SZJF T{IFZ YFI K[P  
 VFG\N sZD6f SZJFGL .rKFYL zLS'Q6 äFZF J|HUF[5LVF[G[ AF[,FJJL o 
s`,F[SvZv*f 
 lR¿DF\ ÝCFZ SZTF\ pgDT V[JF SFDN[JG[ H[F.G[ T[G[ 5ZFlHT SZJF DF8[ 
EUJFG[ 56 J|HUF[5LVF[ ;FY[ ZD6 SZJFGF[ lJRFZ SIF[" VG[ 5F[T[ VFtDFZFD C[FJF 
KTF\ 56 J[6]GFN SZLG[ J|HUF[5LVF[G[ ZD6 DF8[ 5F[TFGL 5F;[ AF[,FJLP DGF[CZ 
V[JF[ J[6]GFN ;F\E/LG[ VWLZ UF[5LVF[ 56 T]ZT H AW]\ KF[0L OST zLS'Q6G[ ÝF%T 
SZJF DF8[ NF[0[ K[ VG[ 5F[TFGF lÝI zLClZ 5F;[ 5CF[\RL HFI K[P  
 DCFZF; J6"G o s(v$_f 
 tIFZAFN J|HE}lD 5Z XZNkT]DF\ zLS'Q6GF[ .lrKT :+LVF[GF DGG[ CZL 
,[JF JF/F[4 .lgãIFTLT T[DH +6 E]JGF[DF\ ;JF["¿D V[JF[ sEUJFG zLS'Q6GF[f 
ZF;F[t;J J|HUF[5LVF[GL ;FY[ RF,] YFI K[P EUJFGG[ ÝF%T SZJF UF[5LVF[ VWLZL 
AGL HFI K[P SF[. UF[5L T]ZT H 5F[TFGL V\Hl,DF\ EUJFGGF C:TSD/ ,[ K[P VgI 
UF[5L B}A H Ý[DYL EUJFGGF AFC]G[ 5F[TFGF BEF 5Z D}S[ K[P SF[. UF[5L 
CØF"lTZ[SYL EUJFG[ RFJ[,]\ 5FG 5[FTFGL V\Hl,DF\ ,[ K[ H[G]\ V\U ÝE] ;\IF[UFY" 
;\T%T CT]\ V[JL V[S UF[5L EUJFGGF C:TSD/G[ WLZ[YL 5[FTFGF JÙ:Y, 5Z D}S[ 
K[P 5ZA|ï 5]Z]ØF[¿D EUJFG zLS'Q6GF NX"G~5L 5ZD pt;JYL AWL UF[5LVF[ 
VFG\N 5FDL EUJFGGF lJZCYL YI[,F TF5G[ N}Z SZ[ K[ vÝ[D ,Ù6F EÂÉT ;\JlW"T 
SZ[ K[P  
 tIFZ 5KL EUJFG zLS'Q6 T[ ;J" Ý[D lJCJ/ UF[5LVF[G[ ,.G[ XZN 
5}l6"DFGF R\ãGL RF\NGLYL ÝSFlXT V[JF zL ID]GFGF T8 5Z HFI K[ VG[ D\0/FSFZ[ 
UF[9JF. UI[,L J|HF\UGFVF[ ;FY[ lNjI DCFZF; X~ SZ[ K[P tIFZ[ T[ ZF;D\0/DF\ 
5[FTFGL E]HF,TFVF[YL AF\WL AaA[ J|HUF[5LVF[GL JrR[ EUJFG VlT XF[EJF ,FU[ 
K[P .gãFlN N[JTFVF[ 56 lJDFGF[DF\ A[;LG[ zLS'Q6GF NX"GGL ,F,;FYL VFJL 
5CF[\R[ K[P zLS'Q6G[ V[SF\TDF\ ÝF%T SZLG[ prR :JZ[ UFTL J|H UF[5LV[F EUJFGGL 
;FY[ lJCFZ SZJF ,FU[ K[ VG[ TLJ| UlTYL G'tI SZJF ,FU[ K[P tIFZAFN lÝIGF V\U 
;\UG[ ÝF%T SZLG[ ìNIYL T'%T Y. HFI K[P ;\;FZGF ,F{lSS A\WGF[ T[F0L GFB[ K[P 
EUJFGGL S'5FYL H ,F[SDF\ VGF;ÂÉT VG[ 5ZA|ï zLS'Q6DF\ H S[J/ VF;ÂÉTG[ 
ÝF%T SZ[ K[P VF ZLT[ EUJFG 5F[TFG]\ V[StJ ÝF%T SZ[ K[P EUJFG H[8,L UF[5LVF[ 
CTL T[8,F :J~5 WFZ6 SZ[ K[P T[ UF[5LVF[ ;FY[ Ý[DYL ,L,F SZTF\ VFtDFZFD CF[JF 
KTF\ 56 ZD6 SZ[ K[P VF ZLT[ EUJFG 5F[TFG]\ AC]tJ ÝU8 SZ[ K[P  
 VtI\T ZDJFYL UF[5LVF[ ßIFZ[ YFSL HFI K[ tIFZ[ EUJFG T[VF[GF D]BF[G[ 
5F[TFGF CFYYL ,}\K[ K[P DG4 JRG VG[ SD"YL EUJFGG[ ;Dl5"T Y.4 EFJGFJF/L 
UF[5LVF[ lGZ\TZ VlT ;]\NZ G'tI SZ[ K[P EUJFGGL lNjI ZF;,L,FGF NX"G SZLG[ 
N[JTFVF[GL SFDFlN"T :+LVF[ TF[ DF[lCT Y. HFI K[P VFSFXDF\ N[J N]gN]lE JFUJF 
,FU[ K[P 5]Q5J'lQ8 YJF ,FU[ K[ VG[ U\WJ"4 l;â4 RFZ6 JU[Z 5[FTFGL 5tGLVF[ ;FY[ 
EUJFGGF IXG]\ UFG SZJF ,FU[ K[P OZL ZF;HgI VlT YFSGF lGJFZ6 DF8[ 
EUJFG ID]GFGF H/DF\ ÝJ[X SZL CFY6LVF[ ;FY[GF UHZFHGL H[D H J|HUF[5LVF[ 
;FY[ lJCFZ SZ[ K[P  
 VFD EUJFG zLS'Q6 J|HUF[5LVF[ ;FY[ H/4 :Y/ VG[ p5JG JU[Z[DF\ lNjI 
ZLT[ lJCFZ SZ[ K[ T[DH `,F[S $v! YL H6FI K[ S[ EUJFG UF[5LVF[ ;FY[ ÊL0F 
JBT[ 56 5F[TFG]\ :JFT\È HF/JL ZFB[ K[P  
 ZF; ;DFl%T 5KL zLS'Q6 äFZF UF[5LVF[G[ lJNFI SZJL s$Zf o 
 V\T[ VG[S ZLT[ lJCFZ SZLG[ SFDN[J äFZF KF[0JFDF\ VFJ[,F AF6[FGF ;[\S0F[ 
ÝCFZF[YL ,[X DF+ 56 lJRl,T YIF lJGF EUJFG ;]ZTYL 5}6" 5lZT'%T 5F[TFGL 
lÝI UF[5LV[FG[ Ý;gG Y.G[ 3[Z HJF DF8[ VG]DlT VF5[ K[P  
 lJX[Ø o 
 S], $Z `,F[SF VF ;U"DF\ ! YL $_ `,F[SF[ ;]WL p5HFlT J'¿ TYF $! DF\ 
`,F[SDF\ cD\H]EFlØ6Lc TYF $Z DF\ `,F[SDF\ 5]lQ5TFU|F K\N K[ VF ;U"DF\ SlJV[ 
p5DFlN V,\SFZF[GF[ ÝIF[U JFZ\JFZ SIF[" K[P `,F[SvZ_4 Z! DF\ DCFSlJV[ VG[S 
:J~5 YI[,F zLS'Q6G[ D[3D\0/GL p5DF4 UF[5LVF[G[ TZ[C TZ[CGL JLH/LVF[GL 
p5DF44 5Z;[JF[ YFI K[ T[G[ H/GF KF\8FVF[GL p5DF VG[ UFIG RF,[ K[ T[G[ 
UH"GFGL p5DF VF5L K[P  
 zLS'Q6GL ;FD[ I]âDF\ SFDN[JGF[ 5ZFHI o s!v$f 
 EUJFG zLS'Q6GF[ cDCFZF;F[t;Jc VlGJR"GLI XF[EFG[ ÝF%T SZ[ K[P ßIFZ[ 
EUJFG J|HDF\ ;F[/CHFZ J|HUF[5LVF[ ;FY[ ;TT lJCFZ SZL SFDN[JYL HZF 56 
lJRl,T YTF\ GYL tIFZ[ SFDN[J 5[FTFGF WG]QIGL ÝtI\RF sNF[ZLf G[ SFG ;]WL B[\RL 
5F\R AF6F[YL EUJFG zLS'Q6 5Z ÝCFZ SZ[ K[P 5Z\T] SFDN[JGF T[ N]W"Ø 5\R AF6[FGL 
EUJFG zLS'Q6 5Z ,[XDF+ V;Z YTL GYLP  
 SFDN[JG]\ VFtD;D5"6 o s5v&f 
 5F[TFGF AWF V:+vX:+F[G[ lGQO/ UI[,F H[F.G[ H[GL ;DU| XÂÉT GQ8 Y. 
K[4 VlEDFG ;DF%T YI]\ K[ V[JF[ SFDN[J EUJFGG[ XZ6[ VFJ[ K[P  
 SFDN[J 5Z zLS'Q6GF[ lJHI s*f 
 VF ZLT[ IF[ULVF[ äFZF 56 VUdI V[JF[ lNjI DCFZF; DCF[t;JDF\ EUJFG 
zLS'Q6 SFDN[JG[ ÒTL ,[ K[P  
 SFDN[JGF[ 5`RFTF5 TYF ÙDFIFRGF AFN Ý:YFG o s(v!&f 
 UJ" ;DFl%TYL NLG AG[, SFDN[J J;\TkT] VG[ 5F[TFGL ;[GF ;FY[ 
EUJFGGF XZ6[ VFJL 5`RFTF5 SZ[ K[P T[ SC[ K[ S[ ccC[ ÝEF[ ¦ VF5GF VTLlgãI 
:J~5G[ C]\ HF6L XSIF[ GCÄP C]\ VF5GL XZ6[ VFjIF[ K]\P VF5 DFZF[ V5ZFW ÙDF 
SZF[Pcc VFD SCL  ;FQ8F\U Ý6FD SZ[ K[ tIFZ[ EUJFG SC[ K[ S[ ccVZ[ SFDN[J ¦ CJ[YL 
T]\ 5F[TFGF VlWSFZG]\ IFG ZFBH[P DNF\W G AGTF[Pcc VFD SCL EUJFG T[H ;DI[ 
SFDN[JG[ 5FKF[ DF[S,L N[ K[P  
 SlJ äFZF SZJFDF\ VFJ[, ZF; :J~5 J6"G o s!*f 
 DCFD]lG zLS'Q6 ä{5FIG jIF;ÒV[ DCFZF; s;DFlW EFØF  EFUJTf 
GF[ VFlJQSFZ SZ[, K[P tIFZ 5KL jIF;ÒG]\ H VG];Z6 SZL 36F VgI SlJV[FV[ 
56 EUJFG zLS'Q6GL ,L,FVF[G]\ J6"G SI]" K[P  
 
 zLS'Q6GL ZF; JU[Z[ ,L,FVF[ 5Z VFÙ[5 SZJFJF/FG]\ B\0G o s!(v#$f 
 DCFSlJ ,B[ K[ S[ J|HUF[5LVF[GF ;D}CDF\ lJCFZ SZJFJF/F IF[U[`JZ 
EUJFG zLS'Q6G]\ J6"G SZJFJF/F ÝFRLG SlJVF[ 5Z H[ S\. ,F[SF[ J'YF VFÙ[5 SZ[ 
K[ T[ DG]QI RF[Þ; H D}- K[P 5}6" 5]Z]ØF[¿D EUJFG zLS'Q6G[ Z;EÉT T[DGL H 
S'5FYL HF6[ K[P 7FGGF DNYL pâT4 VF;]ZEFJYL JÊ lJRFZJF/F4 D}-4 H0 VG[ 
DFIFGF RÞZDF\ O;FI[,F DF6;F[ ÝE]GF JF:TlJS lJ~â WDF"zIJF/F :J~5G[ 
SIFZ[I 56 HF6L XSTF GYLP ;}I" 5]+L ID]GFGNL4 J'\NFJG UF[JW"G 5J"T4 J|HE}lD 
VFlN ;\5}6"HUT ;FÙ
VY"YL lJ~â lDyIF DFG[ K[ T[DG[ X]\ SC[J]\ m  EFUJTGF[ VF:JFN SZJF DF8[ 
Z;vEFJ lJCLG ,F[SF[G[ VlWSFZ GYLP  
 tIFZAFN DCFSlJV[ EUJFGGL ,L,FVF[ v 5}TGF pâFZ4 T'6FJT" TYF 
XS8F;]Z4 ASF;]Z4 SFl,IGFU4 UF[JW"GF[âZ64 ZF;,L,F VFlNGF[ p<,[B SZL VF  
,L,F SZJFJF/F S'Q6 ;NF Ý;gGTFYL J|HDF\ lJZFH[4 :JHGF[ 5Z S'5F SZ[ V[JL 
SFDGF #5 YL $Z `,F[S ;]WL SZL K[P  
 V\T[ $# DF\ `,F[SDF\ DCFSlJ ,B[ K[ S[ N]Q8 ,F[[SF[GF[ pâFZ SZJF H[D6[ 
VJTFZ WFZ6 SIF[" K[ V[JF EUJFG zLS'Q6 J|HD\0/DF\ J|HUF[5LVF[GL ;FY[ lJ,F; 
SZTF\ ,L,FYL H SFDN[JGF DNG[ ;DF%T SZLG[ ;D:T E]JGF[DF cN[JNDGc GFDYL 
ÝbIFT YIF K[P  
 lJX[Ø o  
 S], $# `,F[SGF Ý:T]T ;U"DF\ p5HFlT J'¿GF[ ÝIF[U SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P 
p5DF4 VYF"gTZ gIF; VFlN V,\SFZF[GF[ ÝIFU 56 HF[JF D/[ K[P  EFUJTGF 
;]Ýl;â `,F[S lGUDS<5T¼F[oPPPPPP GL :D'lT SZFJTF[ c:JFN] TNF:JFNlIT]\ 
s(v##f `,F[S VF5L DCFSlJ JFRS4 zF[TFGF DGG[ Ý;gG SZL N[ K[P  
 
 
 zLGFYÒGL µ J"E]HFG]\ Ý  
 36F ;DI 5C[,F\ ;FZ:JT S<5DF\ D[3xIFD :J~5 :JI\ EUJFG zLS'Q6 
J|HDF\ ÝU8 YIF CTF T[ H lJ`JJ\n G\NG\NG EUJFG zLS'Q6G[ ;\5}6" HUT[ 
5ZA|ï :J~5 DFgIF CTF T[VF[ H zLxIFD DGF[CZ EUJFG VF Sl/I]UDF\ EÉTF[GF[ 
pâFZ SZJF DF8[ H J|HD\0/ V\TU"T zLUF[JW"G 5J"TDF\YL zLGFYÒGF ~5DF\ 
5F[TFGL .rKFYL ÝU8 YIF K[P 
 lJÊD ;\JT !$&& s.P;P !$_) zFJ6 JN T'TLIF4 ZlJJFZ VG[ zJ6 
GÙ+DF\ ÝFToSF/ zLGFYÒGL µ J" JFDE]HF T[DGL H .rKFYL UF[JW"G 5J"TDF\YL 
:JI\ ÝU8 Y.P  
 E]HFGF ÝYD NX"G o s&f 
 tIFZAFN zFJ6 X]S,F 5\RDL sGFU5\RDLf T[DH A]WJFZGF lNJ;[ 
zLGFYÒGL T[ E]HFG]\ ÝYD NX"G J|HJF;LVF[G[ YI]\P  
 E]HF NX"GYL J|HJF;LVF[G[ lJ:DI T[DH JFTF",F5 s*v!#f 
 p5I]"ST E]HFNX"GGF S]T}C,YL VFSØF"I[,F J|HJF;LVF[GF[ B}A DF[8F[ ;D}C 
5J"T 5Z 5CF[\rIF[\ tIFZ[ V[S J'â J|HJF;L ;FD[ VFJLG[ AF,[ K[ S[ cC[ ;ßHGF[ ¦ VF 
N[J szLGFYÒf G]\ RlZ+ B}A VF`RI"HGS K[P H[G[ CJ[ C]\ SCL ZæF[ K]\P H[GFYL 
VF5G[ VF E]HFVF[GF[ 5lZRI D/X[P T[H N[JGL VF T[ H E]HF K[ H[6[ SF[5FgW .gã 
äFZF J|H 5Z EIFGS JØF" SZJFYL ;FT lNJ; ;]WL UF[JW"G 5J"T WFZ6 SIF[" CTF[P 
VG[ UF[54 UF[5LVF[ T[DH UFIF[GL ZÙF SZL CTL TYF VlTEI\SZ D[3F[GF[ BHFGF[ 
sH/f ;DF%T Y. HJFGL CFZ[,F .gãGF XF\T YJFYL VF56F 5}J"HF[ äFZF H[ sE]HFf 
GL lJlWJT 5}HF SZJFDF\ VFJL CTL4 VZ[ EF.VF[ ¦ CJ[ ;FÙ \ UFJW"G5J"T 
WFZ6 SZJFJF/F N[J szLS'Q6f VF J|HE}lD 5Z ÝU8 YGFZ K[P H[YL VF5 SF[. 
W'Q8TF G SZXF[P cVF ZLT[ J'â JGJF;LGF JRG ;F\E/LG[ AWF J|HJF;VF[V[ 
EUJFG szLGFYÒf GL T[ E]HFGL 5}HF SZLP  
 zLGFYÒGF D]BFZlJ\NG]\ Ý  J<,EFRFI"G]\ 
Ý )f 
 tIFZ 5KL lJP ;\P !5#5 s.P;P !$*( f J{XFB S'Q6 V[SFNXL ZlJJFZ4 
XTlEØF GÙ+ VG[ VlElHT D]C}T"DF\ D IFCGGF ;DI[ UFJW"G 5J"TDF\YL 
zLGFYÒGF D]BFZlJ\NG]\ Ý \P T[ H lNJ;[ ZF+[ Rd5FZ^I GFDGF :Y/[ 3lQ9F 
GÙ+DF\  J<,EFRFI"G]\ Ý \P  
 3}DZ UFIG]\ N}W zLGFYÒ äFZF VFZF[UJ]\ sZ_vZ&f 
 T[ ;DI[ J|H D\0/DF\ VFgIF[Z GFDGF UFDDF\ ;N}5F\0[ GFDGF A|Fï6GL 
UF[XF/FDF\ B}A N}W VF5JFJF/L CHFZF[ UFIF[ CTLP T[DF\ W}D| J6"GL V[S 3}DZ UFI 
CTL T[ G\NZFIÒGL UFIF[GF J\XGL CTLP V[8,F DF8[ zL AF/S'Q6GF :G[CYL T[GF 
:TGF[\DFYL N}WGL WFZFVF[ JC[TL CTLP V[S lNJ; T[ UFI VgI UFIF[GL ;FY[ 3F; 
RZTL :J[rKFYL R]5RF5 V[S,L H UF[JW"G5J"T 5Z H. 5CF[\RL VG[ tIF\ EUJFG 
zLGFYHLGF zLD]BDF\ T[ UFI 5F[TFG]\ ;\5}6" N}W JC[J0FJJF ,FU[ K[P tIF\ 5J"T 5Z 
EUJFG zLGFYÒ 56 ;DU| N}W Ý[DYL 5LV[ K[ T[ lNJ;YL T[ UFI NZZF[H 
zLGFYÒG[ 5[FTFG]\ ;DU| N}W 5LJ0FJJF ,FU[ K[P VG[ VF ZLT[ T[ ;TT K DF; ;]WL 
zLGFYÒG[ 5F[TFG]\ N}W 5LJ0FJ[ K[P  
 zLGFYÒ äFZF ;N]5F\N[G[ 5F[TFGF :J~5GF lJØIDF\ ;DHFJJ]\ s!&v$#f 
 V[S lNJ; VF ZC:IG[ HF6JF VG[ HF[JFGL .rKFYL ;N]5F\0[ K]5F.G[ 3}DZ 
UFIGL 5FK/ RF,[ K[P ßIFZ[ T[D6[ tIF\ p5I]"ST  lJlR+ ãxI HF[I]\ T[F RlST Y. 
HFI K[ VG[ 5KL zLGFYÒGF D]BFZlJ\NG[ ;FQ8F\U Ý6FD SZ[ K[4 tIFZ[ zLGFYÒ 
;N]5F\0[G[ SC[ K[ S[v cC[ A|Fï6 z[Q9 ¦ ;FJWFG Y.G[ DFZL JF6L ;F\E/P C]\ T[ H K]\ 
H[ ;FZ:JT S<5GF äF5Z I]UDF\ G\NZFIÒGF[ 5]+ T[DH UFIF[4 UF[5 TYF 
UF[l5SFVF[GF[ %IFZF[ CTF[P C]\ H ID]GF T8 5Z N0FYL ZDL SFl,I GFUG[ ÒTLG[ 
cGFUNDGc V[ GFDYL HUTDF\ Ýl;â YIF[ CT[FP VG[ .gãI7 V8SFJLG[ UFJW"G 
5J"TG[ ;FT lNJ;F[ ;]WL êRSLG[ HUDF\ c.gãNDGc GFDYL TYF DCFZF; DCF[t;JDF\ 
SFDN[JG[ 5ZFlHT SZL cN[JNDGc GFDYL HUTDF\ Ýl;â YIF[ CTF[ ALHF 56 36F 
N[JF[G]\ NDG D[\ SI]" K[P T[ H C]\ VCÄ EÉTF[GF pâFZ SZJF DF8[ DFZL .rKFYL VF 
Sl,I]UDF\ OZLYL UF[JW"G 5J"TDF\YL ÝU8 YIF[ K]\P VF DFZL H[ UFI K[ T[ DFZF l5TF 
G\NÒGF UFIGF S]/GF J\XGL K[P V[ SFZ6[ VFG]\ DL9]\ N}W C\D[XF 5LJ]\ K]\P T]\  NZZF[H 
;JFZ TYF ;F\H DFZL VF UFIG]\ N}W VCÄ DFZF DF8[ ,FJH[P VF DFZL VF7F K[P VF 
ZLT[ ;FÙ \NG]\ VF lNjI JRG ;F\E/L4 ;N]5F\0[ ;FQ8F\U Ý6FD 
SZLG[ 5F[TFGF 3[Z HFI K[ VG[ ;DU| J'¿F\T 5F[TFGL 5tGL T[DH 5]+LG[ ;\E/FJ[ K[P 
T[ A\G[ 56 ;N]5F\0[GF D]BDF\YL T[ EUJNF7F ;F\E/L T[G[ 5F[TFG]\ 5ZD ;F{EFuI 
DFG[ K[P  
 GZF[ äFZF ÝlTlNG zLGFYÒG[ N}W 5LJ0FJJ]\ s$$v$5f 
 tIFZAFN EUJFGGL VF7FG];FZ ;N]5F\0[GL GZF[ GFDGL 5]+L lUlZZFH 5J"T 
5Z H.G[ zLGFYÒG[ ÝlTlNG 3}DZUFIG]\ N}W 5LJ0FJFJ ,FULP  
 zL J<,EFRFI"G[ J|HDF\ 5WFZJFGF lJØIDF\ zLGFYÒ äFZF DFWJFG\NG[ 
TLY"IF+FGL VF7F o s$&v5$f 
 tIFZ AFN V[S lNJ; J|HDF\ zL lUlZZFH 5J"TGL 5lZÊDF SZJFGL DC[rKFYL 
S[F. DFWJFG\N GFDGF[ UF{0 A|Fï6 VFJ[ K[P T[ EUJgD]BFZlJ\NG]\ NX"G SZL4 Ý6FD 
SZL UF[JW"GWZGF D]BFZlJ\NGL IYFDlT ;[JF X~ SZ[ K[P V[S lNJ; 5[FTFGF DF8[ 
NCÄ4 EFT ZF\WLG[ zLGFYÒGF D]BFZlJ\NG[ ;J" ÝYD Ý[DYL ;Dl5"T SZ[ K[P Ý;gG 
YJF KT\F 56  zLGFYÒ T[ VgG sNCÄ4 EFTf U|C6 SZT\F GYL VG[ DFWJFG\NG[ 
SC[ K[ S[ v cHIFZ[ :JI\ DFZF D]BFJTFZ J{`JFGZ ÝE] H[G]\ GFD zL J<,E K[4 DFZL 
H VF7FYL 5F[TFGL 5'yJL 5lZÊDFG[ JRDF\ H :YlUT SZL VCÄ J|HDF\ 5WFZX[ tIFZ[ 
C]\ T[GF äFZF ;Dl5"T VgGG[ 5F[TFGF zLD]BDF\ ÝYD JBT U|C6 SZLXP V[8,F DF8[ 
TD[ T]ZT H J|HG[ KF[0LG[ XL3| TDFZL .rKFG];FZ TLY"IF+F SZF[Pc cH[JL VF7Fc V[D 
SCL4 N\0JT Ý6FD SZL DFWJFG\N T[ H ;DI[ tIF\YL GLS/L UIFP  
 
 zLGFYÒ äFZF  J<,EFRFI"GL ÝlTÙ6 ZFC HF[JL s`,F[Sv55f  
 tIFZ 5KLtIF\ J|HDF\ EUJFG zLGFYÒ :J .rKFYL 5F[TFGF H D]BFZlJ\N 
J{`JFGZ zL J<,EGL ÝlTlNG ZFC HF[TF UF[JW"G5J"TGL S\NZF~5L D\lNZDF\ lGJF; 
SZ[ K[P  
 lJX[Ø o  
 Ý:T]T ;U"DF\ 55 `,F[SF[ K[P VG]Q8]5 J'¿YL V,\S'T VF ;U"DF\  Z;G]\ 
;]\NZ VF,[BG YI]\ K[P  
 5'yJL 5lZÊDF SZTF\  J<,EFRFI"G]\ hFZB\0 5WFZJ]\ s!v#f 
  J<,EFRFI" 5F[TFGF ;[JSF[GL ;FY[ 5'yJL 5lZÊDF SZTF hFZB\0 
GFDGF :YFGDF\ VFJLG[ lAZFH[ K[P tIF\ hFZB\0DF\ lJP;\P !5$) s.P;P !$)Zf 
OFU6 X]S,F V[SFNXL U]Z]JFZGF lNJ;[ EUJFG UF[JW"G WFZ6 5F[TFGF D]BFZlJ\NG]\ 
Ý  J<,EFRFI"G[ ATFJL OZL 5F[TFG]\ Ý  J<,EFRFI"G[ :5Q8 
VF7F SZ[ K[P  
 EUJFGGL VF7FG[ SFZ6[ hFZB\0DF\ H 5'yJL 5lZÊDF :YlUT SZL  
J<,EFRFI"G]\ J|HDF\ 5WFZJ]\ o s`,F[Sv$f 
 EUJFG zLGFYÒGL VF7FYL VF Sl/SF/DF\ 5]lQ8DFU"GL :YF5GF SZJF DF8[ 
 J<,EFRFI" 5[FTFGL 5'yJL 5lZÊDFG[ JRDF\ H :YlUT SZL J|HD\0/DF\ 5WFZ[ 
K[P  
 zL J<,EG]\ ;N]5F\N[G[ D/J]\ T[DH T[ H ;DI lUlZZFH 5J"T 5ZYL 
zLGFYÒ äFZF GZF[G[ AF[,FJJLP s5vZZf 
 sVFgIF[Z UFDDF\f 5F[TFGF lÝI EUJFG zLGFYÒGF NX"GGL .rKFJF/F 
 J<,EFRFI" ;N]5F\0[GF 3[Z 5WFZ[ K[ VG[ EUJFG zLGFYÒG]\ Ý J'¿F\T 
5}K[ K[ tIFZ[ ;N]5F\0[ Ý6FD SZL EUJFG zLGFYÒGF  J'¿F\T SC[JFGL 
X~VFT SZ[ K[4 T[ H ;DI[ pltÙ%T C:T 5]Z]Ø 5]Z]ØF[¿D EUJFG 
zLGFYÒ 5F[TFGF p9 \ lUZLZFH 5J"TGF lXBZ 
5ZYL GZF[G[ AF[,FJ[ K[ S[ cN}W ,FVF[cP V[ ;F\E/TF\ H ;]\NZ TFHF N}WYL 30F[ EZLG[ 
GZF[ lUlZZFH 5J"T 5Z HFI K[P VG[ zLGFYÒG[ N}W 5LJ0FJL OZL YF[0F ;DIDF\ 
5FKL  OZ[ K[ tIFZ[  J<,EFRFI" EUJFG zLGFYÒG]\ plZKQ8 N}W DFU[ K[P  
 tIFZAFN  J<,EFRFI" zLGFYÒGF VWZFD'T N}WG[ VFZF[U[ K[ VG[ 
;N]5F\0[GL lJG\TLYL T[DG[ VG[ T[DGF 5lZJFZG[ A|ï;\A\WGL NLÙF VF5[ K[P 
DCFÝE]Ò EUJFG zLGFYÒGF[  J'¿F\T 5]K[ K[ tIFZ[ ;N]5F\0[ ÊDXo 
zLGFYÒGL ÝFU8 JFTF" SCL ;\E/FJ[ K[P J'¿F\T ;F\E/L  J<,EFRFI" 
ÝE]NX"G DF8[ VFT]Z Y. 5F[TFGF ;[JSF[GL ;FY[ lUlZZFH 5J"T 5Z 5WFZ[ K[P  
  J<,EFRFI" äFZF zLGFYÒGF ÝYD NX"G TYF ÝYD lD,G o 
sZ#v#&f 
 lUlZZFH 5J"T 5Z zLGFYÒ 56 5F[TFGF lÝI  J<,EFRFI"GF 
5WFZJFYL U]CF~5L D\lNZDF\YL GLS/LG[ NF[0TF ;FD[ VFJ[ K[P tIFZ5KL V[S ALHF 
TZO NF[0TF A\G[ 5F;[ VFJ[ K[ tIFZ[ DCFÝE]  J<,EFRFI" lUlZZFH 5J"T p5Z 
5[FTFGF lÝI EUJFG zLGFYÒGF ÝYD NX"G SZ[ K[P DCFSlJ  zLGFYÒG[ 5ZFG\N4 
G\NG\NG JU[Z[ $_ H[8,F lJX[Ø6[F äFZF `,F[S Z( YL #$ DF\ GJFH[ K[P  
  J<,EFRFI" äFZF zLGFYÒGF :J~5 TYF DFCFtdIG]\ J6"G o 
s#*v5Zf 
 tIFZAFN  J<,EFRFI" tIF\ p5l:YT :JHGF[G[ SC[ K[ S[ v VF 
Sl/SF/DF\ 5FTFGF EÉTF[GF[ pâFZ SZJF DF8[ :JI\ EUJFG zLClZ s zLGFYÒf 
ÝU8 YIF K[ H[D6[ 5C[,F\ ;FZ:JT S<5DF\ S\;4 T'6FJT"4 SFl,IGFU4 .gã4 SFDN[J 
JU[Z[G]\ 3D\0 N}Z SZ[,P VFH 56 T[VF[ H DFZF :JFDL EUJFG zLS'Q6 5F[TFGL H 
.rKFYL VF UF[JW"G5J"TDF\ ÝU8 YIF K[P  
 VF ZLT[ ;J"7 DCFÝE]  J<,EFRFI" ÝD[I ÝA, JFSIF[YL IYFTyI 
5]Z]Ø szLGFYÒfGF G[ ÝlT5FlNT SZLG[ UF[JW"G5J"T 5Z zâF/]\ J|HJF;LVF[ 
äFZF V[S ;]\NZ D\lNZ AGFJ0FJL IYFlJlW zLGFYÒG[ T[ D\lNZDF\ 5WZFJL 5F8F[t;J 
DC[Ft;J DGFJ[ K[P VG[ zLGFYÒGL VF7FYL 5]lQ8DFUL"I ZLlTYL s5F[T[f ;[JF 
ÝFZ\E SZ[ K[P T[DH T[ ;DI[  J<,EFRFI"Ò 5F[TFGF lÝI zLGFYÒG]\ 
czLUF[JW"GGFYÒc V[J]\ IYF[lRT GFD 56 ZFB[ K[P 
 zL J<,EGF CFYYL zLGFYÒG]\ ;J" ÝYD EF[U VFZF[UJ]\ s5#v5$f 
 HIFZ[  J<,EFRFI" 5F[TFGF zLC:TYL lDQ8FgG DF[NS JU[Z[ AGFJLG[ 
Ý[D5}J"S zLGFYÒG[ EF[U WZ[ K[ tIFZ[ zLGFYÒ 56 5F[TFGF zLC:TYL T[ ;FDU|L 
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SZLG[ Ýl;â YIFP zL J<,E NLlÙT[ cNXU|\YjIFbIFGc GFDGF U|\YGL ZRGF SZ[,P 
H[GFYL T[VF[ cNXU|\YLc GFDYL ,F[SF[DF\ lJX[Ø Ýl;â YIFP tIFZ 5KL T[D6[ 
cEÂÉTNL5c GFDGF ALHF U\|YGL 56 ZRGF SZLP zLJ<,E NLlÙTG[ tIF\ zL ,1D6 
EÎ GFDGF 5]+ ÝU8 YIFP T[D6[ lJnFGUZGF ZFHFGF 5]ZF[lCT ;]XDF" GFDGF 
läHz[Q9GL I<,gDF s.<,dDFf UF~Ò GFDGL SgIF ;FY[ lJJFC SIF"P T[D6[ 
lJlW5}J"S 5F\R ;F[DI7 5}6" SIF"P  V\lTD ;F[DI7 !__ GL 5]6F"C}lTGF ;DI[ zL 
,1D6 EÎ NLlÙT[ VluGD]BDF\YL ÝU8[,L JF6L ;F\E/L S[ cC[ A|Fï6 z[Q9 ¦ TDFZF 
S]/DF\ lJlW5}J"S ;F[ ;F[DI7 5}6" Y. UIF K[4 T[YL C]\ s5}6" 5]Z]ØF[¿Df EUJFG 
I75]Z]Ø :JI\ TDFZF S]/DF\ TDFZ[ tIF\ ÝU8 Y.XP VF ;J"z[Q9 JZG[ ÝF%T 
SZLG[ zL ,1D6 EÎ NLlÙT VtI\T VFG\lNT Y. UIF VG[ ;F[DI7GL ;DFl%T YIF 
AFN I7GL V\U~5 lJlWVG];FZ ;JF,FB A|Fï6F[G[ E[FHG SZFJJFGF[ DGDF\ 
;\S<5 SIF["P  
 N[XF[5ãJG[ SFZ6[ SF\SZJFZ KF[0LG[ ,1D6 EÎG]\ SFXL HJ]\ s#*v#(f 
 5Z\T] 5[FTFGF N[XDF\ ZFHlJ%,J YJFYL ,1D6 EÎ T]ZT H 5F[TFGL ;UEF" 
5tGLG[ ;FY[ ,.G[ tIF\YL GLS/L ;]\NZ SFXLDF\ RF<IF UIFP tIF\ K DlCGFDF\ T[DGF[ 
;JF,Ù A|Fï6EF[HG SZFJJFGF[ ;\S<5 ÊDYL ;\5gG YIF[P  
 SFXLDF\ IJGF[5ãJ YJFYL OZL SF\SZJFZ TZO ,1D6 EÎG]\ Ý:YFG 
s#(v#)f 
 Y[F0F ;DI 5KL N]EF"uIYL JFZF6;LDF\ 56 IJGF[GF[ p5ãJ YIF[4 H[GFYL 
tIF\GL ÝHF N]oBL Y. U.P IJGF[GF VFÊD6YL V;]ZlÙT JFZF6;LG[ KF[0LG[ 5tGL 
;FY[ ,1D6EÎÒV[ OZL 5[FTFGF N[X TZO Ý:YFG SI]"P  
 Rd5FZ^IDF\  J<,EFRFI"G]\  o s$_v$)f 
 Z:TFDF\ Rd5FZ^I GFDGF JGDF\ RT]E"ã5]ZGL GÒS ZFl+DF\4 XDLJ'ÙGL 
GLR[4 EFuIJX VRFGS H ,1D6 EÎÒGL 5tGL .<,dDFUF~ÒG[ UE"5FT YIF[P 
UE"5FT VF9DF\ DlCGFDF\ YIF[ CT[FP T[YL T[G[ DZ[, ;DÒG[ DFTF .<,dDFUF~ÒV[ 
T[ lXX]G[ J:+DF\ JÄ8F/L T[ XDLJ'ÙGL JBF[,DF\ ZFBL NLW]\ 5KL AF/SG[ 5F\N0FYL   
-F\SLG[ T[ A\G[ 5lTv5tGL 5[FTFGF D]SFD[ RF<IF UIFP ßIF\ ZFl+GF EUJFG 
I75]Z]Ø[ :J%GDF\ VF ZLT[ VF7F SZL S[ ccVZ[ ¦ ;F[ ;F[DI7GL 5}lT" YJFYL4 
Rd5FZ^IDF\ I75]Z]Ø s  J<,EFRFI"f G]\ VF5G[ tIF\  YI]\ K[Pcc 
5KL A\G[ N\5TL T]ZT H R\5FZ^IDF UIFP tIF\ VluGGL JrR[ :JT\+ ~5YL ZDTF 
5F[TFGF AF/SG[ VF`RI" HF[I]\P VF ZLT[ lJP ;\P !5#54 J{XFB JN V[SFNXL4 
U]Z]JFZ 3lGQ9F GÙ+GF ;DI[ ZFl+GF zL ,1D6 EÎÒG[ tIF\ I75]Z]ØG]\ 
 YI]\P H[ J{`JFGZ GFDYL VF 5'yJL ,F[SDF\ Ýl;â YIF4 H[ 
EUJgD]BFJTFZ K[P VG[ H[ 5]lQ8 EÂÉTDFU"GF STF" K[ T[ H  J<,EFRFI[" 
UF[JW"GGFYÒ szLGFYÒfG]\ \YL SZLG[4 VF HUTDF\ 5]Z]Ø 
;\EJ V[8,[ S[ 5}6" 5]Z]ØF[¿D 5ZA|ï zLS'Q6 szLGFYÒfG]\  SZ[,P  
 
 zL J<,EGF[ lJJFC o s5_v5!f 
  J<,EFRFI[" N[JEÎ GFDGF A|Fï6GL cDCF,1DLc GFDGL SgIF ;FY[ 
lJlWJT lJJFC SIF"P ;F[DI7 56 SIF"P  
 zL J<,EG[ tIF\ zL UF[5LGFYÒ T[DH U];F.ÒG]\ ÝFU8  s5Zv5$f 
 lJP;\P !5&* sVF;F[ JNv!Zf DF\ EUJFG zL GFYÒGF lÝI V[JF  
J<,EFRFI"G[ tIF\ ÝYD 5]+ZtGG]\  YI]\P H[DG]\ GFD czLUF[5LGFYÒc CT]\P 
tIFZ 5KL lJP;\P !5*Z s5F[ØJNv)f DF\ :JI\ EUJFG zL lJõ,GFYÒ zL 
J<,EG[ tIF\ 5]+GF ~5DF\ ÝU8 YIFP T[YL T[DG]\ GFD clJõ,c H ZFBJFDF\ VFjI]\P  
 VQ8;BF SLT"G D\0/GL :YF5GF o s55v5)f 
 zL lJõ,GFYÒ V[ 5]lQ8DFU" VG];FZ EUJFGGL VQ8vIFlDSF ;[JF4 H[G[ 
 J<,EFRFI[" ÝU8 SZL CTL T[G[ ;];FlWT SZJF DF8[ SLT"GEÂÉTÊDDF\ 
VQ8;BFVF[G[ lGI]ST SIF"P! H[ VF ÝDF6[ K[ s!f S]\EGNF; sZf ;}ZNF; s#f 
S'Q6NF; s$f 5ZDFG\NNF; s5f G\NNF; s&f UF[lJ\N:JFDL s*f KLT:JFDL VG[ s(f 
RT]E]"HNF;P V[DF\ ÝYD RFZ  J<,ERFI"GF lXQI CTF4 AFSLGF\ RFZ zL 
U];F.ÒGF lXQI CTFP VQ8;BFVF[DF\ ;}ZNF;Ò D]bI CTFP T[VF[ HgDF\W CTFP zL 
UF[JW"GFYÒ szLGFYÒf GL ;FD[ lGtI lGIDYL T[DGF GFD,L,F VG[ ~5,L,FG] \ 
SLT"G SZT\F SZT\F H ;}ZNF;G]\ ;\5}6" ÒJG H JLTL UI]\P  
 ;}ZNF;GL A|ï ;\A\W D\+ NLÙF TYF ;J":J ;D5"6 s&_v&!f 
 lJP;\P !5&*4 EFNZJF JNv& lTlYGF lNJ;[ J|HE}lDDF\ ;}ZNF;ÒV[ 
zL  J<,EFRFI" 5F;[YL A|ï;\A\W ÝF%T SZL XZ6FUlT :JLSFZL VG[ 5[FTFGF U]Z] 
 J<,EFRFI"GF RZ6SD/F[DF\ 5[FTFG]\ ;J":J ;Dl5"T SZL NLW]\P  
 zL xIFDGF[CZÒG]\  s&#v&$f 
 ;}ZNF;[ 5[FTFGF 5}HF :J~5G[ 5[FTFGF U]Z] zL J<,EG[ VF5JFGL .rKFYL 
T[DGF B[F/FDF\ 5WZFJL NLWFP VF ZLT[ DCFÝE]GF BF[/FDF\ 5WFZTF H ;}ZGF ÝE] 
IXF[NF[t;\U ,Fl,T ~5DF\ D[3xIFDJ6"4 RT]E]"H :J~5[ zL xIFD DGF[CZÒ ÝtIÙ 
ÝU8 YIFP  
  J<,EFRFI" äFZF ;}ZNF; 5Z zL xIFDDGF[CZÒG[ 5WZFJJF 
s&5v&(f 
 tIFZ[  J<,EFRFI[" V[SFgTDF ;}ZNF;G[ IYFIY~5DF\ ;[JF~5L 
GF Z;EFUGF[ p5N[X VF%IF[P TNG];FZ EUJt:J~5GL ;[JF DF8[ HgDF\W 
CF[JF KT\F 56 NLG4 5F[TFGF NF;4 ;}ZNF; 5Z zL DCFÝE] EUJt:J~5 5WZFJJF 
Ý;gG Y. UIFP 5KL Ý;gG Y.G[ zL DCFÝE] J<,E[ 5[FTFGF lGlW:J~5 s:JI\ 
;[JF SZLG[f zL xIFDGF[CZÒG[ cc;}¼ T]dCF¼[ 9FS]¼ ,[µc V[D VF7F N.G[ 
;}ZNF;G[ 5WZFJJL NLWFP  
 ;}ZNF; 5KL ALHF 5F\R J{Q6JF[ äFZF zL xIFDDGF[CZÒGL ;[JF SZJL 
s&)v*#f 
 tIFZ 5KL SLT"GDF\ VF;ST lR¿JF/F ;}ZNF;[ YF[0F lNJ;F[ ;]WL ;]B5}J"S 
;[JF SZLG[ zL xIFDDGF[CZÒG[ OZL DCFÝE]GL 5F;[ 5WZFJL NLWFPZ tIFZ[ 
DCFÝE]V[ 5[FTFGF ;[JS UF[lJ\NE<,FG[ ;}ZNF;GF ÝE] xIFDDGF[CZÒGL ;[JF 
ÊDXo ÝE]NF; H,F[8F4 GFZFI6NF; ,]CF6F VG[ OZL zL lJõ,GFYÒ U];F.ÒGF 
;[JS UF[lJ\NNF; BJF;[ SZLP tIFZ 5KL sUF[lJ\NNF; BJF;GL NF{lC+Lf ZFHF[AF. 
sH[ zL UF[5LGFYÒ NLlÙTGL ;[lJSF CTLf V[ zL xIFDDGF[CZÒGL ;[JF ($ JØ" 
;]WL SZLP  
 ;}ZNF;GF[ ;JF,Ù 5N ZRJFGF[ ;\S<5 s*$v*(f 
 VF ZLT[ ;J"ÝYD ;}ZNF;[ zL xIFDDGF[CZÒGL Ý[D,Ù6F EÂÉT äFZF zL 
DCFÝE]GF lGN["XFG];FZ ;[JF SZLP 5KL EÉT z[Q9 ;}ZNF;[ J|HEFØFDF\ ;JF,Ù5N 
sSLT"Gf ZRJFGF[ ;\S<5 SIF["P 5Z\T] Y[F0F ;DI 5KL ßIFZ[ ;JF,Ù 5NF[ ZRFIF 
GCF[TF tIFZ[ EUJNF7F äFZF ;}ZNF;G[ :JWFD HJF Ý[lZT SZJFFD\ VFjIFP VFD 
EUJN VF7F YJFYL ;}ZNF; 5[FTFGF 5NF[ V5}6" ;\S<5G]\ :DZ6 SZL B}A lR\lTT 
YIFP  
 zL xIFDDGF[CZÒ äFZF cc;}Z xIFDcc KF5YL ;}ZNF;GF 5rRL; CHFZ 5NF[GL 
5}lT" o s*)v(!f 
 tIFZ[ ;}ZNF;G[ VF ZLT[ lR\lTT YI[,F H[F.G[ S'5FYL VFã" DFG;JF/F ;}ZGF 
ÝE] zL xIFDDGF[CZÒV[ T[ H ;DI[ AFSL ZC[TF 5rRL; CHFZ 5NF[ 5[FT[ 5[FTFGF 
GFDYL 5}6" SIF"P T[ AWF 5NF[ cc;}Z xIFDcc GL KF5GF K[P VFH[ 56 EUJNLIHGF[ 
äFZF AWL HuIFV[ UFJFDF\ VFJ[ K[P# V[8,F DF8[ 5F[TFGF l5T'RZ6 s  
J<,EFRFI"f GF VGgI ;[JS ;}ZNF;G[ :JI\ zL lJõ,GFYÒV[ Ý;gGTFYL c5]lQ8 
DFU"GF HCFHc VF GFDYL ;\AF[lWT SZ[, VG[ T[DGF[ pâFZSZ[,P  
 zL lJõ,GFYÒGF lJJFC o s(Zv(*f 
 ;F[DI7 DF8[ U'C:YFzDGF VF{lRtIG[ :JLSFZTF V[JF zL lJõ,GFYÒV[ 
;5lZJFZ zLS'Q6GL ;[JFDF\ 5[FTFGF[ lJlGIF[U VF5JF DF8[ ÊDYL A[ lJJFC SIF"P$ 
VG[ 5F[TFGF S]/GL J'lâ SZLP zL lJõ,GFYÒGF s*f ;FT 5]+F[ YIF s!f zL 
lUlZWZÒ sZf zL UF[lJ\NZFIÒ s#f zL AF,S'Q6Ò s$f zL UF[S]/GFYÒ s5f zL 
Z3]GFYÒ s&f zL IN]GFYÒ VG[ s*f zL 3GxIFDÒP 
 lJP;\P !)5* DF\ ÝU8 YI[, zL lUlZWZÒG[ tIF\ +6 5]+ YIFP ;F{YL DF[8F 
5]+ zL D]Z,LWZÒ CTF4 5KL NFDF[NZÒ T[DH zL UF[5LGFYÒ YIFP  
 zL UF[5LGFYÒ o sNLlÙTÒf s((v)!f 
 lJP;\P !&&$ DF\ ÝU8 YI[, zL UF[5LGFYÒG]\ p5GFD 36F ;F[DI7F[ 
SZJFG[ SFZ6[ cNLlÙTÒc 56 CT]\P T[VF[ ÝSF\0 5\l0T CTFP VF ZLT[  
J<,EFRFI"GF J\XJ'ÙDF\ zL UF[5LGFYÒ XFBF 5]Z]ØGF ~5DF\ XF[lET YIFP T[DGF 
RFZ 5]+ YIFP H[ U]6F[DF\ l5TF ;DFG H CTFP V[DF\ ÝYD 5]+ zL J<,E CTF T[DG]\ 
p5GFD cÝE]Òc CT]\P läTLI5]+ zL DY]ZFD<,Ò YIFP H[ :JI\ D<,T]<I T[DH 
DCFA/JFG CTFP T[DGF CFY JU[Z[ VJIJ ,F[B\0 ;DFG S9F[Z CTFP +LHF 5]+ zL 
UF[lJ\NÒ VG[ RF[YF zLZFDS'Q6 YIFP  
 zLUF[lJ\NÒ DCFZFH o s)Zv)#f  
 zL UF[5LGFYÒ sNLlÙTÒf GF T'TLI 5]+ zL UF[lJ\NÒ WLZ U\ELZ VG[ 
EUJt;[JFDF\ 5}6" Tt5Z CTFP T[D6[ zL xIFDDGF[CZÒGL ;[JF ;J"EFJYL SZL 
CTLP  
 ZFHF[AF. äFZF zL UF[lJ\NÒ 5Z zL xIFDDGF[CZÒG[ 5WZFJJF s)v)*f 
 UF[PzL UF[5LGFYÒGL V[S ;[lJSF CTLP H[G]\ GFD ZFHF[AF. CT]\P sT[ 
xIFDDGF[CZÒGL ;[JF SZTL CTLP s`,F[Sv*#f ZFHF[AF.V[ NLlÙTÒGF T'TLI 5]+ 
zL UF[lJ\NÒ p5Z ã- lJ`JF; ZFBLG[ 5F[TFGF 9FSF[ZÒ zL xIFDDGF[CZÒG[ T[GF 
5Z 5WZFJL NLWF CTF VG[ Sæ]\ CT]\ S[ ccVF5GF ÝYD 5]+ zL D]Z,LWZÒ K[4 T[DGF[ 
H[ läTLI 5]+ YX[ tIFZ[ VF5 T[GF 5Z DFZF ÝE] zL xIFDDGF[CZÒc G[ 5WZFJL 
N[XF[Pcc 
 lJP;\P !&*# DF\ ÝU8 YI[, V[ H zL UF[lJ\NÒ DCFZFHGF OZL RFZ 5]+ 
YIFP V[DF\ ÝYD 5]+ zL D]Z,LWZÒ CTFP läTLI zL A\;LWZÒ sÝFP lJP ;\P 
!*_Zf T[DH T'TLI zL AFA]ZFIÒ sÝFPlJP;\P !*!!f YIFP V[ AFA}ZFIÒG]\ 
p5GFD cUF[5F,Òc CT]\P  
 RF\5F;[GLJF/F zL DF[8F lJõ,[XZFIÒ o s)(v!__f 
 zL UF[lJ\NÒGF RF[YF 5]+ zLlJõ,[XZFIÒ YIFP H[ A|ïJFNGF 5ZDTtJ7 
T[DH XF:+FY"DF\ 36F lNuUH 5\l0TF[G[ 5ZF:T SZJFJF/F CTFP ;]ZTJF/F NXlNUgT 
lJHIL zL 5]Z]ØF[¿DÒ DCFZFH sÝFP lJP ;\P !*Z$f GL ;FY[ T[DGL z[Q9 lD+TF 
CTLP V[ lJõ,[XZFIÒG]\ ÝFU8  lJP;\P !*!# DF\ YI]\ CT]\P VG[ T[DGF ;F{YL DF[8F 
EF. zL D]Z,LWZÒG]\  lJP;\P !&)) DF\ YI]\ CT]\P  
 zL DF[8F D]Z,LWZÒ äFZF zL xIFDDGF[CZÒG[ U]%T~5YL RF\5F;[GL 
5WZFJJF o s!_!v!_$f 
 T[ ;DI[ IJGF[GF B}A VtIFRFZF[YL ßIFZ[ ;DU| J|H D\0/ U|:T Y. UI]\P 
tIFZ[ V[ H zL D]Z,LWZÒ DCFZFH[ 5F[TFGF ;F{YL GFGF EF. zL lJõ,[XZFIÒGL 
;FY[ T]ZT H U]%T~5YL H\U,F[DF\YL 5;FZ Y.G[ lJP;\P !*!* DF\ ZF9F[0 ZFH5}TF[GL 
ZFHWFGL HF[W5]ZYL 5l`RDDF\ K DF., N}Z 5J"TDF/FYL VFJ'¿ T[DH ;]\NZ JGF[YL 
3[ZFI[,F RF\5F;[GL GFDGF UFDDF\ 5[FTFGF ÝE] zL DCFÝE]ÒGF lGlW T[DH 
;]ZNF;GF 9FSF[ZÒ zL xIFDDGF[CZÒG[ sU]%T~5YLf 5WZFjIF CTFP  
 zLGFYÒG]\ RF\5F;[GL 5WFZJ]\ s!_5v!!!f  
 tIFZ 5KL lJP;\P !*Z& DF\ IJGF[GF VtIlWS VtIFRFZF[YL +:T Y. 
J|HD\0/YL zL UF[JW"GGFYÒ szLGFYÒf 56 U]%T~5YL Ý:YFG SZL 5lZl:YlT 
VG];FZ E|D6 SZTF\ DFZJF0 sHF[W5]Zf RF\5F;[GL UFD TZO 5WFIF"P tIFZ[ zL 
D]Z,LWZÒ DCFZFH[ U]%T~5YL zLGFYÒGF[ ;tSFZ SIF[" TYF 5[FTFGF H VlWSFZGL 
V[S HuIFV[ R[FBF\ GFDGF UFDDF\ zLGFYÒG[ 5WZFjIFP sH]VF[ ;U"v!!4 `,F[S 
5Zv5&f 
 V[ H T[ D]Z,LWZÒ DCFZFH CTF H[D6[ ;J"ÝYD U]%T~5YL zL 
xIFDDGF[CZÒG[ RF\5F;[GL 5WZFjIFP V[8,F DF8[ RF\5F;[GLJF/F UF[:JFDL 
VFRFIF["GF S]/DF\ V[ cDF[8F D]Z,LWZÒc SC[JFDF\ VFJ[ K[ V[ D]Z,LWZÒ släTLIf GF 
l5TFDC CTFP 
 V[ D]Z,LWZÒ DCFZFHGF RFZ 5]+F[ YIFP H[DF\ ÝYD zL UF[5LGFYÒ sÝFP 
lJP ;\P !*!*f CTF4 H[ ÝBZ lJäFG YIFP läTLI 5]+ NFDF[NZÒ CTFP H[ lJP;\P 
!*Z_ DF\ ÝU8 YIFP +LHF T[DH RF[YF 5]+ zL DY]ZFGFYÒ sÝFP lJP;\P !*Z(f 
VG[ zL äFlZSFGFYÒ sÝFP lJP;\P !*#5f YIFP 
 lJP;\P !*#5 DF\ HF[W5]Z DCFZFHF HXJ\Tl;\C s5|YDf lNJ\UT YJFYL 
HF[W5]Z ZFHIDF\ OZL EI\SZ VZFHSTF pt5gG Y.P  ßIFZ[ lJP;\P !*!5 DF\ 
VF{Z\Uh[A[ lCgN] D\lNZF[G[ TF[0JFG]\ OZDFG SI]" CT]\ tIFZ AFN lJP;\P !*!* ;]WL 56 
HF[W5]Z ;\EFUDF\ IJGF[G]\ V[8,]\ HF[Z CT]\ S[ D]Z,LWZÒ DCFZFHG[ RF\5F;[GLDF\ 
U]%T~5YL H ZC[J]\ 50I]\P  
 zL xIFDDGF[CZÒG]\ RF\5F;[GLYL SF[8F 5WFZJ]\ s!!Zv!Z!f 
 VF ZLT[ HF[W5]ZDF\ VZFHSTF CF[JFYL zL D]Z,LWZÒ DCFZFH[ OZL 5[FTFGF 
ÝE] zL xIFDDGF[CZÒG[ 5WZFJLG[ ;5lZJFZ ZFl+GF ;DI U]%T~5YL RF\5F;[GLYL 
SF[8F TZO Ý:YFG SI]"P S[F8FDF\ 56 IJGF[GF pt5FTGL X\SFYL U]%T~5DF\ H ZC[JF 
,FuIFP VF ZLT[ lJP;\P !*#& DF\ zL D]Z,LWZÒ DCFZFH[ RF\5F;[GL UFD KF[0I]\P 
U]%T~5YL SF[8FDF\ lGJF; SZTF\ zL D]Z,LWZÒ DCFZFHGF[ 36F[ ;DI 5;FZ Y. 
UIF[P  
 szL D]Z,LWZÒGF läTLI 5]+ H[DGF[ HgD R\F5F;[GLDF YIF[ CT[F T[f zL 
NFDF[NZÒGF +6 5]+F[ YIFP H[DF\ s!f pt;FÒ sÝFP lJP ;\P !*$)f sZf 
lJõ,[XZFIÒ sÝFPlJP;\P !*5!f VG[ s#f D]Z,LWZÒ CTFP D]Z,LWZÒ 
DCFZFHGF lNJ\UT YJFYL 5[FTFGF +6[ 5]+F[GL ;FY[ zL NFDF[NFZÒ DCFZFH 56 
RF\5F;[GL DFZJF0 5WFIF" GCÄP SFZ6S[ tIF\ IJGF[GF[ p5ãJ CTF[P zL NFDF[NZÒGF 
+6[ 5]+F[DF\ lJP;\P !*&_ DF\ ÝU8[, ;F{YL GFGF zL D]Z,LWZÒ ÝEFJXF/L YIFP  
 VF ZLT[ lJP;\P !*#5 YL !*(5 ;]WL V[8,[ S[ VG]DFGYL 5_ JØ" ;]WL zL 
xIFDDGF[CZÒ U]%T~5YL SF[8FDF\ lAZFHIFP  
 DCFZFHF VEIl;\CÒ äFZF zL lJõ,ZFIÒ D]Z,LWZÒG[ OZL SF[8FYL 
;gDFG ;FY[ RF\5F;[GL 5WZFjIF o s!ZZv!#$f 
 ;NEFuIYL DFZJF0DF\ IJGF[\GF[ p5ãJ XF\T YIF[P lJP;\P !*(& DF\ :JI\ 
HF[W5]Z GZ[X sDCFZFHF VEIl;\C lJP;\P !*(!v!(_&f äFZF 5]Go ;gDFG 
;lCT AF[,FJJFDF\ VFJTF zL D]Z,LWZÒ DCFZFH 5F[TFGF DF[8FEF. zL lJõ,[X 
ZFIÒGL ;FY[ OZL RF\5F;[GL DFZJF0DF\ WFDW]DYL 5WFIF"P  
 RF\5F;[GLDF\ 5C[,F slJP;\P !*!* DF\ f DF[8F D]Z,LWZÒV[ ßIF\ U]%T~5YL 
zL xIFDDGF[CZÒG[ 5WFZFjIF CTF T[ H ZdI GNLGF lSGFZ[ ßIF\ zL 
xIFDDGF[CZÒGL UFIF[ 5F6L 5L G[ A[;L U. tIF\ DCFZFHF VEIl;\CÒ äFZF 
DCFZFHGL VF7FG];FZ XLW| AGFJJFDF\ VFJ[, G}TG EjI D\lNZDF\ zL D]Z,LWZÒ 
DCFZFH släTLIf lJP;\P !*(& EFNZJF JNv& GF lNJ;[ B}A WFDW}DYL zL 
xIFDDGF[CZÒG[ 5WZFjIF T[DH 5F8F[t;J DGFjIF[P  
 VF ZLT[ A\G[ JFZ zL D]Z,LWZÒV[ H ;DIFgTZ[ 5F[TFGF 5|E] 
zLxIFDDGF[CZÒG[ DFZJF0 sRF\5F;[GLfDF\ 5WZFjIFP V[H VF`RI" K[P TOFJT 
V[8,F[ H K[ S[ 5C[,F DF[8F D]Z,LWZÒV[ slJP;\P !*!* DF\f U]%T~5YL zL 
xIFDDGF[CZÒG[ sSFDJGDF\YLf DFZJF0 RF\5F;[GLDF\ 5WZFjIF CTF VG[ CJ[ T[DGF 
H 5F{+ zL D]Z,LWZÒV[ slJP;\P !*(& DF\f ÝU8~5DF\ zL xIFDDGF[CZÒG[ 
sSF[8FYLf DFZJF0 RF\5F;[GLDF\ 5WZFjIFP  
 zL D]Z,LWZÒ sÝFP lJP;\P !*&_f GF V[S DF+ 5]+ zL NFDF[NZÒ lJP;\P 
!*)* DF\ ÝU8 YIF4 H[ :JEFJYL ;F{dI CTFP  
 RF\5F;[GLJF/F sGFGFf zL lJõ,[XZFIÒ s!#5v!#(f 
 lJP;\P !*Z& DF\ zL NFDF[NZÒGF ÝYD 5]+ zL lJõ,[XZFIÒ YIFP T[D6[ 
VG[S U|\YF[ VG[ 36F 8LSFU|\YF[ 56 ,bIFP  
 VF lJõ,[XZFIÒ 5KL NFDF[NZÒGF A[ 5]+F[ YIFP H[DF sZf zL D]Z,LWZÒ 
sÝFP lJP;\P !(Z)f T[DH s#f J|HF[t;JÒ sÝFP lJP;P\P !(#Zf sVF A\G[GF[ J\X 
G RF<IF[Pf 
 zL lJõ,[XZFIÒGF +6 5]+F[ YIFP H[DF\ zL AF,S'Q6Ò sÝFP lJP ;\P 
!(5_f zL UF[5LGFYÒ sÝFP lJP;\P !(5Zf T[DH zL G'l;\CÒ sÝFP lJP;\P 
!(*#f szL AF,S'Q6 VG[ zLG'l;\CÒGF[ J\X RF<IF[ GCLPf 
 zL S'Q6ÒJGÒ DCFZFH o s!#)v!$_f 
 lJP;\P !(5Z DF\ ÝU8[, zL UF[5LGFYÒ DCFZFHGF\ 5F\R 5]+F[ YIFP s!f zL 
AF,S'Q6Ò ÝFP lJP;\P !(**f sZf zL NFDF[NZÒ sÝFPlJP;\P !(*)f zL 
S'Q6ÒJGÒ sÝFPlJP;\P !((!f zL DY]ZFGFYÒ sÝFPlJP;\P !(($f T[DH 
zL,F,Ò sÝFP lJP;\P !((*f sVFDF\ S'Q6ÒJGÒ l;JFI SF[.GF[ J\X RF<IF[ 
GCÄPf 
 zL D]Z,LWZÒ DCFZFH o sH\ULAFJFf o s!$!v!$5f 
 5KL RF\5F;[GLDF\ lJP;\P !((! DF\ ÝU8[,F zL S'Q6ÒJGÒ  H[DG]\ p5GFD 
zLS]\H,F,Ò CT]\4 T[DG[ tIF\ VluGS]/GL J'lâ SZJFJF/F ;FT IX:JL 5]+ ZtG ÝU8 
YIFP s!f zL DY]ZFGFYÒ sÝFPlJP;\P !)_#f sZf zL D]Z,LWZÒ sÝFP lJP ;\P 
!)_*f s#f zL NFDF[NFZÒ sÝFPlJP;\P !)!Zf s$f zL UF[S],GFYÒ sÝFPlJP;\P 
!)!$f s5f zL lJõ,[XÒ sÝFP lJP;\P !)!)f s&f zL 3GxIFDÒ sÝFPlJP;\P 
!)ZZf TYF s*f zL J|HZtGÒ sÝFPlJP;\P !)Z5fP 
 VFDF\YL zL D]Z,LWZÒ DCFZFHGF A[ 5]+ CTFP H[DF\ s!f zL AF,S'Q6Ò 
sÝFP lJP;\P !)$*f TYF sZf zL Z3]GFY ,F,Ò ÝFPlJP;\P !)5Zf  
 lJP;\P !)5* GF[ H/ÝSF[5 o s!$&v!$(f 
 lJP;\P !)5* EFNZJF JNv5 GF lNJ;[ ZFTGF RF\5F;[GLDF\ VlT EI\SZ 
JØF" Y.P H[GFYL GNLG[ ZF[SLG[ AGFJJFDF\ VFJ[, A\WG]\ 5F6L ;D]ã H[J]\ ~5 WFZ6 
SZL RFZ[ TZO O[,F. UI]\ VG[ lGH D\lNZ ;]WL 5C[F\RL UI]\P  
 zL xIFDDGF[CZÒG]\ GJL RF\5F;[GLDF\ 5WFZJ]\ s!$)v!5!f 
 VF ZLT[ H/GF[ lJGFXS EI pt5gG YJFYL zL D]Z,LWZÒ DCFZFH[ T[ H 
ZF+[ 5F[TFGF ÝE] zL  xIFDDGF[CZÒG[ XL3| 5WZFJL GÒS H ZFHF sHXJ\Tl;\CÒf 
äFZF J;FJJFDF\ VFJ[,L GJL RF\5F;[GLDF\ 5WZFjIFP ßIF\ DCFZFHF HXJ\Tl;\C 
5C[,F\YL H ;R[T Y.G[ GJ]\ D\lNZ AGFJL ZFbI]\ CT]\P T[ D\lNZDF\ 36L D]xS[,LYL zL 
xIFDDGF[CZÒ ÝE]G[ 5WZFjIFP TYF 5KLGF lNJ;[ ÝFTo V[8,[ S[ EFNZJF JNv& 
GF lNJ;[ 5F8 pt;J DGFjIF[P T[ lNJ; slJP;\P !)5* EFã S'P &f YL VFH ;]WL 
;}ZNF;GF 9FSF[ZFÒ zL xIFDDGF[CZÒ VF GJL RF\5F;[GL UFDDF\ 5[FTFGF D\lNZDF\ 
lAZFÒ ZæF K[P  
 
 JT"DFG UF[:JFDL zL J|HE}Ø6 ,F,Ò DCFZSFH s!5Zv!5&f 
 lJP;\P !)5Z DF\ ÝU8[,F zL Z3]GFY ,F,ÒGF A[ 5]+F[ ÝU8 YIFP ÝYD 
5]+ zL 5]Z]ØF[¿D ,F,Ò DCFZFH sÝFP lJP;\P !)*Zf CTFP H[ B}A H ÝEFJXF/L 
D'N\UlG5]64 DF[F8 ZFHGLlT7 CTFP sT[VF H}GFU- UF[N 5WFIF"f 
 lJP;\P !)*& DFW S'P !Z GF lNJ;[ läTLI 5]+ zL J|HE]Ø6,F,Ò ÝU8 
YIFP VlT ;Z,4 ;rRlZ+ UF[P zL J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFH VF U|\Y 
cc5]Z]Ø;\EJDCFSFjIcc GF sZRlITFf SlJ sUF[ ClZZFIÒGFf l5TF K[P  
 zL  xIFDDGF[CZÒGF[ K%5G EF[U DCF[t;J o s!5*v!5)f 
 UF[P zL J|HE}Ø6 ,F,ÒV[ 5[FTFGL 5tGL sUF[P ;F[P J|H,TFÒf GF lJX[Ø 
;DY"G T[DH pt;FCYL RF\5F;[GL UFDDF\ ;J"ÝYD K%5GEF[U DCF[t;J lJP;\P 
Z_$_ OFU6 ;]NvZ4 ZlJJFZGF lNJ;[ SIF[" CTF[P DCFSlJ ,B[ K[ S[ zL 
xIFDDGF[CZÒ ÝE]V[ T[ K%5GEF[UG[ VFZF[uIF[ CT[FP  
 UF[P zL J|HE}Ø6,F,ÒG]\ UF[ZÙF VlEIFG o s!&_v!&!f  
 J|HE}Ø6,F,Ò DCFZFH[ .P;P !)&& DF\ ;t5]Z]ØF[ s:JFDL SZ5F+LÒ 
JU[Z[f äFZF ;DlY"T Y.G[ UF[ZÙF VF\NF[G, SI]" CT]\P T[ J|HE]Ø6,F,ÒGF K 5]+F[ 
YIF4 H[DF\ läTLI 5]+ cClZZFIc GFDGF K[P  
 SlJGF[ HgD o s!&Zv!&5f 
 SlJ NLGTF5}J"S SC[ K[ S[ lJP;\P Z__*4 HI[Q9 X]P 5 ;F[DJFZ[ J|H,TFÒ 
VG[ UF[P J|HE}Ø6,F,ÒGF ;CIF[UYL H[ Z;DI VFD|G]\ O/ pt5gG YI]\ lJäFG 
,F[SF[ T[G[ H VF DCFSFjIGF ZRlITF UF[P ClZZFI DFG[P z]lTVF[DF\ H[DGL ÝJ'l¿ K[4 
5ZA|ï H H[DGF[ ÝlT5Fn lJØI K[ VG[ H[ EUJFG zLS'Q6GL S'5FYL Ý;FN JU[Z[ 
U]6[FYL I]ST K[P V[J]\ DF~\ VF GJLG DCFSFjI ;t5]Z]QFF[GF VFG\NG[ ;TT JWFZ[P  
 p5;\CFZ o s!&&v!*5f 
 B}A H lJGD|TFYL :J5lZRI VF%IF AFN DCFSlJ Ý:T]T DCFSFjI lJX[ TYF 
:JlJX[ D\U,EFJGF jIÉT SZTF\ SC[ K[ S[ GFUNDG,L,F4 .gã NDG,L,F TYF 
SFDN[JNDG,L,F T[DH UF[JW"G5J"TDF\YL ÝU8 YI[, 5]Z]QF;\EJ 
zLGFYÒGF G]\ H[DF\ J6"G K[ V[J]\ AFZ ;U"G]\ VF GJLG DCFSFjI 
EUJtS'5FYL Ýl;â YFIP TYF SlJVF[ äFZF ;\ElJT JFSK, JU[Z[ NF[ØF[ H[ 
lJäFGF[V[ ÝU8 SIF" GYL KTF\ 56 T[ NF[Ø DFZF VF DCFSFjIDF\ SIF\I 56 HF[ CF[I 
TF[ T[ AWF EUJtS'5FYL lGZ:T Y.HFIP T[DH 5]Z]Ø szLGFYÒf EUJFG zL 
xIFDDGF[CZÒGL XZ6G[ C]\ ÝF%T SZ]\P C]\ T[DGL XZ6[ HFp\ K]\4 zL xIFDDGF[CZÒ 
ÝE] lGtI H l:YZ Y.G[ XL3| DFZF lR¿DF\ lRZSF, ;]WL lAZFH[4 ZD6 SZ[Pc! 
 cclGtI\ ;tI\ W|]Jo ;gDD lR¼DlR¼ RF~ lR¿[ RSF:T] ××cc 
 lJX[Ø o 
 Ý:T]T ;U"DF\ !*5 `,F[SF[ K[P  
 VF DCFSFjI p5Z zL UF[P GJGLT,F,Ò DCFZFH[ p¿ZFW"GL c5}6"S,Fc GFD[ 
slJP;\P Z_$# DF\f 8LSF ,BL K[P DCFSlJGF J'¿F\TG[ 8LSFDF\ GJGLT ,F,Ò 
DCFZFH[ IF[uI GF[\W VF5L JWFZ[ :5Q8 SZ[, K[P  
 UF[P zL ClZZFIÒ lJZlRT cJØF"J,L B^0SFjI4  EFUJT 
EFØFv,1F c H¼F;g3  TYF 5]¼]Ø;\ c V[ RFZ 
S'lTVF[GL H DG[ UF[P ClZZFIÒ 5F;[YL ÝFl%T Y. K[P VgI S'lTVF[GF[ 8}\SDF\ 5lZRI 
GLR[ D]HA K[P  
 Ý6I 5l¼  o 
 DCFSFjIGL lJEFJGFG[ VG];ZT]\ Z5 ;UF[" VG[ #___ 5nF[YL I]ÉT VF 
DCFSFjIGF[ ZRGF ;DI !)*( YL !)(5 ZæF[ K[P H[DF\ AF6F;]ZGL 5]+L pØF VG[ 
Ýn]dG 5]+ VlG~âGL Ý6I SYF VF,[lBT K[P D]bIZ; X'\UFZ VG[ UF{6Z; TZLS[ 
JLZ4 S~6 JU[Z[ Z;F[ K[P  
 
 
 X¼6F[â¼  
 D]bI 5F+ EUJFG zLS'Q6 K[P Ýl;â UH[gã DF[Ù VF DCFSFjIG]\ SYFGS 
AGTF bIFTJ'¿ AgI]\ K[P D]bI Z; EÂÉTZ; K[P p¡[X 5ZFt5Z A|ï V[8,[ :JI\ 
EUJFG lJ`J~5WFZL zLS'Q6 H K[P  
 U\UFJT¼ o 
 ( ;U"G]\ EFUJNLI EULZYGF\ U\UFJTZ6G[ lG~5TF SYFGSG[ ,.G[ VF 
DCFSFjI ZRFI]\ K[P D]bIZ; EÂÉTZ; K[P TYF S~64 XF\T JU[Z[ UF{6 Z;F[G]\ 56 
lG~56 YI]\ K[P  
 UnD\+ 8LSF o 
 A|ï ;\A\W sD\+ NLÙFf G]\ XF:+LI lJJ[RG VF U|\YDF\ ÝF%I K[P  
 A'CNNFG,L,FIF o 5LI}ØEFQ  o 
  J<,EFRFI"ÒGF S],J\X H zL ClZZFIÝE]V[ ;DFlWDF\ H[ NFG 
,L,FGF NX"G SIF" T[G]\ H J|HEFØFDF\ lG~56 SI]" K[P VF NFG,L,FG]\ ;\:S'T 
EFØFDF\ EFØF\TZ zL ClZZFIÒV[ SI]" K[P H[DF\ z]lT :J~5F VG[ klØ~5F 
UF[5LHGF[G[ zLS'Q6 NX"G YIF VG[ EUJFG S'Q6[ H[ NFG,L,F SZL T[G] \ Z;5F[ØS 
lG~56 YI]\ K[P VFG[ SlJ 5[FT[ VF{5lGØlNS U|\Y SC[ K[P ØF EUJG 
,L,F[5lGØ  × 
 :JWD"lJJ[S o 
 5ZA|ï zLS'Q6 ;[jI K[P c:JWD"5F,GcG]\ ÝlT5FNG VF S'lT äFZF SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P  
 VFzIlJDX" o 
 VFzI SF[GF[ SZJF[ HF[.V[ m JU[Z[ RRF"I]ST lH7F;]VF[G[ 5]Q8 SZJF VY[" VF 
U|\YG]\ p5lGA\WG YI]\ K[P  
 
 
 pt;J"lJDX" o 
 J|TFlN TYF GJZF+L JU[Z[ pt;JF[GL ÝIF[HGFG]\ VFS,G VF ZRGFDF\ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 SFNldAGL o 
 VF S'lT UnSYF K[ H[ V5}6" K[P  
 p5ZF[ST U|\Y ZFlXGF RFZ U|\YF[ ÝSFlXT K[P 
 
5FN8L5 o 
!P 5]Z]Ø;\  
ZP  v ;F{ZFQ8=G]\ ;\:S'T ;FPDF\ ÝNFG  
 VFZPÒ 5ZFl,IF v ,3]XF[WlGA\W v ;F{PI]lGP ZFHSF[8 ÝSZ6v54 5'P 
 $(v5_ 
 
PPPPPP
PP S'Q6\ 
  ;H"S 5F[TFGL EFJFG]E}lTG[ jIÉT SZJF DF ID XF[WTF CF[I K[P VF 
NZlDIFG T[ p5FN[I ;FDU|LGL 56 XF[WDF\ CF[I K[ VF DF8[ SlJHG NF[lØT GYLP 
ZFHX[BZ[ TF[ :5Q8 Sæ] K[ S[ v cGF:tIRF[¼o SlJHGo \ 
Y. UI[, CF[I T[GL 5}J" ;HF"I[,F ;FlCtIGL T[GF p5Z :JFEFlJS ZLT[ H V;Z YFI 
K[P bIFTJ'¿GF[ VFWFZ ,. 5F[TFGL J'l¿G[ GJF[ VF[5 VF5JF[ V[ TF[ SlJSD" U6FI]\ 
K[P VF56[ tIF\ J:T] SZTF\ J:T]GF U|\YGDF\ H ;FRL DF{l,STF :JLSFZF. K[P ;DU| 
;\:S'T ;FlCtI 5Z ¹lQ8 SZT\F H6FI K[ S[ SlJ S[ ,[BS 5F[TFGL S'lTG]\ SYFJ:T] DF[8F 
EFU[ ZFDFI64 DCFEFZT4 5]ZF6F[4 A'CtSYF4 lCTF[5N[X4 5\RT\+4 AF{âF[GL 
5FlZHFT VFlN SYFVF[ JU[Z[ ;\:S'T ;FlCtIGF p5ÒjIU\|YF[DF\YL Ý[Z6F ,.G[ 
GJ;H"G SZ[ K[P 
 c5]¼]Ø;\ c G]\ 56 SF[.S D}/ CF[J]\ 38[4 SIF\SYL VFWFZ ;FDU|L 
E[UL SZLG[ UF[P zL ClZZFI[ c5]P;\PDPSFPc ZrI]\ CF[I V[ :JFEFlJS K[P  
 c5]P;\PDPSFPc ;FlCltIS4 V{lTCFl;S ¹lQ8YL B]A H ;]\NZ T[DH lJ,Ù6 
DCFSFjI K[P T[DF\ UF[P zL ClZZFI[ ;FZ:JTS<5GF EUJFG zLS'Q6GL JR":J 
:YF5GGL D]bI +6 38GFVF[ sGFUNDG4 .gãNDG VG[ N[JNDGfG]\ J6"G SZL 
5]Z]ØF[¿D zLS'Q6G[ lJQ6]GF VJTFZ l;â SIF" K[ VG[ 5F[TFGL SFjIDIL 
ÝlTEFGF A/[ V[ +6[ ,L,FVF[DF\ Z;GL GJLG :O]Z6FVF[GF[ lJ`JF; 56 SZFjIF[ 
K[P ;FY[ EUJFG zLGFYÒ s5]Z]ØfGF  s;\EJfGF .lTCF;G[ VFW]lGS 
5lZÝ[1IDF\ 5]GoÒlJT SIF[" K[P Ý:T]T 38GFVF[G]\ J6"G DCFSlJV[ 
c EFUJTDCF5]ZF64 zL lJQ6]5]ZF64 UU";\lCTF4 ClZJ\X TYF 5]ZF6FgTZF[\G[ 
VFWFZ[ SZ[,]\ CF[I V[D H6FI K[P EUJFG zLS'Q6[ cDCFZF; SZL SFDN[JGF DNG[ 
GQ8 SIF["c V[ J6"GGF[ sD]bIf VFWFZ zL G\NNF;Ò ZlRT cZF; 5\RF IFILc H6FI 
K[P V[ l;JFI zLGFYÒGL Ý \ J6"GDF\ ÝFRLG 5]:TSF,IF[DF\YL ÝF%T 
V{lTCFl;S ÝDF6F[4 #__ JØ" H}GF N:TFJ[HF[4 HUßÒJG EÎ ZlRT cVlHTF[NIc 
GFDG]\ V{lTCFl;S ;\:S'T DCFSFjI4 Z__ YL Z5_ JØ" H}GL cRF[ZF;L J{Q6JF[GL 
JFTF"c GL ,UEU 5_ C:TÝTF[GF[ VFWFZ ,. Ý:T]T DCFSFjI ,bI]\ K[P* 
 UF[P ClZZFI[ 5]P;\PDPSFPG]\ SYFJ:T] zLEFP5]P4 zL lJP5]P4 UU";\lCTF TYF 
ClZJ\XFlN U|\YF[DF\YL ,LW]\ CF[I V[D H6FI K[ TF[ T[ ÝtI[SDF\ VFJTL GFUNDG4 
.gãNDG VG[ N[JNDG GFDGL EUJFG zLS'Q6GL ,L,FVF[GL SYF GLR[ ÝDF6[ K[P  
 
   s!f cSFl,IGFUNDGc SYFGS 
   sZf cUF[JW"GWFZ6,L,Fc SYFGS 
   s#f cZF;,L,FJ6"Gc SYFGS 
 

 zL lJQ6] 5]ZF6GF c5\RD V\Xc GF V IFIv* DF\ zLS'Q6GL cSFl,IvNDGc 
,L,FG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 V[S JBT[ A/ZFD lJGF H zLS'Q6 J'\NFJGDF\ UIFP tIF\ H\U,L 5]Q5F[GL 
DF/FVF[YL ;]XF[lET Y.G[ UF[JF/F[GL ;FY[ OZTF OZTF\ zLS'Q6 ID]GFG[ lSGFZ[ H. 
5CF[\rIF\P tIF\ T[D6[ lJØFluGYL ;\T%T H/JF/F[ SFl,IGFUGF[ VlTXI EI\SZ WZF[ 
HF[IF[P T[GF h[ZGF[ VluG RFZ[AFH] V[8,F AWF[ Ý;ZTF[ CTF[ S[ H[YL T[GF lSGFZF 
5ZGF\ DF[8F\ J'ÙF[ 56 A/L UIF\ CTF\ VG[ T[GF\ h[ZL 5JGG[ SFZ6[ WZF 5ZYL p0TF\ 
5ÙLVF[ h[ZGL V;ZYL DZL HTF\ CTFP V[JF[ V[ SFl,IGFUGF[ WZF[ HF6[ D'tI]G]\ ALH]\ 
S}\0F/]\ CF[I4 T[JF[ lACFD6F[ ,FUTF[ CTF[P! 
 ID]GFGF[ V[ WZF[ HF.G[ zLS'Q6[ lJRFZ SIF["P cVF WZFDF\ ¹]Q8FtDF SFl,IGFU 
ZC[ K[¸ T[GL 5F;[ h[Z ~5 ClYIFZ K[P T[G[ D[\ VG[ DFZL lJE}lT :J~5 U~0[ 5}J[" 
CZFjIF[ CTF[¸ H[YL T[ N]Q8 VCÄ ID]GFGF WZFDF\ GF;L VFjIF[ K[P T[6[ ID]GFG[ N}lØT 
SZL K[P TZ;YL 5L0FTF\ ,F[SF[ VG[ ÝF6LVF[ ID]GFH/GF[ p5IF[U SZL XSTF\ GYLP 
DF8[ VF GFUZFHG[ DFZ[ lXÙF SZJL HF[.V[4 H[YL J|HJF;LVF[ lGE"I Y.G[ ;]B5}J"S 
ZCL XS[P N]Q8FtDFVF[G[ lXÙF SZJF H D[\ DG]QI,F[SDF\ VJTFZ ,LWF[ K[P* T[YL C]\ 
DF[8L XFBFVF[ JF/F SN\AGF hF0 5Z R0L H. GFUZFHGF WZFDF\ S]NSF[\ DFZ]\PZ 
 VF ÝDF6[ lJRFZ SZLG[ zLS'Q6[ J[U5}J"S GFUZFHGF WZFDF\ S]NSF[ DFIF["P 
zLS'Q6GF S}NSFYL WZF[ V[JF[ B/E/L p9IF[ S[ T[GF 5F6L N}Z ;]WL p0IFP V[ H/YL 
H[ J'ÙF[ EÄHFIF T[ ;/UL p9IF VG[ lNXFVF[ lJØ HJF/FVF[YL 3[ZF. U.P tIF\ TF[ 
E]HFVF[ YFA0TF\ zLS'Q6GF VJFHYL SFl,IGFU TZT tIF\ VFJL 5CF[\rIF[P#  
 V[ JB[T T[ ;5"GF\ G[+F[ ÊF[WYL ,F,RF[/ Y. UIFP T[GL O[6F[DF\YL h[ZGL 
HJF/FVF[ EE}SJF ,FUL VG[ T[GL ;FY[ ALHF h[ZL ;5F[" VG[ ;[\S0F[ GFU5tGLVF[ 
56 VFJL 5CF[\RLP V[ AWFV[ E[UF D/LG[ zLS'Q6G[ 5F[TFGF\ XZLZF[YL RF[5F; JÄ8L 
,. T[G[ A\WGDF\ GFBL SZ0JF ,FuIF\P$ 
 5KL zLS'Q6G[ ;5F["GL O[6F[YL 5Ll0T HF[.G[ UF[5U6 J|HDF\ UIF VG[ XF[SYL 
jIFS]/ Y. A}DF[ 5F0JF ,FuIFP cVZ[ ¦ H]VF[ TF[ BZF ¦ VF S'Q6 SFl,IGF WZFDF\ 0}AL 
D}lK"T Y. UIF K[P T[G[ GFUZFH BF. HFI K[Pc JH|3FT H[J]\ JRG ;F\E/L 
UF[JFl/IF VG[ IXF[NF JU[Z[ UF[5LVF[ UEZF. UIF\ VG[ ID]GF lSGFZ[ NF[0L VFjIF\P 
zLS'Q6G[ A\WGDF\ 50[, HF[.G[ G\NvIXF[NF TF[ :TaW H AGL UIF\P UF[5LVF[ 56 
XF[S;\T%T Y. Z0JF ,FULP Ý[D4 EI TYF  jIFS]/TFYL U/U/L Y. zLS'Q6 ÝtI[ 
SC[JF ,FULP S[ cCJ[ VDFZ[ ÒJJFG]\ SF[. ÝIF[HG GYLP VD[ AWL IXF[NFÒ ;FY[ 
GFUZFHGF WZFDF\ ÝJ[X SZLX]\P CJ[ VDFZ[ J|HDF\ 5]Go HJ]\ H GYLP S'Q6 JUZGF 
J|HGL S<5GF 56 VDFZFYL Y. XS[ T[D GYLP5 
 UF[5LVF[GF\ JRG ;F\E/L4 UF[JF/F[G[ +F;YL UEZFI[,F HF[.4 zL A/ZFDGF\ 
G[+F[ :TaW AGL UIFP NLG G\NZFI VG[ D}KF"I]ST IXF[NFG[ HF[.G[ A/N[JÒG[ 
zLS'Q6G]\ DFCFtdI IFN VFjI]\P VG[ T[D6[ zLS'Q6G[ ;\S[TDF\ Sæ]\ v cC[ N[J N[J[`JZ ¦ 
VF5 VFJF[ DG]QIEFJ S[D WFZ6 SZF[ KF[ m 5'yJLGF[ EFZ pTFZJF TD[ VJTIF" KF[P 
N]oBL AF\WJF[GL VF5 S[D p5[ÙF SZF[ KF[ m CJ[ VF N]Q8FtDF ;5"G[ lXÙF SZF[Pcc& 
 VF ZLT[ A/ZFD äFZF 5F[TFG]\ :J~5 IFN SZFJFTF\ zLS'Q6[ 5F[TFGF XZLZG[ 
;5"GF A\WGYL KF[0FJL ,LW]\ VG[ 5KL 5F[TFGF A\G[ CFY J0[ SFl,IGFUGL JR,L 
O[6G[ GDFJL NLWLP 5KL JF\SF J/L UI[,F GFUGF D:TS 5Z G'tI SZJF ,FuIF\P 
zLS'Q6G\F RZ6 ÝCFZYL GFUGL O[6 RUNF. U.P VFBZ[ ;5" D}KF" 5FdIF[P T[GF 
D]B VG[ GFSDF\YL ~lWZ JC[JF ,FuI]\P T[GL VFJL NXF HF[.G[ GFU5tGLVF[ 
DW];}NGGL ÝFY"GF SZJF ,FULP* 
 GFU5tGLVF[ AF[,L o cC[ N[J N[J[`JZ ¦ VF5 5ZD[`JZ KF[P VF5GL :T]lT 
SZJF N[JF[ 56 ;DY" GYL4 TF[ VD[ :+L HFlT S[D ;DY" Y.V[ m HUTG]\ lCT SZJF 
DF8[ TD[ GFUG]\ NDG SI]" K[P ;t5]Z]ØF[ C\D[XF :+LVF[4 D}-4 NLG 5Z NIF SZGFZ CF[I 
K[P VF5 VDFZF 5lTGF V5ZFWGL ÙDF SZF[4 T[GF 5Z S'5F SZF[P T[DGF\ ÒJGGL 
VDG[ lEÙF VF5F[P( 
 5ZFXZD]lG D{+[IG[ SC[ K[ S[ SFl,IGFUG[ 5tGLVF[GL zLS'Q6 :T]lTYL S\.S 
VF`JF;G D?I]\P 5KL YFS[,F XZLZJF/F[ CF[JF KTF\ T[ ;5" 56 cC[ N[JN[J ¦ Ý;gG 
YFVF[ cV[D SCL zLS'Q6GL VG[S ÝSFZ[ :T]lT SZL H6FJ[ K[ S[ VF5GL :T]lT  VYJF 
5}HF SZJF DF8[ C]\ V;DY" K]\P C]\ ;5" IF[lGDF\ HgdIF[ K]\ T[YL :JEFJYL VtI\T Ê}Z K]\P 
56 C]\ TDFZ]\ H ;H"G K]\P HUTGF :JFDL TZLS[ VF5 DG[ H[ lXÙF SZF[4 H[ VF7F 
SZF[4 T[G C]\ p¿D S'5F U6L 5F,G SZLXP TF[ CJ[ DG[ VF5 ÝF6NFG VF5F[P VG[ 
VF7F SZF[ S[ C]\ VF5G]\ ÉI]\ JRG 5F/]\ m) 
 tIFZ[ EUJFG[ Sæ]\ S[ v c C[ ;5" ¦ TFZ[ VF ID]GFGF H/DF\ SNL ZC[J]\ GCÄ4 T]\ 
TFZF GF[SZ RFSZG[ 5lZJFZ ;FY[ ;D]ãGF H/DF\ HTF[ ZC[P TFZF D:TS 5Z DFZF\ 
5U,F\ HF[. tIF\ ;D]ãDF\ ;5F["GF[ X+] U~0 TG[ DFZX[ GlC\P!_ 
 ;5"ZFH SFl,IG[ V[D SCL EUJFG zLS'Q6G[ Ý6FD SZL ;J" ÝF6LVF[GF 
N[BTF 5F[TFGF GF[SZ RFSZ TYF ;D:T :+L4 ;\TFG VG[ S]8]\ALVF[ ;FY[ 5F[TFGF[ V[ 
WZF[ KF[0L N. ;D]ãDF\ HTF[ ZæF[P 5KL AWF G\NFlN UF[JFl/IF zLS'Q6G[ E[8L 50IFP 
S[8,FS VgI UF[JFl/IF ID]GFG[ :JrK H/JF/L HF[. Ý;gG Y. zLS'Q6G[ lJl:DT 
lR¿[ JBF6JF ,FuIFP UF[5LVF[ zLS'Q6G]\ V[ sSFl,INDG~5f ,L,FR[lQ8T UFJF 
,FULP A/N[J4 G\N4 IXF[NF TYF AWF UF[JFl/IF T[DGL :T]lT SZJF ,FuIFP V[8,[ 
;]\NZ ,L,FVF[ SZGFZ T[ EUJFG T[ AWFGL ;FY[ J|HDF\ HTF ZæFP!! 

 zL lJQ6] 5]ZF6GF 5F\RDF V\XGF V IFI !_ YL !# DF\ EUJFG zLS'Q6[ 
SZ[, UF[JW"GWFZ6 ,L,FG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 A/ZFD VG[ zLS'Q6 J|HDF\ lJCFZ SZT\F CTFP tIFZ[ JØF"SF/ 5;FZ Y. UIF[ 
5KL BL,[,F SD/F[YL I]ST XZNkT]G]\ VFUDG YI]\P XZNkT]GF VFUDGYL ;D:T 
J|HJF;LVF[G[ .gãGF[ I7DCF[t;J SZJFGL T{IFZL SZT\F HF[. zLS'Q6G[ VF pt;JGF 
lJØIDF\ lH7F;F Y.P T[D6[ J'â UF[JFl/IFVF[G[ v cVF .gãGF[ I7DCF[t;J X]\ K[ S[ 
H[YL TDG[ CØ" YIF[ K[ mc V[D 5}KI]\P tIFZ[ G\NUF[5[ T[DG[ Sæ]\ S[ cD[3 VG[ H/GF 
:JFDL .gã K[P V[GL Ý[Z6FYL J'lQ8 YFI K[ VG[ J'lQ8YL VgG TYF 3F; YFI K[P T[YL 
DG]QIF[ VG[ UFIF[G]\ 5F[Ø6 YFI K[P VF AW]\ 5H"gI N[JG[ VFEFZL K[P T[YL ;D:T 
,F[SF[ I7 äFZF .gãGL 5}HF SZ[ K[P!Z 
 .gãGL 5}HFGF lJØIDF\ G\N 5F;[YL VFJ]\ JRG ;F\E/L zLS'Q6[ N[JZFHG[ 
U]:;[ SZJF DF8[ SCI]\ S[ v c C[ TFT ¦ VF56[ B[0}T S[ J[5FZL GYLP VF56F N[J TF[ 
UFIF[ K[4 SFZ6S[ VF56[ JGRZ KLV[P UF[5F,G VF56L z[Q9 lJnF K[P VG[ VF 
lJnF V[ H VF56F .Q8N[J SC[JFI VG[ T[GL5}HF VR"GF VF56F DF8[ IF[uI K[P 
DG]QIF[ O/ V[S 5F;[YL D[/J[ VG[ 5}HF ALHFGL SZ[ TF[ T[G]\ VF ,F[S S[ 5Z,F[SDF\ 
ÉIFZ[I X]E YT]\ GYLP VCÄ VFJ[,F\ B[TZ4 JG VG[ 5J"T VF56L 5ZDUlT K[ 
VF56F\ N[J VF UFIF[ VG[ 5J"TF[ K[P T[YL VF56[ .gãIFUGL VFJxISTF GYLP 5Z\T] 
VFHYL lUlZZFHGF[ I7 V[8,[ S[ UF[JW"GGL 5}HF SZLV[P A|Fï6F[ VG[ IFRSF[G[ 
EF[HG SZFJLV[P UFIF[ lUlZZFHGL ÝNlÙ6F SZ[P C[ UF[JF/F[ ¦ DFZL VF ;\DlT 
ÝDF6[ TD[ VlTÝ[DYL HF[ SZXF[ TF[ UFIF[G[4 UFJW"G 5J"TG[ TYF DG[ 56 T[YL 
Ý;gGTF YX[P!# 
 zLS'Q6GF lJRFZG[ ;F{V[ Ý;gGTFYL JWFJTF\ Sæ]\ S[ cAWF V[D H SZX[c 5KL 
T[ J|HJF;LVF[V[ lUlZZFHGF I7G]\ VG]Q9FG SI]"P TYF NCÄ4 BLZ VG[ DF\; JU[Z[YL 
5J"TZFHG[ G{J[n WZFjI]\P A|ïEF[HG SZFjI]\P UFIF[ VG[ A/NF[V[ UF[JW"GGL 5lZÊDF 
SZLP UF[5z[Q9F[V[ WZFJ[, lJlJW G{J[nGF[ B]N zLS'Q6V[ 5J"T :J~5[ lXBZ p5Z 
ÝU8 Y.G[ :JLSFZ SIF["P HF6[ NXF"JTF CF[I S[ C]\ H D}lT"DFG lUlZZFH K]\4 VG[ 
T[D6[ ALHF :J~5[ AWF UF[JF/F[ ;FY[ 5J"TGF lXBZ p5Z H.G[ 5F[TFGF H ALHF 
:J~5G]\ 5}HG SI]"P 5KL V[ ÝtIÙ UF[JW"G :J~5 VNxI YI]\4 tIFZ[ UF[JFl/IF T[GL 
5F;[YL JZNFGF[ D[/JL V[ lUlZI7 DCF[t;J ;DF%T SZLG[ 5F[TFGF J|HDF\ 5FKF 
VFjIFP!$ 
 VlUIFZDF\ V IFIDF\ zL 5ZFXZ D{+[I ;DÙ .gãGF SF[5 VG[ zLS'Q6GL 
UF[JW"G WFZ6 ,L,FG]\ J6"G SZ[ K[P 5F[TFGF[ I7 G YJFYL .gã VtI\T U]:;FYL 
;\JT"S GFDGF D[3F[GF ;D]NFIG[ SC[ K[ S[ v cC[ D[3F[ ¦ TD[ lJGF lJ,\A[ J|HDF\ HFVF[ 
VG[ DFZF I7GF[ VGFNZ SZGFZGL VFÒlJSFG]\ ;FWG UFIF[GF[ TYF J|HGF[ JØF" VG[ 
TF[OFGL JFI] äFZF lJGFX SZF[P G\N;lCT AWF\ UF[5HGF[V[ SZ[,F\ DFZF V5DFGGF[ 
AN,F[ ,F[P C]\ 56 TDG[ DNN SZJF V{ZFJT 5Z ;JFZ Y.G[ VFJ]\ K]\P!5 
 .gãGL V[JL VF7F D[/JL JFN/F[V[ VlT ÝR\0JFI] VG[ JZ;FNGF[ VFZ\E 
SIF["P VlTJ'lQ8YL lNXFVF[4 VFSFX VG[ 5'yJL V[S ~5 AGL UIFP ;DU| ;\;FZ 
V\WSFZDI VG[ H/DI AGL UIF[P J'lQ8 TYF J\8F[/G[ SFZ6[ UFIF[ A[EFG AGL U.P 
T[DGF JFKZ0F\ T6FJF ,FuIFP T[VF[ ZÙF DF8[ zLS'Q6G[ 5F[SFZ SZJF ,FuIFP!& 
 T[ ;DI[ UFIF[4 UF[5L VG[ UF[5U6F[GL ;FY[ ;\5}6" UF[S]/G[ VtI\T jIFS]/ 
HF[. zLClZV[ lJRFZ SIF[" S[ I7 E\UG[ ,LW[ .gã lJZF[WL AgIF[ K[P T[YL CJ[ DFZ[ 
J|HGL ZÙF SZJL 50X[P 5KL zLS'Q6V[ UF[JW"G 5J"TG[ pB[0LG[ ,L,FYL V[S CFY 
5Z WFZ6 SZL ,LWF[P 5KL AWF\ UF[5HGF[G[ VG]ZF[W SIF[" S[ 5J"TGF 50JFGF[ EI 
ZFBXF[ GCÄP VCÄ JFI] S[ JØF" TDG[ 5Z[XFG SZX[ GCÄP lGE"I Y.G[ AWF DFZL 
5F;[ VFJL HFVF[P!* 
 zLS'Q6GL VFJL ;F\tJG;EZ JF6L ;F\E/L UF[JF/F[ UFIF[ ;FY[ 5J"TGL GLR[ 
VFJL UIF\P J|HJF;LVF[GF VFG\N VG[ VF`RI" JrR[ D\N D\N CF:I ;FY[ 
lUlZZFHWFZL zLS'Q6 XF\lTYL pEF ZæFP 
 VF TZO .gãGL Ý[Z6FYL DCFEI\SZ D[3 ;FT ZFl+ ;]WL J|HDF\ JZ;TF ZæFP 
zLS'Q6GF\ UF[JW"G WFZ6YL ;J"GF[ ARFJ YIF[P .gãG[ 5F[TFGL ÝlT7F jIY" HTL 
,FUL4 T[YL T[6[ D[3F[G[ V8SFJL NLWFP VFSFX JFN/ ZlCT Y. HJFYL AWF 
J|HJF;LVF[ 5J"T GLR[YL GLS/L Ý;gGTF5}J"S OZL 5F[T5F[TFGF :YFG[ VFJL UIF 
VG[ zLS'Q6V[ UF[JW"GG[ 5F[TFGF :YFG 5Z 5]Go :YFl5T SZL J|HJF;LVF[G[ 
VF`RI"RlST SIF"P!( 
 AFZDF\ V IFIDF\ 5ZFXD]lG c.gãG]\ zLS'Q6 5F;[ VFJJ]\ VG[ T[6[ SZ[,L 
zLS'Q6GL :T]lTG]\ J6"G SZ[ K[  
 zLS'Q6G[ UF[JW"G 5J"T WFZ6 SZL UF[S]/GL ZÙF SZTF\ HF[. N[JZFH .gãG[ 
zLS'Q6GF NX"GGL .rKF Y.P T[YL V{ZFJT CFYL 5Z ;JFZ Y. T[ UF[JW"G 5J"T 
5F;[ VFjIF[P tIF\ T[6[ zLS'Q6G[ UF[5AF/F[ ;FY[ UFIF[ RZFJTF HF[IF\P 5Z\T] U~0G[ 
zLS'Q6GL ;[JFDF\ HF[. T[ zLClZG[ VF[/BL UIF[P T[YL V{ZFJT 5ZYL GLR[ pTZLG[ 
zLS'Q6G[ V[SF\TDF\ D/L .gãV[ :T]lT SZLP  
 .gãV[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ cC[ 5ZD[`JZ ¦ VF5[ 5'yJLGF[ EFZ pTFZJF VJTFZ 
WFZ6 SIF[" K[P I7E\UG[ SFZ6[ UF[S]/GF[ lJGFX SZJF D[ H DCFD[3G[ DF[S<IF[ CTF[P 
VF5[ 5J"T WFZ6 SZL AWFG]\ ZÙ6 SI]"P VF5GF VF SFI"YL C]\ VtI\T Ý;gG YIF[ K]\P 
CJ[ N[JSFI" 5}6" YI]\ H ;DHF[P VF5[ UF[J\XG]\ ZÙ6 SI]" T[YL Ý;gG YI[,L SFD3[G]\ 
56 VF5GF[ ;tSFZ SZJF VCÄ p5l:YT K[P C]\ VFHYL VF5G[ p5[gã 5N ;Dl5"T S~\ 
K]\P VF5 UFIF[GF\ :JFDL KF[ T[YL VFHYL VF5G]\ GFD ccUF[lJ\Ncc TZLS[ Ýl;â YX[P!) 
 ; tJF\ S'Q6FlEØ[1IFlD UJF\ JFÉI 5|RF[lNTo P 
 p5[gãtJ[ UJFlDgãF[ UF[lJgN:tJ\ ElJQIl; PP 
      zL lJP5]P 5\RD V\XvVP !Zv!Z 
 5KL .gã[ 5F[TFGF JFCG V{ZFJT CFYL p5ZYL 3\8 ,.G[ T[DF\ 5lJ+ H/ 
EI]" VG[ 5KL T[GF J0[ zLS'Q6 5Z VlEØ[S SIF["P VF ;DI[ UFIF[V[ 5F[TFGF 
VF\R/DF\YL 85STF\ N}WYL 5'yJLG[ EÄHJL NLWLP 5KL .gã[ lJGI5}J"S zLS'Q6G[ Sæ]\ 
S[ ccC[ DCFEFU ¦ VHF"]G GFDGF DFZF V\X[ 5'yJL 5Z HgD ,LWF[ K[ TD[ C\D[XF T[GL 
ZÙF SZF[P 5'yJLGF[ EFZ pTFZJFGF SFI"DF\ V[ TDG[ ;CFI SZX[Pcc  
 tIFZ[ EUJFG[ Sæ]\ S[ v ccEZTJ\XDF\ 5'YFGF 5]+ VHF]"G[ TDFZF V\XYL HgD 
WFZ6 SIF[" K[P VF 5'yJL 5Z C]\ ßIF\ ;]WL K]\4 tIF\ ;]WL T[GL ;NF ZÙF SZLXP DFZL 
p5l:YlTDF\ SF[. T[G[ I]âDF\ ÒTL XSX[ GCÄP DFZ[ CHF] 36F N]Q8F[G[ DFZJFGF AFSL 
K[P 5KL DCFEFZTG]\ I]â YX[4 tIFZ[ DFZ]\ VJTFZ SFI" 5}6" YI]\ ;DHHF[P VH]"GGL 
TD[ SF[. lR\TF SZXF[ GlC\P DF8[ Ý;gGTF5}J"S TD[ :JWFD HFVF[P DCFEFZTGF 
I]âGF V\T[ 56 VH]"GG[ BFTZ H ;J" 5F\0JF[GL ZÙF SZL C]\ S]\TLG[ ;F[\5LXP  
 zLS'Q6GF VFJF JRGYL Ý;gG YI[, .gã zLS'Q6G[ E[8LG[ :JU"DF\ UIFP 
5KL S'Q6 56 UF[5LVF[GL ¹lQ8YL 5lJ+ YI[,F DFU[" UFIF[ TYF UF[JF/F[GL ;FY[ OZL 
J|HDF\ UIFPZ_ 
 .gãGF Ý:YFG 5KL UF[5U6F[V[ zLS'Q6 äFZF VGFIF; H UFJW"G 5J"TG[ 
WFZ6 SZ[,F[ HF[. zLS'Q6 5F;[ T[DGF JF:TlJS :J~5 HF6JFGL .rKF jIÉT SZL4 
5Z\T] zLS'Q6[ Ý6ISF[5 ATFJL T[DG[ V[D SCL lG~¿Z SZL NLWF S[ cC] \ TF[ OST 
VF5GF A\W] :J~5 K]\P TDFZ[ DG[ ALHF SF[. ÝSFZ[ WFZJF[ GlCPc zLS'Q6GF JRGF[G[ 
;F\E/L T[ ;D:T UF[5U6 JGDF\ sJ|HDF\f RF<IF UIFPZ! 
  
 zL lJP 5]P GF 5F\RDF V\XGF V IFIv!# DF\ cZF;,L,Fc G]\ J6"G VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P  
 .gãDBE\U Ý;\U VG[ UF[JW"GWFZ6 ,L,F 5KL zLS'Q6 ÝtI[ VCF[EFJ 
NFBJTF\ UF[5HGF[G[ zLS'6 V[ cc5F[T[ T[VF[GF AF\WJ H K[Pcc V[JF[ lJ`JF; HUFJL 
lJNFI SIF"P V[JFDF\ J|HDF\ \FNGL4 
BL,[,F\ SD/F[4 lNXFVF[G[ ;]U\lWT SZTL JG5\ÂÉT VG[ U]\HG SZTF EDZFVF[GL 
CFZDF/F4 VFJF VFG\NÝN ;\HF[UF[ HF[. zLS'Q6G[ UF[5LVF[ ;FY[ ZF; ZDJFG]\ DG 
YI]\P 5KL A,ZFDÒ lJGF V[S,FV[ H UF[5LVF[G[ AF[,FJJF VlTDW]Z4 ;]\NZ 
5NF[JF/]\ lÝI ULT UFJF DF\0I]\P ;]ZdI ULT JlGG[ ;F\E/L UF[5LVF[ 5F[T5F[TFGF 
3ZF[G[ KF[0LG[ T]ZT H zLS'Q6 TZO NF[8 D]SLP S[8,LS UF[5LVF[G[ zLS'Q6G]\ IFG ,FUL 
UI]\P S[8,LS zLS'Q6 ;FY[ H UFG SZJF ,FULP SIF\S zLS'Q6GF GFDGF[ 5F[SFZ 
;\E/FJJF ,FuIF[P S[8,LS UF[5LVF[ ,ßH  
5CF[\RL U.4 56 S[8,LS 3ZGF J0L,F[YL 0ZLG[ H. G XSL4 T[YL zLS'Q6GF IFGDF\ 
A[EFG AGL U. VG[ T[DGF 5F5v5]^IGF[ GFX YTF\ D]ST AGLPZZ 
 5KL V[ UF[5LVF[YL JÄ8/FI[,F\ zLS'Q6[ XZNkT]GF R\ãYL DGG[ VFG\N 
5DF0TL ZFl+DF\ VFG\lNT AGL tIF\ ZDJF ,FuIFP UF[5LVF[ 56 8F[/[ J/L zLS'Q6GL 
R[Q8FVF[G[ H VWLG XZLZJF/L Y.4 T[JL ZLT[ H ZDJF ,FULP UF[5LVF[ ZF;DF\ DuG 
CTL4 tIF\ V[SFV[S zLS'Q6 V\TWF"G Y. UIFP zLS'Q6G[ G HF[TF\ UF[5LVF[V[ 
V\NZF[VNZ zLS'Q6GL R[Q8FVF[G]\ VG]SZ6 SZJFG]\ X~ SI]"P zLS'Q6 VtIFZ ;]WLGF\ 
ÒJGDF\ VFRZ[,L lJlJW E}lDSFG]\ :DZ6UFG SZTL T[VF[ JGDF\ zLS'Q6G[ XF[WJF 
ÝJ'l¿GF VG]DFG ,UFjIF\4 
5KL ID]GF SF\9[ S'Q6RlZ+ UFG DF\0I]\PUF[5LVF[GF Ý[DEIF" UFGYL Ý;gG YI[,F\ 
EÉTF[ 5Z S'5F SZJFJF/F4 zLS'Q6 tIF\ VFJL 5CF[\rIF4 zLS'Q6G[ 5]Go 5WFZ[,F HF[. 
S[8,LS UF[5LVF[ VFG\NYL T[GF GFDGF[ 5F[SFZ SZJF ,FUL4 TF[ S[8,LS ZL;F. U.4 
S[8,LS UF[5LVF[ TF[ VF\BF[ DÄRLU. VG[ HF6[ IF[UF~- Y. CF[I T[D T[GF\ ~5G]\ IFG 
WZJF ,FULPZ# 
 5KL zLS'Q6[ S[8,LS UF[5LVF[G[ lÝI JFTF",F5F[YL4 TF[ SF[.G[ Ý[DEZL ¹lQ8YL 
HF[.G[4 TF[ SF[.G[ C}\OF/F SZ:5X"YL DGFJL ,LWLP T[ 5KL pNFZ RlZ+F[ SZTF\ zLS'Q6[ 
Ý;gGlR¿ YI[,L T[ UF[5LVF[ ;FY[ ZF; D\0/LVF[ ZRL ZDJF DF\0I]\4 56 AWL 
UF[5LVF[G[ zLS'Q6GL ;FY[ H ZDJ]\ CT]\P T[YL ZF;D\0/GL VFJL ZRGF T[DG[ 5;\N G 
50LP zLS'Q6 T[VF[GL DGol:YlT 5FDL UIF4 T[YL IF[UA/YL VG[S ~5F[ WFZ6 SZL 
V[S V[S UF[5LG[ 5F[TFGF[ CFY VF5L ZF;D\0/L ZRLP T[ J[/F zLS'Q6GF CFYGF[ V[ 
:5X" YTF\ T[ UF[5LVF[GL VF\BF[ lDRF. HTL CTLP 5KL TF[ ZF; ;FY[ XZNkT]GF\ 
VFG\NNFIS ULTF[ UFJFG]\ X~ YI]\P T[DF\ VFDT[D RF,TF\ S\S6GF h6h6F8 56 
;\E/FJF ,FuIFP T[ J[/F zLS'Q6 XZNkT]GF R\ãG]\4 T[GL R\FNGLG]\ TYF R\ãlJSF;L 
SD/F[G]4 JGG]\ ULT UFJF ,FuIFP tIFZ[ UF[5LVF[ TF[ S[J/ zLS'Q6G]\ V[S GFD H 
JFZ\JFZ UFJF ,FULP VtI\T ZF[DF\lRT YI[,L SF[. UF[5LVF[ 5F[TFGL E]HFG[ zLS'Q6GF\ 
BEF 5Z D}STL CTLP TF[ SF[. zLS'Q6G[ T[GF\ z[Q9 ULTGL ÝX\;F SZJF E[8L 50TL 
CTLP V[ J[/F zLClZGL A[ E]HFVF[ 56 UF[5LVF[GF UF,GF[ ;\A\W BDL sV[ UF, 
5Zf B0F\ YI[,F\ ~JF\8F~5L WFgIGL sJ'lâf DF8[ 5Z;[JFGF H/GF D[356FG[ 5FDLPZ$ 
 zLS'Q6GF ;JF["¿D ZF;UFGG[ UF[5LVF[ êRF :JZYL hL,TL CTL VG[ 
zLS'Q6G[ 5U,[ 5U,[ AZFAZ VG];ZTL CTLP zLS'Q6 H[D J/TF CTF\ T[D UF[5LVF[ 
56 J/TL CTLP VFD ZF;GL VG[S X'\B,F ZRF.P zLS'Q6 56 UF[5LVF[ ;FY[ V[ 
ZLT ZDL ZæF CTF S[ T[DGF\ lJGFGL V[S Ù6 56 UF[5LVF[G[ SZF[0F[ JØF[" H[JL ,FUTL 
CTL VG[ T[YL UF[5LVF[ NZZF[H 5lT4 l5TF4 EF.GL VJU6GF SZL ZF; ZDJF VFJL 
HTL CTL VG[ zLS'Q6 56 VG[S :J~5JF/F AGL 5F[TFGL lSXF[ZFJ:YFG[ DFG 
VF5TF\ ZDL ZæF CTFP S[DS[ JF:TlJS ¹lQ8V[ TF[ zLS'Q6 EUJFG ;J"DF\ jIF5L ZæF\ 
K[PZ5 
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 sClZJ\X lJQ6]5J"v VP !! TYF !Zf! 
 ClZJ\XGF J'\NFJG ,L,F ÝSZ6D\F SFl,IGFU NDGG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P  
 V[S JBT JGDF\ UFIF[GL ;FY[ OZTF\ zLS'Q6[ V[S lJXF/ VG[ êR]\ J0G]\ J'Ù 
HF[I]\P VF J0 EF\0LZ GFDYL Ýl;â CTF[P zLS'Q6 VG[ UF[JFl/IF VF J0GL 38F GLR[ 
C\D[XF ZDTFP V[S JBT ID]GF GNLGF lSGFZF 5Z OZTF\ OZTF\ V[S 3ZF[ T[DGL GHZ[ 
50IF[P T[ 3ZF[ VlTXI ê0F[ CTF[ T[G]\ H/ XF\T CT]\P H/DF\ ZC[TF ;J[" H/RZ 
ÝF6LVF[4 RF[5UF HFGJZF[ VG[ 5F6L p5Z p0TF 5ÙLVF[ 56 VF 3ZFG[ KF[0L 
VgI+ HTF ZæF CTF4 SFZ6S[ tIF\ ;F5GF DF[8F NZ CTFP ;5F["GF h[ZL O} \OF0FYL T[ 
3ZF[ RFZ[ AFH] KJF. ZæF[ CTF[P T[ 3ZFDF\ EI\SZ SFl,IGFU ZC[TF[ CTF[P VF GFUGF 
EIYL 5X]VF[ S[ 5ÙLVF[ VF H/GF[ S[ :Y/GF[ p5IF[U SZL XSTF G CTFP T[YL 
zLS'Q6[ lJRFI]" S[ DFZ[ VF SFl,IG[ VCÄYL H~Z N}Z SZJF[ HF[.V[4 H[YL VF ID]GF 
GNLG]\ 5F6L ;]BSZ YFIP VG[ T[GF lSGFZF p5ZGF[ lGJF; ,F[SF[G] \ S<IF6 SZGFZF[ 
Y. XS[PZ 
 SFl,IGFUG]\ NDG SZJFGF[ lJRFZ SZL zLS'Q6[ SN\AJ'Ù 5Z R0L ID]GF 
GNLDF\ S}NSF[ DFIF[" T[YL SFl,IGFU ZF[Ø[ EZF. ACFZ GLS?IF[P VF SFl,IGFUG[ 5F\R 
DF[-F CTFP SFl,IGFUGL ;FY[ T[GF 5]+F[4 :+LVF[4 GF[SZF[ VG[ VgI VG]IFIL ;5F[" 
56 5F[T5F[TFGF DF[-FDF\YL lJØ~5L VluG ACFZ SF-JF ,FuIFP T[ AWF ;5F["V[ 
5F[TFGL O[6F[~5L A\WGYL zLS'Q6G[ RFZ[ TZO 3[ZL J?IFP A\WF. HJFYL zLS'Q6 
GFU5FXGF A\WGDF\ l:YZ µEF ZæFP UF[JFl/IFVF[V[ zLS'Q6G[ SFl,IGFUGF 
A\WGDF\ HF[. G\NvIXF[NF TYF J|HJF;LVF[G[ ;DFRFZ VF%IFP VFYL AWF H lJ,F5 
SZJF ,FuIFP A,ZFD[ zLS'Q6G[ ;5"ZFHG]\ NDG SZJFG]\ Sæ]\P# zLS'Q6 ;5"ZFH 
SFl,IGL O[6 p5Z R0L UIF VG[ T[GL JrR[GF DF[8F DFYF 5Z GFRJF ,FuIFP VF 
ÝDF6[ zLS'Q6YL NAF. UI[, VG[ YFSL UI[,F DFYFJF/F[ EIELT YI[,F[ SFl,I 
GFU ,F[CL,]CF6 YI[,F D]BJF/F[ Y. zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF[ S[ cC[ zLS'Q6 TDFZ]\ BZ]\ 
:J~5 GCÄ ;DHFJFYL D[\ DFZF[ pU| ÊF[W TDG[ ATFjIF[4 CJ[ C]\ 5}Z[5}ZF[ C6F. UIF[ 
K]\4 DFZ]\ ;3/]\ lJØ GFX 5FdI]\ K[P T[YL TD[ DG[ VF7F SZF[ S[ DFZF AF\WJF[4 :+LVF[ 
VG[ AF/SF[ ;FY[ DFZ[ X]\ SZJ]\ mc DG[ ÒJTNFG VF5F[P$ 
 VFD NLG JRG AF[,TF SFl,IGFUG[ zLS'Q6[ Sæ]\ S[ cC[ ;5" ¦ TFZL :+LVF[ 
VG[ AF\WJF[ ;FY[ T]\ ;D]ãGF H/DF\ RF<IF[ HF4 TFZF DFYF 5Z DFZF 5UGF lRîF[ HF. 
;5F["GF X+] U~0 56 ;FUZDF\ TFZF p5Z ÝCFZ SZL XSX[ GCÄ V[8,[ TZT H 
SFl,IGFU ID]GFGF 3ZFDF\YL ;D]ãDF\ RF<IF[ UIF[P zLS'Q6 TZT H ID]GF T8[ VFJL 
µEF ZæFP UF[JFl/IFVF[ zLS'Q6GL ÝNlÙ6F SZL :T]lT SZJF ,FuIF VG[ J'\NFJGDF\ 
5FKF OIF"P5 
 sClZJ\X lJQ6]5J" VP !5 YL Z_f  
 .gãDBE\U o 
 J|HJF;LVF[G[ .gã IFU sI7f GL T{IFZL SZTF HF[. zLS'Q6[ T[G] \ SFZ6 5}KTF 
V[S J'â UF[JFl/IFV[ T[GF[ p¿Z VF5TF Sæ]\ S[ c.gã N[JF[GF[ .`JZ K[P T[DH D[3F[GF 
56 :JFDL K[P V[JF .gãG[ Ý;gG SZJF S]/ 5Z\5ZFYL RF<IF[ VFJTF[ VF I7 pt;J 
VD[ pHJLV[ KLV[P .gãN[J VF 5'yJL ,F[S 5Z JZ;FN JZ;FJ[ K[ T[YL T'64 WFgI 
VFlN lJX[Ø J'lâ 5FD[ K[cP& 
 VF ÝDF6[ H/ JZ;FJGFZF .gã ;}I"GF lSZ6F[~5L UFIF[G[ NF[CL ;J"E}T 
DF+GF S<IF6 DF8[ 5'yJL 5Z H/~5L N}WGF[ JZ;FN JZ;FJ[ K[P H[YL .gãGL VF 
WFgIFlN GL5HFJGFZL JØF"kT] lJX[Ø 5}HFG[ 5F+ Y. K[ T[ SFZ6YL AWF ZFHFVF[ 
JØF"kT]DF\ I7F[ SZLG[ N[JF[GF .X .gãGL 5}HF SZ[ K[P* UF[JFl/IFGF JRGF[ ;F\E/L 
zLS'Q6[ Sæ]\ S[ cVF56[ JGDF\ lJRZGFZF VG[ J;GFZF T[DH ;NF UFIF[ 5Z 
ÒJGlGJF"C R,FJGFZ UF[JF/F[ KLV[P V[H VF56F N[JTF K[ T[DH 5J"TF[ VG[ JGF[ 
56 VF56F N[JTF K[P VF56F ÒJGlGJF"CG]\ DF[8FDF\ DF[8]\ ;FWG UFIF[ H K[P H[ 
DG]QIG]\ H[ ÒJG ;FWG lGDF"6 YI[,]\ K[ T[ H ;FWG T[G]\ 5Z N{JT K[P V[ H J'l¿ 
T[G[ 5}HI K[P T[6[ V[ H J'l¿ ;[JJL 38[ VG[ V[H J'l¿ T[G]\ S<IF6 ;FWGFZL YFI K[P 
5J"TF[ VF56F AWFG]\ lGl`RT VFzI :YFG K[P VF56F DF8[ 5}HF SZJF DF8[ 
T[ lGDF"6 YI[,F K[ DF8[ VF56[ UFJFl/IFVF[V[ TF[ 5J"TF[G[ Ý;gG SZJF DF8[ 
lUlZI7F[ SZJF HF[.V[P zLS'Q6[ Sæ]\ S[ DG[ .gã pt;J SZTF\ V[ H lJX[Ø ~lRSZ K[P 
DF8[ VF56[ UF[JW"G 5J"TGL 5}HF SZLV[P UFIF[ VF p¿D UF[JW"G 5J"TGL ÝNlÙ6F 
SZX[P N[JF[ H[D 5F[TFGF GFIS .gãGL 5}HF SZ[ K[ T[D VF56[ UF[JW"G slUlZZFHf GF[ 
I7 SZLV[Pcc( 
 UF[JW"G5}HF VG[ UF[JW"G DFCFtdI o 
 VY ;ÃTNX[ ôIFI[ UF[JW"GDCF[t;Jo ×  
 J^I"T[ Cl¼6F ,'ÃTF[ NX"G\ T:I RFà ×× !*v!) 
 zLS'Q6GF lUlZZFHI7 ;\A\WL JRGF[ ;F\E/L ;F{ J|HJF;LVF[ UF[JW"G 5}HFGL 
T{IFZLVF[ SZJF ,FuIFP TZT H NCÄ4 3L4 N}WGF S]\0F[ T{IFZ Y. UIFP ßIF\ tIF\ 
VgGGF -U,FVF[ VG[ HF6[ D}lT"DFG 5J"T H CF[I T[D EFTGF -U,FVF[ N[BFJF 
,FuIFP VFD UF[JW"G 5}HFGF[ ÝFZ\E YIF[P UFIF[YL VF pt;J 36F[ XF[ETF[ CTF[P 
I7GL J[NL ;DL5 RZ]\4 5]Q54 W}5 VFlN ;J" 5}HFGL ;FDU|LVF[ UF[9JF. U.P X]E 
lTlY HF[.G[ T[ lNJ;[ H UF[JF/F[ V[ A|Fï6F[GL Ý[Z6F ÝDF6[ lUlZZFHI7 X~ 
SIF["P!_ 
 lJlW ÝDF6[ lUlZZFH 5]ZF[ YTF\ V[S+ SZ[,]\ p¿D 5SJFG4 NCÄ4 N}W JU[Z[ 
5J"TG]\ ~5 WFZ6 SZL zLS'Q6 VFZF[UL UIF VG[ cC]\ TDFZF 5Z Ý;gG YIF[ K]\Pc V[J]\ 
JRG AF[<IFP tIF\ TF[ UFJF/F[GL ¹lQ8 5J"TGF H[JF lJXF/ ~5JF/F lNjIDF/F VG[ 
lNjI U\W WFZ6 SZL ZC[,F VG[ UF[JW"G 5J"TGF lXBZ p5Z lAZFH[,F zLS'Q6 p5Z 
50LP UF[JF/F[ T[DGL 5F;[ HTF\ ;DY" zLS'Q6[ 5F[T[ EUJFG CF[JF KTF\ 5F[TFGF BZF 
:J~5G[ UF[JF/GF J[XDF\ K}5FJLG[ 5J"T~5L 5F[TFGF :J~5G[ 5F[T[ H J\NG SI]"P 
lUlZN[JG]\ ~5 WFZ6 SZGFZ zLS'Q6G[ HF[.G[ UF[JF/F[ T[DGL :T]lT SZJF ,FuIFP 
tIFZ[ 5J"TDF\YL GLS/TL JF6L äFZF sUF[JW"G~5Lf zLS'Q6[ T[DG[ p¿Z VF%IF[ S[ cC[ 
UF[JF/F[ ¦ HF[ TDG[ TDFZL UFIF[ p5Z BZL DDTF4 NIF CF[I TF[ VFHYL TD[ DFZ] \ 
5}HG SZHF[P C]\ H sUF[JW"Gf TDFZF[ ÝYD N[J K]\P JFKZ0F ;lCTGL TDFZL ;3/L 
UFIF[G[ DFZL ÝNlÙ6F SZFJF[P UFIF[V[ UF[JW"GlUlZGL ÝNlÙ6F SZL V[8,[ pt;J 
;DF%T YIF[P TZT H zLS'Q6G]\ 5J"TDI :J~5 V\TWF"G Y. UI]\ VG[ zLS'Q6 
UF[JF/F[GL ;FY[ UF[S]/ 5FKF VFjIFP!! 
 J|HJF;LVF[G] \ ZÙ6 VG[ .gãGF UJ"G] \ B\0G o 
 .gã[ 5F[TFGL Ý;gGTF VY[" YTF[ I7 A\W YJFYL T[ UF[JF/F[ 5Z VlTXI ÊF[W 
SIF["P T[6[ D[3F[GF ;F\JT"S GFDGF U6G[ AF[,FJL UFIF[ VG[ J|HJF;LVF[ ;lCT J|HGF[ 
lJGFX SZJF VF7F SZL4 T[YL JZ;FN VG[ 5JG X~ YIFP .gã[ ;FT ZFl+ ;]WL 
VlTXI JZ;FN JZ;FJJF Sæ]\P T[D6[ ;F\JT"SGFDGF U6G[ Sæ]\ S[ C]\ 56 V{ZFJT 
p5Z A[;LG[ VFJLX VG[ NF~6 H/J'lQ8 TYF J\8F[l/IFG[ K}8F[ D]SL N.XP T[YL 
J|HGF ,F[SF[ VG[ UFIF[GF[ ;\CFZ Y. HX[P!Z 
 zLS'Q6[ 5F[TFGF[ s.gãGF[f pt;J V8SFjIF[ T[YL .gãGL VF7F D/TF\ H 
D[3F[V[ VFSFXDF\ V\WSFZ O[,FJL NLWF[4 VG[ JZ;FNGL D];/WFZFVF[ JZ;JF DF\0LP 
D[3F[V[ ;TT J'lQ8 SZL T[YL E}lD ;J"+ H/DI N[BFJF ,FULP VFYL N]oBL YI[,L 
UFIF[ JFKZ0F ;lCT zLS'Q6 TZO D]B êRF SZL HF[JF ,FULP UFIF[ TYF 
J|HJF;LVF[G[ N]oBL HF[.zLS'Q6 .gã p5Z ÊF[W[ EZFIF VG[ Sæ]\ S[ cVtIFZ[ H C]\ VF 
UF[JW"G 5J"TG[ êRF[ SZL T[GL GLR[ JZ;FNYL UFIF[ VG[ UF[JF/F[G]\ ZÙ6 SZLXPc  
 VF ÝDF6[ lJRFZ SZL zLS'Q6[ A[ AFC]VF[YL UFJW"G 5J"TG[ p5F0IF[ VG[ 
0FAF CFYYL WFZ6 SZL µEF ZæFP 5J"TGF 5[8F/DF\ VFzI D/[,F[ CF[JFYL UF[JF/F[ 
TYF UFIF[G[ JZ;FN VG[ 5JGGL V;Z YTL G CTLP!# 
 VF ÝDF6[ VF\U/LGF VU|EFU 5Z T[ 5J"TG[ WFZ6 SZL ZFBL zLS'Q6 
A|ïFGL 5[9[ µEF ZCL SC[JF ,FuIF S[ cC[ UF[JF/F[ ¦ N[JF[YL 56 S/L GCÄ XSFI V[J]\ 
lNjI V[S lGJF; :YFG D[\ VF UF[JW"G5J"TDF\ TDFZF DF8[ T{iFFZ SI]" K[4 T[YL TD[ 
AWF UFIF[ ;lCT VF lGJF;DF\ ÝJ[X SZF[Pc 
 VFD J|HJF;LVF[GF ZÙ6~5 zLS'Q6G]\ }T SD" HF[. TYF J|HJF;LVF[GF[ 
lJGFX SZJFGL ÝlT7F lDyIF YTL HF[. .gã[ D[3F[G[ V8SFjIF VG[ 5F[T[ :JU" TZO 
UIF VG[ J|HJF;LVF[ UF[S],DF\ 5FKF OIF" TYF zLS'Q6[ 56 5J"TG]\ D}/ l:YlTD\F OZL 
:YF5G SI]"P!$ 
 .gã[ SZ[,L zLS'Q6GL :T]lT o 
 zLS'Q6[ UF[JW"G 5J"TG[ WFZ6 SZL ZFbIF[ TYF UF[S]/GF ,F[SF[G] \ ZÙ6 SI]" T[ 
HF[.G[ .gã lJ:DI 5FdIF[ VG[ zLS'Q6G]\ NX"G SZJFGL .rKFYL T[ V{ZFJT CFYL 
p5Z A[;L 5'yJL 5Z VFjIF[4 tIF\ T[6[  UF[JW"G5J"TGL lX,F p5Z A[9[,F ]T SD" 
SZGFZF VG[ V;\bIHGF[GL :T]lT SZFTF zLS'Q6G[ HF[IF VG[ Sæ]\4 cC[ S'Q6 ¦ TD[ 
UFIF[ p5Z ÝLlTYL VF VlTXI lNjI SD" SI]" K[P TDFZF VF SD"YL C]\ Ý;gG YIF[ K]\4 
5F[TFGF H J{Q6J T[HYL I]ST Y. DFGJN[C WFZ6 SZL TD[ CJ[ N[JTFVF[G] \ SFI" ;FWL 
ZæF KF[4 VF5 H ,F[SF[GF VG[ N[JTFVF[GF ;GFTG ZÙS KF[P H[D ;J" :YFJZ 
5NFYF["DF\ lCDF,I 5J"T z[Q9 K[ H[D AWF H H/JF/F ÝN[XF[DF\ ;D]ã z[Q9 K[4 H[D 
;J" 5ÙLVF[DF\ U~0 z[Q9 K[ T[D C[ S'Q6 ¦ TD[ 56 N[JF[DF\ ;J"z[Q9 KF[P A|ïFGL 
VF7FYL Ý[ZF.G[ C]\ TDFZL 5F;[ VFjIF[ K]\4 D[ VlEDFGYL J'lQ8~5L DF~\ ;FDyI" 
TDG[ ATFjI]\P TDFZ[ V[ ;J"GL DG[ ÙDF VF5JL 38[P C[ S'Q6 ¦ VFHYL TD[ VDFZF 
.gã YFVF[P lNjI U\UFH/YL EZ[,F VF ;]J6"GF 30FVF[YL C]\ DFZF CFY[ VF5GF 
D:TS 5Z VlEØ[S S~\ VG[ T[ J0[ VFH[ TD[ UF[,F[SGF ZFHI5N[ VlElØST YFVF[Pc  
 VFD SæF 5KL .gã[ U\UFH/YL EZ[,F 30FVF[ CFYDF\ ,. UF[lJ\N GFD VF5L 
zLS'Q6G[ UF[,F[SGF .gã5N[ VlEØ[S SIF["P!5 T[ ;DI[ :JU",F[SGL UFIF[V[ VFJL 
N}WGL WFZFVF[ JZ;FJL T[DG[ :GFG SZFjI]\P tIFZAFN .gã[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ UFIF[GF 
V IÙ5N[ TDG[ :YF5JFG]\ lNjI UFIF[V[ DG[ ;F[\5,]\ VF ÝYD SFI" 5}6" YI]\P CJ[ 
VF5GL 5F;[ VFJJFG]\ ALH]\ SFZ6 SC]\ K]\P C[ S'Q6 ¦ S]\TLYL DFZF V\X äFZF C]\ 
VH]"G~5[ ÝU8 YIF[ K]\P DF8[ T[ VH]"GG]\ ZÙ6 SZL T[G[ lD+ AGFJJF[ T[VF5G]\ ST"jI 
K[P!& 
 zLS'Q6[ .gãGF JRGF[ ;F\E/L Sæ]\ S[ T[ H[ SF\. DG[ Sæ]\ K[ T[ AW]\ H C]\ SZLXP 
DFZL ;gD]B VH]"GGL ;FD[ SF[.56 X+] lJHI D[/JL XSX[ GCÄP  
 zLS'Q6G]\ VFJ]\ JRG ;F\E/L .gã :JU",F[SDF\ UIFP!* 
 ClZJ\XGF ALHF lJQ6]5J"GF VPZ_ GF `,F[S !5 YL #5 DF\ cC<,L;SÊL0Fc 
G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 .gã :JU"DF\ 5FKF OIF" V[8,[ J|HJF;L UF[JF/F[V[ UF[JW"GWFZL zLS'Q6GL 
5}HF SZL 5KL zLS'Q6[ UF[S]/DF\ ÝJ[X SIF["P tIFZ[ UF[JF/F[ zLS'Q6G[ SC[JF ,FuIF S[ 
VF UF[JW"G5J"T WFZ6 SZJFYL VD[ TDFZ]\ B~\ N{JT HF6L XSIFP TD[ UF[JF/ 
A\W]~5[ HgdIF KF[ T[YL VD[ TDG[ GD:SFZ SZLV[ KLV[P!( 
 tIFZAFN YF[0F ;DI[ XZNkT] VFJLP XZNkT]GL ZD6LI ZFl+V[ zLS'Q6G[ 
ÊL0F SZJFGL .rKF Y.P VFYL V[S J[/F zLS'Q6 J|HGL X[ZLVF[DF\ DND¿ YI[,F 
VFB,FVF[ JrR[ ;F9DFZL R,FJJFGL IF[HGF SZTF TF[ SF[. ;DI[ A/YL KSL UI[,F 
UF[JF/F[G]\ ägäI]â SZFJTFP J/L SF/4 JI4 l:YlT VFlNG[ HF6GFZF zLS'Q6 5F[TFGL 
lSXF[ZFJ:YFGF[ lJRFZ SZLG[ UF[5I]JTLVF[ ;FY[ lJGF[N SZTFP S[8,LS J|HGL 
JlGTFVF[ S'Q6G]\ H RlZ+ 5F[T[ GF8S~5[ VFRZTLP T[VF[ S'Q6GF G'tIG]\4 ULTG]\ 
lJ,F;J[/FGF CF:IG]\ VG[ ¹lQ85FTG]\ CØ"3[,L AGLG[ VG]SZ6 SZTLP 
 VFD zLS'Q6GF Ý[D5FG DF8[ T'ØFT]Z AG[,L UF[5 AF/FVF[ ÊL0FZ;GL 
,F,;FYL Ý[ZF.G[ ÊL0FZ;DF\ H lGDuG Y.P VFBL ZFT zLS'Q6GF D]BSD/GF NX"G 
~5L VD'TG]\ 5FG SIF" H SZTLP  
 VF ÝDF6[ R\ãYL XF[ETL XZNkT]GL ZFl+VF[DF\ UF[5LVF[GF D\0/F[DF\ XF[ETF 
zLS'Q6 CØ"YL DCF,TF CTFP!) 
 
5FN8L5 o 
!P Vl:DgG[SFNX[ ôIFI[ JGS|L0F lG~ÃIT[ ×  
 SFl,I1J[ NuWLIID]GF NX"G\ C¼[o ××!×× lJQ6]5J" v VP!! 
 VD]lQDg£FNX[ ôIFI[ SFl,I:I O6F[5l¼ ×  
 G'tI\ RS|[ Cl¼`R[lT ID]GF lGlJ"ØF[rIT[ ××Z×× lJP5J" v VP!Z4 5'P!(_ 
   ClZJ\Xo zLGL,S^9lJ¼lRT EF¼TEFJNL5FbI8LSF 
ZP TN:I ;5"¼FH:I vv ;J"TLY";]BFzIF ×× lJP 5P VP!!v5&45* 
#P NdITFD[Ø J{ lÙ5|\ ;5"¼FHF[ lJØFI]Wo ×× lJP5P VP!Zv#_ 
$P lJQ6] 5J" VP !Z v `,F[Sv#!v#* sÝP ßJF,FÝ;FN lDz v ClZJ\Xof 
5P DPEFP v lB,5J" v ClZJ\X v lJQ6]5J" v VP!Z `,F[S #(v$) 
&P V[HG VP !5 `,F[S ! YL & 
*P V[HG VP !5 `,F[S *v!) 
(P 5}ßITF\ l+NX{¼XS|F[ v lUl¼:DFlEl¼ ×× V!&v$# s!v$# GF[ 
;FZf 
)P EF¼TEFJNL5FbI8LSF v VP!*  
!_P V[HG4 `,F[S ! YL Z_ s;FZf 
!!P lJQ6]5J" v VP !*4 `,F[S Z!v#( 
!ZP V[HG v VP!(4 `,F[S ! YL & 
!#P V[HG v VP !(4 `,F[S * YL 55 
!$P V[HG v VP !(4 `,F[S 5&v&&4 S'Q6F[ l5PP:YFJ¼FtDJFG ××!(v&&  
!5P V[HG v VP !)4 `,F[S ! YL &!  
!&P V[HG v VP !)4 `,F[S &Z YL (*  
 ;F[ H]"GF[ GFD PPPP ;CR¼o 5]¼F ×× !)v(* 
!*P V[HG v VP !) `,F[S ((v!_Z 
!(P V:DFS\ AFgWJF[PPP GDF[ :T] T[ × VP Z_v( s`,F[S ! YL (GF[ ;FZf 
!)P J\ ; S'Q6F[PP D]D]N[ ;]BL ×× Z_v#5 TYF s!5v#5GF[ ;FZf   
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 zL UU";\lCTFGL ZRGF IN]S],U]Z] zL UU" DCFD]lG V[ SZL K[P :JUL"I 
zLNFDF[NZ,F, UF[:JFDLÒGF DT[ ccUU";\lCTF V[ EFUJTG]\ DCFEFQI H K[ 
 EFUJTDF\ SIF\I ZFWFG]\ GFD 56 GYL4 5Z\T] VF U|\Y ZFWFS'Q6GL lNjI 
DFW]I"EFJ lDlzT ,L,FVF[GF lJXN J6"GYL VF[TÝF[T K[P  EFUJTDF\ H[ S\. 
;}+ ~5DF\ SC[JFI]\ K[4 T[ UU" ;\lCTFDF\ J'l¿~5DF\ J6"JFI[,]\ K[P EFUJTDF\ 
EUJFG zLS'Q6GL 5}6"TFYL ;\A\lWT DClØ" jIF;[ c ×c 
V[8,]\ H Sæ]\ K[4 ßIFZ[ DCFD]lG UUF"RFI[" UU" ;\lCTFDF\ czLS'Q6DF\ ;D:T EFUJT 
T[HGF ÝJ[XG]\ J6"G SZL zLS'Q6GL 5lZ5}6"TFG]\ J6"G SI]" K[P! 
 UU";\lCTFGL D}/SYF o 
 sp5FbIFGf 
  EFUJTGF NXD :S\WDF\ V IFI !Z4 !# VG[ !$ DF\ SFl,INDG 
Ý;\U J6"JFI[, K[P T[DF\YL Ý[Z6F ,. VFRFI" zL UU" DCFD]lGV[ cUU";\lCTFc GF 
läTLI cJ'gNFJGB^0c GF V IFI !Z4 !# VG[ !$DF\ VF Ý;\U J6"jIF[ K[P VF 
Ý;\U zLGFZN TYF lJN[CZFH slDlY,[`JZf AC],F`JGF ;\JFN~5[ J6"JFIF[ K[PZ 
 V[S lNJ; A,ZFDÒG[ 5F[TFGL ;FY[ ,LWF lJGF H zLClZ UF[5AF/SF[GL ;FY[ 
UFIF[ RZFJJF UIF\P ID]GF T8[ VFJL UFIF[ VG[ UF[5AF/SF[ JU[Z[V[ GFUZFH 
SFl,IGF lJØYL N}lØT H/ 5LW]\ VG[ ;F{ lGQÝF6 Y. UIF\P V[ HF[. EUJFG 
zLClZV[ 5F[TFGL 5LI}Ø5}6" ¹lQ8YL T[VF[G[ ÒJTL SIF"P# 
 5KL DFWJ T8JTL" SN\AGF J'Ù p5Z R0L UIF VG[ ;F{YL êRL 0F/LV[YL T[ 
lJØ N}lØT H/DF\ S}NSF[ DFIF["P EUJFG zLS'Q6GF 50JFYL T[ N}lØT H/DF\ TZ\UF[ 
pK?IFP ID]GFGF T[ EFUDF\ SFl,IGFU ZC[TF[ CTF[P T[ ;DI[ ;F[ O[6F[YL I]ST 
SFl,IGFU U]:;[ YIF[ VG[ zLS'Q6G[ NF\TF[YL N\X VF5L T[DGF XZLZ OZTF[ JÄ8/F. 
HFI K[P tIFZ[ 5KL s`,F[S & YL !Z DF\f zLClZ TYF SFl,IGFU V[SALHFG[ 5ZF:T 
SZJF H[ ÝItG SZ[ K[ T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P zLClZ ;5"G[ D]ÞF[ DFZL D}lK"T 
SZL N[ K[ VG[ 5KL szLS'Q6f T[GL O[6 5Z R0L G8JZ~5 WFZ6 SZL G'tI SZJF 
,FuIFP tIFZ[ N[JTFVF[V[ 5]Q8J'lQ8 SZL VG[ JL6F4 -F[,4 GUFZF TYF JF\;/L 
JUF0JF ,FuIFP zLS'Q6[ DCFSFI SFl,IGL 36L O[6F[G[ EF\UL GFBLP$ 
 tIFZ[ EIYL lGCJ/ AGLG[ GFU5tGLVF[V[ zLS'Q6GF RZ6F[DF\ GD:SFZ SZL 
UN
V;\bI A|ïF\0F[GF VlW5lT KF[4 UF[,F[SGFY4 J|HGF VWL`JZ4 ZFWJ<,E4 G\NGF 
,F, T[DH IXF[NFG\NG[ GD:SFZ ¦ VF5 VF GFUGL ZÙF SZF[P +6[ ,F[SDF\ VF5GF 
l;JFI ALHF SF[. XZ6 VF5JF IF[uI GYLPcc5 
 GFU5tGLVF[ äFZF SZJFDF\ VFJ[,L :T]lT 5KL SFl,IGFUGF[ UJ" 56 N}Z Y. 
UIF[4 VG[ T[ 56 EUJFGG[ ZÙF SZJFGL ÝFY"GF SZTF c5FlCv5FlCvDFZ]\ ZÙ6 SZF[ 
SCLG[ zLClZGF RZ6F[DF\ 50[ K[P tIFZ[ EUJFG T[G[ 5tGLVF[ TYF ;]ìNF[ ;FY[ 
ZD6äL5DF\ RF<IF HJFG]\ SC[ K[ VG[ T[G[ H6FJ[ K[ S[ cTFZF D:TS 5Z DFZF RZ6F[GF 
lGXFG 50L UIF K[P V[8,F DF8[ CJ[ U~0 56 TFZF[ VFCFZ GCL SZ[Pc tIFZ[ EUJFG 
zLS'Q6GL 5}HF4 5lZÊDF VG[ T[DG[ Ý6FD SZL 5KL :+L VG[ 5]+F[ ;FY[ SFl,IGFU 
ZD6äL5 TZO Ý:YFG SZ[ K[P& 
 ALÒ TZO cG\NG\NGG[ SFl,IGFU[ 5F[TFGF[ SF[/LIF AGFJL ,LWF[ K[Pc V[ 
;DFRFZ ;F\E/L G\N JU[Z[ ;D:T UF[5U6 56 tIF\ VFJL UIF4 tIFZ[ zLS'Q6G[ 
H/DF\YL ACFZ GLS/TF HF[.G[ T[ AWF ,F[SF[ VtI\T Ý;gG Y. UIFP 5F[TFGF 5]+G[ 
KFTLV[ ,UF0L G\NÒ 5ZDFG\NDF\ lGDuG Y. UIFP IXF[NFV[ 56 A|Fï6F[G[ NFG 
VF%I]\P T[ lNJ; UF[5FùGFVF[ VG[ UF[5 AF/SF[GL ;FY[ ;D:T UF[5 ID]GFGF lSGFZ[ 
H lGãFWLG Y. UIFP tIFZ[ JGDF\ NFJFG/ EE}SL p9[ K[P IF[U[`JZ N[J DFWJ ;DU| 
NFJFG/G]\ 5FG SZL ,[ K[ VG[ 5KL ÝFTo SF/[ UF[5U6F[4 UFIF[ JU[Z[GL ;FY[ 
J|HD\0/DF\ 5WFZ[ K[P* 
 V IFIv!# DF\ SFl,IGFUGF 5}J"HgDGL SYF VF5JFDF\ VFJL K[ S[ 
:JFI\E]JDgJgTZDF\ V`JlXZF klØGF XF5YL E'U] J\XDF\ pt5gG J[NlXZF klØ 
C\D[XGF DF8[ ;5" Y. UIF VG[ T[ J[NlXZF cSFl,Ic GFDYL Ýl;â DCFGFU YIFP(  
 V IFI !$ DF\ SFl,IGFUG[ U~0YL S[D EI YIF[ CTF[ m cU~0GF EIYL 
ARJF DF8[ ID]GF H/DF\ lGJF;G]\ ZC:Ic V[ SYF EFUJTGF H[JL H VCÄ VF5L 
K[P) 
 zLUU" ;\lCTFGF +LHF c\lUl¼¼FHB^0oc GF ! YL !! V IFIF[DF 
UF[JW"GF[âZ6 Ý;\U4 .gãNDG Ý;\U T[DH lUlZZFH DFCFtdI ;\\A\WL VG[S 
AFATF[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ ZFHF AC],F`J ccEUJFG[ V[S CFYYL 5J"T 
UF[JW"GG[ ,L,F5}J"S p9FJL WFZ6 SIF["cc T[ Ý;\U lJX[ 5}K[ K[ tIFZ[ GFZNÒ 
zLS'Q6GF T[ lNjI  RlZ+G]\ J6"G SZ[ K[P  
 lUlZZFHB\0GF ÝYD V IFIDF\ zLS'Q6[ J|HJF;LVF[ ;DÙ D}S[, UF[JW"G 
5}HGGF Ý:TFJ VG[ lJlWG]\ J6"G K[P!_ T[DH ALHF V IFIDF\ J|HJF;LVF[V[ SZ[, 
lUlZZFH 5}HG DCF[t;JG]\ J6"G K[P!! GFZNGF D]BYL 5F[TFGF I7GF[ ,F[5 TYF 
UF[JW"G pt;JGF ;DFRFZ ;F\E/L ÊF[lWT Y. .gã D[3U6G[ J|HGF[ lJGFX SZJF 
VF7F SZ[ K[ T[YL VGZFWFZ J'lQ8 YFI K[P T[ ;DI[ zLS'Q6 8R,L VF\U/LV[ 
UF[JW"GG[ êRSL EFZ[ JØF"YL J|HJF;LVF[GL ZÙF SZ[ K[ T[G]\ J6"G V IFI +6DF\ 
K[P!Z 
 VlEDFG pTZL HJFGL .gã[ N[JTFVF[ ;FY[ VFJL zLS'Q6GL SZ[, :T]lTG] \4 
;]ZlE UFI[ 5F[TFGF N}W J0[ zLS'Q6G[ SZFJ[, :GFG]\4 T[DH V{ZFJT CFYLV[ RFZ ;}\-
DF\ ,FJ[, U\UFH/ J0[ zLS'Q6GF SZ[, VlEØ[SG]\ J6"G RF[YF V IFIDF\ K[P!# 
 zLS'Q6GF V,F{lSS 5ZFÊDF[ HF[.G[ J|HJF;LVF[ G\NZFI 5F;[ H. zLS'Q6GF 
HgD lJX[ X\SF jIÉT SZ[ K[P T[YL G\NZFI zLS'Q6 ZFWFGF\ ;FÙ \;FlN 
N{tIF[GF[ JW SZJF DF8[ VG[ E}lDGF[ EFZ pTFZJF 5'yJL 5Z VJTIF" K[ JU[Z[ ;J"SYF 
H6FJ[ K[ T[G]\ J6"G V IFI 5F\RDF\ K[P!$ 
 sUF[5F[GF J'ØEFG]JZGF J{EJGL ÝX\;F SZL G\NG\  TÀJG]\ 
5ZLÙ6 SZJFGF[ ÝItG V[ V IFI K s&f G]\ lJØIJ:T] K[Pf 
 lUlZZFH UF[JW"G ;\A\WL TLYF["G]\ J6"G V IFI ;FTDF\ K[ T[DF\ H6FjI]\ K[ S[ 
;DU| UF[JW"G 5J"T H AWF TLYF["DF\ z[Q9 DFGJFDF\ VFJ[ K[P J'\NFJG UF[,F[S 
K[ VG[ lUlZZFHG[ T[GF[ D]S]8 ATFJL ;gDFlGT SZJFDF\ VFjIF[ K[P lUlZZFHGL 
DlCDFG]\ J6"G SZJFDF\ TF[ RT]D]"B A|ïFÒ 56 ;DY" GYLP!5 
 HIFZ[ Sl,I]UGF\ RFZ CHFZ VF9;F[ JØ" 5;FZ Y. HX[ tIFZ[ z'ùFZD\0, 
Ù[+DF\ lUlZZFHGL U]OFGF D IEFUYL ;J"GF N[BTF zLClZG]\ :JTo l;â ~5 ÝU8 
YX[P N[JTFVF[GF VlEDFG R}6" SZJFJF/F T[ :J~5G[ ;ßHG 5]Z]Ø czLGFYÒc GF 
GFDYL AF[,FJX[P UF[JW"G 5J"T 5Z zLGFYÒ C\D[XF ,L,F SZ[ K[P Sl,I]UDF\ H[ 
,F[SF[ 5F[TFGF G[+F[YL zLGFYÒGF :J~5GF NX"G SZX[ T[VF[ S'TFY" Y. HX[P EUJFG 
EFZTGF RFZ[ B}6FVF[DF\ ÊDXo HUgGFY zLZ\UGFY4 zL äFZSFGFY VG[ zL 
ANZLGFYGF GFDYL Ýl;â K[P EFZTGF D IEFUDF\ 56 T[VF[ UF[JW"GGFYGF 
GFDYL lJnDFG K[P H[ lJäFG 5]Z]Ø VF 5'yJL 5Z RFZ[I GFYGL  IF+F SZL D IJTL" 
N[JNDG zL UF[JW"GGFYG]\ NX"G GYL SZTF4 T[G[ IF+FG]\ O/ D/T]\ GYLP H[ 
UF[JW"G5J"T 5Z N[JNDG zLGFYÒG]\ NX"G SZL ,[ K[4 T[G[ 5'yJL 5Z RFZ[I GFYGL 
IF+FG]\ O/ ÝF%T Y. HFI K[P!& 
 lJlEgG TLYF["DF\ lUlZZFHGF lJlEgG V\UF[GL l:YlTG]\ J6"G V IFI VF9DF\ 
K[P clUlZZFHGF SIF\ SIF\ V\UF[DF\ SIF SYF TLY" lJnDFG K[ m V[JF ZFHF 
AC],F`JGF Ý`GGF pTZDF\ GFZNÒ lUlZZFHGL lJE}lTVF[G]\ J6"G SZ[ K[P!* 
 lUlZZFH UF[JW"GGL pt5l¿G]\ J6"G V IFI GJDF\ K[P sJ'\NFJG B\0GF ALHF 
V IFIDF\ 56 lUlZZFH UF[JW"GGL pt5l¿ TYF J|HD\0/DF\ T[GF VFUDGGL SYF 
SC[JFDF\ VFJL K[Pf VCÄ UF[,F[SGF GL VG[ lUlZZFH zLS'Q6GF 
JÙo:Y/DF\YL SIFZ[ ÝU8 YIF V[ SYF SC[JFDF\ VFJL K[P DW];}NG[ UF[,F[SF[GL ZRGF 
SZL VG[ ZFWFG[ .rKF D]HA DFUJF Sæ]\ tIFZ[ zL ZFWFV[ ID]GF T8 5Z J'\NFJG 
ZF;G[ IF[uI :YFG ÝU8 SZJF Sæ]\P VF ;F\E/L TYF:T] SCL EUJFG[ V[SF\T ,L,FG[ 
IF[uI :YFGG]\ lR\TG SZTF\ ìNI ;FD[ HF[I]\4 VG[ T[DGF ìNIDF\YL V[S T[H ÝU8 Y. 
ZF;E}lDDF\ 50L 5J"TGF VFSFZDF\ DF[8]\ Y. UI]\ VG[ V[S Ù6DF\ T[GL êRF. 5RF; 
SZF[0 IF[HG Y. U.P VF 5J"T ZtGWFT]DI CTF[ VG[ lJlJW J'ÙF[ TYF 5ÙLVF[GF 
S,ZJYL XF[EFIDFG CTF[P SF[.lJäFG T[ lUlZG[ UF[JW"G VG[ ALHF ,F[SF[ cXTz'ùc 
SC[ K[P VF8,F[ lJXF/ CF[JF KTF\ T[ pt;]S Y.G[ JWJF ,FU[ K[P VF HF[. zLS'Q6 T[ 
5J"TG[ JWTF[ ZF[SL N[ K[ VFJL ZLT[ VF lUlZZFH zLS'Q6GL Ý[Z6FYL J|HD\0/DF\ 
VFjIF[ K[P T[ ;J"TLY"DI VG[ N[JTFVF[GF[ lÝI K[P EFZTGL 5l`RD lNXFDF\ 
XF<DäL5GF D IEFUDF\ ãF[6FR,GL 5tGLGF UE"YL UF[JW"G[ 5'yJL 5Z HgD ,LWF[P 
DClØ" 5],:tI T[G[ EFZTGF J|HD\0/DF\ ,FjIFP VF 5C[,F UF[,F[SDF\ JWJF ,FuIF[ 
CTF[ T[D VCÄIF 56 JW[ TF[ 5'yJLG[ DF8[ -F\S6]\ AGL HFI VF lJRFZL D]lGV[ ãF[65]+ 
UF[JW"GG[ lNJ;[ lNJ;[ ÙL6 YJFGF[ XF5 VF5L NLWF[P!( 
 p5ZF\T UF[JW"G lX,FGF :5X"YL V[S ZFÙ;GF[ pâFZ T5YF lNjI~5WFZL V[ 
l;âGF D]B[YL UF[WJ"GGF DlCDFG]\ J6"G NXDF V IFIDF\ K[P T[ D]HA U\UFGF T8 
5Z lJHI GFDYL Ýl;â V[S A|Fï6 ZC[TF[ CTF[ T[ 5F[TFG]\ k6 J;], SZJF DY]ZFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ SFD 5TFJL 3Z[ 5FKF OZTF UF[JW"GGF T8 5ZYL V[S 5tYZ ,. 
J|HD\0/DF\YL ACFZ GLS/[ K[P tIFZ[ V[S EI\SZ ZFÙ;G[ T[DGL ;FD[ VFJTF[ H]V[ K[ 
tIFZ[ A|Fï6 lUlZZFHGF 5tYZYL T[ ZFÙ;G[ DFZ[ K[ VG[ T[ lX,FGF :5X"YL ZFÙ;L 
XZLZ KF[0L ;]\NZ ~5WFZL AGL HFI K[ VG[ T[ A|Fï6 N[JTFG[ Ý6FD SZL UF[JW"GGF[ 
DlCDF J6"J[ K[ S[ lUlZZFH ;DFG 5]^ITLY" ALH]\ SF[. GYLP!) 
 VP!! DF\ l;â äFZF 5F[TFGF[ 5}J"HgDGF J'¿F\TG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[ 
D]HA ccT[ 5}J"HgDDF\ V[S WlGS J{xI CTF[ VG[ T[G[ AF/56DF\ H H]UFZ ZDJFGL 
VFNT 50L U. CTLP VFU/ HTF\ T[ DlNZF5FG SZL J[xIFDF\ VF;ST ZC[JF ,FU[ K[ 
WGGF ,F[EYL T[ ;[\S0F[ A|ïCtIFVF[4 Ùl+ICtIFVF[4 J{xI CtIFVF[ TYF X]ã CtIFVF[ 
SZ[ K[P V[S lNJ; JGDF\ ;5"GF SZ0JFYL T[G]\ D'tI] YFI K[[P T[ RF[ZF;L,FB GZSF[DF\ 
IFTGF EF[UJL ;}VZ4 JFW4 ê84 E[\; VG[ ;5"GL IF[lGDF\ 56 JØF[" ;]WL ZC[ K[P 
5KL ZFÙ;IF[lGDF\ HgD ,. V[SJFZ T[ SF[. X]ãGF XZLZDF\ ÝJ[XL J|HDF\ HFI K[P 
tIF\ zLS'Q6GF lD+F[ äFZF lTZ:S'T Y.G[ HFUL HFI K[ VG[ 5KL A|Fï6G[ BFJF NF[0[ 
K[ tIFZ[ T[ A|Fï6 lUlZZFHGF 5tYZYL T[G[ DFZL GFB[ K[ VG[ zLS'Q6GL S'5FYL T[ 
l;â Y. HFI K[P 
 l;â VF ÝDF6[ 5F[TFGL SYF SCL ZæF[ CTF[ tIFZ[ UF[,F[SDF\YL V[S lNjI~5 
l;âG[ ,[JF DF8[ VFJ[ K[ T[YL T[ l;â ZYG[ Ý6FD SZL T[DF\ A[;L zLS'Q6 ,F[SDF\ 
RF<IF[ HFI K[ VG[ A|Fï6 56 lUlZZFHGF[ ÝEFJ HF6L UF[JW"G5J"T 5Z VFJL4 
T[GL 5lZÊDF SZL4 Ý6FD SZL 3Z[ RF<IF[ HFI K[P VCÄ VlUIFZDF\ V IFIGF V\lTD 
`,F[SDF\ H6FjI]\ K[ S[ H[ DG]QI lUlZZFHGF IXYL 5lZ5}6" UF[5ZFH zLS'Q6GL G}TG 
S[l,GF ZC:IG[ ;F\E/[ K[ T[ N[JZFH .gãGL H[D VF ,F[SDF\ ;]B EF[UJ[ K[ VG[ 
G\NZFHGL ;DFG 5Z,F[SDF\ XF\lTGF[ VG]EJ SZ[ K[PccZ_ 
 sDCFZF; DCF[t;J4 ZF;,L,Ff 
 EUJFG zLS'Q6GL DW]Z ,L,FVF[ lNjI Z; äFZF VG[ T[ Z;GF[ ÝSFX ZF;DF\ 
YIF[ K[ zL EFUJTDF\ T[ ZF;G]\ 5F\R V IFIF[DF\ OST V[SJFZ J6"G D/[ K[4 5Z\T] 
UU";\lCTFGF\ J'\NFJGB\0DF\4 äFZSFB\0DF\ T[DH V`JD[WB\0DF\ lNluJHI 5KL 5FKF 
OZTF\ ;DI[ VF +6[I B\0F[GF S[8,FS V IFIF[DF\ T[G]\ ;]\NZ J6"G K[ 5ZD Ý[D:J~5 
zLS'Q6GL lGtI VlEgG :J~5FXÂÉT zLZFWFÒGF lNjI VFSØ"6YL zL DY]ZFGFY 
zLS'Q6[ JFZ\JFZ UF[S]/DF\ 5WFZL lGtI ZF;[`JZL ZFWF ;FY[ DCFZF;GL lNjI,L,F 
SZLK[ T[G]\ lJ:T'T J6"G K[P sDFW]I"B\0DF\ H]NL H]NL UF[5LVF[GF 5}J"HgDF[G]\ B}A H 
;]\NZ J6"G K[Pf UU";\lCTFDF\ V+T+ ;J"+ ZFlWSFG]\ DCÀJ NXF"JJFG[ ÝItG YIF[ 
K[P UU";\lCTFDF\ zLS'Q6 SZTF\ 56 ZFlWSFG]\ ;lJX[Ø DCÀJ K[P EFUJTDF\ 
zLS'Q6GL VG[ UU";\lCTFDF\ ZFlWSFGL ;JF["5ZLTF NXF"JJFGF[ ;EFG ÝItG YIF[ K[P 
T[YL S[8,FS lJäFGF[ UU";\lCTFG cZFWF ;\lCTFc SC[JF Ý[ZFIF K[PZ! 
 UU" ;\P GF cJ'gNFJGB^0 o Zc GF V IFI !)4Z_4 Z$ YL Z& JU[Z[DF\ 
ZF;,L,FG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF Ý;\U ZFHF AC],F`J VG[ GFZNGF ;\JFN 
~5[ J6"JFIF[ K[P  
 J{XFB DlCGFDF\ J'\NFJGDF\ ZF;[`JZ DFWJ :JI\ ZF;GF[ VFZ\E SZ[ K[ 
J{XFBDF;GL S'Q65ÙGL 5\RDLV[ ßIFZ[ ;]\NZ R\ãF[NI YFI K[ tIFZ[ ID]GFT8 5Z 
p5JGDF\ zLS'Q6 ZFWF ;FY[ ZF;lJCFZ SZ[ K[P VF ;DI[ 5}J[" UF[,F[SDF\YL H[ E}lD 
5'yJL 5Z pTZL CTL T[ AWL ;]J6" TYF 5ÍZFUDl6YL D\l0T Y. HFI K[P J'\NFJG 
56 lNjI~5 WFZ6 SZ[ K[4 TYF 5]Q5F[YL jIF%T ID]GF GNL 56 V5}J" ZLT[ XF[EJF 
,FU[ K[ VG[ lUlZZFH UF[JW"G 56 UHZFHGL H[D ;F[CJF ,FU[ K[P ;D:T lGS]\H 
lNjI~5 WFZ6 SZL XF[EJF ,FU[ K[PZZ 
 VF ;DI[ 36L UF[5F\UGFVF[ zLS'Q6GL ;[JFDF\ p5l:YT YFI K[P V[JL H ZLT[ 
ID]GF4 U\UF TYF ZDF 56 5F[TFGF H}Y ,.G[ tIF\ VFJ[ K[P V[JL H ZLT[ 
lJZHF4 ,l,TF4 lJXFBF TYF DW]DF,TL 56 5F[TFGL ;BLVF[GF ;D}C ;FY[ 
VFJ[ K[P VF AWL I]JTLVF[GL JrR[ ZF;D\0/DF\ zLS'Q6 XF[E[ K[ VG[ JF\;/L 
JUF0LG[ T[ I]JTLVF[GF[ VFG\N JWFZ[ K[P VF ZLT[ ;]\NZLVF[YL 3[ZFI,F zLS'Q6 
ZFWFGL ;FY[ ID]GFGF 5]^ ITLZ[ 5WFZ[ K[P tIF\YL ZFWFGL ;FY[ OZTF OZTF S]\HJGDF\ 
5CF[\R[ K[P tIF\ ZFWFÒ ;FY[ T[D6[ SZ[,F lJCFZG]\ J6"G K[P H[8,L J|H;]\NZLVF[ tIF\ 
CTL T[8,F H ~5 WFZ6 SZL G8JZ zLS'Q6 ZF;Z\UDF\ G'tI SZ[ K[P 5KL DW];}NG 
;D:T UF[5 ;]\NZLVF[GF AWF DGF[ZY 5}6" Y. HFI K[P SFZ6S[ zLClZV[ T[DGL AWL 
jIYF CZL ,LWL K[P TYF T[VF[ 5ZDFG\NDF\ lGDuG Y. HFI K[P VFSFXDF\ ZC[, 
lJnFWZLVF[4 N[JF\UGFVF[ TYF U\WJ"5tGLVF[ VF ZF;,L,FG[ HF[TF\ HF[TF\ N[JTFVF[ 
;FY[ 5]Q5JØF" SZLG[ DF[C 5FD[ K[PZ# 
 VF 5KL xIFD;]\NZ H,ÊL0F ;DF%T SZLUF[5F\UGFVF[ ;FY[ UF[JW"G 5J"T 5Z 
HFI K[P tIF\ V[ 5J"TGL S\NZFDF\ zLZFWFGL ;FY[ zLClZ ZF;G'tI SZ[ K[P VF 
5KL zLID]GF4 U\UF4 zLZDF4 zL DW]DFWJL4 lJZHF4 ,l,TF4 lJXFBF4 R\ãGGF4 
XTR\ãFGGF4 DW]DTL4 VFG\NL4 5ÍF4 5ÍFJTL4 R\ãSFgTF4 ;]\NZL4 ÝClØ"6L TYF 
J'\NFN[JL JU[Z[ N[JLVF[ lJlJW VFE}Ø6F[ X'\UFZ DF8[ zL ZFWFG[ E[8 VF5[ K[P 
VFE}Ø6F[ ;lCT X'\UFZ SZJFYL ZFWFG]\ ~5 lNjIHIF[lTYL ÝSFXJF ,FU[ K[P ßIF\ 
ZF;DF\ zL ZFWFV[ X'\UFZ WFZ6 SIF["4 UF[JW"G 5J"T 5Z T[ :YFG cz'ùFZ D^0,c GF 
GFDYL Ýl;â YI]\ K[ tIFZ 5KL zLS'Q6 UF[5;]\NZLVF[ ;FY[ R\ã;ZF[JZ p5Z H. T[GF 
H/DF\ T[DGL ;FY[ lJCFZ SZ[ K[P tIF\ RgãDF\ VFJL zLZFWF VG[ zLClZG[ A[ 
;]\NZ R\ãSF\TDl6VF[ VG[ A[ ;C;|N, SD/ E[8 VF5[ K[PZ$ 
 tIFZ 5KL zLS'Q6 J'\NFJGGL XF[EF HF[TF\ AC],FJGDF\ HFI K[P tIF\ AWL 
;BLVF[G[ 5Z;[JFYL EÄHFI[,L HF[. zLS'Q6 cD[3D<,F¼c GFDGF[ ZFU UFI K[ T[YL 
VFSFXDF\ JFN/ KJF. HFI K[ VG[ JZ;FN JZ;JF ,FU[ K[P T[YL AWL UF[5F\UGFVF[ 
VFG\N 5FDL zLS'Q6GF[ IX UFI K[PZ5 
 tIF\YL zLS'Q6 TF,JGDF\ H. D\0,FSFZ ZF;G'tI X~ SZ[ K[P VF G'tIDF\ 
5Z;[JFYL EÄHF. UI[,L VG[ TZ;L YI[,L UF[5LVF[ ID]GF N}Z CF[JFYL VF HuIFV[ 
H VD[ TDFZL ;FY[ H/lJCFZ VG[ H/5FG SZLX]\ V[D zLS'Q6G[ SC[ K[P VF ;F\E/L 
zLS'Q6GF ÝEFJYL tIF\ 5F6LGF[ :+F[T GLS/[ K[4 H[G[ cJ[+UùFc SC[ K[P T[GF 5F6LGF 
:5X"DF+YL A|ïCtIF N}Z Y. HFI K[P T[DF\ :GFG SZJFYL DG]QI UF[,F[SWFDDF\ 
HJFGF[ VlWSFZF AG[ K[P T[DF\ zLZFWF TYF UF[5F\UGFVF[ ;FY[ zLS'Q6 H/lJCFZ SZL 
S]D]NJGDF\ HFI K[P VF JGDF\ ;BLVF[ ;FY[ zLS'Q6 ZF; ZD[ K[P VCÄ zLZFWF 
J|HF\UGFVF[GL ;FD[ lJlJW ÝSFZGF lNjI 5]Q5F[ äFZF zLS'Q6GF[ X'\UFZ SZ[ K[P T[YL 
zLS'Q6 J;\TGL H[D XF[EJF ,FU[ K[PZ& 
 VF 5KL UF[5LVF[ D'N\U4 JL6F4 JF\;/L VG[ SZTF, JU[Z[ lJlJW JFnF[ ;FY[ 
TF,L JUF0L DGF[CZ ULT UFJF ,FU[ K[ E{ZJ4 D[3D<,FZ4 NL5S4 DF,SF[X4 zLZFU 
VG[ lCgNF[, ZFU V[ AWFG[ H]NF H]NF UF. VF9 TF,4 +6 TF, VG[ ;FT :JZF[ TYF 
CFJEFJYL I]ST lJlJW ÝSFZGF ZD6LI G'tIF[YL UF[5LVF[ zLZFWF VG[ zLS'Q6G[ 
Ý;gG SZ[ K[P tIF\YL DW]ZULT UFTF\ zLS'Q6 UF[5;]\NZLVF[ ;FY[ DW]JGDF\ HFI K[P 
tIF\ zLZFWF ;FY[ zLS'Q6 ZF;,L,F SZ[ K[PZ* 
 J{XFBDF;GF R\ãDFGL R\FNGLDF\ ÝSFXDFG ZFl+V[ lGH"G JGDF\ 
UF[5F\UGFVF[ ;FY[ ZF;lJCFZ SZTF\ zLS'Q6 SFDJGDF\ 5CF[\R[ K[P tIF\ V[S 5J"T 5Z 
zLS'Q6 DW]Z:JZDF\ JF\;/L JUF0[ K[P T[GF[ GFN ;F\E/L J|HF\UFVF[ D}lK"T Y. HFI 
K[ VG[ N[JF\UGFVF[ TYF RFZ ÝSFZGF ÒJ;D]NFI DF[C 5FD[ K[P SFDJGGL H[ 5CF0L 
zLS'Q6GF RZ6 lRîYL I]ST Y. U. T[G[ cR¼65CF0Lc SC[ K[P T[GF NX"G DF+YL 
DG]QI WgI Y. HFI K[PZ( 
 5KL zLS'Q6 G\NL`JZ TYF A'Ct;FG]lUlZGF T8DF\ ZF;vlJ,F; SZ[ K[P 
VCÄIF UF[5LVF[G[ 5F[TFGF ;{[EFuI p5Z VlEDFG VFJ[ K[4 T[YL zLS'Q6 T[ AWL 
UF[5LVF[G[ KF[0L ZFWF ;FY[ VNxI Y. HFI K[P T[YL ;D:T UF[5F\UGFVF[ zLS'Q6GF 
lJZCDF\ S~6 VFÊ\N SZJF ,FU[ K[ TYF J'ÙF[ VG[ ,TFVF[G[ zLS'Q6 SIF\ K}5FIF K[ T[ 
5}KJF ,FU[ K[ VG[ zLS'Q6 zLS'Q6 V[D AF[,TL T[DGF 5U,F HF[. 5U,F 5FK/ 
HJF ,FU[ K[PZ) 
 VF AFH] zLS'Q6 zL ZFlWSFGL ;FY[ ;\S[TJ0GL GLR[ HFI K[ VG[ 5Z:5Z 
X'\UFZ SZL zLS'Q6 lÝIFGL ;FY[ EãJG4 BlNZJG4 lA<JJG VG[ SF[lS,FJGDF\ H. 
V[SF\TDF\ lJCFZ SZJF ,FU[ K[P#_ 
 zLS'Q6GF RZ6lRîF[G]\ VG];Z6 SZTL UF[5LVF[G[ zLS'Q6GF RZ6lRîF[GL 
;FY[ ALHF 5NlRî 56 N[BFI K[P T[YL zLS'Q6 RF[Þ; ZFWFÒG[ ;FY[ ,.G[ UIF K[ 
T[D DFGL UF[5LVF[ SF[lS,FJGDF\ 5CF[\R[ K[P UF[5F\UGFVF[GF[ SF[,FC, ;F\E/L zLS'Q6 
ZFWFG[ tIF\YL VFU/ RF,JF SC[ K[P 5Z\T] ZFWF RF,JF DF8[GL V;DY"TF ATFJ[ K[ 
T[YL zLS'Q6 ZFWF ÝtI[GF[ 5F[TFGF[ VGgI Ý[D jIÉT SZL SC[ K[ TD[ DFZF BEF p5Z 
A[;L HFVF[P T[DGF VF ÝDF6[ SC[JFYL ZFWFV[ T[DGF BEF p5Z R-JFGL .rKF SZL 
tIFZ[ zLS'Q6 tIF\YL V\TWF"G Y. UIFP 5KL ZFWFG]\ DFG pTZL HFI K[ VG[ T[ DF[8F 
VJFH[ S~6 VFÊ\N SZJF ,FU[ K[P V[8,FDF\ UF[5LVF[ tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[ VG[ 
ZFWFÒG[ WLZH VF5[ K[P#! 
 VF 5KL J|HF\UGFVF[ zLClZGF U]6F[ TYF SDF["G]\ UFG SZL T[DGL ;DÙ ÝS8 
YJF Z0TF\ Z0TF\ zLS'Q6G[ lJG\TL SZ[ K[P tIFZ[ zLS'Q6 V[SFV[S ÝS8 YFI K[ VG[ 
ZFWFGL ;FY[ JF\;/L JUF0TF\ G'tI SZJF ,FU[ K[ T[DH H[8,L ;\bIFDF\ UF[5LVF[ K[ 
T[8,F ~5 WFZ6 SZL zLClZ J|HDF\ T[DGL ;FY[ ZF;lJCFZ SZ[ K[P UF[5LVF zLS'Q6G[ 
cVDG[ KF[0LG[ SIF\ RF<IF UIF CTF mc V[JF[ Ý`G 5}K[ K[ tIFZ[ zLS'Q6 HJFADF\ 
C\;D]lGGF pâFZGL SYF SC[ K[P T[ D]HA cC\;GFDGF DCFD]lGG[ V[S Dt:I U/L 
UIF[4 5KL T[G[ 56 Dt:I~5WFZL DCFG V;]Z 5F{\0= U/L UIF[P VF ZLT[ SQ8DF\ 50[,F 
D]lGJZ C\;GF pâFZ DF8[ tIF\ UIF[ CTF[P D]lGG[ ;\S8DF\YL KF[0FJL C]\ `J[TäL5DF\ 
RF<IF[ UIF[ CTF[4 tIF\ ÙLZ;FUZGL V\NZ X[ØXiIF 5Z C]\ ;}. UIF[ CTF[ VG[ TDG[ 
AWL UF[5LVF[G[ N]oBL HF6L VCÄIF VFJL 5CF[\rIF[ K]\P#Z 
 UF[5LVF[GF SC[JFYL zLS'Q6 ÙLZ;FUZDF\ X[ØXiIF 5Z H[ ~5 WFZ6 SI]" CT]\ 
T[ ~5GF NX"G UF[5LVF[G[ SZFJ[ K[P tIFZ5KL DFWJ UF[5F\UGFVF[GL ;FY[ ID]GF T8 
5Z VFJL T[GF H/DF\ lJCFZ SZ[ K[P VF 5KL EF\0LZJGDF\ H. zLS'Q6 ZFWFGF[ 
X'\UFZ SZ[ K[ V[ H ZLT[ zLZFWF 56 zLClZGF D]B 5Z DGF[CZ 5+ ZRGF SZ[ K[P## 
 tIFZ 5KL zLS'Q6 J|HF\UGFVF[GL ;FY[ ,F[CH\3JGDF\ H. tIF\GF O},F[YL 
UF[5LVF[GL J[6LVF[ AGFJL ID]GF T8 5Z 5F[TFGL Ý[I;LVF[GL ;FY[ lJCZJF ,FU[ K[P 
5KL DCF5]^I JGDF\ VFJL tIF\ zLZFWF VG[ UF[5F\UGFVF[GF D]BYL 5F[TFGF 
U]6UFG ;F\E/L zLClZ ZF; X~ SZ[ K[P#$ 
 VF ;DI[ tIF\ AG[,L V[S lJlR+ 38GFG]\ J6"G VF%I]\ K[P T[ D]HA S\; VG[ 
X\BR}0 JrR[ 5C[,F\ ;¡FJLX lNJ; ;]WL I]â YFI K[ 5Z\T] SF[.GF[ 5ZFHI YIF[ GYLP 
tIFZ[ tIF\ p5l:YT YI[,F UUF"RFI"GF SC[JFYL T[DGL JrR[ D{+L YFI K[P 5KL X\BR}0 
5F[TFGF 3Z TZO HJF ,FU[ K[ tIFZ[ DFU"DF\ T[G[ ZF;D\0/ D/[ K[P VG[ T[ UF[5LVF[G[ 
CZL ,[JFGF[ lJRFZ SZ[ K[P X\BR}0GF VFJJFYL ZF;D\0/DF\ CFCFSFZ DRL HFI K[P T[ 
SFD5Ll0T N]Q8 IÙZFH sX\BR}0f XTR\ãFGGF GFDGL UF[5;]\NZLG[ 5S0LG[ RF<IF[ 
HFI K[P tIFZ[ ÊF[lWT Y. zLS'Q6 X\BR}0GF[ JW SZ[ K[ VG[ X\BR}0GF XZLZDF\YL V[S 
lJXF/ ßIF[lT GLS/L J|HDF\ zLS'Q6 ;BF zLNFDFGF XZLZDF\ lJ,LG Y. HFI K[P 
VFD4 X\BR}0GF JW SZL ;D:T UF[5F\UGFVF[ ;FY[ zLS'Q6 OZLYL ZF; X~ SZ[ K[P#5 
 5KL UF[5LU6F[GL ;FY[ zLS'Q6 ZF;lJCFZ DF8[ J'\NFJGDF\ VFJL AWFGL ;FY[ 
lJCFZ SZJF ,FU[ K[P 5KL ZF;GF zDYL YFS[,F zLS'Q6 ZFWFGL ;FY[ A[;L HFI K[P 
VF ;DI[ UF[5F\UGFVF[GL ;FY[ N[JTFVF[ 56 lJlJW JFnF[ JUF0TF HI HISFZ SZL 
lNjI O},F[ JZ;FJ[ K[P UF[5LVF[ zLS'Q6GF[ IX UFI K[P S[8,LS UF[5LVF[ D[3D<CFZ 
TF[ S[8,LS NL5S ZFU ;\E/FJ[ K[P S[8,LS UF[5LVF[ ÊDXo DF,SF[X4 E{ZJ4 zLZFU 
TYF lCgNF[, ZFUGF ;FT :JZF[ ;FY[ UFG SZ[ K[P T[DF\YL S[8,LS UF[5LVF[ EF[/L4 
S[8,LS D]uWFVF[ VG[ S[8,LS ÝF{-F GFlISFVF[ K[P V[ AWFGF DG zLS'Q6DF\ ,FU[,F 
K[P T[YL EÂÉTEFJYL zLS'Q6GL ;[JF SZ[ K[P S[8,LS UF[5F\UGFVF[ G}5]Z WFZ6 SZL 
zLS'Q6GF VWZFD'TG]\ 5FG SZL  ,[ K[P TF[ S[8,LS UF[5LVF[ zLS'Q6G[ UF- VFl,\UG 
SZ[ K[P S[8,LS UF[5F\UGFVF[ 5]Z]ØGF[ J[X WFZL4 zLS'Q6GL ;FD[ T[DGL H[D H G'tI 
SZ[ K[4 S[8,LS UF[5LVF[ ZFWFGF[ J[X WFZ6 SZL zLS'Q6G[ VFG\lNT SZL T[DGF[ IX 
UFI K[P VF ZLT[ ZF;D\0/DF\ ;J["`JZ EÉTJt;, UF[lJ\NG]\ XZ6 ,. AWL 
UF[5F\UGFVF[ 5}6"DGF[ZY 5FD[ K[P#& 
 J\ ¼F;[ UF[5JôIo ;JF"o 5}6"DGF[¼YFo PP Z& 
 AE}J]¼[tI UF[lJ\N ;J["X\ P 
 
 ItÝ;FN:T] UF[5LGF\ ÝFÃTF[ ¼FHgDCFDT[ PPZ* 
 7FlGGFDl5 GF:tI[J\ SlD"6F\ T] S]T`R ;o PPZ( 
  UU"P J'\NFJG B\0vZ4 VP Z$vZ&vZ*vZ( 
 VF 5KL xIFD;]\NZzLS'Q6R\ãGF ZF;DF V[S 38GF AG[ K[ T[ J6"JJFDF\ VFJL 
K[P T[ D]HA zLS'Q6GF lÝIEÉT VF;]lZD]lG V[S ZF+[ IFG WZJF ,FuIF4 5Z\T] 
zLS'Q6 T[ D]lGGF IFGDF\ VFjIF GCÄP JFZ\JFZ IFG ,UFJJF KTF\ ;O/TF GCÄ 
D/TF lBgG Y. T[VF[ GFZFI6 VFzD4 ,F[SF,F[S 5J"T4 ÙLZ;FUZ4 J{S]\9WFD TYF 
UF[,F[SDF\ UIF\ 5Z\T] SIF\I T[DG[ EUJFGGF NX"G YTF GYLP tIF\YL T[VF[ A|ïF\0DF\ 
TYF S{,F;DF\ HFI K[P tIF\ DCFN[JÒG[ EUJFG SIF\ K[ mc T[D 5}KT\F DCFN[JÒ SC[ 
K[ S[ cÙLZ;UFZDF\ ZC[JFJF/F C\;D]lGG[ D]ST SZJF tIF\ UIF CTF VG[ tIF\YL CD6F\ 
H J'\NFJGDF\ VFJL ;BLVF[GL ;FY[ ZF;ÊL0F SZL ZæF K[P VFH[ T[ N[J[`JZ[ 5F[TFGL 
DFIFYL K DlCGF H[JL DF[8L ZFT AGFJL K[P C]\ T[ ZF;F[t;JGF NX"G SZJF DF8[ tIF\ 
HFp\ K]\P DF8[ TD[ 56 RF,F[ H[YL TDFZF DGF[ZYF[ 5}6" Y. HX[P#* 
 5KL EUJFG lXJ VG[ VF;]lZD]lG zLS'Q6GF NX"G DF8[ J|HDF\ HFI K[P tIF\ 
UF[5L~5YL ZF;D\0/DF\ HFI K[4 ßIF\ zL ZWFYL ;]XF[lET zLS'Q6 lAZFHDFG K[P T[ 
A\G[ N}ZYL H EUJFG zLS'Q6G[ HF[.G[ A[ CFY HF[0L4 zLS'Q6GF RZ6F[DF\ D:TS 
h]SFJL4 VFG\lNT Y. EUJFGGL :T]lT SZ[ K[P  
 S'Q6 S'Q6PPP A|ïF\0D\0,DCL 5l¼5F,SF[ l; PP#( 
   UU"P J'\NFJG B\04 VP Z544 `,F[SvZ! YL Z& 
 :T]lTYL Ý;gG YI[,F ZFWFS'Q6 JZNFG DFUJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ T[ A\G[V[ 
czLS'Q6 TYF zLZFWFGF RZ6 SD/F[DF\ J'\NFJGGL V\NZ VDFZF[ lGJF; YFIPc V[J]\ 
JZNFG DF\UTF\ zLS'Q6 TYF:T] SC[ K[ VG[ tIFZYL lXJ VG[ VF;]lZD]lG J'\NFJGDF\ 
SFl,gNLGF lGS8JTL" S]\HGL 5F;[ H lGtI lGJF; SZJF ,FU[ K[P#) 
 VF 5KL zLS'Q6 5ÍFSZ JGDF\ UF[5F\UGFVF[ ;FY[ ZF;ÊL0F X~ SZ[ K[ VF 
;DI[ zLS'Q6 K DlCGFGL ZFl+ AGFJ[ K[P 5Z\T] ZF;,L,FDF\ HF[0FI[,L UF[5LVF[ DF8[ 
T[ ;]B VG[ VFG\NYL 5}6" ZFl+ V[S Ù6GL H[D 5;FZ Y. HFI K[P T[ AWL 
UF[5LVF[GF DGF[ZY 5}6" Y. HFI K[ VG[ ;JFZ 50TF\ H T[ AWL J|H ;]\NZLVF[ 
5F[Tv5F[TFGF 3Z[ 5FKL OZ[ K[P zLG\NGNG G\ND\lNZDF\ RF<IF HFI K[4 VG[ 
J'ØEFG]G\lNGL TZT H J'ØEFG]5]ZDF\ 5CF[\RL HFI K[ VF ZLT[ zLS'Q6R\ãG]\ VF 
DGF[CZ ZF;F[5FbIFG ;D:T 5F5F[G[ CZJFJF/]\4 5]^IÝN4 DGF[ZY 5}ZS TYF D\U,G]\ 
WFD K[ ;FWFZ6 ,F[SF[G[ T[ WD"4 VY" VG[ SFD ÝNFG SZ[ K[ TYF D]D]Ù]VF[G[ DF[Ù 
VF5JFJF/]\ K[P$_ 
 VF p5ZF\T VgI V IFIF[DF\ 56 ZF;,L,F J6"JJFDF\ VFJL K[P J'\NFJG 
B\0vZ GF Z& DF\ V IFIDF\ czLS'Q6GF[ lJZHF ;FY[ ZF;lJCFZ VG[ ZFWFGF XF5YL 
zLNFDFG]\ X\BR}0 YJ]\ V[ SYF K[P VF ;DU| SYFGS UU";\lCTFDF\ K[P$! 
 DFW]I"B\0v$ VP# DF\ 56 D{lY,L~5F UF[l5IF[GL SYF TYF RLZCZ6 ,L,F 
VG[ UF[5LVF[G[ JZÝFl%T4 VP !5 DF\ AlC"QDTL5]ZL JU[Z[GL :+LVF[GF[ zLS'Q6GL 
;FY[ ZF;lJ,F; J6"JFIF[ K[P ZF;,L,FGF J6"GDF\ UU"D]lGV[ z]lT~5F4 klØ~5F4 
T[DH EUJFGG[ ZFD JU[Z[ VJTFZDF\ HF[GFZL ;gGFZLVF[ UF[5LVF[ ~5[ OZL VJTZL 
CTL T[J]\ J6"jI]\ K[P VF T[GL lJX[ØTF K[P SFjItJ4 JlG4 J6"GS,F JU[Z[GL 
AFATDF\ ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJ[ TF[ EFUJTGL ;ZBFD6LDF\ VCÄ YF[0F U]6 
VF[KF VF5JF 50[ T[JL l:YlT K[ 56 5F[TFGL D}/E}T ¹lQ8 VG[ X{,LG[ JOFNFZ 
ZCLG[ UU" ;\lCTFSFZ[ UF[5LVF[GF\ 5}J"HgDGL SYFVF VF5L K[4 V[ GF[\W5F+ K[P$Z 
 äFZSFB\0v&4 VP !&4!* DF\ l;âFzDDF\ ZF;F[t;J TYF ZFWFS'Q6 
;DFUDG]\ J6"G K[P J/L4 zLS'Q6 p5ZF\T sA,Eã B\0v( VP )f A/N[JÒGL 
ZF;,L,FG]\ J6"G 56 lJ:TFZYL  VF%I]\ K[P H[ zL EFUJTDF\ GYLP  
 V`JD[WB\0v!_ GF VP $Zv$& DF\ 56 J'\NFJGDF\ zLS'Q6GL ZF;,L,F4 
ZF;,L,FGL 5}lT" J6"JF. K[P VP $& DF\ Sæ]\ K[ S[ ZFWFvDFWJGF z'\UFZRlZTG[ 
H[,F[SF[ JF\RX[ VYJF ;F\E/X[ T[VF[ V\T[ VÙZWFDG[ ÝF%T SZX[P  
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 zLP EFJUT 5]ZF6GF NXD:S\WGF V IFIv!54!& VG[ !* DF\ 
cSFl,IGFUv NDGc Ý;\U J6"JJFDF\ VFjIF[ K[P  
 EUJFG zLS'Q6[ 5F[TFGL c5F{U^0JIoc K JØ"GF! YIF tIFZ[ SZ[,L ,L,F T[ 
cSl,IGFUvNDGc Ý;\UP EUJFG zLS'Q6 J'\NFJGDF\ VG[S ,L,FVF[ SZTFP V[S 
JBT zLS'Q6 lD+F[ ;FY[ ID]GF GNL 5Z UIFP VF JBT[ T[DGL ;FY[ A,ZFD G 
CTFP tIF\ pGF/FGF TF5YL jIFS]/G[ T'ØFT]Z Y. UFIF[ VG[ UF[JFl/IFVF[V[ h[ZYL 
N}lØT ID]GFG]\ 5F6L 5LW]\P TZT H T[VF[ AWF ÝF6ZlCT Y. UIFP zLS'Q6[ 
VD'T¹lQ8YL T[VF[G[ ;ÒJG SIF"PZ 
 zLX]SN[J 5ZLlÙTZFHFG[ SC[ K[ S[  ID]GF GNLDF\ V[S WZF[ CTF[ T[G]\ 5F6L 
h[ZGF VluGYL pS?IF SZT]\P T[GL p5ZGF EFUDF\ SF[. 5ÙLVF[ µ0TF4 T[ 56 h[ZGL 
V;Z YJFYL 50L HTFP sN]Q8 ÝF6LVF[G[ lXÙF SZJF DF8[ H H[DGF[ VJTFZ CTF[ 
T[JFf zLS'Q6[ ID]GF GNLGF H/G[ X]â SZJF DF8[ SN\AGF J'Ù p5Z R0L H/DF\ S}NSF[ 
DFIF["P V[ DCF5]Z]ØGF 50JFYL WZFDF\ EI\SZ TZ\UF[ pK?IFP V[ pKF/FGF[ VJFH 
;F\E/L SFl,IGFU ACFZ VFjIF[ VG[ T[6[ D[3 H[JF pßHJ/ 5LTF\AZWFZL zLS'Q6G[ 
HF[IF VG[ T[GL ;FY[ I]âGF[ VFZ\E SIF["P# GFUZFH[ EUJFGG[ DD":YFGDF\ SZ0L4 
ÊF[WYL XZLZ J0[ JÄ8/FI -F\SL NLWFP tIFZ[ EUJFGGF lÝI lD+ UF[JFl/IF VtI\T 
UEZFIF VG[ N]oB4 XF[S TYF EIYL D}- A]lâJF/F Y. WZ6L 5Z -/L 50IFP UFIF[4 
A/NF[4 JFKZ0FVF[ AZF0F 5F0JF ,FuIFP$ 
 V[ ;DI[ J|HDF\ sE}S\54 p<SF5FT4 0FAL VF\B OZSJLf DCFEI\SZ DF[8F 
pt5FTF[ YIFP G\NZFI VG[ UF[JF/F[V[ lJRFZ SIF[" S[ VFH[ zLS'Q6 A/ZFD lJGF 
V[S,F UFIF[ RFZJF UIF\ K[ DF8[ S\.S VD\U/ YX[P ;J[" ID]GF GNLG[ lSGFZ[ UIF 
tIF\ zLS'Q6GF XZLZG[ ;5"YL JL8/FI, HF[. T[ AWFG[ 36]\ N]oB YI]\P IXF[NF TF[ 
WZFDF\ 50JF T{IFZ YIFP G\N JU[Z UF[JFl/IFVF[G[ 56 WZFDF\ 50JF T[IFZ YI[,F 
HF[. EUJFG A/ZFD[ T[VF[G[ V8SFjIFP SFZ6 S[ T[VF[ zLS'Q6GF[ ÝEFJ HF6TF 
CTFP5 
 zLS'Q6V[ :JHGF[GF N]oBG[ N}Z SZJF 5F[TFGF XZLZGF[ V[JF[ lJ:TFZ SIF[" S[ 
SFl,IGFUG]\ XZLZ T}8JF ,FuI]\P T[ O6FVF[ êRL SZL O]\OF0F DFZJF ,FuIF[P T[GF 
G[+F[ l:YZ Y. UIF\4 GFSDF\YL,F[CL JC[JF ,FuI]\P zLS'Q6 TF[ T[GF A\WGDF\YL D]ST 
Y. UIF V[ T[GL O[6 5Z R0L G8JZ V[JF EUJFG[ G'tI X~ SI]"P zLS'Q6GL VF 
,L,F HF[. l;âF[4 U\WJF["4 V%;ZFVF[ UFIGvJFNG SZJF ,FuIFP ,F[CL,]CF6 VG[ 
A[EFG YI[,F SFl,IGFUG[ HF[. N]oBL YI[,L GFU 5tGLVF[V[ 5F[TFGF AF/SF[G[ 
VFU/ SZL4 5lTG[ D]ST SZJF zLS'Q6GL :T]lT SZL S[ C[ ÝE] ¦ TDFZF[ VJTFZ 
N]Q8F[G[ N\0 VF5JF DF8[ H YIF[ K[P VDFZF 5lTG[ T[GF SD"O/~5[ ;HF Y. K[P ;FY[ 
VF5GF RZ6:5X"GF[ ,FE 56 D?IF[ K[P CJ[ T[DGF V5ZFW ÙDF SZL ÒJTNFG 
VF5F[P& 
 GFU5tGLVF[V[ :T]lT SZL V[8,[ EUJFG[ SFl,IGFUG[ KF[0L NLWF[P 
SFl,IGFU[ 56 zLS'Q6GL ÙDF DFUL VG[ IYFIF[uI VF7F SZJF lJG\TL SZLP* 
 SFl,IGFUG]\ T[ JRG ;F\E/L EUJFG AF[<IF occC[ ;5" ¦ TFZ[ VCÄ ZC[J]\ 
GlC\P TFZ[ ;DU| S]8]\A ;FY[ ÙLZ;D]ãDF\ VFJ[, ZD6S äL5DF\ HJFG]\ K[P lJ,\A SZ 
DF4 H[YL VF GNLGL UFIF[ TYF DG]QIF[ p5IF[U SZL XS[P H[ DG]QI D[ TG[ SZ[,L VF 
lXÙFG]\ A\G[ ;\ IF ;DI[ SLT"G SZX[4 T[G[ ;5"HFlTYL EI YX[ GlC\P H[ DG]QI D[\ 
ÊL0F SZ[,F VF WZFDF\ :GFG SZL H/YL N[JF[ JU[Z[G]\ T5"6 SZX[ VG[ p5JF; SZL 
DF~\ :DZ6 SZTF[ DFZL 5}HF SZX[ T[ ;J" 5F5F[YL K}8X[P U~0 CJ[ DFZF 5UGF 
\Pcc( 
 5KL SFl,IGFU[ TYF T[GL 5tGLVF[V[ CØ"YL VFNZ5}J"S zLS'Q6GL 5}HF SZL4 
EUJFGGL ÝNlÙ6F SZL4 J\NG SIF" VG[ 5F[TFGF ;J" 5lZJFZHGF[ ;FY[ ZD6SäL5 
TZO Ý:YFG SI]"P VG[ ID]GF GNL lJØZlCT VG[ VD'T;ZBF DW]Z H/JF/L Y.P) 
 5ZLlÙT ZFHFV[ 5}KI]\ sVP!*f4 C[ A|ïG ¦ SFl,IGFU[ ZD6SäL5GF[ tIFU 
SZL ID]GFGF\ WZFDF\ J;JF8 S[D SIF[" m VG[ T[6[ U~0G]\ X]\ VlÝI SI]" CT]\ m X]SN[J[ 
HJFA VF%IF[ S[ U~0 VG[ ;5"G[ J[Z K[P T[YL JF;]SLGFUGF SC[JFYL A|ïFV[ 
;DFWFG SZFJ[,]\ S[ ;J" GFU S]/F[V[ NZ VDF;[ J'ÙGL GLR[ U~0 DF8[ Al,NFG D}SJ]\P  
T[YL NZ[S 5J"GF lNJ;[ VgI GFUS]/F[ U~0 DF8[ Al,NFG D}STFP 5Z\T]  SFl,IGFU 
U~0GF T[ Al,G]\ EÙ6 SZL HTF[P U~0G[ VF CSLSTGL HF6 YTF\ T[ SFl,IGFUG[ 
DFZJF 5F[TFGL ZFÙ;L 5F\B OO0FJL 3;L VFjIF[ tIFZ[ SFl,IGFU ID]GF GNLGF 
WZFDF\ ;\TF. UIF[P VF WZFDF\ T[G[ U~0GF[ EI G CTF[P SFZ6S[ ;F{EZL klØV[ 
U~0G[ VCÄ ÝJ[X 5Z ÝlTA\W D}SIF[ CTF[ V[SJFZ ;F{EZLklØ :GFG SZTF CTF\ 
tIFZ[ tIF\ VFJL U~0 DFK,FVF[G[ DFZLG[ BFJF ,FuIF[ tIFZ[ DFK,FvDFK,LVF[G[ 
N]oBL YTF\ HF[. klØG[ NIF VFJL T[6[ U~0G[ XF5 VF%IF[ S[ ccC[ U~0 ¦ VF WZFDF\ T]\ 
5U D}SX[ VYJF WZFGF SF[. ÒJG[ DFZX[ TF[ TZT H TFZ]\ D'tI] YX[Pcc* SFl,IGFU 
VF CSLST HF6TF[ CTF[ T[YLT[ ID]GF GNLGF T[ WZFDF\ ;\TFIF[ CTF[P zLS'Q6[ VF 
S,CGF[ V\T VF^IF[P SFl,IGFU VG[ U~0 JrR[GL N]xDGFJ8 N}Z Y. VG[P T[ 
5F[TFGF D}/ :YFGDF\ UIF[P!_ 
 SFl,IGFUGF Ý:YFG 5KL zLS'Q6 lNjIDF/F4 R\NG G[ p¿D Dl6VF[YL 
;]XF[lET Y. WZFDF\YL ACFZ GLS?IF[P tIFZ[ T[DG[ HF[.G[ ;J" J|HJF;L H[D ÝF6 
D[/JL .lgãIF[ µEL YFI T[D µEF YIFP VG[ VFG\NYL zLS'Q6G[ E[8L 50IFP 
IXFNF4 ZF[lC6L4 G\N4 UF[5LVF[G[ UF[JFl/IF zLS'Q6G[ D/L EFGDF\ VFjIFP VG[ 
T[VF[GF DGF[ZYF[ 5}6" YIFP A/N[JÒ  zLS'Q6G[ E[8L C;JF ,FuIFP J'ÙF[4 UFIF[4 
A/NF[ TYF JFKZ0F 56 5ZD CØ" 5FdIFP A|Fï6F[V[ G\NZFIG[ JWF.VF[ VF5LP T[YL 
G\NZFI[ T[DG[ 5]QS/ NFG VF%I]\P IXF[NF zLS'Q6G[ BF[/FDF\ A[;F0L CØF"z] JZ;FJJF 
,FuIFP!! 
 E}B4 TZ;G[ YFSYL N]A"/ YI[,F\ J|HJF;LVF[V[ TYF T[DGL UFIF[V[4 T[ ZFl+ 
ID]GFGF TLZ 5Z H UF/LP T[ JBT[ ULQD kT]GF[ ;DI CTF[P D IZFl+GF ;DI[ 
ID]GFGF TLZ p5ZGF JGDF\ NFJFG/ ;/uIF[P NFJFG/YL A/TF\ J|HJF;VF[ 
UEZF.G[ pEF\ Y. zLS'Q6GF XZ6DF\ UIFP tIFZ[ HUNL`JZ zLS'Q6 T[ EI\SZ 
VFUG[ 5L UIFP!Z 
 zL EFP5]PGF NXD :S\WGF V IFI Z$vZ* V\TU"T4 zLX]SN[J TYF 
5ZLlÙTGF ;\JFN~5[ J6"JFI[,F[ Ý;\U T[ cUF[JW"GWFZ6,L,FcP 
 EUJFG zLS'Q6 zL A,ZFDGL ;FY[ J'\NFJGDF\ ZCL VG[S ÝSFZGL  ,L,FVF[ 
SZL ZæF CTFP T[D6[ V[S lNJ; HF[I]\ S[ tIF\ AWF UF[5 .gãI7 SZJFGL T{IFZL SZL 
ZæF\ K[P EUJFG zLS'Q6 V\TIF"DL CF[JF KTF\ lJGIYL GD|TF5}J"S G\N JU[Z[ J'â 
UF[JFl/IFVF[G[ T[D6[ 5}KI]\ o cC[ l5TFÒ ¦ VF I7 SF[GF DF8[ K[ m T[GF[ p¡[X XF[ K[ m 
T[G]\ O/ X]\ D/[ m VF ;F\E/JFGL DFZL .rKF K[4 DF8[ T[ SCF[P tIFZ[ G\NZFHFV[ T[G[ 
;DHFjI]\ S[ VF ,F{lSS ÝlÊIF K[P .gãN[J D[3 JZ;FJ[ K[P VG[ H/YL VF56[ ÒJLV[ 
KLV[P H/YL B[TL ;O/ YFI K[P VF VF56L 5Z\5ZF K[ VF .gãIFUG[ tIÒ N[GFZ 
;]B 5FDTF\ GYLP!# 
 G\NZFIG]\ TYF ALHF J|HJF;LVF[G]\ T[ JRG ;F\E/L S[XJ EUJFG .gãG[ ÊF[W 
R0FJJF DF8[ l5TFG[ SC[JF ,FuIF o ccC[ l5TFÒ ¦ ÝF6LGL pt5l¿4 l:YlT VG[ ,I 
SD"G[ VFWLG K[P SD" J0[ H DG]QIG[ ;]B4 N]oB4 ,I VG[ S<IF6 ÝF%T YFI K[P 
SD"O/ VF5GFZ .`JZ V[S H K[4 .gã 56 SD"GF\ O/G[ AN,FJLX XSTF GYLP 
DG]QIF[4 N[JTFVF[4 V;]ZF[ AWF :JEFJ ÝDF6[ SFI" SZ[ K[ VG[ SD"O/ EF[UJ[ K[P 
NZ[S J6" SD" SZLG[ VFÒlJSF R,FJ[ K[P VF56]\ SD" 5X]5F,GJ'l¿ K[P 5X]5F,G 
J'l¿ VF56L VFÒlJSF K[P HUT +6 U]6 ;tJ4 ZH; VG[ TD;DF\YL pt5gG YI]\ 
K[P ZHF[U]6G[ SFZ6[ JFN/F\ A\WFI K[ VG[ JZ;FN JZ;[ K[P T[DF\ .gã X]\ SZL XS[ m!$ 
VF56F N[J VF UFIF[ K[ VG[ T[G]\ 5F[Ø6 SZGFZUF[JW"G 5J"T K[P T[YL VF5[ H[ 
;FDU|L V[S9L SZL K[ T[GFYL UF[JW"G 5J"TGF[ I7 SZLV[P UFIF[ VG[ A|Fï6F[G]\ 5}HG 
SZLV[4 VgGNFG SZLV[4 UFIF[G[ 3F; VF5LV[ VG[ 5J"TG[ X6UFZLV[P VF56[ 56 
X6UFZ ;ÒG[ UFI4 A|Fï64 VluG VG[ 5J"TGL ÝNlÙ6F SZLV[P C[ TFT ¦ DFZF[ 
VF DT K[P T[ HF[ TDG[ UD[ TF[ T[ ÝDF6[ H SZF[P VF I7 UFIF[G[4 A|Fï6F[G UF[JW"G 
5J"TG[ TYF DG[ 56 lÝI YX[P!5 
 .gãGF UJ"GF[ GFX SZJF .rKTF SF/:J~5 EUJFG[ SC[,]\ T[ JRG ;F\E/L 
G\N JU[Z[V[ cAC]\ ;FZ]\c V[D SCL T[ :JLSFI]ÅP AWFV[ lUlZZFH I7 SZJFGF[ VFZ\E 
SIF["P ;F{ ÝYD A|Fï6F[ 5F;[ :Jl:TJFRG SZFjI]\P 5KL .gãIFUGF V[Sl+T ãjIF[ J0[ 
UF[JW"GGL 5}HF SZLPUFIF[G[ ,L,]KD 3F; BJ0FjI]\4 A|Fï6F[G[ NFG VF%IFP 
UF[JW"GG[ G{J[n WZFjI]\P ÝE]GL ,L,F UFTF\ UFTF\ lUlZZFHGL ÝNlÙ6F SZL 
UF[JFl/IFVF[G[ lJ`JF; pt5gG YFI T[ DF8[ zLS'Q6[ ALHF DF[8F XZLZJF/]\ ~5 WI]" 
VG[ cC]\ UF[JW"G 5J"T K]\c V[D SCL Al, EÙ6 SI]"P zLS'Q6[ 5F[T[ 5F[TFGF H V[ 
:J~5G[ J|HJF;LVF[ ;FY[ GD:SFZ SIF"P VG[ Sæ]\ cVCF[ ¦ H]VF[ VF UF[JW"G 5J"T[ 
ÝtIÙ :J~5[ VF56F 5Z S'5F SZL K[ ¦ VF lUlZZFH 5F[TFG]\ V5DFG SZGFZGF[ GFX 
SZ[ K[ VFD SCL zLS'Q6[ ;J"GL ;FY[ 5J"TG[ GD:SFZ SIF"P VFD lJlW ÝDF6[ I7 
SZL AWF zLS'Q6 ;FY[ J|HDF\ 5FKF VFjIFP!& 
 .gã[ 5F[TFGL 5}HFGF[ GFX YI[,F[ HF6L zLS'Q6 TYF G\NFlN UF[JF/F[ p5Z 
U]:;[ Y. 5|,I SZGFZ c;F\JT"Sc GFDGF JFN/ ;D}CG[ AF[,FJL Sæ]\ cVF 
UF[JFl/IFVF[V[ DG]QI V[JF zLS'Q6GF[ VFzI SZL N[JTF VJF DF~\ V5DFG SI]" K[P 
SD"DI I7 äFZF DFZF VFtDFGL :D'lT~5 lJnF tIÒ EJ;FUZ S[D TZX[ m J/L 
zLS'Q6GF[ VFzI SZL T[VF[V[ DFZ]\ VlÝI SI]" K[ DF8[ T[GF zL s,1DLf DN4 UJ" TYF 
5X]VF[GF[ GFX SZF[P C]\ 56 V{ZFJT CFYL 5Z A[;L G\NGF J|HGF[ GFX SZJF JFI]U6F[ 
sDZ]TU6F[f ;FY[ tIF\ VFJ]\ K]\P!*  
 .gãGL VF7FYL J|HE}lD 5Z JLH/LGF S0FSF ;FY[ EFZ[ JZ;FN X~ YIF[P 
N]oB VG[ EIYL 5L0FTF\ J|HJF;LVF[ zLS'Q6G[ XZ6[ UIF\ VG[ ÝFY"GF SZJF ,FuIF 
S[4 cC[ S'Q6 ¦ N[J .gãGF SF[5YL TD[H VDFZ]\ ZÙ6 SZJF IF[uI KF[P zLS'Q6 .gãGF[ 
UJ" pTFZJFGF VG[ J|HJF;L EÉTHGF[G]\ ZÙ6 SZJFGF[ lG6"ISIF["P T[6[ IF[UDFIFYL 
AF/S lA,F0LGF\ 8F[5G[ p5F0[ T[D ZDTDF\ V[SCFY[ UF[JW"G5J"T WFZ6 SIF["P!( 
 zLS'Q6[ DFTFvl5TF4 lD+F[ ;lCT AWF J|HJF;LVF[G[ lUlZUTF"DF\ s5J"TGF 
BF0FDF\f AF[,FJL ,LWF VG[ Sæ]\ S[ cDFZF CFYDF\YL 5J"T GLR[ 50X[ V[JF[ EI ZFBXF[ 
GCÄP VCÄ JFI] S[ JØF"GF SF[. EI GYLP VFD AWFV[ ;FT lNJ; ;]WL zLS'Q6GF 
NX"G SZTF\ SZTF\ tIF\ H lGJF; SIF["P zLS'Q6GF NX"G SZJFYL J|HJF;LVF[G[ 
E}BvTZ;GL SF[. jIYF Y. GCÄP zLS'Q6G]\ V[J]\ IF[U;FDyI" HF[. .gãGF 
VF`RI"GF[ 5FZ G ZæF[P T[GF[ UJ" R}Z Y. HTF\4 ;\S<5 E|Q8 Y.G[ T[6[ D[3U6G[ 
V8SFjIFP T[YL VFSFX :JrK Y. UI]\P 5JG Y\EL UIF[4 GNLVF[GF\ 5}Z VF[;ZL 
UIF\P zLS'Q6[ AWFG[ T[GL HF6 SZL4 ;F\tJG VF5L4 :J:YFG[ HJF Sæ]\P AWF 
J|HJF;LVF[ lUlZZFH GLR[YL ACFZ VFjIFP 5KL ,L,FlJCFZL zLS'Q6[ ZDTDF\ 5}J"GL 
5[9[ H 5J"TG[ GLR[ D]SL NLWF[P zLS'Q6GF VF  SD"YL G\NZFI4 IXF[NF4 
ZF[lC6L4 A,ZFD JU[Z[V[ zLS'Q6G[ VFl,\UG SZL VFXLJF"N VF%IF\P N[JTFVF[V[ 
N]\N]lEGFN SZL 5]Q5J'lQ8 SZLP l;âF[4 U\WJF["4 RFZ6F[V[ Ý;gG Y. GFRUFG SIF"P 
5KL zLS'Q6 AWF\ ;FY[ J|HDF\ UIFP!) 
 zLS'Q6GF VF  SD"YL lJ:DI 5FD[,F UF[5HGF[V[ G\NZFIG[ 5}KI]\ S[ 
VF ;FT JØ"GF AF/SF[ ;FT lNJ; ;]WL 5J"TG[ WFZ6 SIF[" T[YL VDG[ ;\XI YFI K[P 
G\NZFI[ ;\XI lGJFZ6 SZTF\ Sæ]\4 cc C[ UF[5HGF[4 VF AF/S lJX[ 5}J[" UUF"RFI[" H[ 
Sæ]\ CT]\ T[ TD[ ;F\E/F[4 T[D6[ SC[,]\ S[ TDFZF[ VF 5]+ ÝtI[S I]UDF\ XZLZ WFZ6 SZ[ 
K[P T[GF U]6SD" ÝDF6[ VG[S GFD 50X[ T[G[ HF6JF SF[. ;DY" GYLP H[ EFuIXF/L 
DG]QIF[ zLS'Q6 ;FY[ ÝLlT SZX[ T[G[ SF[. 56 ÝSFZGF\ X+]VF[ S[ ;\S8F[ G0X[ GCÄP 
J/L VF S]DFZ U]64 ,1DL4 SLlT" TYF ÝEFJYL GFZFI6 ;DFG K[P T[YL T[GF\ SFIF["YL 
TDFZ[ VF`RI" 5FDJ]\ GCÄPcc G\NZFI 5F;[YL UUF"RFI"GF\ D\TjIF[ ;F\E/L 
UF[JFl/IFVF[ ;\XIZlCT YIF\ VG[ T[VF[V[ zLS'Q6GF[ ;tSFZ SIF["PZ_ 
 zLS'Q6V[ UF[JW"GWFZ6 SZLG[ ;DU| J|HG]\ ZÙ6 SI]"4 T[YL .gãGF[ DN pTZL 
UIF[P T[6[ SFD3[G] UFI ;FY[ zLS'Q6 5F;[ VFJL A[ CFY HF[0L :T]lT SZLP .gã[ Sæ]\4 
\ :J~5 ;tJU]6YL I]ST K[P VF5 VJTFZF[ ,.G[ 5F[TFG[ H .`JZ 
DFGGFZF DFZF H[JFGF\ UJ"GF[ GFX SZF[ KF[P C[ ÝE] ¦ V{`JI"GF DNDF\ DuG V[JF[ C]\ 
VF5GF[ ÝEFJ HF6TF[ G CTF[P T[YL D[\ SZ[,F[ V5ZFW ÙDF SZF[P C]\ TDFZ[ XZ6[ 
VFjIF[ K] SFZ6 S[ UJ" E\U SZL VF5[ DFZF 5Z S'5F SZL K[PZ! 
 .gãGL lJGD|TFYL VG[ :T]lTYL Ý;gG YI[,F zLS'Q6V[ T[G[ Sæ]\ S[ cTD[ 
DNF[gDT YIF CTF\ T[YL DF~\ lGtI :DZ6 SZFJJF VG[ TDFZF 5Z S'5F SZJF H D[\ 
TDFZF I7GF[ E\U SIF[" K[P C[ .gã ¦ CJ[ TDFZ EIG]\ SF[. SFZ6 GYLP TDF~\ S<IF6 
YFVF[PZZ 
 UdITF\ XS| Eã\ Jo lS|ITF\ D[ × zL EFP5]P !_vZ*v!* 
 :YLITF\ :JFlWSF¼[Ø] I]ÉT{Jo :TdEJlH"T{o ×× 
 VF ZLT[ .gã VG[ zLS'Q6 JrR[ JFTF",F5 YTF[ CTF[4 tIF\ TF[ SFD3[G] UF[5F/ 
:J~5 zLClZ 5F;[ 5F[TFGF ;\TFGF[ ;FY[ VFJL 5CF[\RL VG[ ÝFY"GF SZJF ,FUL S[ cC[ 
 GFY KF[4 5ZDN[J KF[P UF{4 A|Fï64 ;]Z VG[ ;\TGF 
S<IF6 DF8[ VF5 .gã5N :JLSFZF[P A\ïFGL VF7F ÝDF6[ VD[ TDFZF[ .gã TZLS[ 
VlEØ[S SZLV[ KLV[P ccVFD SCLG[ SFD3[G]V[ 5F[TFGF N}WYL zLS'Q6GF[ .gã~5[ 
VlEØ[S SIF[" VG[ cUF[lJ\Nc V[J]\ GFD 5F0I]\PZ# 
 5KL tIF\ VFJ[,F\ T]\A~\4 GFZN JU[Z[ U\WJF["4 lJnFWZF[4 l;âF[ TYF RFZ6F[ 
zLClZGF[ IX UFJF ,FuIFPN[JF\UGFVF[ GFRJF ,FULP N[JF[V[ zLS'Q6 5Z 5]Q5F[GL 
J'lQ8 SZLP +6[ ,F[SF[ 5ZD XF\lT 5FdIFP UFI N}WGL WFZFVF[ JC[J0FJJF ,FULP 
J'ÙF[DF\YL DWGL WFZFVF[ hZJF ,FULP HFTHFTGL VF{ØlWVF[ B[0IF lJGF H 5FSL 
U.P :JEFJYL H Ê}Z ÝF6LVF[ J[Z ZlCT YIF\P V[ ZLT[ EUJFGGF[ VlEØ[S SZL 
.gã zLS'Q6GL ;\DlT ,. N[JF[ JU[Z[ ;FY[ :JU"DF\ UIF\PZ$ 
 
 sZF;5\RF IFILf 
 zLP EFP GF NXD :S\W GF Z)4 #_4 #!4 #Z VG[ ## V[ 5F\R V IFI K[ 
V[G[ cZF; 5\RF IFILc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VF 5F\R V IFIGL V\NZ zLS'Q6 
EUJFG[ UF[5LVF[GL ;FY[ H[ ZF;ÊL0F SZL CTL V[G]\ J6"G K[P H[D EFUJTG]\ ìNI 
NXD :S\W K[4 V[D NXD :S\WDF\ lG~l5T 5\R ÝF6~5 VF 5F\R V IFI K[PZ5 
 zL X]SN[J SC[ K[ S[ J|HDF\ ;]\NZ VG[ DGF[CZ XZNkTG]\ ;FD|FHI :Y5FI]\ 
VG[ zLS'Q6G[ UF[5LVF[ ;FY[ ZF; ZRJFGL ÝlT7F IFN VFJLP ßIFZ[ 5}l6"DFGF[ R\ã 
;F[/[ S/FV[ BL<IF[ tIFZ[ UF[5LVF[ ;FY[ ZF;,L,F SZJFGL EUJFG[ .rKF SZLP c¼gT] 
DG`RS|[c VG[ 5KL J[6]GFN SIF["P zLS'Q6G]\ D\U/vVFSØ"S UFG ;F\E/L J|HGL 
UF[5LVF[ EFG E},L U.P J|HF\UGFVF[ 5F[TFGF ;F\;FlZS SFIF["G[ E],L EUJFGG[ 
D/JF RF,L GLS/L4 SFZ6S[ T[DG]\ lR¿ EUJFG ÝtI[ H VFSØF"I[,]\ CT]\PZ& SF[. 
UF[5LVF[ UFIF[ NF[CTL CTL4 SF[. N}W UZD SZTL CTL4 SF[. ,F5;L ZF\WTL CTL4 SF[. 
EF[HG 5LZ;TL CTL4 SF[.S AF/SG[ :TG5FG SZFJTL CTL4 SF[.S 5lTGL ;[JFDF\ 
CTLP TF[ SF[.S 5F[T[ X6UFZ ;Ò ZCL CTLP 5Z\T] T[ NZ[S zLS'Q6GF UFGG[ JX Y.G[ 
NF[0JF ,FUL VG[ 5lT4 l5TF4 EF. S[ ;UF;\A\WLGF lJZF[WG[ VJU6L zLS'Q6 5F;[ 
5CF[\RL U.P KTF\ SF[.S UF[5LVF[ ,FRFZLYL H. G XSL T[ zLS'Q6GF IFGDF\ V[JL 
0}AL U. S[ 5ZD5NG[ 5FDL U.PZ* 
 zLS'Q6 V[ Ý[DGF\ 5}ZDF\ T6F.G[ 5F[TFGL 5F; VFJ[,L UF[5LVF[G[ Sæ]\ o 
 :JFUT\ JF[ DCFEFUFo lÝI\ lS\ S¼JFl6 Jo × !_vZ)v!( 
 56 5KL 5}KI]\ S[ TD[ VFJL EI\SZ ZFl+DF\ JGDF\ V[S,L XF DF8[ VFJL m 
TD[ J|HDF\ 5FKL HFVF[P TDFZ]\ VCÄ ZC[J]\ IF[uI GYLP TDFZF :JHGF[ TDFZL 
XF[WBF[/ SZX[P TD[ 3Z[ 5FKF H. TDFZF 5lTVF[GL ;[JF SZF[P :+LVF[ DF8[ V[ 
5ZDWD" K[P  
 ET]"o X]z}Ø6\ :+L6F\ 5¼F[ WDF[" æDFIIF × 
 T gW}GF\ R S<IF^Io ÝHFGF\ RFG]5F[Ø ×× !_vZ)vZ$ 
 TDG[ DFZF 5Z Ý[D CF[I TF[ DFZ]\ GFD zJ6 VG[ SLT"G SZF[P V[DF\ DFZF 
;F\lG IGL VFJxISTF GYLPZ( 
 zLS'Q6G]\ VlÝI EFØ6 ;F\E/L UF[5LVF[ VtI\T B[N 5FDLP T[VF[GF ;\S<5F[ 
EF\UL HTF\ VF\BF[DF\ VF\;] VFJL UIF\P 5KL VF\;] ,}KLG[ T[D6[ EUJFGG[ p¿Z 
VF5JFGL lC\DT SZLP SFZ6S[ T[D6[ zLS'Q6 DF8[ ;J" .rKFVF[ TYF ;J" lJØIF[GF[ 
tIFU SIF[" CTF[P zLS'Q6G]\ VFJ]\ 5ZFIF H[J]\ JT"G HF[.G[ UF[5LVF[ N]oBYL SC[JF ,FUL 
S[ cC[ ÝE] ¦ VFJF Ê}Z JRG G AF[,F[P TD[H VDG[ :JWD"GL IFN V5FJF[ KF[P 56 
CJ[ VDFZF DF8[ 5lT4 5]+ VG[ lÝITD TD[ H KF[PZ) VF ,F[SDF\ ;NF N]oB N[GFZ 
5lT4 5]+4 ;UF;\A\WLVF[G]\ X]\ ÝIF[HG K[ m VF5GF RZ6SD/ :5X"YL H[ VFG\N 
VDG[ ÝF%T YFI K[ T[ CJ[ VgI SF[. 5F;[YL D/L XS[ T[D GYLP T[D H VDFZF 
:JFDL KF[P SFZ6S[ VF ;\;FZGF TDFD N[CWFZLVF[GF lÝITD4 A\W] VG[ VFtDF TD[ 
H KF[P VF5[ VDFZ]\ lR¿ CZL ,LW]\ K[P CJ[ CZFI[,F lR¿YL VD[ J|H TZO V[S 0U,]\ 
56 EZL XSLV[ T[D GYLP VD[ DZL H.X]\ 56 VF5G[ KF[0LG[ VCÄYL H.X]\ GCÄP 
VF5G]\ ;]\NZ D]B4 VWZFD'T4 VEINFIS AFC]VF[ VG[ ,1DLÒGF ÊL0F:YFG ;DFG 
JÙo:Y, HF[. VD[ VF5GL NF;L AGL R}SL KLV[ C[ ÝE] ¦ TD[ J|HDF\ N]oB N}Z SZJF 
DF8[ H VJTIF" KF[4 T[YL VDFZF D:TS 5Z VF5G]\ C:TSD/ D}SF[Pc#_ 
 UF[5LVF[GF\ jIFS]/ JRGF[ ;F\E/L IF[U[`JZ EUJFG zLS'Q6 5F[T[ VFtDFZFD 
CF[JF KTF\ B0B0F8 C;L NIFYL T[ UF[5LVF[ ;FY[ ID]GFTLZ 5Z H. ZDJF ,FuIFP 
zLS'Q6 EUJFGYL 5F[TFG[ DFG D?I]\4 V[8,[ T[ UF[5LVF[ VlEDFGL Y.G[ 5'yJL 
5ZGL ;J" :+LVF[DF\ 5F[TFG[ z[Q9 DFGJF ,FULP EUJFG zLS'Q6 T[VF[GF[ ;F{ \NI"DN 
TYF UJ" HF6L UIF4 H[YL T[VF[GF[ T[ DN pTFZJF VG[ T[ äFZF T[VF[GF 5Z S'5F SZJF 
tIF\H V¡xI Y. UIFP#! 
 5KL EUJFGG]\ NX"G GlC YJFYL lJZCL UF[5LVF[ EUJFGG[ XF[WJF ,FULP 
V[S JGDF\YL ALHF JGDF\ OZTL OZTL T[VF[ J'ÙF[G[ VG[ O}, KF[0G[ 5]KJF ,FUL S[ 
TD[ SIF\I zLS'Q6G[ HF[IF K[ m T[DGF\ ;\TF5GF[ 5FZ G CTF[ T[VF[GF TG4 DG4 UlT 
zLS'Q6DI YIF\ CT\FP T[YL T[VF[ EUJFGGL ,L,FVF[ EHJJF DF\0LP UF[5LVF[ 
zLS'Q6GF ULTF UFJF ,FUL4 56 zLS'Q6GL U[ZCFHZL IFN VFJTF\ OZL T[G[ XF[WJF 
,FULP T[6[ T],;L4 DF[UZF[4 VF\AF[4 O6;4 AF[Z;,L4 SN\A AWFG[ zLS'Q6GL ÝLTGL 
IFN N[J0FJL VG[ zLS'Q6 lJX[GL DFlCTL 5}KL UF[5LVF[ V[8,L Ý[DlJEF[Z CTL4 
lJZCjIYFDF\ V[8,L U/F0}A Y. U. CTL S[ :JI\ zLS'Q6~5[ AF/,L,FGF\ TDFD 
Ý;\UF[ ID]GF lSGFZ[ EHJJF ,FULP#Z 
 V[D J'\NFJGGL ,TFVF[G[ TYF J'ÙF[G[ zLS'Q6GF ;DFRFZ 5}KTL UF[5LVF[V[ 
JGDF\ SF[. ÝN[XDF\ zLS'Q6GF\ 5U,F\ HF[IF\P VG[ ;FY[ SF[. :+LGF\ 5U,F\ 56 HF[IFP 
UF[5LVF[ lJRFZJF\ ,FUL S[ EUJFG H~Z SF[. UF[5LG[ 5F[TFGL ;FY[ ,.G[ VCÄYL 
5;FZ YIF\ CX[P T[ :+LGF EFuIGL T[VF[G[ .QIF" VFJJF ,FULP tIF\ YF[0[ N}Z OZLYL 
DF+ EUJFGGF RZ6lRî HF[IF\ VG[ VgI V[S UF[5LG[ J'ÙGL 0F/L 5S0LG[ ,8STL 
HF[.4 UF[5LVF[V[ T[G[ pTFZLP T[ UF[5LV[ Sæ]\ S[ EUJFG[ DG[ ;FY[ ,LWLP YFSL U. 
T[YL BEF p5Z A[;F0L 56 5KL J'ÙGL 0F/LV[ ,8STL ZFBL V\TWF"G Y. UIF K[P 
5KL H[GF ZF[D ZF[D zLS'Q6G[ 5F[SFZ[ K[¸ V[JL UF[5LVF[V[ ;FY[ D/LG[ zLS'Q6GL 
XF[WGF[ VFZ\E SIF["P 56 SF[.G[ 5F[TFG]\ 3Z IFN VFjI]\ GCÄP OZTF\ OZTF\ UF[5LVF[ 
ID]GF lSGFZ[ VFJL 5CF[\RLP VCÄ T[VF[ zLS'Q6GF U]6G[ IFN SZTL VÝTLD 
zLS'Q6UFG SZJF ,FULP## 
 UF[5LVF[ lJZCFJ[XDF\ zLS'Q6GF U]6F[G]\ UFG SZ[ K[P T[G[ UF[l5SF ULTc sUF[5L 
ULTf  K[P sVP #!4 #Zf UF[5LVF[V[ zLS'Q6GF\ ;J" RlZ+F[G]\ J6"G SZLG[ NX"G 
NFGGL DFU6L SZLP zLS'Q6GF ;F{\NI"4 ;FDyI"4 :G[C4 VG[ ;DEFJGF[ UF[5LVF[V[ 
;JF["¿D ZLT[ VFNZ SIF["P#$ V\T[ NX"G ,F,;FYL Z0L 50LP tIFZ[ UF[5LVF[GF\ 
lJZCI]ST VF,F5F[YL H[G]\ ìNI 5LU/L UI]\ V[JF ;FÙ \ 
ÝU8 YIF\P T[6[ UF[5LVF[G[ B}A DFG VF%I]\ VG[ T[DG[ XF\T SZLP UF[5LVF[GF\ N[CDF\ 
HF6[ 5]Go ÝF6 ;\RFZ YIF[P T[VF[ CØ"YL µEL Y. U. VG[ Ý[DYL zLS'Q6G[ 
JÄ8/F. U.P 56 S[8,LS :JDFGL UF[5LVF[ N}Z ZCLG[ zLS'Q6 TZO lTZKL GHZ[ 
HF[JF ,FUL4 TF[ S[8,LSG[ IFG ,FUL UI]\P V\T[ zLS'Q6 NX"GGF\ 5ZDF[<,F;YL 
VFG\lNT YT\F AWL UF[5LVF[GF[ lJZCTF5 N}Z YIF[P AWFV[ ID]GF lSGFZ[4 XZNkT]GL 
R\FNGLDF\ lJCFZ SIF["P 5KL UF[5LVF[V[ 5F[TFGF RLZG]\ VF;G SZL ÝE]G[ lAZFHDFG 
SIF"P UF[5LVF[ CF:IvlJGF[NYL ÝE] ;FY[ Ý1GF[¿ZL SZJF ,FULP UF[5LVF[V[ 
zLS'Q6G[ 5F[TFGF 5Z S[8,F[ Ý[D K[ V[ HF6JFGF VFXIYL ;\;FZDF\ z[Q9 ;\A\W SIF[ m 
T[ HF6JFGL .rKF NXF"JLP  
 zLS'Q6[ Sæ]\ S[ ;\;FZGF ;\A\WGF\ ÝSFZDF\ C]\ GYL4 C]\ TF[ ;NF V¡xI ~5[ TDFZL 
;FY[ ZC[,F[ H K]\P TD[ DFZF DF8[ ,F[S4 J[N TYF ;UF;\A\WLVF[GF[ tIFU SIF[" K[P C]\ 
TDG[ S[D tIÒ XS]\ m TD[ DFZL V[S JFT ;F\E/F[ S[ ;DU| N[JF[G]\ VFI]QI DG[ ÝF%T 
YFI TF[ 56 C]\ TDFZF p5SFZGF[ AN,F[JF/L XS]\ T[D GYLP TD[ ;\;FZGF N]:tIH 
A\WGF[G[ TF[0L DG[ EHF[ KF[P T[GF k6DF\YL TD[ H DG[ D]ST SZL XSF[P 56 C]\ SF[. 
ÝSFZGF[ ÝlT p5SFZ SZL XS]\ T[D GYLP#5 
 G 5F¼I[ C\ lG¼Jn;\I]HF\4 :J;FW]S'tI\ lJA]WFI]ØFl5 Jo P 
IF DFEHG N]H"¼U[Cz'^ B ù,Fo4 ;\ ÝlTIFT] ;FW]GF ×× 
!_v#ZvZZ 
 5KL ÝE]GF JRGF[YL UF[5LVF[GL Ý;gGTFGF[ 5FZ G ZæF[P 5KL UF[5LVF[GL 
.rKF 5}6" SZJF DF8[ EUJFG ZF;ÊL0F#& SZJF T{IFZ YIF\P EUJFG[ IF[UDFIFGF 
VFzIYL ZF;F[t;JGF[ ÝFZ\E SIF["P VG[S :J~5F[ WFZ6 SZL A[ A[ UF[5LVF[GL JrR[ 
zLS'Q6V[ ÝJ[X SIF["P AWL UF[5LVF[ zLS'Q6G[ DF+ 5F[TFGL 5F;[ VG[ 5F[TFG[ H E[8L 
ZC[,F DFGJF ,FULP VG[ cZF; pt;Jc X~ YIF[P V[8,[ T[ H Ù6[ pt;]STFYL ÝF%T 
DGJF/F :+L ;lCT N[JF[GF ;[\S0F[ lJDFGF[YL VFSFX KJF. UI]\P 5]Q5F[GL J'lQ8 YJF 
,FULP ;]J6"GL DF/FDF\ GL,D6L XF[E[ T[D UF[5LVF[GL JrR[ zLS'Q6 XF[ETF\ CT\FP 
UF[5LVF[GF\ ,8SFVF[4 ,C[SFVF[ VG[ K8FVF[ 56 VJ6"GLI CTLP T[GF DF[CS4 prR 
:JZGF DFGGL zLS'Q6 56 ccJFC JFCcc SC[TF ÝX\;F SZT\F CTFP s!_v##v!_f 
UF[5LVF[G[ DF+ zLS'Q6 H N[BFTF\ CTF\ VG[ T[G[ H 5F[TFGF :JFDL DFGL T[ ZF; ZDTL 
CTLP 56 zLS'Q6V[ HZF 56 DF[C 5FdIF JUZ AF/S H[D 5F[TFGF ÝlTlA\A ;FY[ ZD[ 
T[D lGlJ"SFZ AGL J|HZD6LVF[GL ;FY[ ZD6 SI]"P#* A|ïFGL ZFl+ H[JL T[ NLW" ZFl+ 
5;FZ Y. U.P ZF;ÊL0F SZTF\ SZTF\ ßIFZ[ UF[5LVF[ YFSL U. tIFZ[ Ý[D;D|F8 VG[ 
NIFlGWFG ÝE]V[ 5F[T[ T[DGF\ YFSG[ N}Z SZJF ID]GF GNLDF\ H/ÊL0FGF[ VFZ\E SIF[" 
ID]GFGF\ XLT/ ÝJFCDF\ CF:I4 D:TL VG[ H/ K\8SFJYL JFTFJZ6 VFG\NDI 
AgI]\4 56 zLS'Q6 DF8[ VF AWL R[Q8FVF[ DF+ XFZLlZS CTL4 DFGl;S GCÄP ;J" 
J:T]VF[ :JFCF SZGFZ VluGG[ H[D SF[. NF[Ø ,FUTF[ GYL4 T[D DCFT[H:JL 5]Z]ØF[G[ 
SF[.NF[Ø ,FUTF[ GYLP#( SFZ6S[ T[VF[G[ N[CFlEDFG CF[T]\ GYLP J/L J|HGF\ 
UF[JFl/IFVF[V[ 5F[TFGL :+LVF[G[ 5F[TFGL 5F;[ ZC[,L H DFGL CTL4 T[YL T[VF[G[ 56 
zLS'Q6 TZO NF[ØA]lâ Y. G CTLP ÝFToSF/ YIF[ VG[ UF[5LVF[ 5F[TFG[ 3[Z U.P 
5ZLlÙTG[ ;\XI YIF[ T[G]\ X]SN[J[ ;DFWFG SI]" VG[ 5KL Sæ]\ S[ zLS'Q6GF VF lRgDI 
ZF;lJ,F;G]\ zâF5}J"S H[ zJ6 S[ J6"G SZ[ K[ T[G[ EUJFGGF RZ6F[DF\ 5ZFEÂÉT 
ÝF%T YFI K[ VG[ TtSF/ 5F[TFGF ìNIGF ZF[U SFD lJSFZYL D]ÂÉT D/[ K[P#) 
SFDN[JGF lJHI~5 ZF;ÊL0F ;F\E/JFYL SFDN[J p5Z lJHI~5 O/ D/[ K[P$_ 
 sGF[\W v  EFUJT 5]ZF6DF\YL Ý[Z6F D[/JLG[ SF[,F N[XGF S[ZF,FJD"G 
ZFHF s.P;P !$$Zv .P;P !$$&f GF VFlzT X\SZ SlJV[ s.P;P !5__f 
J{NEL" VG[ 5F\RF,L ZLlTYL I]ST !Z ;UF["GF czLS'Q6 lJHIc DCFSjIDF\ 56 
SFl,IGFUNDG Ý;\U s;U"v$f4 UF[JW"GWFZ6 Ý;\U s;U"v5f4 T[DH ZF;,L,F 
s;U"v&f G]\ :JÝlTEFYLGJ;H"G SI]" K[Pf$! 
5FN8L5 
!P zLP EFP DCF5]ZF64 IF[U[X A|ïRFZL v 5'P Z(5 
 TYF zL EFPDP 5]P4 ULTF Ý[; UF[ZB5]ZL v 5'P ZZ( s5F{\U0 VJ:YF v &õF 
JØ"DF\ ÝJ[Xf 
ZP zLP EFP DP 5]P v NXD :S\W V IFIv!5v`,F[Sv$*v5_ s5'P 
Z#_vZ#!f 
#P V[HGvV IFIv!&4 `,F[S !v) s5'P Z#ZvZ##f 
$P V[HGvV IFIv!&4 `,F[S !_v!! s5'P Z##f 
5P V[HGvV IFIv!&4 `,F[S !ZvZZ s5'P Z##vZ#$f 
&P V[HGvV IFIv!&4 `,F[S Z#v5# s5'P Z#5vZ$_f 
 :+L6F\ Go ;FW]XF[rIFGF\ 5lTo ÝF6o Ý ××5Z 
*P V[HGvVP !&4 `,F[S 5$v554 5&v&# 
(P V[HGvVP !&4 `,F[S 5$v554 5&v&#4 s5'P Z$_vZ$! 
)P V[HGvVP !&4 `,F[S &$v&* s5'P Z$!f sID]GFlGlJ"Ø   &*f 
!_P V[HGvVP !*4 `,F[S !v!Z s5'P Z$!vZ$#f 
 V+ Ý ; BFNlT P 
 ;no Ý  ×× NXD :S\W VP!*v!! 
!!P zL EFPDP5]P4 NXD :S\Wv!*4 `,F[S !#v!) s5'P Z$#vZ$$f 
!ZP V[HGvVP!*4 `,F[S Z_vZ5 s5'PZ$$f 
 ;]N]:T¼ 5FlC SF,FuG[o ;]ìN ÝEF[ P 
 G XÉT]D:tJrR¼6\ ;\ ×× NP:S\W4 VP!*vZ$ 
*.gãDBE\U Ý;\U o zL EFP5]P 
!#P zLP EFP DP 5]P v NXD :S\W V IFIvZ$4 `,F[S ! YL !! s5'P 
Z(!vZ(Zf 
 I J lJ;'H[NPP GFÃ  × !_vZ$v!! 
!$P ¼H;F RF[lNTF D[3F JØ"gtIdA}lG ;J"To P 
 ÝHF:T{¼[J l;âIlgT DC[gão lS\ Sl¼QIlT ×× !_vZ$vZ# 
!5P zL EFPDP5]P4 !_vZ$4 `,F[S !Zv#_ s5'P Z(#vZ($f 
!&P zL EFPDP5]P4 !_vZ$4 `,F[S #!v#( s5'P Z(5f 
 S'Q6:tJgITD\ ~5\ UF[5lJzdE6\ UTo P 
 X{,F[ :DLlT A|]JG E}l¼ £5]o ×× !_vZ$v#5 
!*P zLP EFPDP5]P4 !_vZ54 !v* s5'P Z(5vZ(&f 
!(P V[HG v !_vZ54 ( YL !) s5'P Z(*vZ((f 
!)P V[HG v !_vZ54 Z_ YL ## s5'P Z((vZ()f 
 T:DFgGN S]DF¼F[ I\ GF¼FI6;DF[ U]6{o P 
 lzIF SLtIF"G]EFJ[G TtSD";] G lJ:DIo ×× !_vZ&vZZ 
Z_P zL EFP DP 5]P4 !_vZ&4 ! YL Z$ s5'P Z()vZ)Zf 
Z!P zL EFPDP5]P4 !_vZ*4 ! YL !# s5'P Z)#vZ)$f 
 tJI[XFG]U'CLTF[ l:DPP tJFDC\ X¼6\ UTo ××!#×× 
 sWD":I U]ÃtI{ B,lGU|CFI PP !_vZ*v5f 
ZZP zLP EFPDP5]P !_vZ*4 !$ YL !* s5'P Z)5f 
Z#P zL EFPDP5]P !_vZ*4 !( YL Z# s5'P Z)54Z)&f 
 UFo .gãtJ[G lJ\NlT UF[lJgNo V[8,[ UFIF[GF .gã VG[   
 UFo \NlT .lT UF[lJgNo ╫ V[8,[ :JU"GF[ .gã  
 ØFP ÒPV[DPXF:+L s5'P&(#f 
Z$P zLP EFPDP5]P !_vZ*vZ$ YL Z( s5'P Z)&f 
Z5P zLP EFUJTSYF o SYFSFZ o zL0F[,ZZFI DF\S0 5'P !&( 
Z&P lGXdI ULT\ TNGùJW"G\ J|Hl:+Io S'Q6U'CLTDFG;Fo ××  zLP 
EFPDP5]P !_vZ)v$  
Z*P TD[J 5¼DFtDFG\PPP ;no ÝÙL6AgWGFo ×× zLP EFPDP5]P !_vZ)v!! 
s5'P #_!f sS], `,F[S ! YL !!4 5'P Z))v#_!f 
Z(P zLP EFPDP5]P !_vZ)4 !Z YL Z* s5'P #_Zv#_$f 
Z)P It5tI5tI;]ìNFDG]J'l¿¼ù PPPPP lS, AgW]¼FtDF PP !_vZ)v#Z 
#_P zLP EFPDP5]P !_vZ) `,F[S Z(v$! s5'P#_$v#_*f 
#!P zLP EFPDP5]P !_vZ) `,F[S $Zv$( s5'P #_*v#_(f 
 TF;F\ \ PP T+{JFgTWLIT ×× $( 
#ZP zLP EFPDP5]P !_v#_4 ! YL Z# s5'P #_(v#!Zf 
##P zLP EFPDP5]P !_v#_4 Z$ YL $5 s5'P #!Zv#!5f 
 sTgDG:SF:TNF,F5F:Tl£R[Q8Fo PP ;:D~o ×× s!_v#_v$$f 
#$P zLP EFPDP5]P !_v#! ! YL !) s5'P #!*v#!)f 
 I¿[ ;]HFTR¼6FdA]~C\ PP EJNFI]ØF\ Go ×× !) 
#5P zLP EFPDP5]P !_v#Z `,F[S ! YL ZZ s5'P #!)v#Z#f 
#&P ZF;ÊL0FG\] ,Ù6 zLWZ[ VF ÝDF6[ VF%I]\ K[ v cG8F[V[ H[VF[GF U/FDF\ CFY 
GFbIF CF[I4 T[JL G8LVF[ UF[/FSFZ[ 3}DL V[S ALHFGF CFY 5S0L GFR[ T[ ZF; 
SC[JFI K[P  
 4 zLPEFP NXD :S\W v VP##4 5'P *_!f 
#*P ¼[D[ ¼D[XF[ J|H;]gN¼LlEI"YFE"So :JÝlTlAdAlJE|Do ×× !_v##v!* 
s5'P #Z&f 
#(P WD" jIlTS|DF[ N'Q8PP JCG[o ;J"E]HF[ IYF ×× !_v##v#_ s5'P #Z(f 
#)P lJS|Ll0T\ J|HJW}lEl¼N\ PPìãF[UDF`J5lCGF[tIlR¼[6 WL¼o ×× 
s!_v##v$_f 
$_P  zL EFP !_v##4 5'P *_$ 5FN8L5 s5'P ##_f 
$!P KRSNA- KAVYA IN SANSKRIT LITERATURE  
 DR. RAJ KUMARI KUBBA s5' ! YL #5 H]VF[f 
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  UF[P zLxIFDDGF[CZ 5]P;\PDPSFPGL Ý:TFJGFDF\ ,B[ K[ S[ czLS'Q6[ UF[5LVF[ 
;FY[ DCFZF; ZRL SFDN[JGF DNG[ GQ8 SIF["P s5FN8L5v! DF\f p<,[B K[ S[ VF 
J6"GGF[ D]bI VFWFZ zL G\NZF; ZlRT ZF; 5\RF IFILDF\YL ,[JFDF\ VFjIF[ K[P TF[ 
G\NNF; TYF ZF;5\RF IFIL lJX[ 8}\SDF\ DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P  
 S'Q6EÉT SlJVF[DF\ G\NNF;G]\ :YFG VÝTLD K[P T[VF[ J<,E ;\ÝNFIDF\ 
NLlÙT CTFP UF[P zL lJõ,GFY äFZF :YFl5T VQ8KF5GF SlJVF[DF\ G\NNF;G]\ GFD 
B}A ;gDFGYL ,[JFDF\ VFJ[ K[P! G\NNF;GF ;\A\WDF\ ;]WL VF,F[RSF[GL ;}lST v 
ccVF[¼ SlJ Ul-IF GgNNF; Hl0IFcc B}A H Ýl;â K[P G\NNF;GF ÒJG4 
jIlSTtJ VG[ S'lTtJ JU[Z[GF ;\A\WDF\ lC\NLGF 0F¶P NLGNIF,] U]%T4 5\P pDFX\SZ 
X]S, VG[ 0F¶P ;FlJ+L VJ:YL VG[ VgI 36F lJäFGF[V[ XF[WvÝA\WF[ ,bIF K[P 
G\NNF;GF HgD ;\JT4 D'tI]SF/4 XZ6FUlTSF/ VG[ S'lTGF lJØID\F lJäFGF[DF\ 
DT{SI GYLPZ 
 zL ÝE]NIF, lDT,# G\NNF;GF[ HgD ;\P !5*_4 lXJl;\C ;[\UZ$ ;\P 
!5(5 VG[ zL xIFD ;]\NZNF;54 zL äFlZSFNF; 5ZLB& T[DH zL NLGNIF/ U]%T[* 
;\P !5)_ DF\ YIF[ CF[JFG]\ ,bI]\ K[P VG[S ÝDF6F[G[ VFWFZ[ 0F¶P ZFDNT EFZäFH[( 
G\NNF;GF[ HgD ;\P !5*Zv*# GL VF;5F; YIF[ CX[ T[D ,bI]\ K[P G\NNF;GF 
l5TFG]\ GFD ÒJZFD VG[ sSFSFGF NLSZF S[ ;UFEF. lGl`RT GYLfP EF.G]\ GFD 
T],;LNF; sZFDRlZTDFG;GF ZRlITFf CF[JFG]\ DGFI K[P) G\NNF;G]\ lGWG ;\P 
!&$# 5}J[" YI]\ CX[P G\NNF;ÒGF D'tI] ;DI[ UF[P lJõ,GFYÒ ÒlJT CTFP!_ 
 G\NNF;ÒGF[ lJJFC ;\JT !&!# DF\ SD,F GFGL :+L ;FY[ J|HIF+FYL 5}J" 
H Y. R}SIF[ CTF[P T[DGF 5]+ S'Q6NF;GF[ HgD ;\JT !&Z_ DF\ YIF[ CTF[P!! 
 ZF;5\RF IFIL UF[JW"G,L,FPP JU[Z[ H[JL T[Z4 RF{N S[ ;F[/ H[8,L S'lTVF[ 
T[D6[ ZR[,L DGFI K[P sS'lTVF[GL ;\bIF AFATDF lGl`RT DT GYLPf H[DF\ 
ZF;5\RF IFIL V[ 56 ;F{\NI"GL ¹lQ8V[ ;JF["tS'Q8 ZRGF K[P ZF;5\RF IFILGL ZRGF 
G\NNF;[ ;\JT !&Z*vZ( GL JrR[ SZL CX[P!Z T[DF\ T[D6[ #_!4 #$*4 Z!_ S[ T[YL 
VF[KF K\NF[ ÝIF[HIF K[P T[DF\ S'Q6GL UF[5LVF[ ;FY[GL ZF;ÊL0FG]\ J6"G K[P U|\YG[ 
Ý;\UFG];FZ XLØ"SF[DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF[ K[P H[DS[ ID]GF pJFR4UF[5L 
pJFR4 H,ÊL0F4 J'\NFJG,L,F JU[Z[P SYFGF[ VFWFZ zLP EFUJT K[ KTF\ T[DF\ 
DF{l,STF 56 K[P!# sG\NNF; l;JFI VgI K SlJVF[GL ZF; 5\RF IFILGF[ p<,[B K[P 
V[ SlJVF[ S'Q6N[J4 NFDF[NZ4 UF[5F,ZFI jIF;4 ZFDS'Q6 RF{A[ TYF ;]\NZl;\C K[Pf 
SlJV[ ,F{lSS Ý[D X'\UFZ äFZF VF IFltDS Ý[DGL5âlTG]\ J6"G SI]" K[P  
 lGtI ¼F; ¼; D¿ lGtI UF[5L HG J<,E4 
 lGtI lGUD HF[ SCT4 lGtI GJ TG VlT N],"E × 
ZF; 5\RF IFILG]\ I[I K[P  
 V3C¼GL DGC¼GL ;]gN¼ Ý[D lAT¼GL 
 GgNNF; S[ S\9 A;F{ lGT D\U, S¼GL ×!$ 
 G\NNF; 5\l0T SlJ CTFP T[DG]\ SFjI prRSF[l8G]\ K[P EFØFGL DW]ZTF VG[ 
XaNF[GL ;HFJ8 T[DGF SFjIGL A[ lJX[ØTF K[P VQ8KF5DF\ HF[ ;}ZNF; ;}Z K[ TF[ 
G\NNF; lG`RI H R\ã K[P!5 
 lGQSØ" o 
 UF[P zL ClZZFI[ 5]P;\PDCFSFjIDF\ ClZJ\X4 zL lJQ6]5]ZF64 zLP EFUJT 
5]ZF64 UU";\lCTF4 G\NNF;GL ZF;5\RF IFIL JU[Z[GL SYFGF[ lJlGIF[U SIF[" K[P 
DCFSlJ VluG5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF6 T[DH S}D" JU[Z[ 5]ZF6FgTZF[DF\ VFJTL 
S'Q6SYFYL 56 5lZlRT H6FI K[P VF ZLT[ D II]ULG .lTCF;4 ÝFDFl6S ,[B4 
JFTF";FlCtI4 TFD|5+4 lX,F,[B JU[Z[ 5|DF6F[G[ VFWFZ[ SlJV[ ;DU| 38GFVF[G]\ 
lJJ[RG SI]" K[P H[ SFjIFtDSX{,LDF\ CF[JFYL ;\:S'T ;FlCtIG[ ;D'â AGFJJFGL ;FY[ 
.lTCF;GL ¹lQ8YL 56 VlT DCÀJ5}6" K[P  
 
5FN8L5  
!P UF[P lJõ,GFYÒ 5F;[YL NLÙF ,LWF 5}J" G\NNF; V[S lJØI;ST4 
;F{\NIF["5F;S jIÂÉT CTFP cNF[ ;F{ AFJG J{Q6JG SL JFTF" UF[P 
UF[S],GFYÒ4 5'P Z5& 
ZP GgNNF; o HLJG VF{¼ SFjI v 0F¶P ;FlJ+L VJ:YL4 5'P )4!! 
 E}lDSF4 Ý:TFJGF TYF 5'P !454(4!Z 
#P cVQ8KF5 5l¼RIc ÝE]NIF, DLT, v 5'P !)# 
$P clXJl;\C ;¼F[Hc v lXJl;\C ;[\UZ v 5'P $_5 
5P clCgNL ;FlCtIc v 0F¶P xIFD ;]gNZNF; 5'P !)Z 
&P cVQ8 ;BFG SL JFTF" v äFlZSFNF; 5ZLB v 5'P !!# 
*P VQ8KF5 J<,E ;\ÝNFI s0L³ l,8³ SF XF[W ÝAgWf 5'P Z&! 
(P UF[P T],;LNF; v 0F¶³ ¼FDNT EF¼£FH v 5'P !&( 
)P c;}S¼ Ù[+ DCFtdIc sGgNNF; SF 5]+f S'Q6NF;4 5|T 
 D]Z,LWZ RT]J["NL äFZF l,lBT4 5'P !Z 
 TYF GgNNF;4 U|gYFJ,L4 äFZF AFA] J|HZtGNF;4 5'P !!4!Z 
 G\NNF;GF SFSFGF NLSZFEF. TZLS[ T],;LNF;GF[ p<,[B K[Pf 
 *G\NNF; UF[P T],;LNF;GF ;UFEF. TYF ;GF-I A|Fï6 CTFP 
 NF[ ;F{ AFJG J{Q6JG SL JFTF" UF[P UF[S],GFYÒ4 5'P Z*5 
 GF[\ GgNNF; o HLJG VF{¼ SFjI v 
0¶F³ ;FlJ+L VJ:YL 
!_P VQ8KF5 o J<,E ;\\ÝNFI v ÝYDEFU v 0F¶P lNGNIF, U]%T4 5'P *( 
 TYF NF[ ;F{ AFJG J{Q6JG SL JFTF"4 5'P Z*(4 Z*) 
!!P GgNNF; HLJG VF{¼ SFjI v 5'P &_ 
!ZP ¼F;5ßIFôIFIL v GgNNF; v pDF X\SZ X]É, äFZF ;d5FlNT4 5'P !5* 
!#P GgNFN; o HLJG VF{¼ SFjI v 0F¶P ;FlJ+L VJ:YL4 5'P )Z4 )# 
!$P c¼F;5 RFôIFILc ;\5FlNT v pDFX÷Z X]É, v 5'P !(!v!(Z 
!5P cJ|HDFW]¼L ;F¼cv lJIF[UL ClZ äFZF ZlRT4 5'P $* 
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PP xIFDo ;NF NLjIT] DFG;[ D[ PP
 
 
  
 
 VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGF ;J"XF:+FläTLI V[JF DCFSlJ 5}P UF[:JFDL zL 
ClZZFIÒ lJZlRT c5]Z]Ø;\EJc GFD[ DCFSFjI V[DGL I]JFJIG]\ sVFXZ[ #5 JØ"f 
;H"G K[ EUJT :J~5  EFUJTGF !Z :S\WF[GL H[D H !Z ;UF["GF VF 
DCFSFjIGF 5}JF"W"GL cc;F{NFlDGLc GFD[ lCgNL jIFbIFGF ZRlITF 5}P UF[P 
zLAF,S'Q6Ò K[P TYF p¿ZFW"GL c5}6"S,Fc GFD[ lCgNL jIFbIF 5}PUF[P zL 
GJGLT,F,ÒV[ ,BL K[P  
 c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjI V[S ;FlCltIS S'lT K[P T[D KTF\ V[DF\ Jl6"T TyIFtDS 
SYFJ:T]G[ SFZ6[ D]bITIF V[ V{lTCFl;S S'lT AGL U. K[P T[DF\ SFjIXF:+GL 
5lZ5F8LG[ IYFXSI lGEFJJF KT\F SYFJ:T]GF VFWFZE}T V{lTCFl;S TyIF[G[ 
SF[.56 ÝSFZGF SF<5lGS 5lZJ[XDF\ ;lgGlJQ8 YJF NLW]\ GYLP 5Z\T] Ýl;â 
38GFVF[ TYF VF%TJFSIF[G[ VFWFZ[ V;\Sl,T TyIF[G[ lJX]â V{lTCFl;S ¹lQ8YL 
lJRFZLG[ IYFXSI ;\Sl,T T[DH ;\JlW"T SZ[, K[P D]bITIF VF SFjI V{lTCFl;S 
¹lQ8YL ,BJFDF\ VFJ[,]\ K[P T[YL ;\EJ K[ S[ S[J/ SFjIFtDS Z;FG]E]lTGF TZ:IF 
5F9SF[G[ VFGFYL YF[0L lGZFXF YFI4 5Z\T] ßIF\ ;]WL V{lTCFl;S 38GFVF[GF[ Ý`G K[4 
TF[ T[DG[ VÙ]^6 ZFBLG[ H Z;F,\SFZFlNGF[ IYF[lRT lGJF"C SZJF ÝItG SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P VF SFZ6[ SFjIGL EFØFG[ 56 TNG];FZ ZFDFI64 DCFEFZT4 
S]DFZ;\EJ4 Z3]J\X4 lJÊDF\SN[JRlZT TYF VlHTF[NI JU[Z[ DCFSFjIF[GL X{,LDF\    
-F/JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P! VG[ T[YL H DCFSFjIGF DF[8F EFUGF ,Ù6F[ 
5]Z]Ø;\EJ DCFSFjIDF\HF[JF D/[ K[P VF56[ VCÄ T[GF[ lJUTJFZ lJRFZ SZLX]\P  
 
 ;U" o 
 c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjI ;UF["DF\ lJEFlHT K[P T[DF\ !Z ;UF[" K[P VF ;UF[" AC] 
DF[8F S[ GFGF GYLP 5}JF"W"GF & ;UF["DF\ Z() TYF p¿ZFW"GF & ;UF["DF\ $&! V[D 
S], *5_ `,F[SF[ K[P VF DCFSFjIGF ÝtIS[ ;U"DF\ VF[KFDF\ VF[KF $_ VG[ JW]DF\ 
JW] !*5 `,F[SF[ K[P T[YL ;U";\bIF VG[ `,F[S ;\bIFGL DIF"NFGF[ 56 E\U YTF[ 
GYLP  
 c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjIGF ÝtIS[ ;U"GF GFD T[GF SYFGS VG];FZ VF5JFDF\ 
VFjIF\ K[P ÝYD ;U"G]\ GFD cÊL0F5N[XJ6"Gc4 ALHFG]\ cSFl,INDGc4 +LHFG]\ 
cUF[JW"GIFUJ6"Gc4 RF[YFG]\ .gãSF[5J6"Gc4 5F\RDFG]\ c.gãNDGc4 KõFG]\ cSFDN[J 
DNFlTZ[S J6"Gc4 ;FTDFG]\ cDCFZF;c4 VF9DFG]\ cSFDN[J NDGc4 GJDFG]\ 
cEUJgD]BFZlJ\NG]\ c4 N;DFG]\ czLGFYÒG]\ c4 VlUIFZDFG]\ 
c5]Z]ØRlZT J6"Gc VG[ AFZDF\ ;U"G]\ GFD cSlJJ\XJ6"Gc K[P 
 VCÄ ;U"G[ V\T[ EFlJ ;U"GF SYFGSG]\ ;}RG 56 HF[JF D/[ K[P ÝYD ;U"DF\ 
zLS'Q6GF ID]GFGF WZFDF\ ÝJ[XJFGF ;DFRFZ UF[5 AF/SF[ 5F;[YL ;F\E/L G\N 
IXF[NFlN ID]GF T8[ NF[0L HFI K[P T[G]\ J6"G K[P TF[ ALHF ;U"DF\ zLS'Q6 äFZF 
SFl,INDG VG[ G\NvIXF[NFlNGF[ lJ,F5 JU[Z[ J6"GF[ VFJX[ V[D ,FU[ K[P  
 VFZ\E o  
 c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjIGF[ VFZ\E D\U,FRZ6~5 `,F[SYL YFI K[P H[DF\ UF[P 
zL ClZZFIÒ H6FJ[ K[ S[ ccH[ 5ZDFtDFGL S'5FYL D\NA]lâ DG]QI 56 S]XFU|A]lâGF 
Y. HFI K[P T[ H GJLG D[3 ;DFG xIFDJ6" H[DGF[ K[ V[JF zLxIFDDGF[CZ ÝE] 
sEUJFG zLS'Q6f lGtI DFZF DGDF\ ÊL0F SZ[Pcc VFD zLxIFD ÝtI[GL EÂÉT 
EFJGF4 J\NGFYL SlJV[ DCFSFjIGL X~VFT SZL K[P  
 SYFJ:T] o 
 c5]Z]Ø;\EJc DF\ V[SYL VF9 ;UF["DF\ EUJFG zLS'Q6GL GFUNDG4 .gãNDG 
VG[ N[JNDG V[ +6[ ,L,FVF[G]\ VG[ GJYL AFZ ;UF["DF\ lUlZZFH5J"T 5Z 
zLGFYÒGF  VG[ zL J<,EFRFI"Ò TYF T[DGF J\XHF[GL 5]lQ8DFUL"I 
5Z\5ZF G]\ B}A H ;]\NZ VG[ ÝFDFl6S NX"G V{lTCFl;S ¹lQ8YL SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
EUJFG zLS'Q6GL ,L,FVF[G]\ J6"G ClZJ\X4 zL lJQ6]5]ZF64 zL EFUJT 5]ZF64 
UU";\lCTFlN sTYF VgI 5]ZF6F[lNf U|\YF[DF\ ÝF%T YFI K[ VG[ UF[P ClZZFI[ 
zLGFYÒGF FlN 38GFVF[ TyIF[G[ lJX]â V{lTCFl;S ¹lQ8YL ;DÒ lJRFZLG[ 
IYFXSI ;\Sl,T T[DH ;\JlW"T SZ[, K[P VFD VF DCFSFjIG]\ SYFGS 5]ZF6 Ýl;â 
K[4 V{lTCFl;S K[P  
 GFIS o 
 c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjIGF GFIS 5]Z]Ø zLGFYÒ K[P VF DCFSFjIGF ;U"v!Z 
GF `,F[S !*$ DF\ H6FjI]\ K[ S[ cDY]ZFDF\ JF;]N[JÒ ;DÙ SFZFUFZDF\ H[  
AF/S RT]E]"H :J~5[ ÝU8 YIF CTFP T[VF[ H IXF[NF[t;\U ,Fl,T K[ VG[ T[VF[ H 
zL UF[JW"GWZ ÝE]G]\ ,L,FlJU|C :J~5 K[Pcc GFUNDG4 .gãNDG VG[ 
N[JNDG V[ +6[ ,L,FVF[ SZJFJF/F T[VF[ H c5ZA|ïc c5]Z]Øc EUJFG zLS'Q6 
cczLGFYÒcc GFDYL zL lUlZZFH5J"TDF\ ÝU8 YIF V[JF J6"G äFZF zLS'Q6G[ 
lJQ6]GF VJTFZ l;â SZL VF%IF K[P Sl/I]UDF\ EÉTF[GF pâFZ DF8[ H T[VF[ 
WZTL 5Z VFjIF K[P T[VF[ lJGIXL,4 ;]\NZ4 tIFUL4 SFI"NÙ4 DW]ZEFØL4 ,F[SlÝI4 
EFØ658]4 l:YZlR¿4 prRJ\XH4 A]lâI]ST4 ;FC;5}6"4 :D'lTXF/L4 S,FÝ[DL4 
VFtDUF{ZJJF/F4 XF:+74 XF{I" ;\5gG VG[ T[H:JL K[P WLZF[NF¿ GFISDF\ V5[lÙT 
;J"U]6F[ T[DGFDF\ lJnDFG K[P DCFSlJGF[ VFNX" 5}6" 5]Z]Ø EUJFG zLGFYÒGF 
;J"4 ;J"DI4 ;JF"tD4 ;J"lÝI4 ;JF["¿D4 5ZFt5Z :J~5GL Ý:T]lTGF[ K[P 
c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjIG]\ ;\5}6" SYF;}+ GFIS 5]Z]Ø zLGFYÒYL A\WFI[,]\ ZC[ K[4 H[ 
SYFGF O/ TZO ,. HFI K[P  
 XLØ"S o 
 c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjIDF\ ;FZ:JT S<5GL EUJFG zLS'Q6GL +6[ ,L,FVF[G]\ 
SlJV[ zLGFYÒ s5]Z]Øf GF  s;\EJf GF .lTCF;GF ;\NE"DF\ SFjIFtDS 
X{,LDF\ J6"G SI]" K[P T[YL VF DCFSFjIG]\ XLØ"S c5]Z]Ø;\EJc szL UF[JW"GW¼ 
ÝFS8IF[5FbIDf VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H[GF[ VY" c5]Z]ØGL pt5l¿ sÝFN]EF"Jf YFI 
K[P VCÄ 5]Z]Ø XaNG]\ TFt5I" ;FDFgI 5]Z]Ø GCÄ cc;C;|XLØF"5]¼]Øocc VF z]lT 
VG];FZ c5]Z]Ø;}ÉTc DF\ Jl6"T cc5}6"5]Z]Ø
zL EFUJT DCF5]ZF6DF\ Jl6"T 5ZA|ï 5}6" 5]Z]ØF[¿D4 IXF[NF[t;\U,Fl,T4 
G\NG\NG EUJFG zLS'Q6 ;FY[ K[P H[G]\ J6"G U|\YSFZ[ z]lT :D'lT JU[Z[GF 
VlEW[IFY"G]\ ;\S,G SZTF\ SFjIFtDS X{,LDF\ s;U"V!!4 `,F[S #v& DF\f SI]" K[PZ 
 Z; o 
 c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjIGF[ D]bI Z; X'\UFZFG]ÝFl6T EÂÉTZ; K[P# ;FTDF 
;U"GF cDCFZF;c J6"G Ý;\UGF `,F[S Z_vZ& TYF Z) VFlNDF\ X'\UFZZ;G]\ J6"G 
K[P   
 ÝFÃI lÝI:I lÝIDù;ùFD HUt5T[o SFl RS]RF R P 
 UF[ÃI:T] ;d5}6"ìØLSTF[Ø6Fo lJlRlrKN]A"gWGD[J TtÙ ××*vZ) 
 VF DCFSFjIDF\ VgI Z;F[ UF{6 :J~5[ lG~5FIF K[ lJØ N}lØT ID]GFGF 
H/DF\ AF/S zLS'Q6G]\ SFl,IGFUGL O[6 p5Z G'tI SZJ]\ s;U"vZf4 zLS'Q6 äFZF 
0FAF CFYGL VF\U/LGF GB p5Z UF[JW"G 5J"TG[ WFZ6 SZJF[4 ;]NX"G RÊ äFZF 
JFN/F[G]\ H/ 5L HJ]\4 s;U"v5f4 EUJFG zLS'Q6 VG[ SFDN[JG]\ X:+ lJGF 
DFGl;S I]â4 Dl<,SF5]Q5G]\ XZNkT]DF\ BL,J]\4 s;U"v&f VG[ EUJFG zLS'Q6GF 
UF[5LVF[ H[8,F H :J~5F[ WFZ6 SZJF H[JF Ý;\UF[ s;U"v*f DF\ Z; HF[JF 
D/[ K[P ;U"v) DF\ 3}DZ UFIG]\ ;TT K DF; ;]WL zLGFYÒG[ N}W 5LJ0FJJ]\P V[ 
Ý;\U 56  H K[ EUJFG zLS'Q6 äFZF SFDN[J 5Z lJHI ÝF%T SZJFGF 
Ý;\UDF\ :Y}, ¹lQ8V[ XF{I"5}6" Ý;\U GlC CF[JF KTF\ DFGl;S E}lDSF 5Z JLZZ;G]\ 
VF,[BG YI]\ K[P s;U"v&f GFUGL 5}K0L TF[0LG[ ;FC;L AF/S S'Q6 DCF;5"GL ;FY[ 
H[ I]â SZ[ K[ T[DF\ 56 JLZZ;GF NX"G YFI K[P G\N IXF[NFG]\ SFl,IGFUGL O[6 p5Z 
zLS'Q6G[ G'tI SZTF\ HF[. D}lK"T YJFGF TYF lJ,F5GF Ý;\UDF\ s;U"v!f SZ]6Z; 
HF[JF D/[ K[P DF IXF[NFG]\ zLS'Q6G[ VtI\T UF- VFl,\UG T[DH R]\AG Ý;\U 
s;U"vZf DF\ JFt;<I Z;G]\ TYF ;U"v$ GF EI\SZ Ý,ISF,LG JZ;FNGF J6"GDF\ 
EIFGS Z;G]\ VF,[BG H6FI K[P  
 K\N o 
 DCFSFjIGL K\N lJØIS VFJxSITFG]\ 5]Z]Ø;\EJ DCFSFjIDF\ 5F,G YI]\ K[ 
UF[P zL ClZZFI[ 5]P;\PDPSFP DF\ J\X:Y$4 p5HFlT54 VG]Q8]5&4 DFl,GL*4 
5]lQ5TFU|F(4 J;\TlT,SF)4 XFN}",lJÊLl0T!_4 VF{5rK\Nl;S!!4 lJIF[lUGL!Z4 
ULlTvVFIF"!#4 XFl,GL!$4 .gãJHF!54 ÝDFl6SF!&4 D\H]EFlØ6L!*4 .gãJH|F JU[Z[ 
K\NF[GF[ ÝIF[U SIF[" K[P SlJV[ VF DCFSFjIDF\ ;F{YL JWFZ[ p5HFlT K\NF[ ÝIFU SIF[" 
K[ T[YL SlJGF[ ;F{YL lÝI K\N p5HFlT CF[. XS[ tIFZ 5KL VG]Q8]5 K\N VG[ 
J\X:YJ'¿GF `,F[SF[ JWFZ[ ÝIF[HIF K[P DFl,GL K\NGF 56 VFXZ[ $& 5nF[ K[ 
VF{5ZK\Nl;S4 XFl,GL4 D\H]EFlØ6L4 .gãJH|FGF `,F[SF[ VF[KF K[P  
 DCFSlJV[ ;U"v! GF ! YL #* `,F[SF[DF\ J\X:Y K\NF[GF[ T[DH #( DF\ 
`,F[SDF\ p5HFlT4 #) DF\ `,F[SDF\ VG]Q8]5 K\NGF[ VG[ $_ DF\ `,F[SDF\ DFl,GL 
K\NGF[ ÝIFU SIF[" K[P VFD ;DU| ;U" V\S HK\NDF ZRFIF[ K[ VG[ ;U"GF V\lTD +6 
`,F[SF[DF\ K\N 5lZJT"G K[ VF p5ZF\T ;U"vZ4#4$454&4* VG[ !! DF\ 56 
X~VFTDF\ SF[.56 V[S K\N VG[ K[<,F YF[0FS `,F[SF[ lJlJW K\NF[DF\ ÝIF[HIF K[P TF[ 
( DF[ ;DU| ;U" p5HFlT J'¿DF\ K[P ) TYF !_ DF\ ;DU| ;U"DF\ VG]Q8]5J'¿GF[ 
ÝIF[U HF[. XSFI K[P (4)4!_ DF ;U"GF V\lTD `,F[SF[DF\ K\N 5lZJ"TG SI]" GYLP 
SlJV[ 5F[TFG]\ K\N p5ZG\] ÝE]tJ NXF"JJF DF8[ AFZDF ;U"DF\ lJlJW K\NF[ ÝIF[HIF K[ 
H[ V[DGF l5\U/GF K\N 7FGG[ NXF"J[ K[P  
 V,\SFZ VG[ X{,L o  
 cVYF,÷F¼¼lCTF lJWJ[J ;¼:JTL ×c!( 5\ÂÉT V,\SFZG]\ DCÀJ NXF"J[ 
K[P c5]Z]Ø;\EJc DCFSFjIDF\ UF[P zL ClZZFI[ lJlJW V,\SFZF[ ÝIF[HIF K[P XaNGF 
V,\SFZF[DF\ VG]ÝF; VG[ lJlJW ÝSFZGF IDSGF[!) SlJGF[ XF[B VKTF[ ZC[TF[ GYLP 
VY"GF V,\SFZF[DF\ p5DF4 ~5SZ_4 pt5|[ÙFZ!4 VYF"gTZgIF;ZZ Z#P JU[Z[ 
V,S\FZF[ SlJG[ lÝI H6FI K[P 5]P;\PDPSFP DF\ SlJV[ VYF"gTZgIF; V,\SFZGF[ 
ÝIFU ;F{YL JW] SIF[" CF[I T[J]\ H6FI K[P  p5DFG]\ Ù[+ VtI\T jIF5S K[P DdD8[ ZZ 
H[8,F V,\SFZF[ p5DFD],S K[ V[JF[ ;\S[T SIF[" K[P V%II NLlÙT[ p5DFG[ X{,}ØL 
sG8Lf SC[ K[P ZFHX[BZ p5DFG[ ;J"z[Q9 V,S\FZ DFG[ K[ VG[ SFjI;\5NFG]\ ;J":J 
CF[JFYL T[ SlJJ\XGLDFTF K[P V[J]\ H6FJ[ K[PZ$ VF8,]\ DCÀJ WZFJTF p5DF 
V,\SFZG]\ V[S pNFP HF[.V[P G'tI{ ¢l3|WFG{E]"HlR+R[lQ8T[o PP .J lJn]T:TFo ×× 
*vZ_4 Z! s5]P;\PDPSFPf Ý:T]T `,F[SDF\ DCFSlJV[ VG[S :J~5 YI[,F zLS'Q6G[ 
D[3D\0/GL p5DF4 UF[5LVF[G[ TZ[C TZ[CGL JLH/LVF[GL p5DF4 5Z;[JF[ YFI K[ T[G[ 
H/GF KF\8FVF[GL p5DF VG[ UFIG RF,[ K[ T[G[ UH"GFGL p5DF\ VF5L K[P  
 DCFSlJV[ VF DPSFPDF\ 5F\RF,L ZLlTGF[ ÝIF[U SIF[" K[PZ5 5F\RF,L ZLlT 
SlJGL DFGLTL X{,L H6FI K[P S[DS[ T[D6[ HZF;\W DCFSFjIDF\ 56 ,bI]\ K[ S[ v 
DIF ¼LlT¼l5 5F RF,L VFN'TF4 G T' J{NEL" × 5F RF,L lC N|F{5NL4 ;F 
EUJNEÉTF EUJtÝ;FNEFHGLE}TF R ×Z& 
 J6"GF[ o 
 5]P;\PDPSFP DF\ Z]lRSZ J6"GF[ ÝF%T YFI K[P UF[5AF/SF[ äFZF ID]GF GNLDF\ 
SFl,IGFUGL l:YlTYL zLS'Q6G[ VJUT SZFJJFG]\4 S\N]SÊL0FG]\ J6"G s;U"v!f 
EUJFG zLS'Q6G]\ SFl,IGFU ;FY[GF I]âG]\4 IXF[NFGF zLS'Q6 TZOGF JFt;<IG]\4 
s;U"vZf G\NvIXF[NF TYF J|HJF;LVF[ äFZF .gãIFU DCF[t;J DF8[GL T{IFZLG]\4 
zLS'Q6GF UF[JW"GI7 DF8[GF lGN["X 5KLUF[JW"GIFUG]\4 VgGS}8 DCF[t;JG]\4 
s;U"v#f4 .gã äFZF J|HDF\ U]%TRZ DF[S,JFG]\4 ;F\JT"S JU[Z[ D[3F[V[ SZ[, EI\SZ 
JØF"G]\ VG[ T[YL UFIF[4 CFYLVF[4 5ÙLVF[4 D'U TYF J|HJF;LVF[ p5Z YI[,L V;ZF[G]\ 
EUJFG äFZF UF[JW"G 5J"T WFZ6 SZJFG]\4 ;]NX"GRÊ äFZF JFN/F[GF H/ 5L 
HJFG]\4 .gã äFZF EUJFGGL :T]lT TYF VlEØ[SG]\4 s;U"v5f4 SFDNJG[ 5ZFlHT 
SZJF .gãFlN N[JF[G]\ zLS'Q6G[ lGJ[NG SZJFG]\4 SFDN[JG]\ H{+ZY 5Z VFUDGG]\ VG[ 
zLS'Q6 ;FY[GF T[GF I]âG]\ s;U"v&f EUJFG[ UF[5LVF[ ;FY[ ZR[,F DCFZF;G]\ 
s;U"v*f4 SFDNJGF NDGG]\ s;U"v(f4 EUJgD]BFZlJ\NGF G]\ s;U"v)f 
zLGFYÒGF G]\ s;U"v!_f4 zLGFYÒGF RlZ+G]\ s.lTCF;G]\f s;U"v!!f 
TYF SlJJ\XG]\ s;U"v!Zf J6"G ÝF%T YFI K[P DFGJ4 ÝS'lT4 GUZ4 ;D]ã4 
5J"T4 GNLVF[4 J'ÙF[4 sV{ZFJT CFYL4 CFY6LVF[4 SFDW[G] TYF W}DZUFIf XZN4 
J;\T JU[Z[ kT]VF[4 R\ãF[NI4 RF\NGL4 pnFG4 JG4 H/ VG[ :Y/DF\ SZ[,L ÊL0FVF[G]\ 
sZlTÊL0Ff4 pt;JF[4 lJJFC4 5]+ HgDF[t;J4 N}T Ý[Ø64 V\WSFZ4 I74 JU[Z[GF 
J6"GF[ ÝF%T YFI K[P :JU"GF[ lGN["X K[P SlJGF 5}J"HF[vJ\XGF J6"GDF\ ;ßHG 
ÝX\;F VG[ SFl,IGFU4 .gã4 SFDN[JGF Ý;\UDF\ VlEDFG SZGFZGF UJ"G]\ 
EUJFG NDG SZ[ K[P N]Q8F[GL4 N]H"GF[GL lG\NF H[J]\ J6"G K[P  
 p¡[X sO/qÝIF[HGf 
 EUJFG zLGFYÒGF GL 38GFVF[G[ V{lTCFl;S ;\NE"DF\ Ý:T]T SZL4 
RF[5F;GLGF UF[:JFDL4 T[DGF ;[jI :J~5 zLxIFD DGF[CZÒ TYF EÉTSlJ 
;}ZNF;GL EUJt;[JF JU[Z[ ,]%T ÝFI V[lTCFl;S 38GFVF[G[ ÝSFXDF\ ,FJJL TYF 
VFW]lGS 5lZÝ[1IDF\ 5]Go ÒlJT SZJL V[ VF DCFSFjIGF[ D]bI p¡[xI K[P 
DCFSFjIG[ V\T[ VF p¡[XGL l;lâ VY"GL ÝFl%T YFI K[P zLS'Q6GL +6[ ,L,FVF[ 
sGFUNDG4 .gãNDG4 N[JNDGfGF J6"GDF\ WD"DF\ lJZF[W G VFJ[ T[ ZLT[ VY" VG[ 
SFDGL ÝFl%T VG[ T[ äFZF DF[Ù ÝFl%T ~5L O/ H6FI K[P VFD VF DCFSFjI WD"4 
VY"4 SFD VG[ DF[Ù VF RFZ 5]Z]ØFYF["YL I]ST K[ T[D SCL XSFIP  
 ;\lWVF[ o 
 ;DU| SYFJ:T]G[ ;/\U ;}+TFJF/]\ s;\lWI]STf AGFJJF DF8[ VFU/ 
5FK/GF Ý;\UF[G[ :JFEFlJS VG[ ÝTLlTSZ ZLT[ ;\S/FI[,F ZFBJFGF[ DCFSlJGF[ 
ÝIF; ÝYD VF9 ;U" ;]WL GF[\W5F+ K[P 5KLGF ;UF["DF\ EUJgD]BFZlJ\NG]\ ÝFU8 4 
zLGFYÒ s5]Z]ØfG]\ ÝFU8 4 5]Z]ØRlZT J6"G4 SlJJ\X J6"G K[P T[YL SYFJ:T]GL 
U}\Y6L lXlY, AG[ K[P  
 VFD ;DU|56[ HF[TF\ EFZTLI 5Z\5ZF D]HA DCFSFjIGF\ AWF\ H ,Ù6F[ 
c5]P;\PDCFSFjIcDF\ RlZTFY" YI[,F\ K[P T[YL T[G[ ;O/ DCFSFjI SC[JFDF\ HZFI 
VlTXIF[ÂÉT YTL GYLP 5F`RFtI ¹lQ8V[ 56 SYFJ:T]4 GFIS4 Ý;\U IF[HGF4 
ÒJG¹lQ84 SFjIZRGFGF[ p¡[X JU[Z[ AFATDF\ c5]P;\Pc G[ V[S IYFY" DCFSFjI U6L 
XSFIP DCFSFjI S<5F\TZ:YF5L V[8,[ S[ S<5 S[ I]UGF 5lZJT"GDF\ 56 8SJFGL 
ÙDTF WZFJT]\ T[DH SFjIU]6F[YL I]ST CF[J]\ HF[.V[ T[D H[ SC[JFI]\ K[ T[ EFJGF 
5]P;\PDPSFP lJX[ :JI\ ClZZFIÒ V[H ;U"v!Z DF\ jIÉT SZTF\ SCI]\ K[ S[ 
cz]lTVF[DF\ H[DGL ÝJ'l¿ K[4 5ZA|ï H H[DGF[ ÝlT5FN lJØI K[ VG[ H[ EUJFG 
zLS'Q6GL S'5FYL Ý;FN JU[Z[ U]6F[YLI]ST K[ V[JF DFZ]\ VF GJLG DCFSFjI 
;t5]Z]ØF[GF VFG\NG[ ;TT JWFZ[4 GFUNDG,L,F .gãNDG,L,F TYF SFDN[JNDG 
,L,F T[DH UF[JW"G 5J"TF\YL ÝU8 YI[, 5]Z]Ø;\ G]\ 
H[DF\ J6"G K[ V[J]\ AFZ ;U"G\] VF GJLG DCFSFjI EUJtS'5FYL Ýl;â YFI TYF 
SlJVF[ äFZF ;\ElJT JFSK, JU[Z[ NF[ØF[ H[ lJäFGF[V[ ÝU8 SIF" GYL KTF\ T[ NF[Ø 
DFZF VF DCFSFjIDF\ SIF\I 56 HF[ CF[I TF[ T[ AWF EUJtS'5FYL lGZ:T Y. HFI4 
T[DH zLxIFDDGF[CZ ÝE] lGtI DFZF lR¿DF\ lAZFH[ T[JL H[ D\U, EFJGF jIÉT 
SZL K[ T[ AWL EFJGFVF[ zL xIFDDGF[CZÒV[ 5}6" H SZL K[P T[J] \ DG[ H6FI K[P 
DCFSlJG]\ 5]Z]Ø;\EJ DPSFP RF[Þ; H S<5FgTZ :YFIL AGL ZC[X[P  
5FN8L5  
!P 5]P;\P DCFSFjI v UF[P ClZZFIÒ v ÝFÞYG 
ZP V[HG v 5:TFJGF v ;FZ 
#P V[HG v U|\Y5lZRI 
$P J\X:Y v VY J|H[gã\ J|HD^0,[ PP UF[5Fo X¼6\ Ý5[lNX[ ×× !v! 
5P p5HFlT v VYFtDH :5X" lJJ'â CØF" PPP D]B\ R]R]dA ×× Zv$# 
&P VG]Q8]5 v GgNF[ ÃIDgNDFGgN\ PP 5|5[N[ lGJ'l¿\ 5¼  ×× Zv$5 
*P DFl,GL v HGS HUlT HgT]o PP UF[5UF[5Fl,GF\ Go ×× #v!5 
(P 5]lQ5TFU|F v VY E]JGEJl:YlTÝ6FXFo PP .CFgGS}8EF[ÉTF ×× #v$* 
)P J;\TlT,SF v.tI+ W'Q8NDGFI PP .gãNDGF[ E]JG[Ø] N[Jo ×× 5v$5 
!_P XFN}",lJÊLl0T v S|]â:J5"lT PP J|H[ ¼ ×× 5q$$ 
!!P VF{5ZK\Nl;S v VY GgNJW}E'X\PP ×× 5q#* 
!ZP lJIF[lUGL o ;]T¼F\ 5l¼¼dI PP SY RG ×× 5q#( 
!#P ULlT v VFIF" v N[JFlWN[J .tY\PPP UF[UF[5UF[l5SFo S'Q6o ×× 5q#) 
!$P XFl,GL v .tY\ ÙF[6LW|[gãPPP ;J[" GgNU]ÃTF GGgN]o ×× 5q$# 
!5P ÝDFl6SF v lUl¼gN|IFU;FWGo PPP X\  ×× 5q$# 
!&P D\H],FlØ6Lv.lT 3F[ØIF[lØNlJX[Ø,Ù6Fo PP EUJFGWF[ÙHo ×× *v$! 
!*P .gãJH|F v S'Q6o 5¼Aï PPPPPPP ¼FHTF\ Go PP !!!v(! 
!(P VluG5]ZF6P EFDCG] SYG 56 K[ S[ cG SFgTDl5 lGE}"Ø\ lJEFlT 
× sSFjIF,\SFZv!v!#f  SFjI ÝP ;\5FP UF[TD 58[, 
5'PZ! 
 *lJX[Ø v DdD8[ & XaNF,\SFZ VG[ &! VYF",S\FZF[GL RRF" SFjI ÝSFXDF\ 
SZL K[P DdD8 AFN V,\SFZF[GL ;\bIFDF\ p¿ZF[¿Z J'lâ YTL U. K[P 
T[GL;\bIF JWLG[ !(! Y. K[P sV[HG 5'P Z$f 
!)P IDS v )v!( 
Z_P ~5S v #v$&4 $v!* S'Q6o ÝDF[NDND¿DGF[DI}¼o × #v$& 
Z!P ptÝ[ÙF v #v5 
ZZP VYF"gTZgIF;PP .tY\ O6FIF\ PP ×× ZvZ! 
Z#P VFrKFn PP ~RF 5× $v#_ 
 cTNU]6 :JU]6tIFUFNgI+:JU]6F[NIo .lT × 
Z$P SFjIÝSFX v ;\5FP UF[TD 58[, v sNXD pPf 5'P !() 
Z5P 5]P;\P DCFSFjI v UF[P ClZZFIÒ v U|\Y5lZRI UF[P xIFDDGF[CZ  
Z&P H¼  v UF[P ClZZFIÒ c c 
 
PPPPPP
×× S'Q6 J UlTD"D ×× 
 
 
=
  
 ;FdI o 
 zLS'Q6GL  VG[ DGDF[CS AF/,L,FGF J6"GDF\ 5]P;\P DCFSFjI VG[ 
czL lJP5]Pc DCNV\X[ ;FdI WZFJ[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P  
 A\G[DF\ J|HE}lDG[ VF5l¿DF\YL pUFZJF TYF N]Q8F[G[ lXÙF SZJFGF ÝIF[HGG[ 
IFGDF\ ,. zLS'Q6 lJØ N}lØT ID]GFGF H/DF\ S}NSF[ ,UFJ[ K[P! 
 A\G[DF\ S'Q6G[ lJØYL jIF%T 5F6LGF\ 50[, HF[.G[ UF[5U6 J|HDF\ G\NvIXF[NF 
VFlNG[ T[GL HF6 SZ[ K[P JH|5FT H[J]\ JRG ;F\E/LG[ UF[5U64 IXF[NF JU[Z[ 
T]ZT H ID]GF T8 TZO NF[0[ K[PZ 
 SFl,IGFU ;FY[ zLS'Q6G[ HF[.G[ G\NvIXF[NF D}lK"T Y. HFI K[P T[G]\ A\G[DF\ 
J6"G K[P# 
 A\G[DF\ SFl,IGFU EUJFGGL :T]lT SZ[ K[P$ 
 A\G[D\F EUJFG SFl,IGFUG[ ID]GFGF[ WZF[ KF[0L VgI+ HJFG]\ SC[ K[P5 
 A\G[DF\ EUJFGGL VF7FYL ;5"ZFH VgI+ RF<IF[ HFI K[P& 
 A\G[DF\ SFl,INDG AFN ;F{ J|HDF\ HFI K[P* 
 J{ØdI o 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ UF[P zL ClZZFI[ V IFI ! TYF Z DF\ sS], `,F[S ((f TYF 
zL lJP 5]P DF\ zL 5ZFXZ[ 5F\RDF V\XGF V IFIv* sS], `,F[Sv(#f DF\ 
cSFl,INDGc Ý;\UG]\ J6"G SI]" K[P H[DF\ 36L lEgGTF K[P UF[P zL ClZZFI[ VG[S 
G}TG Ý;\UF[ 56 J6"J[, K[4 H[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
 5]]P;\P DCFSFjIDF\ S[8,FS UF[JFl/IFVF[ zLS'Q6GF 5}KJFYL ID]GFDF\ 
SFl,IGFUGF lGJF;G]\ VG[ T[YL ID]GFGF H/G]\ lJØYL N}lØT YJFG]\ TYF 
T[GL J|HAF/SF[4 UFIF[4 5X]4 5ÙLVF[4 J'ÙF[ JU[Z[ p5ZGL V;ZG]\ J6"G SZL 
J|HGL ZÙF SZJF lJG\TL SZ[ K[P tIFZ[ EUJFG J|HE}lDG[ VF5l¿DF\YL D]ST 
SZJFGF[ lG6"I SZ[ K[P( HIFZ[ zL lJP5]P DF\ zLS'Q6 ID]GFGF[ lJØDI WZF[ 
VG[ T[GL h[ZL V;Z H]V[ K[ tIFZ[ H N]oBL Y. WZF[DF\ h\5,FJJFGF[ lG6"I SZ[ 
K[P( 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ zLS'Q6GF[ ID]GF T8[ UF[5AF/SF[ ;FY[ N0FYL ZDJFGF[ 
Ý;\U VG[ T[ ;DI[ UF[5AF/SF[GF[ ;\JFN VG[ h30FGF[ ,FE ,. EUJFG 
VRFGS ID]GFGF H/DF\ ÝJ[X SZ[ K[ T[G]\ ZF[RS J6"G K[P) zL lJP5]PDF\ 
N0FGL ZDT S[ UF[5AF/SF[GF[ ;\JFN GYLP  
 5]P;\P DCFSFjIDF\ lJØYL jIF%T 5F6LDF\ zLS'Q6 0}AL UIF K[ T[JF 
UF[5AF/SF[GF JH|3FT H[JF JRGF[ ;F\E/L G\NvIXF[NF ID]GF T8[ NF[0L VFJ[ 
K[P!_ zL lJP5]PDF\ UF[5U6 zLS'Q6G[ GFUS]\0DF\ 50[, TYF ;5F["GL O[6F[YL 
5Ll0T YTF\ HF[.G\NvIXF[NFG[ T[ ;DFRFZ VF5[ K[PP tIFZ[ G\NvIXF[NF4 VgI 
UF[5U6 TYF A,ZFDÒ 56 ID]GF T8[ VFJ[ K[P!_ 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ ID]GFGF H/DF\ 5CF[\RL GFU5tGLVF[YL ;[JF SZFTF\ TYF 
;}T[,F SF/ H[JF SFl,IG[ EUJFG H}V[ K[P GFU5tGLVF[ 56 AF/S 
zLS'Q6G[ 5F[TFGF[ 5lT HFUL G HFI tIF\ ;]WLDF\ RF<IF HJFG]\ SC[ K[P!! zL 
lJP5]P DF\ VFJ]\ J6"G YI]\ GYLP 
  5]P;\P DCFSFjIDF\ GFU5tGLVF[GF ASJF;GL p5[ÙF SZL zLS'Q6 SFl,IGL 
lGãF p0F0JF 5F6LDF\ pK/S}N SZ[ K[ VG[ TZ\UF[ ,FUJFYL lGãF p0TF GFU 
W;L VFJ[ K[P!Z zL lJP5]PDF\ zLS'Q6 E]HFVF[ YFA0[ K[ T[GF VJFHYL SF,LI 
W;L VFJ[ K[P!Z 
 5]P;\P DCFSFjI SZTF\ zL lJP5]P DF\ SFl,IGFUGF EI\SZ :J~5G]\ J6"G 
JWFZ[ K[P 5]P;\P DCFSFjIDF\ ;5"ZFH V[S,F[ zLS'Q6G[ EZ0F[ ,[ K[P!# ßIFZ[ 
zL lJP5]PDF\ T[ ALHF ;5F[" VG[ GFU5tGLVF[ ;FY[ zLS'Q6G[ EZ0F[ ,[ K[ VG[ 
SZ0[ K[P!# 
 zLS'Q6G[ ;5"ZFHGL EZ0FDF\ O;FI[, HF[.G[ UF[5LVF[GF[ lJ,F5I]ST J'¿F\T 
TYF NLG G\NZFI VG[ D}lK"T IXF[NFG[ HF[.G[ A,ZFD zLS'Q6G[ SFl,IG]\ NDG 
SZJFGF[ ;\S[T SZ[ K[ T[ J'¿F\T zL lJP5]P DF\ K[P 5]P;\P DCFSFjIDF\ GYLP!$ 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ GFU5tGLVF[V[ SZ[,L :T]lTG]\ J6"G GYL4 lJP5]PDF\ T[ 
J6"G lJ:T'T K[P!5 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ SFl,IGFU zLS'Q6GL H[ :T]lT SZ[ K[ T[GFYL lJ:T'T :T]lT 
zL lJP5]P DF\ D/[ K[P SFl,IGFU zL lJP5]PDF\ EUJFGG[ ÝF6NFG VG[ 
VFU/ X]\ SZJ]\ T[GL VF7F SZJFG]\ SC[ K[P!& 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ SFl,IGFUG[ ;D]ãDF\ DF[S,L EUJFG D}lK"T G\NvIXF[NF 
5F;[ VFJL H[ ;F\tJG VF5[ K[4 G\NÒGF 5UDF\ 50[ K[ JU[Z[ H[ J6"G K[ T[ zL 
lJP5]PDF\ GYLP!* 
 EUJFG SFl,IGFUG[ SC[ K[ S[ cTFZF D:TS 5Z DFZF 5UGF lRîF[ HF[. U~0 
TFZF 5Z ÝCFZ GCL SZ[ T[ Ý;\U 5]P;\P DCFSFjIDF\ GYL4 zL lJP5]PDF\ K[P!( 
 SFl,IGFUGF[ DN ;Z/TFYL pTZL +6[ ,F[SDF\ zLS'Q6 cGFUNDGc GFDYL 
lJbIFT YIF T[J]\ J6"G 5]P;\P DCFSFjIDF\ K[P lJP5]P DF\ GYLP!) 
 5}6" 5]Z]ØF[¿D zLS'Q6 IFNJS]/DF\ G\NZFIG[ tIF\ AF/,L,FVF[ SZL ;J"GF 
lR¿G[ 5ZD VFG\N VF5TF\ CTF\P tIFZ[ VJFZJFZ VJTFZGF ALHF ÝIF[HG TZLS[ 
N]Q8NDGG]\ SFI" 56 ;DF\TZ RF,T]\ CT]\P c5]P;\P DCFSFjIDF\ UF[P zL ClZZFI TYF 
ClZJ\XDF\ zL J{X\5FIG SFl,IGFUNDG ,L,FG]\ ;]\NZ J6"G VF5[ K[P A\G[ U|\YF[GF 
SYFJ:T]DF\ H[ YF[0]\ ;FdI HF[JF D/[ K[ T[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
 ;FdI o 
 A\G[ U|\YF[GF SYFGS ÝDF6[ zLS'Q6 H UF[5AF/F[ ;FY[ JGDF\ UIF K[P 
A,ZFDGL U[ZCFHZL K[PZ_ 
 A\G[ U|\YF[DF\ GFUNDG 5}J[" lD+F[ ;FY[ zLS'Q6GL VFG\N ,L,FVF[G]\ J6"G 
K[PZ! 
 A\G[ U|\YF[DF\ SFl,IGFUGF lGJF;YL ID]GF H/DF\ lJØGF[ ÝEFJ S[8,F[ ÝA/ 
CTF[ T[ VG[ H/GL h[ZL V;Z ÝS'lT 5Z S[8,L lJ5ZLT YI[,L T[ NXF"J[ K[PZZ 
 A\G[DF\ zLS'Q6 lJØN}lØT ID]GFGF H/DF\ S}NSF[ DFZ[ K[PZ# 
 A\G[DF\ zLS'Q6GF WZFDF\ 50JFGF ;DFRFZ ;F\E/L UF[5U64 IXF[NF JU[Z[ 
T]ZT H WZF TZO NF[0[ K[PZ$ 
 A\G[U|\YF[DF\ SFl,IGFU[ zLS'Q6GL:T]lT SZL ÙDFIFRGF SZL K[PZ5 
 A\G[DF\ zLS'Q6 SFl,IGFUG[ VEI JRG VF5[ K[4 VG[ ;D]ãDF\ HJFGL 
VF7F SZ[ K[P SFl,IGFU zLS'Q6GL VF7FG]\ 5F,G SZ[ K[PZ& 
 zLS'Q6GL SFl,IGFU NDG ,L,FYL AWF 5ZD VFG\N VG]EJ[ K[PZ* 
 J{ØdI o  
 5]P;\P DCFSFjI s`,F[SF[v((f SZTF\ ClZJ\X s`,F[SF[v!_(f G]\ SYFGS 
lJ:T'T K[P A\G[GF SYFGSDF\ J{ØdI 56 HF[JF D/[ K[4 H[ ÊDXo VF ÝDF6[ K[P  
 5]P;\P DCFSFjIDF\ UF[5AF/SF[ zLS'Q6 5F;[ VFJL SFl,IGFUG]\ ID]GF H/DF\ 
J;J]\ TYF T[GF lJØGL V;ZG]\ J6"G SZL J|HGL ZÙF SZJF lJG\TL SZ[ K[P 
tIFZ[ zLClZ J|HE}lDG[ VF5l¿DF\YL D]ST SZJFGF[ lG6"I SZ[ K[PZ( 
  ClZJ\XDF\ A,ZFD lJGF JGÊL0F SZTF zLS'Q6G]\4 EF\0LZ GFDGF 
J0G]\4 ID]GF GNLG]\4 SFl,IGFU VG[T[GF lJØGL V;ZG]\ TYF 5F[T[ N]Q8F[GF 
NDG DF8[ VJTFZ ,LWF[ K[ V[D DFGL zLS'Q6 SFl,IGFUGF NDGGF[ lJRFZ 
SZ[ K[ T[G]\ lJ:T'T J6"G V IFI !! DF\ K[PZ( 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ S\N]SÊL0F Ý;\U4 UF[5 AF/SF[GF[ ;\JFN VG[ VRFGS 
EUJFGG]\ ID]GFGF H/DF\ ÝJ[X SZJFG]\ J6"G K[PZ) 
  ClZJ\XDF\ S\N]SÊL0F Ý;\U GYLP 5Z\T] ID]GFGF[ lJØDI WZF[ VG[ T[GL 
V;Z HF[.G[ H zLS'Q6 ID]GFGF WZFDF\ H\5,FJ[ K[PZ) 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ zLS'Q6G[ WZFDF\ 50[,F HF[. UF[5 AF/SF[ G\NvIXF[NFG[ 
zLS'Q6G]\ N]o;FC; ;\E/FJ[ K[P JH|5FT ;D]\ JRG ;F\E/L G\NvIXF[NF TYF 
UF[5AF/SF[ ID]GF T8[ NF[0L VFJ[ K[P#_ 
  ClZJ\XDF\ zLS'Q6 WZFDF\ S}NSF[ ,UFJ[ K[ tIFZ[ 5F\RD]BJF/F SFl,IG]\ 
EJG Ù]lET Y. HFI K[4 T[GF D]BGL VluGYL lSGFZFGF J'ÙF[ E:D Y. 
HFIK[4 T[G]\ lJ:T'T J6"G K[P 5KL ;5"ZFHGF 5]+4 :+L TYF ALHF ;5F["G[ 
zLS'Q6G[ N\X VF5TF HF[.G[ UF[5AF/SF[ J|HDF\ H.G[ ;F{G[ ;DFRFZ VF5[ K[ 
tIFZ[ G\NvIXF[NF4 UF[5LVF[ TYF A,ZFD JH|5FT ;D]\ JRG ;F\E/L WZF 5Z 
NF[0L VFJ[ K[P#_ 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ WZF TZO ÝIF6 SZTL JBT[ G\NvIXF[NFGF lJ,F5GF[ V[S 
`,F[S s;U"v!v`,F[Sv$_f DF\ H lGN["X K[P ßIFZ[ ClZJ\XDF\ WZF 5Z 
5CF[\R[,F G\NFlN UF[JF/F[4 IXF[NF ;lCT ;F{ :+LVF[ TYF UF[5LVF[GF ~NG 
JU[Z[G]\ J6"G TYF S'Q6 lJGF J|HDF\ ÝJ[X GCL SZJFGL TYF WZFDF\ ÝJ[X 
SZJFGL JFT SZTL UF[5LVF[G]\ J6"G K[P#! 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ ID]GFGF H/DF\ 5CF[\RL4 GFU5tGLVF[YL ;[JF SZFTF TYF 
;}T[,F SF/ H[JF SFl,IG[ zLS'Q6 H]V[ K[P GFU5tGLVF[ 56 AF/S 
S'Q6G[ 5F[TFGF[ 5lT HFUL G HFI tIF\ ;]WLDF\ RF<IF HJFG]\ SC[ K[P#Z 
  ClZJ\XDF\ VF ÝSFZG]\ J6"G GYLP  
 5]P;\P DCFSFjIDF\ zLS'Q6 SFl,IG[ HUF0JF ID]GFGF H/DF\ pK/S}N SZ[ K[ 
tIFZ[ H/GF TZ\UF[YL SFl,I HFUL4 U]:;[ Y. 5F[TFGF 5}\K0FYL zLS'Q6G[ 
AF\WL N[ K[P EUJFG 5F[TFGL E]HFVF[GF A/[ A\WG TF[0L GFBL4 GFUGL O[6 
5Z R-L G'tI SZJF ,FU[ K[P## 
  ClZJ\XDF\ SFl,I TYF VgI ;5" JU[Z[ zLS'Q6G[ N\X VF5L A\WGDF\ 
GFB[ K[ tIFZ[ G\N4 IXF[NF4 UF[5LVF[ ;F{GF[ lJ,F5 ;F\E/L A,ZFD zLS'Q6G[ 
;5"ZFHG]\ XL3| NDG SZJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ EUJFG 5F[TFGL E]HFVF[GF A/[ 
GFUGF A\WGF\YLD]ST Y. T[GF lXZ 5Z G'tI SZJF ,FU[ K[P## 
 zLS'Q6G[ SFl,IGFUGL O[6 p5Z G'tI SZTF\ HF[. G\NvIXF[NF D}lK"T Y. 
HFI K[P tIFZ AFN 56 zLS'Q6 TYF GFUGF I]âG]\ lJ:T'T J6"G 
5]P;\PDCFSFjIDF\ K[P#$ 
  ClZJ\XDF\ zLS'Q6 VG[ SFl,IGFU JrRF[ I]âG]\ J6"G GYL4 OST T[GF 
lXZ 5Z G'tI SZTF zLS'Q6GF EFZYL H ;5"ZFHGF D]BDF\YL ~lWZ GLS/JF 
,FU[ K[P#$ 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ ;5"ZFH V[S,F[ zLS'Q6G[ EZ0F[ ,[ K[4 ßIFZ[ ClZJ\XDF\ 
SFl,IGFUGF 5]+4 :+L TYF ALHF ;[JS ;5" 56 zLS'Q6G[ EZ0F[ ,[ K[ VG[ 
N\X N[ K[P#5 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ SFl,IGFU[ zLS'Q6GL H[ :T]lT SZ[ K[ T[ ClZJ\X SZT\F 
lJ:T'T K[ ClZJ\XDF\ SFl,IGFU EUJFGG[ ÝF6NFG VF5JF VG[ VFU/ X]\ 
SZJ]\ T[GL VF7F SZJFG]\ SC[ K[P#&  
 5]P;\P DCFSFjIDF\ 5F[TFGF V5ZFWGL ÙDF DFUL zLS'Q6G[ ;FQ8F\U Ý6FD 
SZTF\ SFl,IGFUG[ EUJFG[ ÙDF VF5L VG[ ;5lZJFZ ID]GFGF[ WZF[ KF[0L 
;D]ãDF\ RF<IF HJFGF[ VFN[X VF5[ K[P#* 
  ClZJ\XDF\ EUJFG SFl,IG[ 5F\R D:TSF[ GDFJL pE[,F[ HF[. SC[ K[ S[ 
cT]\ 5tGL4 AF\WJF[ ;FY[ ;FUZDF\ RF<IF[ HFP HF[ OZLYL T]\4 TFZF 5]+ S[ SF[. 
N[BFX[ TF[ DFZF CFYYL D'tI] YX[Pc VF H/ S<IF6 NFIS CF[4 VF :YFGDF\ 
ZC[JFYL TFZF V\ToSZ6DF\ DCFNF[Ø YX[P TFZF D:TS 5Z DFZF RZ6F[G]\ lRî 
HF[. U~0 TFZF 5Z ÝCFZ GCL SZ[P#* 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ SFl,IGFUG[ ;D]ãDF\ DF[S,L EUJFG D}lK"T 
G\NvIXF[NFÒ 5F;[ VFJL ;F\tJG VF5[ K[P G\NvIXF[NFÒ S'Q6G[ VFl,\UG 
VF5[ K[P UF[5 AF/SF[ zLS'Q6GL D]ST S\9[ ÝX\;F SZ[ K[P ;F{ 3Z[ HFI K[P#( 
  ClZJ\XDF\ SFl,IGFU ;D]ãDF\ RF<IF[ HFI K[ 5KL lSGFZ[ VFJ[,F 
zLS'Q6GL AWF UF[JF/F[ lJl:DT Y. ÝNlÙ6F SZ[ K[P G\NÒG[ S'Q6 H[JF 5]+ 
DF8[ WgIFJFN VF5[ K[P 5KL ;F{ UF[JF/F[ UF[9DF\ RF<IF HFI K[P#( 
 SFl,IGFUG]\ DN"G SZJFYL zLS'Q6 cGFUNDGc GFDYL ÝbIFT YIF T[J]\ J6"G 
5]P;\P DCFSFjIDF\ K[P ClZJ\XDF\ GYLP#) 
 5]P;\P DCFSFjI VG[  EFUJT 5]ZF6DF\ UF[P zL ClZZFI VG[ zL 
X]SN[JÒ SFl,IGFUNDG ,L,FG]\ ;]\NZ J6"G VF5[ K[P ÝYD A\G[DF\ HFJF D/TF 
;FdIGF[ lJRFZ SZLX]\P  
 ;FdI o 
 A\G[DF\ SFl,IGFUGF lGJF;YL ID]GF H/DF\ lJØGF[ ÝEFJ S[8,F[ ÝA/ CTF[ 
T[ VG[ H/GL h[ZL V;Z ÝS'lT 5Z S[JL lJ5ZLT YI[,L T[ NXF"J[ K[P$_  
 A\G[DF\ ID]GFGF lJØI]ST H/YL N]oBL ÝF6LVF[ VG[ J|HJF;LVF[G]\ N]oB 
lGJFZJF zLS'Q6 ID]GFGF X]lâSZ6GF[ ã- lG`RI SZ[ K[P$! 
 A\G[DF\ zLS'Q6[ N]Q8F[GF GFX DF8[ VJTFZ ,LWF[ K[ T[ NXF"J[ K[P$Z 
 zLS'Q6GF WZFDF\ 50JFGF ;DFRFZ ;F\E/L G\NvIXF[NF ;lCT ;F{ lJ,F5 SZ[ 
K[P$# 
 A\G[DF\ SFl,IGFU[ EUJFG zLS'Q6GL :T]lT SZL ÙDFIFRGF SZL K[P$$ 
 A\G[DF\ EUJFG zLS'Q6 SFl,IG[ ID]GFG]\ H/ KF[0L ;D]ãDF\ RF<IF HJFG]\ SC[ 
K[P$5 
 A\G[DF\ SFl,IGFU EUJFGGL VF7FG]\ 5F,G SZL 5lZJFZ ;FY[ ID]GFGF[ WZF[ 
KF[0L N[ K[P$& 
 J{ØdI o 
 5]P;\P DCFSFjI SZT\F zL EFP5]P G]\ SYFGS lJ:T'T K[P A\G[DF\ J{ØdI 56 36]\ 
HF[JF D/[ K[ H[ VF ÝDF6[ K[P  
 5]P;\P DCFSFjIGF 5}JF"W" EFUGF ;U"v! TYF Z DF\ Ý:T]T Ý;\U J6"JFIF[ 
K[P ßIFZ[ zL EFP DF\ NXD:S\W 5}JF"W"GF V IFI !54 !& VG[ !* DF\ 
cSFl,IGFU NDGc Ý;\U J6"JJFDF\ VFjIF[ K[P  
 5]P;\P DCFSFjIDF\ UF[JFl/IFVF[V[ zLS'Q6 5F;[ VFJL SFl,IGFUG]\ 
ID]GFH/DF\ J;J] TYF T[GF lJØGL V;ZG]\ J6"G SZL J|HGL ZÙF SZJF 
lJG\TL SZL tIFZ[ zL ClZV[ J|HE}lDG[ VF5l¿DF\YL D]ST SZJFGF[ lG6"I 
SIF["P$* 
  HIFZ[ EFP5]P DF\ U|LQDGF TF5YL N]oBL UF[JF/F[ VG[ UFIF[ lJØI]ST 
H/5FG SZL ÝF6ZlCT YIF\ VG[ zLS'Q6 T[DG[ ;ÒJG SZ[ K[ 5KL WZFGL 
l:YlT HF[.G[ ID]GFGF H/G[ lJX]â SZJFGF[ lG6"I ,[ K[P$* 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ zLS'Q6GF[ ID]GF T8[  UF[5AF/SF[ ;FY[GF[ S\N]SÊL0F Ý;\U 
VG[ T[ ;DI[ UF[5AF/SF[GF[ ;\JFN VG[ h30FGF[ ,FE ,. EUJFG VRFGS 
ID]GFGF H/DF\ ÝJ[X SZ[ K[ T[G]\ ZF[RS J6"G K[P$( 
  HIFZ[ zL EFP5]P DF\ N0FGL ZDT S[ UF[5AF/SF[GF[ ;\JFN JU[Z[ Jl6"T 
GYLP  
 5]P;\P DCFSFjIDF\ lJØYL jIF%T 5F6LDF\ 0}A[,F zLS'Q6G[ HF. UF[5 AF/SF[ 
Ù6EZ H0 Y. UIF\ 5KL T]ZT H :J:Y Y. G\N DC[, TZO NF[0L HFI K[P 
G\NvIXF[NFG[ AF,S'Q6G]\ N]oB;FC; SCL ;\E/FJ[ K[P JH|5FT ;D] JRG 
;F\E/L G\NvIXF[NF TYF UF[5AF/SF[ ID]GF T8[ NF[0L VFJ[ K[P$) 
  HIFZ[ zL EFP 5]PDF\ GFU5FXYL A\WF.G[ zLS'Q6 lG`R[Q8 Y.UIF K[ 
T[ HF[. T[DGF lD+ UF[JFl/IF A[EFG Y. HFI K[P UFIvJFKZ0F\ N]oBYL 
EF\EZ[ K[ VG[ V5X]SG YJFYL4 pt5FTF[ N[BFJFYL G\NvIXF[NF4 A/ZFD4 
;D:T UF[5vUF[5LVF[ zLS'Q6GL lR\TFYL 5U,F\ HF[TF\ HF[TF\ WZF ;]WL 5CF[\R[ 
K[P$) 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ lJØYL N}lØT ID]GF H/DF\ ÝJ[X[, AF/SGL VlGJR"GLI 
XF[EFG]\ J6"G K[P5_ 
  HIFZ[ zLPEFP5]P DF\ SFl,IGFU zLS'Q6G[ H]V[ K[ tIFZ[ AF/zLS'Q6G]\ 
;]\NZ :J~5 J6"G VF5[ K[P5_ 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ GFU5tGLVF[G[ SF[D/ TYF xIFDJ6F" AF/SG[ lJØYL 
N}lØT H/DF\ HF[.G[ S]T}C, YFI K[P VG[ T[VF[ zLS'Q6GL SF[D/TF HF[. T[GF 
TZO SZ]6F NFBJL SC[ K[ S[ cC[ X[TFG AF/S ¦ ßIF\ ;]WL ;5" lGãFDF\YL HFUL 
G HFI tIF\ ;]WLDF\ R]5RF5 VCÄYL RF<IF[ HFP5Z 
  HIFZ[ zL EFP5]PDF\ VF Ý;\U GYLP 5Z\T] SFl,IGFU 5ZFlHT YFI K[ 
5KL T[VF[ EUJFGGL AF/SF[G[ VFU/ ZFBL ;5lZJFZ ÝFY"GF SZ[ K[P 
V5ZFWL 5lTG[ KF[0FJJFGL .rKFYL zLS'Q6G]\ XZ6 ,[ K[P T[DGL :T]lTDF\ 
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;CÒJGGF[ 5F9 ;DFHG[ VF%IF[P  
Z#P JGZFJGGL ;F\S0L X[ZLVF[ HF[.G[ VF56F V[S SlJ ZF[DF\lRT Y.G[ AF[,L 
p9IFP)5 v VF V[ H CX[ JGZFJG v 
  V[S ;DI[ ßIF\ S'Q6vZFlWSF SZTF\ VFJGHFJG4 
  VF V[ H CX[ JGZFJG m v CZLgã NJ[P 
Z$P EÉT SlJ GZl;\C DC[TFV[ VFBL ,L,FG[ cH/ SD/ KF\0L HFG[ AF/Fcc4 
JF/F\ ÝEFlTIFDF\ U}\YL ,LWL K[P D}/ EFJUTYL T[ YF[0L H]NL K[4 56 
VFSØ"S VG[ JW] ,F[SÝRl,T K[ V[S pNFP ccHUF0 TFZF GFUG[4 DFZ]\ GFD 
S'Q6 SCFG0F[c SCLG[ S'Q6[ GFU6F[G[ 5F[TFGF 5lTG[ HUF0JF S0S ;}RGF 
VF5LP VlGrKFV[ 56 v cRZ6 RF\5L4 D}K DZ0L4 GFU6[ GFU HUF0LVF[4 
  µ9F[G[ A/J\T SF[. AFZ6[ AF/S VFJLVF[c VG[ A/J\T p9IF v 
  cA[p Al/IF4 ;FY[ Jl/IF4 S'Q6[ SFl,GFU GFYLVF[Pc 
 5\ÂÉTVF[ VFH[I JFUF[/JFG]\ DG YFI K[P)& 
* VF ;DU| SYFGSDF\ zLS'Q6G]\  VG[ DGDF[CS ;F{\NI" ìNI 5Z XF;G 
:YF5[ K[P T[GF ;F{\NI"DF\ VFAF,vJ'â DF[CL 50IF\ CTF\P UF[S]/JF;LVF[ TF[ 
HF6[ SCL ZæF CTF\ S[ v 
  ccVFBF[ HgDFZF[ TG[ VF\BDF\ ZFB]\4 DG[ JCF,]\ ,FU[ K[ TFZ]\ D]B4 
  HF[p HF[p TF[I HF[T\F WZFp GCÄ4 EJEJGL CFI A/L E}BPcc)* 
 lGQSØ" o 
 J'\NFJGDF\ zLS'Q6GL 5ZFÊDIF+FGF[ VFZ\E SF,LINDGYL YFI K[P 
SF,LIGFU NDGGF[ Ý;\U ClZJ\X4 zL lJP5]P4 zL EFUP 5]P TYF UU";\lCTF lN 
VG[S U|\YF[DF\ J6"JFIF[ K[P UF[P zL ClZZFI[ 56 S'Q6 ,L,FGF[ VF Ý;\U J6"jIF[ K[P 
H[DF\ UF[5AF/SF[ äFZF J6"JFI[, SF,LIGFU VG[ T[GF lJØGLV;ZG]\ J6"G V,U H 
ZLT[ ZH} SIF[" K[P p5ZF\T S\N]S sN0Ff DF8[ h30TF UF[5AF/SF[ TYF N0F[ 50L HJFYL 
zLS'Q6G]\ ID]GFGF WZFDF\ h\5,FJJ]\ V[ SYF ClZJ\X4 lJP5]P4 zL EFUP S[P UU" 
;\lCTFDF\ HF[JF D/TL GYLP SFl,IGFUG]\ DN"G SZTF zLS'Q6 +6[ ,F[SDF\ 
cGFUNDGc GFDYL ÝbIFT YIF K[P VF ÝSFZGF J6"GF[DF\ SlJGL DF{l,S ;}h H6F. 
VFJ[ K[P SlJV[ cÊL0F5N[XJ6"Gc sÝYD ;U"f4 cSFl,INDGc släTLI ;U"f V[JF 
;UF["G[ GFDF[ 56 VF%IF K[P ÝYD ;U"DF\ s! YL #* `,F[SF[f J\X:I4 p5ULlT4 
VG]Q8]54 DFl,GL TYF läTLI ;U"DF\ p5HFlT4 J;\TlT,SF H[JF VgI K\NF[ VF%IF 
K[P !vZ DF\ VYF"gTZgIF;FlN V,\SFZF[ ÝIF[HIF K[P zLS'Q6 V[S lJZF8 jIlSTtJ 
VG[ UCG VeIF; DFUL ,[  V[J]\ RlZ+ K[P ALPH[P W0}S V[DGF ccS'Q6 V[8,[ Ý[D 
VG[ DF+ Ý[Dc)( GFDGF VF,[BDF\ ,B[ K[ S[ cczLS'Q6GLJFT H lGZF/L K[P T[DG]\ 
RlZ+ V[J]\ V,F{lSS VG[  K[ S[ VFH[ VF8,F JØF[" 5KL 56 zLS'Q6G]\ :DZ6 
DF+ YTF\ H ÝtIS[ lCgN] ZF[DF\R VG]EJJF ,FU[ K[Pcc zLS'Q6GF RlZ+4 ,L,FVF[YL 
;\:S'T JF¢DI EZ[,]\ K[P ÝFRLG VJF"RLG lR+SFZF[GF GFIS zLS'Q6 K[4 lX<5 
:YF5tIDF\ zLS'Q6 K[4 EZTvU}\Y6 S,FDF\ zLS'Q6 K[4 ;FlCtIDF\ zLS'Q6 K[P 
EHGv,F[SULTDF\ zLS'Q6 K[4 lO<DL ULTFDF[\ KF[UF/F[ SFG K[4 VZ[ ¦ VF56L 
VF;5F;GF NZ[S lJØI4 Ù[+4 :Y/ TYF ìNI JU[Z[DF\ zLS'Q6GF[ lRTFZ HF[JF D/[ 
K[P VFW]lGS I]UDF\ GZF[TD s5]Z]ØF[¿Df zLS'Q6GF RlZ+ 5Z ,BJ]\ V[ ;FC;G]\ SFI" 
K[P 5Z\T] zL J<,EFRFI"GL 5lJ+ J\X 5Z\5ZFGF H SlJ UF[P zL ClZZFI[ GFGL JI[ 
EUJFG zLS'Q6GF ;J":J :YF5GGL ÝD]B +6 ,L,FVF[G]\ J6"G SZL 5]Z]ØF[¿D 
zLS'Q6G[ lJQ6]GF H VJTFZ l;â SZL ATFjIF K[P VG[ 5F[TFGL SFjIDIL 
ÝlTEFGF A/[ EUJFG zLGFYÒGL GFUNDGGFlN ,L,FVF[D\F Z;GL GJLG 
:O]Z6FVF[GF[ lJ`JF;vzâF HUFjIF K[P  
 
5FN8L5 o SFl,IGFUNDG Ý;\U  
!P VYF[lßHCLØ]"jI";GFNPP VFIIF[ ×× 5]P;\P DCFSFjI ;U"v!v!) TYF #5  
!P TNYÅ T]PPìN[ l:DgGlG,FlXGo ×× zL lJP5]P5\RD V\Xv*v) TYF !_ 
ZP 5]P;\PDCFSFjI ;U"v! `,F[Sv#& YL $_ s5'P )4 !_f 
ZP zL lJP5]P 5\RD V\X V IFIv* `,F[S !(vZZ s5'P #)!v#)Zf 
#P T\ SFl,I:IFlWO6\PP  ×× 5]P;\PDPSFPvZvZ_4Z! 
#P GgNUF[5F[ l5 lG`R[Q8F[gI:I PP D]lG;¿D ×× zL lJP5]P 5v*vZ$ 
$P 5]P;\P DCFSFjIv;U"vZ4 `,F[SvZ( YL #Z s5'P !*4!(f 
$P zL lJP5]P 5\RD V\X V IFIv* `,F[Sv&!v*& s5'P #)5v#)&f 
5P tJF\ IFD]G\ SFl,IGFUPP T[  ×× 5]P;\PDPSFP Zv#5 
5P GF+ :Y[I\ tJIF ;5"PPP ;D]ã;l,,\ J|H ×× zL lJP5]P 5v*v** 
&P 5]P;\PDPSFP ;U"vZ `,F[Sv#* s5'P !)f 
&P zL lJP5]P4 5\RD V\X4 V IFIv*4 `,F[Sv*(v(_ s5'P #)*f 
*P 5]P;\P DCFSFjI ;U"vZ `,F[SvZ*4 5'P Z! 
*P zL lJP5]P 5\RD V\X v VP * v(# s5'P #)*f 
(P 5]P;\P DCFSFjI ;U"v! `,F[S ! YL !) s5'P Z YL &f 
(P zL lJP5]P 5\RD V\X VP * `,F[S !v!_  s5'P #)_v#)!f 
)P 5]P;\PDPSFP ;U"v! `,F[S !)v#5 s5'P *v)f 
!_P  V[HG ;U"v! `,F[Sv#&v$_ s5'P )v!_f 
!_P zL lJP5]P4 5\RD V\X vP * `,F[S !(vZZ s5'P #)!v#)Zf 
!!P l:+Io :JEFJFNl5 SFT¼Fo JI\ NIF N"lR¿F:TJ ;F{S]DFI"S[ ×  
 lCT\ JNFDo ;lCT\ lEIF tJIF ;\z}ITF\  JlCT[G R[T;F ×× 
    5]P;\PDPSFP Zv!_ s:T]lT `,F[S $v!!f 
!ZP V[HG ;U"vZ4 !Z4!# s5'P !#v!$f 
!ZP zL lJP5]P 5v*v!$ s5'P #)!f VF:OF[8IFDF;PP  × 
!#P 5]P;\PDCFSFjIvZ !$v!& s5'P!$f 
!#P GFU5tgIxR XTXF[ PP lG5Ll0TD ×× zL lJP5]P 5v*v!&4!* 
!$P zL lJP5]P 5v* `,F[S Z#v$Z s5'P #)Zv#)#f 
!5P V[HG `,F[S $(v5) s5'P #)$v#)5f 
 J[NFgTJ[n N[J[X PPP ET'"lEÙF Ý  ××5) 
!&P 5]P;\PDPSFP ;U"vZ4 Z(v#Z s5'P !*v!(f 
!&P zL lJP5]P 5v* `,F[S &_v*& s5'P #)5v#)&f 
!*P 5]P;\PDPSFP ;U"vZ #*v$5 s5'P !)vZ!f 
!(P zL lJP5]P4 5\RD V\XvVP* v *( s5'P #)*f 
!)P 5]P;\P DCFSFjI ;U"vZ $( s5'PZZf 
Z_P 5]P;\PDCFSFjI v ;U"v! !) s5'P &f 
Z_P ClZJ\X ALH]\ lJQ6]5J" VP!! `,F[S v! s5'P ZZf 
Z!P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!vZ_ s5'P&f 
Z!P ClZJ\X lJQ6]5J" VP !! `,F[S Z$v* s5'P Z#f 
ZZP 5]P;\PDPSFP ;U"v! v !Z4 !#4 Z# YL 5* s5'P &4*f 
ZZP ClZJ\X v lJQ6]5J" VP!!4 $#v$* s5'P Z$f 
Z#P 5]P;\PDPSFP ;U"v! #5v#& s5'P )f 
Z#P ClZJ\X VP!ZvZ s5'P Z5f 
Z$P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!4 #( YL $_4 5'P s!_f \ lG5  ×× 
#) 
Z$P ClZJ\X VP!Z v !5 YL !( s5'P Z&f JH|5FTF[5D\ JRo ×× !( ×× 
Z5P EJt:J~5\ EUJgDIF 5]¼F 5]¼FTG\ 7FTDCF[ G ;J"YF × 5]P;\PDPSFP 
ZvZ)  TYF `,F[SF[ #_v#Z s5'P !*v!(f 
Z5P VlJ7FGFgDIF S'Q6 ¼F[ØF[ I\ ;\ÝNlX"To × 
 NlDTF[ C\ CTlJØF[ JXU:T[ J¼FGG ×× ClZJ\XvlJQ6]5J"vVP!Zv#& 
Z&P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 #$v#& s5'P !(v!)f 
Z&P ClZJ\X v lJQ6]5J" VP !Z4 #) YL $# s5'P Z*f 
Z*P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 $5v$* s5'P Z!f 
Z*P ClZJ\X v lJQ6]5J" VP !Z4 $5 s5'P Z*f 
Z(P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!4 ! YL !) s5'P Z YL &f 
Z(P ClZJ\X v lJQ6]5J" VP !!4 ! YL 5) s5'P ZZ YL Z5f 
Z)P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!4 Z_v#5 s5'P &v)f 
Z)P ClZJ\X v lJQ6] 5J" VP !Z4 !vZ s5'PZ5f 
#_P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!4 #&v$_ s5'P )v!_f 
#_P ClZJ\X lJQ6]5J" VP !Z4 # YL !( s5'P Z5vZ&f 
#!P lNJ;o SF[ lJGF ;}IÅ lJGF Rgã[6 SF lGXF × 
 lJGF J'Ø[6 SF UFJF[ lJGF S'Q6[G SF[ J|Ho ×× ClZJX\ 5J"vZ4 
VP!ZvZ* 
#ZP 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 $ YL !! s5'P !Zv!#f 
##P V[HG4 ;U"vZ4 !Z YL !( s5'P !#v!5f 
##P ClZJ\X v 5vZ4 VP !Z4 !Z4 !#4 Z( YL #$ s5'P Z&vZ*f 
#$P 5]Go 5]Go ;F[5lWvvvlXlY,LRSF¼ ;o ×× 5]P;\PDPSFPZvZ& 
 TYF `,F[S Z_vZ5 s5'P !5v!*f 
#$P VF:I{:;~lW¼F[ F¼{o SFT¼  ×× ClZJ\X 5PZ4 VP !Zv#5 
#5P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 !$v!& s5'P !$f 
#5P ClZJ\X v 5PZ4 VP !Zv!Z s5'P Z&f 
#&P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 Z)v#Z s5'P !*v!(f 
#&P ClZJ\X lJQ6]5J" VP !Z v #&v#* v 5'P Z* 
#*P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 #5 s5'P !)f 
#*P ClZJ\X v 5PZ4 VP!Z4 #(v$Z s5'P Z*f 
#(P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 #&v$* s5'P !)vZ!f 
#(P ClZJ\X v 5PZ4 VP!Z4 $$v$) s5'P Z*vZ(f 
#)P .tI+ W'Q8NDGFI S'TFJTF¼o PPPPPPPPPPPP 
 bIFTo ; GFUNDGF[ E]JG[Ø] N[Jo ×× 5]P;\PDCFSFjIvZv$( 
$_P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!4 !! YL !* TYF Z#vZ& s5'P $v*f 
$_P lJÝ]QDTF lJØFNF[lE"DF~T[GFlEDlX"TFo × 
 lD|IgT[TL¼UF I:I ÝFl6Go l:Y¼HùDFo ×× zL EFP5]P !_ :S\W !&v5 
$!P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!4 *v!) s5'P &f 
$!P zL EFP 5]P NXD :S\W Vv!&v& s5'P Z#Zf 
$ZP 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 $( s5'PZZf 
$ZP zL EFP5]P4 !_ :S\W VP !&v& s5'P Z#Zf 
$#P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!v$_ s5'P !_f 
$#P zLP EFP5]P !_ :S\W4 VP !& !_ YL !Z s5'P Z##vZ#$f 
$$P G TÙSF[ C\ l+lNJPPPPPPDlI ÝEF[ EF[ S~6F  ×× 
5]P;\PDPSFPZv#! 
$$P EJFG lC SF¼6\PP TN lJW[lC Go ×× zL EFP5]P !_v!&v5) 
$5P tJ\ IFD]G\ SFl,IGFU ;J"YF H,\ lJCFIF6"JDFX] ;FgJIo × 5]P;\P 
Zv#5 
$5P GF+ :Y[I\ tJIF ;5" ;D]ã IFlC DF\ lR¼  ×× zL EFP5]P !_v!&v&_ 
$&P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 #& s5'P !)f 
$&P zL EFP5]P v !_v!&v&* s5'P Z$!f 
$*P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!4 ! YL !) s5'P Zv&f 
$*P zL EFP5]P !_v!54 $(v5_ TYF VP !& $ YL & 
$(P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v!4 !)v#5 s5'P *v)f 
$)P V[HG ;U"v!4 #&v$_ s5'P )v!_f 
$)P EUJ<,Ù6{H"uD]o 5NjIF ID]GFT8D ×× zL EFP5]P !_v!&v!* 
5_P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 !v# s5'P !!f 
5_P zLP EFP5]P !_v!&v) s5'P Z#Zf T\³Ý[Ù6LIPP RKFN ×s!&v)f 
5!P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 &v!!  s5'P !Z4!#f 
5!P GDo S'Q6FI ¼FDFI J;]N[J;]TFI R × 
 5n]dGFIFlG~âFI ;FtJTF\ 5TI[ GDo ×× zL EFP5]P !_v!&v$5 
5ZP 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 !Zv!# s5'P !#v!$f 
5ZP zL EFP5]P !_ v!&v( s5'P Z#Zf 
5#P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 !* s5'P !5f 
5#P zL EFP5]P !_v!&vZ$ s5'P Z#5f 
5$P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 Z! s5'P !5f 
5$P T\ GT]"DnTDJ[1I PP ;C;F[5;[N]o ×× zL EFP5]P !_v!&vZ* 
55P 5]P;\PDCFSFjI ;U"vZ4 #*v$5 s5'P !)vZ!f 
55P IF[ FS|L0[ N[JFNL\:T5"I[ H,{o ×  
 p5F[QI DF\ :D¼ ÝD]rIT[ ×× zL EFP5]P !_v!&v&Z 
5&P 5]P;\P DCFSFjI ;U"vZ4 $( s5'PZZf 
5*P zL EFP5]P !_v!*4 ! YL !Z s5'P Z$!v$#f 
5(P V[HG4 !_v!*4 Z_ YL Z5 s5'P Z$$f 
5)P ;J" TÀJFY" 5NFY" ,Ù6 ;\U|C4 5'P !*$ 
&_P zL EFP5]P NXD :S\WGF !q!Z4 &q$$4 !Zq$_4 !#q!!4 !#qZ#4 
 !#q&!4 !$q!(4 Z#qZ&4 5Zq*4 5(q* 
&!P DF\0}ÉISFlZSF4 ) 
&ZP A|ï;}+ Zq!q## c,F[SJT T] ,L,FS{J<IDc × 5ZG]\ zL EFQI 
&#P A|ï;}+ Zq!q## XF\SZEFQI 
&$P S<IF6 cS'Q6F\Sc ,[BS v UF[5LGFY SlJ¼FH v 5'P$Z 
&5P zL0F[\UZ[ DCFZFH cEFUJT lJX[ØF\S4 WD";\N[X4 5'P!*4&# 
&&P äFlZSFGF zLS'Q6 o V[S .lTCF; v ÝO]<, 8\SFlZIF4 5'P #) 
&*P V[HG v 5' #) 
&(P V[HG v 5'P #) TYF s;U"vVFzIv!_ ,L,FGF E[Nf ;}¼NF; VF{¼ 
pGSF ;FP v0F¶P EF8L4 5'P Z$ 
&)P V[HG4 5'P #) 
*_P V[HG4 5'P $$  
 cc5F,G B[,T GgN ,,G K,G Al,PPPPA[¼ A[¼ O[l¼ O[l¼4 UF[N ,{ 
,{ W[l¼ W[l¼4 8[l¼ 8[l¼ UFJ{\ U]G UF[S], SL ,,GF ××cc 
*!P V[HGv$_ 
*ZP ,L,F 5]Z]ØF[¿D EUJFG zLS'Q64 HIZFD lDz v 5'P 5( 
*#P AF<I[ cc5F{U^0\ NXDFJlW .tI]ÉT[o 5F{U^0[ ×× 
 ClZJ\Xo EF¼TEFJNL5FbI8LSF4 `,F[Sv$4 5'P !*( 
 TYF NXJØ" 5I"gT 5F{U^0 v J|H¼F; ,L,F o ;|F[T VF{P l;\P4 0F¶P 
5F^0[I4 5'P Z# TYF lJQ6] 5]¼F6 J\ GF¼N 5]¼F6 SF T],GFtDS 
VôIIG v D\H} GF¼\U4 5'P  #$# TYF ÝFRLG EFP;FP c DP 
lJg8¼lG8H v * JØ" VF;5F;4 GFUNDG,L,F4 5'P!ZZ 
*$P ;]lG, V[P XFC cWD"NX"Gc TFP !! q D[4 )4 ;F[DP 5'P !_ 
*5P zLS'Q6F[5lGØN `,F[SvZ$ ××╫ U~0F[ J8 EF^0L¼o ×× 
*&P DCFDFGJ zLS'Q6 v TgGF4 ;\3JL4 5'P (_ 
**P zL lJQ6] 5]ZF6 s5ZFXZ ;\lCTFf VG]P :JP lUZHFX\SZ XF:+L4 5'P #55 
*(P zLS'Q6 ,L,F ZC:Iv :JFDL zL ;lrRNFG\NÒ4 5'P !$5 
*)P cS<IF6c Ý[D V÷ v HGJZL .P;P Z__Z4 5'P $#Z 
(_P c5]¼F6vlJDX"c VFPALPp5F IFI !)&5 ÝYD ;\:SZ6 lJP;\P Z__! 
 GF[\W v cSFPGFU lGU|Cc  
(!P DCFDFGJ zLS'Q64 TgGF4 ;\3JL4 5'P ** 
(ZP A|ïJ{JT" 5]¼F6 v ;F\:S'lTS lJJ[RG v 0F¶P J{S]^9GFY XDF"4 
GFU,L,F4 VPZ4  5'P (* 
(#P V[HG4 5'P (*  
($P zLS'Q6 ,L,F SL ÝAgW IF[HGF4 0F¶P DW] B^0[,JF,4 5'P ($ 
(5P zL EFP5]P !_q!&q#$ 5ZGL cEFJFY" NLl5SFc 8LSF 
(&P V IFtD EFUJT4 EFUvZ4 :JFDL DFWJTLY"4 5'P ($ 
(*P zL EFP5]P !_q!&q$ 5ZGL ;]AF[lWGL8SF 
 ØIF:TN lJØ\  ×× 
((P zL 0F[\UZ[Ò DCFZFH VFWFlZT EFUP4 5'P 5ZZ sClZCZ 5]:TSF,I4 ;]ZTf 
()P czLS'Q6,L,F ZC:Ic4 :JFDL zL ;lrRNFG\N4 5'P #_& 
)_P 5]ZF6 lJDX"4 VFP A,N[J p5FP4 5'P!$ 
)!P zLS'Q6 ,L,F ZC:Ic4 :JFDL zL ;lrRNFG\NÒ4 5'P !!4!Z4!$$ 
)ZP zL EPULTF VP)4 `,F[Sv#Z4 DF\ lC 5FY" PPPPP 5¼F\  ×× 
)#P zLS'Q6G]\ ;ZGFD]\4 lNGSZ HF[ØL4 5'P *5 5ZYL  
)$P äFlZSFGF zLS'Q6 o V[S .lTP4 8\SFlZIF4 5'P *$ 
)5P zLS'Q6G]\ ;ZGFD]\ v lNGSZ HF[ØL4 5'P !& 
)&P zLS'Q6 ,L,F ZC:I v !Z4 zL ;lrRNFG\NÒ v 5'P !$! s f 
)*P DSZgN NJ[ cULT V[S UFI] G[ JFIZ[ JFI]cc4 5'P !Z$ 
)(P S'Q6 V[8,[ Ý[D VG[ DF+ Ý[D o ALP H[P W0]S spNW'T äFPGF .lTP4 5'P ZZ&f 
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;JÅ lJQ6]DI\  ×
  
 5]P;\P DCFSFjI VG[ zL lJP5]P DF\ UF[P zL ClZZFI VG[ zL 5ZFXZÒ 
zLS'Q6GL UF[JW"GWFZ6,L,FG]\ ;]\NZ J6"G VF5[ K[P ÝYD A\G[GF SYFGSDF HF[JF 
D/TL ;DFGTF HF[.V[P  
 ;FdI o 
 A\G[DF G\NUF[5 J|HJF;LVF[ ;FY[ I7GL T{IFZLVF[ SZ[ K[P AWF .gãGL S'5F 
D[/JJFGF[ ÝItG SZ[ K[P! 
 A\G[DF\ zLS'Q6 .gãIFU Ý;\U[ lH7F;F N}Z SZL p¿Z D[/J[ K[PZ 
 A\G[ U|\YF[DF .gãIFUGL DFlCTL D[/jIF 5KL zLS'Q6 .gãIFUGF[ lJZF[W SZ[ 
K[P TYF UF[JW"G5}HF VG[ UF[JW"G DFCFtdI NXF"J[ K[P# 
 A\G[DF\ zLS'Q6GL G}TG lJRFZ;Z6LGF[ CØ"E[Z :JLSFZ YFI K[P$  
 A\G[DF\ EUJFG zLS'Q6 SC[ K[ S[ cC]\ H UF[JW"G 5J"T K]\ VG[ 5KL 
UF[5vUF[5LVF[V[ WZFJ[, G{J[nGF[ :JLSFZ SIF["P5 
 A\G[DF\ .gãIFU A\W YTF SF[5FIDFG .gã J|H lJGFXGF[ ÝItG SZ[ K[P 
cc;F\JT"S ccGFDGF .gãGF D[3U6GF[ p<,[B A\G[DF\ K[P A\G[DF\ V{ZFJT 
CFYLGL ;FY[ .gãGF J|H lJGFX DF8[ HJFG]\ ;}RG K[P& 
 A\G[DF D]X/WFZ JZ;FN VG[ EI\SZ JFI]GF J[UG]\ J6"G K[P*  
 A\G[DF zLS'Q6 ZDT DF+YL UF[JW"GWFZ6 SZL E]T ,L,F SZ[ K[ VG[ 
J|HJF;LVF[G]\ ZÙ6 SZ[ K[P( 
 A\G[DF\ zLS'Q6GF UF[JW"GWFZ6 5KL .gã[ ÙDFIFRGF SZL K[P A\G[DF\ zLS'Q6 
5Z VlEØ[S VG[ ccUF[lJ\Ncc V[J]\ zLS'Q6G]\ GFDFlEWFG YI]\ K[P) 
 ÝE] VlT SF[D/ VG[ ÙDFÝNFG SZGFZF K[ T[ A\G[ U|\YF[GF SYFGS NXF"J[ 
K[P!_  
 J{ØdI o 
 5]P;\PDCFSFjIGF ;U" #4 $ TYF 5 VG[ zL lJP5]PGF 5F\RDF V\XGF 
Vv!_4!!4!Z TYF !# DF\ zLS'Q6GL AF/,L,FGL ÊF\lTSFZL 38GF .gãDBE\U 
VYJF UF[JW"GWFZ6 ,L,F J6"JF. K[P A\G[GF SYFGSDF\ J{ØdI 56 HF[JF D/[ K[ H[ 
GL[R ÝDF6[ K[P  
 5]P;\P DCFSFjIDF\ UF[JW"GWFZ6,L,F SYFGF[ VFZ\E ;U"v# GF ÝFZ\E[ 
G\NZFI[ .rK[,F I7 DF8[ UF[JFl/IFVF[4 IXF[NFÒ TYF J|HGF ;F{ 
VFAF,J'âG[ pt;FCYL T{IFZL SZT\F HF[. zLS'Q6 G\NZFIG[ lH7F;FYL Ý`G 
5}K[ K[ S[ cSIF N[J DF8[ I7GL T{IFZL SZJFDF\ VFJL ZCL K[ mcc VFJF Ý`GF[YL 
YFI K[P VCÄ I7GL T{IFZLG]\ lJ:T'T J6"G K[P!! 
  zL lJP5]PDF\ VF SYFGF[ VFZ\E XZNkT]GF VFUDGYL ;D:T 
J|HJF;LVF[G[ .gãGF[ pt;J DGFJJFGL TIFZL SZTF\ HF[. zLS'Q6 Jl0,F[G[ 
c.gãI7G]\ X]\ K[ m T[JF VFNZYL Ý`G SZ[ K[4 T[GFYL YFI K[P zL lJP5]PDF\ 
X~VFTDF\ XZNkT]G]\ sVP!_v`,F[S ! YL !5 DF\f J6"G K[P H[ 
5]P;\PDCFSFjIDF\ GYLP!!  
 5]P;\PDCFSFjI VG[ zL lJP5]P DF\ .gãDB IF[HJFG[ AN,[ zLS'Q6 clUlZI7c 
IF[HJFG]\ ;}RG SZ[ K[4 tIFZ[ zLS'Q6GL ;HFJ84 lJRFZ;Z6L VG[ ;DY"GGL 
N,L,F[DF\ A\G[ U|\YF[DF\ lEgGTF K[P zL lJP5]PDF\ VFÒlJSFG[ H .Q8N[J TZLS[ 
U6FJ[ K[P ßIFZ[5]P;\PDCFSFjIDF\ SD"GF[ l;âF\T 5FIFDF\ ZFB[, K[P!Z 
 5]P;\PDCFSFjI DF\ zLS'Q6GL lUlZ5}HGGL JFTG[ G\NZFIÒ plRT S[ z[Q9 SC[ 
K[ ;FY[ X\SF jIÉT SZ[ K[ S[ c.gãIFU G SZJFYL VF56]\ VX]E TF[ GCL YFI 
G[ mc tIFZ[ EUJFG SC[ K[ S[ cH[ VF56]\ VF VgG BFX[ T[ H VF UF[JW"G 
J|HE}lDGL ZÙF VJxI SZX[Pcc EUJFGG]\ VF ÝSFZG]\ JRG ;F\E/L G\NZFI 
VF 5}HF IF[H[ K[P AWF ;FY VF5[ K[P!# 
  zL lJP5]PDF\ G\NZFIGL X\SF S[ tIFZ[ EUJFGGF[ p¿Z v T[ Ý;\U 
GYL4 5Z\T] EUJFGGL lUlZ5}HGGL JFTGF[ :JLSFZ SZL AWF J|HJF;LVF[ 
UF[JW"G 5}HF SZ[ K[P!# 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ lUlZI7 DF8[ Ý:YFG SZTL JBTGL T{IFZLVF[G]\4 
lUlZZFHG[ :GFG4 ,[54 VgGS}8 V5"6 SZJFG]\ VG[ T[YL lUlZZFHGL XF[EFG]\ 
J6"G K[P VG[ ;FY[ G\NZFI äFZF X{,IFU VG[ SFlT"SDF;GL VDF;G[ lNJ;[ 
VgGS}8 EF[U WZFJJFG]\ TYF T[ A\G[GL lGlJ" G ;DFl%T JU[Z[G]\ lJ:TFZYL 
J6"G K[P!$  
  zL lJP5]PDF\ VF ÝSFZG]\ J6"G GYLP 5Z\T] OST lUlZZFHG[ NCÄ4 BLZ 
VG[ DF\; JU[Z[YL Al, V5"6 V[J]\ J6"G K[P 5]P;\PDCFSFjIDF\ DF\;GF[ 
p<,[B GYL zL lJP5]PDF\ zLS'Q6G]\ 5F[TFGF H 5J"T :J~5G[ J\NG SZJFG]\ 
J6"G K[P H[ 5]P;\PDCFSFjI GYLP!$ 
 zL lJP5]PDF\ 5J"TF[ T[G[ .HF SZGFZG[ l;\CG]\ ~5 ,. C6[ K[P V[D :5Q8 Sæ]\ 
K[ 5Z\T] 5]P;\PDCFSFjIDF\ VFJF[ p<,[B GYLP!5 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ UF[JW"GIFUGL ;DFl%T AFN 56 J|HJF;LVF[V[ DGFJ[, 
DCF[t;JG]\4 .gãIFUDF\ lJ,\A YJFYL .gãG]\ U]:;[ Y. J|HDF\ U]%TRZF[ 
DF[S,JFG]\ VG[ J|HDF\ H. U]%TRZF[ äFZF J|HJF;LVF[GF 5J"TI7 DCF[t;J 
HF[.G[ .gãG[ T[GFYL DFlCTUFZ SZJFG]\ J6"G K[P!& 
  zL lJP5]PDF\ VF ÝSFZG]\ J6"G GYLP  
 5]P;\PDCFSFjIDF\ .gã 5F[TFG[ ;D:T JØF"kT]GF :JFDL TYF :JU"GF ZFHF 
VG[ zLS'Q6G[ UF[5 AF/S VG[ DG]QI DF+ H DFG[ K[P!* 
  zL lJP5]PDF\ I7E\U YTF .gã V[8,]\ H6FJ[ K[ S[ VgI UF[5F[ ;lCT 
N]A]"lâ G\NUF[5[ zLS'Q6GL ;CFITFYL V\W Y. DFZF I7GF[ E\U SIF[" K[P!* 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ D]X/WFZ JZ;FN VG[ HF[ZYL O}S\FTF 5JGG ,LW[ XZ6[ 
VFJ[,F J|HJF;LVF[G]\ EUJFG zLS'Q6 lUlZZFHG[ 5F[TFGF 0FAF CFYGL 
VF\U/LVF[GF GB 5Z ;FT lNJ; ;]WL WFZ6 SZL ZÙ6 SZ[ K[ UF[JF/F[ 56 
5F[T5F[TFGL ,FS0LVF[YL 5J"TG[ 8[SF[ VF5JFGL R[Q8F SZ[ K[P ;]NX"G RÊ 
JZ;TF AWF H/G[ 5L HFI K[ T[J]\ J6"G K[P!( 
  zL lJP5]PDF\ .gãGF SF[5YL J|HJF;LVF[GF ZÙ6 DF8[ zLS'Q6 
UF[JW"GWFZ6GF[ ÝYD DGDF\ lG`RI SZ[ K[ VG[ 5KL WFZ6 SZ[ K[ T[J]\ J6"G 
K[P!( 
 5]P;\P DCFSFjIDF\ 5|,ISFZL JFN/FVF[ H/ ;DF%T Y. HTF\ N]oBL Y. .gã 
5F;[ H.G[ SC[ K[ S[ v c;TT JZ;JF KTF\ J|HDF\ V[S 56 5,/[,F JF/JF/F[ 
DG]QI HF[JF D?IF[ GYLc tIFZ[ .gã VF`RI"RlST TYF lR\TFT]Z Y. 5KL 
V5ZFW lGJ'l¿ DF8[ zLS'Q6GF XZ6[ HFI K[P!) 
  zL lJP5]PDF\ zLS'Q6[ 5J"T WFZ6 SZL UF[S]/GL ZÙF SZL T[GFYL .gã 
H 5F[TFGL ÝlT7F jIY" YTL HF[. D[3F[G[ ZF[SL N[ K[P VG[ zLS'Q6GF NX"GGL 
.rKFYL UF[JW"G5J"T 5Z HFI K[ tIF\ zLS'Q6 5Z U~0G[ KF\IF[ SZT]\ H]V[ K[ 
tIFZ[ EUJFGG[ ;\AF[WG SZ[ K[P!) 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ .gã zLS'Q6GF XZ6[ H. ;]J6"S/XDF\ EZ[, SFD3[G]\GF 
N}WYL zLS'Q6 5Z VlEØ[S SZ[ K[ VG[ 5KL 5F[TFGF V5ZFWGL ÙDF DF8[ 
:T]lT SZ[ K[PZ_ 
  zL lJP5]PDF\ ÝYD .gã zLS'Q6GL :T]lT SZ[ K[ VG[ 5KL UFIF[GF 
SYGFG];FZ zL HGFN"GG[ p5[gã5N 5Z VlEØ[S SZ[ K[P 5KL OZL zLS'Q6G[ 
5F[TFGF V\X ~5[ HgD[,F VH]"GGL ZÙF SZJF lJG\TL SZ[ K[P zLS'Q6 56 
VH]"G ;lCT AWF 5F\0JF[GL ZÙFG]\ JRG VF5[ K[P DCFEFZTGF I]âGF[ p<,[B 
SZ[ K[ VG[ .gãG[ lGl`R\T AGFJ[ K[PZ_ 5]P;\PDCFSFjIDF .gãGL SF[. 
E,FD6 S[ zLS'Q6G]\ SF[. ;F\tJG GYLP  
 5]P;\PDCFSFjIDF\ EUJFG S~6Fã Y. .gãG[ H6FJ[ K[ S[ cVFHYL T]\ SIFZ[I 
J|H TZO N]Q8 VFRZ6 SZLX GCÄP :JU"DF\ N[JTFVF[G]\ 5F,G SZP 5KL .gã 
:JU"DF\ HFI K[P N[TFVF[ 5]Q5J'lQ8 SZ[ K[P .gãG]\ NDG VG[ UF[5vUF[5LVF[ 
VG[ UFIF[GL ZÙF SZJFYL cUF[lJ\Nc GFDYL lJbIFT YFI K[ VG[ ;F{ 
5F[T5F[TFGF 3Z[ HFI K[ tIF\ VF SYFGS ;DF%T YFI K[PZ! 
  zL lJP5]PDF\ zLS'Q6G]\ .gãG[ ;F\tJG 5KL .gã V{ZFJT CFYL 5Z 
VF~- Y. :JU"DF\ HFI K[P 5KL ;F{ J|HDF\ HFI K[P VG[ 5KL UF[5U6 
zLS'Q6GL AF<IFJ:YF lJlR+4 5ZFÊDL U6FJL X\SFYL Ý`G SZ[ K[ tIFZ[ 
J|HJF;LVF[G[ zLS'Q6 5F[TFGF A\W] U6FJL Ý[DGF[ ;\A\W :YF5L :JU'C[ DF[S,[ 
K[ tIF\ Ý:T]T Ý;\U 5}6" YFI K[PZ! 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ UF[P zL ClZZFI[ TYF ClZJ\XDF\ zL J{X\5FIG[ zLS'Q6GL 
UF[JW"GWFZ6,L,FG]\ ;]\NZ J6"G VF%I]\ K[ A\G[ U|\YF[GF SYFGSDF\ ;DFGTF HF[JF D/[ 
K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
 ;FdI o 
 A\G[DF\ UF[JF/F[ .gãGF pt;J DF8[ T{IFZL SZ[ K[ VG[ I7 äFZF .gãGL S'5F 
D[/JJFGF[ ÝItG SZ[ K[PZZ 
 A\G[DF\ zLS'Q6 .gãIFU Ý;\U V\U[ lH7F;F ZH} SZL p¿Z D[/J[ K[PZ# 
 A\G[ U|\YF[DF\ zLS'Q6 UF[JW"G5}HFG]\ DFCFtdI 56 NXF"J[ K[PZ$ 
 A\G[DF\ EUJFG[ UF[JW"G :J~5 WFZ6 SIF"GF[ p<,[B K[PZ5 
 A\G[ U|\YF[DF\ UF[JW"GIFU YTF[ NXF"jIF[ K[PZ& 
 A\G[DF\ .gãIFU A\W YTF\ SF[5FIDFG .gã[ AF[,FJ[,F c;F\JT"Sc GFDGF 
D[3U6GF[ p<,[B K[PZ* 
 A\G[DF\ V{ZFJT CFYL p5Z VF~- Y. .gãGF J|HlJGFX DF8[ HJFG]\ ;}RG 
K[PZ( 
 A\G[ U|\YF[DF\ ;FT lNJ; ;]WL VlTJ'lQ8 TYF T[GL YI[,L V;ZG]\ J6"G K[PZ) 
 A\G[ U|\YF[DF\ EUJFG[ UF[JW"GWFZ6 SZL J|HJF;LVF[G]\ ZÙ6 SIF"GF[ p<,[B 
K[P#_ 
 A\G[DF\ .gã UJ" pTZL HTF\ ÙDF DFUL zLS'Q6GL :T]lT SZ[ K[P A\G[DF\ zLS'Q6 
5Z VlEØ[S YFI K[ VG[ EUJFG zLS'Q6 cUF[lJ\Nc GFDYL lJbIFT YFI 
K[P#! 
 ÝE] VlT SF[D/ VG[ ÙDF ÝNFG SZGFZF K[ T[ A\G[ U|\YF[GF SYFGS 5ZYL 
HF6L XSFI K[P#Z 
 J{ØdI o 
 5]P;\PDCFSFjIGF ;U"v#4$ TYF 5 sS], `,F[SF[ !5$f VG[ ClZJ\XGF 
V IFIv!5 YL Z_ sS], `,F[SF[ Z(5f DF\ J6"J[, UF[JW"GWFZ6,L,F Ý;\U V[ 
A\G[GF J:T]DF\ 36L lEgGTF HF[JF D/[ K[4 H[ GLR[ D]HA K[P  
 5]P;\PDCFSFjIDF\ zLS'Q6 ;D:T J|HJF;LVF[G[ pt;FCYL I7 SFI" DF8[ ÝJ'¿ 
HF[. G\NZFIG[ Ý`G SZ[ K[ S[ cSIF\ N[J VF56F I7G]\ VgG BFI K[ m T[ 
VF56]\ SI]\ V;F I SFI" SZL VF5[ K[ m tIFZ[ G\NZFIÒ .gãIFU lJX[ 8}\SDF\ 
DFlCTL VF5[ K[P## 
  ClZJ\XDF\ I7 DF8[GL T{IFZL SZTF G\NvIXF[NF JU[Z[G]\ J6"G GYLP 
5Z\T] A,ZFD TYF zLS'Q6 J|HDF\ VFjIF tIFZ[ T[D6[ UF[JF/F[G[ .gãGF 
pt;JDF\ jI:T HF[IF tIFZ[ T[D6[ UF[JF/F[G[ Ý`G SIF[" S[ cSIF[ I7 .gã lGlD¿[ 
SZJFDF\ VFJL ZæF[ K[ mc tIFZ[ V[S J'â UF[JF/ zLS'Q6G[ .gãIFU 5FK/G]\ 
SFZ6 lJ:TFZYL ;DHFJ[ K[P## 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ EUJFG .gãDB IF[HJFG[ AN,[ lUlZI7 IF[HJFG]\ ;}RG 
SZ[ K[ tIFZ[ SD"GF[ l;âF\T 5FIFDF\ ZC[,F[ K[P ;FY[ UFIF[4 J'Ù4 5J"T4 
GNLVF[G]\ DFCFtdI 56 NXF"jI]\ K[P UF[JW"GG[ N[JFlWN[J U6FJL T[GL 
5}HF SZJFG]\ ;DHFJ[ K[P#$ 
  ClZJ\XDF\ VFÒlJSFG[ H .Q8N[J TZLS[ U6FJ[, K[ VG[ UFI4 5J"T 
T[DH JGG[ N[JTF SC[, K[ ;FY[;FY UF[JW"GGL 5}HF SZL4 I7 SZL I7LI 
5X]GF CGGGL JFT SZL K[P SVP!&v!!f 5KL XZNkT]G]\ J6"G K[P 
sVP!&v!Z YL $_f  OZL 5J"T5}HF TYF lJX[Ø SZLG[ UFIF[GL 5}HF SZJFGL 
TYF UFIF[GL J'lâ DF8[ I7 VJxI SZFJLX V[D SCL zLS'Q6 UF[JF/F[G[ 
UFIF[GL 5}HF SZJL HF[.V[ T[D SC[ K[P#$ SF¼lIQIFlD UF[I7\ A,Fl5 G  
;\XIo ×PP VP!&q$$ 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ 5J"T SF[.G[ ;HF SZ[ K[ T[JF[ p<,[B GYL 5Z\T] ClZJ\XDF\ 
5J"TG[ cSFD~l56oc SæF[ K[P T[ 5F[TFGL U]OFVF[DF\ 5F[TFGF XZLZYL 
lGQ5gG ÒJF[ äFZF T[DF\ ÝJ[X SZL ZD6 SZ[ K[ T[ S[XZLl;C\ VG[ GBF[JF/F[ 
JF3 Y. JGGL ZÙF SZ[ K[ VG[ JGG]\ K[NG SZJFJF/FG[ N]oBL SZ[ K[4 
JGJF;L V[G]\ lJlÝI SZ[ K[ tIFZ[ T[ 5F[TFGF 5]Z]ØFY"YL T[ N]oBNFILVF[G[ DFZ[ 
K[ T[J]\ J6"G K[P#5 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ zLS'Q6GL lUlZ5}HGGL JFT ;F\E/L G\NZFIÒ X\SF jIÉT 
SZ[ K[ S[ c.gãIFU G SZJFYL VF56]\ VX]E TF[ GCL YFI G[ m tIFZ[ EUJFG 
SC[ K[ S[ cUF[JW"G H J|HE}lDGL ZÙF SZX[cP tIFZAFN G\NZFI 5}HF IF[H[ K[4 
AWF ;FY VF5[ K[P#& 
  ClZJ\XDF\ UF[JF/F[ EUJFGGL JFT ;F\E/L X\SFZlCT Y. SC[ K[ S[ 
cVF5GF JRGG]\ p<,\3G SZJF SF[6 ;DY" K[ m ;FY[ V[ 56 H6FJ[ K[ S[v#& 
  l:YTxXS|DC:TFT zLDFlgUl¼ P 
  tJtÝ6LTF[ n UF[5FGF\ UJF\ C[TF[o Ý PP !*v!! 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ lUlZI7 DF8[ Ý:YFG SZTL JBTGL T{IFZLVF[G]\4 
lUlZZFHG[ :GFG4 ,[54 VgGS}8 V5"6 SZJFG]\ VG[ T[YL lUlZZFHGL XF[EFG]\ 
 J6"G K[ VG[ ;FY[ G\NZFI äFZF X{,IFU VG[ SFlT"S DF;GL VDF;G[ 
lNJ;[ VgGS}8 EF[U WZFJJFG]\ TYF T[ A\G[GL lGlJ" G ;DFl%T JU[Z[G\] 
lJ:TFZYL J6"G K[P#* 
  ClZJ\XDF\ lUlZI7 DF8[GL T{IFZLGF J6"GDF\ lEgGTF K[P I7GF[ 
VFZ\E UF[5 A|Fï6F[GL ;FY[ X]E ,uG VG[ D]C}T"DF\ SZJFGF[4 VgG4 N}W4 
NCÄ TYF DF\; VG[ EFTGF EF[HG JU[Z[YL EF[U WZFJJFGF[4 D[QF4 DlCØFlN 
I7GL Al,G[ IF[uI K[ T[GFYL I7 ÝJ'¿ SZJFGF[4 TYF EUJFG zLS'Q6GF[ 
5F[TFGF H 5J"T :J~5G[ J\NG SZJFGF[ p<,[B K[P#* 
 lUlZI7 ;\5gG YTF\ zLS'Q6 5F[TFGF DFTFvl5TF TYF EF. ;FY[ G\NEJGDF\ 
HFI K[ T[J]\ 5]P;\PDCFSFjIDF\ J6"G K[P#( 
  ClZJ\XDF\ 5J"T 5Z ZC[, N[JG[ AWF UF[5F[ lJl:DT Y.G[ SC[ K[ S[ cC[ 
EUJFG ¦ VD[ TDFZF NF;  KLV[4 SCF[ X]\ SZLV[ mtIFZ[ lUlZÝEFJI]ST 
JF6LYL EUJFG UF[5F[G[ H6FJ[ K[ S[ cHF[ TDFZFDF\ UFIF[ TZO NIF CF[I TF[ 
VFHYL ÝlTJØ" DFZF[ I7 SZTF ZC[HF[PP DFZL EÂÉTYL TDFZ]\ S<IF6 YX[P 
AWF UFIF[G[ ;NFI RZFJF[Pcc 5KL ßIFZ[ UF[5F[GF ;D}C[ UFIF[GL VFZlT SZL 
tIFZ[ T[ 5J"T XL3| 5F[TFGF N[CYL V\T IF"G Y. UIF VG[ S'Q6 UF[JF/F[ ;FY[ 
J|HDF\ VFjIFP AWF UF[JF/F[V[ zLS'Q6GL :T]lT SZLP#(  
 5]P;\PDCFSFjIDF\ UF[JW"GIFUGL ;DFl%T 5KL 56 J|HJF;LVF[V[ DGFJ[, 
DCF[t;JG]\4 .gãIFUDF\ lJ,\A YJFYL .gãG]\ U]:;[ Y. J|HDF\ U]%TRZF[ 
DF[S,JF VG[ U]%TRZF[ äFZF J|HJF;LVF[GF[ 5J"TI7 DCF[t;J HF[.G[ .gãG[ 
T[GFYL DFlCTUFZ SZFJJFG]\ J6"G K[P#)  ClZJ\XDF\ VF ÝSFZG]\ J6"G GYLP 
 5]P;\PDCFSFjIDF\ U]%TRZF[ 5F;[YL J'¿F\T ;F\E/L .gã ;F\JT"S GFDGF 
D[3F[GF ;D}CG[ AF[,FJL J|HDF\ Ý,I SZJF ZJFGF SZ[ K[P .gã 5F[TFG[ :JU"GF 
ZFHF VG[ zLS'Q6G[ DG]QI DF+ H DFG[ K[P$_ 
  ClZJ\XDF\ 5}HF GQ8 YJFYL H .gã U]:;[ Y. ;F\JT"S GFDGF D[3F[GF 
;D}CG[ SC[ K[ S[ v cH[8,F NFDF[NZ 5ZFI6 J'\NFJG lGJF;L K[4 V[ G\N 
UF[5FlNVF[V[ DFZF[ pt;J GFX SIF[" K[ DF8[ T[DGL H[ VFÒlJSF K[4 T[DG]\ H[ 
UF[5tJ K[4 T[DG]\ WG JU[Z[ ;FT ZF+LVF[DF\ GFX SZL NF[ VG[ 5JG JØF"YL 
5L0F VF5F[cc V[8,]\ H J6"G K[P 5F[TFG[ :JU"GF[ ZFHF TYF zLS'Q6G[ DG]QI 
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zLS'Q6G[ cp5[gã5Nc VF5[ K[ cT[ Ý;\U GYLP*_ 
 5]P;\PDCFSFjIGF cUF[JW"GWFZ6,L,Fc SYFGSGF[ V\T cEUJFG zLS'Q6[ 
.gãGF[ DN pTFIF[" T[YL +6[ ,F[SDF\ T[VF[ c.gãNDGc GFDYL ÝbIFT YIFc 
T[JF J6"GYL K[P*! 
  HIFZ[ zL EFP5]PDF\ zLS'Q6GF VlEØ[SGL GFZN4 U\WJF["4 N[JF[4 +6[ 
,F[SGL ÒJ;'lQ84 JG:5lT4 ÝF6L;'lQ8 VG[ ;DU| ÝS'lTGL Ý;gGTFG]\ J6"G 
SZL X]SN[JÒ .gãG]\ SFD3[G]\ ;FY[ :JU" TZO Ý:YFG J6"JL Ý:T]T SYFGSGL 
;DFl%T SZ[ K[P*! 
 lJlXQ8TF o 
 zLS'Q6GL J|H,L,F UF[S]/ VG[ J'\NFJGDF\ JC[\RFI[,L K[P UF[S]/DF\YL ;FD}lCS 
lCHZT SZLG[ UF[JFl/IFVF[ J'\NFJG 5CF[\rIF tIFZ[ zLS'Q6GL JI ClZJ\X ÝDF6[ ;FT 
JZ; CF[JFG]\ SC[JFI]\ K[P*Z ÝE]NIF, DLT, ,B[ K[ S[ zLS'Q6[ UF[JW"GWFZ6,L,F 
!_ JØ"GL JI[ ;\P #!!(DF\ SZ[,P*# UF[S]/ zLS'Q6GL ÊL0FE}lD K[ TF[ J'\NFJG 
zLS'Q6GL 5ZFÊD E}lD K[P T[DH T[DGL lJCFZ E}lD 56 K[P AF/56YL H ÝU8 
YJF DF\0[,L T[DGL GJGJF[gD[ØXFl,GL Ý7FGF RDtSFZ4 G[T'tJ p9FJL ,[JFGL 
Tt5ZTF VG[ T[ DF8[ VFJxIS SD" J'\NFJGJF; NZlDIFG ;F[/[ S/FV[ ÝU8 YFI K[P 
DCFEFZT4 ClZJ\X VG[ lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GL J'\NFJG,L,FGF ;FT DCFÝ;\UF[ 
SC[JFIF K[P T[DF\ pD[ZF[ SZLG[ EFUJTSFZ[ +[JL; Ý;\UF[ AGFJL NLWF K[P EFUJT[ 
pD[Z[,F ;F[/ Ý;\UF[ sD}/ * ´ !& GJF = Z#f AFH]V[ ZFBLV[ TF[ H}GL 5Z\5ZFDF\ 
;RJFI[,F ;FT Ý;\UF[DF\YL A[ W[G]SJW VG[ Ý,\AF;]ZJW zLS'Q6GF GlC 5Z\T] 
A/ZFDGF\ 5ZFÊDF[ K[ ZF;,L,F 5ZFÊD GYL 56 VG[S 5ZFÊDF[GL  O,z]lT H[JF[ 
VFG\NF[t;J K[4 AFSL ZC[,F RFZ SFl,INDG4 UF[JW"GWFZ64 VlZQ8JW VG[ 
S[XLlGØ}NG H zLS'Q6GF\ 5ZFÊDF[ K[P VFD EFUJTGF pD[Z6F[G[ AFH]V[ D}SLV[ TF[ 
SF,LI NDG 5KL zLS'Q6G]\ ALH]\ 5ZFÊD T[ UF[JW"G WFZ6 K[P*$ 
 0F¶P HF[CZL,F, zLS'Q6[ SZ[,L EUJT ,L,FVF[G[ s!f AF/,L,FVF[ sZf 
Ý[D5ZS ,L,FVF[ VG[ s#f JLZTF5}6" ,L,FVF[DF\ lJEÉT SZL SFl,IGFUNDG VG[ 
UF[JW"G WFZ6FlN ,L,FVF[G[ JLZTF5}6" ,L,FDF\ ;DFlJQ8 NXF"J[ K[P*5 
s!f zLS'Q6GF ìNIDF\YL ÝLlTGF V\S]Z H[J]\ H,;lCT T[H GLS?I]\ VG[ T[ 5J"T 
VFSFZ[ J'lâ 5FdI]\ T[G[ H UF[JW"G SC[ K[P  
  zLS'Q6GL VF7FYL UF[JW"G XF<DäL5DF\ ãF[65J"TGL 5tGLGF UE"YL 
HgdIF[ CTF[P T[GF[ p<,[B UU";\lCTDF\ K[P*& 
sZf UF[JW"G J|HGL V[S GFGL 5CF0L K[P DY]ZFGUZYL ÝFIo !# DF., N}Z K[P 
T[GL p\RF. ÝFIo !__ O}8 VG[ ,\AF. ,UEU 5F\R DF., K[P J<,E 
;\ÝNFIGF p5F:IN[J zLGFYÒG]\  :Y/ CF[JFG[ SFZ6[ V[GL WFlD"S 
DC¿F K[ TYL T[G[ clUlZZFHc 56 SC[JFI K[P** cUU" ;\lCTFc DF\ V[GL 
DC¿FG]\ SYG SZTF\ SC[JFI]\ K[ S[ ccUF[JW"G 5J"TF[GF[ ZFHF VG[ ClZG[ %IFZF[ 
K[4 UF[,F[SGF[ D]S]8Dl6 K[Pcc*( AWF J{Q6J ;\ÝNFIF[DF\ lUlZZFHG[ zLS'Q6G]\ 
ÝlT~5 DFGJDF\ VFJ[, K[P EFUJTSFZ[ cS'Q6:tJgITD\ ~5\c SCL V[GL 
DC¿FGL 3F[Ø6F SZL K[P sEFP !_vZ$v#5f  
  lUlZZFH 5CF0L UF[ RFZ6G]\ ÝD]B S[gã CTL V[8,F DF8[ V[G[ 
cUF[vJW"Gc sUF[P ;\JW"Gf GL ;\7F ÝF%T Y. K[P SFZTS ;]N V[SDGF lNJ;[ 
UF[JW"G 5}HFGF[ pt;J DGFJJFDF\ VFJ[ K[P*) zL J<,EFRFI"GF 5]lQ8 
;\ÝNFIGF J{Q6JF[ äFZF VFH[ 56 ,L,L 5lZÊDF XZNkT]DF\ IF[HJFDF\ VFJ[ 
K[P UF[JW"G 5J"TGL ÝNlÙ6F YFI T[ ZLT[ OZJFDF\ VFJ[ K[P GFYäFZFDF\ 
UFIF[G[ NF[0FJJFDF\ ZDF0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ K[J8[ VGFHGF[ 0]\UZvVgGS}8v 
zLS'Q6G[ EF[HG DF8[ WZFJJFDF\ VFJ[ K[P(_ lUlZZFHGL 5CF0LG]\ V[S GFD 
cVgGS}8c sVgGGF[ 5CF0f 56 D/[ K[P JZFC 5]ZF6G]\ JRG K[ S[v ccU\UFDF\ 
:GFG4 UF[JW"G EUJFGG]\ NX"G VG[ lUlZZFH 5CF0LGL 5lZÊDF SIF" 5KL 
EÉTHGGF DGDF\ 5lZTF5 YTF[ GYLP(! 
s#f DPEFP ClZJ\X4 lJQ6]5]ZF64 zLP EFP5]P4 5Í5]ZF64 A|ï5]ZF64 
UU";\lCTF TYF 5]Z]Ø;\EJ DCFSFjI JU[Z[DF\ UF[JW"G WFZ6 Ý;\UGF[ p<,[B 
K[ VF ,L,F Ý;\UDF zLS'Q6G]\ jIÂÉTtJ SF[. DCFG ÊF\lTSFZL I]U5]Z]Ø H[J]\ 
N[BFI K[P RF,]\ ~l-VF[vlZJFHF[ VG[ DFgITFVF[DF\YL ÝHF DF8[ H[ 
VlGQ8SFZL Y. CF[I T[GF[ lJZF[W SZL ÝHFG[ T[DF\YL D]ST SZL ;FRF DFU[" 
NF[ZL CTLP :JFDL zL ;lrRNFG\NÒ  ,B[ K[ S[ UF[JW"GWFZ6 HF[ 38GF GF CF[I 
TF[ T[G[ ~5S U6J]\ HF[.V[P VF IFltDSEFJ EZ[,]\ IF[U~5SP(Z 
s$f 0F¶P UF[5F, XDF" ,B[ K[ S[ J|HGF UF[5 ;DFHDF\ ÝRl,T .gã Al,I7GF[ 
lGØ[W SZL S'Q6[ T[GF :YFG[ UF[JW"G5}HFG]\ lJWFG S[Z,]\4 H[ S'Q6GF 
AF<ISF/GL V[S ,L,FGF ~5DF\ Jl6"T K[4 5Z\T] EFZTLI ;F\:S'lTS 
.lTCF;GL ¹lQ8YL V[ p5FbIFG HGvVF:YFVF[GF AN,FJGL hF\BL 56 
Ý:T]T SZ[ K[P VFZF IGL ,L,FYL 5Z4 5FlY"J :TZ 5Z V[DF\ VF56[ 
äF5ZSF,LG I]JFJU" äFZF V[S VgW 5Z\5ZFYL D]lST D[/JJF DF8[ SJZFDF\ 
VFJ[, VF\NF[,GGL ;}RGF 56 D/[ K[P S'Q6GF[ lJãF[C V[JL ÝYF lJ~â CTF[ 
H[ T[ ;DI V;\UT T[DH VF5l¿VF[YL 3[ZFI[, UF[5vS'lØ ;DFHDF\ 
5TGF[gD]B ÝJ'l¿VF[ pt5G SZL ZCL CTLP VF VlEIFGGF[ p¡[X OST 
.gãGF N5"G]\ NDG SZJFGF[ H GCÄ CF[I4 VgI 5lZl:YlT HgI SFZ6 VG[ 
Ý[Z6FVF[ 56 CX[P ,F\AF ;DIYL 5}lHT XÂÉTXF/L J{lNS N[JTFVF[G[ Vl5"T 
Al,I7G[ V8SFJLG[ 5X]WG VG[ lUlZZFH s5J"Tf GL 5}HF ÝRl,T SZJL 
S[J/ AF,C9G]\ 5lZ6FD G CF[. XS[P V[ TS";\UT ,FUT]\ GYLP VG[ T[ 
NXF"JJF 0F[ XDF"V[ cS'Q6 SF lJãF[Cc GFDGL V[S GFl8SFGL ZRGF SZL 
K[P(# 
s5f ßIF[t:GF TgGF ,B[ K[ S[ S'Q6[ .gã 5}HFG[ :YFG[ 5J"T 5}HFGL GJL 5Z\5ZF 
:YFIL VG[ T[G[ 5lZ6FD[ .gã VG[ S'Q6 JrR[ ;\3Ø" YIF[ T[ 5Z\5ZFG[ S[8,FS 
lJäFGF[ ~5S TZLS[ 38FJ[ K[P S'Q6 VG[ .gã JrR[GF[ VF UHU|FC VFIF[" VG[ 
VGFIF[" JrR[GF H\UG]\ ÝTLS ;DHJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF I]âG[ HFlTVF[ 
JrR[GF I]âG]\ ÝTLS VYJF ~5S U6J]\ G HF[.V[P($ 
s&f :JFDL ;lrRNFG\NGF DT[ VF SYFGSGF[ VF IFltDS U}-FY" V[D lJRFZL XSFI 
S[ .gã ;SFD SD"G]\ ÝTLS K[P T[GL Ý;gGTFYL ;F\;FlZS S[ EF{lTS 5NFYF["GL 
ÝFl%T YFI K[P 56 z[I 5NFYF["GL ÝFl%T YTL GYLP H[6[ VF IFltDS ÝUlT 
SZJL CF[I T[6[ ;SFD J'l¿JF/F SDF[" KF[0LG lGQSFD SD" TZO J/J]\ 
HF[.V[P(5 
s*f SF[5 JCF[IF" lJGF ÊF\lT GF YFIP SF[5 J'lQ8G[ BF/JF TYF VFlzTF[G[ 5}6" 
ZÙ6  VF5JF DF8[ zLS'Q6[ A|ï7FG ~5LUF[JW"G5J"TG[ WFZ6 SIF["P UF[ 
XaNGF[ VY" sA|ï7FGf A|ïlJnF VG[ T[G]\ JW"G H[GFYL YFI T[ UF[JW"GP H[ 
A|ï7FGGF VFzI[ ZC[ T[G]\ ;SFDJ'l¿JF/F[ .gã SX]\ AUF0L XS[ GCÄP(& 
s(f ALHF[ VY" V[D 56 SZL XSFI S[ UF[ V[8,[ .lgãIF[4 T[GF p5ZYL UF[JW"G 
V[8,[ .lgãIF[GL J'lâ4 EF[UYL GCÄ tIFUYL YFI K[P DF8[ T[G[ EF[UDFU" 
5ZYL EÂÉTDFU" TZO JF/JL 5Z\T] T[ JBT[ .gã JZ;FN JZ;FJ[ K[P .gãV[ 
.lgãIF[GF[ VlW5lT N[J K[P EÂÉTDFU"DF\ HTF\ .lgãIF[ jIFS]/ YFI K[4 T[YL 
T[ JBT[ ;TT ÝE] EHG SZJ]\P H[YLEÂÉTDF\ lJ G G VFJ[4 .lgãIF[ XF\T 
AG[P H[D J|HJF;LVF[ zLS'Q6G[ XZ6[ UIF T[YL EUJFG[ ;DU| J|HG]\ ZÙ6 
SI]"P VF56[ 56 EUJFGGL XZ6FUlT :JLSFZJL4 5KL JF;GFGL JØF"GF[ 
EI G ZC[P(* 
s)f zL 5F\0]Z\U VF9J,[ ,B[ K[ S[ .gã  EUJFG[ JZ;FN 5F0IF[ CX[P .gã5}HFGF 
5Ù5FT ,F[SF[V[ ÊF[WGF[ JZ;FN SIF[" CX[P 5Z\5ZFG[ AN,JFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
5Z\5ZF 5Ù5FTLVF[GF[ U]:;F[ ;CG SZJF[ H  50X[P S'Q6 EUJFG[ Sæ]\ CX[ S[ 
5Z\5ZFlEDFGL ,F[SF[ UF/F[ VF5[ K[ TF[ VF5JF NF[P S[8,F lNJ; T[VF[ UF/F[ 
VF5X[ m  
  UF[JW"GGF[ VY" UJF\  v V[8,[ UF[ K[NGG]\ :YFGP JW" 
XaNGF[ VY" YFI K[P sJW[ZJ]\f T[D ALHF[ VY" YFI K[P SF5J]\4 DãF;GL H}GL 
5Z\5ZF HF[XF[ TF[ tIF\ UFIF[G]\ ST,BFG]\ CT]\P T[VF[ UF[DF\; EÙ6 SZTF CTFP 
T[YL UJF\  G[ AN,FJLG[ S'Q6 EUJFG[ UJF\ ;\  
AGFJL NLW]\ CX[P ,F[SF[GF DF[-FG[ V[S JBT UF[DF\;GF[ :JFN ,FuIF[ CF[I TF[ 
T[DGF DF[-FDF\YL UF[DF\; B[\RL ,[J]\ V[ ;C[,L JFT GYLP S'Q6 EUJFG[ 
UF[;\JW"G :YFG AGFjIF 5KL T[DG[ YF[0F[ ;DI hh}DJ]\ 50I]\ CX[P  
  UJF\ v  I7GF ~5[ UFIF[G]\ ST,BFG]\ CT]\P 
.gã EUJFGGF I7DF\ UFIF[GL VFC]lT V5FTL CTLP T[ S'Q6 EUJFG[ A\W 
SZL4 UF[;\JW"G µE] SI]"P  
  UF[JW"G5}HF SZLG[ S'Q6 EUJFG[ UFIF[G]\ Al,NFG V8SFjI]\P T[YL 
Ùl+IF[ cUF[A|Fï6ÝlT5F,Sc SC[JFI K[P((  
s!_f ÝFP pgGlT Z\UJF/F 56 VF H 5|DF6[ ,B[ K[ S[ DPEFPGF Zv#(v) VG[ 
!_ DF\ zLS'Q6[ UF[JW"G 5J"T WFZ6 SZ[,F[ V[ V\U[ p<,[B D/L VFJ[ K[P 
DPEFPGF S6" 5J" (v#_v!5 GF\ V[S p<,[B VG];FZ :5Q8 H6F. VFJ[ K[ 
S[ cUF[JW"G V[8,[ ßIF\ UFIF[G[ SF5L GFBJFDF\ VFJ[ K[ T[ :Y/P ;ZBFJF[ 
DG]:D'lT ZvZ)4 GFlEJW"G v GF,rK[NGP V[JL H ZLT UF[JW"G v 
UF[rK[NGP 
  VFD IF[U[`JZ zLS'Q6[ I7LI Al,NFGGL lJlWVF[DF\YL UFIF[G[ ARFJL 
VG[ Ý[D5}J"S ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ Ý[DGF A/5}J"S .gãI7 VG[ T[DF\ SZJFDF\ 
VFJTF[ UF[JWvA\W SZFjIF[P H[ cUF[JW"Gv5J"Tc UFIF[GL ST, SZJFG]\ :YFG 
CTF[ T[G[ ;FRF VY"DF\ \ ZÙ64 ;\J"WG :YFG AGFJL 
NLW]\P() 
s!!f ÝFP .gãJNG ALP ZFJ, ,B[ K[ S[ c.gãDBÝ;\Uc .gã lJZF[W lJX[ I7 
lJZF[W VG[ UF[JW"G 5}HF äFZF cUF[J\Xc VG[ cS'lØ ;\JW"Gc G[ TFS[ K[P S'Q6 
A,ZFDGF ClYIFZ RÊ sUF0FG=]\f VG[ C/vD]X/ S'lØ ;\:S'lTGL N]CF. N[ K[P 
VÙ;}STGF\ klØV[ H]UFZLG[ cS'lØ Ø:Jc Sæ]\ K[P)_ 
s!Zf zL 0F[,ZZFI DF\S0 H6FJ[ K[S UF[JW"G V[8,[ UFIG[ JWFZJL T[P UFIGF 
J\XG[ JWFZJF[ T[P UFIGL VFAFNL SZJLP UF[JW"GG]\ GFD AC] H ;DÒG[ 
EFUJTSFZ[ 5F0I]\ K[P)! 
s!#f UF[JW"G,L,FGF C[T]VF[ .gãGF[ UJ" pTFZJF[4 T[GF 5Z VG]U|C SZJF[4 zLS'Q6 
;FÙ L SZFJJL TYF N]Q8F[GF[ lGU|C SZGFZ 
EUJFG N\0 VF5JF ;DY" K[PPP zLWZ :JFDLV[ NXF"jIF K[P)Z 
s!$f ;]AF[lWGL EFUvZ DF\ 56 ,bI]\ K[ S[ .gãGF  UJ"G]\ lGZFSZ6 SZJF zLS'Q6[ 
I7 E\U SIF["P)# 
s!5f UF[JW"G,L,F lJX[ :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[)$ 
 v UF[ V[8,[ 7FG p5ZYL UF[JW"G,L,F4 7FG JWFZGFZ ,L,FP 
 v EUJFG[ 5F[T[ 5}HF :JLSFZL ATFjI]\ S[ C]\ 5}HI K] VG[ 5]HS C]\ H K]\P  
 v  .gãGF[ JZ;FN V[8,[ .lgãIF[GL JF;GFVF[GF[ JZ;FN VG[ T[ JBT[ 
DG]QIF[ UF[JW"G~5L 7FGGF[ VFXZF[ ,[P TF[ JF;GFVF[YL ARL XSFI 
VG[ ;FRF 7FG~5L ;}I"GF[ pNI YFIP  
 v .gãG[ UJ" YJFG]\ SFZ6 VCÄ V IFtDEFJ[ ;DHJFG]\ K[ S[ c.lgãIF[V[ 
ÒJ 5Z VlWSFZ D[/JL ,LWF[ K[4 T[GFYL T[DG[ UJ" YFI K[P 56 T[DF\ 
HIFZ[ ;¿F .`JZGL lÊIF DFIFGL K[4 V[J]\ 7FG YFI TF[ UJ" ZC[ 
GCÄP  
 v UF[JW"G,L,FDF\ JFGÝ:YFzDGF[ DlCDF ATFJL .gã~5L .lgãIF[G]\ 
NDG SZJFGL ;}RGF VF5[,L K[P  
 v J/L VF56[ ÒJGDF\ zLS'Q6G[ H GHZ ;DÙ ZFBL ;FT[ ;FT lNJ; 
 S'Q6FzI SZLV[ TF[ ;\;FZGF SF[. 5F54 TF54 ;\TF5 S[ E}BvTZ;GL 
 ;D:IFVF[GF[ EI ZC[TF[ GYLP H[D6[ EUJFGG]\ XZ6 ,LW]\ T[GF[ SF[. 
 JF/ 56 JF\SF[ SZL XST]\ GYLP 5KL E,[ N]lGIF N]xDG AG[P  
 v zLS'Q6 5F[T[ .gãG[ SC[ K[ S[ C]\ H[GF 5Z S'5F SZJF .rK]\ K]\4 T[G[ 
;\5l¿4 ;¿FYL E|Q8 S~\ K]\P SFZ6S[ T[GFYL DN VFJTF ÝE] E],FI K[ 
T[YL ;\5l¿ S[ ;¿F GFXG[ 56 .`JZGL S'5F H U6L XSFIP  
s!&f H[ SDF[" äFZF ;Z/TFYL DF6;GL VFÒlJSF RF,[ T[ SD" H T[GF[ .Q8N[J 
K[Pcc)5 zLS'Q6GL VF 5]Z]ØFY",ÙL ÊF\lTSFZL JFT ,F[SF[GF U/[ pTZLP IF[uI 
G[TF 5F[TFGL GJL JFT ,F[SF[GF U/[ pTFZL XS[ T[JL T[GFDF\ ZH}VFT XÂÉT 
CF[JL HF[.V[P VG[ DFgI SZFJ[,L JFTG[ VFRZFJL XS[ T[8,]\ 5F[TFG]\ VFSØ"6 
CF[J]\ HF[.V[P lJRFZ4 lJRFZ ÝRFZ VG[ VFRFZ v VF +6[ ÙDTFVF[ 
zLS'Q6DF\ EZ5}Z K[P)& 
s!*f zL 5F\0]Z\U VF9J,[ 56 VF H ÝDF6[ ,B[ K[ S[ zLS'Q6GF SC[JFYL J\X5\ZFYL 
RF,TL VFJ,L ~l-VF[GF[ UF[5HGF[V[ tIFU SZL NLWF[P T[YL SCL XSFI S[ 
SF[.56 ÝHFDFG;DF\ XÂÉT S[ TFSFTGF HF[Z[ SZ[,]\ 5lZJT"G V<5ÒJL GLJ0[ 
K[ ;FRF[ G[TF TF[ V[ CF[I K[ S[ H[ ;DU| DFGJHFTG[ Ý[DGF A\WGYL AF\WL X]E 
SFI"DF\ HF[0[ K[P)* 
s!(f zLP EFUP DF\ zLS'Q6[ Sæ]\ K[ S[ clGQ9FYL SZ[,]\ SD" H I7 U6L XSFIP)( zL 
EPULTFDF\ 56 Sæ]\ K[ S[))  sI7YL YFI K[ J'lQ84 SD"YL I7 J[fc 
s!)f 5}HI ZlJX\SZ DCFZFH H[JF ;\T ;FNL EFØFDF\ VF56G[ SCL N[ K[ S[ ccI7 
V[8,[ 3;F. K}8J]\ccP ;'lQ8GL HF/J6L I7 JUZ G Y. XS[P J[N SC[ K[ I7F[ 
J{ lJQ6]o × DF6;G]\ ÒJG I7DI AG[ TF[ H[ H[ lGIDF[YL 8SL ZCL K[ T[ VF 
;'lQ8 SFD3[G] H[JL .lrKT O/ VF5GFZL AGL ZC[P!__ 
sZ_f EI VG[ SFDGFYL ÝU8[,L p5F;GF AC] ÝFYlDS :J~5GL p5F;GF K[P 
EUJFG zLS'Q6 J|HJF;LVF[G[ prRTZ :J~5GL p5F;GF TZO NF[ZL HFI K[P 
.gãI7G[ AN,[ UF[JW"G 5}HF äFZF EUJFG V[D 56 ;}RJ[ K[ S[ lJlWÝWFG 
;FWGF SZTF Ý[DvÝWFG ;FWGF prRTD K[P!_! 
sZ!f zLS'Q6[ ,F[SF[GF\ ìNIl;\CF;G 5Z VHF[0 VG[  :YFG HDFjI]\ CT]\P 
T[D6[ NXF"J[, G}TG lJRFZ;Z6LGF[ ,F[SF[V[ :JLSFZ SIF["P V[8,]\ HGCÄ UD[ T[ 
5lZ6FD EF[UJJFGL T{IFZL NXF"JL T[ S'Q6 ÝtI[GL ;\5}6" XZ6FUlT NXF"J[ 
K[P ElSTG]\ VF lJX[Ø ,Ù6 K[P GFZNÒ SC[ K[ S[ ccsÝE]DF\ H VGgITF4 
AFSL AWF TZO pNF;LGTFfcc V[8,[ ;FRL EÂÉTP!_Z 
sZZf ;\;FZ ;]B N]oBG]\ ;\lDz6 K[P VF SYFGS EÉTF[G[ V[S JFT :5Q8 NXF"J[ K[ S[ 
clJ5l¿GF ;DI[ DF+ ÝE]G[ :DZF[4 ÝE] ;FY[ GF[ ;\A\W HF[0L ZFBJFGL 
VFJxISTF K[P GOD WILL PROTECT, WITH WHOM HAS A 
LINK WITH GOD.
!_# 
sZ#f NZ[S U'C:YFzDLV[ ÒJGDF\ EUJFGG[ ÝYD :YFG VF5J]\ HF[.V[ YOUR 
FIRST APPOINTMENT MUST BE WITH GOD. TDFZ[ ;F{ ÝYD 
EUJFGG[ D/J]\ HF[.V[ T[J]\ UF[JW"G 5}HFDF\ ATFjI]\ K[P!_$ 
sZ$f S'Q6 TF[ GD|TFGF DCF;FUZ K[P VF8,F\ 5ZFÊDF[4 VF8,]\ V{`JI"4 VF8,F\ 
VFNZEÂÉT KTF\ T[DGL :JEFJUT GD|TFDF\ SNL ZHDF+ O[ZOFZ YIF[ 
GYLP!_5 T[DGF\ jIÂÉTtJDF\ VC\SFZGF[ V\X H6FTF[ GYLP T[VF[ J0L,F[ 5F;[ 
VtI\T lJGD|TFYL 5F[TFGF[ ¹lQ8SF[6 ZH} SZ[ K[P!_& lJQ6] ;C;|GFDDF\ 
EUJFGG[ V5FI[,F lJX[Ø6F[ ccDCFA]lâ4 DCFJLI"4 DCFXÂÉT4 DCFW'lT4 
DCFÊT]4 DCFI74 DCFClJ JU[Z[GL ;FY"STF VF SYFGSDF\ :5Q8 K[P!_* 
sZ5f UF[JW"GGL 5}HF ÝRl,T Y. T[GFYL J|HDF\ SF<5lGS N[JL N[JTFVF[GL 
VJU6GF VG[ ÝtIÙ N[JTFGF ;gDFGGL ÊF\lTSFZL lJRFZWFZFGF[ pNI VG[ 
ÝRFZ YIF[P!_( ;lrRNFG\NÒ 56 ,B[ K[ S[ zLS'Q6GL ÊF\lT Z\U ,FJLP N[JF[GF 
GFD[ YTF\ I7F[ A\W YIF VG[ ,F[SlCTGF SFIF[" YJF ,FuIFP!_)  
sZ&f 7FGG[ VG[ JIG[ SF[. ;\A\W GYLP!!_ AF/SF[ 56 ÉIFZ[S ;DFHG[ ;]\NZ 
lNXF;}RG SZTF\ SFIF[" SZ[ K[P zLS'Q6G]\ UF[JW"G 5}HFG]\ D\TjI V[G]\ pNFCZ6 
K[P 
sZ*f VF SYFGSDF\ zLS'Q6[ B[TZF[4 JGF[4 5J"TF[4 GNLVF[4 UFIF[ VG[             
VgI ÝF6LVF[4 lJäFGF[ TYF A|Fï6F[GL 5}HFGF[ VG]ZF[W SZL HgDE}lDG]\ 
DCÀJ JWFI]" K[P zLZFD[ 56 Sæ]\ H K[ G[ cHGGL HgDE}lD`R :JUF"Nl5 
U¼LI;L ××!!! 
sZ(f G\NZFI 56 7FGL CTFP V[D6[ zLS'Q6G[ 7FGI]ST p¿Z VF5[, K[P V[D6[ 
;DU| ;'lQ8GL J'lâGL JFT4 H/RÊ VG[ H/GL DC¿F NXF"JL K[P!!Z 
sZ)f UUF"RFI[" SZ[,L ElJQIJF6L S[ VFGF VG[S GFD 50X[ T[ ;FR]\ 9I]ÅP .gãV[ 
zLS'Q6G[ cUF[lJ\Nc GFD VF%I]\P!!# UF[l\J\N V[8,[ ÝF6L DF+GF S[ UFIF[GF 
VYJF :JU"GF .gãP!!$ 
s#_f ÝO]<, 8\SFlZIF ,B[ K[ S[ lJQ6] 5]ZF6GF 5\RD V\XGF !_ DF V IFIGF $( 
`,F[S4 VlUIFZ TYF AFZDF\ V IFIGF\ Z5vZ5 `,F[SF[ D/L S], )( `,F[SDF\ 
UF[JW"G 5}HFG]\ DFCFtdI J6"JFI]\ K[P UF[JW"G5}HF VFH[ 56 EFZTJØ"DF\ 
BF; SZLG[ U]HZFT4 ZFH:YFG4 p¿ZÝN[X4 DCFZFQ8= JU[Z[ :Y/[ G}TG JØ"GF 
lNJ;[ SZFI K[P UF[JW"G,L,F JBT[ zLS'Q6 ;FT JØ"GF CTFP VF ,L,F 
Ý;\UDF\ ;FT V\S ;}RS K[P JZ;FN ;FT lNJ; ;]WL JZ:IF[4 UF[JW"G 5J"T 
56 ;FT SF[ØGF[ CTF[P!!5 
s#!f EUJFG :JI\ SC[ K[ S[ .gã TFZF 5Z VG]U|C SZJF VG[ DFZ]\ lGtI :DZ6 
YFI T[ DF8[ I7 E\U SIF["P T[YL EÉTF[G[ VF`JF;G ,[JFG]\ YFI K[ S[ 
5lZl:YlT lJ5ZLT ;HF"I KTF\ T[GL 5FK/ ÝE]GL S'5F H ZC[,L K[P ÝE] 
E},FI V[ H DF[8F[ I7 E\U4 DF[8L lJ5l¿4 T],;LNF; SC[ K[ S[ lJ5l¿ ÝE] 
;F[. HATJ ;]lDZG EHG G CF[.P!!&  
s#!f H[ 5}H[ K[ T[H 5}HFI K[4 T[YL EÉT VG[ EUJFGG]\ Vä{T ;HF"I K[P EÉT 
EUJFGGF V{SIYL 5ZDFG\NGL ÝFl%T YFI K[P GZl;\C DC[TF SC[ K[ S[ cA|ï 
,8SF\ SZ[ A|ï ;FY[P!!* 
s#Zf zLS'Q6V[ JFTFlJD]B VG[ JFTFlED]B V[JF JT"DFG EF{UF[l,S l;âF\TGL 
JFT SZTF\ Sæ]\ S[ B[TZ 5KL JG4 JG 5KL 5J"T4 V[ 5J"T VF56L 5ZD UlT 
K[P SFZ6S[ T[ JFN/ ZF[SL JZ;FN VF5[ K[P VG[ V[ JZ;FNYL ClZIF/L VFJ[ 
K[P!!( 
s##f ;EF5J" s#(v) TYF !_f DF\ cS'Q6 äFZF UF[JW"G 5J"TG[ CFY p5Z WFZ6 
SZJF[ S\. VF`RI"SFZS 38GF GYLP SFZ6S[ V[G[ TF[ SL0LVF[V[ BF[B,F[ 
AGFJL NLWF[ CTF[ ¦¦¦!!) TYF cUZLA UFDl0IF UF[JF/F[G[ K[TZLG[ .gãI7GF 
Ý;FNGL ;FDU|L T]\ V[S,F[ H VF[lCIF SZL UIF[Pc T[JF[ VFÙ[5 lXX]5F,[ S'Q6 
5Z SIF"G]\ DPEFPDF\ GF[\WFI]\ K[P  0]\UZF êRSJFGL JFTF[ ZFDFI6 DPEFPDF\ 
VG[S JBT SC[JFDF\ VFJL K[P CG]DFG[ TF[ 0]\UZF[ êRSLG[ ,F\AF ÝJF;F[ 56 
B[0IF K[P!Z_ UF[JW"G SZTF VG[SU6F DF[8F S{,F;G[ ZFJ6[ ,UEU êRSL 
SF-IFG]\ SC[JFI]\ K[P  
s#$f zLS'Q6 SF[.56 SFI"G[ ;DHIF JUZ4 ,F{lSS ¹lQ8YL S[ VG]SZ6YL SZJFGF[ 
lJZF[W SZ[ K[P T[VF[ SC[ K[ S[ VlJRFZL SFI"YL ;O/TF ÝF%T YTL GYLP  
s#5f zLS'Q6[ J|HJF;LVF[G[ cVEIc ~5L DF[8F[ ;NU]6 s;DHFjIF[f4 VFlzTF[G[ 
;CFI4 Ý[Z6F4 ÝF[t;FCG 5]~\ 5F0I]\ VG[ J|HJF;LVF[DF\ VS<%I 
VFtDlJ`JF; pt5gG SIF[" K[P  
s#&f cC]\ lUlZZFH K]\c V[D SCL EUJFG[ G{J[n U|C6 SI]" V[8,[ ÝE]V[ V[D ATFjI]\ 
S[ 5F[T[ H0R[TG ;J"DF\ ZC[,F[ K[P GZl;\C DC[TFV[ 56 Sæ]\ H K[ cVlB, 
A|ïF\0DF\ V[S T]\ zLClZcPP 5JG T]\4 5F6L T]\4 E}lD T]\4 E}WZF4 J'Ù Y. O},L 
ZæF[ VFSFX[P!Z! 
 
 lGQSØ" o 
 lUlZJZWZGL lJZF8 ÝlTEFGF ÒJGGF[ V[S GFGS0F[ KTF\I VlT DCÀJGF[ 
Ý;\U T[ cUF[JW"GWFZ6 ,L,Fc K[P UF[P ClZZFI[ Ý:T]T Ý;\UGF J:T]DF\ ClZJ\X4 
lJQ6] 5]P4 zL EFP5]P4 UU";\lCTF T[DH 5]ZF6F[GF[ VFWFZ ,LWF[ CF[I T[J]\ H6FI K[P 
VF U|\YF[GF J:T] ;FY[ 5]P;\P DCFSFjIGF J:T]GL T],GF SZTF\ YF[0L ;DFGTF TYF 
YF[0L lEgGTF HF[JF D/LP T[D KTF\ p5ZF[ST U|\YF[DF\ Jl6"T G CF[I T[JF Ý;\UF[DF\ 
;U"v# GL X~VFTG]\ .gãIFU DF8[GL T[iFFZLG]\  J6"G4 G\NZFI äFZF .gãIFU 
G SZJFYL YTF G]SXFG V\U[GL X\SF VFlNG]\  J6"G4 UF[JW"G IFU DF8[GL T{IFZL4 
UF[JW"G 5}HF4 VFZTL4 VgGS}8 DCF[t;J SFlT"SDF;GL VDF;GF lNJ;[ EF[U 
WZFJJFG]\ J6"G4 ;U"v$ DF\ UF[JW"GIFUGL ;DFl%T 5KL J|HJF;LVF[V[ 
5F[T5F[TFGF 3ZF[DF\ NL5S ÝU8FJLG[ DGFJ,F DCF[t;JFlNG]\ J6"G4 .gãIFUDF\ 
lJ,\A YJFYL .gã äFZF U]%TRZF[G[ J|HDF\ DF[S,JFG]\ J6"G TYF U]%TRZF[GL JFT 
;F\E/L .gãGF U]:;[ YJFG]\ JU[Z[ TYF ;U"v5 DF\ EUJFG zLS'Q6 äFZF 0FAF CFYGL 
VF\U/LGF GB 5Z 5J"TG[ WFZ6 SZJFG]\ J6"G4 UF[JF/F[ äFZF ,FS0LYL 8[SF[ 
VF5JFG]\4 ;]NX"G RÊ äFZF JFN/F[G]\ H/ 5L HJFG]\ TYF Ý,I SF,LG JFN/F[G]\ H/ 
;DF%T YTF\ .gãG[ DFlCTUFZ SZJF JU[Z[G]\ J6"G K[ H[ SlJV[ VFUJL ;}h VG[ 
DF{l,STFYL SFjIFtDS X[,LDF\ SI]"K[P SlJV[ +6[I ;UF["DF\ DFl,GL4 J;\TlT,SF4 
5]lQITFU|F4 p5HFlT4 XFN}",lJÊLl0T JU[Z[ K\NF[ p5DF4 ~5S4 pt5[ÙF TYF 
VYF"gTZgIF; H[JF V,\SFZF[ TYF cDCF5]Z]ØF[GF[ ÊF[W GD:SFZYL H N}Z Y. HFI K[P 
s5vZZf VFlN ;]EFlØT ÝSFZGL 5\ÂÉTVF[GF[ ÝIF[U 56 SIF[" K[P DCFSlJV[ 
.gãNDGFlN GFD[ ÝbIFT zLS'Q6G[ 5F[TFGL SFjIDIL ÝlTEFGF A/[ lJQ6]GF 
VJTFZ l;â SZL ATFJL VF ,L,FGF J6"GDF\ Z;GL GJLG :O]ZTFGF[ VG]EJ 
SZFjIF[ K[P EUJFG zLS'Q6 V,F{lSS VG[ ,F[SF[TZ 5YÝNX"S TYF HUNU]Z] K[ T[GL 
5}J" E}lDSF VF SYFGSDF\ ZRFI K[P zL J<,EFRFI[" 56 cTtJFY" NL5 lGA\WDF\c!ZZ 
zLS'Q6G]\ 5ZA|ï DFCFtdI NXF"JJ]\ V[ H UF[PWFP ,L,FG]\ ZC:I K[Pc V[D Sæ]\ K[P  
ÝtI[S VJ:YFDF\ zLS'Q6 H EHGLI K[4 EÂÉTGL ;JF"lTlZST ;]ã-TF DF8[ 
EUJFGG]\ DFCFtdI7FG VG[ ÝE] VFzI VFJxIS K[ V[ JFT VF SYFGS ã- SZFJ[ 
K[P UF[JW"GWFZL zLS'Q6 S8F[S8LGL 5/[ 56 WLZH U]DFJTF GYLP T[D6[ WFlD"S 
;]WFZ6FG]\ H[ SFD SI]" K[ T[J]\ SF[.V[ SI]" GYLP T[D6[ I7G]\ ~5 H AN,L GFbI]\ K[P 
S'Q6 H[JF ;DFHF[âFZS SF[. YIF GYL VG[ YX[ GlC\P V IFtDG[ DF8[ S'Q6 EUJFGG]\ 
ÒJG H HF[J]\ HF[.V[P cS'Q6c GFD VG[ S'Q6 EUJFG VGgIvVHF[0vVNE}T 
RlZ+ K[P  
 
5FN8L5  
!P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v#4 `,F[SvZv5 s5'PZ#vZ$f 
!P zL lJP5]P 5\RD V\X v VP!_v!& s5'P$_#f  
ZP TNlI HGS SF[ I\ N[JD]bIF[ lTDFGLvvv lJW¿[ ×× 5]P;\PDPSFP 
#v* TYF `,F[S 5 YL !Z 
ZP SF[ I\ XS|DBF[ GFD I[G JF[ CQF" VFUTo × 
 5|FC T\ GgNUF[5`J 5'rKgTDlT;FN¼  ×× zL lJP5]P 5v!v!( sTYF !) 
YL Z$ `,F[SF[f 
#P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v#4 !$vZ$ s5'P Z*v#_f 
#P zL lJP5]P 5v!_4 Z5 YL $! s5'P $_$v$_5f 
$P 5]P;\PDCFSFjI4 #vZ&4 Z) s5'P #!v#Zf 
$P zL lJP5]P 5\RD V\X v VP!_v$# s5'P $_&f 
5P lUl¼¼ClDlT E}tJF E]ÉT ×× #v#* 
5P lUl¼D}â"lG S'Q6F[ l5 X{,F[  × 
 A]E]H[ gG\ AC]T¼\ UF[5JIF"ìT\ l£H ×× zL lJP5]P 5v!_v$* 
&P VYFS'To vvv ;F\  × 5];\PDPSP !v$v!( 
&P ;\JT"S\ GFD U6\ vvv ×× ! ×× zL lJP5]P s5v!!v!f 
*P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v$4 Z( YL #& s5'P $5v$*f 
*P zL lJP5]P4 5\RD V\XvVP!!4 !_ s5'P $_&f 
(P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v54 Zv!# s5'P 5!v5Zf 
(P zL lJP5]P4 5\RD V\XvVP !!4 !& YL Z# s5'P $_(f 
)P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v54 Z!v#_ s5'P 55v5*f 
)P zL lJP5]P 5\RD V\X vVP!Z4 &v!Z s5'P $_)f 
!_P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v54 #!v## s5'P5*v5(f 
!_P zL lJP5]P 5\RD V\X vVP!Z4 !) YL Z$ s5'P $!_f 
!!P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v#4 ! YL ) s5'P ZZvZ5f 
!!P zL lJP5]P 5\RD V\X VP !_4 ! YL !( s5'P $_#v$_$f 
!ZP 5]P;\PDCFSFjI ;U"v#4 !$vZ5 s5'P Z*v#_f 
!ZP zL lJP5]P4 5\RD V\Xv VP!_4 Z5v#* s5'P $_$v$_5f 
!#P TG]H TJ J¼LIFG[QF G}G\ lJJ[So × 
 5¼lDC AC] R[TF[ CgT N]o  ×× 5]P;PDPSFP #vZ&4 TYF Z*v#5 
`,F[Sf 
!#P .lT T:I JRo z]tJFvvv  ×× lJP5]P 
5v!_v$Z 
!$P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v# #_v$& s5'P #Zv#*f 
!$P NlW5FI;DF\;W{N]"NxX{,Al,\ TTo ×× VP!! `,F[S $$ 
 TYF lUl¼D}â"lG vvv l£H ×× zL lJP5]P 5\RD V\X !!v$* 
!5P INF R{T[o 5|AFôIgT[ T[QFF\ I[ SFGGF{S;o × 
 TNF l;\CFlN~5{:TFg3FTIlgT DCLW¼Fo ×× zL lJP5]P 5v!_v#5 
!&P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v$4 ! YL !$ s5'P #(v$!f 
!*P V[HG ;U"v$4 !)vZ5 s 5'P $Zv$$f 
!(P zL lJP5]P 5\RD V\X VP!!v# s5'P $_&f 
!(P lUl¼\ NW[ UFDS¼ GB[PPPP ×╫ ;U"v5vZ 5]P;\PDCFSFjI  
 TYF ;U"v$4 #*v$*4 ;U"v54 !v( s5'P $*v5Zf 
!(P .lT S'tIF DlT\ vvv pt5F8I{SS¼[6{J WF¼IFDF; ,L,IF ×× !& 
 zLlJP5]P 5\RD V\X VP !!4 !Zv!& s5'P $_(f 
!)P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v5 !ZvZ! s5'P 5#v55f 
!)P zL lJP5]P 5\RD V\X v VP!!vZ#4 VP!Z4 !v5 s5'P $_(v$_)f 
Z_P 5]P ;\P DCFSFjI v ;U"v54 ZZv#_ s5'P 55v5*f 
Z_P zL lJP5]P 5\RD V\X VP!Z4 &vZ$ s5'P $_)v$!_f 
Z!P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v54 Z#v$_ s5'P 5&v5)f 
Z!P zL lJP5]P 5\RD V\X VP!ZvZ54 VP!#4 !v!_ s5'P $!!v$!Zf 
ZZP 5]P;\PDCFSFjI ;U"v#4 Z YL 5 s5'P Z#vZ$f 
ZZ ClZJ\XvlJQ6]5J"4 VP !5 v Z4# s5'P #Zf 
Z#P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v#4 5 YL !Z s5'P Z$vZ&f 
Z#P ClZJ\XvlJQ6]5J" VP !54 #v!) s5'P #Zv##f 
Z$P  5]P ;\P DCFSFjI4 ;U"v#4 Z!vZ5 s5'P Z)v#_f 
Z$P ClZJ\Xv lJQ6] 5J"4 VP !&4 #4 !Z4 $!4 $# s5'P##v#Zf 
Z5P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v#4 #* s5'P #$f 
Z5P ClZJ\XvlJQ6]5J"4 VP !*4 Z! YL Z5 s5'P #*f 
Z&P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v#4 $& s5'P#*f 
Z&P ClZJ\XvlJQ6] 5J"4 VP !*v#) s5'P #(f 
Z*P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v$4 !5 YL !( s5'P $!4$Zf 
Z*P ClZJ\XvlJQ6] 5J" VP !(v! s5'P #(f 
Z(P VC\ :JI\ ;FE|D]J<,EF[ H;F G]IFlD GgNJ|HD]lßH3F\;IF × 5]P ;P 
$vZ& 
Z(P [¼FJTUT`RFC\ ×× 
 :+1:IFlD J'lQ8\ JFT\ ×× zL lJP5]P Zv!(v5 
Z)P C¼ lGN["XFg5|,I\ lJlWt;JF[JJQF]"¼F;ÃTlNGFlG lGE"¼  5]P;\P 5v( 
Z)P lGJ'"¿[ ;ÃT¼F+[ T] lGQ5|ItG[ XTS|TF{ × PP ClZJ\X Zv!(v&# TYF `,F[S 
(vZ_v&#f 
#_P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v5vZ s5'P5!f 
#_P ClZJ\X4  5PZ V IFIv!(v#! s5'P#)f4 !)v! 
#!P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v54 Z_ YL #_4 #) s5'P 5545*45)f 
#!P ClZJ\XvlJQ6]5J"4 ;P !)v!#v&! s5'P $Zv$$f 
 N[J~5[6 Tt;JÅ 1FgT]DC"l; D[ lJEF[ ×× !)v#( 
#ZP 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v54 ## s5'P 5(f 
#ZP ClZJ\XvlJQ6]5J"4 VP !)4 )#v!_! s5'P $&f 
##P  5]P ;\P DCFSFjI4 ;U"v#4 Z YL !Z s5'P ZZ YL Z&f 
#$P 5]P;\PDCFSFjI ;U"v#4 !$ YL Z5 s5'P Z*v#_f 
#$P TgDæ\ ¼F[RT[ UF[5F lUl¼I7 × ClZJ\X Zv!&v!_ 
 T+ CtJF 5X}gD[ôIFlgJTtIFITG[ X]E[ vvv ×× ClZJ\X Zv!&vZ! 
 TYF V IFIv!&4 ! YL $5 s5'P ##v#&f 
#5P ClZJ\X Zv!&4 & YL ( 
 JGFgTF lU¼I:;J[";F RF:DFS\ UlTW|]"JF PP 
 z}IgT[ lU¼I`RFl5 JG[ l:DgSFD~l56o ×× 
 5|FlJxI TF:TF:TGIF[ ¼DgT[ :J[QF] ;FG]QF] ×× Zv!&v& s5'P ##f 
 E}tJF S[;l¼6l:;\CF jIFW|F`R GlBGF\ J¼Po ×× 
 JGFlG :JFlG ¼1FlgT +F;IgTF[ JGlrKNo ×× Zv!&v* s5'P #$f 
#&P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v#4 Z& YL Z) s5'P #!v#Zf 
#&P ClZJ\X lJQ6] 5J"4 VP !*4 ! YL !! s5'P #)f 
#*P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v#4 #_ YL $5 s5'P #Zv#*f 
#*P ClZJ\X4 Zv!*4 !Z YL Z5 s5'P #&v#*f 
 EFHGFlG R DF\;:I gI:IgTFDF[NG:I R ×× PPPPP!*v!$ s5'P #&f 
 lJX:IgTF\ R 5XJF[ EF[ßIF I[  DlCQFFNIo ×× !*v!5 s5'P #&f 
 DF\;¼FlXo 5|E}TF-Io 5|SFXF{NG5J"To ××PPPPP !*v!( 
 IHGFgT[ TNgG\ T] Tt5IF[ NlW RF[¿DD PP DF\;\ R DFIIF S'Q6F[ 
lUl¼E}tJF ;DxG]T[ ×× !*vZ! s5'P #*f 
#(P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v#4 $& s5'P #*f 
#(P ClZJ\X4 Zv!*4 Z& YL #& s5'P #*v#(f 
#)P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v$4 !v!$ s5'P #(v$!f 
$_P V[HG4 ;U"v$4 !5 YL Z* s5'P $!v$$f 
$_P ClZJ\X4 Zv!(4 ! YL $ s5'P #(f 
$!P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v$4 Z( YL #& s5'P $5v$*f 
$!P ClZJ\XvlJQ6]5J"4 VP !(4 & YL Z$ s5'P #(v#)f 
$ZP 5]P;\PDCFSFjI ;U"v$4 #* YL $*4 ;U"v54 ! YL !_ s5'P $*v5Zf 
$ZP ClZJ\X Zv!(4 Z5v#! s5'P #)f 
 lUl¼\ NW[ JFDS¼F¢U],LGB[PPP ×× 5]P;\PDCFSFjI 5vZ 
 ; W'T:;ùTF[ D[W{lU"l¼:;jI[G 5Fl6GF ××╫ ClZJ\X !(v#! 
$#P 5]P;\PDCFSFjI4 ;U"v54 !! YL ZZ s5'P 5#v55f 
$#P ClZJ\X Zv!(v#Z YL 5! s5'P #)v$_f 
 ClZJ\X v lEnDFGFxDlGRI`RRF, W¼6LW¼o ×× !(v#$ 
 ;]\NZSF\0 v ;RRF,FR,`RF¼] D]C}T" Sl55Ll0To ×× !v!! 
 ClZJ\X v ¼LlTlG"JT"IFDF; SF RGF HG¼FHTLo × !(v#( 
 ;]\NZSF\0 v ¼LlTlG"JT"IFDF; SF RGF HG ¼FHTLo × !v!$ 
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 5]P ;\P DCFSFjIDF\ EUJFG[ J|HDF\ ;F[/ CHFZ UF[5LVF[ ;FY[ lJCFZ SIF[" 
KTF\ T[VF[ SFDN[JYL lJRl,T YIF GCL4 tIFZ[ SFDN[J[ 5F[TFGF 5F\R[ AF6F[GF[ 
EUJFG p5Z ÝCFZ SIF[" VG[ KTF\ lGQO/ ZæF[P 5KL EUJFGGF XZ6[ 
UIF[4 ÝFY"GF SZL tIFZ[ NIF/] EUJFG[ cCJ[ T]\ TFZF VlWSFZG]\ IFG ZFBH[P 
SIFZ[I DNF\W G AGTF[c V[D SCL SFDN[JG[ 5FKF[ DF[S,L NLWF[ VG[ SFDN[JG[ 
ÒTJF EUJFG[ DCFZF; v DCF[t;JGF[ VFlJQSFZ SIF[" T[J] \ J6"G K[ sH[ lJP 
5]P DF\ GYLf!5 ZF;,L,F p5Z VFÙ[5 SZJFJF/FVF[G[ SlJV[ D}- DFgIF K[P!& 
 5]P ;\P DCFSFjIDF\ UF[P zL ClZZFI ZF;,L,F äFZF SFDN[JG[ JX SZGFZ zL 
DNGDF[CG ÝE] ;NF lJHI ~5DF\ XF[lET CF[ T[D SCL V\lTD `,F[SDF\ T[VF[ 
cN[JNDGc GFDYL ÝbIFT YIF K[ T[GF[ p<,[B SZL Ý;\U ;DF%T SZ[ K[P!*  
 5]P ;\P DCFSFjIDF\ UF[P zL ClZZFI[ TYF ClZJ\XDF\ zL J{X\5FIG[ ZF;,L,FG]\ 
J6"G SI]Å K[P!( ClZJ\XDF\ ZF;,L,FGL lJX[ØTF V[GL ;\lÙ%TTFDF\ K[P ClZJ\XDF\ 
ZF;GF[ Ý;\U ALHF 5J"GF JL;DF\ V IFIDF\ K[P ClZJ\XDF\ ZF; DF8[ cC<,L;Sc 
XaNGF[ ÝIF[U YIF[ K[P GL,S\9[ 8LSFDF\ C<,L;SGF[ VY" ZF; ATFjIF[ K[P!) ZF; DF8[ 
C<,L;S XaNGF[ ÝIF[U ClZJ\X l;JFI SF[.56 5]ZF6DF\ YIF[ GYLP VF G'tI 
A[vA[ UF[5LVF[ äFZF D\0/ AGFJL S'Q6RlZ+GF UFG ;FY[ YFI K[PZ_ 
zLS'Q6vUF[5LVF[GF D\0/ JrR[ XF[lET YFI K[PZ!  
 ;FdI o 
 AgG[ U|\YF[DF\ zLS'Q6 XZNkT]DF\ R\ãDFGL RF\NGLYL 5}6" JGDF\ ZF;,L,F ZRL 
T[J]\ J6"G K[PZZ 
 AgG[DF\ UF[5F\UGFVF[ zLS'Q6GF DGF[CZ D]BG]\ 5F[TFGF GIGF[ äFZF 5FG SZTL 
T[JF[ p<,[B K[PZ# 
 AgG[DF\ A[vA[ UF[5LVF[GL JrR[ zLS'Q6GF lJCFZG]\ J6"G K[PZ$ 
 AgG[DF\ EUJFGG[ UHZFHGL H[D ,L,F SZJFJF/F NXF"jIF K[PZ5  
 J{ØdI o 
 UF[P zL ClZZFI[ 5]P ;\P DCFSFjIGF ;U" &4 * TYF ( DF\ s!$* `,F[SF[f TYF 
zLJ{X\5FIG[ ClZJ\XGF ALHF lJQ6]5J"GF V IFIvZ_DF\ sZ! `,F[SF[DF\ ZF;,L,FG]\ 
J6"G SI]Å K[P AgG[GF SYFGSDF\ 36L AWL lEgGTF HF[JF D/[ K[ H[ VF ÝDF6[ K[P  
 5]P ;\P DCFSFjIDF\ ZF;,L,F SYFGSGL X~VFT .gãGL VFU[JFGLDF\ AWF 
N[JTFVF[ SFDN[JG[ 5ZFlHT SZJF DF8[ zLS'Q6G[ lGJ[NG SZ[ K[ T[GFYL YFI 
K[P p5ZF\T 56 zLS'Q6GF VFN[XFG];FZ .gã äFZF DF[S,[, SFDN[JG]\ J|HDF\ 
VFJJ]\4 SFDN[JGF[ EUJFG zLS'Q6 ;FY[ I]âGL 5C[,F\ ;\JFN4 zLS'Q6 VG[ 
SFDN[JGF I]âGF[ ÝFZ\E JU[Z[ J6"G K[PZ&  
  ClZJ\XDF\ VF ÝSFZG]\ J6"G GYLP 5Z\T] X~VFTDF\ EUJFG 
VFB,FVF[ JrR[ ;F9DFZL R,FJJFGL IF[HGF SZTF\4 TF[ SF[. ;DI[ UF[JF/F[G]\ 
ägä I]â SZFJGFZ VG[ J/L SFI4 JI4 l:YlT VFlNG[ HF6GFZF zLS'Q6 
5F[TFGL lSXF[ZFJ:YFGF[ lJRFZ SZLG[ UF[5I]JTLVF[ ;FY[ lJGF[N SZTF T[J]\ 
J6"G K[PZ&  
 5]P ;\P DCFSFjIDF\ zLS'Q6GL ;FY[ I]â DF8[ SFDN[JGF[ ÝItG4 ZD6 SZJFGL 
.rKFYL zLS'Q6G]\ J|HUF[5LVF[G[ AF[,FJJL4 DCFZF; J6"G4 ZF; ;DFl%T 
5KL zLS'Q6 äFZF UF[5LVF[G[ lJNFI SZJL JU[Z[ J6"GF[ lJ:TFZYL SIF" K[PZ*  
  ClZJ\XDF\ EUJFG zLS'Q6 VG[ SFDN[JGF I]âG]\ J6"G GYLP 
DCFZF;GF J6"GDF\ 36F[ TOFJT K[P ZF;G]\ J6"G B}AH ;\lÙ%TDF\ K[P ZF; 
AFN UF[5LVF[G[ lJNFI SZJFGF[ Ý;\U 56 GYLPZ* 
 5]P ;\P DCFSFjIDF\ zLS'Q6 ;FY[GF I]âDF\ SFDN[JGF[ 5ZFHI4 SFDN[JG]\ VFtD 
;D5"64 SFDN[JGF[ 5`RFTF54 ÙDFIFRGF 5}J"S SFDN[JG]\ Ý:YFG4 SlJV[ 
SZ[,]\ ZF; :J~5 J6"G K[P SYFGSGF V\T[ zLS'Q6GL ZF; JU[Z[ ,L,FVF[ 5Z 
VFÙ[5 SZJFJF/FVF[G]\ B\0GFlN J6"G K[PZ(  
  ClZJ\XDF\ VFJF p<,[BF[ GYLP SYFGSGF V\T[ EUJFG zLS'Q6 
XZNGL ZF+LVF[DF\ UF[5LVF[ ;FY[ ÊL0F SZL B}A Ý;gG YIF T[J]\ J6"G K[PZ(  
 UF[P zL ClZZFI[ 5]P ;\P DP SFP GF ;U" &4 * VG[ (DF\ TYF zL X]SN[JÒV[ 
zL EFPGF NXD :S\WGF VP Z) YL ##DF\ ZF;,L,FG]\ ;]\NZ J6"G VF%I]\ K[P H[ 
VtI\T Ý;gGSZ4 R{TgI5}6"4 DGCZ VG[ DGGLI K[P AgG[ U|\YF[GF SYFGSDF\ YF[0]\ 
;FdI VG[ lJX[Ø J{ØdI ZC[,]\ K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
 ;FdI o 
 AgG[ U|\YF[DF\ ZF;,L,F XZNkT]DF\ ZRFI K[4 AgG[DF\ Dl<,SF5]Q5GF[ p<,[B 
K[PZ) 
 AgG[DF\ EUJFG VFtDFZFD CF[JF KTF J[6]GFN SZL UF[5LVF[G[ 5F[TFGL 5F;[ 
AF[,FJL ZDF0[ K[ T[JF[ p<,[B K[P#_ 
 AgG[DF\ J|HF\UGFVF[ ;\ULTGL V;ZYL EFG E},LG[4 AW]\ SFD KF[0LG[ zLS'Q6 
5F;[ NF[0L HFI K[P#! 
 AgG[DF\ XZN5}l6"DFV[ ID]GF T8[ EUJFG VG[S ~5 WFZ6 SZL UF[5LVF[ ;FY[ 
ZF; ZdIF T[ SYF ;DFG K[P#Z 
 ZF;HgIYFS N}Z SZJF DF8[ EUJFG[ UF[5LVF[ ;FY[ ID]GF H/DF\ lJCFZ 
sH/ÊL0Ff SZL VG[ 5KL ID]GF T8[ p5JGDF\ lJCFZ SIF[" T[ SYF 56 ;DFG 
K[P## 
 ZF;ÊL0F NZlDIFG zLS'Q6 VG[ UF[5LVF[ JrR[ Ý[DR[Q8FVF[G]\ J6"G ;DFG K[P 
UF[5LVF[GF TF,4 ,I4 UFG VG[ VlEGIG]\ J6"G ;DFG K[P#$ 
 AgG[ U|\YF[DF\ zLS'Q6G[ ZF;,L,F NZlDIFG lHT[lgãI NXF"jIF K[P#5  
 AgG[DF\ EUJFGGL lNjI ZF;,L,FGF NX"G SZL N[JTFVF[GL :+LVF[G[ DF[lCT 
YTL NXF"JL K[P#& 
 ZF;ÊL0F SZGFZ zLS'Q6 p5Z lJDFGF[DF\ A[9[,F N[JTFVF[V[ 5]Q5F[GL JØF" SZL 
VG[ EUJFGGL :T]lT SZL T[ J6"G AgG[DF\ K[P#*  
 J{ØdI o 
 UF[P zL ClZZFI[ !$* `,F[SF[DF\ TYF zL X]SN[JÒV[ !*$ `,F[SF[DF\ 
ZF;ÊL0FG]\ J6"G SI]Å K[P AgG[GF SYFGSDF\ lEgGTF 56 ZC[,L K[ H[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
 5]P ;\P DCFSFjIGF[ ÝFZ\E v .gã4 A|ïF JU[Z[G[ ÒTJFYL UlJ"Q9 YI[,F 
SFDN[JGF[ UJ" pTFZJF ;F{ N[JTFVF[ zLS'Q6GF XZ6[ HFI K[ VG[ .gã 
zLS'Q6G[ H6FJ[ K[ S[ cVF5 VF5GL ,L,FYL SFDN[JGF DNG[ GQ8 SZL 
:JHGF[GL ZÙF SZF[c tIFZ[ EUJFG N[JF[G[ SC[ K[ S[ cSFDN[JG[ VF5 J|HDF\ 
DF[S,L NF[ VG[ ;F{ 5F[T5F[TFGF WFDDF\ HFVF[c v SYFGSYL YFI K[P#( 
  HIFZ[ zL EFP 5]P DF\ VF ÝSFZG]\ J6"G GYLP 
 5]P ;\P DCFSFjIDF\ .gã äFZF DF[S,[, SFDN[J lD+ J;\T ;FY[ J|HDF\ zLS'Q6 
5F;[ VFJL4 5F[TFG[ l+lJÊDL H6FJL I]â SZJF SC[ K[P tIFZ[ EUJFG X:+ 
T[DH XF:+F[YL VYJF DFGl;S I]â SZJF SFDN[JG[ SC[ K[ VG[ SFDN[J DFG; 
I]â 5;\N SZL EUJFGGF DGDF\ ÝJ[X[ K[ tIFZ[ N[JTFVF[ VF lJlR+ I]â HF[JF 
VFSFXDF\ p5l:YT Y. HFI K[P#)  
  Ý:T]T J6"G zL EFP 5]P DF\ GYLP 
 5]P ;\P DCFSFjIDF\ zLS'Q6 XZNkT]DF\ ;]\NZ J'ÙF[YL ;]XF[lET V[J]\ GJLG 
JG HF[.G[ TYF SFDN[JG[ 5ZF:T SZL T[GF[ UJ" N}Z SZJF4 J|HUF[5LVF[GL ;FY[ 
ZD6 SZJFGF[ lJRFZ SZL4 J[6]GFN SZL UF[5LVF[GF lR¿G[4 5}J[" SFtIFIGL 
J|TGF ;DI[ zLS'Q6[ J|HUF[5LVF[GF RLZG]\ CZ6 SI]Å CT]\ T[D lR¿ RF[ZL ,[ 
K[P$_ 
  HIFZ[ zL EFP 5]P DF\ zLS'Q6 XZN5}GDGL ZFl+ HF[.G[ TYF 
J:+FCZ6 ,L,F 5KL UF[5LVF[G[ VF5[, JRG IFN SZLG[ T[ 5}6" SZJF 
J[6]GFN SZL UF[5LVF[GF lR¿G[ CZL ,[ K[ T[J]\ J6"G K[P$_ 
 5]P ;\P DCFSFjIDF\ J[6]GFN ;F\E/L VWLZ J|HUF[5LVF[ T]ZT H zLS'Q6G[ 
ÝF%T SZJF NF[0L HFI K[ 5KL EUJFG UF[5LVF[ ;FY[ ZF;F[t;JGF[ ÝFZ\E SZ[ 
K[ V[8,]\ H J6"G K[P$!  
  zL EFP 5]P DF\ zLS'Q6GF[ J[6]GFN ;F\E/L UF[5LVF[GL lJlR+ 
UlTVF[4 T[DGF ;F\;FlZS SFIF["GL IFNL VG[ T[GL ;J"lÊIFVF[GF tIFUG]\ J6"G 
K[P TYF zLS'Q6 5F;[ NF[0L VFJ[,L UF[5LVF[G[ zLS'Q6 S;F[8L SZJF 5lTU'C[ 
5FKF\ OZJFG]\ SC[ K[4 lXBFD6 VF5[ K[ VG[ UF[5LVF[ 56 ;\5}6" ;D5"6GL 
HFC[ZFT SZ[ K[ 5KL zLS'Q6 ID]GF lSGFZ[ H.G[ T[DGL ;FY[ ZF; ZD[ K[P$!  
 zL EFP 5]P DF\ 5ZLlÙT zLX]SN[J 5F;[ X\SF jIÉT SZ[ K[ S[ zLS'Q6 A|ï H K[4 
TF[ 56 T[DGF p5Z UF[5LVF[GL A|ïA]lâ CTL GlC4 TF[ 5KL T[VF[GF[ DF[Ù S[D 
;\EJL XS[ m tIFZ[ X]SN[J T[DGF[ HJFA VF5[ K[P$Z 
  HIFZ[ 5]P ;\P DCFSFjIDF\ VF ÝSFZGL X\SF jIÉT Y. GYLP 
 ZF;,L,F NZlDIFG zLS'Q6 UF[5LVF[GF UJ"G[ VF[/BL VNxI Y. HFI K[ T[ 
Ý;\U zL EFP 5]P DF\ K[ 5]Z]Ø ;\P DP SFP DF\ GYLP$# 
 lJZCYL T5[,L UF[5LVF[ JG[ JGDF\ UF\0FGL 5[9[ A[EFG EDTL zLS'Q6G[ 
XF[WJF GLS/L 50[ K[4 zLS'Q6GL R[Q8FVF[G]\ H VG]SZ6 SZ[ K[4 J'ÙF[4 
J[,LVF[4 ÝF6LVF[4 5'yJL VG[ ÝS'lTGF TÀJF[G[ T[ zLS'Q6 lJX[ 5}K[ K[ v 
Ý:T]T Ý;\UF[ zL EFP 5]P DF\ K[P 5]P ;\P DP SFP DF\ GYLP$$ 
 zLS'Q6 VNxI YIF 5KL T[GL XF[W SZTL UF[5LVF[G[ zLS'Q6GF 5NlRîF[ T[DH 
T[DGL ;FY[ SF[. I]JTLGF RZ6lRî HF[JF D/[ K[ VG[ 5KL zLS'Q6 T[ I]JTL 
s;BLfG[ 56 KF[0LG[ RF<IF HFI K[4 T[ ;BL 56 zLS'Q6GL XF[WDF\ HF[0FI K[ 
T[J]\ J6"G zL EFP 5]P DF\ K[4 5]P ;\P DP SFP DF\ GYLP$5 
 zLS'Q6GL XF[WDF\ lGZFXF ;F\50TF VG[ h\BGF ÝA/ AGTF T[VF[ ID]GFGF 
TLZ[ zLS'Q6GF RlZ+F[G]\ UFG SZ[ K[ T[ UF[5LULTGF[ VFBF[ V IFI zL EFP 5]P 
DF\ K[P 5]P ;\P DP SFP DF\ GYLP$& 
 zL EFP 5]P DF\ UF[5LVF[GF ULTYL SZ]6F;FUZ zLS'Q6 ãlJT Y. ÝU8 YFI 
K[ tIFZ[ UF[5LVF[ EUJFGGF[ lD,G 5KL ;tSFZ SZ[ K[ VG[ zLS'Q6GF Ý[DGL 
5ZB DF8[ UF[5LVF[ z[Q9 Ý[DLGF ,Ù6F[ lJX[ Ý`GF[TZL SZ[ K[ VG[ zLS'Q6 
56 N]lGIFGF ;J"z[Q9 Ý[DLG[ VG]~5 p¿Z VF5L UF[5LVF[G[ :G[CGF ;JF["rR 
l;\CF;G[ lAZFHDFG SZ[ K[P$* 
  5]P ;\P DP SFP DF\ VF ÝSFZGF[ JFTF,F5 GYLP 
 5]P ;\P DP SFP DF\ EUJFG VFtDFZFD CF[JF KTF\ ;F[/ CHFZ UF[5LVF[ ;FY[ 
ZD6 SI]Å T[J]\ J6"G K[P zL EFP 5]P DF\ VF p5ZF\T 56 ,bI]\ K[ S[ AF/SF[ 
ÝlTlA\A ;FY[ ZD[ T[D EUJFG J|HGL ;]\NZLVF[ ;FY[ ZDTF CTFP$(  
 5]P ;\P DP SFP DF\ EUJFGGL lNjI ZF;,L,FGF NX"G SZLG[ N[JTFVF[GL 
:+LVF[ DF[lCT Y. T[J]\ J6"G K[P$)  
  HIFZ[ zL EFP 5]P DF\ zLS'Q6GL ZF;ÊL0F HF[. N[JF[GL :+LVF[ TF[ 
SFDYL 5L0F.G[ DF[C 5FDL CTL 5ZT]\ ;FY[ ;FY[ GÙ+U6 VG[ R\ãDF\ 56 
VF`RI" 5FdIF CTF T[J]\ J6"G K[P$)  
 5]P ;\P DP SFP DF\ SFDN[J[ EUJFGG[ lJRl,T SZJF 5F[TFGF 5F\R[ AF6F[GF[ 
ÝCFZ SIF[" KTF\ T[G[ ;O/TF D/L GCL tIFZ[ T[ EUJFGGL XZ6DF\ H.4 
5F[TFGF V5ZFWGL ÙDF DFUL ÝFY"GF SZ[ K[P EUJFG 56 T[G[ DNF\W G 
AGJFG]\ SCL 5FKF[ DF[S,L N[ K[P VFD N[JTFVF[GL DF\UG[ IFGDF\ ,. DNYL 
pâT SFDN[JG[ ÒTJF DF8[ EUJFG[ DCFZF; DCF[t;JGF[ VFlJQSFZ SIF[" T[J] \ 
J6"G K[P5_ 
  HIFZ[ zL EFP 5]P DF\ SFDN[JGF ;\A\WDF\ VF ÝSFZGF[ Ý;\U :5Q8 
J6"jIF[ GYL 5Z\T] zLWZ :JFDLV[ ZF;,L,FG[ SFDlJHI ,L,F SCL K[P5_  
 zLS'Q6GL ZF; JU[Z[ ,L,FVF[ 5Z VFÙ[5 SZJFJF/FG]\ 5]P ;\P DP SFP DF\ 
B\0G SZJFDF\ VFjI]\ K[P5!  
  zL EFP 5]P DF\ 56 5ZLlÙT ZFHFG[ zLS'Q6 DF8[ ;\N[C YFI K[ H[ 
;\N[CG[ N}Z SZJF DF8[ X]SN[JÒ VluG4 X\SZ VG[ p¿D DG]QIGF pNFCZ6 
VF5[ K[P5!  
 5]P ;\P DP SFP DF\ lJlJW ÝSFZGL ,L,FVF[ SZJFJF/F4 SFDN[JG[ JX 
SZJFJF/F zLDNGDF[CG ÝE] ;NF lJHI~5DF\ XF[lET CF[ T[D SCL 
ZF;,L,FGF SYFGSG]\ ;DF5G SZTF\ V\lTD `,F[SDF\ UF[P zL ClZZFI 
EUJFG cN[JNDGc GFDYL ÝbIFT YIF K[ T[GF[ p<,[B SZ[ K[P5Z  
  HIFZ[ zL EFP 5]P DF\ cZF;,L,F Ý;\UcGF SYFGSGL ;DFl%TDF\ 
O,z]lT ~5[ H6FjI]\ K[ S[ cH[ WLZDG]QI J|HJF;L :+LVF[ ;FY[GL EUJFGGL 
VF ÊL0FG[ zâFI]ST Y. ;F\E/[ VYJF J6"J[ K[ T[ EUJFG lJX[ 5ZD EÂÉT 
5FDL TtSF/ ìNIGF ZF[U ~5L SFDG[ TH[ K[Pc5Z  
 
 lJlXQ8TF o 
 zLS'Q6GL ;DU| J'\NFJG,L,FDF\ ZF;,L,FG[ 5ZDF[tS'Q8 TYF VlB, 
Z;FD'T~5 H :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P .Q8F[5,laW lGlD¿[ ZF;,L,F V[S ZC:I 
;FWGF TF[ ZCL H K[4 ;FY[ T[ ÒJgT S,FVF[GL V[S ßIF[lTD"I ÝSFX5]\H K[P V[ Z; 
ZFHtJGL ;FD|F7L4 ;\ULTGL VlWQ9F+L TYF vSF{X,GL lJWF+L CF[JFYL ;FYF[ 
;FY Ý[DGL ;\Jlâ"SF4 ;F{\NI"GL ÝSFlXSF4 Z;GL Ý;FlZSF T[DH zLI]U,GL VGgI 
;FlWSF 56 K[P5#  
 ,F:I V[8,[ G'tIP 5Fl6GLV[ c¼,IF[¼E[Noc Sæ]\ K[P5$  T[YL c,F:Ic 5ZYL 
c,F;c VG[ T[GF 5ZYL cZF;c XaN AgIF[ CX[ T[J]\ HFDGUZGF ;FlCtI lR\TS 
,ÙD6EF. U-JLV[ c,F[SG'tI ZF;GF ÝSFZc GFDGF V[S lJDF[RG ,[BDF\ J6"jI]\ 
K[P55 
s!f c¼;FGF\ ;D}CF[ ¼F;oc VG[ Z;:J~5 EUJFG zLS'Q6 H K[P c¼;F[ J{ ;oc 
V[JL z]lT 56 K[P5& VFD Z;YL H ZF;GL pt5l¿ :JI\l;â K[P ÝE]NIF, 
DLT,5*4  0F¶P ;FlJ+L VJ:YL5( T[DH :JFDLzL ;lrRNFG\NÒ5) 56 VF 
ÝDF6[ H ,B[ K[P 
sZf c¼;o J ¼F;oc VG];FZ Z; ZF;G]\ D}/ 56 K[ VG[ ZF;YL H Z;GL 
VlEJ'lâ 56 YFI K[P&_  VFG\N VF Z;G]\ ALH]\ GFD K[P cVFGgNo 5¼DF[ 
¼;oc T[YL H[ ZF; 5ZDFG\N :J~5 K[4 T[ ZF; Z; :J~5 56 K[P&! ;D:T 
Z;F[G]\ VFlN SFZ6 CF[JFYL T[G[ DCFZF;GL ;\7F VF5JFDF\ VFJL K[ TYF 
VgI X'\UFZFlNG[ Z;GL&ZP VF DCFZ;GF[ :YFILEFJ K[ cVF:JFNF\S]ZSgNc H[ 
lR¿GL T[ l:YlTGF[ AF[W SZ[ K[ H[ VgI U]6F[ sZFH; TYF TFD;f YL 5Z 5ZD 
;FlÀJS T[DH XF\lTYL I]ST CF[I K[P&#  
s#f ZF; V\U[ V,U V,U lJäFGF[V[ H]NL H]NL jIFbIFVF[ VF5L K[P 
 zLWZ :JFDLV[ EFP NLP 8LSF !_v##vZDF\ ZF;GL jIFbIF VF5L K[ S[ VG[S 
GT"SLVF[GF G'tI lJX[ØG[ cZF;c SC[JFI K[P&$ 
 Z;WFZLVF[ zLS'Q6GL J|HEFØFDF\ ,BFI[,L cU[Ic ZRGFVF[ EHJL ATFJ[ 
T[G[ 56 ZF; SC[JFIP 
 A'CN U]HZFTL SF[Ø B\0vZ DF\ cZF;c ;\:S'T XaN K[P C<,L;S D}/DF\ NxI 
XaN K[P cZF;c XaN lJQ6]5]ZF6 H[8,F[ H H}GF[ CF[JFG]\ zL S[P SFP XF:+L DFG[ 
K[P&5  
 VG[S GT"SLIF[uI\  
 VgIF[gIjIlTQFÉTC:TFGF\ :+L5]\;FGF\ UFITF\ D^0,L~5[6 E|DTF\ G'tI 
lJGF[No ¼F;F[ GFD PP&&  
s$f ÝFRLG VG[ VJF"RLG U|\YF[DF\ ZF;GF gI}GFlWS VY"G[ jIÉT SZJFJF/F VG[S 
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SC[JF. K[P H[VF[ ;FDFgI UF[5LVF[ CTL H[D6[ S'Q6GL VFZFWGF AF,EFJYL 
SZLP!Z5 
 VQ8KF5 SlJVF[ äFZF UF[5LVF[GF N; JU" U6FJFI K[P H[DF\ s!f z]lT~5F 
sZf klØ~5F s#f D{lY,L s$f SF{X,L s5f VIF[ IF 5]ZJFl;GL4 s&f 
I7;LTF s*f 5F{l,gNL sJGJF;L AL,0Lf s(f N[JF\UGF s)f HF,gWZL VG[ 
s!_f GFU[gãSgIFGF[ ;DFJ[X YFI K[P p5ZF\T J|HDF\ RFZ VFzlDS 
UF[5LVF[G]\ J6"G D/[ K[P VF UF[5LVF[DF\ s!f AF,A|ïRFlZ6LUF[5L4 sZf 
U'C:YL UF[5L s#f JFGÝ:YLUF[5L VG[ s$f ;\gIF;LGL UF[5L K[P!Z& 
sZ#f EUJFGG[ ESTF[ JWFZ[ JCF,F K[P EUJFG ;FY[ ElÉTYL H ;\A\W AF\WL 
XSFIP ZFDR\ãÒV[ SFSE\]X0\LG[ SC[, v 
 5]lG 5]lG ;tI SCC] TF[lC 5FlC4 
 DF[lC ;[JS ;D lÝI SF[p GFlCP 
 EUJN ULTFDF\ 56 EUJFG[ Sæ]\ K[ S[ ccVl5 R[t;]N]¼FRF¼M vvvvv lC 
;o ×× UF[5LVF[ VlWSFZL ÒJ CTFP 5}J" HgDGF IF[Ul;â klØVF[ CTFP 
CHFZF[ JØ"GL T5xRIF" SZL UF[5L 5N D[/I]\ CT]\P T[DGL VlE,FØF 5}6" SZJF 
DF8[ H EUJFG[ ,L,F SZL CTLPZ* UF[5LVF[ ;FY[GL DW]Z,L,F TF[ lNjIFlT 
lNjI VG[ U]æTD K[P V[ ,L,F ;J";FWFZ6 ;FD[ ÝU8 YTL GYL4 V\TZ\U 
,L,F K[P T[DF\ ÝJ[XJFGF[ VlWSFZ OST UF[5LHGF[G[ H K[P!Z( 
sZ$f EUJFG 5[|DYL ÝU8 YFI K[P ElÉTGF ;FWGYL T[DG[ D[/JL XSFI K[P T[G]\ 
ÝtIÙ ÝDF6 VF UF[5LVF[ K[P UF[5LVF[ 5F;[4 W]|J 5F;[4 5|C,FN 5F;[ T[VF[V[ 
WFZ[,F ~5YL ÝE] ÝU8 YIF K[P!Z)  
sZ5f XZNkT]G]\ :JrK VFSFX4 ÝO]l<,T RF\NGL4 XLT/ D\Nv ;]U\WL 5JGGF 
VG]EJYL zLS'Q6G[ ÊL0F SZJFGL .rKF Y.P VFD DFGJ ÒJGDF\ 56 
:JrK VFSFX H[J]\ :JrK DG ;HF"I4 ÝO]l<,T RF\NGL ~5L ìNIGL Ý;gGTF 
ÝF%T YFI VG[ XLT, D\N ;]U\WL 5JG~5L ÊF[WZlCT56]\ VG[ ;NU]6F[GL 
;]JF; VFJ[ 5KL .xJZGF[ ;\ULT ;}Z A|ïGFN ;F\E/JF D/[P  
  XZN kT]G]\ VFUDG YTF\ H G{;lU"S ZLT[ AW]\ ;]\NZ H6FI K[ T[JL  
ZLT[ HIFZ[ V[S N]gIJL DG]QI S'Q6EFJGFDI EST AG[ K[ VG[ VF IFltDS 
ÒJG ÒJJF DF\0[ K[ tIFZ[ T[ 56 XZNGF VFSFX VG[ H,;D}C H[JF[ lGD"/ 
,FU[ K[P!#_ 
sZ&f zL ÝE]NIF, DLT, ,B[ K[ S[ UF[5AF/FVF[ ;FY[ zLS'Q6GL ZF;ÊL0F J;\T 
kT]DF\ YIFGF[ p<,[B A|ïJ{P5]PDF\ K[P HIFZ[ ClZJ\X4 lJQ6] 5]P4 zL EFUP 
5]PDF\ XZN kT]DF\ ZF;G]\ SYG K[P 
sZ*f zL J<,ERFI"GF DT[ EFUJTGL ZF;5\RF IFILDF\ Jl6"T ZF; ;FZ:JT 
S<5GF S'Q6FJTFZGF[ ZF; K[4 H[ lUlZZFH GÒS R\ã ;ZF[JZ 5Z YI[,F[P 
;FZ:JT S<5GF ZF;GF ;DI[ XZNkT] VG[ `J[TS<5GF JFZFCS<5GF 
ZF;GF ;DI[ J;\TkT] DFGJFDF\ VFJL K[P S]\EGNF;GL JFTF" cEFJ ÝSFXcDF\ 
VF DFgITFGL 5]lQ8 SZJFDF\ VFJL K[P!#! 
sZ(f .`JZ 5F[T[ VF5[,F JRG 5F/JFG]\ SIFZ[I R}STF GYLP ESTF[ DF\U[ GCL TF[ 
56 T[VF[ ;DI VFjI[ S'5FNFG SZ[ H K[P zLS'Q6[ SFtIFIGL N[JLG]\ J|T SZTL 
UF[5LVF[G[ VF5[, JRG 5}6" SZJF ZF; ,L,F SZLP!#Z 
sZ)f zL 5F\0]Z\U VF9J,[ ,B[ K[ S[ S'Q6 EUJFG[ UF[5LVF[G[ ;]WFZLP :+L ;]WFZ6F 
SIF" AFN ;DFH ;]WFZ6F YJL HF[.V[P ULTFDF\ VH]"G[ EUJFGG[ T[ H Sæ]\ K[ 
S[ :+L HIFZ[ :YFG KF[0L N[ K[ tIFZ[ AW]\ H B,F; Y. HFI K[P!## EFZTDF\ H 
S[J/ GlC4 DFGJ ;DFHDF\ :+LG]\ DCÀJ V,F{lSS K[P 5C[,F :+L ;]WFZ6F 
SZJL HF[.V[P S'Q6 EUJFG[ T[GF[ V[S ÝIF[U UF[S]/DF\ 5F[T[ GFGF CTF tIFZ[ 
H SIF["P HF[ DF[8F YIF 5KL :+LVF[DF\ H.G[ H.G[ A[;T TF[ U[Z;DH6 pEL 
YFTP VF Z:TF[ ,.G[ T[D6[ 3Z[ 3Z ;]WFI]Å K[P  
 lJS[|T]SFDFlS,UM5 SgIF vvv UMlJgN NFDMN¼ DFWJ[lT ×× 
 :+LVF[G[ AN<IF AFN DF6; ;DFHG[ S[JL ZLT[ AN,L XS[ T[G]\ lXÙ6 VG[ 
NLÙF S'Q6[ VF5L K[P!#$ 
s#_f CG]DFG Ý;FN 5F[¡FZ ,B[ K[ S[ zLS'Q6GL lXÙF UF[5LVF[ DF8[ H GCL4 
;FDFgI GFZL HFlT DF8[ K[P!#5 
s#!f zLS'Q6V[ JF\;GL JF\;/L p¿ZÝN[XGF J'\NFJGDF\ E,[ JUF0L CF[I4 5Z\T] 
T[GF ;}Z ;D:T 5'yJL 5Z Z[,FIF K[P SFG}0FV[ S]NZT ;CH H[ J:T]VF[ D/L 
T[GF[ :JLSFZ SZL T[ J:T]VF[G[ p5IF[lUTFDF\ O[ZJL CTLP kT]RÊ NZlDIFG 
DF[ZGF BZ[,F 5LKF\ T[ DFYF 5Z AF\W[,F cWDRFcDF\ BF[\;L T[GF[ p5IF[U D]U]8 
TZLS[ SIF[" CTF[P T[ H ZLT[ JGDF\ pUL GLS/[,F JF\; GFDGF êRF 3F;DF\YL 
zLS'Q6V[ O}\S JFn AGFjI]\ CT]\P H[G[ VF56[ ;F[ JF\;/L4 J[6]4 DF[Z,L S[ 
A\;ZL sFlutef TZLS[ VF[/BLV[ KLV[P  
  YF[0F ;DI 5C[,F J{7FlGSF[V[ cV[c JFTGF[ :JLSFZ SIF[" S[4 UFI 
;lCTGF N}WF/F ÝF6LVF[G[ HF[ c;\ULTc ;\E/FJJFDF\ VFJ[ TF[ T[ ÝF6LVF[ JW] 
N}W VF5[ K[P J{7FlGSF[GL VF JFTG[ zLS'Q6V[ CHFZF[ JØ" 5C[,F\ l;â SZL 
CTLP UF[S]/J'\NFJGGL UFIF[ JF\;/LGF ;}Z lJGF N}W NF[CJF N[TL GCÄP 
J[6]GFN ;\E/FI V[8,[ UF[5LVF[ UFIG[ NF[CL ,[TLP J'\NFJGGL UFIF[ JW] N}W 
VF5GL V[8,[ TF[ DFB6vDL;ZLGL AF[,AF,F K[S DY]ZF ;]WL CTLP!#& 
s#Zf DY]ZFGF I]JFG EFUJTFRFI" DFWJXZ6 XF:+L H6FJ[ K[ S[ zLS'Q6[ HIFZ[ 
XZN 5}l6"DFGL ZF+[ DCFZF; ZrIF[ CTF[ tIFZ[ Z! lKãF[JF/L cA\;Lc JUF0L 
CTL VG[ T[DF\YL ZFU cDF,SF[Xc GLS?IF[ CTF[P zLS'Q6[ HIF\ DCFZF; ZrIF[ 
CTF[ T[ :Y/ CF,DF\ ClZIF6FGF CTFGFUFD BFT[ VFJ[,]\ K[P VFH[ VF :Y/[ 
cClZCFZS]\0c lGDF"6 SZFIF[ CF[JFG]\ 56 XF:+LÒV[ H6FjI]\ CT]\P!#* 
s##f zLS'Q6G]\ :DZ6 SZTF S[ GFD :DZ6 SZTF\ H ESTF[GF WD"4 VY" VG[ SFDGL 
lGJ'l¿ YFI K[P UF[5LVF[V[ zLS'Q6G]\ UFG ;F\E?I]\ S[ TZT TDFD ;F\;FlZS 
SFIF[" tIÒ zLS'Q6 5F;[ NF[0L U. VG[ zLS'Q6[ ;DHFJJF KTF\ 
WD"vVY"vSFD S\. GCL DF+ ÝE] 5[|DGL VFXF ZFBLP!#( 
s#$f ÝE] 5F[TFGF ESTF[GF VlEDFGG[ TZT N}Z SZ[ K[P VC\SFZI]ÉT DGDF\ ALHF 
N]U]"6F[ ÝJ[X[ K[P T[YL 5|E] EST 5ZGL DDTFYL T[GF UJ"G[ N}Z SZ[ K[P!#) 
UF[5LVF[ 5F;[YL V¹xI YJFG]\ VF SFZ6 K[P  
s#5f UF[5LVF[G[ .xJZ ÝtI[ VGgI VG]ZFU CTF[P zLS'Q6 V¹xI YIF KTF\ T[ 
S'Q6DI AGL K[ VG[ zLS'Q6GF[ H VlEGI SZ[ K[P A|ïG[ HF6GFZ A|ï H 
AGL HFI K[P 5|E]G[ HF6GFZF ÝE] AGL HFI K[P!$_ 
s#&f 5F6L JUZ DFK,]\ TZO0[ V[JL H[GL UlT YFI T[G[ zLS'Q6 D/[P ;J" 
;D5"6vÝ5l¿ VG]EJFI TF[ H zLS'Q6 D/[P VF DF8[zL ;]\NZD[ Sæ]\ K[ T[D 
ccSF/ lSGFZ[ E8S]\ 8 H~ZL K[P VFJF[ 
T,;F8 UF[5LVF[DF\ HF[JF D/[ K[P 5[|D VG[ ElÉTG]\ VF,\AG V[JF zLS'Q6 
VF56F DF8[ UlT K[P ;L1FL K[4 lGJF; K[P ;]ìN K[4 lGWFG K[P VG[ VjII 
ALH K[P!$! 
s#*f D]S]gN SÞ0 56 ,B[ K[ S[ UF[5LVF[DF\ VC\EFJGF RLZ CZF. UIF CTFP 
ZF;,L,FDF\ 50B[GL UF[5L 56 S'Q6 AGL HFI K[P ZF;,L,F 5KL NZ[S UF[5L 
S'Q6GL H[D JT[" K[P SF[. A\;L JUF0[ K[4 TF[ SF[. DF8L BFJF ,FUL HFI K[P 
DY]ZFGL X[ZLV[ NCÄ J[\RTL UF[5L ,,SFZ[ K[P ccCF\ Z[ ¦ SF[. DFWJ <IF[ ¦ DFWJ 
<IF[ ¦cc lR¿DF\ HIF\ ;]WL VC\ sC]\f EFJ K[4 tIF\ ;]WL H A\WG K[4 ;\3Ø" K[4 
N]oB K[4 5[|D ,Ù6F ElÉT V[JF[ ;A/ VG[ XL3| p5FI K[ S[ lR¿DF\YL JC[,F[ 
DF[0F[ VC\ sC]\f EFJ U/L HX[ 5KL VG]EJFX[ Vä{T4 D]lÉT4 VGFCT 
;\ULT4 :JI\E} VFG\NPPPPP lGtIZF; ,L,FP ZF;,L,F V[8,[ lJ`J VFBFGF 
;}ZL,F 56FGF[ VG]EJv5[|D ;DFlWGF[ VFG\NF[<,F;P!$Z  
s#(f UF[5LVF[ DFGJ :JEFJ VG[ DFG;XF:+GL z[Q9 7FTF K[4 VJ,F[SG XF:+L 
K[4 ULT4 ;\ULT TYF G'tIGL z[Q9 S,FSFZ K[P ÝE] G[ H ÝF%T SZJF ¹- 
lGxRIL K[P T[G[ zLS'Q6 NX"GGL ,F,;F K[ T[YL H X]SN[JÒ T[G[ U]~ DFG[ K[P 
s#)f UF[5LVF[ zLS'Q6GL VlT lGS8 K[P T[GF\ :JEFJYL B}A 5lZlRT K[4 T[YL H T[ 
zLS'Q6GL ÝJ'l¿VF[ lJX[ ;FRF[ V\NFH SF-L XS[ K[P zLS'Q6GF 5U,F 5ZYL 
T[6[ X]\ SI]Å CX[ T[ AW]\ 5FDL HFI K[P!$# 
s$_f .`JZGL SYF VD'T ;DFG K[P ;\;FZ ~5L lJØYL A[EFG AG[,F\G[ T[ ;ÒJG 
SZ[ K[P XF[S4 N]oB VG[ EIG[ CZ[ K[4 5F5G[ ,UF0[ K[P lJäFGF[ T[ SYFGL 
V5FZ ÝX\;F SZ[ K[P UF[5LVF[ ÝE]GL SYF UFI K[4 T[G[ JBF6 K[P!$$ 
s$!f zLS'Q6V[ ;J"z[Q9 :+L ;gDFGL EFJGF NFBJL K[P T[D6[ :+LVF[G[ 
VFtDlJxJF; VG[ ÝlTQ9F VF5L K[P zLS'Q6GF 5[|DGL 5ZLÙF SZ[ T[JL 
DFG}GL AGFJL K[P 
s$Zf IF[UGL ¹lQ8V[ ZF;GL ÝlTSFY"STFGF[ lGN["X YIF[ K[P IF[UGF[ cVGFCTGFNc 
V[ EUJFG zLS'Q6GL J[6]GF[ GFN K[ VG[S GF0LVF[ T[ H UF[5LVF[ K[P 
S],S]\0l,GL zLZFWF K[ VG[ D:TSG]\ ;C;|N,SD, V[ ;]ZdI J'\NFJG K[P HIF\ 
;]BDI lD,G YFI K[ tIF\ 5CF[\RLG[ .`JZLI lJE}lT ;FY[ ÒJFtDFGL ;\5}6" 
XlÉTVF[ ZF; ZRLG[ G'tI SZ[ K[ VFG[ H ZF;,L,F SC[JFIP!$5 
s$#f zL J<,EFRFI[" Sæ]\ K[ S[4 RLZ CZ6YL SFD ;\:SFZ YIF[ K[P EUJFG VG[ 
ESTF[ JrR[ ZC[, jIJWFG s50NF[f N}Z YIF[ K[ VG[ T[G]\ 5ZD O/ ZF;,L,FDF\ 
cEUJT ZD6c K[!$&  
s$$f zLS'Q6GL SYFDF\ X'\UFZ Z;G]\ VF,\AG Y. XS[ V[J]\ J:T] ClZJ\XYL NFB, 
YI]\ VG[ zL EFUP äFZF V[6[ 36]\ DCÀJG]\ :YFG D[/jI]\P X'\UFZ SYFGSGF 
GF8S H[JL ZF;,L,FGF J6"GGL ZF;5\RF IFIL ,BLG[ T[GL O,z]lTDF\ 
EFUJTSFZ[ ,bI]\ K[ S[ sEFUP !_v##v$_f cZF;ÊL0FG[ H[ SF[. zâFYL 
;F\E/[ S[ J6"J[ T[ EUJFGDF\ 5ZD ElÉT ÝF%T SZLG[4 YF[0F JBTDF\ ìãF[U 
:Y}/ ìNIGF cCF8"l0hLhcG[ GlC 56 ìNIGF SFD JF;GF ~5 NF[ØF[G[ N}Z SZ[ 
K[P!$* 
s$5f zLP EFUP GF 8LSFSFZ zLWZ :JFDL s.P;P !Z__ YL !Z5_f ,B[ K[ S[ 
cX'\UFZZ;YL H[GF DG VFSØF"I[,F K[ V[JF VlT AlCD]"BG[ 56 5F[TF 
sEUJFGf TZO B[\RJF DF8[ VFJL ÊL0F zLS'Q6[ SZL K[P!$(  O/GL ¹lQ8V[ 
ZF;,L,FG]\ ÝIF[HG cÒJ DF+G]\ S<IF6c K[P 
s$&f ZF;,L,F z]lT ;\DT V[S 5ZD VF IFltDS ,L,F K[P H[G[ 5ZDFtDF zLS'Q6[ 
5F[TFGL VFC,FlNGL XlÉT ;FY[ ESTHGF[DF\ VFG\N lJ:TFZ VG[ S<IF6 
SZJF DF8[ ÝU8 SZL CTLP!$) 
s$*f HIF\ 5[|D CX[ tIF\ ;D5"6 VFJJFG]\ H K[P VC\G]\ ;\5}6" lJ;H"G YIF 5KLP 
UF[5LVF[ zLS'Q6DI VG[ zLS'Q6 UF[5LDI AGL UIF\ CTFP V[ 5[|D ÝN[XG]\ 
V\lTD ;F[5FG K[P VFJF 5[|DG]\ D}lT"D\T :J~5 zLS'Q6 K[P VF IFltDS 
VFC,FN 5[|DYL ÝF%T YFI K[P T[ ESTG[ S'TS'tI SZ[ K[ 5KL ESTG[ ALH]\ S\. 
UDT]\ GYL T[ SC[JF ,FU[ K[ S[ v 
 5[|DZ; 5FG[ T]\ DF[ZGF l5rKWZ4 
  TÀJG]\ 8}\56]\ T]rK EF;[P sGZl;\C DC[TFf!5_ 
s$(f zL 5F\0]Z\U VF9J,[ ,B[ K[ S[ S'Q6]\ ;DU| ÒJG ,L,F H K[P ,F[SJ¿] 
S'Q6 ,L,F ;F\E?IF 5KL DF6;GL SZF[0ZHH] 
DHA]T Y. HFI K[P DF6; jIYF4 EI4 N]oB D]ÉT YTF[ HFI K[P!5! 
s$)f 0F¶P zLDTL ;\TF[Ø XDF" ,B[ K[ S[ A\;L JGL ;F\E/L UF[5LVF[G]\ ìNI 56 
JXDF\ G Zæ]\P VCÄ VF,\AG 56 S'Q6 K[ v VFzI UF[5LVF[P S'Q6GL 
R[Q8FVF[4 DW]Z CF:I4 p¡L5G lJEFJ A\XL JlGGL :D'lT4 CØ"4 
VFG\Nv;\RFZL EFJ4 ZlT :YFIL V[ ZlT Z;GL jI]t5lT Y. K[P!5Z 
s5_f ZF;,L,F DG]QI TYF lJ`JGF[ 5ZDFtDF ;FY[ ;\A\W ATFJ[ K[P ZF;,L,FGL 
EFJGF EjI TYF ;\\]NZ K[P J{lNS lJQ6]vS'Q64 ;}I" K[P UF[5LVF[ ;}I"G]\ lSZ6 
K[P ;}I"G]\ lSZ6 ;}I"DF\ H ZC[ K[P ;}I"DF\YL ACFZ GLS/[ K[ VG[ 5KL ;}I"DF\ H 
ÝJ[X SZ[ K[P ;}I" UF[/ K[4 lGtI4 5I"8G SZTF[ ZC[ K[4 V[ AWL AFATF[ 
ZF;,L,FDF\ VFJ[ K[P TÀJ HF6JFJF/F ZF;,L,FGF[ VG[S ÝSFZYL lJRFZ 
SZL XS[ K[PPPPP ZF;,L,F JF:TlJS ~5YL TYF V IFtD~5YL H[ ÝSFZ[ UD[ T[ 
ÝSFZ[ HF6JFYL ;J"YF 5lJ+4 lGNF["Ø K[P HUTG[ 5lJ+ SZL DF[Ù 
VF5JFJF/L K[P 5Z\T] V[DG]\ :J~5 HF6JF S[8,LS IF[uITF EUJtS'5F CF[JL 
HF[.V[P tIFZ[ V[GL lNjITFGF[ VG]EJ Y. XS[ K[P!5# 
s5!f EHG VG[ ,F[SULT XZN5}GD4 DCFZF;4 J[6]GFNG[ VG],ÙLG[ VtI\T 
Ýl;â K[P!5$ 
  ~0L XZN 5}GDGL ZFTZ[4 ;]\NZ J[6] JFUL4  
  J[6] JFUL DFZF[ JF,F[Ò ZlDIF ZF;PPPP 
  VFJL ~0L XZN 5}DGL ZFT S[ ZF; ZDF0HF[ Z[ ,F[,4  
  S[ VFJL ~0L UF[S],GL J|HGFZ S[ J[U[ AF[,FJHF[ Z[ ,F[,P 
  JFU[ K[ Z[ JFU[ K[P J'\NFJG DF[Z,L JFU[ K[P 
  V[GF XaN UUGDF\ UFH[ K[4 J'\NFJGPPPPP 
  BdDF DFZF G\NÒGF ,F,4 DF[Z,L SF[6[ JUF0L4 
  UF[5LVF[ NF[0LvNF[0L HFI4 DF[Z,L SF[6[ JUF0LP 
  VF\W6 D}SIF K[ D[\ TF[ R},F p5Z h},TF4 
  VF\Wl6IF pEZFI HFI4 DF[Z,L SF[6[ JUF0L4 V[Z[ DF[Z,L V[ DG DFZ]\  
  DF[CI]\ T]\4 D[<IF K[ 3Z G[ AFZ4 DF[Z,L SF[6[ JUF0LP 
s5Zf ;FW] VG[ Ý;gGTF JrR[ V6 AGFJ CF[. XS[ H GCÄ JU[Z[ GZ;{IFGL D:TL 
TF[ H]VF[ v 
 WG J'gNFJG4 WG V[ ,L,F4 WG V[ J|HGF JF;LZ[¸ 
 VQ8DCFl;lâ VF\Ul6I[Z[ éEL4 D]lÉT K[ V[DGL NF;LZ[ 
 V[ Z;GF[ :JFN X\SZ HF6[4 S[ HF6[ X]S HF[UL Z[¸ 
 S\. V[S HF6[ J|HGL Z[ UF[5L4 E6[ GZ;{IF[ EF[UL Z[P 
  S'Q6 IF[U[xJZ CTF4 V[8,[ V[DGF DF[\ 5Z ;NFI Ý;gGTF ZDTL 
ZC[TLP IF[U[xJZ J/L UF[5LVF[ ;FY[ ZF;,L,F SZ[ BZF m S'Q6 VCÄ H D[NFG 
DFZL HFI K[P VFJF C/JFXYL EZ[,F4 Ý;gGTFYL pEZFTF4 ZF;lJCFZL4 
UF[5LJ<,E VG[ UFIF[ RFZGFZF l:YTÝ7 D/JF N],"E K[P!55 
 zLS'Q6GL ;DU| J'\NFJG,L,FDF\ ZF;,L,F VläTLI VG[ NS K[P 5[|D 
,Ù6FElÉTG]\ VFWFZE}T TÀJ V[DF\YL D/[ K[P J[NF\TGF DCFDC[GT[ ;DHFI T[JF 
Vä{TGF l;âF\TF[G[ ;F I SZJFGF[ ;CH VG[ ;Z/ DFU" zLS'Q6GL VF ,L,FDF\ ZC[,F[ 
K[P 5ZDFtDFDF\ ,LG YJFYL H[ VFG\N ÝF%T YFI T[G]\ GFD H ZF;,L,FP T[G]\ J6"G 
XaN SF[QFYL G Y. XS[P HIFZ[ ìNISF[X p30[ tIFZ[ H ZF;,L,F ;DÒ XSFIP ElÉT 
K[P!5& T[JF[ lNjI VG[ V,F{lSS VFG\N ;\;FZGL SF[.56 jIlÉTG[ ÝF%T Y. XS[ K[P 
56 T[GF DF8[ UF[5LVF[ H[JL ,UG4 h\BGF VG[ XZ6FUlT H~ZL K[P UF[5LVF[GL VF 
ElÉT V[ ;DU| lJ`JGF ÝE] 5[|DLVF[4 ;FlCtI 5[|DLVF[4 S,F5[|DLVF[4 ;\ULT 
5[|DLVF[4 lR+SFZF[ VG[ TÀJlR\TSF[G[ 5F\R CHFZ JØF["YL EFJlJEF[Z AGFjIF K[ VG[ 
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